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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen H: Capitulo 73 
Fundici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapitel 73 
Jern og st~l 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som pcJ anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band H : Kapltel 73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOlONTA KATA XOPEI 
T6J1oc; H: Kt~aAato 73 
IlOTJpoc; KQl xaAupac; 
1. E!Jn6pLo TT)c; KoLv6TTJTac; KOL Twv Kpan~v IJE~wv TT)c;. 
KQTQVEIJTJiltvo KQT(l KOTT)yopitc; TT)c; Nimexe KQl xwptc; 
QVTQ~~ayl'Jc;, TT00'6TT)Ttc; KQl O~itc; 
2. !UIJTT~TJPWIJOTLKfc; !JOVclOtc; 
Ot J.lC8o6oAoytKt~ rrapaTTJprjact~ Ka8w~ Kat o KaTdAoyo~ 
TWV XWPWV 6T]J.100'l£UOVTQI XWPIO'Tcl 0"' tva yAwuudpto, TO 
orroio arroaTtAAcTat J.lCTd arro aiTTJO"T]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: Chapitre 73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume H: Capitulo 73 
Ferro fundido, ferro macio e a<;:o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/(Jmenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pllisticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerlimica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mliquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabelier vedrerende udenrigshandelen- Nimexe 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, jern og stlil 
Bind I kap. 74-83: andre redle metalier 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veriiffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalie 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitei 86-89: Befiirderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvcV.unKol rrlvaKtfi t~wTtpLKou qmoplou- Nimexe 
To 61JIIOOitulla arroTtAtiTaL arr6 
IV 
Toflot A- L: rrpoiovrafxwpc~ 
T611o'i A, Kt~clAaLa 1-24: ayponKa rrpoi6VTa 
T6110fi B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa rrpoi6VTa 
T6110'i C, Kt clAaLa 28-38: XIJIILKcl rrpo.i6VTa 
T61iO'i D, Kt Q},QLQ 39-43: rrAaCTTLKtl; uAtfi, 6tpiiQTQ 
T6110fi E, Kt Q},QLQ 44-49: rrpo.i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T61iO'i F, Kt Q},QLQ 50-67: ucj>aVTLKtfi uAt~;, urro6~11QTQ 
T6110fi G, KticlAQLQ 68-72: Al9oL, yuljlo~;, KtpaJ!LKcl, ucV.o~; 
T61iO'i H, Kt aAaLO 73: XUToai61JpOfi, ai61Jpofi KQL xaAupa~; 
T6110fi I, Kt aAQLQ 74-83: cUAa KOLVcl lltTaAAa 
T6110'i J, Ktcj>c1AaLa 84-85: IIIJXavt~;, auaKtutfi 
T6110fi K, Ktcj>c1AaLa 86-89: t~orrALall6fi II£Tacj>opwv 
T611o'i L, Ktcj>c1AaLa 90-99: 6pyava aKpLPtla~;, omLKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpolovra 
T6110'i Z, Ktcj>c1AaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exttlrleur- Nimexe 
La publication est rtlpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mintlraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pllltres, ctlramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mtltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mattlrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prtlcision, optlque 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nlmexe 
La pubblicazlone 6 suddivlsa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalii comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottlca 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nlmexe 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comtlrcio externo - Nimexe 
A publicat;:ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mattlrias pllisticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortlt;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e at;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mliquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptlca 
Volume Z: Paises/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo Kara rrpo"i6vra 
KQTQVEIJfliJEVQ KQTQ xwpa QVTOAAayf}c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) BRUTES, EN UNGOTS, GUEUSES, SAUMONS OU MASSES 
7301.10 SPIEGELEISEN 
FONTE SPIEGEL 
1000 W 0 R L D 875 68 99 31 189 45 55 24 14 349 
101 0 INTRA·EC 786 60 99 30 189 45 25 24 14 300 
1011 EXTRA·EC 89 8 1 30 49 
7301.21 HAEMATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0.4% MANGANESE AND MAX 1% SIUCON 
FONTES HEMATITES, 0. 4 'Yo OU PLUS DE MANGANESE, MAX. 1% SILICIUM 
001 FRANCE 327255 47 327142 24 28 14 
005 ITALY 3315 3175 121 19 
1000 W 0 R L D 338149 47 24 337298 533 93 56 98 
1010 INTRA·EC 333424 47 24 332573 533 93 56 98 
1011 EXTRA·EC 4725 4725 
1020 CLASS 1 4431 4431 
1021 EFTA COUNTR. 3935 3935 
7301.23 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.4'Yo MANGANESE AND > 1'Yo SILICON 
FR: CONFIDENTIAL 
FONTES HEMATITES, 0, 4% OU PLUS DE MANGANESE, PLUS DE 1 'Yo SIUCIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11342 829 9788 3 29 693 
002 BELG.·LUXBG. 12646 
26 
10081 2565 
003 NETHERLANDS 10810 10784 
20798 45 004 FR GERMANY 20847 4 
40297 005 ITALY 40297 8850 011 SPAIN 9950 3100 
036 SWITZERLAND 15299 15049 250 
038 AUSTRIA 6908 6001 907 
208 ALGERIA 8320 8320 
1000 W 0 R L D 151976 829 107 113654 159 12716 24055 456 
1010 INTRA-EC 112322 829 30 79265 159 7879 24055 105 
1011 EXTRA-EC 39655 77 34389 4838 351 
1020 CLASS 1 26916 77 25041 1757 41 
1021 EFTA COUNTR. 23804 74 22571 1157 2 
1030 CLASS 2 9657 9347 310 
7301.25 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1'Yo BUT < 0.4% MANGANESE 
FONTES HEMATITES, 0. 1 A 0, 4'Yo EXCL. DE MANGANESE 
1000 W 0 R L D 4105 2045 2059 
1010 INTRA-EC 2600 540 2059 
1011 EXTRA·EC 1505 1505 
7301.27 HAEM A TITE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1 'Yo MANGANESE 
FR: CONFIDENTIAL 
FONTES HEMATITES, MOINS DE 0, 1'Yo DE MANGANESE 
FR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 3116 
6206 
3111 5 
003 NETHERLANDS 6208 
010 PORTUGAL 2510 2510 
176i 1628 038 AUSTRIA 3389 
1000 W 0 R L D 20354 8818 8721 2718 5 92 
1010 INTRA-EC 14057 8818 5150 
2118 
5 84 
1011 EXTRA-EC 6297 3571 8 
1020 CLASS 1 5507 3571 1928 8 
1021 EFTA COUNTR. 5199 3571 1628 
7301.31 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH MAX 1% SILICON 
FONTES PHOSPHOREUSES 1 PC OU MOINS DE SIUCIUM 
002 BELG.·LUXBG. 18321 18321 
1000 W 0 R L D 18670 74 100 18321 30 145 
1010 INTRA·EC 18570 74 
100 
16321 30 145 
1011 EXTRA·EC 100 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1'Yo SILICON 
FR: CONFIDENTIAL 
FONTES PHOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SIUCIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3075 47 58 1241 24 21 403 1281 
1010 INTRA·EC 1943 47 33 486 24 21 83 1249 
1011 EXTRA·EC 1132 25 755 320 32 
7301.41 ~M~~~AST IRON, OTHER THAN HAEMATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30'Yo BUT MAX 1% TITANIUM AND MIN 0.50% BUT MAX 1'Yo 
AUTRE$ FONTES 0. 30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE MANE ET 0, 50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 503 48 17 75 196 89 30 50 
1010 INTRA-EC 131 46 
17 75 
11 49 10 15 
1011 EXTRA-EC 373 185 40 20 38 
7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
FONTES NDA 
001 FRANCE 482 17 
917 66 2!i 13 451 002 BELG.·LUXBG. 22299 
228 
21287 
003 NETHERLANDS 33798 33226 83 
47 6959 
261 
004 FR GERMANY 9219 148 
11 
324 1741 
006 UTD. KINGDOM 4265 253 4001 556 007 IRELAND 556 
29339 525 011 SPAIN 33001 
157 1414 :. ~~ 3137 030 SWEDEN 1578 1 
939 
5 
058 GERMAN DEM.R 939 li '\ 545 400 USA 559 5 
1000 WORLD 109241 768 176 35557 21 35566 1562 7004 65 28522 
1010 INTRA·EC 104365 766 
116 
34142 11 34222 573 6989 18 27644 
1011 EXTRA·EC 4877 2 1415 10 1344 990 15 47 878 
1020 CLASS 1 2404 171 1415 8 50 43 12 705 
1021 EFTA COUNTR. 1883 164 1415 49 39 2 14 
1040 CLASS 3 1078 5 134 939 
7302 FERRO-ALLOYS 
FERRO-ALUAGES 
7302F~1: ~~~?or:r~ftNESE WITH >2'Yo CARBON, GRANULOMETRY OF MAX 10MM AND >65% MANGANESE 
2 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschlanctj "EM66a I Espana I France I Ireland I Ita if a I Nederland I Portugal I UK 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 
ROHEISEN (EINSCHL SPIEGELEISEN) IN BARREN, MASSELN, FLOSSEN ODER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
7301.10 SPIEGELEISEN 
SPIEGELEISEN 
1000 M ON DE 299 7 20 18 110 65 16 62 
1010 INTRA-CE 226 5 i 20 12 98 18 16 55 1011 EXT RA-CE 72 2 5 11 46 7 
7301.21 HAEMATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0.4% MANGANESE AND MAX 1% SILICON 
HAEMAMROHEISEN, 0, 4% ODER MEHR MANGAN, BIS 1% SILIZIUM 
001 FRANCE 45261 26 
:i 45153 31 37 14 005 ITALIE 773 581 166 23 
1000 M 0 N DE 47549 26 40 46995 284 126 16 62 
1010 INTRA-CE 46684 26 40 46130 284 126 16 62 
1011 EXT RA-CE 866 866 
1020 CLASSE 1 811 811 
1021 A E L E 703 703 
7301.23 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.4% MANGANESE AND >1% SILICON 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~W8~EISEN, 0, 4% ODER MEHR MANGAN, UEBER 1% SILIZIUM 
001 FRANCE 2437 170 2120 10 18 119 
002 BELG.-LUXBG. 2347 
:i 1799 548 003 PAYS-BAS 2101 2098 3600 38 004 RF ALLEMAGNE 3643 5 
7063 005 ITALIE 7063 
97i 011 ESPAGNE 1441 470 
036 SUISSE 2840 2793 47 
038 AUTRICHE 1388 1225 163 
208 ALGERIE 1138 1138 
1000 M 0 N DE 26954 170 72 20393 49 1630 4267 173 
1010 INTRA-CE 20058 170 8 14382 49 1128 4267 54 
1011 EXTRA-CE 6896 64 6011 702 119 
1020 CLASSE 1 5033 64 4619 299 51 
1021 A E L E 4516 58 4245 210 3 
1030 CLASSE 2 1461 1393 68 
7301.25 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT <0.4% MANGANESE 
HAEMAMROHEISEN, 0, 1 BIS UNTER 0. 4% MANGAN 
1000 M 0 N DE 588 2 148 438 
1010 INTRA-CE 479 2 39 438 
1011 EXTRA-CE 109 109 
7301.27 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH <0.1% MANGANESE 
FR: CONFIDENTIAL 
HAEMAMROHEISEN, MIT WENIGER ALS 0, 1% MANGAN 
FR : VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 567 
1352 
557 10 
003 PAYS-BAS 1352 
010 PORTUGAL 604 604 344 317 038 AUTRICHE 661 
1000 M 0 N DE 4154 1980 1635 484 10 45 
1010 INTRA-CE 2947 1980 930 484 10 27 1011 EXTRA-CE 1206 704 18 
1020 CLASSE 1 1063 704 361 18 
1021 A E L E 1021 704 317 
7301.31 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH MAX 1% SILICON 
PHOSPHORHALnGES ROHEISEN MIT SI-GEHALT BIS 1 PC 
002 BELG.-LUXBG. 2625 2625 
1000 M 0 N DE 2762 47 28 2625 18 44 
1010 IN TRA-CE 2731 47 
28 
2625 18 41 
1011 EXTRA-CE 31 3 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
FR: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORHAL nGES ROHEISEN MIT SI-GEHAL T UEBER 1 PC 
FA : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 933 28 37 243 8 17 143 457 
1010 INTRA·CE 693 28 33 81 8 17 70 446 
1011 EXT RA-CE 240 4 152 73 11 
7301.41 e~~~AST IRON, OTHER THAN HAEMATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30% BUT MAX 1% MANIUII AND MIN 0.50% BUT MAX 1% 
ROHEISEN, n-GEHALT VON 0, 30-1 PC, V-GEHALT VON 0, 50-1 PC 
1000 M 0 N DE 356 25 7 40 130 122 9 23 
1010 INTRA-CE 155 25 j 40 8 107 7 10 1011 EXTRA-CE 201 124 15 2 13 
7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
ANDERES ROHEISEN 
001 FRANCE 1307 37 94 65 8 4 17 1245 002 BELG.-LUXBG. 4160 844 3997 003 PAYS-BAS 4358 
:i 3327 37 46 60i 150 004 RF ALLEMAGNE 1854 176 20 88 940 006 ROYAUME-UNI 927 623 284 
569 007 lALANDE 569 
1413 554 011 ESPAGNE 2380 
529 1o9 2 
413 
030 SUEDE 648 1 956 7 058 RD.ALLEMANDE 956 6 j 823 400 ETATS.UNIS 652 16 
1000 M 0 N DE 19251 1893 557 3533 27 2322 1650 618 51 8600 
1010 INTRA-CE 15958 1890 3 3422 20 1920 609 608 36 7450 
1011 EXTRA-CE 3295 3 554 111 8 402 1041 10 16 1150 
1020 CLASSE 1 1764 548 111 6 69 53 8 969 
1021 A E L E 793 543 111 62 36 4 37 
1040 CLASSE 3 1046 5 85 956 
7302 FERRO-ALLOYS 
FERROLEGIERUIIGEN 
7302.01 FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, GRANULOMETRY OF MAX 10MM AND > 65% MANGANESE 
FR: CONFIDENTIAL . 
H 3 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
73112.01 FERROMANGANESE CONTENANT > 2% DE CARBONE, GRANULOMETAIE MAX. 10 Mil, TENEUR DE MANGANESE > 85% 
FR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 3383 1864 73 2 1444 
1000 W 0 R L D 5110 1933 904 21 257 20 1975 
1010 INTRA·EC 4563 1933 452 2i 208 2 1968 1011 EXTRA·EC 547 452 49 18 7 
73112.09 FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT wtnaN > 302.01 
FR: CONFIDENTIAL 
FERROMANGANESE CONTENANT > 2% DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 17001 9442 6054 867 B 630 





004 FR GERMANY 2904 4806 283 686 205 005 ITALY 5604 100 
16 
24 
038 AUSTRIA 3038 25 2996 
220 EGYPT 3255 3255 
1000 W 0 R L D 53444 17330 20756 2012 21 2832 10493 
1010 INTRA·EC 41233 12483 15229 1868 21 1180 10474 
1011 EXTRA·EC 12211 4867 5527 148 1652 19 
1020 CLASS 1 m8 595 5419 107 1652 5 
1021 EFTA COUNTR. 6051 565 5399 87 
14 1030 CLASS 2 4433 4272 108 39 
7302.19 FERRO-MANGANESE WITH MAX 2% CARBON 
FERRO-MANGANESE CONTENANT MAX. 2 PC DE CARBONE 
001 FRANCE 6022 348 5525 7 
1oo6 8 
56 2 54 30 
002 BELG.·LUXBG. 6229 98 4079 45 1071 20 003 NETHERLANDS 2267 1063 1108 
184 29 1350 004 FR GERMANY 5088 1187 
1807 47o:i 
2338 
5676 005 ITALY 14150 96 1845 
sO 23 006 UTD. KINGDOM 10245 5 4271 2148 2766 5 1000 030 SWEDEN 946 831 85 20 
038 SWITZERLAND 739 707 14 17 
038 AUSTRIA 1721 1581 140 
048 YUGOSLAVIA 1038 
sO 503 110 535 1s0 052 TURKEY 976 308 348 
068 BULGARIA 1461 601 
11s0 
860 
208 ALGERIA 1628 478 
9472 814 400 USA 26107 15820 1725 404 CANADA 4735 3010 
18 662 PAKISTAN 998 926 54 
740 HONG KONG 1000 
195 
1000 
143 23 800 AUSTRALIA 1467 1106 
1000 WORLD 91825 2034 44760 13083 21077 • 1335 1275 8730 1522 1010 INTRA·EC 45228 1891 17653 6884 9144 • 345 1102 6730 1471 1011 EXTRA·EC 46598 143 27107 6199 11933 1 990 174 51 
1020 CLASS 1 38372 84 23394 3002 10737 1 960 155 39 
1021 EFTA COUNTR. 3441 5 3126 20 239 37 5 9 
1030 CLASS 2 6566 39 2933 3197 336 30 19 12 
1040 CLASS 3 1860 20 780 860 
730tf: ~R~~~~~~~~y~~~~O-ALUMINIUM AND FERRO-SIUCO-IIANGANO-ALUMINIUU 
UK: r~R~A~fN~~~T~6~~~~~~0-ALUMINIUM ET FERRO-SIUCOMANGANO-ALUMINIUU 
977 SECR.INTRA 0 3567 3567 
1000 W 0 R L D 4655 33 63 59 518 387 214 16 3587 
1010 INTRA·EC 1042 33 53 57 518 154 213 18 
1011 EXTRA·EC 246 10 2 233 1 
7302.30 FER IUCON 
DE:N KOOWN BY COUNTRIES 
UK: CON TIAL FROM 01104/87 
FERRO-SIUCIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/04/87 
001 FRANCE 8036 1535 153 6866 4817 1513 12 6 002 BELG.·LUXBG. 10494 
7 
327 3137 144 
003 NETHERLANDS 532 23 1936 459 25 10595 41 004 FR GERMANY 37823 2681 19648 2559 381 
005 ITALY 17015 76 24 15114 1683 118 
006 UTD. KINGDOM 2602 71 296 2216 
52 
19 
39 010 PORTUGAL 3240 2090 714 345 
011 SPAIN 2371 26 1815 551 5 038 SWITZERLAND 927 250 651 
s2 400 USA 1382 47 381 922 
732 JAPAN 4517 64345 4511 6 977 SECR.INTRA 0 84345 
1000 W 0 R L D 157688 4370 23 84345 4579 54392 10122 17297 12 2548 
1010 INTRA·EC 63069 4370 23 4498 47410 8331 17297 12 1128 
1011 EXTRA·EC 10273 81 6981 1791 1420 
1020 CLASS 1 8377 73 5994 1753 557 
1021 EFTA COUNTR. 1687 26 540 776 345 
1030 CLASS 2 1801 7 925 38 831 
7302.40 FERRO-SIUCO MANGANESE 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO-SIUCO-IIANGANESE 
BL: REPRIS SOUS 7302.81 
001 FRANCE 6934 338 220 
4137 
6342 25 9 
002 BELG.·LUXBG. 7700 1193 1048 468 858 003 NETHERLANDS 2199 651 48 1500 
1535 2273 004 FR GERMANY 10149 436 1394 4947 005 ITALY 2526 1394 671 
12sS 
25 
400 USA 2767 1509 
1so0 632 SAUDI ARABIA 1500 
1142 732 JAPAN 1142 
1000 W 0 R L D 39395 3717 7133 14830 9855 3440 . 420 
1010 INTRA·EC 31088 2648 4317 12057 8519 3440 107 
1011 EXTRA·EC 8306 1070 2816 2772 1336 312 
1020 CLASS 1 6483 1057 2811 1272 1324 19 
1021 EFTA COUNTR. 2374 1057 5 1271 48 293 1030 CLASS 2 1813 2 1500 13 
7302.43 FERRO-CHROMIUM WITH MAX. 0, 1% CARBON 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE MAX. 0,1% 
001 FRANCE 6931 110 5925 6 420 473 3 002 BELG.·LUXBG. 1885 1816 63 26 003 NETHERLANDS 837 
12 
817 44 483 22s0 004 FR GERMANY 2806 
1333 




267 25 006 UTD. KINGDOM 2185 1481 
030 SWEDEN 2178 1998 180 
4 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7302F~: ~~~~Mtftc?fC MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT}, KOERNUNG MAX. 10 MM, MANGANGEHALT > 65% 
004 RF ALLEMAGNE 687 486 65 135 
1000 M 0 N DE 1523 505 395 16 307 5 295 
1010 IN TRA-CE 1103 505 155 
16 
151 1 291 
1011 EXTRA-CE 419 240 155 4 4 
730~~: ~~~=ftNESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FR : ~~~Rr~L~&? MIT C-GEHAL T UEBER 2% (HOCHGEKOHL 1}, NICHT IN 7302.01 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5478 2825 1942 510 11 190 










005 ITALIE 1594 34 
18 
9 
036 AUTRICHE 935 8 909 
220 EGYPTE 1209 1209 
1000 M 0 N DE 16680 5466 6324 1564 27 575 2724 
1010 INTRA-CE 12778 3734 4650 1345 27 311 2711 
1011 EXTRA-CE 3902 1731 1675 219 264 13 
1020 CLASSE 1 2216 194 1615 139 264 4 
1021 A E L E 1927 165 1607 135 
9 1030 CLASSE 2 1684 1536 60 79 
7302.18 FERRO-MANGANESE WITH MAX 2% CARBON 
FERROMANGAN lilT C-GEHALT BIS 2 PC 
001 FRANCE 3473 155 3190 
ss:i 3 79 2 16 30 002 BELG.-LUXBG. 3173 
sO 2083 45 458 21 003 PAYS-BAS 1598 598 920 
171 33 612 004 RF ALLEMAGNE 3582 558 
1020 3578 
2206 
656 005 ITALIE 6319 82 989 
76 
20 
006 ROYAUME-UNI 5335 
5 
2296 1318 1449 
6 
196 
030 SUEDE 579 452 84 32 3 036 SUISSE 518 468 16 33 
036 AUTRICHE 1048 882 166 
048 YOUGOSLAVIE 1088 44 476 a6 592 111 052 TURQUIE 911 295 373 
088 BULGARIE 1254 325 
758 
929 
208 ALGERIE 965 227 
6261 12 766 400 ETATS-UNIS 16052 7019 
1656 404 CANADA 3010 1360 26 662 PAKISTAN 762 696 46 
740 HONG-KONG 883 IsS 883 Ti 23 600 AUSTRALIE 740 465 
1000 M 0 N DE 55116 1093 24096 9383 16957 15 1331 632 881 748 
1010 INTRA-CE 24366 985 9851 4921 6180 3 371 493 861 701 
1011 EXTRA-CE 30752 108 14248 4462 10778 12 960 139 47 
1020 CLASSE 1 24322 67 11325 2269 9588 12 927 117 37 
1021 A E L E 2176 5 1809 17 265 65 6 9 
1030 CLASSE 2 5077 27 2512 2192 281 33 22 10 
1040 CLASSE 3 1352 14 409 929 
7302.20 FERRO.ALUMINIU~ FERRO.SIUCO.ALUMINIUM AND FERRO.SIUCO-MANGANO.ALUMINIUM 
UK: NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
UK: ~~~0.:6-~~~~N~ ~'M:t0&~8~~LUMINIUM UNO FERROSlliZIUMMANGAHALUMINIUM 
977 SECR.INTRA 0 3192 3192 
1000 M 0 N DE 4284 22 18 70 294 428 238 24 3192 
1010 IN TRA-CE 750 22 12 67 294 107 224 24 
1011 EXT RA-CE 342 4 3 321 14 
7302.30 FERRO.SIUCON 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
FERROSIUZJUM 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01104187 
001 FRANCE 4241 825 89 
3826 
2553 761 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 5588 
5 
98 1573 91 





004 RF ALLEMAGNE 22926 1307 13952 1140 226 
005 ITALIE 10504 33 15 9382 992 82 
006 ROYAUME-UNI 1520 99 174 1238 
39 
11 
14 010 PORTUGAL 1967 1253 510 151 
011 ESPAGNE 1490 
1s 
1262 225 3 
036 SUISSE 551 232 304 
70 400 ETATS-UNIS 1446 33 447 896 
732 JAPON 2982 
52086 
2978 4 
977 SECR.INTRA 0 52086 
1000 M 0 N DE 109034 2269 18 52086 2585 36201 5410 8774 9 1684 
1010 INTRA-CE 49288 2269 18 2531 30936 4075 1774 9 678 
1011 EXTRA-CE 7657 53 5264 1335 1005 
1020 CLASSE 1 6247 48 4564 1297 338 
1021 A E L E 1091 15 592 343 141 
1030 CLASSE 2 1312 3 647 38 624 
7302.40 FERRO.SIUCO MANGANESE 
BL; INCLUDED IN 7302.81 
FERROSlliZIUMMANGAN 
BL: IN 7302.81 ENTHAL TEN 
001 'FRANCE 2856 149 156 
1889 
2536 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 3440 503 596 110 342 
003 PAYS-BAS 688 280 43 365 
710 8t8 004 RF ALLEMAGNE 4239 
175 
892 1819 
005 ITALIE 1414 842 365 
978 
12 
400 ETATS-UNIS 1839 861 
539 632 ARABIE SAOUD 539 883 732 JAPON 883 
1000 M 0 N DE 17681 1583 4342 5594 4603 1286 273 
1010 INTRA-CE 13465 1119 2656 4811 3546 1288 47 
1011 EXTRA-CE 4218 484 1685 763 1058 226 
1020 CLASSE 1 3430 451 1681 244 1036 16 
1021 A E L E 733 451 
4 
241 41 
210 1030 CLASSE 2 778 5 539 20 
7302.43 FERRO-CHROMIUM WITH MAX. 0, 1% CARBON 
FERROCHROM, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,1% 
001 FRANCE 9035 121 7744 
20 
640 526 4 
002 BELG.-LUXBG. 2822 2519 83 
31 003 PAYS-BAS 1097 j 1065 1 682 2424 004 RF ALLEMAGNE 3213 
1681 
73 27 





006 ROYAUME-UNI 2779 2062 
030 SUEDE 3579 3273 306 
H 5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
7302.43 
062 CZECHOSLOVAK 1721 1037 684 
066 ROMANIA 253 253 
23i 33 400 USA 12080 11816 363 732 JAPAN 908 545 
1000 W 0 R L D 36084 122 29300 780 73 2678 2990 143 
1010 INTRA·EC 16644 122 11625 398 73 1363 2990 75 
1011 EXTRA·EC 19441 17675 384 1313 69 
1020 CLASS 1 16111 15153 363 554 41 
1021 EFTA COUNTR. 2998 2669 
2i 
322 7 
1030 CLASS 2 887 771 67 28 
1040 CLASS 3 2443 1751 692 
7302.45 FERRO-CHROMIUM WITH > 0, 1 TO < 4% CARBON 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE >0,1% A <4'Yo 
001 FRANCE 539 134 
3 
96 287 22 
002 BELG.·LUXBG. 539 66 190 49 297 004 FR GERMANY 1585 99 306 1114 
1000 W 0 R L D 3218 68 452 2 147 638 1883 30 
1010 INTRA·EC 3050 68 382 2 107 585 1883 25 
1011 EXTRA·EC 166 70 40 51 5 
7302.47 FERRO-CHROMIUM WITH 4% TO < 6% CARBON 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE 4'Yo A <&'Yo 
001 FRANCE 4690 39 1800 2355 400 70 26 




469 228 63 
004 FR GERMANY 3706 600 2130 514 006 UTD. KINGDOM 4759 9 4147 3 
69 400 USA 1169 1100 
2100 732 JAPAN 2106 
1000 W 0 R L D 20081 121 4201 12312 992 2010 297 148 
1010 INTRA·EC 15421 121 2645 9874 992 1382 297 110 
1011 EXTRA·EC 4660 1556 2438 628 38 
1020 CLASS 1 4063 1271 2231 561 
1021 EFTA COUNTR. 790 171 126 493 
7302.49 FERRO-CHROMIUM WITH 6% OR MORE CARBON 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE 6% ET PLUS 
001 FRANCE 25241 1035 12032 7000 
1842 
4567 602 4 
002 BELG.·LUXBG. 13609 
2s 
5438 930 1712 3459 228 





692 006 UTD. KINGDOM 7063 58 3200 2301 
169 98 011 SPAIN 3458 eo 33 2000 40 1053 25 030 SWEDEN 4920 17 2500 2363 
038 AUSTRIA 2164 1964 200 
390Ci 66 400 USA 13039 53 9000 
732 JAPAN 10400 10400 
1000 W 0 R L D 117477 1808 20393 50580 858 15572 12888 14746 632 
1010 INTRA·EC 85767 1808 18151 27980 818 11648 10291 14739 334 
1011 EXTRA·EC 31711 2243 22600 40 3926 2597 7 298 
1020 CLASS 1 30766 2147 22100 40 3926 2523 30 
1021 EFTA COUNTR. 7284 2090 2700 40 2437 j 17 1030 CLASS 2 938 89 500 74 268 
7302.55 FERRO-SILICO CHROMIUM 
FERRO-SIUCO-CHROME 
001 FRANCE 516 26 271 2 217 
414 002 BELG.·LUXBG. 2601 
245 
2115 5 72 004 FR GERMANY 733 
105i 
483 
005 ITALY 1051 
479 006 UTD. KINGDOM 533 54 
1000 W 0 R L D 6521 273 4346 152 9 1295 432 14 
1010 INTRA·EC 5491 271 3541 2 7 1252 414 4 
1011 EXTRA·EC 1030 2 805 150 2 43 18 10 
1020 CLASS 1 968 2 771 150 43 
7302.57 FERRO-NICKEL 
FERRO-NICKEL 
001 FRANCE 3983 
s5 226 826 27 3730 004 FR GERMANY 1056 141 34 
005 ITALY 2172 2148 24 
006 UTD. KINGDOM 823 823 
011 SPAIN 1113 1113 
030 SWEDEN 1411 1411 
1000 W 0 R L D 10612 55 226 6352 191 3788 
1010 INTRA·EC 9179 55 226 4921 189 3788 
1011 EXTRA·EC 1432 1431 1 
1020 CLASS 1 1432 1431 1 
1021 EFTA COUNTR. 1432 1431 1 
7302.60 FERRO-MANIUM AND FERRO-SILICO-MANIUM 
FERRO-MANE ET FERRO.SILICO-MANE 
001 FRANCE 1640 203 106 
2i 
294 86 951 
002 BELG.·LUXBG. 500 364 eo 68 203 128 004 FR GERMANY 4293 9 73 477 913 2466 005 ITALY 740 136 102 
628 
493 
030 SWEDEN 1374 95 367 36 248 
032 FINLAND 387 36 IsS 59 387 038 AUSTRIA 400 145 
062 CZECHOSLOVAK 776 
2s 
318 458 
390 SOUTH AFRICA 351 35 326 400 USA 1409 411 963 404 CANADA 320 
700 214 
319 
732 JAPAN 1450 446 
1000 W 0 R L D 14923 834 636 313 2253 2497 8390 
101 0 INTRA·EC 7692 703 234 270 858 1202 4425 
1011 EXTRA·EC 7231 131 402 43 1395 1295 3965 
1020 CLASS 1 5998 130 401 41 1390 955 3081 
1021 EFTA COUNTR. 2218 95 400 37 165 687 834 
1030 CLASS 2 431 1 1 2 5 22 400 1040 CLASS 3 eo3 318 485 
7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SIUCO-TUNGSTEN 
FERRO-TUNGSTENE ET FERRO.SILICO-TUNGSTENE 
001 FRANCE 227 20 47 157 2 
002 BELG.·LUXBG. 168 8 864 160 004 FR GERMANY 1178 
3 26 314 006 UTD. KINGDOM 1384 1350 5 
6 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J !tali a 1 Nederland I Por!Ugal I UK 
7302.43 
062 TCHECOSLOVAQ 2488 1588 900 066 ROUMANIE 561 561 
400 ETATS-UNIS 16216 15814 
222 
345 57 
732 JAPON 1501 1279 
1000 M 0 N DE 48814 128 40773 510 150 3796 3220 237 
1010 INTRA-CE 21258 128 15443 275 150 1938 3220 104 
1011 EXTRA-CE 27560 25331 235 1861 133 
1020 CLASSE 1 22699 21557 222 648 72 
1021 A E l E 4692 4173 
13 
503 16 
1030 CLASSE 2 1182 1009 99 61 
1040 CLASSE 3 3678 2764 914 
7302.45 FERRO-CHROMIUM WITH > 0, 1 TO < 4% CARBON 
FERROCHROM, KOHLENSTOFFGEHAL T > 0, 1 BIS < 4 % 
001 FRANCE 666 185 
9 
103 362 16 002 BELG.-LUXBG. 617 
112 
20B 50 350 004 RF ALLEMAGNE 2000 115 370 1403 
1000 M 0 N DE 4040 112 576 2 223 767 2337 23 
1010 INTRA-CE 3765 112 471 2 137 688 2337 20 
1011 EXTRA-CE 276 105 87 81 3 
7302.47 FERRO-CHROMIUM WITH 4% TO < 8% CARBON 
FERR.OCHROM, KOHLENSTOFFGEHALT 4% BIS <8% 
001 FRANCE 3062 27 1151 1510 265 91 18 
002 BELG.-LUXBG. 911 18 69 356 509 292 161 33 004 RF ALLEMAGNE 2148 
357 
1283 278 
006 ROYAUME-UNI 2843 53 2429 4 
1o4 400 ETATS-UNIS 723 619 
1334 732 JAPON 1334 
1000 M 0 N DE 12496 158 2584 7542 513 1363 251 85 
1010 INTRA-CE 9448 158 1648 5982 513 838 251 62 
1011 EXTRA-CE 3047 937 1560 527 23 
1020 CLASSE 1 2572 745 1423 404 
1021 A E l E 515 126 89 300 
7302.49 FERRO-CHROMIUM WITH 6% OR MORE CARBON 
FERROCHROM, KOHLENSTOFFGEHALT 8% UND MEHR 
001 FRANCE 12354 458 5970 3107 8 990 2498 306 7 002 BELG.-LUXBG. 7057 
14 
3205 396 670 1691 105 
003 PAYS-BAS 8252 197 4460 
18 
3581 
2119 5918 004 RF ALLEMAGNE 9711 304 
1D3 
1200 152 
005 ITALIE 1067 
12 
978 445 6 373 006 ROYAUME-UNI 3285 149 1020 1286 
82 67 011 ESPAGNE 1614 40 37 733 
28 
641 14 
030 SUEDE 2406 43 1014 1321 
038 AUTRICHE 1227 1129 98 
1717 134 400 ETATS-UNIS 5994 71 4072 
732 JAPON 4692 4692 
1000 M 0 N DE 58655 827 11207 22009 500 8386 7294 8001 431 
1010 INTRA-CE 43414 827 9712 11894 473 6656 5675 7997 180 
1011 EXTRA-CE 15243 1496 10114 28 1730 1620 4 251 
1020 CLASSE 1 14589 1402 9876 28 1730 1529 24 
1021 A E l E 3869 1321 1112 28 1395 
4 
13 
1030 CLASSE 2 637 76 239 91 227 
7302.55 FERRO-SIUCO CHROMIUM 
FERROSIUZIUMCHROM 
001 FRANCE 543 11 274 2 258 
267 002 BELG.-LUXBG. 1673 2D3 1350 8 58 004 RF ALLEMAGNE 922 
742 
711 
005 ITALIE 742 664 006 ROYAUME-UNI 713 49 
1000 M 0 N DE 5330 225 2985 97 17 1721 276 9 
1010 INTRA-CE 4639 214 2451 2 14 1687 267 4 
1011 EXT RA-CE 690 11 533 95 4 34 9 4 
1020 CLASSE 1 632 9 494 95 34 
7302.57 FERRO-NICKEL 
FERRONICKEL 
001 FRANCE 7272 
s3 1258 825 59 5949 6 004 RF ALLEMAGNE 1072 133 61 
005 ITALIE 1967 1941 26 
006 ROYAUME-UNI 696 696 
011 ESPAGNE 1220 1220 
030 SUEDE 1339 1339 
1000 M 0 N DE 13651 53 1258 6072 225 6037 6 
1010 INTRA-CE 12292 53 1258 4717 221 6037 6 
1011 EXTRA-CE 1359 1355 4 
1020 CLASSE 1 1359 1355 4 
1021 A E l E 1359 1355 4 
7302.60 FERRO-MANIUII AND FERRO-SILICO-MANIUM 
FERROMAN UND FERROSIUZIUMmAN 
001 FRANCE 2998 384 235 
4i 
502 106 1771 
002 BELG.-LUXBG. 1273 653 146 549 283 254 004 RF ALLEMAGNE 6636 
2i 
177 681 1161 3964 
005 ITALIE 1442 297 86 
839 
1038 
030 SUEDE 2220 252 555 99 475 
032 FINLANDE 632 
s6 3 254 10i 632 038 AUTRICHE 705 291 
062 TCHECOSLOVAQ 1134 
42 
406 728 
390 AFR. OU SUD 649 
67 
607 
400 ETATS-UNIS 2574 797 1710 
404 CANADA 649 
1353 27i 
648 
732 JAPON 2428 804 
1000 M 0 N DE 25477 1657 1100 573 4218 3268 14661 
1010 INTRA-CE 13191 1333 477 453 1762 1550 7616 
1011 EXTRA-CE 12283 323 622 120 2456 1717 7045 
1020 CLASSE 1 10406 319 620 114 2446 1281 5626 
1021 A E l E 3659 252 616 102 254 940 1495 
1030 CLASSE 2 697 4 3 6 11 30 643 
1040 CLASSE 3 1183 406 777 
7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SJUCO-TUNGSTEN 
FERROWOLFRAM UND FERROSILIZIUMWOLFRAM 
001 FRANCE 702 10 99 78 506 7 
002 BELG.-LUXBG. 654 53 
719 
601 
004 RF ALLEMAGNE 1985 
12 18 
1266 
006 ROYAUME-UNI 1078 1027 23 
H 7 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 J Nederland J Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
'1302.70 
1000 WORLD 3245 11 78 2213 49 107 776 11 
1010 INTRA·EC 3106 11 67 2213 49 74 668 4 
1011 EXTRA·EC 141 12 34 88 7 
7302.81 FERRO..MOL YBDENUM 
BL: INCL. 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERRO..MOL YBDENE 
BL: INCL. 7302.40 ET 83 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 325 26 94 205 
002 BELG.-LUXBG. 428 31 
792 7sS 
8 389 
003 NETHERLANDS 2891 50 
305 
1284 
004 FA GERMANY 1741 34 389 1013 
005 ITALY 661 45 330 2i 49 301 006 UTD. KINGDOM 710 611 33 
1oS 011 SPAIN 105 2li 267 030 SWEDEN 480 193 
032 FINLAND 121 2 642 s8 5 119 038 AUSTRIA 789 18 66 
046 YUGOSLAVIA 107 200 107 066 ROMANIA 200 
100 96 390 SOUTH AFRICA 190 34 400 USA 328 
27267 
76 218 
977 SECR.INTRA 0 27267 
1000 WORLD 36700 27267 198 2028 2388 21 499 4299 
1010 INTRA·EC 6906 128 876 2095 21 488 3298 
1011 EXTRA-EC 2527 70 1152 293 11 1001 
1020 CLASS 1 2207 54 1147 92 10 904 
1021 EFTA COUNTR. 1509 53 971 58 10 417 
1030 CLASS 2 117 16 5 1 95 
1040 CLASS 3 202 200 2 
7302.83 FERRO..VANADIUII 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO..VANADIUM 
BL: REPRIS SOUS 7302.81 
001 FRANCE 375 347 
6 4 28 002 BELG.·LUXBG. 393 383 
003 NETHERLANDS 109 33 75 
2 76 004 FR GERMANY 129 336 51 005 ITALY 359 3 
32 
1 19 
006 UTD. KINGDOM 366 302 32 
10 030 SWEDEN 430 420 
032 FINLAND 151 148 5 
038 SWITZERLAND 80 80 
046 YUGOSLAVIA 75 75 
066 BULGARIA 55 55 
:i 484 VENEZUELA 502 499 
738 TAIWAN 58 58 
1000 W 0 R L D 3417 3020 171 73 7 146 
1010 INTRA·EC 1755 1421 167 33 7 127 
1011 EXTRA·EC 1684 1600 4 41 19 
1020 CLASS 1 870 813 40 17 
1021 EFTA COUNTR. 734 678 40 16 
1030 CLASS 2 649 645 4 1 3 1040 CLASS 3 148 142 
7302.81 FERRo-NIOBIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERRONIOBIUII 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 842 238 243 25 338 
002 BELG.·LUXBG. 165 
237 
114 22 29 
004 FR GERMANY 297 95 47 12 005 ITALY 289 177 
1sS 
17 
006 UTD. KINGDOM 284 127 2 
147 977 SECR.INTRA 0 147 
1000 WORLD 2679 911 9 484 2 4 721 396 5 147 
1010 INTRA·EC 1926 813 1 458 2 4 253 396 5 1011 EXTRA-EC 606 98 8 26 488 
1020 CLASS 1 517 97 8 23 389 
1021 EFTA COUNTR. 384 37 8 11 328 
7302.99 FERRO..ALLOYS NOT WITHIN '1302.01 TO 81 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: rJR8E=&'fJ~~~:~~~y\OUS '1302.01 A 81 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6643 48 3817 
2816 10 
305 23 2650 
002 BELG.·LUXBG. 2966 
52 
78 62 
003 NETHERLANDS 1054 
25712 
1002 348 2o5 004 FR GERMANY 30553 69 4219 
005 ITALY 3169 48 
9249 
3079 
6 62i 44 006 UTD. KINGDOM 12366 2448 41 
011 SPAIN 2145 2i 1701 444 030 SWEDEN 1396 
12643 
1077 298 
032 FINLAND 13028 185 
381 038 SWITZERLAND 765 
449 
404 
038 AUSTRIA 676 176 51 
052 TURKEY 476 376 100 
064 HUNGARY 610 215 395 
066 ROMANIA 870 870 
987 390 SOUTH AFRICA 1756 
1121 
769 
400 USA 5217 4006 90 
404 CANADA 1801 1801 99 616 IRAN 2495 2396 
728 SOUTH KOREA 1180 842 318 
732 JAPAN 2292 2274 18 
600 AUSTRALIA 382 
8186 
362 364i 977 SECR.INTRA 0 11827 
1000 W 0 R L D 106972 245 8186 52070 1132 33209 16 5448 375 2650 3841 
1010 INTRA·EC 59413 223 38778 7 15566 16 1799 374 2650 
1011 EXTRA·EC 35734 23 13292 1126 17643 3649 1 
1020 CLASS 1 27805 21 13292 1121 11413 1957 1 
1021 EFTA COUNTR. 15973 21 13292 
5 
1906 752 
1030 CLASS 2 5690 2 4565 1118 
1040 CLASS 3 2239 1665 574 
7303 WASTE AND &CRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FERRAIUES, DECHm ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D' ACIER 
7303.10 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
FERRAIUES, DECHm ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D' ACIER, NON TRIES N1 CLASSES 
001 FRANCE 36655 22341 13953 27 489 41 24 
8 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
7302.70 
1000 M 0 N DE 5408 32 308 1746 178 184 2913 47 
101 0 INTRA..CE 48n 32 230 1746 178 84 2577 20 
1011 EXTRA..CE 530 78 89 336 27 
7302.81 FERRO-MOLYBDENUM 
BL: INCL. 7302.40 AND 63 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERROMOLYBDAEH 
BL: EINSCHL 7302.40 UNO 63 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1610 131 
i 
473 1006 
002 BELG.-LUXBG. 2131 181 
39tli 
39 1910 
003 PAYS-BAS 13293 240 3424 
1595 
5711 
004 RF ALLEMAGNE 8209 8 166 1742 4708 005 ITALIE 3329 
t38 
1553 35 232 1536 006 ROYAUME-UNI 2887 2 2564 148 545 Ott ESPAGNE 547 2 
1245 030 SUEDE 2302 72 985 
032 FINLANDE 622 9 2980 248 IS 613 038 AUTRICHE 3676 98 335 
046 YOUGOSLAVIE 556 1 
1010 
555 
086 ROUMANIE 1010 
510 456 390 AFR. DU SUD 966 IsS 400 ETATS-UNIS 1387 
78847 
389 840 9n SECR.INTRA 0 78847 
1000 M 0 N DE 123170 78847 1033 9684 10708 35 2531 20334 
1010 INTRA..CE 32155 673 4249 9288 35 2488 15424 
1011 EXTRA..CE 12168 360 5434 1418 45 4911 
1020 CLASSE 1 10508 249 5412 406 42 4397 
1021 A E L E nn 245 4513 248 42 2129 
1030 CLASSE 2 642 111 22 2 3 504 
1040 CLASSE 3 1020 1010 10 
7302.83 FERRO-VANADIUM 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERROVANADIN 
BL: IN 7302.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3435 3162 52 3:i 273 002 BELG.-LUXBG. 3566 3501 
10 003 PAYS-BAS 1083 308 765 
7 128 004 RF ALLEMAGNE 1204 
31&3 
469 
005 ITALIE 3391 31 
4i 
10 187 
006 ROYAUME-UNI 2n5 2408 326 
98 030 SUEDE 3893 3795 
032 FINLANDE 1276 1243 33 
038 SUISSE 713 713 
046 YOUGOSLAVIE 701 701 
086 BULGARIE 516 518 27 464 VENEZUELA 4310 4263 
736 T'AI-WAN 521 521 
1000 M 0 N DE 30421 26980 1687 308 51 1395 
1010 INTRA..CE 15692 12729 1643 51 51 1218 
1011 EXTRA..CE 14730 14251 45 257 1n 
1020 CLASSE 1 no1 7299 2 256 150 
1021 A E L E 6437 6040 256 141 
1030 CLASSE 2 5643 5615 43 1 27 1040 CLASSE 3 1380 1337 
7302.91 FERRO-NIOBIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERRONIOB 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5528 1564 1876 37 2031 
002 BELG.-LUXBG. 895 
t56i 5 
804 29 62 
004 RF ALLEMAGNE 1736 638 n 93 005 ITALIE 1894 1185 
tri 71 006 ROYAUME-UNI 1081 879 25 922 9n SECR.INTRA 0 922 
1000 M 0 N DE 14008 6161 15 3693 10 4 908 2257 38 922 
1010 INTRA..CE 11445 5431 5 3361 
10 4 333 2257 38 1011 EXTRA..CE 1641 730 10 312 575 
1020 CLASSE 1 1451 719 10 266 436 
1021 A E L E 785 308 10 91 378 
7302.99 FERRO-ALLOYS NOT WITHIN 7302.01 TO 11 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROLEGIERUNGEN, NICHT IN 7302.01 BIS 81 ENTHALTEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4838 116 3659 
3455 4 576 55 432 002 BELG.-LUXBG. 3717 
207 
93 165 
003 PAYs-BAS 1397 
21621 
1189 1 
26i 004 RF ALLEMAGNE 28547 410 5664 591 
005 ITALIE 4247 344 
7398 
3846 
5 669 57 006 ROYAUME-UNI 11362 3205 87 
011 ESPAGNE 2652 29 2165 487 030 SUEDE 1688 
11716 
1303 356 
032 FINLANDE 11946 230 456 036 SUISSE 1058 
499 
602 
038 AUTRICHE 819 256 62 
052 TUROUIE 516 422 94 
064 HONGRIE 593 215 378 
086 ROUMANIE 957 957 
t096 390 AFR. DU SUD 1940 
1070 
644 
400 ETAT5-UNIS 4655 3497 88 
404 CANADA 2242 2242 loS 616 IRAN 3304 3199 
728 COREE DU SUD 1119 654 265 
732 JAPON 2232 2218 14 
800 AUSTRALIE 508 
12748 
508 
7185 9n SECR.INTRA 0 19931 
1000 M 0 N DE 114126 1158 12746 44691 1081 39742 9 6254 628 432 7185 
1010 INTRA..CE 57244 1125 32676 7 19947 9 2423 625 432 
1011 EXTRA..CE 36950 33 12215 1074 19794 3631 3 
1020 CLASSE 1 27875 30 12215 1070 12329 2228 3 
1021 A E L E 15649 30 12215 4 2478 925 1 1030 CLASSE 2 6642 3 5614 1021 
1040 CLASSE 3 2433 1850 563 
7303 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON EISEN ODER STAHL 
7303.10 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
BEARBErruNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON EISEN ODER STAHL, WEDER SORnERT NOCH KLASSIERT 
001 FRANCE 3341 2357 728 10 244 
H 9 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'lli66a I Espa~a j France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7303.10 
002 BELG.-LUXBG. 453854 
28410 
1250 245256 1433 121208 158 22 59012 25515 
003 NETHERLANDS 80829 9240 38397 450 1821 53 49 36729 2859 004 FR GERMANY 166171 23317 66500 
10300 
38403 18 100 854 
005 ITALY 104001 116 
1173 
23 93562 
19478 126 84 20 006 UTD. KINGDOM 21246 277 35 53 
13465 011 SPAIN 78931 12067 1641 51688 
8 
50 
030 SWEDEN 17545 618 16754 165 
1000 W 0 R L D 980366 87883 97638 319150 1952 309785 19707 870 96017 70 47294 
1010 INTRA-EC 943437 86555 79803 308820 1932 306759 19707 838 95890 70 43063 
1011 EXTRA-EC 36927 1327 17835 10330 20 3026 31 127 4231 
1020 CLASS 1 26638 622 17710 8662 7 52 14 9 1562 
1021 EFTA COUNTR. 28538 618 17710 6600 
13 
26 14 8 1562 
1030 CLASS 2 6540 705 23 21 2974 17 118 2669 
7303.20 WASTE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, TRIES OU CLASSES 




77 1113 42063 
002 BELG.-LUXBG. 77269 
2107 
37027 11319 2496 
003 NETHERLANDS 17822 662 4388 445 
13316 
10020 
004 FR GERMANY 83743 13407 3021 
59047 
20310 33688 
005 ITALY 221041 570 60561 2524 98339 





011 SPAIN 38703 
1071 8103 
1242 30860 
030 SWEDEN 18430 12 
3 
9244 
036 SWITZERLAND 12364 1 8017 4343 
12700 052 TURKEY 12700 
058 GERMAN DEM.R 19707 19707 
400 USA 5991 5991 
1000 W 0 R L D 585659 19170 5529 120509 6 142 118545 35 109 30638 77 290899 
101 0 INTRA-EC 502737 19136 4457 103531 75 114191 35 98 30628 74 230512 
1011 EXTRA-EC 82919 34 1073 16979 68 4354 11 10 3 60387 
1020 CLASS 1 51019 17 1073 16206 4354 11 10 3 29345 
1021 EFTA COUNTR. 32280 1073 16206 68 4354 3 10 10634 1030 CLASS 2 11412 
17 
9 11335 
1040 CLASS 3 20468 764 19707 
7303.30 WASTE AND SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ET AME, TRIES OU CLASSES 
002 BELG.-LUXBG. 9928 
5955 2289 
257 5550 56 4065 
003 NETHERLANDS 8990 584 
149 
162 33 90 004 FR GERMANY 40308 462 6218 33336 
005 ITALY 23156 23156 
1000 W 0 R L D 90534 6824 8507 3480 149 63755 31 171 5445 2172 
1010 INTRA-EC 85250 6776 8507 841 149 62483 31 136 4155 2172 
1011 EXTRA-EC 5285 48 2639 1272 35 1291 
7303.41 WASTE AND SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT AlAE 
001 FRANCE 21913 2736 10310 1120 
4255 557 
4577 2619 87 464 
002 BELG.-LUXBG. 63297 
2391 98 
23671 566 662 32255 
1ssS 
1331 
003 NETHERLANDS 21807 5606 





873 13 96 1466 44 006 UTD. KINGDOM 5212 1996 155 236 





030 SWEDEN 85221 45266 26643 1678 
1000 W 0 R L D 316135 6124 14627 133105 1062 2108 19257 1557 8088 100947 3985 25275 
1010 INTRA-EC 226236 6124 4861 86292 1062 2108 18153 1557 8071 72167 3926 20915 
1011 EXTRA-EC 89901 9766 46814 105 17 28780 59 4360 
1020 CLASS 1 88879 9762 46768 105 17 28652 39 3536 
1021 EFTA COUNTR. 88552 9617 46746 17 28652 3520 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIERS AWES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 5212 1031 2515 
100 3726 10 
1069 192 405 
002 BELG.-LUXBG. 9733 2086 3746 849 1296 003 NETHERLANDS 34132 
236 
30506 185 22 679 s5 3007 2 676 004 FR GERMANY 9102 930 
3659 
78 3493 20 1279 005 ITALY 5256 16 44 1390 4 147 171 006 UTD. KINGDOM 2059 21 1748 60 35 
28 011 SPAIN 4395 1058 
s7 
27 3070 212 
030 SWEDEN 5766 1633 401 743 2932 
038 AUSTRIA 1788 1765 23 
740 052 TURKEY 740 
15 22 1oS 400 USA 287 145 
1000 W 0 R L D 80092 5156 293 45736 413 51 13342 65 1127 5549 2 8358 
1010 INTRA-EC 70074 5142 236 42249 413 51 12418 65 1127 4416 2 3955 
1011 EXTRA-EC 10019 15 57 3487 924 1133 4403 
1020 CLASS 1 9091 15 57 3430 903 778 3908 
1021 EFTA COUNTR. 7571 57 3408 402 766 2938 
1030 CLASS 2 907 57 21 334 495 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET LIMAILLES, EN ACIER NON ALLIE, TRIES OU CLASSES 
002 BELG.-LUXBG. 52423 6858 1386 37816 20 27 5710 8 53 7368 70 004 FR GERMANY 49357 15768 
387445 
21894 1982 2800 
24 005 ITALY 543243 155774 
007 IRELAND 13551 
77563 30089 94634 33822 13551 011 SPAIN 650926 414818 
038 SWITZERLAND 20040 13925 6115 
1000 W 0 R L D 1355203 84686 17606 476711 20 72 284243 2387 2832 44044 442602 
1010 INTRA-EC 1324618 84652 17154 461707 20 72 278044 2387 2638 44044 433900 
1011 EXTRA-EC 30586 34 452 15004 6199 195 8702 
1020 CLASS 1 26524 452 15004 6147 194 4727 
1021 EFTA COUNTR. 26330 452 15004 6147 4727 
7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
PAQUETS NOIRS EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE 23480 9552 3428 
1874 
10500 
2915 002 BELG.-LUXBG. 26682 685 22951 942 003 NETHERLANDS 9334 8112 
246 9854 
537 004 FR GERMANY 10100 
172292 005 ITALY. 216728 44436 
7753 008 DENMARK 7809 56 
011 SPAIN 207802 111821 95981 
030 SWEDEN 67557 25846 41711 
032 FINLAND 13975 
21ssS 1976:1 
13975 
038 SWITZERLAND 41318 
038 AUSTRIA 13749 13694 55 
39245 058 GERMAN DEM.R 39245 
1000 W 0 R L D 682227 10237 242552 204459 21322 203657 
1010 INTRA·EC 503933 10237 206782 158432 21296 107186 
10 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7303.10 
002 BELG.-LUXBG. 34298 
2697 
60 18971 730 8326 61 18 3975 2157 003 PAYS-BAS 6241 680 2461 
254 
139 30 3 
1910 
231 004 RF ALLEMAGNE 11735 1545 4203 855 3012 26 41 744 005 ITALIE 8824 47 
71 
4 7918 653 156 5 006 ROYAUME-UNI 989 77 10 17 011 ESPAGNE 7229 912 125 2 4378 ; 3 181i 030 SUEDE 1263 32 1184 44 
1000 M 0 N DE 76153 ms 8402 23630 1006 24398 769 608 5906 3 5656 1010 INTRA-CE 72939 7642 5139 23149 997 23799 769 496 5698 3 5047 1011 EXTRA-CE 3214 133 1263 481 8 600 111 9 609 1020 CLASSE 1 2030 34 1237 416 7 11 30 1 294 1021 A E L E 1995 32 1237 392 2 10 29 1 294 1030 CLASSE 2 1110 100 14 3 568 81 7 315 
7303.20 WASTE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS GUSSEISEN, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 4298 206 ; 359 36 1954 24 156 3551 002 BELG.-LUXBG. 5765 223 2737 834 203 003 PAYS-BAS 1625 50 474 51 
1039 
827 
004 RF ALLEMAGNE 6086 818 190 4506 1365 2674 005 ITALIE 18160 36 5158 228 8232 
010 PORTUGAL 566 546 86 3 480 011 ESPAGNE 3088 
75 586 60 2485 030 SUEDE 1416 35 
13 
720 
036 SUISSE 726 1 557 155 
1263 052 TURQUIE 1263 
058 RD.ALLEMANDE 1446 
12 
1446 
400 ETATS-UNIS 598 586 
1000 M 0 N DE 46970 1262 356 9382 38 9258 76 2410 9 24178 
1010 INTRA-CE 40178 1248 278 8130 36 9068 48 2408 3 18959 
1011 EXTRA-CE 6790 14 78 1252 2 190 28 2 5 5219 
1020 CLASSE 1 4303 7 78 1164 190 28 2 5 2829 
1021 A E L E 2421 76 1164 2 190 13 2 976 1030 CLASSE 2 948 
7 
2 944 
1040 CLASSE 3 1539 88 1446 
7303.30 WASTE AND SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS VERZINNTEM STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 535 
36i 1s0 
21 232 25 257 
003 PAYS-BAS 573 30 
a3 22 34 6 004 RF ALLEMAGNE 2899 25 357 2394 
005 ITALIE 1714 1714 
1000 M 0 N DE 6539 422 517 108 83 4650 114 548 96 
1010 INTRA-CE 5882 404 517 51 83 4380 86 264 96 
1011 EXTRA-CE 655 17 58 270 28 284 
7303.41 WASTE AND SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING AU.OY STEEL, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 12296 1286 5857 555 
2217 204 3035 1341 45 177 002 BELG.-LUXBG. 33464 
959 38 13059 262 336 16842 609 544 003 PAYS-BAS 9766 2354 
118 s9 
1065 8 258 
6274 
4475 
004 RF ALLEMAGNE 14962 491 2305 
21529 
3609 83 1486 8 529 
005 ITALIE 22711 
1 
221 203 907 379 37 68 627 54 006 ROYAUME-UNI 2849 1227 25 282 
4046 011 ESPAGNE 19593 
4420 
1910 1087 46 12213 337 030 SUEDE 44206 25058 13924 758 
1000 M 0 N DE 161639 2736 6864 71424 364 1078 9303 673 5197 50748 1654 11598 
1010 INTRA-CE 115813 2736 2343 45947 364 1078 9167 673 5151 36744 1625 9985 
1011 EXTRA-CE 45826 4521 25476 137 46 14004 29 1613 
1020 CLASSE 1 45335 4517 25445 137 46 13928 20 1242 
1021 A E L E 44985 4420 25357 46 13928 1234 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGEN.KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIG 
001 FRANCE 2616 474 1250 
27 370 5 
478 157 257 
002 BELG.-LUXBG. 3589 
575 
1906 297 984 





005 ITALIE 1790 ,, 
27 
185 
8 33 128 006 ROYAUME-UNI 1192 4 1023 80 17 
16 011 ESPAGNE 848 532 
8 
29 214 57 
030 SUEDE 3659 831 550 322 1950 
038 AUTRICHE 932 927 5 
7os 052 TURQUIE 705 
79 19 317 400 ETATS-UNIS 573 158 
1000 M 0 N DE 31550 1913 26 17273 195 31 3001 35 538 2158 2 6378 
1010 INTRA-CE 24703 1834 20 15348 195 31 1956 35 538 1690 2 3054 
1011 EXTRA-CE 6849 79 6 1926 1045 469 3324 
1020 CLASSE 1 6169 79 6 1778 1039 332 2935 
1021 A E L E 4595 6 1759 550 326 1954 
1030 CLASSE 2 665 1 147 7 121 389 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST AND RUNGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
SPAENE AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 






5 320 4 
004 RF ALLEMAGNE 3702 903 
22483 
1282 1040 158 
4 005 ITALIE 32695 10208 
007 IRLANDE 769 
4209 1765 6147 1874 
769 
011 ESPAGNE 37372 23377 
036 SUISSE 1168 815 353 
1000 M 0 N DE 80593 4533 1116 27697 11 76 18338 68 1332 2357 25065 
1010 INTRA-CE 78589 4518 967 26825 11 76 17959 68 1320 2356 24489 
1011 EXTRA-CE 2005 15 149 873 379 12 1 576 
1020 CLASSE 1 1612 149 871 375 ,, 206 
1021 A E L E 1601 149 871 375 206 
7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
SCHWARZE PAKm AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 1392 523 194 
173 
675 
220 002 BELG.-LUXBG. 2264 8 1790 81 003 PAYS-BAS 757 688 
s6 7o3 61 004 RF ALLEMAGNE 759 
11066 005 ITALIE 14463 3397 
657 008 DANEMARK 663 6 
011 ESPAGNE 14771 6929 7842 
030 SUEDE 6114 2421 3693 
032 FINLANDE 1334 
1955 1837 
1334 
036 SUISSE 3792 
038 AUTRICHE 1263 1258 5 
3618 058 RD.ALLEMANDE 3618 
1000 M 0 N DE 51450 531 17006 14887 1461 17565 
101 0 INTRA-CE 35070 531 13738 10561 1460 8780 
H 11 
... 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland1 "EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalla UK 
731)3.53 
1011 EXTRA-EC 178294 35n0 46027 26 96471 
1020 CLASS 1 137146 35770 45664 26 55686 
1021 EFTA COUNTR. 137120 35770 45664 55686 
1040 CLASS 3 39245 39245 
73ll3.55 BUNDLES OF NON-ALLOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUm, AUTRES QUE PAOUm NOIRS, EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE 11732 11101 
12341 21. m7 
152 479 
002 BELG.-LUXBG. 22222 
3248 
8143 
003 NETHERLANDS 32857 
87 
29563 46 
148 6768 004 FR GERMANY 14338 830 9806 6505 005 ITALY 35461 
25678 
25655 
18 4688 011 SPAIN 45218 1311 13523 
058 GERMAN DEM.R 57839 21343 23550 
22 
12946 
400 USA 4646 4626 
1000 W 0 R L D 229084 62201 116 53470 70 74052 1160 323 37691 1 
1010 INTRA-EC 163555 40858 87 53306 69 47655 1160 301 20119 i 1011 EXTRA-EC 65529 21343 28 184 1 26397 23 17572 
1020 CLASS 1 7687 
21343 
28 164 2846 23 4626 
1040 CLASS 3 57839 23550 12946 
7303.59 WASTE AND SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
f,tR~~Dtll~ DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON AWE, AUTRES QUE TOURNURES, FRISONS ET SIMIL ET PAQUm, TRIES 




757 21299 5467 
002 BELG.-LUXBG. 878715 
1277&0 
337192 25 103 283358 
mi 8910 003 NETHERLANDS 1125638 18366 809535 
eO 30377 38 41 243467 .141345 004 FR GERMANY 520047 52415 53736 
10116096 
153051 2 914 16362 





006 UTD. KINGDOM 19439 13991 1403 730 49 1874 
125878 007 IRELAND 125949 13 
45243 
38 20 





009 GREECE 35535 122 23125 
010 PORTUGAL 82917 
26313 1sae0 6441sS 
28022 54694 
011 SPAIN 1810051 
1049 
136291 987431 
028 NORWAY 25602 23369 
29615 
1184 
171078 030 SWEDEN 302448 1846 84519 
18 
15390 
036 SWITZERLAND 45924 35158 6763 3976 9 038 AUSTRIA 16847 18502 
1ooo0 
345 
176531 052 TURKEY 456519 
18562 954 
46550 221438 
058 GERMAN DEM.R 162678 
11982 
27047 42168 73929 
062 CZECHOSLOVAK 11982 
51 eO 38700 400 USA 43860 
1so00 480 COLOMBIA 158656 143658 
13000 484 VENEZUELA 13000 
5982 3 59653 506 BRAZIL 65638 





664 INDIA 916997 91596 494047 226177 
680 THAILAND 11637 711 8009 2917 
23525 700 INDONESIA 61745 38220 
701 MALAYSIA 73005 48005 25000 
706 SINGAPORE 25090 
9881 
24985 125 
708 PHILIPPINES 29814 19933 20000 720 CHINA 20000 
31247 9024 185388 728 SOUTH KOREA 205657 
68516 732 JAPAN 119137 50621 
736 TAIWAN 11359 11340 19 








93264 119 1030144 364526 1040 CLASS 3 194674 18562 11993 27047 42186 93929 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLm OF IRON OR STEEL 
GRENAILLES DE FONTE, FER ET ACIER, MEME CONCASSEES OU CAUBREES 
7304.10 WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~fN~rErROYENANT DE RL DE FER OU D' ACIER (YC LE RL MACHINE) 
004 FR GERMANY 1431 
2 533 52 1378 030 SWEDEN 1520 985 
1000 W 0 R L D 5758 7 1718 6 8 602 31 3386 1010 INTRA-EC 3013 6 730 8 5 330 29 1913 1011 EXTRA-EC 2745 2 988 3 272 2 1472 1020 CLASS 1 2334 2 866 6 93 1367 1021 EFTA COUNTR. 1947 2 866 6 20 1253 
7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU ACIE!\_ MEME CONCASSEES OU CAUBREES, SF PROYENANT DE RL DE FER OU D'ACIER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR ES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 16081 2582 263 1268 
1500 
1899 82 9967 002 BELG.-LUXBG. 7408 
147 
1040 236 2343 65 2134 003 NETHERLANDS 4472 472 3068 1468 424 122 1963 004 FR GERMANY 25122 87 
145 
12569 1022 8256 005 ITALY 42463 
19 





1402 028 NORWAY 2415 
89 87 
3 030 SWEDEN 4935 874 25 4060 032 FINLAND 3329 10 
ali 1591 1 3318 036 SWITZERLAND 2665 725 235 26 038 AUSTRIA 2524 725 
7 
1632 111 56 400 USA 718 192 60 421 38 684 INDIA 932 246 391 51 
411 
244 977 SECR.INTRA 0 411 
1000 W 0 R L D 136008 2845 30 4599 18041 60307 10243 691 1 39250 1010 INTRA-EC 107325 2842 
30 
2217 13533 54535 7761 280 i 26158 1011 EXTRA-EC 28159 3 2382 4415 5n2 2462 13094 1020 CLASS 1 19290 6 1895 3001 3370 831 10187 1021 EFTA COUNTR. 15890 
3 
6 1549 1770 3310 375 8680 1030 CLASS 2 8233 25 473 1411 2357 1474 2489 
7305 IROII OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
POUDRES DE FER OU D' ACIER; FER ET ACIER SPONGIEUX 
7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 
POUDRES DE FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 3476 114 3 3260 
82 
74 
tli 24 002 BELG.-LUXBG. 711 530 33 48 
12 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark !Deutschlandj 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7303.53 
1011 EXTRA-CE 16380 3268 4326 8785 1020 CLASSE 1 12559 3268 4263 5027 1021 A E L E 12558 3268 4263 5027 
1040 CLASSE 3 3618 3618 
7303.55 BUNDLES OF NON-AUOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAKETE, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 1077 989 
1119 tti 152 51 37 002 BELG.-LUXBG. 1824 
212 
537 003 PAY8-BAS 3235 
12 
2997 26 6ti 564 004 RF ALLEMAGNE 1365 76 62i 647 005 ITALIE 2677 
1989 
2056 
ti 56ti 011 ESPAGNE 3449 50 836 058 RD.ALLEMANOE 5470 2139 2254 
1oS 
1077 
400 ETAT8-UNIS 516 411 
1000 M 0 N DE 20109 5404 19 4870 57 6268 67 223 3200 
1010 INTRA..CE 13833 3265 12 4852 54 3753 67 117 1713 
1011 EXTRA..CE 6274 2139 8 18 3 2514 108 1487 
1020 CLASSE 1 791 
2139 
6 18 250 108 411 
1040 CLASSE 3 5470 2254 1077 
7303.59 WASTE AND SCRAP OF NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, AUSGEN. SPAENE UNO PAKETE, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 27015 9675 2 14348 295 
1863ti 5i 348 1865 484 002 BELG.-LUXBG. 65196 
11587 
188 25682 20 54 20163 6ti 396 003 PAY8-BAS 90911 1316 64147 
40 
2457 13 17 
14871 
11308 
004 RF ALLEMAGNE 36050 4285 3443 
78073 
11764 1 601 1045 
005 ITALIE 157328 26 79 77524 
142 78 
1595 5i 31 006 ROYAUME·UNI 2114 1515 66 68 62 126 
10020 007 lALANDE 10033 8 364ti 2 3 008 OANEMARK 4550 
2 
7 
s6 782 897 009 GRECE 2447 19 1594 
010 PORTUGAL 5452 2060 1231 53600 1688 3764 011 ESPAGNE 138924 
25 
9790 72243 
028 NORVEGE 1955 1852 
1893 
78 
130sti 030 SUEDE 22514 231 6207 
19 
1125 
036 SUISSE 2945 2150 526 249 1 
038 AUTRICHE 1369 1348 
73ti 
23 
14881 052 TUROUIE 36955 
1451 s2 3581 17755 D58 RD.ALLEMANDE 11897 684 1984 2926 5454 062 TCHECOSLOVAO 684 453 4088 400 ETAT8-UNIS 4542 
1164 480 COLOMBIE 14027 12663 
1oo0 484 VENEZUELA 1090 40i 4812 508 BRESIL 5219 





664 INDE 78437 7678 41148 20069 
680 THAILANDE 1267 84 874 309 1716 700 INDONESIE 5444 3728 
701 MALAYSIA 4927 3275 1652 
706 SINGAPOUR 1616 
782 
1607 9 
708 PHILIPPINES 2344 1562 
1622 720 CHINE 1622 2770 64i 14439 728 COREE DU SUD 17858 
5264 732 JAPON 11213 5929 
736 T'AI·WAN 729 728 1 
1000 M 0 N DE 778368 36690 5460 213151 40 378 178087 213 1251 165707 123 177268 
1010 INTRA..CE 540019 29150 5102 187214 40 315 184053 213 1148 50882 123 101781 
1011 EXTRA..CE 238348 7540 358 25937 63 14034 104 114825 75487 
1020 CLASSE 1 81535 276 15137 11 3159 20 25620 37312 
1021 A E L E 28795 
6089 
263 11555 
s2 2419 19 1480 13059 1030 CLASSE 2 142608 
82 
10114 8891 84 86280 31098 
1040 CLASSE 3 14205 1451 685 1984 2926 7077 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 
EISEN UNO STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT 
7304.10 WIRE PEUETS OF IRON OR STEEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~JfR2BE1MTAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL· ODER WALZDRANT 
004 RF ALLEMAGNE 751 1 
381 
4 80 666 
030 SUEDE 824 2 441 
1000 M 0 N DE 3937 9 1722 17 15 522 27 1625 
1010 INTRA..CE 1998 7 736 
17 
13 290 25 927 
1011 EXTRA..CE 1939 2 988 2 232 2 698 
1020 CLASSE 1 1632 2 655 17 118 640 
1021 A E L E 1082 2 482 17 19 562 
7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
EISEN UNO STAH~ GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, NICHT AUS EISEN- ODER STAHLDRAHT 
NL: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 . 
001 FRANCE 5335 105 148 476 
sari 843 27 3738 002 BELG.-LUXBG. 3509 
42 
589 91 1299 27 823 





004 RF ALLEMAGNE 10771 25 
140 
5872 932 2790 





006 ROYAUME·UNI 1627 159 215 345 6 
244 008 DANEMARK 791 3 78 451 100 18 010 PORTUGAL 1159 4 554 32 376 
011 ESPAGNE 2673 
9 
34 335 1581 1058 624 028 NORVEGE 973 
29 61 
5 
030 SUEDE 1793 248 51 1404 
032 FINLANDE 1231 6 
3ti 846 3 1221 036 SUISSE 1426 326 198 18 
038 AUTRICHE 1457 415 2 894 117 31 400 ETAT8-UNIS 909 151 17 685 54 
664 INDE 518 127 235 25 
529 
131 
977 SECR.INTRA 0 529 
1000 M 0 N DE 61768 212 29 2866 6784 28770 3 7748 660 14717 
1010 INTRA..CE 48029 208 1 1455 5450 25467 3 5873 131 i 9843 1011 EXTRA..CE 13191 5 28 1410 1308 3303 2082 5074 
1020 CLASSE 1 8491 12 1050 695 1833 1092 3809 
1021 A E L E 6891 
5 
12 776 621 1802 374 3306 
1030 CLASSE 2 4351 16 311 610 1439 872 1097 
7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STER 
EISEN· UNO STAHLPULVER; EISEN· UNO STAHLSCHWAMM 
7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 
EISEN· UNO STAHLPUL VER 
001 FRANCE 3189 555 4 2358 35 13 50 4 207 002 BELG.-LUXBG. 712 388 3 78 14 194 
H 13 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7305.10 
003 NETHERLANDS 738 2 405 1 4Ei 4 151 2i 179 004 FR GERMANY 784 396 
1404 6 
30 217 63 
005 ITALY 1521 28 49 
1 44 
20 14 
006 UTD. KINGDOM 1885 128 1706 5 
21 011 SPAIN 999 33 943 
17 
2 





038 SWITZERLAND 1350 129 1195 1 9 1 
038 AUSTRIA 785 9 732 1 43 
068 ROMANIA 2548 
:i 2548 15 2 404 400 USA 1552 1088 41 
1000 W 0 R L D 21038 972 84 1n88 18 32 228 28 848 78 970 
1010 INTRA-EC 10453 742 4 8415 8 32 186 8 602 65 395 
1011 EXTRA·EC 10588 230 81 9371 10 40 21 247 11 575 
1020 CLASS 1 6098 206 81 5181 18 21 116 11 484 
1021 EFTA COUNTR. 3574 161 1 3292 18 6 64 10 22 
1030 CLASS 2 1759 24 1491 
10 
21 114 109 
1040 CLASS 3 2727 2698 1 17 1 
7305.20 SPONGE IRON OR STEEL 
FER ET ACIER SPONGIEUX 
1000 WORLD 2092 1499 3 28 40 502 20 
1010 INTRA-EC 1948 1397 3 28 3 498 19 
1011 EXTRA·EC 148 103 1 37 4 1 
7306 PUDDLED BARS AND PILINGS; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FER ET ACIER EN MASSIAUX, UNGOTS OU MASSES 
7308.10 PUDDLED BARS AND PILINGS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN MASSIAUX 
004 FR GERMANY 5815 5655 75 85 
1000 W 0 R L D 7323 114 3 5655 300 2 1249 
1010 INTRA-EC 5971 114 3 5655 90 2 107 
1011 EXTRA·EC 1354 1 210 1143 
7306.20 INGOTS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN UNGOTS 
001 FRANCE 6119 3921 20 
2660 
1858 320 





004 FR GERMANY 17095 
127&4 
1109 6338 
005 ITALY 13443 25 362 
991 5 
292 
006 UTD. KINGDOM 4078 399 2587 96 
1o2 011 SPAIN 544 294 3 145 
030 SWEDEN 2158 539 476 
27eS 
1143 
038 SWITZERLAND 2786 1 
1000 W 0 R L D 52178 10121 17250 82 5229 10901 12 8582 
1010 INTRA·EC 45722 9781 i 15864 82 4571 8114 12 7298 1011 EXTRA·EC 8455 341 1388 657 2787 1283 
1020 CLASS 1 5630 190 759 657 2785 1239 
1021 EFTA COUNTR. 5096 70 552 501 2785 1188 
7306.30 BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN MASSES 
004 FR GERMANY 1664 1484 13 17 170 
1000 WORLD 4383 3053 219 59 97 17 937 
1010 INTRA-EC 3484 m8 
218 
40 52 17 598 
1011 EXTRA·EC 898 m 19 45 339 
1020 CLASS 1 403 254 16 133 
7307 &icfNO~hB~ SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS). OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGm; FER ET ACIER SIMPL DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BILLETTES, LAMINES 
001 FRANCE 184076 73871 21 60527 4172 4656:i 7628 19959 17898 002 BELG.-LUXBG. 78609 
614 
13660 45 2 15320 3021 003 NETHERLANDS 57074 56285 
701 
42 22 65019 131 004 FR GERMANY 184411 7222 
67432 
46269 19435 23743 005 ITALY 194508 2796 299 19644 3648 21931 82705 006 UTD. KINGDOM 79509 533 101n 175 648n 4336 008 DENMARK 4439 
429 
103 2245 34 9944 009 GREECE 89182 32587 43963 
010 PORTUGAL 2735 
8956 
2735 
2581 22 31510 3629 011 SPAIN 46680 
030 SWEDEN 26733 13741 53 5871 7068 032 FINLAND 4433 222 
10 965 1216 4211 m9 038 SWITZERLAND 34219 21263 3016 038 AUSTRIA 7025 4806 
51441 48652 262 588 25450 1371 052 TURKEY 130511 198 4750 20 058 SOVIET UNION 44308 44308 
123143 101 49 58769 204 MOROCCO 217005 34943 
208 ALGERIA 5073 
39354 
75 73 4925 
212 TUNISIA 39384 
4990 
10 
10477 220 EGYPT 36030 20563 
24 240 NIGER 5018 
14024 
4994 
16241 288 NIGERIA 33254 2989 
16 352 TANZANIA 3712 2692 33144 28079 5413 649 3696 6 400 USA 136459 63961 2515 404 CANADA 141544 70758 5009 57996 7783 416 GUATEMALA 3826 3826 
428 EL SALVADOR 4392 4392 
436 COSTA RICA 9647 9647 442 PANAMA 19783 19783 452 HAITI 1~ 1199 15393 500 ECUADOR 
19591 
7654 618 IRAN 19591 
1995 2400 22804 1421 624 ISRAEL 32119 3499 
9997 628 JORDAN 9997 
5682 7945 22669 7&4 664 INDIA 71869 34809 
71 680 THAILAND 15717 4478 11168 701 MALAYSIA 32624 
494 
32549 75 706 SINGAPORE 38093 24893 12705 728 SOUTH KOREA 128790 
16954 
128790 738 TAIWAN 16954 
15092 740 HONG KONG 15092 
800 AUSTRALIA 6028 6028 
10242 804 NEW ZEALAND 10242 
1000 W 0 R L D 2238238 88241 21 539725 59581 328073 131542 22 48458 659985 8 382608 1010 INTRA-EC 901360 85465 21 249708 
57885 
10197 117289 22 30735 228360 8 179583 1011 EXTRA-EC 1335144 m8 290017 317817 14253 1n21 431626 203043 1020 CLASS 1 499797 2744 150483 51441 m40 11702 7201 160898 6 37582 1021 EFTA COUNTR. 73038 32 40148 8444 10 -1280 1802 13281 16519 1030 CLASS 2 790925 95142 240077 2551 10490 270728 165481 1031 ACP(66) 47905 14751 10987 132 24 21995 16 
14 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.1 Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nade~and 1 Po~gal I UK 
7305.10 





004 RF ALLEMAGNE 2628 1706 
1099 
28 76 432 8 314 
005 ITALIE 1441 167 5 111 9 54 006 ROYAUME-UNI 2065 476 1463 100 9 32 
011 ESPAGNE 949 155 4 759 217 5 36 030 SUEDE 1137 48 734 15 121 
036 SUISSE 1014 334 548 10 75 36 4 9 
036 AUTRICHE 749 47 642 12 14 34 
066 ROUMANIE 1110 
31 
1102 8 
400 ETAT5-UNIS 3268 1572 12 12 1641 
1000 M 0 N DE 22678 3974 11 13286 5 84 741 201 968 40 3388 
1010 INTRA-CE 12451 3315 5 6544 1 63 394 101 740 35 1253 
1011 EXTRA-CE 10227 660 8 8741 4 1 345 101 229 5 2135 
1020 CLASSE 1 7291 507 8 4315 242 101 127 5 1986 
1021 A E L E 2986 450 4 1980 240 89 92 4 129 
1030 CLASSE 2 1599 150 1129 4 99 82 138 1040 CLASSE 3 1338 2 1298 3 20 9 
7305.20 SPONGE IRON OR STEa 
EISENSCHWAMII UNO STAHLSCHWAMII 
1000 M 0 N DE 482 236 8 18 78 70 71 
1010 INTRA-CE 399 220 i 2 18 20 69 70 1011 EXTRA-CE 82 18 5 58 1 1 
7306 PUDDLED BARS AND PIUNGS; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEa (ECSC) 
ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORMLOSE STUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7306.10 PUDDLED BARS AND PIUNGS OF IRON OR STEa 
ROHLUPPEN UND ROHSCHIENEN, AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1603 1406 110 87 
1000 M 0 N DE 2281 45 8 1406 3 299 517 
1010 INTRA-CE 1740 44 8 1408 3 170 115 1011 EXT RA-CE 540 1 129 402 
7306.20 INGOTS OF IRON OR STEEL 
ROHBLOECKE (INGOTS), AUS EISEN ODER STAHL 





004 RF ALLEMAGNE 6955 
4131 
358 3403 
005 ITALIE 4597 30 124 
416 3 
312 
006 ROYAUME-UNI 1455 171 815 50 326 011 ESPAGNE 521 63 2 102 6 
030 SUEDE 650 171 134 908 345 036 SUISSE 906 
1000 M 0 N DE 19213 3228 2 5478 22 1644 3609 5 5227 
1010 IN TRA-CE 11on 3068 2 5138 22 1483 2698 5 4685 1011 EXTRA-CE 2138 182 338 181 911 542 
1020 CLASSE 1 1873 92 213 181 906 479 
1021 A E L E 1642 32 178 142 906 382 
7306.30 BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FORMLOSE STUECKE AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 898 579 4 31 25 257 
1000 M 0 N DE 2957 1135 70 45 3 434 25 1245 
1010 INTRA-CE 1829 1029 a4 11 3 98 25 663 1011 EXTRA-CE 1122 108 34 338 582 
1020 CLASSE 1 645 97 2 163 383 
7307 ~~~~~·:~~S, SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEa; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN UND PLA TINEN, AUS STAHL; STAHL, NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMIIJERT 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR &TEa 
VORBLOECKE (BLOOMS) UND KNUEPPEL, AUS STAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 43378 15140 4 18470 1345 
8382 
2128 2995 5298 










004 RF ALLEMAGNE 40245 1689 
21436 
10939 5547 5995 
005 ITALIE 48330 466 e2 3449 1379 3943 17036 006 ROYAUME-UNI 18821 37 3520 54 13739 786 008 DANEMARK 808 
159 
22 
649 13 1512 009 GRECE 14863 4951 7579 
010 PORTUGAL 853 
1929 
853 
so7 6 6912 1170 011 ESPAGNE 10524 
030 SUEDE 6913 3040 19 1410 2444 
032 FINLANDE 975 80 
3 375 282 
895 
2167 036 SUISSE 10221 6665 729 
036 AUTRICHE 2429 1597 
7891 7325 
89 1n 4450 568 052 TURQUIE 20447 22 738 21 
056 U.R.S.S. 12624 12824 
21154 33 15 9557 204 MAROC 36389 5630 
208 ALGERIE 976 
6759 
30 28 918 
212 TUNISIE 6763 
881 
4 
1739 220 EGYPTE 6000 3380 6 240 NIGER 928 
2434 
920 
2540 288 NIGERIA 5435 481 6 352 TANZANIE 603 
511 8476 4732 11s0 154 
597 
12 400 ETAT5-UNIS 29120 13293 792 
404 CANADA 32458 16697 872 13174 1713 
416 GUATEMALA 611 611 
428 EL SALVADOR 678 678 
436 COSTA RICA 1494 1494 
442 PANAMA 2989 2989 
452 HAITI 2268 
182 
2268 
500 EQUATEUR 1357 
5956 
1175 
616 IRAN 5958 317 638 3662 2ri 624 ISRAEL 6052 1158 
1484 628 JORDANIE 1484 
1979 1644 3401 261 664 INDE 13013 5728 
7 680 THAILANDE 2710 658 2045 
701 MALAYSIA 5485 
149 
5454 31 
706 SINGAPOUR 6095 3875 2071 
728 COREE DU SUD 23550 2876 
23550 
736 T'AI-WAN 2876 
24ri 740 HONG-KONG 24n 
800 AUSTRALIE 1702 1702 1672 804 NOUV.ZELANDE 1672 
1000 M 0 N DE 465139 18209 4 139175 9238 55878 26345 34 12750 125163 12 76311 
101 0 INTRA-CE 20n63 17637 4 8n63 a988 3087 23352 34 9060 48076 12 38750 1011 EXTRA-CE 257080 571 71392 52763 2994 3691 mo7 39562 
1020 CLASSE 1 106573 528 38441 7891 12248 2505 1351 34037 12 9562 
1021 A E L E 20705 43 11421 10ri 3 463 
459 3073 5266 
1030 CLASSE 2 137843 20297 40537 489 2330 43070 30000 
1031 ACP(66) 8013 2853 1841 48 6 3456 11 
H 15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7307.12 
1040 CLASS 3 44421 44391 30 
7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BIU.ETTES, FORGES 
001 FRANCE 4638 2819 41 
2 
1361 27 369 
004 FR GERMANY 3201 
1651 91 
198 3001 
005 ITALY 4005 72 2191 
664 INDIA 778 541 237 
1000 W 0 R L D 15225 4492 2 288 492 1075 2018 43 6815 
1010 INTRA-EC 13254 4491 2 133 474 344 1584 27 6201 1011 EXTRA-EC 1970 155 18 731 434 16 614 
1020 CLASS 1 660 155 43 80 16 366 




43 80 16 358 
1030 CLASS 2 1295 688 354 249 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > 50MM THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, PLUS DE 50 MM 
001 FRANCE 293718 5207 129281 158141 
8496 
128 636 325 
002 BELG.-LUXBG. 169197 
867 
44649 27668 62 87416 706 
003 NETHERLANDS 7334 
1261 
6400 
15420 32523 963 29331 67 004 FR GERMANY 106360 25486 
33772 
3376 
005 ITALY 187746 41496 56566 20202 8645 26865 
006 UTD. KINGDOM 31647 10171 2811 18665 
3 008 DENMARK 6021 4633 1385 





011 SPAIN 23658 9182 12 8111 1063 
030 SWEDEN 20463 401 9980 10082 
038 AUSTRIA 2728 2706 
8395 
22 
048 YUGOSLAVIA 8410 15 
1 056 SOVIET UNION 2033 
67179 
2032 
137094 31736 400 USA 741015 213686 291318 
404 CANADA 381210 48312 4380 7401 103265 217652 
508 BRAZIL 438254 133317 25546 59936 175095 44360 
680 THAILAND 49715 16910 17748 6199 8658 
700 INDONESIA 86204 86204 
10011 720 CHINA 10011 8886 117048 124772 728 SOUTH KOREA 339679 88981 
736 TAIWAN 5319 5249 70 
1000 W 0 R L D 3298498 456792 2430 613140 257995 373304 12734 683652 898251 
1010 INTRA-EC 1210630 90720 1261 228179 257995 63684 4263 354919 209609 
1011 EXTRA-EC 2087871 366073 1169 384961 309620 8471 328934 688643 
1020 CLASS 1 1156423 115491 1169 222438 144495 8421 144982 519427 




26 9980 10233 
1030 CLASS 2 919406 160492 50 183953 169214 
1040 CLASS 3 12044 2032 10011 1 
7307.24 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MM THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, MAX. 50 MM 
001 FRANCE 7271 6531 611 
4027 1419 
129 
002 BELG.-LUXBG. 5732 
11944 
286 
111 004 FR GERMANY 14013 
1984 
482 1476 
005 ITALY 4505 776 509 1193 43 
006 UTD. KINGDOM 3878 3102 182 
2913 
594 5064 011 SPAIN 21712 7158 6577 
3628 680 THAILAND 46751 9569 17926 15628 
1000 W 0 R L D 109370 41105 30658 23882 30 8309 5387 
1010 INTRA·EC 60184 30552 11664 7930 
30 
4681 5357 
1011 EXTRA-EC 49186 10554 18992 15952 3628 30 
1020 CLASS 1 1230 
10554 
898 324 3ci 3628 8 1030 CLASS 2 47955 18093 15628 22 
7307.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, FORGES 
1000 W 0 R L D 2632 147 19 224 1328 26 888 
1010 INTRA-EC 2093 147 18 198 1177 26 527 
1011 EXTRA-EC 537 26 151 360 
7307.30 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIER EN EBAUCHES DE FORGE 





002 BELG.-LUXBG. 5759 84ci li 1 1 mi 004 FR GERMANY 4321 3253 3 38 





400 USA 333 247 
1000 W 0 R L D 24185 4315 76 1842 14623 123 1818 84 1324 
1010 INTRA-EC 20513 4244 8 1129 13932 107 193 62 838 1011 EXTRA-EC 3672 70 69 713 691 16 1625 1 487 
1020 CLASS 1 2728 70 26 515 133 16 1604 1 363 1021 EFTA COUNTR. 2274 26 515 60 1604 1 88 
1030 CLASS 2 663 4 555 104 
7308 IRON OR STEEL COILS FOR RE-IIOWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
7308.01 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIQUES, DE MOINS DE 1, 50 M DE LARGEUR 
1000 W 0 R L D 951 3 948 1010 INTRA-EC 660 3 657 1011 EXTRA-EC 291 291 
7308.03 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, <1.511 WIDE, >4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEEn AND PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE PLUS DE 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 




64 43 004 FR GERMANY 7656 5711 
1039 
10 1872 005 ITALY 1594 451 104 




995 011 SPAIN 41750 598 6998 51 1sS 404 CANADA 6708 6703 
3601 
5 732 JAPAN 3601 
1000 W 0 R L D 81299 17890 14 19405 2 3602 26533 6 9526 3786 535 1010 INTRA-EC 86939 17890 14 10625 1 26140 6 8233 3786 244 1011 EXTRA·EC 14359 1 8780 3601 393 1293 291 1020 CLASS 1 13500 8601 3601 1293 5 
7308.05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.5MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE 3 A 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
001 FRANCE 134805 129024 4372 
ali 1030 379 002 BELG.·LUXBG. 7725 7639 
16 H 
II 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7307.12 
1040 CL.ASSE 3 12663 12654 9 
7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
VORBLOECKE (BLOOMS) UND KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 966 320 10 5 422 6 203 
004 RF ALLEMAGNE 1521 
224 24 10 
56 1463 
005 ITALIE 1234 976 
664 INDE 2090 1992 96 
1000 M 0 N DE 7251 553 2 98 214 2195 651 10 3528 
101 0 INTRA.CE 4301 545 1 35 177 99 524 6 2914 
1011 EXTRA.CE 2952 8 1 64 37 2096 127 4 615 
1020 CLASSE 1 629 64 56 16 4 467 
1021 A E L E 541 li 64 58 16 4 399 1030 CL.ASSE 2 2287 2036 111 128 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > 50MM THICK 
BRAMMEN UND PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, UEBER 50 MM DICK 
001 FRANCE 51924 1240 27322 23019 
103i 
31 194 118 
002 BELG.-LUXBG. 37334 
218 
10877 3999 10 21163 254 
003 PAY8-BAS 2381 
47:i 
2021 
2759 5845 131i 875i 142 004 RF ALLEMAGNE 25328 6301 
10657 
1063 
005 ITALIE 37655 7240 9691 3947 1574 4546 
006 ROYAUME-UNI 7400 1763 799 4638 
1:i 008 DANEMARK 1462 923 546 494 31689 009 GRECE 62193 
567 
142 509 29868 011 ESPAGNE 5134 2194 7 1430 427 
030 SUEDE 3493 159 1727 1607 
038 AUTRICHE 1061 1046 997 
13 
046 YOUGOSL.AVIE 1006 9 i 056 U.R.S.S. 695 
12977 
694 
28877 6547 400 ETATS-UNIS 149567 45586 55580 
404 CANADA 64192 8091 1263 1868 16849 36121 
508 BRESIL 69556 20296 4500 9752 27426 7582 
680 THAILANDE 6522 2047 2596 768 1111 
700 INDONESIE 13707 13707 
770 720 CHINE 770 
97:i 19488 21325 728 COREE DU SUD 59012 17226 
736 T'AI-WAN 642 609 33 
1000 M 0 N DE 602042 76975 779 130339 39467 70592 1704 123298 158888 
1010 INTRA.CE 230916 18272 473 54560 39467 11332 678 69638 36496 
1011 EXTRA.CE 371126 56703 306 75779 59260 1026 63660 122392 
1020 CL.ASSE 1 220092 21068 306 46449 30745 1011 25123 93390 




13 1727 1645 
1030 CL.ASSE 2 149570 26637 15 28536 29001 
1040 CL.ASSE 3 1465 694 770 1 
7307.24 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MII THICK 
BRAMMEN UND PLAnNEN, AUS STAHL, GEWALZT, BIS 50 MM DICK 
001 FRANCE 1623 1390 188 46:i 332 45 002 BELG.-LUXBG. 890 
254:i 
95 44 004 RF ALLEMAGNE 3128 565 105 438 005 ITALIE 994 160 83 168 18 
006 ROYAUME-UNI 811 628 43 535 140 134i 011 ESPAGNE 4902 1479 1547 465 680 THAIL.ANDE 6364 1404 2723 1772 
1000 M 0 N DE 20432 7956 6014 3 3425 8 1541 1465 
1010 INTRA.CE 13015 8407 2888 1185 8 1076 1459 1011 EXTRA.CE 7414 1549 3127 2239 465 26 
1020 CL.ASSE 1 821 
1549 
346 462 li 465 13 1030 CL.ASSE 2 6592 2780 1777 13 
7307.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
BRAMMEN UND PLATINEN, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 1290 151 23 83 398 8 627 
1010 INTRA.CE 1016 147 21 59 334 8 447 
1011 EXTRA.CE 273 3 2 24 64 180 
7307.30 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS STAHL 





002 BELG.-LUXBG. 1207 92:i 9 2 
2 1 
004 RF ALLEMAGNE 2643 1274 4 11 422 










400 ETATS-UNIS 911 22 755 
1000 M 0 N DE 14307 6054 45 719 4231 159 659 26 2413 
1010 INTRA.CE 11186 5939 10 417 3408 141 61 24 1187 
1011 EXTRA.CE 3120 116 34 302 824 18 598 2 1226 
1020 CLASSE 1 2219 116 5 224 258 18 587 2 1009 
1021 A E L E 1173 5 224 176 587 2 179 
1030 CLASSE 2 710 1 3 505 2 199 
7308 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING 
WARMBRErrBAND AUS STAHL, IN ROLLEN 
7308.01 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, FUER ELEKTROBLECHE 
1000 M 0 N DE 331 330 
1010 INTRA.CE 246 247 
1011 EXTRA.CE 83 83 
7308.03 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, > 4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBRErrBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, UEBER 4, 75 Mil DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 2907 2811 
7 
46 &5 25 54:i 23 004 RF ALLEMAGNE 2720 2100 354 5 005 ITALIE 533 145 34 6 318 006 ROYAUME-UNI 819 187 308 660ii 1727 44 011 ESPAGNE 10798 153 2252 16 
404 CANADA 1797 1781 
725 
16 
732 JAPON 725 
1000 M 0 N DE 22357 5566 7 5747 747 6810 6 2025 1194 233 
101 0 INTRA.CE 18746 5586 7 3402 748 
6706 6 1758 1194 87 
1011 EXTRA.CE 3610 1 2345 105 267 146 
1020 CLASSE 1 3328 2299 746 267 16 
7308.05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, MIN 3MII BUT MAX 4.5MII THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEm OR PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 II BREIT, 3 BIS 4, 75 Mil DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 38162 36450 1152 26 
428 132 
002 BELG.-LUXBG. 2243 2217 
H 17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7308.05 
003 NETHERLANDS 2766 2295 470 306 39 32097 1 004 FR GERMANY 87892 55458 
15392 994 005 ITALY 42038 22985 2266 399 
006 UTD. KINGDOM 9554 1341 1267 216 
12188 
6730 
009 GREECE 82782 12759 18718 36 34247 6670 010 PORTUGAL 28499 11114 9547 4238 50642 3566 11534 011 SPAIN 177129 2185 23340 88898 530 
038 SWITZERLAND 3417 1521 1539 
8948 
44 313 
058 GERMAN DEM.R 8948 
7171 17 5761 17 400 USA 12966 
404 CANADA 4251 3530 
15246 
721 
528 ARGENTINA 15240 
4601 800 AUSTRALIA 4601 
1000 W 0 R L D 624087 238699 88999 58 154437 63961 84285 13828 
1010 INTRA·EC 573230 237159 71114 38 130249 63899 58210 12563 
1011 EXTRA·EC 50835 1540 17885 22 24188 61 6075 1064 
1020 CLASS 1 25550 1521 17122 61 6074 772 
1021 EFTA COUNTR. 3733 1521 1819 
15246 
45 313 35 
1030 CLASS 2 16266 19 764 
22 
1 262 
1040 CLASS 3 9000 8948 30 
7308.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNO, < 1.511 WIDE, <311M THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESnNEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNEnQUES, MOINS DE 3 Mil, LARGEUR IIOINS DE 1, 50 II 
001 FRANCE 553062 412996 118676 1115 
34258 
22 1910 3363 14980 
002 BELG.-LUXBG. 143197 
2172 
5761 103148 30 
003 NETHERLANDS 2507 305 
so2 aa8 15 95217 30 004 FR GERMANY 116207 19291 
51007 7&2 
294 
005 ITALY 331858 149562 100805 22841 6661 
006 UTD. KINGDOM 75206 1953 56087 289 
33725 
16677 
009 GREECE 199282 30549 26962 98105 9941 
010 PORTUGAL 168875 60359 69506 24296 5 14709 
15010 011 SPAIN 318013 13063 51001 182183 52772 3984 
028 NORWAY 71492 
4793 231 
15008 56444 40 
038 SWITZERLAND 5184 4090 140 052 TURKEY 4215 125 
189 57667 400 USA 89037 31161 3304 404 CANADA 11656 8352 
41625 528 ARGENTINA 41825 
37 16243 9li 664 INDIA 18378 
4841 139 732 JAPAN 4980 
25004 800 AUSTRALIA 25004 
1000 W 0 R L D 2181504 694797 461616 792 8458 499119 38 92503 384513 41680 
1010 INTRA·EC 1908473 689945 379304 782 1616 440822 38 88413 270103 37452 
1011 EXTRA·EC 273031 4852 82312 4842 58297 4090 114410 4228 
1020 CLASS 1 212345 4793 65478 4841 15300 4090 114410 3435 
1021 EFTA COUNTR. 77451 4793 834 15111 56584 129 
1030 CLASS 2 58998 59 16836 42004 98 
1040 CLASS 3 1688 993 695 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROUINO, < 1.511 WIDE, > 4.75MII THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR > 4, 75 MM, LARGEUR < 1, 50 II 
001 FRANCE 83923 65594 8599 




659 2185 003 NETHERLANDS 29612 
s3 14314 56 4400 4571 004 FR GERMANY 42755 27120 
30574 10422 
6014 1866 3210 
005 ITALY 141288 10488 80637 
3 1077 
8200 967 
006 UTD. KINGDOM 22069 9521 8408 1478 1584 
3211 008 DENMARK 5679 1223 502 30 
310 
713 
009 GREECE 125469 4002 
3642 
121157 
010 PORTUGAL 8225 3816 966 
276 146 3308 011 SPAIN 21101 1772 11129 4470 028 NORWAY 4914 62 4798 56 
825 030 SWEDEN 1893 137 853 78 
5813 038 SWITZERLAND 14951 1628 5990 219 
5651 
1303 046 YUGOSLAVIA 5651 
1728 21358 51o4 644 052 TURKEY 38853 10021 058 SOVIET UNION 4269 1184 3085 
216 LIBYA 2995 
46 
2995 295 358 346 KENYA 7607 6910 
12o4 19 400 USA 56012 2655 19720 21767 10447 
404 CANADA 12460 4790 3587 500 609 2994 
484 VENEZUELA 21330 
537 
15682 5846 
1957 624 ISRAEL 6670 198 6178 
11&6 632 SAUDI ARABIA 3703 382 982 664 529 664 INDIA 20817 19874 655 288 
1000 W 0 R L D 724357 139843 54 200731 20820 284146 3 35287 34898 28574 
1010 INTRA-EC 510462 131560 53 90355 20820 218666 3 11626 17163 20195 
1011 EXTRA·EC 213694 8283 110376 45479 23861 17716 8379 
1020 CLASS 1 138191 8463 57535 30812 17605 16666 6908 1021 EFTA COUNTR. 22966 1880 11670 353 
2972 
5813 3252 1030 CLASS 2 73438 1822 51656 14666 846 1470 
1031 ACP~66) 8440 46 7667 348 3085 379 1040 CLA S 3 4269 1184 
7308.25 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLINO, < 1.511 WIDE, MIN 31111 BUT MAX 4.75MM THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR 3 A 4, 75 Mil, LARGEUR < 1, 50 II 
001 FRANCE 178107 129077 20378 
15252 4895 
22039 2847 1766 002 BELG.-LUXBG. 30153 
5661 
7181 53 749 2043 003 NETHERLANDS 32575 
43 
18000 3351 2778 
8628 




22622 1910 006 UTD. KINGDOM 80009 26800 23595 9079 11158 
2247 008 DENMARK 5462 2590 342 20 
5911 
263 009 GREECE 24789 2381 
6902 8 
18497 010 PORTUGAL 16710 5843 1591 2566 596 2979 011 SPAIN 66712 7092 41387 14204 474 028 NORWAY 13294 4999 6231 1474 590 030 SWEDEN 9609 1159 4672 1130 
842 10774 




5935 056 GERMAN DEM.R 20181 2983 1044 204 MOROCCO 7211 488 3184 6100 212 TUNISIA 8271 444 1159 
607 346 KENYA 10131 947 6577 
1949 
2000 
4326 1ooB 400 USA 96693 3767 27941 46046 11656 404 CANADA 29596 432 10654 3065 3150 292 12003 412 MEXICO 2060 2060 
2454 484 VENEZUELA 6187 3733 
17513 528 ARGENTINA 17513 600 CYPRUS 3235 
733 3402 317&8 
3235 624 ISRAEL 40029 4126 
2358 632 SAUDI ARABIA 14319 1183 7533 2407 858 664 INDIA 37187 359 13330 
5100 
19931 3387 180 660 THAILAND 11313 826 925 4402 
1000 WORLD 1339746 379585 60 289268 124617 1957 313112 120515 72247 38187 1010 INTRA-EC 919481 336219 60 188187 119657 8 179567 53527 46882 15376 1011 EXTRA·EC 420266 43386 121079 5160 1951 133546 66988 25365 22811 1020 CLASS 1 227914 21275 74282 1949 82501 24869 22766 20272 1021 EFTA COUNTR. 59219 11225 24166 6948 842 10774 5262 
18 H 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana .I France I Ireland J !tali a I Nederland I Portugal I UK 
73118.05 
003 PAY8-BAS 822 662 159 
sO 26 11177 004 RF ALLEMAGNE 31783 20506 4363 m! 005 ITALIE 10944 5662 638 
1 
109 006 ROYAUME·UNI 3148 450 420 68 2207 009 GRECE 18796 2838 3833 
sO 7798 2771 1556 010 PORTUGAL 6616 2550 2241 954 
11ao:i 
621 
3095 011 ESPAGNE 44910 557 6599 22684 172 036 SUISSE 980 436 448 
2246 
11 85 058 RD.ALLEMANDE 2240 
1sa0 37 1666 7 400 ETAT8-UNIS 3690 404 CANADA 1070 907 
3410 
163 528 ARGENTINE 3410 
1157 800 AUSTRALIE 1157 
1000 M 0 N DE 170472 70115 23522 62 37897 15077 20143 3656 1010 INTRA-CE 157450 69675 18770 50 32247 15023 18391 3294 1011 EXTRA-CE 13020 440 4752 12 5649 53 1752 362 1020 CLASSE 1 7024 436 4598 53 1751 186 1021 A E L E 1108 436 555 
3410 
16 85 16 1030 CLASSE 2 3736 4 154 
12 
1 167 1040 CLASSE 3 2261 2240 9 
73118.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, <311M THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEm OR PLATES 
WARMBREJTBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, UNTER 3 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 162429 123747 31455 278 
13345 
6 827 1290 4626 002 BELG.·LUXBG. 44242 655 2315 28571 11 003 PAY8-BAS 765 89 
12s 279 8 40742 
21 004 RF ALLEMAGNE 48592 7324 
12877 169 
114 005 ITALIE 83073 37342 25440 I 5755 1490 006 ROYAUME-UNI 23107 656 16821 92 
8896 
5538 009 GRECE 48126 6731 6055 22160 2264 010 PORTUGAL 38720 13401 16489 5573 8 3269 
3936 011 ESPAGNE 83881 3345 15728 47429 12375 1068 028 NORVEGE 18389 
1338 69 3487 14899 23 036 SUISSE 1459 
1118 
51 1 052 TUROUIE 1162 44 63 17207 400 ETAT8-UNIS 25672 8402 
697 404 CANADA 2813 2116 9409 528 ARGENTINE 9409 
4 348ci s7 664 INDE 3521 
saO 33 732 JAPON 1013 
6285 800 AUSTRALIE 6285 
1000 M 0 N DE 602003 194562 122513 169 1385 127689 14 23224 120699 11748 
1010 INTRA-CE 531067 193202 101811 169 404 114338 14 22106 88509 10514 
1011 EXT RA-CE 70934 1360 20701 981 13351 1118 32190 1233 
1020 CLASSE 1 57059 1338 17055 980 3599 1118 32190 779 
1021 A E L E 20114 1338 209 3538 14950 81 
1030 CLASSE 2 13237 23 3648 9510 57 
1040 CLASSE 3 639 242 397 
73118.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE > 4, 75 MM, BREITE < 1, 50 M 
001 FRANCE 26072 19763 3055 266ci 1o63 2022 365 867 002 BELG.·LUXBG. 8340 
2666 
3861 650 215 541 003 PAYS-BAS 10256 26 5060 17 1251 1663 004 RF ALLEMAGNE 16017 8730 
9192 2549 
3994 716 1306 005 ITALIE 40689 2928 23772 
3 362 1917 331 006 ROYAUME-UNI 7054 3215 2604 409 481 
958 008 DANEMARK 1686 391 165 10 64 162 009 GRECE 27456 876 
1027 
26516 
010 PORTUGAL 2161 881 253 
74 46 921 011 ESPAGNE 5986 489 
4 
3185 1297 
028 NORVEGE 1656 15 1625 14 22ci 030 SUEDE 529 49 1 239 20 
1402 036 SUISSE 3651 435 1661 66 
1135 
287 
048 YOUGOSLAVIE 1135 464 6325 1333 129 052 TURQUIE 10224 1973 
056 U.R.S.S. 1081 296 785 
216 LIBYE 785 
13 
785 
70 91 348 KENYA 2009 1835 322 38 400 ETAT8-UNIS 16037 847 5571 6108 3151 
404 CANADA 3062 1198 853 130 191 690 
484 VENEZUELA 5338 
167 
3948 1392 
398 624 ISRAEL 2173 44 1564 
238 632 ARABIE SAOUD 819 85 230 156 112 
664 INDE 5147 4944 156 47 
1000 M 0 N DE 202070 42436 24 58146 5209 69393 3 8966 9348 8544 
1010 INTRA-CE 145755 40119 20 28149 5209 i 57331 3 3889 4410 6625 1011 EXTRA-CE 56315 2317 4 29997 12062 5077 4938 1919 
1020 CLASSE 1 36840 1628 4 16627 1 8395 3619 4744 1622 
1021 A E L E 6325 516 4 3534 101 67~ 1402 765 1030 CLASSE 2 18394 490 13074 3687 194 297 
1031 AEm~ 2269 13 2074 87 7sS 95 1040 c 3 1081 296 
73118.25 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, MIN 311M BUT MAX 4.751111 THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, BREITE < 1, 50 M 
001 FRANCE 55484 40041 6794 
3659 130ci 72~ 804 565 002 BELG.-LUXBG. 7793 
1817 
2096 240 460 
003 PAY8-BAS 10511 
1s 
6020 894 79 
2445 
988 
004 RF ALLEMAGNE 45672 35903 
14930 26113 
3157 3719 633 





006 ROYAUME·UNI 25449 8931 7448 2584 3294 
707 008 DANEMARK 1840 899 123 9 
1267 
102 
009 GRECE 6116 593 
1879 3 
4256 
010 PORTUGAL 4224 1386 379 595 
212 626 011 ESPAGNE 19213 2147 11224 4710 94 
028 NORVEGE 3101 1204 1435 317 145 
030 SUEDE 2776 389 1427 299 222 2876 661 036 SUISSE 8658 1395 2603 1233 329 
038 AUTRICHE 1905 
1539 
1753 
1633 2964 10 152 052 TURQUIE 9639 3032 481 
056 U.R.S.S. 1861 4868 475 885 1386 058 RD.ALLEMANDE 5553 832 224 204 MAROC 1832 
113 
776 
1199 212 TUNISIE 1705 104 289 
127 348 KENYA 2579 264 1719 
542 
489 
113ci 270 400 ETAT8-UNIS 28031 1081 8081 13326 3601 
404 CANADA 6912 114 2596 781 624 93 2504 
412 M E 537 537 605 484 VE ELA 1484 859 3665 528 AR INE 3665 
600 CH E 728 
248 758 6623 
728 
624 ISRAEL 8659 830 
477 632 ARABIE SAOUD 3411 272 1841 637 184 
664 INDE 8623 60 3235 
1111 
4576 695 37 
660 THAILANDE 2158 227 183 637 
1000 M 0 N DE 379790 118018 26 83020 30882 548 86120 31544 19817 9817 
1010 INTRA-CE 273721 106335 28 50512 29772 3 52651 16947 12695 4780 
1011 EXT RA-CE 106070 11683 32508 1111 543 33489 14597 7122 5037 
1020 CLASSE 1 61733 5722 21029 542 17589 5750 6579 4522 
1021 A E L E 16456 2988 7233 1850 222 2876 1287 
H 19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7308.25 
1030 CLASS 2 164360 4950 44923 5160 2 68003 36184 2599 2539 
1031 ACP~66) 10974 847 7202 2168 5935 655 2 1040 CLA S 3 27989 17140 1873 3041 
7308.29 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, < 3MII THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR < 1, 5 M 




2 48292 6209 7609 
002 BELG.·LUXBG. 71306 
6381 
28776 250 6270 146 
003 NETHERLANDS 53648 
2 
38321 4274 4080 
317sS 
592 
004 FR GERMANY 302012 211362 
115042 65883 44481 13978 414 005 ITALY 703152 177236 247713 
116sB 
68808 8470 
006 UTD. KINGDOM 249700 47479 119368 40726 30469 
954 007 IRELAND 1368 
3602 
5 409 





009 GREECE 24674 2557 3197 10430 
010 PORTUGAL 39935 13078 9662 4 9976 7215 
4225 259sB 011 SPAIN 200293 25521 122579 21190 820 
028 NORWAY 70161 7243 
69 
55729 6366 488 315 
030 SWEDEN 47499 1845 42356 3229 
4682 9609 4070 036 SWITZERLAND 57288 11690 24985 2252 
038 AUSTRIA 20539 1715 18503 
2378 
321 
044 GIBRALTAR 2378 
e6 048 YUGOSLAVIA 8884 
41297 47896 
8778 
eli D52 TURKEY 188183 51138 47764 





058 GERMAN DEM.R 9132 
22222 3446 204 MOROCCO 35372 35 9669 
4131 212 TUNISIA 10915 757 2154 3480 393 
216 LIBYA 56193 992 55201 
sa:i 288 NIGERIA 3079 
125 
1970 526 2964 348 KENYA 17597 7968 
1441 
3851 2689 
4679 400 USA 397186 14952 117202 155564 37246 66102 
404 CANADA 54704 707 10423 15430 5242 2224 20678 
412 MEXICO 13593 193 7506 
sari 5894 416 GUATEMALA 2230 1650 
1887 436 COSTA RICA 5696 3809 
456 DOMINICAN R. 4838 3806 
118s0 
1032 
484 VENEZUELA 26250 14400 
504 PERU 9964 9964 
15124 506 BRAZIL 15124 
6525 1284 512 CHILE 7809 45266 528 ARGENTINA 45266 
600 CYPRUS 3777 
21sS 1ssB 
3777 
604 LEBANON 3711 
616 IRAN 4903 4903 
ss5 8174 16611 295 624 ISRAEL 26119 2454 
632 SAUDI ARABIA 52899 2940 34403 3562 8340 3654 
664 INDIA 108041 1587 86784 29001 7704 2965 
680 THAILAND 11472 2533 8939 
6515 708 PHILIPPINES 6515 
29162 600 AUSTRALIA 29162 
1000 W 0 R L D 3334855 794914 93 1034499 65883 1486 781448 2 312980 262185 19 81348 
1010 INTRA·EC 1961249 688885 24 481056 65883 46 415158 2 94742 171308 
18 
44145 
1011 EXTRA-EC 1373609 106029 69 553443 1441 366291 218238 90878 37201 
1020 CLASS 1 876490 79451 69 350039 1441 230827 106089 78423 30151 
1021 EFTA COUNTR. 195943 22493 69 142029 11867 4682 10097 
19 
4706 
1030 CLASS 2 482533 19449 200287 133482 109811 12455 7050 
1031 ACP~66) 25858 1131 12675 5346 2964 3653 89 
1040 CLA S 3 14587 7130 3117 2002 2338 
7308.41 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.511 WIDE, > 4.7511M THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR > 4, 75 Mil, LARGEUR MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 33849 24541 2410 9684 720 5769 319 810 002 BELG.-LUXBG. 26501 
9678 
8526 724 1434 5425 







004 FR GERMANY 11349 6688 
24482 48189 
2505 1757 





006 UTD. KINGDOM 30055 638 23037 32 600 
1401 008 DENMARK 10173 961 6542 107 
624 
1162 
009 GREECE 5810 3013 99 2074 
010 PORTUGAL 8389 4223 3002 1164 
2196 345 26 011 SPAIN 9376 4035 1439 1335 





038 SWITZERLAND 4526 1804 103 
1018 
1730 
052 TURKEY 10880 3643 
473 m 6221 212 TUNISIA 2209 852 107 
2581 320 400 USA 64589 5296 29043 22989 4360 
404 CANADA 3789 2208 1581 
612 IRAQ 18787 
2049 
18787 
2975 1461 624 ISRAEL m3 1288 
632 SAUDI ARABIA 83099 83099 
1000 W 0 R L D 550728 90070 58 224880 56769 103031 2 36418 8598 8 30896 
1010 INTRA-EC 346405 76581 58 66299 55853 74532 2 29472 5924 8 17684 1011 EXTRA·EC 204321 13489 138581 916 28498 6944 2673 13212 
1020 CLASS 1 89074 10110 34445 24069 5375 2600 12475 




19 8 4352 1030 CLASS 2 114125 2954 104137 4429 73 40 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.511 WIDE, MIN 3MII BUT MAX 4.75MII THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR 3 A 4, 75 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 30783 22348 3020 
2675 
3919 506 990 
002 BELG.-LUXBG. 18775 
4919 
9451 558 4127 1964 
003 NETHERLANDS 24262 
42 
7847 36 8577 
2313 
2883 





006 UTD. KINGDOM 9703 1048 6305 19 1808 
1067 008 DENMARK 7457 2785 3344 
3562 134 
261 
009 GREECE 4422 26 680 
010 PORTUGAL 19145 6988 10413 1662 82 
011 SPAIN 22604 2816 
21 
2223 6126 11439 
1770 030 SWEDEN 3386 900 848 749 35 036 SWITZERLAND 5307 2492 454 66 1426 212 TUNISIA 2453 439 1473 475 
5887 652 400 USA 61734 3027 22279 22102 7787 404 CANADA 9030 119 3799 2284 
1170 
57 2771 624 ISRAEL 3815 39 2606 
1000 W 0 R L D 369525 85409 78 109322 4715 91155 39444 20835 18569 1010 INTRA-EC 275015 80588 55 76649 4715 59102 27815 14616 11475 1011 EXTRA·EC 94509 4821 21 32672 32053 11629 6219 7094 1020 CLASS 1 81921 4257 21 29764 25669 8938 5978 7094 
1021 EFTA COUNTR. 9974 1111 21 3654 1482 
2691 
35 3671 1030 CLASS 2 12378 565 2696 6185 241 
7308.49 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, < 3MII THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 II 




1690 289 162 002 BELG.-LUXBG. 32626 
7eB 
1930 74 22622 25 
003 NETHERLANDS 11338 2ri 9297 51 21 839 8470 363 004 FR GERMANY 64419 52379 
24664 
2507 887 127 005 ITALY 97678 24967 41629 6199 219 
20 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltana 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7308.25 
1030 CLASSE 2 36925 1293 11004 1111 2 14996 7461 543 515 
1031 ACP~66~ 2791 264 1865 525 
1386 
136 1 1040 CLA S 3 7414 4668 475 885 
7308.29 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE..fiOLUNG, < 1.5M WIDE, < 3MM THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE < 3 MM, BREITE < 1, 50 M 




4 14931 1674 2634 002 BELG.-LUXBG. 24184 2008 11353 99 1664 38 003 PAYS-BAS 17928 
3 
13302 1194 1144 
9639 
280 004 RF ALLEMAGNE 103412 73343 
32732 18723 
15290 4951 188 005 ITALIE 202119 51160 74217 
41oB 
22579 2708 006 ROYAUME-UNI 80709 15966 38516 12614 9505 
414 007 IRLANDE 549 
1284 
2 133 




3 009 GRECE 6128 622 833 2881 010 PORTUGAL 10587 3644 2730 2 2459 1752 
1349 6756 011 ESPAGNE 56440 8450 33236 6467 162 028 NORVEGE 16613 1797 
19 
13188 1609 141 78 030 SUEDE 16549 650 14729 1151 
1369 3082 1os6 036 SUISSE 16640 3367 7325 641 036 AUTRICHE 7194 501 6623 
ss:i 70 044 GIBRALTAR 583 
23 046 YOUGOSLAVIE 1724 
10206 12373 
1701 




596 056 RD.ALLEMANDE 2462 
5727 7s0 204 MAROC 6622 10 2335 866 212 TUNISIE 2666 174 528 1006 92 
216 LIBYE 16903 330 16573 
132 288 NIGERIA 662 
35 
602 146 668 346 KENYA 4436 2188 400 932 613 1340 400 ETAT8-UNIS 117858 4364 33744 46304 9749 19957 
404 CANADA 13384 188 2655 4094 1388 664 4397 
412 MEXIOUE 4251 47 2904 
142 
1300 
416 GUATEMALA 520 378 
437 436 COSTA RICA 1353 918 
456 REP.DOMINIC. 1166 892 
2935 
276 
484 VENEZUELA 6247 3312 
504 PEROU 2272 2272 
273i 508 BRESIL 2731 
1448 27i 512 CHILl 1719 9546 528 ARGENTINE 9546 
600 CHYPRE 866 
559 379 
866 
604 LIBAN 938 
616 IRAN 1351 1351 
130 1518 3349. 67 624 ISRAEL 5918 854 
632 ARABIE SAOUD 13892 714 9B43 854 1744 737 
664 INDE 24939 353 15253 7136 1558 639 660 THAILANDE 2347 552 1795 
957 708 PHILIPPINES 957 5588 800 AUSTRALIE 5588 
1000 M 0 N DE 966070 249003 28 296261 18723 411 230270 4 77078 74753 7 21534 
1010 INTRA-CE 603699 220997 9 147772 18723 11 126115 4 28952 46097 j 13019 1011 EXTRA-CE 364371 28007 19 148489 400 104155 46124 26658 8514 
1020 CLASSE 1 242725 21071 19 97290 400 66185 24901 23845 7014 
1021 A E L E 57522 6314 19 41992 3401 1369 3223 j 1204 1030 CLASSE 2 117674 5051 50307 35372 22627 2810 1500 
1031 ACP~66~ 6708 275 3501 1419 66B 819 26 1040 CLA S 3 3970 1885 692 597 596 
7308.41 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
WARMBREITBAND, DICKE > 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 10322 7293 783 
2476 213 5 
1889 84 273 
002 BELG.-LUXBG. 7073 2965 2387 261 404 1327 003 PAYS-BAS 13267 
6 
5362 23 ~ 74 1534 004 RF ALLEMAGNE 3646 1982 





006 ROYAUME-UNI 9573 26B 7270 8 191 
43i 008 DANEMARK 3288 322 2194 35 
13i 
306 
009 GRECE 1291 660 30 470 
010 PORTUGAL 2077 1063 731 283 434 95 13 011 ESPAGNE 2617 1333 387 355 





036 SUISSE 1146 459 34 
198 
410 
052 TURQUIE 2615 1162 
110 1ri 
1255 
212 TUNISIE 577 266 24 74i 18 400 ETATS-UNIS 17907 1522 8011 6373 1182 
404 CANADA 909 527 382 
612 IRAQ 7158 
578 
7158 665 304 624 ISRAEL 1835 288 
632 ARABIE SAOUD 32260 32260 
1000 M 0 N DE 166633 26606 16 75948 12319 30112 6 10474 2402 5 8747 
1010 INTRA-CE 99873 22440 16 26638 12121 22478 6 8767 1643 5 5764 1011 EXTRA-CE 66759 4166 49308 197 7634 1707 759 2983 
1020 CLASSE 1 23955 3003 9382 6667 1379 744 2780 




3 5 1062 1030 CLASSE 2 42341 858 39926 96B 15 44 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK 
WARMBREITBAND, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 9212 6506 921 
700 
1316 135 334 
002 BELG.-LUXBG. 536B 
1582 
2699 200 1207 582 
003 PAYS-BAS ·7633 
16 
2584 11 2434 
692 
1042 
004 RF ALLEMAGNE 8355 5649 





006 ROYAUME-UNI 3027 273 1975 4 600 
287 008 DANEMARK 2382 941 1087 858 27 67 009 GRECE 1102 7 210 
010 PORTUGAL 5109 1887 2776 446 20 
011 NE 5826 944 
6 
626 1634 2624 
426 030 634 
257 
229 173 9 036 1362 657 122 
15 
317 
212 571 101 347 108 
1742 ts3 400 ET UN IS 17174 847 6058 6274 2072 
404 CANADA 2185 32 913 585 
239 
18 637 
624 ISRAEL 797 12 545 1 
1000 M 0 N DE 107099 25475 24 31277 2305 25970 10500 5994 5554 
1010 INTRA-CE 82358 24144 18 22665 2305 17476 7696 4175 3879 
1011 EXTRA-CE 24741 1331 8 8612 8494 2804 1819 1675 
1020 CLASSE 1 22108 1199 6 7948 7226 2291 1769 1671 
1021 A E L E 2524 320 6 972 367 
513 
9 850 
1030 CLASSE 2 2580 132 613 1266 50 4 
7308.49 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, < 3MM THICK 
WARMBREITBAND, DICKE < 3 MM, BREITE MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 11819 9750 6 1337 2159 563 81 88 002 BELG.-LUXBG. 9046 557 33 6288 7 







004 RF ALLEMAGNE 21838 17570 
7070 
732 310 55 
005 ITALIE 28500 6943 12758 1649 82 
H 21 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NlmexeJ J Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
7308.49 
006 UTD. KINGDOM 7389 484 4808 1228 41 143 685 
100 008 DENMARK 1924 827 101 
3273 205 806 010 PORTUGAL 32718 12266 16762 212 
43 011 SPAIN 57099 3221 3365 36190 14230 50 
036 SWITZERLAND 2925 1711 735 280 9 5 185 





252 400 USA 91232 21088 49207 6166 
404 CANADA 7839 191 3133 3065 
15646 
1450 
528 ARGENTINA 18086 2440 
662 PAKISTAN 4945 
1549 
4945 
800 AUSTRALIA 1549 
1000 W 0 R L D 482278 130451 85 96582 153760 63 51549 45665 4123 
1010 INTRA-EC 343738 126533 39 65022 92834 62 18218 39341 1689 
1011 EXTRA-EC 138542 3919 48 31561 60926 1 33331 6324 2434 
1020 CLASS 1 106900 3327 46 26761 52705 1 15772 6170 2118 
1021 EFTA COUNTR. 3982 2164 46 957 433 17 5 360 
1030 CLASS 2 31635 591 4600 8221 17554 153 316 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 27445 1218 9777 46 
s6 14841 1 1562 002 BELG.-LUXBG. 4999 
33i 
1776 694 2299 180 
003 NETHERLANDS 5460 
2i 
4354 4 256 
618 
515 
004 FA GERMANY 9086 69 
6424 
273 7164 941 
005 ITALY 7854 97 47 
2168 
4 1282 
006 UTD. KINGDOM 6994 22 4543 7 254 





010 PORTUGAL 2628 2094 453 90 5 331 011 SPAIN 14355 8041 76 5785 




1 44 30 036 SWITZERLAND 7567 3089 3804 619 
036 AUSTRIA 2201 1136 1065 
15 056 SOVIET UNION 45657 
1i 
45642 
18 208 ALGERIA 1315 1285 
1369 400 USA 1457 42 46 
1000 W 0 R L D 148875 2173 209 93090 52 1175 31323 3332 40 17481 
1010 INTRA-EC 82043 1839 165 38093 52 833 26253 3199 
39 
11609 
1011 EXTRA-EC 66832 333 44 54998 342 5070 134 5872 
1020 CLASS 1 13662 55 41 6383 29 4877 54 2423 
1021 EFTA COUNTR. 11597 13 12 5728 28 4874 52 
39 
890 
1030 CLASS 2 7093 277 2 2757 313 193 79 3433 
1031 ACP~) 1385 ; 3 124 68 21 39 1130 1040 CLA 3 45675 45858 16 
7310 BARS AND RODS GNCLUDING WIRE ROW· OF IRON OR SVfk HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD-FORMED OR COLWINISHED (INCLUDING PREC SION-MADE); HOLLO MINING DRILL S 
=~c~E._\~~~~f~E~C~I~E'fMINEES OU FILEES A CHAUD,.FORGEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
F1L MACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
001 FRANCE 241944 96056 98836 445 
76155 
22334 11520 4836 12751 002 BELG.-LUXBG. 224404 
5434i 
83827 14607 128 9639 35212 
003 NETHERLANDS 302669 180376 1460 36330 145 
28121i 
1995 28222 
004 FA GERMANY 349328 107506 34883 18136 10714 177135 15068 4612 10765 005 ITALY 195279 16241 10003 91862 29 103i 2712 16636 006 UTD. KINGDOM 86253 3945 30772 7517 26884 305 15770 
16662 007 IRELAND 23820 
1598 
118 4398 2442 
168 646 008 DENMARK 31667 7305 5836 5825 16125 009 GREECE 21580 93 483 14038 1007 
449 
123 
010 PORTUGAL 14205 1367 2498 1000 3907 3320 1664 
011 SPAIN 20547 13220 2000 215 1088 4026 





030 SWEDEN 72941 12903 16821 3302 33021 
032 FINLAND 14527 1220 886 10881 
18700 607 
1560 
036 SWITZERLAND 69375 13212 8470 28137 159 
038 AUSTRIA 12806 193 3690 513 8367 43 3036 046 MALTA 3880 
284 428 
844 
10459 189 046 YUGOSLAVIA 11360 
1223 3948 68 052 TURKEY 9110 1488 348 2035 





324 204 MOROCCO 5105 205 
4389 
3683 
575 208 ALGERIA 27725 651 6419 1460 
8839 
14211 





220 EGYPT 2702 
497 
184 1665 677 
348 KENYA 4793 2547 1749 
372 REUNION 2178 




400 USA 119948 55539 
4972 
8960 
404 CANADA 74409 3568 49492 16363 16 
424 HONDURAS 2933 
235 35 184 
2933 3845 480 COLOMBIA 9043 4764 3040 500 ECUADOR 20911 391 
3028 
5401 364 11715 
504 PERU 6416 
407i 
38 3331 19 
800 CYPRUS 4590 49 470 
182 616 IRAN 3184 356 2 202Ii 3000 7990 a3 624 ISRAEL 11379 
134 
926 4 
662 PAKISTAN 4192 196 3300 562 
664 INDIA 11409 7063 4225 121 
680 THAILAND 3541 891 1490 1160 
701 MALAYSIA 14333 
4657 
2276 12057 
706 SINGAPORE 9657 
1ooo0 19238 27177 1174i 1014i 
5000 
720 CHINA 194183 68894 46994 
728 SOUTH KOREA 19084 167 69 
9777 
18848 
732 JAPAN 9784 7 
184 195 3875 8947 736 TAIWAN 18380 3179 800 AUSTRALIA 2760 2760 
1000 W 0 R L D 2344088 318740 54 599594 38007 163090 655109 29 112019 66932 64193 326321 1010 INTRA-EC 1511896 281150 
s4 452318 18130 55978 436577 29 43437 54478 27413 142188 1011 EXTRA·EC 832393 37590 147278 19877 107113 218533 68582 12454 36779 184135 
1020 CLASS 1 423759 34422 26 53671 1223 67871 150702 38035 12354 14749 50706 1021 EFTA COUNTR. 192366 21496 21 29771 8654 20006 71246 27159 4071 11889 36618 1030 CLASS 2 210763 3168 28 21194 40530 18787 98 86409 
1031 ACP~66) 12375 701 282 
1ooo0 
1970 5383 1002 16 8 3013 
1040 CLA S 3 197870 72411 19236 27300 11760 2 10141 47020 
7310.12 CONCRm REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BAR RES D' ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD 




2 4561 003 NETHERLANDS 5115 1343 
212 
3000 004 FA GERMANY 2405 95 
13878 1i 
613 143 1342 005 ITALY 13941 52 021 CANARY ISLAN 2821 
10937 
2821 484 036 SWITZERLAND 11421 038 AUSTRIA 1807 1755 848 3569 52 208 ALGERIA 4460 
157 
23 216 LIBYA 5285 3114 1968 46 600 CYPRUS 28467 28467 
22 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland J Portugal I UK 
7308.49 
006 ROYAUME-UNI 2188 132 1389 391 30 50 196 
liS 008 DANEMARK 627 297 34 
810 4:i 178 010 PORTUGAL 8130 2895 4335 47 
37 011 ESPAGNE 15054 1393 1134 9558 3111 21 036 SUISSE 824 473 210 87 13 1 40 204 MAROC 662 286 572 57 3i 3686 33 64 400 ETATS.UNIS 28179 5706 14572 1846 404 CANADA 1991 50 745 828 
3299 
368 528 ARGENTINE 3894 595 662 PAKISTAN 843 
ss5 843 800 AUSTRALIE 555 
1000 M 0 N DE 139011 40291 39 27705 43558 72 12160 13489 1699 101 0 INTRA.CE 101608 39181 12 19138 26421 41 4373 11609 835 1011 EXTRA.CE 37403 1110 27 8589 17134 31 7788 1880 864 1020 CLASSE 1 30401 938 27 7298 15524 31 4119 1847 617 1021 A E L E 1174 607 27 288 124 17 1 112 1030 CLASSE 2 7000 172 1271 1610 3887 33 247 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
BREITFLACHSTAHL 
7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
BREITFLACHSTAHL 




674 002 BELG.-LUXBG. 2082 
138 1¥ra 




416 004 RF ALLEMAGNE 3363 24 2996 124 2348 887 005 ITALIE 3483 39 29 733 2 423 006 ROYAUME-UNI 2662 10 1945 3 171 
laO 008 DANEMARK 696 
s2 504 4 3 9 010 PORTUGAL 1518 1277 
196 




2 38 35 036 SUISSE 2916 1341 1252 273 038 AUTRICHE 1013 591 422 
7 056 U.R.S.S. 16946 
5 
16939 
12 8 208 ALGERIE 722 697 
4 52i 400 ETATS.UNIS 596 40 81 
1000 M 0 N DE 60811 919 60 39140 19 537 10504 1210 13 8409 
1010 INTRA.CE 34010 763 33 17583 lSI 388 8747 1128 
12 
5391 
1011 EXTRA.CE 26800 158 27 21577 171 1758 82 3019 
1020 CLASSE 1 5966 46 22 2990 12 1684 44 1188 
1021 A E L E 4810 6 4 2582 10 1878 42 
12 
488 
1030 CLASSE 2 3850 111 3 1633 159 72· 38 1822 
1031 ACP~66~ 569 
2 
4 54 25 11 12 463 
1040 CLA S 3 16966 16955 9 
7310 BARS AND RODS CNCLUDING WIRE ROW' OF IRON OR·~ HOT-ROLL£D, FORGED, EXTRUDED, COI.D-FORMED OR COIJ).f(NJSHED 
QNCLUDING PREC SION-MADE); HOLLO MINING DRILL STEE 
STABSTAH~ WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER- ODER FERTlGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WAL.ZDRAHT, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 75034 27863 31372 125 
19538 
5723 4937 
to96 5014 002 BELG.-LUXBG. 63752 
1478i 
28708 3497 44 2313 10562 
003 PAYS.BAS 79108 46149 282 9233 45 
11661 
458 8162 
004 RF ALLEMAGNE 100683 34437 
13114 3474 
2115 44878 4596 908 2996 005 ITALIE 54002 3919 1999 25858 
10 366 1329 3601 006 ROYAUME-UNI 22762 1137 8638 1897 6872 135 3715 
5232 007 IRLANDE 6958 
7sS 
44 1105 575 76 278 008 DANEMARK 9863 1760 
1393 
1489 5484 
009 GRECE 5035 23 f~ 3106 284 167 41 010 PORTUGAL 3708 339 258 1025 751 448 







030 SUEDE 23590 4459 4381 1217 11432 
032 FINLANDE 3844 418 198 2781 
4712 28i 
447 
036 SUISSE 17693 3300 2817 6748 57 
038 AUTRICHE 3992 87 1348 156 2388 15 
728 046 MALTE 908 
100 144 
180 ~ 72 048 YOUGOSLAVIE 3850 232 1 24 052 TUROUIE 2759 1gra 978 823 056 BULGARIE 1131 
72 1&9 
33 
72 204 MAROC 1279 55 
799 
911 
218 208 ALGERIE 6362 207 1993 558 
168i 
2807 
212 TUNISIE 2523 
13 
719 58 46 65 220 EGYPTE 610 
134 
41 343 173 
346 KENYA 1085 541 410 
372 REUNION 552 2982 69o6 4444 102 49 225i 450 400 ETATS-UNIS 33751 14133 
967 
2992 
404 CANADA 18768 1020 10907 3873 21 
424 HONDURAS 656 55 10 9i 656 994 460 COLOMBIE 2280 1130 
s96 500 EOUATEUR 4589 122 
7oS 
1204 87 2566 
504 PEROU 1506 943 9 783 6 600 CHYPRE 1067 14 110 
78 616 IRAN 723 
83 
1 398 844 1675 35 624 ISRAEL 2413 45 219 3 662 PAKISTAN 1011 44 784 138 
664 INDE 2907 1m 897 34 680 THAILANDE 871 337 311 
701 MALAYSIA 2983 
819 
501 2482 
706 SINGAPOUR 1764 
1917 4247 5729 2835 1945 
945 
720 CHINE 40903 14492 9738 
728 COREE DU SUD 4848 43 16 
1856 
4589 
732 JAPON 1858 2 42 4i 925 tasS 736 T'AJ.WAN 3658 790 
800 AUSTRALIE 574 573 1 
1000 M 0 N DE 635283 92938 33 1ru14 7402 37660 166241 10 29980 25969 13222 88516 1010 INTRA.CE 428923 83255 33 1 261 3474 12687 113171 10 11945 21243 6170 42727 1011 EXTRA.CE 206357 9681 39052 3927 24992 53070 18035 4726 7051 45790 
1020 CLASSE 1 115750 6868 15 18228 232 15507 3n42 10798 4684 2823 16857 
1021 A E L E 55203 5884 13 9582 ms 2 18003 7109 1538 2283 13072 1030 CLASSE 2 48505 815 18 5185 5238 9587 4398 40 19183 
1031~~ 3371 182 78 1917 547 1282 276 5 5 998 1040 3 42103 15841 4247 5762 2840 2 1945 9749 
731D.12 CONCRm REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, IN RINGEN, NUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
002 BELG.-LUXBG. 1245 235 175 50 2s 1 1019 003 PAYS.BAS 1375 384 
29 38 731 004 RF ALLEMAGNE 640 28 28o8 i 151 396 005 ITALIE 2838 4 23 
021 ILES CANARIE 686 
3254 
686 
136 036 SUISSE 3384 
038 AUTRICHE 693 678 
210 ss3 15 6 208 ALGERIE 899 
39 216 LIBYE 1037 604 370 24 
600 CHYPRE 5212 5212 
H 23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 France ltalla UK 
7310.12 
1000 W 0 R L D 91831 1400 40 14939 48641 11460 993 9 2233 181 6 11929 
1010 INTRA-EC 28547 1328 40 1981 14078 239 561 9 773 156 6 6418 1011 EXTRA-EC 63264 74 12958 34563 11221 431 1460 26 2511 
1020 CLASS 1 14652 36 12841 900 15 540 26 294 
1021 EFTA COUNTR. 13464 
74 4 
12820 33663 11200 43i 537 137 1030 CLASS 2 47268 117 914 859 
1031 ACP(66) 3479 117 2286 39 550 487 
7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 225038 55486 7529 51858 
42493 
103908 222 6035 
002 BELG.-LUXBG. 107372 
4360i 
8683 413 52263 3520 







004 FR GERMANY 573681 132595 340 120829 160074 23930 005 ITALY 11082 214 
19 
7613 259 
4555 450 30724 2656 006 UTD. KINGDOM 128648 39800 50376 2924 





1eS 008 DENMARK 2653 
2113 
202 228 




7681 3 401 
011 SPAIN 2991 
937oS 
2760 38 74 
021 CANARY ISLAN 93708 
149 2 30 024 ICELAND 2872 
893 
2691 





030 SWEDEN 18940 31 72 11214 
664i 
122 1654 
032 FINLAND 26532 75 55 2811 16924 64 26 036 SWITZERLAND 178837 46422 6007 931 432 124897 84 
036 AUSTRIA 81051 25 25550 5080 23 50344 1 28 
043 ANDORRA 3667 3643 
378 
24 
10 044 GIBRALTAR 2192 
s5 272 1804 33772 052 TURKEY 64460 30359 2 
056 SOVIET UNION 10902 4548 10842 60 068 BULGARIA 4575 
198i 
26 1 
204 MOROCCO 3691 
517 927sS 
1710 
4942 79i 208 ALGERIA 102322 947 2370 
212 TUNISIA 27797 7 
410 
27642 148 
18i 13 216 LIBYA 101979 428 95715 
50i 
5232 
220 EGYPT 24845 
s9 246 23078 548 472 232 MAll 2327. 8 1767 394 77 24 
248 SENEGAL 14399 20 13349 1 929 100 
260 GUINEA 4149 420 3185 ~ 272 IVORY COAST 8273 
1248 47 
7830 
284 BENIN 3166 1873 
930 1592 8 305 288 NIGERIA 16496 583 13098 
302 CAMEROON 1566 
148i 
956 176 434 
3i 322 ZAIRE 2059 
4310i 
136 411 
10 346 KENYA 43875 190 
122 
574 
370 MADAGASCAR 4277 378 3240 374 
25 
163 
372 REUNION 13274 736 9684 2584 245 
400 USA 2250 3000 156 soO 2094 404 CANADA 3523 
1519 
23 
406 GREENLAND 1649 
1542 3152 8632 
130 
25 458 GUADELOUPE 13351 
28 425 462 MARTINIQUE 6698 698 1109 4389 
57i 
49 
478 NL ANTILLES 2599 1436 
1s0 
312 276 4 
496 FR. GUIANA 1829 138 
4292 
1531 
500 ECUADOR 4292 
5 600 CYPRUS 28847 28842 
604 LEBANON 40962 
12i 112 
40962 
610 2515 20 612 IRAQ 7727 4349 
616 IRAN 3908 20 538 3271 
15 
20 6 53 
632 SAUDI ARABIA 6006 27 4545 164 200 1055 
847 U.A.EMIRATES 4668 2395 
79 284 
1648 625 
656 SOUTH YEMEN 4214 
1115 320 
3303 391 157 
669 SRI LANKA 2444 
20912 1097 7376 
409 
720 CHINA 29385 
25 736 TAIWAN 22975 
21i 
22950 
523 2025 10429 740 HONG KONG 72915 41792 17935 





809 N. CALEDONIA 2955 602 332 604 385 822 FR. POLYNESIA 4553 1470 359 1945 175 
1000 W 0 A L D 2385484 334849 2399 71655 860348 229518 4555 545096 235888 405 100771 
1010 INTAA-EC 1189270 272109 136 31679 138118 190192 4555 276963 206154 
405 
69364 
1011 EXTAA-EC 1196214 62740 2263 39976 722230 39326 268133 29734 31407 
1020 CLASS 1 419803 47071 314 33046 94904 7630 226758 5819 4261 
1021 EFTA COUNTR. 324538 46760 107 32577 37726 7096 192359 5807 
405 
2106 
1030 CLASS 2 730538 15572 1949 6241 601867 30599 22968 23915 27022 
1031 ACP~66) 122587 7565 430 1590 94642 5179 m1 1509 405 3490 
1040 CLA S 3 45876 97 689 25460 1097 18408 125 
7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BAR RES PLEINES, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL BARRES D' ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANCE 39900 6652 16502 1134 
1017 
5708 6787 1117 
002 BELG.-LUXBG. 2978 
3775 
597 1055 309 





004 FR GERMANY 72241 19508 
1396 
6895 11191 
005 ITALY 21694 965 666 9272 8442 2 1323 272 1347 006 UTD. KINGDOM 21226 48 4813 7723 6308 345 
1474 008 DENMARK 2693 128 ; 219 335 300 537 112 011 SPAIN 13283 2734 
5449 
8927 647 463 021 CANARY ISLAN 5449 
187 48i 404 7oS 028 NORWAY 1777 
1308 030 SWEDEN 6481 702 3083 1060 304 308 036 SWITZERLAND 4523 241 1668 996 474 1486 150 052 TURKEY 5252 913 2018 1302 23 
068 BULGARIA 4621 3735 43 815 
15i 444 28 208 ALGERIA 7584 
5 
9 6804 176 
220 EGYPT 10085 5 9779 296 
2116 400 USA 6495 137 3875 367 
404 CANADA 3446 1 3445 
484 VENEZUELA 4991 111 
3968 
4759 12i 
604 LEBANON 3968 
720 CHINA 24665 24484 18i 
1000 W 0 A L D 294110 33809 858 41351 80077 59760 2 18266 35409 112 24466 1010 INTAA-EC 191665 31064 669 29771 24682 37653 2 17337 28623 112 21722 1011 EXTAA-EC 102445 2715 189 11581 55395 22107 929 6785 2744 1020 CLASS 1 31238 2538 83 7388 1580 11352 434 6030 1853 1021 EFTA COUNTR. 14777 2533 3 5831 
293o6 
2015 405 2528 1462 1030 CLASS 2 41922 177 106 458 9940 495 756 682 
1031 ACP~66) 2090 136 84 170 1168 448 33 16 35 1040 CLA S 3 29286 3735 24527 815 209 
7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PLEINES, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANCE 394506 40688 834 142555 27564 
41152 
164899 106 17860 002 BELG.-LUXBG. 88721 
29214 
796 14667 1917 5837 9974 14578 003 NETHERLANDS 108310 42 23444 758 33118 2889 153 18692 004 FR GERMANY 436098 61690 40292 
14265 
27023 69494 175661 903i 120 52587 005 ITALY 44956 29 
15832 
8847 16897 119 4799 006 UTD. KINGDOM 84750 3395 5100 27459 11677 1&30 1957i 257 29 007 IRELAND 20909 82 1307 6 4631 395 1934 13 1254i 008 DENMARK 27709 4898 6252 6 10515 310 185 5543 009 GREECE 12003 339 
37 
1661 664 31 8745 8 555 010 PORTUGAL 14491 368 2320 6496 580 3626 16 1068 
24 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7310.12 
1000 M 0 N DE 20738 453 18 4605 9079 2470 348 5 656 47 15 3042 1010 INTRA-CE 6478 432 
IS 
577 2655 52 87 5 234 42 15 2379 
1011 EXTRA-CE 14256 20 4028 6423 2418 261 421 6 663 
1020 CLASSE 1 4459 15 3976 163 4 23 146 6 126 
1021 A E L E 4161 2li :i 3969 6266 2414 209 145 47 1030 CLASSE 2 9513 52 274 281 
1031 ACP(66) 871 52 519 17 172 111 
7310.14 CONCRm REINFGRCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, NICHT IN RINGEN, NUR WARMGEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 58419 18756 2567 10726 
10084 
24791 57 1500 
002 BELG.-LUXBG. 25772 
12904 
2428 116 12302 642 
003 PAY5-BAS 26434 44 3609 3099 5417 117 30496 6187 004 RF ALLEMAGNE 140631 36555 
81 
27647 36738 6256 
005 ITALIE 2347 70 j 1511 32 1400 IsS 7453 653 006 ROYAUME-UNI 30463 10238 10532 688 
2072 007 IRLANDE 4434 22 568 2351 l:i 11 42 008 DANEMARK 762 
37i 
55 62 
009 GRECE 2430 49 1 j 1921 3 128 011 ESPAGNE 832 
19435 
703 9 64 
021 ILES CANARIE 19435 
52 9 024 ISLANDE 587 
284 





030 SUEOE 4287 12 24 2372 
1946 
31 426 
032 FINLANDE 6982 27 24 602 4366 
ti 17 036 SUISSE 46405 12311 2153 263 117 31436 88 
038 AUTRICHE 23568 11 9359 953 5 13194 I 45 
043 ANDORRE 791 766 
91 
5 
4 044 GIBRALTAR 885 
IS 51 
590 
7339 052 TURQUIE 12589 5163 I 
056 U.R.S.S. 3866 84i 3849 17 068 BULGARIE 656 
531 
6 3 
204 MAROC 1063 
151 16772 ~ 812 304 208 ALGERIE 18938 287 
212 TUNISIE 5193 5 
498 
5116 72 
48 j 216 LIBYE 18072 101 16153 
141 
1265 
220 EGYPTE 4836 
14 
34 4350 125 186 
232 MALl 522 2 362 119 19 6 
246 SENEGAL 3182 5 2838 1 319 21 
260 GUINEE 1201 104 926 171 
272 COTE IVOIRE 1660 305 18 1551 109 284 BENIN 705 382 365 411 :i 102 288 NIGERIA 3376 170 2305 
302 CAMEROUN 516 
439 
211 60 245 6 322 ZAIRE 607 
745 
64 98 
t:i 346 KENYA 976 53 4i 165 370 MADAGASCAR 952 99 659 116 
6 
31 
372 REUNION 3100 176 2145 720 53 
400 ETATS-UNIS 545 
ssi 43 135 502 404 CANADA 706 
921 
14 
406 GROENLAND 950 430 67i 2362 29 4 458 GUADELOUPE 3467 j 99 462 MARTINIQUE 1707 199 233 1159 
159 
10 
478 ANTILLES NL 658 366 
45 
64 67 I 1 
496 GUYANE FR. 512 31 
876 
436 
500 EQUATEUR 876 
21 600 CHYPRE 3392 3371 
604 LIBAN 7556 30 32 7556 151 493 2li 612 IRAQ 1593 867 
616 IRAN 952 5 323 593 
10 
5 3 23 
632 ARABIE SAOUD 1139 8 632 41 42 206 
647 EMIRATS ARAB 951 481 IS 7:i 335 135 656 YEMEN DU SUD 780 
410 89 
571 75 43 
669 SRI LANKA 613 
3889 279 1886 
114 
720 CHINE 5848 
4 736 T'AI-WAN 3644 68 3640 1s0 532 mi 740 HONG-KONG 13630 7684 3419 
800 AUSTRALIE 3485 77 46 3390 392 18 809 N. CALEDONIE 729 149 64 
134 
84 
822 POL YNESIE FR 1220 358 Ill 576 41 
1000 M 0 N DE 547583 95341 1343 24054 155308 55206 1400 133370 56290 138 25133 
1010 INTRA-CE 295202 78662 51 9491 28762 43889 1400 64802 50380 
t38 
17765 
1011 EXT RA-CE 252363 16679 1292 14564 126547 11317 68568 5910 7368 
1020 CLASSE 1 104687 12532 171 11979 18579 2202 56594 1405 1225 
1021 A E L E 85492 12431 41 11844 8002 2088 49047 1400 
136 
659 
1030 CLASSE 2 136796 4114 1121 2395 103431 8835 6197 4505 6060 
1031 ACP~66~ 19524 2055 200 510 11335 1621 2275 414 138 976 1040 CLA S 3 10896 32 190 4535 279 5778 82 
7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRm REINFORCING BARS 
STABSTAHL, MASSIV, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 16929 3311 7803 272 
369 
2011 3132 400 
002 BELG.-LUXBG. 913 
1148 
290 189 65 





004 RF ALLEMAGNE 26330 8800 556 2343 3717 005 ITALIE 5775 127 
162 
1784 2617 455 131 556 006 ROYAUME-UNI 4972 12 1793 415 2008 126 





35 011 ESPAGNE 4647 1225 
1312 
2759 284 175 
021 ILES CANARIE 1312 
s:i 2oS 137 266 028 NORVEGE 885 484 030 SUEDE 2423 266 1224 332 66 117 036 SUISSE 2128 112 982 
196 
124 782 48 
052 TURQUIE 1576 342 516 518 10 
068 BULGARIE 1494 1244 13 219 
87 178 
18 
208 ALGERIE 1584 
2 
3 1256 60 
220 EGYPTE 4490 3 4412 73 808 116 400 ETATS-UNIS 2282 80 1278 
404 CANADA 913 1 912 45 484 VENEZUELA 1445 45 
763 
1355 
604 LIBAN 763 
45 720 CHINE 4715 4670 
1000 M 0 N DE 96136 14545 268 16845 17337 18543 6200 14132 36 8229 
101 0 INTRA-CE 66233 13472 168 12230 3817 12226 5660 11261 35 7163 
1011 EXTRA-CE 29901 1073 100 4615 13520 6317 339 2871 1066 
1020 CLASSE 1 11267 1002 43 3209 376 3319 127 2528 663 
1021 A E L E 5975 1000 1 2550 8466 613 108 1169 534 1030 CLASSE 2 12421 71 57 162 2778 212 342 339 
1031 A~66~ 613 42 47 59 267 152 15 7 24 1040 c s 3 6210 1244 4663 219 64 
7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRm REINFORCING BARS 
STABSTAHL, MASSIV, NICHT IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 129805 14158 315 50379 10568 
11510 
48210 63 6112 
002 BELG.-LUXBG. 28145 9906 300 5848 518 1847 3285 36 5037 003 PAYS-BAS 36354 16 9604 165 9002 849 
2855 
6774 
004 RF ALLEMAGNE 136820 21308 14961 
4927 
4908 22374 49994 30 20390 
005 ITALIE 17070 17 2 2335 7565 
520 5506 61 6 2143 006 ROYAUME-UNI 24370 894 5937 1864 6099 3442 102 
4936 007 IRLANDE 7086 24 497 7 928 107 581 8 
008 DANEMARK 10644 1720 2790 4 3597 129 92 2312 
009 GRECE 3871 214 
14 
511 239 9 2735 3 160 
010 PORTUGAL 5037 144 889 2118 236 1219 11 406 
H 25 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7310.17 
011 SPAIN 17512 31 398 26255 1900 11436 2116 1631 021 CANARY ISLAN 26399 89 
5021 
25 860 25 248 5 028 NORWAY 19710 946 1407 257 21 10950 
030 SWEDEN 27692 1395 13IT3 8484 ~ 1742 483 59 141 2934 032 FINLAND 5177 581 1063 1249 1324 234 3 372 036 SWITZERLAND 46872 5830 378 15308 2605 18618 27 3995 
038 AUSTRIA 38071 25 459 14475 
39 
1471 21345 83 213 
046 MALTA 1528 970 147 
211 
307 1 64 





052 TURKEY 2593 2199 106 
26362 
104 





060 POLAND 1844 298 
7013 
6 
196 068 BULGARIA 15789 878 5085 466 2353 658 204 MOROCCO 18521 209 94 2487 2IT8 12301 
s96 14 208 ALGERIA 18429 2038 1092 1802 2300 8261 340 
212 TUNISIA 3227 347 169 2291 275 133 12 63 218 LIBYA 9347 872 
&2 
3139 132J 6640 4119 26 220 EGYPT 27806 267 823 191 531 8 490 
232 MAll 1863 21 1289 524 
212 
4 25 
248 SENEGAL 1707 108 
eO 
864 723 
146 272 IVORY COAST 4517 638 1938 1572 169 
276 GHANA 1886 100 157 946 75 225 
73 
383 
288 NIGERIA 2749 134 381 326 394 1635 132 302 CAMEROON 1540 414 19 310 487 6 4 322 ZAIRE 1476 796 
1323 
59 81 524 10 
350 UGANDA 1921 
5 5 148 22 2 to8 3 595 352 TANZANIA 14348 12027 30 
14 
1999 




17 4487 75 4 
372 REUNION 1889 
2 
1232 442 59 50 
4820 400 USA 43420 9501 5583 14129 9396 
4 
9 
404 CANADA 3227 1030 36 466 992 699 
484 VENEZUELA 3519 345 561 813 605 1195 
500 ECUADOR 5691 10 
514 
5671 10 
51 512 CHILE 1571 69 137 800 
201 12 612 IRAQ 4039 41 593 3049 143 
616 IRAN 9735 194 267 7942 363 1058 2 274 624 ISRAEL 2976 221 275 1464 120 3 530 




761 302 145 258 
658 SOUTH YEMEN 3182 3 
2214 110219 
138 
720 CHINA 175970 239 56144 7154 
1000 W 0 R L D 1885819 175728 94350 276680 12 288059 238IT2 1832 609295 22454 4509 176130 
1010 INTRA·EC 1249962 140734 58939 210669 12 105364 185738 1630 394906 19709 2418 129855 1011 EXTRA·EC 635658 34992 35411 66011 183695 53034 2 214388 2745 2091 48275 
1020 CLASS 1 192922 20755 21138 48255 1 704 18747 41606 742 141 24834 




40730 731 141 16589 
1030 CLASS 2 216901 11988 14273 12044 100124 31540 33333 1993 1950 9644 
1031 ACP~66) 50665 4946 13444 1099 8228 10538 2 5IT7 537 1281 4833 
1040 CLA S 3 225833 2252 5711 63668 2748 139449 10 11797 
7310.11 HOLLOW MININO DRU STEEL, NOT FURTHER WORKED THAH HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES 
1000 W 0 R L D 1908 19 15 1 48 8 732 1085 
1010 INTRA·EC 1007 11 
1$ 1 34 4 472 485 1011 EXTRA·EC 903 8 15 4 260 601 
7310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
BARRES, SIIIPL. FORGEES 
001 FRANCE 4171 1139 1709 ., 1037 267 17 2 





004 FR GERMANY 6331 288 
11&8 
3171 219 137 
005 ITALY 1849 
teO 
161 429 
14 44 10 7 81 006 UTD. KINGDOM 1669 48 1371 19 8 
006 DENMARK 1739 2i 1513 746 81 18 127 010 PORTUGAL 1233 439 24 3 
14 030 SWEDEN 782 636 14 
399 
9 109 
036 SWITZERLAND 4074 3499 4 169 3 
1 038 AUSTRIA 4957 4675 124 145 12 
1000 W 0 R L D 39564 2287 160 21718 4543 8128 14 1087 3029 45 553 
1010 INTRA-EC 25587 2128 160 10802 3952 5121 14 609 2648 7 348 
1011 EXTRA·EC 139IT 182 11115 592 1007 479 381 36 205 
1020 CLASS 1 11481 9935 271 531 329 330 85 
1021 EFTA COUNTR. 10IT8 
1&2 
9558 29 522 323 330 36 16 1030 CLASS 2 2418 1132 321 476 120 51 120 
7310.30 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD FINISHED 
BARRES, SIIIPL OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 74974 2392 3 23379 10167 
10510 
35264 2910 659 
002 BELG.-LUXBG. 38245 tri 18 11212 717 2672 12785 351 003 NETHERLANDS 26025 28 21985 12 491 2723 6826 609 004 FR GERMANY 73519 79 187 
707 
950 8471 57284 1922 










008 DENMARK 9347 8073 
ts2 
815 150 277 
009 GREECE 2748 41 604 50 1811 84 6 010 PORTUGAL 1688 3 531 885 90 349 2 28 




132 120 9 
036 SWITZERLAND 24341 9129 458 14530 19 133 038 AUSTRIA 78IT 4028 31 3784 28 6 
048 YUGOSLAVIA 982 337 39 606 060 POLAND 2024 1014 
eo9 176 834 068 BULGARIA 1397 348 
tto8 
240 
204 MOROCCO 1990 
t5 
5 an 200 





557 400 USA 25285 512 84 566 12632 
404 CANADA 3517 1 1815 1 
437 4 




1 824 ISRAEL 695 93 152 52 11 379 
720 CHINA 1451 201 
7 715 
1250 
249 800 AUSTRALIA 989 18 
1000 W 0 R L D 350823 3275 921 96265 34865 23898 481 141088 24415 20 25595 
1010 INTRA·EC 254919 2679 m 66794 17641 19522 481 114834 23464 
20 
7227 
1011 EXTRA-EC 95907 396 644 27471 17225 43IT 26454 951 18369 
1020 CLASS 1 72724 83 608 19738 13326 1791 20081 844 16253 1021 EFTA COUNTR. 40327 63 563 18349 257 639 18846 287 20 1323 1030 CLASS 2 16675 314 38 5921 2939 2317 2905 107 2116 
1031 ACP~66) 1614 191 266 1 538 397 31 20 170 1040 CLA S 3 6508 1812 960 269 3487 
7310.42 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAH CLAD 
BARRES L.AIIINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEII. PLAOUEES 
006 UTD. KINGDOM 433 11 21 401 
1000 W 0 R L D 1938 90 12 158 70 294 227 802 285 1010 INTRA-EC 1093 83 8 37 133 691 141 
26 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7310.17 
011 ESPAGNE 5666 11 238 
5462 







028 NORVEGE 7311 334 595 83 19 3941 
030 SUEDE 10776 591 5253 2566 151 712 157 30 3:i 1316 032 FINLANDE 1933 232 412 576 43 382 71 2 182 038 SUISSE 16185 1789 144 6093 91 947 5444 16 1641 
038 AUTRICHE 12556 18 176 5520 
8 
591 6071 34 148 048 MALTE 
. 
556 317 44 
89 
86 101 
048 YOUGOSLAVIE 1067 48 621 264 47 052 TURQUIE 662 530 57 38 
7242 
2 57 056 U.R.S.S. 6706 443 48 209 26 1209 060 POLOGNE 610 137 
1604 
10 
51 066 BULGARIE 4386 185 1475 196 877 
1sB 204 MAROC 6001 88 29 791 875 4050 
1&8 
10 
208 ALGERIE 5918 726 395 507 894 3119 89 
212 TUNISIE 950 143 54 457 226 64 6 45 218 liBYE 3769 200 
24 
2117 265 9s8 1130 12 220 EGYPTE 5974 85 314 4181 139 5 270 
232 MAll 523 7 310 196 
1o2 
3 7 
248 SENEGAL 637 32 
17 
206 297 
122 272 COTE IVOIRE 1386 192 456 556 43 
276 GHANA 518 31 60 200 23 51 30 153 288 NIGERIA 950 35 168 
114 
110 459 148 
302 CAMEROUN 606 151 6 145 137 
:i 
53 
322 ZAIRE 584 343 
so4 22 45 164 7 350 OUGANDA 697 
2 2 42 j 1 161 1 192 352 TANZANIE 5498 4611 16 
9 
656 
366 MOZAMBIQUE 2151 30 5 i 7 2110 18 2 372 REUNION 602 
4 
323 213 18 17 
2606 400 ETATS.UNIS 15022 3271 1728 4185 3222 
1 
6 
404 CANADA 1347 329 10 128 323 556 
464 VENEZUELA 1134 122 219 303 171 319 
500 EQUATEUR 1057 3 
19:i 
1051 3 
37 512 CHill 531 20 47 234 
87 4 612 IRAQ 1651 24 557 826 153 
616 IRAN 3247 59 148 2627 
157 
261 4 148 
624 ISRAEL 1277 68 108 468 43 2 431 
632 ARABIE SAOUD 1243 122 6 178 548 207 644 66 126 656 YEMEN DU SUD 630 1 484 23776 75 720 CHINE 38358 69 12127 1902 
1000 M 0 N DE 590546 60200 35923 102918 3 87721 78287 521 170118 7608 1075 68196 
1010 INTRA-CE 404869 48397 22043 76856 3 27882 58533 520 114537 6479 567 49055 1011 EXT RA-CE 185877 11803 13880 26060 39839 17734 1 55580 1129 507 19141 
1020 CLASSE 1 68983 7101 8169 16454 4854 6617 12188 350 33 11217 




11772 342 33 7257 
1030 CLASSE 2 63968 4000 5711 5807 20643 10362 11487 775 474 4505 
1031 ACP~66~ 18195 1593 5234 488 2028 4487 1 1859 220 297 1988 1040 CLA S 3 52728 702 1800 14142 756 31904 5 3419 
7310.18 HOLLOW MINING DRill STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
HOHLBOHRERST AEBE FUER DEN BERGBAU 
1000 M 0 N DE 1602 12 15 1 77 4 342 1151 
101 0 INTRA-CE 704 5 
1s i 83 3 217 416 1011 EXT RA-CE 899 7 14 1 126 735 
7310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
ST ABST AHL, NUR GESCHMIEDET 







006 ROYAUME-UNI 689 37 540 18 10 




26 18 63 
010 PORTUGAL 749 331 12 7 9 030 SUEDE 700 441 8 
128 
194 48 
038 SUISSE 2157 1864 2 140 3 
1 038 AUTRICHE 2521 2398 43 74 5 
1000 M 0 N DE 20343 1110 41 12097 1 1948 2364 15 859 1367 50 471 
101 0 INTRA-CE 11758 1034 40 5385 1707 1764 15 369 1158 4 282 
1011 EXTRA-CE 8583 76 1 6712 241 620 490 209 45 189 
1020 CLASSE 1 6793 1 5758 115 209 413 185 112 
1021 A E L E 6043 
75 i 5252 14 174 407 185 45 11 1030 CLASSE 2 1759 937 126 412 62 24 77 
7310.30 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CO~ORMED OR COLD RNISHED 
STABSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 36424 1323 2 10734 5057 595:i 17539 1180 589 002 BELG.-LUXBG. 18870 
100 
10 5772 404 1174 5313 244 
003 PAYS.BAS 14192 16 12153 18 252 1287 
2167 
366 





006 ROYAUME-UNI 9896 108 882 2164 192 357 





008 DANEMARK 5305 4588 
61 
437 105 155 
009 GRECE 1367 19 256 35 921 74 1 
010 PORTUGAL 1201 1 454 488 65 172 2 21 




120 565 11 28 
028 NORVEGE 1415 1032 
1s 
93 90 156 
030 SUEDE 2669 260 1859 54 190 
4 
491 
032 FINLANDE 814 864 44 65 54 7 036 SUISSE 14633 6513 315 7547 17 197 
038 AUTRICHE 4424 2737 16 1823 17 31 
048 YOUGOSLAVIE 721 325 31 365 
060 POLOGNE 1540 839 
321 
122 579 
066 BULGARIE 909 264 
572 
304 
204 MAROC 855 
12 
3 208 72 
1 208 ALGERIE 1465 378 304 78 692 




231 30 200 400 ET ATS.UNIS 13034 609 70 332 8580 
404 CANADA 1954 2 625 1 
243 2 
1126 





624 ISRAEL 514 64 64 33 13 294 
720 CHINE 514 181 
4 392 333 177 800 AUSTRAliE 589 16 
1000 M 0 N DE 181978 1887 488 55378 2 14535 13363 289 69491 9665 9 16893 
1010 INTRA-CE 127160 1607 133 3607S 8530 10602 289 56154 9224 9 4546 1011 EXTRA-CE 54814 261 353 19303 6002 2761 13337 441 12347 
1020 CLASSE 1 41668 55 332 14108 4310 1202 10251 365 11045 
1021 A E L E 24247 34 297 12831 119 411 9507 165 9 883 1030 CLASSE 2 9218 205 21 3669 1244 1371 1321 76 1302 
1031 ACP~66~ 930 118 137 1 375 175 21 9 94 1040 CLA 5 3 3927 1525 448 188 1766 
7310.42 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAHL, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT 
006 ROYAUME-UNI 824 12 9 603 
1000 M 0 N DE 2252 38 13 296 109 191 126 1266 213 
101 0 INTRA-CE 1390 36 27 39 79 1083 126 
H 27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I_ Nederland I Portugal I UK 
7310-42 
1011 EXTRA·EC 843 7 12 150 68 257 94 111 144 
7310.45 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COLD-fORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, SIMPL PLAQUEES 
1000 W 0 R L D 1937 34 98 8 53 260 1200 31 255 
1010 INTRA-EC 881 34 2 8 s3 134 528 3 160 1011 EXTRA·EC 1076 94 128 872 28 95 
7310.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AND NOT CLAD 
BARRES AUTREMENT OUVREES A LA SURFACE QUE SIMPLEMENT PLAQUEES 
001 FRANCE 4035 194 13 2374 12 
227 
1094 64 284 
002 BELG.-LUXBG. 1217 
337 
60 344 144 312 130 







004 FA GERMANY 8818 23 
2sli 6 
5575 2779 315 
005 ITALY 1304 
s3 1 854 78 558 6 149 006 UTD. KINGDOM 2025 394 56 68 746 72 
729 007 IRELAND 864 7 109 19 
14 008 DENMARK 479 141 83 185 56 
011 SPAIN 1429 
2s 
3 12 1385 
16 
29 
030 SWEDEN 1012 153 453 337 28 
038 SWITZERLAND 1481 557 139 778 
4 
7 
038 AUSTRIA 940 198 714 24 
048 YUGOSLAVIA 347 139 208 
068 BULGARIA 1550 1544 
127 
6 
346 KENYA 129 
6 
1 
616 IRAN 3108 3091 10 
70 684 INDIA 937 4 862 1 
1000 W 0 A L D 38853 703 564 7347 660 13889 79 11188 706 2 3717 
1010 INTAA·EC 23117 610 488 4086 148 8105 79 6875 583 
:i 2147 1011 EXTRA·EC 15737 94 78 3261 514 5783 4311 124 1570 
1020 CLASS 1 5320 32 50 1357 220 916 2228 32 465 
1021 EFTA COUNTR. 3807 1 38 1205 
291 
595 1660 30 
2 
60 
1030 CLASS 2 8504 62 29 104 4869 1971 91 1085 
1031 ACP~66) 1098 35 19 61 2 432 405 28 2 114 
1040 CLA S 3 1914 1600 2 112 
7311 ANGLE~ SHAPES AND SECOO~F IRON OR S"'Hj HOT-ROLLED6 FORGED'FREXTRUDEDMCOLD-fORMED OR COLD-FINISHED; SHID PILING F IRON OR STEEL, WH R OR NOT DR D, PUNCHED R MADE OM ASSE BLED ELEMENTS 
PRORLES EN FER OU ACIER, LAMINES OU RLES A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT <80MM 
PRORLES EN U, I OU H, SIMPL LAMINES OU RLES A CHAUD, HAUTEUR MOINS DE 80 MM 





002 BELG.·LUXBG. 2940 
1014 
1345 488 
1s 40 003 NETHERLANDS 2966 1783 93 
123 
21 
2a0 004 FR GERMANY 20799 865 
7 4 300 6754 132 12715 82 006 UTD. KINGDOM 2567 338 1750 38 
1493 007 IRELAND 1627 34 25 
738 
275 





204 MOROCCO 1758 
3 
5 1681 
3700 220 EGYPT 3709 
1000 W 0 R L D 68058 3760 95 11368 766 9552 1524 132 32996 1263 41 6559 
101 0 INTRA-EC 49458 3183 8 8404 300 7000 219 132 27287 1123 15 1785 
1011 EXTAA·EC 18599 578 86 2965 466 2552 1305 5709 140 26 4774 
1020 CLASS 1 7472 335 51 2155 1021 748 3058 31 73 
1021 EFTA COUNTR. 5750 335 18 2060 466 134 745 2335 31 26 72 1030 CLASS 2 10941 238 38 601 1430 557 2596 92 4701 
1031 ACP(66) 2385 107 338 1074 239 19 26 562 
7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN BOMM 
PRORLES EN H (POUTRELLES A LARGES AILES), SIMPL LAMINEES OU RLES A CHAUD, HAUTEUR 80 MM OU PLUS 




5016 11484 425 1722 
002 BELG.-LUXBG. 76106 59855 22817 6214 1850 15964 13540 5794 003 NETHERLANDS 157301 4 60196 199 8865 6650 1152 129s0 384 004 FA GERMANY 293783 117418 32229 50759 33097 12845 64100 2610 005 ITALY 132417 54420 10568 12926 6350 
20 
524 15400 
006 UTD. KINGDOM 63148 27709 3104 21083 9534 1041 657 3714 007 IRELAND 5469 1714 33 
1078 1as0 134 
8 
008 DENMARK 16758 2882 10400 227 387 
009 GREECE 7681 4040 1143 
4929 
246 419 1332 33 501 010 PORTUGAL 11689 3187 90 2198 
2s 
1252 
011 SPAIN 7189 2358 
2s 
3534 2668 99 1994 42 1133 028 NORWAY 31601 7567 15721 2939 
26 
601 86 030 SWEDEN 24727 5795 11217 
1614 
3125 4185 40 339 032 FINLAND 17022 3618 9460 546 
941 12101 
5 1759 038 SWITZERLAND 90547 27499 28774 1638 13952 25 5617 
038 AUSTRIA 32676 6781 15603 1205 3285 54 4322 1426 
048 YUGOSLAVIA 3533 1940 1008 60 585 052 TURKEY 5959 3499 2270 
113 
130 
208 ALGERIA 9484 2570 2517 1143 3141 
220 EGYPT 1887 670 517 
98259 
538 161 
400 USA 412833 184262 37279 62742 
3415 
30291 
404 CANADA 42144 5047 6294 22153 4289 946 484 VENEZUELA 3622 841 2652 529 
400:i 612 IRAQ 4865 269 387 206 
69 624 ISRAEL 2447 2061 255 38 26 832 SAUDI ARABIA 8991 2010 1039 5753 
407 
65 124 682 PAKISTAN 2843 472 1939 15 
38 
10 684 INDIA 9936 4724 588 
5211 
4586 660 THAILAND 27668 4833 982 
10 
16842 700 INDONESIA 2607 1345 26 2604 1426 701 MALAYSIA 9742 25 128 6985 703 BRUNEI 3211 205 45 1453 3006 706 SINGAPORE 61688 5760 
100 20 
74608 720 CHINA 6195 5099 452 222 524 726 SOUTH KOREA 17167 16843 
10081 20592 102 732 JAPAN 64428 33755 
19766 736 TAIWAN 20839 1073 
5197 238 740 HONG KONG 108688 57901 
8 45550 600 AUSTRALIA 2066 2058 804 NEW ZEALAND 2512 2512 
1000 W 0 R L D 1978488 728921 483 355022 259154 182754 42994 114974 30733 263471 1010 INTAA·EC 901443 335859 14 202094 94184 77960 35820 94211 28406 32895 1011 EXTRA-EC 1077043 393062 448 152928 184970 104794 7174 20784 2327 230576 1020 CLASS 1 731315 260073 375 137660 148163 90966 7174 19884 1030 45810 1021 EFTA COUNTR. 197263 51550 37 80818 7125 23847 7174 18448 1028 9236 1030 CLASS 2 338341 107614 73 13957 16601 13728 849 1134 184185 1031 ACP~66) 4848 1063 26 1653 
6 
1457 9 433 205 1040 CLA S.3 7386 5375 1111 100 51 162 581 
7311.14 ~~g~lu~COONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
PRORLES EN U OU ~ A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLLAMINES OU RLES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 
001 FRANCE 202704 86792 55564 3173 
11041 
11290 40293 155 5437 002 BELG.-LUXBG. 67113 
43215 
10499 10781 4387 11561 13871 5173 003 NETHERLANDS 125316 
1297 
66065 1617 6173 6216 672 
3130 
1358 004 FA GERMANY 94934 34000 17222 13662 6276 14923 2424 
28 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
7310.42 
1011 EXTRA-CE 860 2 13 269 108 151 47 183 87 
7310.45 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COLD-fORMED OR COUII-flNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAHL, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NUR PLAmERT 
1000 M 0 N DE 1646 31 138 33 22 196 897 65 264 
1010 INTRA-CE 828 31 2 33 22 74 520 5 196 1011 EXTRA-CE 818 138 122 377 60 68 
7310.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AND NOT CLAD 
STABSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS NUR PLATTIERT 
001 FRANCE 3349 150 12 1937 16 332 965 75 194 002 BELG.·LUXBG. 1235 
151 
60 246 166 311 98 
003 PAYS·BAS 2063 
23 
712 563 313 95 324 004 RF ALLEMAGNE 8165 30 208 7 4922 2708 386 005 ITALIE 715 
49 
2 380 46 474 9 109 006 ROYAUME·UNI 1690 99 141 106 719 62 
416 007 IRLANDE 570 17 128 9 
11 008 DANEMARK 573 213 112 214 23 
011 ES 1502 
1s 
12 14 1452 1 23 
030 s 1235 258 503 403 13 43 
036S 1406 804 167 417 4 18 038 AUTRICHE 879 352 605 18 
046 YOUGOSLAVIE 759 96 663 
068 BULGARIE 961 950 
735 
11 
:i 346 KENYA 741 22 3 6 616 IRAN 2162 2127 7 88 664 INDE 682 10 578 6 
1000 M 0 N DE 35026 612 257 6790 448 12345 41 10022 678 15 3820 
1010 INTRA-CE 20343 385 195 3560 156 7216 41 6509 569 
1s 
1712 
1011 EXTRA-CE 14684 227 62 3230 292 5129 3513 107 2109 
1020 CLASSE 1 6272 50 47 1913 126 940 2279 33 664 
1021 A E L E 4015 1 32 1794 
164 
672 1368 25 
1s 
123 
1030 CLASSE 2 7237 177 15 214 4189 1164 74 1225 
1031 ACP~66~ 1657 73 3 132 1 1092 131 14 15 196 1040 CLA S 3 1175 1103 2 70 
7311 ANGLE] SHAPES AND SECTIO~ OF IRON OR STEik HOT-IIOLLED6 FORGEDRlEXTRUDED"fOLD-fORMED OR COUII-flNISHED; SHEET PIUNG F IRON OR STEEL, WH HER OR NOT DRIL D, PUNCHED R MADE OM ASSE BLED ELEMENTS 
PRORLE AUS STAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT; SPUNDWANDSTAHL 
7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT <BOMM 
IJ., J. ODER Jt.PRORLE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, UNTER 80 MM HOCH 







002 BELG.·LUXBG. 1025 
323 
553 134 
4 34 003 PAYS..BAS 1091 705 20 
64 
5 
79 004 RF ALLEMAGNE 4937 181 




006 ROYAUME·UNI 753 104 2 515 9 
532 007 IRLANDE 642 7 14 
511 
89 
036 SUISSE 995 219 
21 
264 1 
204 MAROC 525 
2 
2 501 
1016 220 EGYPTE 1018 
1000 M 0 N DE 20839 1118 107 4421 171 2052 933 41 9315 450 13 2218 
1010 INTRA-CE 14268 903 13 3321 71 1162 102 41 7583 374 4 694 
1011 EXT RA-CE 6570 215 94 1100 100 890 830 1732 76 9 1524 
1020 CLASSE 1 2813 116 29 808 403 517 847 18 75 
1021 A E L E 2153 116 9 761 
100 
26 513 639 18 9 71 1030 CLASSE 2 3706 97 65 289 467 313 866 51 1449 
1031 ACP(66) 864 39 139 319 97 13 9 246 
7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN BOMM 
Jt.PRORLE (BREITFLANSCHTRAEGER), NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, MIND. 80 MM HOCH 




1170 4615 253 491 
002 BELG.-LUXBG. 26555 
24067 
9267 1849 481 5673 4806 1489 
003 PAYS-BAS 59344 30121 73 2666 1777 485 
5030 
155 
004 RF ALLEMAGNE 107177 49572 
12139 
13874 10735 3555 23482 928 
005 ITALIE 51698 25728 3016 4117 1647 6 230 4821 006 ROYAUME·UNI 23448 12182 906 6727 2870 428 329 
1625 007 IRLANDE 2391 742 21 
332 478 34 3 008 DANEMARK 6562 1248 4295 87 66 
009 GRECE 2387 1223 409 
1451 
103 94 385 
14 
153 
010 PORTUGAL 3415 1035 35 545 9 335 011 ESPAGNE 2411 787 j 1324 697 28 500 22 241 028 NORVEGE 12384 3335 6451 878 
7 
366 30 
030 SUEDE 8502 2112 4171 
396 
900 1190 18 104 
032 FINLANDE 5394 1270 2946 145 
237 3438 3 634 036 SUISSE 30349 10301 9968 366 4386 12 1619 
038 AUTRICHE 12035 2790 6298 310 962 14 1255 406 
046 YOUGOSLAVIE 1003 549 323 
21 
131 
052 TUROUIE 2290 1548 666 
116 
35 
208 ALGERIE 2713 858 782 323 634 
220 EGYPTE 602 263 159 
25970 
130 50 
400 ETATS..UNIS 125208 63779 9697 16676 223:i 9086 404 CANADA 12378 1578 1577 5437 1263 290 
484 VENEZUELA 1489 177 938 374 
1094 612 IRAQ 1455 94 218 49 
25 624 ISRAEL 818 690 82 10 11 
632 ARABIE SAOUD 2236 587 268 1315 592 26 40 662 PAKISTAN 1357 126 624 2 
1:i 
13 
664 INDE 2730 1395 215 
911 
1107 
680 THAILANDE 6132 1611 103 6 3507 700 INDONESIE 793 433 16 
4sS 
338 
701 MALAYSIA 1963 8 32 1448 
703 BRUNEI 711 72 
14 2sS 
639 
706 SINGAPOUR 16811 1723 
118 9 14819 720 CHINE 2067 1632 170 
s5 138 728 COREE DU SUD 5419 5291 
2414 3948 
63 
732 JAPON 17217 10857 
4001 736 T'AI·WAN 4404 403 
962 ri 740 HONG-KONG 27909 16498 
:i 
10372 
800 AUSTRALIE 522 519 
804 NOUV.ZELANDE 568 568 
1000 M 0 N DE 648829 272768 255 125160 67671 53639 11671 42459 11909 63297 
101 0 INTRA-CE 333290 140745 10 75630 27104 24378 9631 34690 10775 10327 
1011 EXTRA-CE 315540 132023 245 49531 40567 29261 2040 7769 1134 52970 
1020 CLASSE 1 226384 98253 202 44604 37170 25240 2040 6934 495 13446 
1021 A E L E 68667 19932 12 29844 1790 7271 2040 4701 494 2803 
1030 CLASSE 2 64529 32011 44 4466 3392 3903 817 529 39367 
1031 ACP~66~ 1753 308 12 487 4 602 4 221 119 1040 CLA S 3 2624 1758 460 118 18 110 156 
7311.14 U OR T SECTIONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
MIN 80MM 
lJ. ODER J.PRORLE, MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 80 MM 
001 FRANCE 67338 29366 18321 895 3456 2702 13932 97 2003 002 BELG.·LUXBG. 22457 
15834 
4203 3089 1103 4513 4581 1512 
003 PAYS..BAS 44894 
394 
24248 605 1929 1573 257 
1202 
548 
004 RF ALLEMAGNE 32854 13923 4516 4536 1952 5370 961 
H 29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Por1Ugal I EUR 12 France ltalia UK 
7311.14 
005 ITALY 45195 13972 7029 10704 3809 3484 1874 
126 
531 3792 
006 UTD. KINGDOM 56846 11151 3249 37 2855 535 38693 206 
13439 007 IR LAND 15292 440 932 
4991 
477 636 996 10 4 008D MARK 8140 1326 30 151 
009G CE 2144 1205 158 
2971 139:i 
217 371 1 192 
010 p AL 5965 843 132 8 618 
011 SPAIN 3896 1133 1728 
5152 
150 5 880 
021 CANARY ISLAN 5152 
1674 9 7061 662 739 346 6 028 NORWAY 10752 55 





032 FINLAND 5549 1359 3323 502 
947 8438 268 038 SWITZERLAND 39922 7580 11336 960 10068 2553 
038 AUSTRIA 10639 691 6114 657 661 33 1553 730 





204 MOROCCO 2118 421 9 855 
7386 208 ALGERIA 12719 808 2408 1995 122 
41 220 EGYPT 5512 425 489 194 4363 
268 NIGERIA 2017 1178 224 98 517 





372 REUNION 2431 
4288:i 56015 2s0 35425 400 USA 134629 58 





632 SAUDI ARABIA 9416 254 2 332 
647 U.A.EMIRATES 2320 259 112 132 48 1769 
664 INDIA 15922 116 107 6 15693 
680 THAILAND 7417 605 25 
3132 26 6787 701 MALAYSIA 21124 
517 4 
17966 
706 SINGAPORE 16028 3356 
10 
5 12146 
720 CHINA 6087 2499 904 1742 932 
736 TAIWAN 4434 3096 4434 740 HONG KONG 5876 2780 
800 AUSTRALIA 9909 9909 
804 NEW ZEALAND 12510 12510 
1000 W 0 R L D 1058506 227756 12674 247423 149656 66757 75668 76219 19549 12 182790 
1010 INTRA-EC 627539 194075 12507 149878 42905 37073 71948 67949 17741 
12 
33463 
1011 EXTRA·EC 430967 33681 167 97545 106753 29684 3720 8270 1808 149327 
1020 CLASS 1 283639 16718 129 84506 89152 14672 3720 8070 943 65729 
1021 EFTA COUNTR. 84898 15277 31 37330 1761 14513 3471 7990 907 
12 
3618 
1030 CLASS 2 140119 14381 38 11136 15850 15013 191 851 82647 
1031 ACP~66) 11977 1601 4172 331 3083 
10 
231 12 2547 
1040 CLA S 3 7212 2584 1903 1751 14 950 
7311.18 U OR I SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
HEIGHT MIN 80MM 
PROFILES EN U OU ~ SF A AILES A FACES PARALLELES, SIMPL LAMINES OU FLES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 




7047 33817 7 798 34 
002 BELG.-LUXBG. 26204 
24832 
1350 11120 2502 813 3948 214 
003 NETHERLANDS 49580 224 9313 3504 2662 7521 106 430 557 1218 004 FR GERMANY 117048 28481 83 99 50592 4268 11596 20707 334 005 ITALY 4468 1848 33 245 775 29 2 1668 006 UTD. KINGDOM 31032 6760 10 7553 79 16599 





008 DENMARK 4638 1143 
1998 22 24 29 010 PORTUGAL 5350 1848 1 1631 
37:i 
50 
011 SPAIN 2130 1529 40 
12015 
139 49 
021 CANARY ISLAN 12015 
2878 49 1100 427 106:i 52 25 028 NORWAY 6585 983 
030 SWEDEN 5570 1782 103 386 497 2740 21 
79 
41 
032 FINLAND 2949 2168 
1 
5 607 67 
1057 5076 
2 3 
038 SWITZERLAND 20726 5795 1568 4181 2383 22 623 
038 AUSTRIA 5903 376 447 1125 3955 
147 052 TURKEY 4162 616 3399 200 34 204 MOROCCO 8987 838 
39 
7915 
7421 208 ALGERIA 9381 1347 
857 
459 115 
372 REUNION 1838 628 353 4:i 1460 400 USA 62581 35767 25311 
2 404 CANADA 21198 10491 
14 
7549 3156 
616 IRAN 3371 161 2796 161 2309 38 239 632 SAUDI ARABIA 3148 272 12 145 63 309 
664 INDIA 4621 464 
4979 
2 22 4133 
680 THAILAND 10798 548 5271 
701 MALAYSIA 4609 41 
1 
4568 
706 SINGAPORE 6060 22 
81267 sO 6037 720 CHINA 112551 19152 3 12079 
740 HONG KONG 3069 1 225 2 2841 
804 NEW ZEALAND 5499 5499 
1000 W 0 R L D 719009 194090 3068 23328 1 282734 21813 52510 68528 4701 1809 66833 
1010 INTRA-EC 373202 100682 2947 13726 125158 13471 47843 55543 4422 1729 7881 
1011 EXTRA-EC 345808 93407 119 9601 157578 8142 4867 12983 279 81 58751 
1020 CLASS 1 137949 61251 50 3308 43722 3477 4660 9218 103 79 11681 
1021 EFTA COUNTR. 41998 13252 50 3253 7282 3374 4660 9031 97 79 720 
1030 CLASS 2 91895 11638 68 5812 31611 4665 6 3128 176 1 34790 
1031 ACP~66) 10195 1844 47 232 4506 1760 6 545 84 1 1170 
1040 CLA S 3 115961 20519 481 62244 637 12080 
7311.19 ~r~-Sg~gHAPES AND SEcnoNS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SEcnoNS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 
PROFILES, AUTRES QU'EN U, I ET H, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 205691 58190 





006 UTD. KINGDOM 60158 6545 1718 23872 2078 1726 
12815 007 IRELAND 15647 374 270 1180 128 
2137 
879 1 
008 DENMARK 22182 6744 4644 
1464 





011 SPAIN 8790 1091 3451 
3014 
1738 250 1636 021 CANARY ISLAN 3140 66 8 
417 
27 358 5 028 NORWAY 24641 7234 35 3895 3771 116 171i 8966 030 SWEDEN 18383 9059 7315 275 401 
s:i aO 341 032 FINLAND 6364 2072 1517 1548 430 4:i 75 589 038 SWITZERLAND 44840 9522 
2 
9454 115 1179 23638 22 667 038 AUSTRIA 20074 839 5114 826 14119 90 110 048 YUGOSLAVIA 3752 561 1600 
1aB 
771 
79 3281 052 TURKEY 12540 2965 2017 2557 1453 056 SOVIET UNION 453 
5 
.. 
saO 1924 453 068 BULGARIA 2634 
487 
25 
6 65 119 204 MOROCCO 18015 825 
278 
14576 1957 
208 ALGERIA 24178 1435 3895 7264 975 29 10302 218 LIBYA 8335 43 2004 651 1 3378 31 227 
220 EGYPT 8379 78 281 5095 626 299 29 1971 232 MALl 1801 42 
49 
1469 158 132 
272 IVORY COAST 1981 204 707 408 613 
321 421 268 NIGERIA 1148 160 62 99:i 52 130 302 CAMEROON 2322 227 30 292 780 





107 400 USA 90872 21707 7679 436 60485 404 CANADA 22749 5884 1234 57 15594 
412 MEXICO 1981 305 1676 
472 TRINIDAD. TOB 1778 
359 
1778 
480 COLOMBIA 2496 
1431 100 1:i 450 8 2137 484 VENEZUELA 3784 1096 660 
30 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal .I UK 
7311.14 
005 ITALIE 16205 6230 1667 4153 1092 1154 476 35 252 1181 006 ROYAUME-UNI 19920 3626 795 18 628 183 14349 88 
5948 007 lALANDE 6410 132 217 
1906 
111 
212 288 3 
2 008 DANEMARK 3024 552 12 51 009 GRECE 560 301 56 884 352 49 101 3 51 010 PORTUGAL 1707 249 46 173 011 ESPAGNE 1189 364 572 
1568 
57 3 193 021 ILES CANARIE 1568 805 4 2742 285 236 1sS 4 028 NORVEGE 4040 15 




11 032 FINLANDE 1837 476 1064 149 
217 2002 
106 





204 MAROC 530 117 2 214 
1529 208 ALGERIE 3123 256 706 510 122 
15 220 EGYPTE 1808 115 143 45 1290 
288 NIGERIA 817 561 68 39 129 





372 REUNION 814 
10933 13153 92 10306 400 ETAT5-UNIS 34500 16 





632 ARABIE SAOUD 2466 74 2 92 
647 EMIRATS ARAB 686 78 74 37 17 480 
664 INDE 3448 40 38 3 3369 
680 THAILANDE 1668 190 13 595 10 1465 701 MALAYSIA 4318 
167 i 3713 706 SINGAPOUR 3362 636 
4 
3 2555 
720 CHINE 1459 658 299 327 173 
736 T"AI-WAN 975 565 975 740 HONG-KONG 1175 610 
BOO AUSTRALIE 2167 2167 
804 NOUV.ZELANDE 2806 2806 
1000 M 0 N DE 334172 81821 3161 83512 37161 21484 23546 26862 7048 5 49572 
1010 INTRA-CE 216558 70597 3073 53524 11921 11879 22492 24211 6241 5 12620 1011 EXTRA-CE 117616 11224 89 29988 25240 9605 1055 2651 807 36952 
1020 CLASSE 1 80245 6009 62 25794 21241 5338 1055 2502 466 17778 
1021 A E L E 29931 5562 12 13604 420 5299 963 2466 455 5 1128 1030 CLASSE 2 35540 4522 27 3597 3667 4267 142 331 18982 
1031 ACP~66~ 4132 556 1446 98 1056 7 96 5 871 1040 CLA S 3 1829 692 597 331 10 192 
7311.161l£Yc.J..S~ffr~~SMOF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
u- ODER I-PROFILE, NICHT MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER &TRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 60 MM 
001 FRANCE 34663 11567 76i 664 11846 973 1555 8967 8 162 74 002 BELG.-LUXBG. 6830 
7962 
411 2455 625 217 1316 72 
003 PAY5-BAS 14532 63 2671 762 847 1875 27 
1s0 ,,; 325 004 RF ALLEMAGNE 31495 10906 52 42 10792 1249 2733 5322 180 005 ITALIE 1691 736 12 86 178 
,; 2 637 006 ROYAUME-UNI 10275 2513 16 1998 30 5705 
1812 007 lALANDE 1962 49 
378 
96 
164 45i 5 008 DANEMARK 1538 500 SBii 12 6 41 010 PORTUGAL 1474 461 1 399 9i 13 011 ESPAGNE 604 430 29 
1856 
41 13 
021 ILES CANARIE 1856 
1093 18 3s6 143 334 24 34 028 NORVEGE 2204 208 
030 SUEDE 1753· 640 35 79 146 763 30 
19 
60 
032 FINLANDE 966 786 
4 
3 128 22 
242 12sS 
2 6 
036 SUISSE 6092 1950 823 867 773 20 128 
038 AUTRICHE 1613 166 189 227 1031 46 052 TURQUIE 939 169 730 
s3 9 204 MAROC 2135 253 
13 
1820 
1492 208 ALGERIE 2102 407 
214 
110 80 
372 REUNION 510 197 99 
s6 846 400 ETAT5-UNIS 17292 10602 5988 
3 404 CANADA 5799 2974 
5 
1708 1114 
616 IRAN 806 44 601 34 
681 25 
122 
632 ARABIE SAOUD 941 79 5 27 16 108 
664 INDE 1098 157 535 3 9 927 680 THAILANDE 1699 178 986 
701 MALAYSIA 938 11 927 
706 SINGAPOUR 1243 7 i 15078 26 1236 720 CHINE 22621 5037 2467 
740 HONG-KONG 662 12 44 1 605 
804 NOUV.ZELANDE 1242 1242 
1000 M 0 N DE 190379 62968 968 6754 60450 6436 14468 18601 1650 404 17682 
1010 IN TRA-CE 105568 35207 675 4217 28725 3790 13123 14568 1487 385 3189 
1011 EXTRA-CE 84612 27761 92 2537 31725 2846 1344 4033 162 19 14493 
1020 CLASSE 1 39162 1BBOB 22 1433 9989 1123 1340 2429 78 19 3941 
1021 A E L E 12745 4722 21 1400 1509 1064 1340 2316 76 19 256 
1030 CLASSE 2 21649 3560 71 916 6317 1523 4 1113 84 1 8060 
1031 ACP~66~ 3456 570 47 154 1221 645 4 296 30 1 488 1040 CLA S 3 23984 5394 189 15419 491 2491 
7311.19 ~~gtgHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 
PROFILE, AUSGEN. U-. I UNO 11-f'ROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 66834 20940 26 11962 9722 5054 95 20477 185 100 3333 002 BELG.-LUXBG. 19856 
13308 
6391 723 43 2413 3213 84 1993 003 PAYS-BAS 39207 74 13121 433 2649 374 4311 
3349 
4653 
004 RF ALLEMAGNE 105108 26218 49 
7543 
8349 6064 640 45393 40 13006 
005 ITALIE 15412 3178 662 1024 
3532 2545 
322 
so4 2663 006 ROYAUME-UNI 17843 2328 1553 5806 610 1065 4996 007 lALANDE 5937 101 224 309 37 
516 
270 302 008 DANEMARK 9337 2813 2654 335 614 1562 876 009 GRECE 3032 335 
139 
348 270 1333 46 365 
010 PORTUGAL 2197 416 348 353 
187 
338 222 83 383 011 ESPAGNE 4566 385 2392 
970 
894 118 507 







028 NORVEGE 8661 2549 1697 829 209 198 3298 030 SUEDE 8745 3420 27 4518 52 165 29 19 156 032 FINLANDE 2869 824 2 1250 330 130 9 45 240 036 SUISSE 16575 3315 1 5341 30 818 8667 17 379 
038 AUTRICHE 7309 317 1 2780 
193 
4073 57 81 
046 YOUGOSLAVIE 1565 201 727 86 444 34 1252 052 TURQUIE 4415 915 1147 556 431 
056 U.R.S.S. 509 2 408 371 509 068 BULGARIE 787 
162 
6 
3 16 36 204 MAROC 4895 281 9i 3759 644 208 ALGERIE 7070 491 771 3151 479 11 2076 
216 LIBYE 2833 13 1426 143 1 1053 12 185 
220 EGYPTE 2556 25 176 1013 500 138 18 686 
232 MALl 506 14 
15 
383 66 63 
272 COTE IVOIRE 644 65 222 165 177 
143 264 288 NIGERIA 616 47 56 200 20 84 302 CAMEROUN 811 72 9 172 298 22 372 REUNION 790 193 26 420 129 





175 i 400 ETAT5-UNIS 44503 10293 4706 299 28818 
404 CANADA 10079 2090 762 41 7166 
412 MEXIQUE 1015 267 746 m t'6'~6~Efll: TOB 534 172 534 703 534 23 5 207 5 531 484 VENEZUELA 1927 829 324 
H 31 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Beig.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7311.19 
600 CYPRUS 1436 
1oB 
25 125 25 00 1173 8 88 612 IRAQ 3649 235 
215 
186 3022 
616 IRAN 1301 377 356 69 40 8 236 
624 ISRAEL 4588 670 236 2048 
1s0 
296 15 1323 
632 SAUDI ARABIA 5519 345 280 555 1007 189 2993 
649 OMAN 453 
37i 
9 
73o8 i 14 
444 
682 PAKISTAN 8212 192 
14i 
320 
664 INDIA 36899 385 678 2326 21 33348 
680 THAILAND 2375 601 161 71 
59 
1542 
700 INDONESIA 3158 2655 47 
30 1i 
397 
701 MALAYSIA 2887 467 
4i 
15 2364 
708 SINGAPORE 13771 269 
21458 3 
10 88 13363 
720 CHINA 63642 11702 1 200 
5 
50478 
728 SOUTH KOREA 10954 230 1954 
286 
8765 
732 JAPAN 844 
17i 
464 33 94 740 HONG KONG 5225 119 7 4695 
800 AUSTRALIA 1567 75 118 25 31 1320 
1000 W 0 R L D 1404722 290014 1655 139977 127 199179 68099 19635 336032 23268 4090 324648 
1010 INTRA-EC 855515 199857 881 86252 12s 118600 49037 18791 277984 20368 3874 79871 1011 EXTRA·EC 549199 90157 774 53725 80575 17061 844 58047 2898 216 244777 
1020 CLASS 1 251474 60792 314 40736 9716 3100 821 41361 936 80 93618 
1021 EFTA COUNTR. 115319 29081 46 27339 
125 
5709 2427 821 38117 812 80 10907 
1030 CLASS 2 207101 17091 460 10668 46497 13922 22 15983 1717 135 100481 
1031 ACP~68) 22730 3701 1045 6102 2885 22 3015 727 70 5163 
1040 CLA S 3 90825 12275 2322 24362 39 704 245 50878 
7311.20 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFILES, SIMPL FORGES 
1000 W 0 R L D 2447 93 11 42 312 38 775 180 996 
1010 INTRA·EC 972 83 1 31 40 38 180 68 531 
1011 EXTRA·EC 1478 10 10 11 272 598 112 465 
1030 CLASS 2 1075 1 9 1 271 439 85 269 
1031 ACP(68) 811 1 204 259 81 268 
7311.31 C~~W~fH"l'l~o~~~~~~~~f&fo~~~c 8rJM,'~~~~f~~ FOR RE-ROWNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, 
PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, FEUILLARDS OU TOLES, SIMPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 




11684 911 55 
002 BELG.-LUXBG. 5705 
7548 
2251 79 1848 1 





004 FR GERMANY 16716 11758 192 
soB 1703 1617 13 005 ITALY 665 
62 7i 
57 
19 i 2i 008 UTD. KINGDOM 1138 879 
i 
85 j 008 DENMARK 6374 3605 1782 169 52 758 
021 CANARY ISLAN 1159 
952 1258 
3 1156 
142 22 3i 028 NORWAY 2952 547 
18 030 SWEDEN 5049 1344 2273 1413 
127i 28 
1 
036 SWITZERLAND 5523 53 31 3849 291 
036 AUSTRIA 1159 242 571 6 340 
1000 W 0 A L D 107119 34871 4101 29338 7585 10029 19 15510 5275 393 
101 0 INTAA·EC 86334 32010 346 22203 4607 7460 19 14327 5078 286 
1011 EXTAA·EC 20787 2881 3755 7133 2979 2570 1183 199 107 
1020 CLASS 1 15285 2742 3714 6482 1435 754 88 70 
1021 EFTA COUNTR. 14987 2615 3685 6457 
2979 
1435 649 88 38 
1030 CLASS 2 5254 119 42 452 1135 382 111 34 
1031 ACP(68) 2894 46 2 227 1709 726 151 7 24 
7311.39 ~~~S, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-fiNISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
PROFILES SIMPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7311.31 





005 ITALY 2224 
2 
20 78 
4 230 008 UTD. KINGDOM 957 656 65 
030 SWEDEN 1203 28 1118 25 31 46 036 SWITZERLAND 1082 2 805 120 89 
036 AUSTRIA 1564 1294 47 223 
046 YUGOSLAVIA 298 204 6 88 
5 084 HUNGARY 337 332 
4 29 216 LIBYA 1013 980 j 4i 400 USA 2193 2050 95 
1000 W 0 A L D 31213 1232 21 13569 400 3045 4 8308 1526 7 2100 
1010 INTAA-EC 19313 1158 3 5495 123 1924 4 7198 1498 7 1905 
1011 EXTRA·EC 11899 73 18 8074 277 1121 2110 31 195 
1020 CLASS 1 7316 56 17 6168 17 247 653 2 156 
1021 EFTA COUNTR. 4270 56 16 3583 
259 
192 359 2 62 
1030 CLASS 2 3620 17 2 1373 860 1053 22 34 
1031 ACP~68) 687 17 31 7 444 180 j 8 1040 CLA S 3 964 534 14 404 5 
7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILES, LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPL PLAQUES 
1000 W 0 R L D 1353 245 4 10 19 333 539 23 180 
1010 INTRA·EC 274 27 4 10 19 37 100 7 93 1011 EXTRA·EC 1079 218 297 439 18 86 
1030 CLASS 2 947 218 4 19 295 328 16 67 1031 ACP(68) 284 218 2 42 16 6 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-fiNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SIMPL PLAQUES 
001 FRANCE 2347 2263 35 10 39 003 NETHERLANDS 6904 6866 
15 4 24 68 13 004 FR GERMANY 1821 1368 
378 
168 008 UTD. KINGDOM 532 140 1 13 
1000 W 0 R L D 12631 11342 19 384 378 320 118 4 65 1010 INTRA-EC 11970 11079 15 49 378 275 114 4 55 1011 EXTRA·EC 682 264 4 335 45 4 10 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED 
PROFILES AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 




462 342 155 002 BELG.·LUXBG. 4180 
193 




1091 2 776 004 FR GERMANY 1814 246 
770 
293 437 454 4 252 005 ITALY 923 13 
47 
59 n 4 008 UTD. KINGDOM 3935 4 2903 7 623 sO 288 3 007 IRELAND 503 115 
3 12 
368 008 DENMARK 1423 1348 3i 8 21 011 SPAIN 654 
152 




8 6 036 SWITZERLAND 2546 2194 150 3 2 036 AUSTRIA 4296 3884 139 209 64 
32 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Pllrtugal I UK 
7311.19 
600 CHYPRE 587 46 9 28 5 149 498 3 47 612 IRAQ 1659 166 48 311 984 616 IRAN m 157 414 14 10 3 131 624 ISRAEL 1282 204 79 428 206 90 7 474 632 ARABIE SAOUD 3238 107 106 103 1073 105 1544 649 OMAN 607 
125 
69 
1473 i 6 538 662 PAKISTAN 1844 64 
71 
175 
664 INDE 10963 124 438 846 9 9475 
680 THAILANOE 641 184 76 19 30 362 700 INDONESIE 1146 900 115 
7 16 
101 
701 MALAYSIA 699 153 2 9 512 
706 SINGAPOUR 2962 66 22 
4225 
6 11 40 2795 
720 CHINE 20382 2669 17 2 123 
2 
13146 
728 COREE DU SUO 4267 94 1598 
159 
2573 
732 JAPON 613 4:i 365 16 89 740 HONG-KONG 1398 35 4 1300 
600 AUSTRALIE 551 23 58 33 15 422 
1000 M 0 N DE 489282 105154 870 76615 29 44653 24734 5428 99756 10170 971 118902 
1010 INTRA-CE 289330 72020 266 46556 
28 
26511 16510 5200 79537 6622 912 32974 
1011 EXT RA-CE 199947 33134 582 32059 18137 8224 228 20219 1348 59 85929 
1020 CLASSE 1 108306 24336 245 23628 2208 1666 218 12481 473 19 43030 
1021 A E L E 44650 10641 39 15608 
28 
1241 1242 218 11026 416 19 4200 
1030 CLASSE 2 68490 5670 338 7174 11154 6540 10 7084 783 41 29666 
1031 ACP~~ 8313 1196 475 1634 1208 10 1289 329 25 2147 1040 CLA 3 23154 3129 1257 4775 16 654 92 13231 
7311.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFILE, NUR GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 2039 45 19 19 243 8 366 159 1158 
1010 INTRA-CE 885 38 8 14 35 8 119 48 615 
1011 EXTRA-CE 1153 6 11 4 208 269 111 544 
1030 CLASSE 2 705 2 9 206 175 100 213 
1031 ACP(66) 538 150 106 98 182 
7311.31 C~~lfJ~f~t:~o~~~J'~~~~BL\~~~fC 8~~~~~HOdlf FOR RE-ROWNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, 
PROFILE AUS WARMBREITBAND, BREITFLACHSTAHL, BANDSTAHL ODER BLECHEN, NUR KALT HER- ODER FERnGGESTELLT 




5231 426 87 




36 666 1 
003 PAYS-BAS 12292 90 6416 1864 258 660 14 004 RF ALLEMAGNE 6644 6319 141 948 7 920 764 33 005 ITALIE 984 36 73 36 10 2 32 006 ROYAUME-UNI 1449 1238 
10 
58 
9 006 DANEMARK 3299 1693 1160 78 26 323 
021 ILES CANARIE 885 
493 1185 
5 880 
a4 28 17 028 NORVEGE 3084 1277 i 030 SUEDE 3627 766 1667 1166 
752 25 
7 
036 SUISSE 4501 32 39 3376 277 
038 AUTRICHE 944 117 847 5 175 
1000 M 0 N DE 65011 17623 3410 24324 3821 5420 10 7524 2510 369 
1010 INTRA-CE 48476 15980 306 17154 2046 3846 10 6476 2379 277 
1011 EXTRA-CE 16535 1643 3102 7170 1774 1574 1048 132 92 
1020 CLASSE 1 12844 1536 3034 6611 850 677 76 60 
1021 A E L E 12426 1436 3007 6571 
1774 
850 452 76 34 
1030 CLASSE 2 3466 107 66 450 724 278 56 31 
1031 ACP(66) 1600 61 2 239 787 443 47 5 16 
7311.39 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLJ).fORMED OR COIJ).fJNISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
7311.31 
PROFILE, NUR KALT HER- ODER FEROOGESTELLT, NICHT IN 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4649 291 1609 10 535 2714 9 16 002 BELG.-LUXBG. 999 
351 2 
353 29 51 31 





005 ITALIE 2611 
5 
21 82 
3 396 006 ROYAUME-UNI 1455 1003 48 
030 SUEDE 1821 13 1761 22 24 
89 036 SUISSE 1981 3 1595 90 204 
038 AUTRICHE 1523 1328 27 166 
048 YOUGOSLAVIE 716 629 12 75 
4 064 HONGRIE 643 639 
16 19 216 LIBYE 705 670 
10 23 400 ETATS-UNIS 2617 2413 171 
1000 M 0 N DE 32741 731 40 19042 304 2443 3 7540 925 10 1702 
1010 INTRA-CE 18269 666 16 7799 125 1461 3 5788 865 10 1516 
1011 EXTRA-CE 14470 43 24 11243 179 983 1752 60 186 
1020 CLASSE 1 10174 30 23 6909 17 203 833 1 158 
1021 A E L E 5965 30 22 5231 
162 
139 428 1 114 
1030 CLASSE 2 3046 13 1 1422 725 645 54 24 
1031 ACP~66~ 590 13 27 4 374 165 6 7 1040 CLA S 3 1252 912 55 275 4 
7311.41 ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILE, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT 
1000 M 0 N DE 1368 456 6 29 21 306 378 48 122 
1010 INTRA-CE 214 14 6 29 2i 44 49 11 67 1011 EXTRA-CE 1154 444 262 329 37 55 
1030 CLASSE 2 1069 444 5 21 259 263 37 40 
1031 ACP(66) 542 444 3 55 37 3 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS OF IRON OR STEEL, COLD-fORMED OR COLD-fiNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILE, KAL T HER- ODER FERnGGESTELL T, NUR PLA mEAT 
001 FRANCE 1770 1692 
2 
26 36 16 
003 PAY5-BAS 4106 4068 
si 7 12 119 26 004 RF ALLEMAGNE 1426 1122 
317 
127 
006 ROYAUME-UNI 528 104 1 106 
1000 M 0 N DE 8779 7487 56 2 237 317 276 332 8 62 
1010 INTRA-CE 8306 7301 52 2 44 317 222 317 8 43 
1011 EXTRA-CE 475 186 6 183 55 15 20 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED 
PROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNQ ALS PLAmERT 




677 962 274 
002 BELG.-LUXBG. 4516 
132 
2792 1 307 841 33 
003 PAYS-BAS 4974 
8 
3673 206 758 4 962 9 407 004 RF ALLEMAGNE 2537 168 
1664 
252 716 216 
005 ITALIE 1930 22 
93 
90 
1o4 m! 137 6 17 006 ROYAUME-UNI 3950 13 2827 7 728 
417 007 IRLANDE 571 154 
7 8 22 13 006 DANEMARK 1251 1165 16 
011 ESPAGNE 750 
134 
319 32 71 301 27 
030 SUEDE 637 520 45 53 65 
032 FINLANDE 527 5 496 
1sB 
9 6 17 036 SUISSE 3952 :i 3505 266 13 
038 AUTRICHE 3992 3436 212 214 130 
H 33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I 1 Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalja I France I Ireland I I Nederland I Porlugai I EUR 12 ltalla UK 
ntt.49 
048 YUGOSLAVIA 2642 
300 
7 986 13 2622 372 REUNION 1376 304 271 52 101 4 400 USA 740 2 
17 632 SAUDI ARABIA 659 582 124 66 63 7 
1000 W 0 R L D 53072 5978 236 27329 1027 5071 624 5724 2483 7 4613 
1010 INTRA·EC 29583 2024 18 19067 596 2548 623 1199 1865 7 1636 
1011 EXTRA-EC 23469 3954 218 8262 431 2523 4526 598 2sn 
1020 CLASS 1 12645 281 211 7564 274 675 597 318 2725 
1021 EFTA COUNTR. 8580 258 185 6693 IsS 636 373 146 89 1030 CLASS 2 10333 3673 7 658 1848 3463 279 252 
1031 ACP~66) 3159 1383 111 11 281 1217 60 96 
1040 CLA S 3 510 42 2 466 
ntt.50 SHEET PIUNG OF IRON OR STEEL 
PALPLANCHES 
002 BELG.-LUXBG. 3472 
16725 
24 1587 5 692 1164 
003 NETHERLANDS 53831 15251 21366 
7381i 
469 
004 FR GERMANY 28648 20143 
5256 
1117 
to4 005 ITALY 15266 5035 4871 





028 NORWAY 11076 2873 3643 2757 1787 
030 SWEDEN 5420 837 116 4467 
517 032 FINLAND 4824 1559 1914 834 
IsS 036 SWITZERLAND 16595 2298 5374 8738 
7 038 AUSTRIA 4831 2797 1428 351 48 
7419 052 TURKEY 10861 713 2729 
208 ALGERIA 1932 
1673 so3 171 1761 220 EGYPT 4431 500 1755 
288 NIGERIA 3340 
28069 
3331 20046 9 400 USA 69638 15387 6356 
404 CANADA 4254 2749 831 674 
1621 480 COLOMBIA 1n8 157 
1509 512 CHILE 1532 95 23 4944 612 IRAQ 8327 
729 
1288 
624 ISRAEL 2166 1437 
1803 652 NORTH YEMEN 1803 
21 2166 701 MALAYSIA 2187 
706 SINGAPORE 25893 2360 
soo4 23533 732 JAPAN 5004 
so2 10019 740 HONG KONG 10521 
1000 W 0 R L D 326004 97828 231 60396 85187 663 8404 73315 
1010 INTRA-EC 114542 45523 14 23848 31320 276 8331 5230 
1011 EXTRA·EC 211460 52305 217 36547 53646 387 73 68085 
1020 CLASS I 136623 41881 3 30219 46076 233 20 18391 
1021 EFTA COUNTR. 43443 10783 3 12475 17624 233 20 2305 
1030 CLASS 2 72717 9944 215 5146 mo 153 53 49438 
1031 ACP~66) 6787 100 3520 1968 14 50 1135 
1040 CLA S 3 1922 480 1183 259 
n12 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROUED OR COLD-ROUED 
FEUILLARDS EN FER OU ACIER, LAMJNES A CHAUD OU A FROID 
n12.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPL LAMINES A CHAUD, MAGNETIQUES 
1000 W 0 R L D 2350 14 24 145 1076 10 1081 
1010 INTRA-EC 1711 
14 24 127 811 10 763 1011 EXTRA·EC 638 11 264 318 
n12.18 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPL LAMINES A CHAUD, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 90545 36299 21864 24 308s5 28746 3174 5 433 002 BELG.-LUXBG. 84376 
16581 
44305 5639 3288 259 
003 NETHERLANDS 57044 48 38918 733 289 22209 543 004 FR GERMANY 230764 149329 
10602 
354n 22168 1533 
005 ITALY 32381 1105 
si 19151 5680 1078 425 006 UTD. KINGDOM 32043 2675 7993 1229 14409 
3023 007 IRELAND 3243 
766 
40 180 
323 008 DENMARK 8610 6441 
189 
20 1066 





2498 21s 010 PORTUGAL 32967 18069 553 1951 
011 SPAIN 68979 45 2 49657 9852 4705 4465 255 028 NORWAY 8369 688 6799 
1854 2474 
5 875 030 SWEDEN 25237 549 1209 14354 2507 2290 036 SWITZERLAND 160640 2862 96749 28909 2917 29356 45 038 AUSTRIA 13795 1245 4476 8073 I 
048 YUGOSLAVIA 5762 s 4810 2s 952 052 TURKEY 5316 5253 30 





204 MOROCCO 3337 61 751 2 216 LIBYA 7985 45 1908 5969 61 430 288 NIGERIA 1058 5 623 
473 302 CAMEROON 2890 10 2407 
334 ETHIOPIA 2n1 10 2761 
1&8 765 s6 429 400 USA 4601 242 2921 
412 MEXICO 5392 5364 8 508 BRAZIL 1490 92 1490 1310 2761 94 2s 608 SYRIA 4968 688 664 INDIA 1799 
1380 
1n3 26 
71 720 CHINA 2966 1216 299 
1000 W 0 R L D 973024 223661 1318 393475 1311 4498 142070 3 109174 83794 54 13666 1010 INTRA·EC 644068 214765 105 200114 
1310 
1718 98070 3 70098 51443 5 n5o 1011 EXTRA·EC 328959 8898 1213 183360 2783 44001 39078 32351 50 5918 1020 CLASS I 225346 5717 1213 138489 30976 3 15307 31927 3714 1021 EFTA COUNTR. 208660 5424 1212 122619 
1310 27s0 
30763 3 13540 31871 
sO 3228 1030 CLASS 2 44923 1800 22115 13005 1955 424 1484 
1031 ACP~66) 10047 399 7090 3 1212 49 6 42 1246 1040 CLA S 3 58692 1380 34756 3 20 21815 718 
n12.21 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF .nNPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPLLAMINES A FROID, EN ROULEAUX, POUR FER-BLANC 
1000 W 0 R L D 1346 33 20 122 114 548 319 192 1010 INTRA-EC 928 5 20 74 88 318 305 118 1011 EXTRA-EC 420 29 49 28 228 14 74 
nl2.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUJLLARDS, SIMPL LAMINES A FROID, MAGNEnQUES 
001 FRANCE 34338 782 19267 
107 
2789 2 11496 002 BELG.-LUXBG. 1831 1420 304 003 NETHERLANDS 8439 
2615 
6262 
6611 2282 IS 5 177 004 FR GERMANY 13111 4416 1579 005 ITALY 13195 3838 4941 006 UTD. KINGDOM 11203 4411 6791 
44 008 DENMARK 1878 398 1834 430 009 GREECE 882 52 202 2 010 PORTUGAL 920 700 18 
IS 011 SPAIN 3885 
23 
3294 573 44 030 SWEDEN 2639 2550 22 
34 H 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France J Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7311.49 
048 YOUGOSLAVIE 973 
141 
18 1 30 924 372 REUNION 534 
313 1s0 
393 
156 171 2ri 400 ETAT5-UNIS 816 6 38 632 ARABIE SAOUD 736 205 309 51 119 14 
1000 M 0 N DE 50993 2891 208 29652 1313 3422 106 5557 5098 15 2731 
1010 INTRA..CE 30858 1128 11 19658 815 1687 104 2037 3972 15 1431 
1011 EXTRA..CE 20136 1764 197 9995 497 1738 1 3520 1126 1300 
1020 CLASSE 1 12570 131 188 9027 153 552 1 866 559 1093 1021 A E L E 9925 116 161 8243 
341 
482 1 534 253 135 
1030 CLASSE 2 6644 1633 9 699 1164 1605 586 207 
1031 ACP~66~ 1582 672 60 9 208 436 146 31 1040 CLA S 3 922 69 3 649 1 
7311.50 SHEET PIUNQ OF IRON OR STEEL 
SPUNDWANDSTAHL 
002 BELG.-LUXBG. 1502 
10200 
17 864 11 232 378 
003 PAYS-BAS 29788 8142 11353 
3917 
91 
004 RF ALLEMAGNE 18700 14218 
2455 
585 
41 005 ITALIE 7891 2736 2657 





028 NORVEGE 6041 1758 1924 1519 832 
030 SUEDE 2872 508 59 2264 21 
032 FINLANDE 2528 868 994 469 99 197 036 SUISSE 8121 1073 2231 4714 
5 
4 
038 AUTRICHE 2458 1495 762 177 19 
2465 052 TURQUIE 3714 332 917 
208 ALGERIE 579 
746 241 
79 500 
220 EGYPTE 1770 160 629 





400 ETAT5-UNIS 27158 5749 2011 
404 CANADA 2024 1394 372 258 450 460 COLOMBIE 514 64 
ao1 512 CHILl 612 
42 
11 
1621 612 IRAQ 2124 
367 
461 
624 ISRAEL 1027 659 
1079 
1 
652 YEMEN DU NRD 1079 
9 497 701 MALAYSIA 506 
706 SINGAPOUR 6411 739 
1216 
5672 
732 JAPON 1215 
171 2501 740 HONG-KONG 2672 
1000 M 0 N DE 146211 52996 124 28176 38946 174 4307 21288 
1010 INTRA..CE 64717 29158 6 12309 16766 108 4261 2111 
1011 EXTRA..CE 81496 23640 118 15867 22180 268 47 19178 
1020 CLASSE 1 57666 19902 5 12774 18661 119 10 6195 
1021 A E L E 22396 5668 5 5970 9349 119 10 1055 
1030 CLASSE 2 23060 3764 113 2608 3519 147 37 12892 
1031 ACP~66~ 3018 41 1825 765 12 36 339 1040 CLA S 3 749 173 485 91 
7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROWD OR COLI).IIOWD 
BANDSTAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROWD 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 1201 16 17 91 586 9 481 
101 0 INTRA..CE 812 
16 17 
71 423 9 308 
1011 EXTRA..CE 389 20 163 173 
7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
BANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
001 FRANCE 37662 14769 9409 15 
1os18 
12308 913 2 246 
002 BELG.-LUXBG. 33665 
6562 
19537 2500 1218 92 
003 PAY5-BAS 21804 
19 
14582 266 83 
7as0 
311 





006 ROYAUME-UNI 12121 1000 3362 463 4967 
1309 007 lALANDE 1361 384 19 53 154 008 DANEMARK 3934 2974 





118 111 010 PORTUGAL 10567 5431 162 742 
011 ESPAGNE 27522 16 
1 
19797 3682 2100 1816 111 
028 NORVEGE 3011 306 2371 
746 1377 
2 331 
030 SUEDE 9535 255 441 5248 922 546 
036 SUISSE 52089 989 33107 8975 1141 7860 17 
038 AUTRICHE 6601 468 
2 
2173 3954 6 





052 TURQUIE 1594 1555 32 





204 MAROC 1329 20 285 
216 LIBYE 4110 16 514 3557 22 
351 288 NIGERIA 545 2 192 
224 302 CAMEROUN 1149 4 921 
334 ETHIOPIE 732 4 728 63 361 22 182 400 ETATS-UNIS 2051 93 1310 
412 MEXIQUE 2243 2242 1 
508 BRESIL 1001 
t5 
1001 
267 598 11 19 608 SYRIE 1091 181 
664 INDE 742 
529 
689 53 33 720 CHINE 1144 439 143 
1000 M 0 N DE 357359 80334 460 149208 268 1411 50423 4 42005 27021 35 6170 
1010 INTRA..CE 242358 76962 32 80338 
267 
791 34598 4 28141 18065 2 3429 1011 EXTRA..CE 114997 3372 447 68870 620 15824 13863 8958 33 2741 
1020 CLASSE 1 78942 2167 448 49107 9791 4 7404 8811 1212 
1021 A E L E 71458 2054 443 43032 
267 618 
9723 4 6497 8785 33 920 1030 CLASSE 2 16048 677 2 8255 6022 854 145 1175 
1031 ACP~66~ 4237 158 2295 3 709 30 5 28 1009 1040 CLA S 3 16009 529 11508 2 11 5606 353 
7312.21 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROWD 
BANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT, IN ROWN, ZU WEISSBAND 
1000 M 0 N DE 923 31 6 40 74 322 344 106 
1010 INTRA..CE 574 2 6 25 43 127 321 50 
1011 EXTRA..CE 347 28 15 30 195 22 57 
7312.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROWD 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 17364 354 10158 
21 
1615 3 5258 
002 BELG.-LUXBG. 929 749 1 158 
003 PAYS-BAS 3693 
1537 
3772 
3598 1454 12 6 121 004 RF ALLEMAGNE 7373 
1926 
765 
005 ITALIE 5858 1864 2044 
006 ROYAUME-UNI 5193 2254 2938 
46 008 DANEMARK 1239 
272 
1199 
2s:i 009 GRECE 564 29 
126 
1 
010 PORTUGAL 635 494 16 7 011 ESPAGNE 2104 
13 
1776 321 
27 030 SUEDE 1524 1478 6 
H 35 





032 FINLAND 2035 1533 502 
226 46 87 036 SWITZERLAND 3739 3380 
038 AUSTRIA 2890 455 425 27 1372 1093 048 YUGOSLAVIA 5092 1496 923 2191 
068 BULGARIA 1645 1645 
:i 246 624 ISRAEL 1034 785 
1000 W 0 A L D 109937 5782 25 54155 69 18341 8267 68 5 23225 
1010 INTRA-EC ems 3794 1 41655 
69 
18123 5537 21 5 18642 
1011 EXTRA-EC 22157 1988 24 12500 218 2729 48 4583 
1020 CLASS 1 17323 1988 23 8612 116 2590 48 3948 
1021 EFTA COUNTR. 11758 1533 23 8856 69 101 1642 48 1658 1030 CLASS 2 2493 1 1655 32 635 
1040 CLASS 3 2342 2233 1 108 
7312.29 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPL LAMINES A FROID, AUTRES QUE MAGNETIQUES ET POUR FER-BLANC 
001 FRANCE 93637 17331 3 62072 2086 
15752 
8764 2667 714 




52 2396 3659 15 




215 3080 158 004 FA GERMANY 80664 31250 789 
13028 
38515 6671 277 
005 ITALY 30650 4071 
4139 
119 11464 
119 68:i 2101 67 006 UTD. KINGDOM 43435 1490 31915 2827 2021 241 





008 DENMARK 10582 9511 
17 
34 56 650 
009 GREECE 873 18 453 3 382 
s4 010 PORTUGAL 4411 81 1363 1322 650 941 
2362 011 SPAIN 22857 5991 
12i 
7918 4766 863 959 
028 NORWAY 3734 751 2558 225 37 20 16 
030 SWEDEN 37251 6757 12911 11725 1545 67 3790 456 
032 FINLAND 1385 6 1 1328 23 5482 s:i 33 036 SWITZERLAND 23151 14786 2844 
65 038 AUSTRIA 32233 308 29023 
11 
452 2385 
048 VIA 13335 18 5973 447 6904 4 31 052 1788 1281 
4457 3987 
394 
056 T UNION 41081 9278 21576 1783 
:i 249 060 POLAND 4996 71 4309 
27 
211 153 
062 CZECHOSLOVAK 1339 1298 14 
1sS 064 HUNGARY 1717 1431 43 88 
066 ROMANIA 1188 752 327 109 
3347 068 BULGARIA 4976 1623 6 2086 204 co 2713 
513 
136 262 235 48 208 lA 3790 2125 49 944 111 
212 TUN A 909 40 49 503 317 
220 EG 1071 40 1064 539 7 272 IVORY COAST 961 372 4 10 48 390 SOUTH AFRICA 185 
1s:i 
130 3 
5 s8 400 USA 8508 6155 736 1265 56 
412 MEXICO 1044 74 879 91 
5 512 CHILE 707 701 
981 2408 44 608 SYRIA 5197 1524 242 
612 IRAQ 2266 2266 
616 IRAN 1944 
32 
1944 4 20 624 ISRAEL 577 520 355 6 664 INDIA 2909 151 2283 
18 
114 
706 SINGAPORE 1033 
soli 958 11 56 720 CHINA 4149 2842 796 
728 SOUTH KOREA 1294 3 1290 
17s0 
1 
958 NOT DETERMIN 1750 
1000 W 0 R L D 647063 91924 18064 351717 1435 18176 94665 140 43660 18376 8906 
101 0 INTRA-EC 428743 71282 4962 225080 325 7410 76902 140 20949 14167 7526 
1011 EXTRA-EC 216358 20642 13103 126637 1110 8804 17762 22711 4209 1380 
1020 CLASS 1 122747 8082 13086 73895 752 6830 15362 4026 714 
1021 EFTA COUNTR. 97839 7822 13047 59457 
1110 3117 
5088 7951 3904 570 
1030 CLASS 2 33167 2314 17 18402 6513 1097 180 417 
1031 ACP~66) 2849 1044 2 743 24 887 36 2 111 
1040 CLA S 3 60445 10248 34341 4935 4420 6251 3 249 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUM-PLATED 
FEUILLARDS ARGENTES, DO RES OU PLA TINES 
1000 W 0 R L D 717 23 3 666 19 5 
101 0 INTRA-EC 51 23 3 5 15 5 
1011 EXTRA-EC 668 662 4 1 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
FEUILLARDS EMAILLES 
1000 W 0 R L D 278 5 19 185 58 2 11 
1010 INTRA·EC 147 5 19 68 54 
:i 1 1011 EXTRA-EC 132 117 2 11 
7312.51 TINPLATE FROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC 
001 FRANCE 6357 390 5780 42 
s2 
145 
002 BELG.-LUXBG. 1928 1256 620 
003 NETHERLANDS 2614 
1371 1 
2528 
671 :i 135 86 004 FA GERMANY 2218 
2334 s6 35 005 ITALY 3531 37 3 1091 
006 UTD. KINGDOM 2652 2652 
632 007 IRELAND 632 
3789 008 DENMARK 5688 
126 
1899 
011 SPAIN 3150 2696 
19 
328 
036 SWITZERLAND 1697 3:i 1878 47 038 AUSTRIA 1376 1296 2i 048 YUGOSLAVIA 748 844 40:i 77 400 USA 7761 7313 45 528 ARGENTINA 1592 
sO 1428 ss6 164 608 SYRIA 4756 148 3894 
616 IRAN 2010 2010 
si 624 ISRAEL 1631 166 1414 
652 NORTH YEMEN 769 36 724 10 45 662 PAKISTAN 3027 153 2828 
1000 W 0 A L D 64825 2008 38 41977 821 6099 181 187 66 13450 1010 INTRA-EC 29295 1887 38 21414 
821 
673 83 187 66 4947 1011 EXTRA-EC 35529 119 20583 5425 97 8504 1020 CLASS 1 13748 33 12059 45 403 48 1160 1021 EFTA COUNTR. 4093 33 3772 
776 5022 19 269 1030 CLASS 2 21309 86 8030 51 7344 
1031 ACP~66) 796 180 51 565 1040 CLA S 3 475 475 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
FEUILLARDS ETAMES, AUTRES QUE FER-BLANC 
001 FRANCE 862 47 3 
441 
613 199 011 SPAIN 444 34 1270 3 038 AUSTRIA 1310 :i 3 
1000 W 0 R L D 7014 6 754 25 1853 2700 192 1484 1010 INTRA-EC 3231 5 351 3 651 1017 189 815 1011 EXTRA-EC 3782 403 22 1002 1683 3 669 
36 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmarll I Oeulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.25 
032 FINLANDE 1071 783 288 




757 571 048 YOUGOSLAVIE 2855 1039 837 945 068 BULGARIE 868 868 
2 94 624 ISRAEL 574 478 
1000 M 0 N DE 58363 3168 22 30183 23 8968 5395 87 8 10511 
1010 INTRA.CE 45240 2163 1 22358 23 8887 33n 15 8 8433 1011 EXT RA-CE 13122 1005 21 7825 80 2018 72 2078 
1020 CLASSE 1 10157 1005 13 5579 46 1801 72 1841 
1021 A E L E 7006 783 13 4355 23 34 951 72 832 1030 CLASSE 2 1398 8 1072 24 237 
1040 CLASSE 3 1587 1174 393 
7312.29 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NErrHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR nNPLA TE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
BANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL UNO NICHT ZUM HERST.VON WEISSBAND 




37 1250 1770 31 
003 PAY8-BAS 48983 41006 35 1706 12 111 1408 106 004 RF ALLEMAGNE 39342 15402 377 
6263 
18059 3802 241 
005 ITALIE 11683 1372 
1573 
76 3405 53 538 503 64 006 ROYAUME-UNI 28465 489 23233 1036 1424 119 
2316 007 lALANDE 3660 64 1017 323 1o3 3 1 008 DANEMARK 6572 8068 
16 
15 33 291 
009 GRECE 603 12 325 5 245 
27 010 PORTUGAL 2733 24 1152 688 411 431 
117i 011 ESPAGNE 11453 1905 66 4453 2884 813 447 028 NORVEGE 2454 459 1811 93 13 9 9 
030 SUEDE 19235 2729 5354 8332 683 108 1660 369 
032 FINLANDE 971 
1 
2 937 15 
2017 
1 16 
036 SUISSE 14327 10645 1637 27 
27 038 AUTRICHE 19455 127 17774 
16 
222 ~ 048 YOUGOSLAVIE 8984 45 4298 359 12 26 052 TUROUIE 1789 1323 
2379 1825 056 U.R.S.S. 20274 3014 12608 448 
3 118 060 POLOGNE 3068 109 2807 
18 
135 96 
062 TCHECOSLOVAQ 1062 1032 12 
134 064 HONGRIE 1101 858 24 87 
068 ROUMANIE 998 742 173 83 1739 068 BULGARIE 2789 1042 4 4 
204 MAROC 1423 463 96 127 1014 188 38 208 ALGERIE 2387 1228 30 519 111 
212 TUNISIE 527 41 39 253 194 
220 EGYPTE 753 
34 
741 4 8 
272 COTE IVOIRE 698 254 23 403 7 a35 390 AFR. DU SUD 982 
277 
114 10 
9 mi 400 ETAT8-UNIS 8515 6814 402 785 58 
412 MEXIOUE 828 25 728 77 
8 3 3 512 CHILl 533 519 
347 726 808 SYRIE 1554 389 63 •29 
612 IRAQ 1693 1693 
616 IRAN 1418 
26 
1418 
3 8 2 9 624 ISRAEL 611 584 
18 884 INDE 1441 33 1280 89 1 40 





720 CHINE 2899 2042 452 
728 COREE DU SUD 968 3 958 
1047 
9 
958 NON DETERMIN 1047 
1000 M 0 N DE 368994 41752 7434 226500 510 8723 45667 64 24708 7888 5750 
1010 INTRA.CE 237362 33089 1966 139n8 131 3291 36615 64 12692 5719 4017 
1011 EXTRA.CE 130485 8663 5468 86722 379 4266 9051 12014 2169 1733 
1020 CLASSE 1 77558 3638 5449 52719 448 3820 8199 1938 1347 
1021 A E L E 58499 3316 5426 39527 
379 1179 
2649 3442 1719 420 
1030 CLASSE 2 20290 1462 20 12752 3067 934 229 268 
1031 ACP~66~ 1925 598 2 514 12 644 45 2 108 
1040 CLA S 3 32818 3584 21251 2838 2164 2879 4 118 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLAnNUII-PLATED 
BANDSTAHL, VERSILBERT, VERGOLDET ODER PLAnNIERT 
1000 M 0 N DE 428 8 6 365 34 14 
101 0 INTRA.CE 55 8 i 6 7 23 11 1011 EXTRA.CE 374 359 11 3 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
BANDSTAHL, EMAILLIERT 
1000 M 0 N DE 223 4 33 112 49 2 23 
101 0 INTRA.CE 133 4 32 49 47 2 1 1011 EXTRA.CE 91 1 64 3 21 
7312.51 nNPLA TE FROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
WEISS BAND 
001 FRANCE 6143 264 5762 38 
3i 
79 
002 BELG.-LUXBG. 1451 1207 213 
003 PAYS-BAS 2182 
724 2 
2134 409 5 52 48 004 RF ALLEMAGNE 1219 
2166 132 
27 
005 ITALIE 2912 15 2 603 
006 ROYAUME-UNI 2953 2953 535 007 lALANDE 535 
31oB 008 DANEMARK 4368 
70 
1260 
011 ESPAGNE 2929 2896 
6 
163 
036 SUISSE .1565 22 1559 35 038 AUTRICHE 1245 1188 
23 048 YOUGOSLAVIE 683 627 
22s 
33 
400 ETATS-UNIS 7746 7512 9 





808 SYRIE 2132 38 1772 
616 IRAN 1505 1505 
24 759 624 ISRAEL 977 194 
652 YEMEN DU NRD 538 
6 
497 6 41 662 PAKISTAN 984 214 758 
1000 M 0 N DE 50661 1112 17 39231 408 3159 112 84 132 6408 
1010 INTRA.CE 25156 1059 17 20391 406 411 59 84 132 3003 1011 EXTRA.CE 25506 53 18841 2748 53 3405 
1020 CLASSE 1 13114 22 12039 25 225 29 774 
1021 A E L E 3781 22 3499 
38i 2523 
6 254 
1030 CLASSE 2 11832 31 6242 24 2631 
1031 ACP~66~ 593 165 53 375 
1040 CLA S 3 559 559 
7312.59 nNNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT nNPLATE 
BANDSTAHL, VERZINHT, AUSGEN. WEISSBAND 
001 FRANCE 1015 67 3 
518 
848 98 
011 ESPAGNE 524 35 707 6 038 AUTRICHE 746 3 
1000 M 0 N DE 6468 14 822 54 2175 2379 114 908 
101 0 INTRA.CE 3378 13 403 3 984 1241 113 619 
1011 EXTRA.CE 3092 1 419 52 1191 1138 1 290 
H 37 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR t2 !tall a UK 
7312.59 
1020 CLASS 1 2146 196 439 1429 3 79 
1021 EFTA COUNTR. 1722 157 
22 
98 1411 3 53 
1030 CLASS 2 1111 74 185 254 576 
1040 CLASS 3 526 134 378 14 
7312.&1 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLniCALLY ZINC-COATED 
FEUILLARDS, ZINGUES ELECTROL YTIQUEMENT 
001 FRANCE 6829 5173 1574 644 5 19 58 002 BELG.-LUXBG. 4058 352 2811 578 23 003 NETHERLANDS 4562 2Ci 3812 292 31 238 106 004 FR GERMANY 8416 7055 
1767 
1072 
78 005 ITALY 4462 284 
4 
2332 1 
006 UTD. KINGDOM 1166 14 596 522 30 
142 008 DENMARK 2109 146 1821 
11 1175 010 PORTUGAL 1299 113 
011 SPAIN 648 112 456 80 
5 2Ci 030 SWEDEN 719 
289 
805 89 
036 SWITZERLAND 1291 877 125 
14 038 AUSTRIA 3112 3046 
5677 
50 
11044 056 SOVIET UNION 16778 57 
400 USA 10055 35 10020 
1000 W 0 R L D 87859 13317 24 18037 16186 6019 1661 872 11743 
1010 INTRA-EC 33924 13023 24 12699 
181a8 
5328 1379 866 605 
1011 EXTRA-EC 33935 294 5338 691 282 8 11138 
1020 CLASS 1 15777 289 5082 10020 273 44 5 64 
1021 EFTA COUNTR. 5546 289 4922 
400 
273 14 5 43 
1030 CLASS 2 1238 5 198 325 189 1 30 
1040 CLASS 3 16920 58 5677 93 46 11044 
7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-CO A TED OTHER THAN ELECTROL niCALL Y 
FEUILLARDS, AUTREMENT ZINGUES QUE ELECTROL YTIQUEMENT 
001 FRANCE 24759 12625 318 5056 
s6 4354 6545 90 563 1753 002 BELG.-LUXBG. 18168 20809 8171 2717 1 628 20 003 NETHERLANDS 47525 98 23253 25 478 2939 1o2 1698 46 004 FR GERMANY 54047 15215 
2707 
61 36849 1 
005 ITALY 7658 488 2295 1 4419 168 24 19 006 UTD. KINGDOM 20218 6690 7014 787 ~44 
2741 007 IRELAND 3107 
722 
368 
25 008 DENMARK 3720 2054 2i 43 919 010 PORTUGAL 1719 124 1505 20 4856 71 011 SPAIN 12712 5309 
2883 
769 1653 54 
2:i 030 SWEDEN 3976 339 253 393 85 





038 SWITZERLAND 2318 62 1483 578 3 
038 AUSTRIA 3925 47 1 3829 
461 
46 
220 EGYPT 780 110 7 
1897 782 
182 
606 SYRIA 3070 93 133 165 
sri 49 632 SAUDI ARABIA 2746 268 1206 648 
1000 W 0 R L D 221098 66838 5833 69449 2393 9394 60714 186 1708 2987 4857 6941 
1010 INTRA-EC 194177 62133 2711 50929 111 8424 55727 186 618 2911 4656 5569 
1011 EXTRA-EC 26920 4503 3122 8520 2282 970 4987 1088 75 1 1372 
1020 CLASS 1 15246 2594 3121 6395 380 1671 119 23 963 
1021 EFTA COUNTR. 14117 2594 3089 6196 
1922 970 
1201 93 23 921 
1030 CLASS 2 10347 1804 1 1905 2624 659 52 409 
1031 ACP~66) 1198 308 74 449 4 362 
· 1040 CLA S 3 1328 308 220 692 110 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
FEUILLARDS PLOMBES 
005 ITALY 585 5 580 
036 SWITZERLAND 643 467 156 
412 MEXICO 1362 1362 
1000 WORLD 5652 30 805 56 4210 17 77 457 
1010 INTRA-EC 2269 30 168 
s6 2011 17 45 457 1011 EXTRA-EC 3383 639 2200 31 
1020 CLASS 1 1732 580 895 457 
1021 EFTA COUNTR. 865 575 
s6 290 31 1030 CLASS 2 1528 59 1382 
7312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, LAMINES A CHAUD, SIMPL PLAQUES 
1000 WORLD 608 26 284 212 84 
1010 INTRA-EC 168 26 100 46 22 1011 EXTRA-EC 439 184 187 62 
7312.75 COLD-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, LAMINES A FROID, SIMPL PLAQUES 
001 FRANCE 2441 1 
738 
2022 4 271 1 142 
003 NETHERLANDS 1079 39 294 4 
327 249 10 
6 004 FR GERMANY 744 
3689 
158 005 ITALY 4110 421 
245 006 UTD. KINGDOM 1160 915 011 SPAIN 1558 1531 27 634 030 SWEDEN 1111 477 
57 046 YUGOSLAVIA 531 441 33 056 SOVIET UNION 9226 9201 25 066 ROMANIA 475 475 
1:i 220 EGYPT 500 467 
400 USA 365 256 108 612 IRAQ 1199 1199 
281 720 CHINA 321 40 




109 1 904 1030 CLASS 2 3734 2176 52 1084 1040 CLASS 3 10203 9895 308 
7312.n HOOP AND STRIP OF IRON OR smi <O.SOMM ~LECTROLmCALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
THICKNESS OF COAnNG MAX 0.05 M CROMETRE, ER OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
FEUILLARDSMEPAISSEUR ~50 MM, A~ PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. 
0, 05 MICRO ETRE, MEME RNIS, LAQUES /OU IMPRJMES 
001 FRANCE 630 33 505 
1B 
49 43 004 FR GERMANY 1510 
89 
928 564 400 USA 100 6 5 
1000 W 0 R L D 3412 76 960 112 1139 1125 1010 INTRA-EC 2578 33 754 71 977 743 1011 EXTRA-EC 834 43 206 41 162 382 1020 CLASS 1 272 126 6 140 
7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
38 H 
Export Werte ~Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7312.59 
1020 CLASSE 1 1701 202 578 788 132 
1021 A E L E 1134 166 52 146 763 58 1030 CLASSE 2 812 68 194 351 146 
1040 CLASSE 3 580 150 419 11 
7312.61 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
BANDSTAHL, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 3897 2728 1107 
467 
3 12 47 
002 BELG.-LUXBG. 2679 
196 
1824 361 7 
003 PAYS-BAS 3369 
16 
2823 242 54 117 108 004 RF ALLEMAGNE 4948 4046 
1342 
713 
57 005 ITALIE 2152 100 
2 
653 
39 006 ROYAUME-UNI 1088 8 540 497 54 008 DANEMARK 1523 85 1384 
1s 691 010 PORTUGAL 789 83 
011 ESPAGNE 632 120 468 46 
9 13 030 SUEDE 833 
163 
528 83 
036 SUISSE 1035 n3 99 
8 038 AUTRICHE 2384 2335 
27aS 
41 38a8 056 U.R.S.S. 6728 54 
400 ETAT8-UNIS 4768 59 4703 6 
1000 M 0 N DE 38278 7334 19 13708 7682 3580 1084 539 4374 
1010 INTRA-CE 21297 7164 19 tm 
7682 
3074 642 529 392 
1011 EXTRA-CE 16964 170 4430 508 222 11 3983 
1020 CLASSE 1 9385 163 4177 4703 231 42 9 60 
1021 A E L E 4432 163 3984 
171 
231 8 9 37 
1030 CLASSE 2 760 7 197 193 1~ 2 37 1040 CLASSE 3 6838 56 2788 81 3868 
7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTIIOLYTIC.W.Y 
BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT AlS ELEKTROL YTISCH 




46 168 738 
002 BELG.-LUXBG. 10756 
11272 1~ 1379 1 357 20 003 PAY8-BAS 26435 35 10 223 1533 1o3 567 33 004 RF ALLEMAGNE 26746 6001 ~ 31 16000 1 005 ITALIE 3176 168 11114 2 1295 65 6 17 006 ROYAUME-UNI 9875 3243 349 1564 
1504 007 lALANDE 1753 
317 
249 
16 008 DANEMARK 2266 1517 
17 59 
436 
010 PORTUGAL 1356 58 1209 13 
2091 46 011 ESPAGNE 5750 2022 
1436 
559 993 45 
12 030 SUEDE 2113 182 197 214 78 
032 FINLANDE 1661 649 
at 233 164 27 395 036 SUISSE 1534 30 1058 331 3 
038 AUTRICHE 2494 23 1 2438 
1581 
32 
220 EGYPTE 1691 38 5 
758 2a0 
87 
608 SYRIE 1126 19 26 43 420 46 632 ARABIE SAOUD 1858 120 785 505 
1000 M 0 N DE 119226 34104 2978 37081 930 4509 31563 65 1187 1158 2092 3581 
1010 INTRA-CE 102440 31869 1398 31093 22 4128 27426 65 443 1098 2091 2789 
1011 EXT RA-CE 16789 2235 1579 5918 908 383 4139 724 60 1 792 
1020 CLASSE 1 9037 1113 1578 4532 146 1053 ~ 12 522 1021 A E L E 8260 1113 1553 4292 
763 363 744 12 467 1030 CLASSE 2 6878 999 1 1210 2646 558 49 270 
1031 ACP~66~ 631 129 61 209 11 220 1040 CLA S 3 875 123 226 439 87 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
BANDSTAHL, VERBLEIT 
005 ITALIE 541 4 537 
036 SUISSE 846 660 166 
412 MEXIQUE 746 746 
1000 M 0 N DE 4448 17 954 55 3046 18 59 297 
1010 INTRA-CE 1783 17 91 
s5 1831 18 26 297 1011 EXTRA-CE 2683 663 1418 $2 
1020 CLASSE 1 1602 769 536 297 
1021 A E L E 1049 766 
s5 283 32 1030 CLASSE 2 947 93 767 
7312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKEb THAN CLAD 
BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLAmERT 
1000 M 0 N DE 503 11 340 G 58 1010 INTRA-CE 71 
18 
38 11 
1011 EXTRA-CE 433 303 17 47 
7312.75 COLD-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLAmERT 
001 FRANCE 2851 1 
328 2~ 8 208 9 136 003 PAY8-BAS 850 15 7 496 124 11 3 004 RF ALLEMAGNE 912 3 
4821 
284 
005 ITALIE 5591 970 517 006 ROYAUME-UNI 1578 1060 1 1 011 ESPAGNE 1619 1599 19 
030 SUEDE 1045 598 71 
447 
048 YOUGOSLAVIE 1092 893 128 
056 U.R.S.S. 9913 9815 98 
066 ROUMANIE 572 572 46 220 EGYPTE ·1047 1007 
400 ETAT8-UNIS 791 498 A 291 612 IRAQ 2408 2408 538 720 CHINE 620 82 
1000 M 0 N DE 36215 68 330 29054 97 1783 1036 21 3828 
101 0 INTRA-CE 14160 19 326 10843 15 1488 871 19 779 
1011 EXTRA-CE 22055 47 2• 18411 82 297 165 2 3049 
1020 CLASSE 1 4737 2 2921 1 133 2 1678 
1021 A E L E 1962 
47 
1255 
81 297 ~ 2 650 1030 CLASSE 2 5825 4641 727 
1040 CLASSE 3 11493 10849 644 
7312.n HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEb <O.SOMM ~ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
THICKNESS OF COATING MAX 0.05 M CROMETRE, ER OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
BANDSTAm; DICKE ~ 50MMIEELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0, 05 MIKROMmR AUS CHROMOXID OOER CHROII 
UNO CHRO OXID, ~U VERN RT, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
001 FRANCE 666 23 614 
10 
25 24 
004 RF ALLEMAGNE 962 
501 
871 281 
400 ETAT8-UNIS 526 9 18 
1000 M 0 N DE 3202 35 1425 102 1034 608 
1010 INTRA-CE 20n 23 898 71 696 389 
1011 EXTRA-CE 1125 11 527 32 338 217 
1020 CLASSE 1 822 511 9 302 
7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER.PLATED 
H 39 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7312.81 FEUILLARDS CUIVRES 
001 FRANCE 6420 4547 1630 
1686 
23 88 132 
004 FR GERMANY 3221 1496 
1388 
2 15 22 
005 ITALY 5424 3767 269 
006 UTD. KINGDOM 5107 1816 1036 2255 2 011 SPAIN 2356 1975 378 1 
390 SOUTH AFRICA 1282 645 637 
4 400 USA 917 295 618 
16 412 MEXICO 1571 5 1550 
664 INDIA 1298 5 661 632 
720 CHINA 1078 300 778 
1000 W 0 R L D 32499 15000 8 10654 6387 50 153 248 
1010 INTRA·EC 23470 13623 6 5226 4267 32 135 187 1011 EXTRA·EC 9031 1377 5429 2120 18 19 61 
1020 CLASS 1 3689 955 6 2075 558 16 19 60 
1021 EFTA COUNTR. 701 15 6 575 38 
2 
9 56 
1030 CLASS 2 3775 112 2944 715 1 
1040 CLASS 3 1566 310 409 847 
7312.85 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME.PLATED 
FEUILLARDS NICKELES OU CHROMES 
001 FRANCE 3540 40 3380 10 86 24 
003 NETHERLANDS 2014 
47 
2014 
24 15 005 ITALY 791 705 
11 006 UTD. KINGDOM 4861 265 4459 126 
18 011 SPAIN 890 2 819 53 2 15 030 SWEDEN 439 288 132 
036 SWITZERLAND 428 399 
8 
29 
038 AUSTRIA 1265 1211 46 
147 400 USA 1648 1444 57 
632 SAUDI ARABIA 678 389 289 55 706 SINGAPORE 781 517 209 
1000 W 0 R L D 19820 370 4 17415 24 348 829 123 707 
1010 INTRA·EC 13034 354 2 12021 24 310 54 108 161 
1011 EXTRA·EC 6787 16 2 5394 38 775 15 547 
1020 CLASS 1 4445 2 3797 8 171 15 452 
1021 EFTA COUNTR. 2247 
16 
2 1961 8 77 15 184 
1030 CLASS 2 2234 1490 30 604 94 
7312.87 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
FEUILLARDS ALUMINISES 
001 FRANCE 10366 2697 3 7455 454 32 21 156 002 BELG.·LUXBG. 1069 
147 
494 121 










006 UTD. KINGDOM 1483 122 67 
2277 45 030 SWEDEN 4975 
9sS 
2653 
459 73 038 AUSTRIA 1672 154 
048 YUGOSLAVIA 859 859 
1000 W 0 R L D 37663 5853 . 5735 10927 2 13505 128 477 1036 
1010 INTRA·EC 28937 4531 2668 9517 2 10994 46 477 702 
1011 EXTRA·EC 8728 1322 3067 1411 2511 82 335 
1020 CLASS 1 8316 1005 3067 1396 2478 73 297 
1021 EFTA COUNTR. 7094 1005 3067 472 2432 73 45 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLAS~OATED 
FEUILLARDS LAQUES, VERNIS, PEINTS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 15220 7968 2403 411 280 
758 
614 87 3457 
002 BELG.·LUXBG. 2911 
1578 
1089 139 35 115 288 487 
003 NETHERLANDS 10621 
23 
5165 185 3218 24 
183 
451 
004 FR GERMANY 16853 8652 
549 
3943 2972 127 953 





006 UTD. KINGDOM 4734 1547 402 1279 1193 60 
18 008 DENMARK 1039 576 402 
79 
38 5 
010 PORTUGAL 1848 280 59 
61 
829 43 8 601 011 SPAIN 794 80 
2 
165 360 77 
028 NORWAY 1078 205 100 
842 2 
46 725 
030 SWEDEN 3256 61 123 529 
21 
11 1688 
032 FINLAND 3221 129 245 
115 6 
2826 
036 SWITZERLAND 997 287 232 234 
25 
123 
038 AUSTRIA 1106 301 239 422 8 25 86 
056 SOVIET UNION 14963 14963 
068 BULGARIA 1052 
524 
1052 
675 208 ALGERIA 1257 56 433 390 SOUTH AFRICA 433 
2693 1311 44 18 400 USA 4507 
119 
380 
832 SAUDI ARABIA 1139 103 251 665 
1000 W 0 R L D 97291 23920 532 31097 11538 484 11741 4 1744 988 15243 
1010 INTRA·EC 57824 20800 272 10234 7700 395 9844 4 937 799 6839 
1011 EXTRA·EC 39467 3121 260 20863 3838 90 1896 806 189 8404 
1020 CLASS 1 18093 987 255 4096 2801 965 255 180 6574 
1021 EFTA COUNTR. 9710 982 136 1345 678 9li 965 33 82 5489 1030 CLASS 2 7126 2135 6 733 900 932 471 29 1830 
1040 CLASS 3 16252 18035 137 80 
7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.30-88 
FEUILLARDS, AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 7312.30 A 88 





002 BELG.·LUXBG. 4328 
138 
3912 36 4 108 
003 NETHERLANDS 4128 
79 
3544 2 186 1 
sO 257 004 FR GERMANY 2144 174 
2075 
26 616 54 786 383 005 ITALY 3358 108 4 300 
339 
817 
006 UTD. KINGDOM 707 362 3 3 
469 007 IRELAND 570 81 
008 DENMARK 613 513 43 22 5 100 010 PORTUGAL 521 432 19 
011 SPAIN 1256 6 680 43 487 48 030 SWEDEN 1352 
5 
1065 22 28 253 036 SWITZERLAND 8003 651 5325 
2 13 038 AUSTRIA 1726 56 785 870 
052 TURKEY 797 15 447 300 35 
056 SOVIET UNION 10583 10547 15 21 
800 AUSTRALIA 752 743 9 
1000 W 0 R L D 62106 3091 134 36822 6283 1855 57 9828 180 3856 
1010 INTRA·EC 34954 2785 79 19633 6091 1360 57 2325 161 2463 
1011 EXTRA·EC 27019 307 55 17189 58 496 7503 20 1393 
1020 CLASS 1 12620 94 45 5215 31 6665 2 566 
1021 EFTA COUNTR. 9897 61 8 3280 55 22 6222 2 322 1030 CLASS 2 3389 212 10 1017 465 814 13 803 
1031 ACP~66) 1151 83 5 335 3 31 59 1 634 
1040 CLA S 3 11009 10957 1 25 5 21 
7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP-JOINTED) 
FEUILLARDS, AUTREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, ETC) 
001 FRANCE 1451 747 29 433 
5 
225 17 
003 NETHERLANDS 572 31 13 459 45 19 
40 H 
lj 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.81 BANDSTAHL, VERKUPFERT 
001 FRANCE 7295 4840 1943 
1634 
25 322 165 
004 RF ALLEMAGNE 3202 1517 
m6 6 15 30 005 ITALIE 6213 4156 287 
006 ROYAUME·UNI 5682 2001 1243 2437 
011 ESPAGNE 2722 2169 549 1 3 
390 AFR. DU SUD 1221 582 639 5 400 ETATS·UNIS 988 259 724 
16 412 MEXIOUE 1665 5 1844 
664 INDE 1088 6 649 431 
720 CHINE 871 291 580 
1000 M 0 N DE 35638 16024 35 12655 6092 64 443 324 
1010 INTRA-CE 26407 14707 
35 
6614 i 4419 38 406 223 1011 EXTRA-CE 9232 1317 6041 1673 27 37 101 
1020 CLASSE 1 3940 865 34 2430 456 19 37 99 
1021 A E L E 1001 25 34 759 65 j 21 97 1030 CLASSE 2 3885 142 
1 
3217 517 1 
1040 CLASSE 3 1404 309 394 700 
7312.85 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME.PLATED 
BANDST AHL, VERNICKELT ODER VERSCHROMT 
001 FRANCE 5563 88 5102 14 311 48 
003 PAYS-BAS 2533 
16 
2533 
14 2s 005 ITALIE 997 942 
13 006 ROYAUME-UNI 8250 562 7447 228 
21 011 ESPAGNE 1263 4 1113 129 2 49 030 SUEDE 625 366 204 
036 SUISSE 965 934 
13 
31 
038 AUTRICHE 1299 1244 42 
116 400 ETATS-UNIS 2357 2141 40 
632 ARABIE SAOUD 1233 743 490 
s7 706 SINGAPOUR 1043 787 199 
1000 M 0 N DE 29583 684 7 25879 14 549 1049 399 1001 
1010 INTRA-CE 19765 678 3 17929 14 513 58 350 221 
1011 EXTRA-CE 9817 6 4 7950 36 993 49 779 
1020 CLASSE 1 6373 4 5508 13 149 49 650 
1021 A E L E 3085 
6 
4 2664 13 75 49 280 
1030 CLASSE 2 3296 2294 23 844 129 
7312.87 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
BANDSTAHL, ALUMINIERT 
001 FRANCE 6037 1496 3 4418 
251 
20 15 85 
002 BELG.·LUXBG. 667 
89 
340 76 
89 003 PAYS-BAS 1005 992 754 2 73 37 004 RF ALLEMAGNE 5868 433 
73 
4391 13 
005 ITALIE 2085 23 633 1722 138 267 006 ROYAUME-UNI 837 34 32 
1264 68 030 SUEDE 2935 
494 
1603 294 38 038 AUTRICHE 917 93 
048 YOUGOSLAVIE 583 583 
1000 M 0 N DE 22219 3033 3501 6679 2 7869 143 265 727 
1010 INTRA-CE 16875 2352 1628 5660 2 6458 27 265 483 
1011 EXTRA-CE 5345 681 1874 1020 1411 115 244 
1020 CLASSE 1 5010 504 1874 1009 1391 36 196 
1021 A E L E 4142 504 1874 303 1357 36 68 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 13709 6722 2021 230 228 
579 
465 180 3863 
002 BELG.-LUXBG. 2440 
1597 
967 80 21 83 327 383 
003 PAYS-BAS 10295 
28 
5512 115 2493 86 
122 
492 
004 RF ALLEMAGNE 13126 6758 
399 
2258 2373 75 1514 
005 ITALIE 2578 32 
369 
892 304 4 476 474 006 ROYAUME-UNI 4149 1126 368 696 1456 110 
17 008 DANEMARK 789 409 326 
s7 
33 4 
010 PORTUGAL 1208 209 37 35 519 3:i 27 388 011 ESPAGNE 830 77 
8 
182 418 58 
028 NORVEGE 857 152 136 
572 2 
17 544 
030 SUEDE 2548 49 126 521 
13 
23 1253 
032 FINLANDE 1950 69 213 
136 4 1655 036 SUISSE 876 192 212 143 
23 
189 
038 AUTRICHE 840 230 266 237 5 18 61 
056 U.R.S.S. 15369 15369 
068 BULGARIE 519 386 519 734 208 ALGERIE 1166 52 
734 390 AFR. DU SUD 734 
1 3277 615 26 138 400 ETATS·UNIS 4688 
102 
637 
632 ARABIE SAOUD 715 3 61 109 440 
1000 M 0 N DE 84504 18631 902 30911 6427 456 9755 4 1270 1495 14653 
1010 INTRA-CE 49556 16931 417 9812 4362 308 8179 4 749 1253 7541 
1011 EXTRA-CE 34947 1700 485 21099 2065 148 1576 520 242 7112 
1020 CLASSE 1 14153 697 473 4712 1434 713 244 201 5679 
1021 A E L E 7135 692 144 1348 393 
148 
713 24 63 3758 
1030 CLASSE 2 4749 1003 12 483 552 863 213 42 1433 
1040 CLASSE 3 16043 15903 77 63 
7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.30-88 
BANDSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS IN 7312.30 BIS 88 ENTHALTEN 





002 BELG.·LUXBG. 3487 
11s 
3161 19 4 172 
003 PAYS-BAS 3607 
268 
3060 3 115 2 
s1 
312 





005 ITALIE 4480 80 5 106 563 1899 006 ROYAUME-UNI 949 2 370 6 8 453 007 IRLANDE 541 88 
008 DANEMARK 639 480 36 13 11 158 010 PORTUGAL 500 392 54 
011 ESPAGNE 1281 
7 
766 85 362 68 





036 SUISSE 2534 589 1931 31 038 AUTRICHE 1259 45 761 421 
052 TURQUIE 843 13 617 148 65 
056 U.R.S.S. 12007 11919 7 81 
800 AUSTRALIE 742 711 3 28 
1000 M 0 N DE 57107 2479 333 37977 3119 1133 141 5843 136 5945 
101 0 INTRA-CE 32070 2200 268 19103 3012 805 141 2296 108 4136 
1011 EXTRA-CE 25036 279 65 18874 105 328 3547 28 1810 
1020 CLASSE 1 9111 80 39 5283 34 2837 1 837 
1021 A E L E 5957 48 11 3079 
1oS 
11 2391 1 416 
1030 CLASSE 2 3450 199 25 1235 294 691 11 890 
1031 ACP~66~ 1049 82 8 294 2 32 41 1 589 1040 CLA S 3 12473 12356 1 19 15 82 
7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP-JOINTED) 
BANDSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG (ZB PERFORIERT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDELT) 
001 FRANCE 1199 298 13 657 
7 
204 27 
003 PAYS-BAS 702 58 12 579 18 28 
H 41 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark ·1 Deutschland I 'WJJ6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
n12.so 
006 UTD. KINGDOM 451 5 3 339 55 23 25 
038 AUSTRIA 732 2 664 2 64 
056 SOVIET UNION 13787 
ri 13787 41 352 TANZANIA 550 492 
720 CHINA 144 144 
1000 W 0 A L D 21127 807 132 17720 ft 124 40 1181 62 25 1030 1010 INTAA·EC 3534 785 51 1771 85 40 636 29 25 98 
1011 EXTRA·EC 17593 22 81 15948 12 39 525 34 932 
1020 CLASS 1 1802 64 1293 1 5 352 30 57 
1021 EFTA COUNTR. 1267 22 62 851 11 5 274 30 45 1030 CLASS 2 1860 17 724 35 172 4 875 
1031 ACP~66) 1324 12 17 623 20 1 4 647 
1040 CLA S 3 13932 13931 1 
n13 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR COLD-ROLLED 
TOLES DE FER OU D' ACIER, LAMINEES A CHAUD OU A FROID 
n13.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STER WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX D.75 WATT 
TOLES MAGNETIOUES DE FER OU D'ACIER, PEATE EN WAm MAX.O, 75 
004 FR GERMANY 10018 55 10 
ri 9918 34 005 ITALY 3343 60 3206 
2 93 006 UTD. KINGDOM 3574 20 851 2608 
010 PORTUGAL 1595 1595 
47 011 SPAIN 1332 
21 
1285 
1o4 036 SWITZERLAND 1278 1153 
1000 W 0 A L D 22748 199 10 958 13 3 20396 2 811 25 281 
1010 INTAA-EC 20114 180 10 938 3 18612 2 179 4 191 1011 EXTRA-EC 2571 19 22 1764 832 21 90 
1020 CLASS 1 2064 19 22 3 1370 621 11 38 
1021 EFTA COUNTR. 1369 22 1183 121 5 38 
n13.18 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STER WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, >G.75 WATT 
TOLES MAGNETIQUES, PEATE EN WAm >0, 75 
001 FRANCE 22803 6433 7080 
41o9 
2584 69 4657 
004 FR GERMANY 7227 1878 
1054 
179 8 1253 
005 ITALY 7666 2859 2764 991 
006 UTD. KINGDOM 13304 4474 2613 6217 
011 SPAIN 1555 3 1425 127 
1333 028 NORWAY 1333 
3071 032 Fl 3071 
770 1198 421 1057 036 LAND 6263 2817 
052 8869 6618 1123 743 387 
066 GARIA 6264 
1 
5626 638 
79 390 SOUTH AFRICA 1908 1828 
138 400 USA 5064 49 385 4492 
404 CANADA ~ 99 13 224 sO 2089 664 INDIA 5138 795 
732 JAPAN 850 850 
1000 W 0 R L D 100000 26266 2 35312 2 43 16620 3507 192 18054 
1010 INTRA·EC 53666 17581 2 12438 2 1 13250 2791 190 7417 1011 EXTRA-EC 48334 8687 22878 42 3370 716 2 10637 
1020 CLASS 1 30190 7435 10596 1 2052 662 9444 







1030 CLASS 2 9204 1253 6388 301 54 1161 
1040 CLASS 3 6942 5892 1018 32 
n13.17 =~~N~ND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROWD, THICKNESS >4.7514Y, WITH RAISED OR INDENTED 
TOLES, SIIIPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4, 75 Mil, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIOUES 
001 FRANCE 19881 16985 437 1120 1086 253 
003 NETHERLANDS 7111 6509 
s8 306 95 282 2720 14 004 FR GERMANY 34124 30643 200 751 158 242 005 ITALY 2137 422 708 
s9 58 006 UTD. KINGDOM 3015 1803 444 709 
028 NORWAY 2011 1397 427 186 
27 030 SWEDEN 1595 651 917 22:i 38 4 036 SWITZERLAND 2459 1413 781 
1 400 USA 26424 24410 3967 
8 
46 
632 SAUDI ARABIA 3149 354 2787 
1000 WO A L D 116740 85831 70 10565 810 61 4218 59 2102 5474 4550 
1010 INTAA·EC 69196 57352 66 2192 751 2 813 59 1727 5015 1219 
1011 EXTRA-EC 47539 31479 4 1373 54 59 3404 376 459 3331 
1020 CLASS 1 35904 28978 2 6365 223 38 270 30 
1021 EFTA COUNTR. 8341 3548 1 2281 
s4 s9 223 38 223 27 1030 CLASS 2 10830 2024 2 1991 3181 28 189 3302 
n13.11 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PAmRNS · 
TOLES, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4, 75 Mil, SANS CREUX OU RELIEFB, AUTRE& QUE MAGNETIOUES 
001 FRANCE 463299 216655 9714 183605 ~ms 15031 30857 32815 5223 002 BELG.-LUXBG. 136483 116573 1213 41193 7 223 60786 7669 003 NETHERLANDS 215452 5394 57271 15829 1349 
104627 
7699 
004 FR GERMANY 528308 157165 121511 
24040 2360 48909 18140 30222 mi 47732 005 ITALY 111360 36543 44538 18110 22540 2763 7ss0 6776 816 006 UTD. KINGDOM 140164 23255 15743 20791 18363 6851 
173sB 007 IRELAND 22016 1038 2345 80 176 893 
472 
126 
008 DENMARK 54887 3990 • 
5310 
30617 9124 482 4915 5287 
009 GREECE 19757 3341 3988 
3491 
1918 3854 371 977 
010 PORTUGAL 45816 7463 13219 13522 329 55 903 
10 
6614 
011 SPAIN 45644 10851 2448 12131 
3067 
2001 5 2613 15585 





024 ICELAND 2934 1359 417 
1osB 
640 
028 NORWAY 83033 11929 35122 19833 1025 1142 12894 
030 SWEDEN 86619 5492 39292 31891 
1293 
264 6529 3331 
032 FINLAND 9100 791 924 5123 345 
2520 
60 584 
038 SWITZERLAND 64528 10062 4946 46027 1151 4081 15761 
038 AUSTRIA 28313 2908 5278 16961 1495 1094 30 547 
046 MALTA 3291 782 55 712 29 804 909 
048 YUGOSLAVIA 26668 
17ss0 
5850 9200 
18 8049 1157 
11660 138 20 052 TURKEY 48510 15512 2 499 5715 
056 SOVIET UNION 400728 8272 
878 
238672 97818 53914 1052 
060 POLAND 9744 3400 4378 988 102 





066 BULGARIA 11534 5266 45 20 s4 204 MOROCCO 4641 3178 1466 66 
1sB 208 ALGERIA 17094 6983 6595 1322 53 1993 212 TUNISIA 4147 2492 1031 492 12 120 
1&3 216 LIBYA 5512 1255 2917 
739 
701 476 
220 EGYPT 11264 6464 1565 
s22 326 22 128 248 SENEGAL 1437 560 31 
142 
24 235 288 NIGERIA 4909 1204 2697 42 589 322 ZAIRE 3822 3489 131 
471 
2 
s8 10 21 330 ANGOLA 602 4 858 40 23 30 352 TANZANIA 1423 255 113 
285 
35 109 390 SOUTH AFRICA 1345 
82025 6560 1041 46690 18 1244 1 400 USA 218008 30330 6511 20872 23774 
404 CANADA 46133 10008 14548 1447 432 28 14962 23 5117 412 MEXICO 7482 792 722 2474 1892 30 1140 
42 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.90 
006 ROYAUME-UNI 719 19 5 461 140 36 56 2 038 AUTRICHE 1003 45 915 5 38 056 U.R.S.S. 14273 
10 
14273 
352 TANZANIE 845 734 101 720 CHINE 1276 1276 




28 184 24 95 1030 CLASSE 2 2474 10 1104 249 205 3 873 
1031 ACP~66~ 1693 11 10 916 93 3 3 657 1040 CLA S 3 15550 15549 1 
7313 SHEm AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
BLECHE AUS STAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 0.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG 
004 RF ALLEMAGNE 6388 18 27 48 6304 36 3 005 ITAUE 1650 39 1562 
3 75 
1 
006 ROYAUME-UNI "1976 4 327 1567 
010 PORTUGAL 1008 1008 
24 011 ESPAGNE 867 
11 
863 46 036 SUISSE 779 722 
1000 M 0 N DE 13897 141 27 395 31 3 12472 3 S45 17 163 
1010 IN TRA-CE 12100 133 27 383 3 11304 3 151 1 98 1011 EXTRA-CE 1765 8 12 1168 494 15 65 
1020 CLASSE 1 1407 8 12 3 862 486 10 26 
1021 A E L E 905 12 750 113 4 26 
7313.16 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, >G.75 WATT 
ELEKTROBLECHE, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST > 0, 75 WATT 
001 FRANCE 11134 4161 3619 2309 1154 50 2150 004 RF ALLEMAGNE 4052 1033 553 121 6 583 005 ITALIE 3911 1411 1542 405 
006 ROYAUME-UNI 5928 1757 1787 2384 
011 ESPAGNE 611 2 521 86 
551 028 NORVEGE 551 
1798 032 FINLANDE 1798 535 810 203 610 036 SUISSE 3878 1720 
052 TUROUIE 3179 2102 617 250 210 
068 BULGARIE 3463 
4 
3085 378 
33 390 AFR. DU SUD 1201 1164 
93 400 ETATS-UNIS 2214 16 368 1737 
404 CANADA 901 20 10 138 24 891 664 INDE 2771 2362 227 
732 JAPON 620 620 
1000 M 0 N DE 49414 11569 2 19685 1 35 8343 1728 119 7932 
1010 IN TRA-CE 26253 8436 2 8632 i 2 6349 1318 117 3399 1011 EXTRA-CE 23160 3133 13054 32 1994 409 2 4533 
1020 CLASSE 1 14874 2658 6634 4 1139 380 4059 







1030 CLASSE 2 4380 474 3187 204 29 453 
1040 CLASSE 3 3905 3233 651 21 
7313.17 ~~~N~ND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE >4, 75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEH, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 7130 6044 199 376 378 131 
003 PAYS-BAS 2705 2502 
21 
133 
a5 36 1042 34 004 RF ALLEMAGNE 12863 11543 
62 1s0 
67 125 
005 ITALIE 618 138 226 23 32 006 ROYAUME-UNI 975 537 102 313 
1 028 NORVEGE 715 482 141 90 
030 SUEDE 547 244 283 
75 18 2 
20 
036 SUISSE 872 510 267 
9 400 ETATS-UNIS 9231 8042 1165 
3 
15 
632 ARABIE SAOUD 650 91 1 555 
1000 M 0 N DE 40365 31495 24 3363 181 83 835 23 666 2187 12 1516 
1010 INTRA-CE 25605 21081 21 827 160 2 316 23 531 1985 
12 
659 
1011 EXTRA-CE 14753 10414 3 2536 15 61 518 134 203 857 
1020 CLASSE 1 11876 9655 2 1968 75 18 127 31 
1021 A E L E 2249 1289 1 753 
15 61 
75 18 112 
12 
21 
1030 CLASSE 2 2892 652 1 562 443 44 76 826 
7313.19 ~HJEEJre~NfA~~~ OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITHOUT RAISED OR 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE > 4, 75 MM, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 167648 76884 3698 59729 1259 
4629 
13629 10278 2173 
002 BELG.-LUXBG. 47148 
39965 
416 16354 2813 
4 
87 21241 1606 
003 PAYS-BAS 74387 2050 22085 2917 4748 410 
32502 
2210 
004 RF ALLEMAGNE 171062 50554 45841 





006 ROYAUME-UNI 49823 8870 6038 6121 6038 2546 
6693 007 lALANDE 8244 365 789 35 41 270 
133 
51 
008 DANEMARK 19365 1658 
2020 
10955 2533 245 1986 1655 
009 GRECE 6436 1078 1371 886 500 1050 150 267 010 PORTUGAL 15125 2022 5030 4751 134 20 403 
5 
1885 
011 ESPAGNE 14972 3328 932 4129 
11&6 
811 5 760 5002 
021 ILES CANARIE 1389 141 
1:i 
78 
5 235 4 024 ISLANDE 1047 457 143 
2sB 
194 
028 NORVEGE 28368 3545 13051 7051 429 520 3514 
030 SUEDE 30702 2005 14585 10522 
318 
120 2288 1162 
032 FINLANDE 3645 308 351 2140 163 
931 
30 335 
036 SUISSE 27928 3366 1882 16303 2 438 1035 3971 
038 AUTRICHE 12344 1109 2008 8088 649 335 13 142 
046 MALTE 1066 228 21 265 10 305 237 
048 YOUGOSLAVIE 9291 
4693 
2150 3631 
4 1729 320 3460 41 9 052 TURQUIE 13121 4921 8 101 1345 
056 U.R.S.S. 129590 2642 333 72319 29605 24760 264 060 POLOGNE 3279 924 1672 310 40 
064 HONGRIE 1378 
1179 
1357 482 21 068 BULGARIE 3325 1664 
24 6 18 204 MAROC 1506 889 455 113 
s1 206 ALGERIE 5280 2005 2182 455 29 508 
212 1"UNISIE 1234 679 274 226 13 42 
57 216 LIBYE 1635 359 976 
1sB 
309 134 
220 EGYPTE 3337 2331 500 
379 
301 9 38 
248 SENEGAL 563 166 9 18 9 s4 288 NIGERIA 1766 313 1077 19 195 







400 ETAT$-UNIS 65809 9843 2374 5626 6806 
404 CANADA 15033 3599 5535 490 
1oS 
26 4098 6 1277 
412 MEXIOUE 2698 327 275 993 659 15 322 
H 43 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
7313.19 
478 NL ANTILLES 2865 1922 16 
1505 
274 653 
2755 480 COLOMBIA 5987 1086 489 112 
3802 
40 
484 VENEZUELA 49830 17929 8100 13355 6634 10 
500 ECUADOR 4210 139 
42 
3779 2 290 
1702 512 CHILE 6927 3707 1476 
96 700 528 ARGENTINA 14848 7869 5924 IS 56 608 SYRIA 1805 1145 337 308 
sO 616 IRAN 8296 4299 1741 29fi 1059 2206 624 ISRAEL 3565 723 1434 7 46 
632 SAUDI ARABIA 21048 12417 3375 701 264 278 4013 
636 KUWAIT 3042 1957 378 
317 
707 





647 U.A.EMIRATES 16014 1775 1267 55 10901 
649 OMAN 3950 1954 76 277 1606 
637 
4 33 
662 PAKISTAN 4825 1167 1732 4366 337 952 664 INDIA 83559 7314 47297 
4730 5355 876 937 22769 660 THAILAND 56375 9742 20677 10419 5195 57 
700 INDONESIA 1474 76 
1832 
118 1280 
701 MALAYSIA 1977 31 86 28 
152 706 SINGAPORE 3900 1612 523 1282 
7386 253 4015 
331 
720 CHINA 48390 28729 7140 867 
728 SOUTH KOREA 57797 2871 54926 
1065 732 JAPAN 58294 
5374 
4 57225 
800 AUSTRALIA 8718 1521 1823 
804 NEW ZEALAND 5565 4 1 5559 
1000 W 0 A L D 3415488 888659 324178 927396 7419 328039 242837 2792 194177 254939 322 244732 
1010 INTRA·EC 1782982 m094 205691 362188 2360 126729 95325 2770 74897 220783 185 114960 
1011 EXTRA·EC 1832497 311565 118485 565209 5051 201307 147513 23 119280 34156 136 129772 
1020 CLASS 1 711924 148294 113041 180031 16 114360 12296 51157 15000 77727 
1021 EFTA COUNTR. 294721 32541 65587 120252 
5035 
2361 4316 23 3614 12293 136 33737 1030 CLASS 2 445913 116520 4550 127184 79525 34660 9191 17910 51179 
1031 ACP~66) 25099 10984 659 4495 73 2946 23 349 2054 136 3180 
1040 CLA S 3 474660 48751 893 257995 7422 100554 58931 1247 867 
7313.21 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
RAISED OR INDENTED PAmRNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 Mil, AVEC CREUX OU REUEFS, AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 FRANCE 8410 6607 1 145 750 848 58 





004 FR GERMANY -~ 5729 5396 400 USA 932 7 
1000 WO A LD 31704 18630 9 8721 3 10 934 30 1508 1522 337 
1010 INTRA·EC 19976 15444 9 1047 1 816 30 658 1503 268 
1011 EXTRA·EC 11727 3186 1 7674 10 118 650 19 69 
1020 CLASS 1 8830 1658 1 6328 605 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 1935 619 1 730 
10 118 
581 4 35 1030 CLASS 2 2482 929 1344 36 10 
7313.23 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MII BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
RAISED OR INDENTED PAmRNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 Mil, SANS CREUX OU REUEFS, AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 FRANCE 101360 79720 48 6344 61 691 1872 12980 383 002 BELG.·LUXBG. 14856 
13299 
4543 11 9291 274 
003 NETHERLANDS 23047 986 9505 206 4695 39828 35 004 FA GERMANY 97715 49887 
773 642 23 2210 114 005 ITALY 6067 1515 
11 
2813 
soB 240 61 006 UTD. KINGDOM 8495 2336 2821 809 2010 
4143 007 IRELAND 5335 495 
3100 
692 5 





010 PORTUGAL 9311 663 7981 205 173 1 
021 CANARY ISLAN 2238 160 
1ssB 
24 2054 
1 699 8 028 NORWAY 6549 672 3513 
030 SWEDEN 24317 3550 13543 5683 
1262 695 
1299 241 
036 SWITZERLAND 27070 8828 15404 825 56 
036 AUSTRIA 8666 3910 4549 905 567 28 179 052 TURKEY 3336 882 1169 13 
056 SOVIET UNION 24716 5187 6537 10992 
068 BULGARIA 1640 
432 
1640 
498 204 MOROCCO 2531 1601 3:i 62 206 ALGERIA 5226 2489 2355 287 
7 220 EGYPT 5835 18 601 
412 
5209 804 400 USA 16697 6920 7595 651 
113 
315 
616 IRAN 1361 232 1005 4638 6 11 624 ISRAEL 4695 
1211 
53 
2817 632 SAUDI ARABIA 7259 3229 26 182 2 664 INDIA 37035 36806 27 
1000 W 0 A L D 469713 187997 16476 137327 772 2869 23604 593 19714 70731 14 9616 
1010 INTRA·EC 272219 148703 1037 36093 842 342 7815 508 6850 65025 1 5203 
1011 EXTRA·EC 197485 39294 15439 101234 130 2516 15789 86 12864 5707 13 4413 
1020 CLASS 1 89609 24838 15391 39464 424 3577 1304 3760 851 
1021 EFTA COUNTR. 67396 17125 15201 29674 
136 
1 1262 86 696 2924 13 513 1030 CLASS 2 79932 m~. 47 50240 2093 12212 568 1947 3539 1031 ACP~66) 4890 1 1386 3 1131 86 97 368 13 390 
1040 CLA S 3 27943 5398 11530 10992 23 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MII BUT <3MII 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 MM INCL A 3 MM EXCL., AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 FRANCE 37164 32654 
1s 
239 306 2929 1278 2649 344 002 BELG.·LUXBG. 5661 
3391 
499 1918 
78 003 NETHERLANDS 4827 
49 
1153 205 
13332 11496 004 FR GERMANY 34425 8468 . 
511 
1049 37 
005 ITALY 3184 383 2164 
147 4 
124 22 
006 UTD. KINGDOM 11632 2369 497 2314 6301 
2992 007 IRELAND 4373 263 36 
96 
1082 
736 6 010 PORTUGAL 3123 135 1542 611 9 
036 SWITZERLAND 3579 347 919 27 312 1938 36 
036 AUSTRIA 2331 68 2234 17 10 2 
052 TURKEY 2895 377 204 1475 819 20 
056 SOVIET UNION 14033 9872 4161 
1578 288 NIGERIA 1798 
1591 
220 
894 2678 763 400 USA 11612 4678 
39 
1006 
664 INDIA 8559 3150 2337 
136 
3033 
660 THAILAND 3919 2813 976 
1000 W 0 A L D 169490 61395 783 31729 389 1269 15651 147 20936 27573 4 9614 
1010 INTRA·EC 106271 47966 64 5817 300 90 10375 147 15364 22597 
:i 3551 1011 EXTRA·EC 63194 13429 719 25912 84 1164 5276 5568 4976 6063 
1020 CLASS 1 22858 2976 694 8272 907 4367 1276 3219 1147 
1021 EFTA COUNTR. 7560 814 688 3253 
s4 257 71 322 2273 :i 139 1030 CLASS 2 25410 10454 25 6942 894 78 1757 4916 
1031 ACP~66) 2981 264 249 348 26 361 3 1730 1040 CLA S.3 14928 10698 15 4214 
7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MII BUT <2MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 1 MM EXQ.U A 2 MM EXCLUS, AUTRES QUE IIAGNEnQUES 





002 BELG.·LUXBG. 13058 
3542 
3719 6675 
1s 003 NETHERLANDS 4114 5 314 243 111o:i 3011 004 FR GERMANY 16139 1888 
163 
116 38 16 006 UTD. KINGDOM 4725 3527 688 309 
44 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland j Portugal I UK 
7313.19 
478 ANTILLES NL 954 594 7 356 97 256 s2!i 480 COLOMBIE 1486 294 151 33 
1100 
9 
484 VENEZUELA 13089 4584 2451 3008 1931 6 
500 EOUATEUR 1414 40 
17 
1295 13 66 
437 512 CHILl 2301 1086 761 23 272 528 ARGENTINE 4615 2187 2113 5 20 608 SYRIE 601 289 129 178 
27 616 IRAN 2604 1065 728 
22s 
1 783 
624 ISRAEL 1471 221 683 323 3 16 
632 ARABIE SAOUD 5929 3075 1333 225 140 107 1049 
636 KOWEIT 904 566 117 00 221 640 BAHREIN 720 204 
11 
298 
576 56 128 647 EMIRATS ARAB 4520 481 486 28 2902 
649 OMAN 1315 540 38 175 538 
600 
3 23 
662 PAKISTAN 2029 326 544 1575 84 376 664 INDE 26107 2044 15650 
631 820 
265 324 6229 
660 THAILANDE 7922 1375 3118 1326 588 64 
700 INDONESIE 521 26 
697 
57 438 
701 MALAYSIA 761 12 41 11 
111i 706 SINGAPOUR 1643 555 205 625 
1546 76 1622 
140 
720 CHINE 12329 6479 2412 194 
728 COREE DU SUD 133IT 481 12896 
387 732 JAPON 13122 
1411 
2 12733 
600 AUSTRALIE 2273 459 
2 
403 
804 NOUV.ZELANDE 1376 2 1 1371 
1000 M 0 N DE 1117007 288851 122192 317658 1070 82395 76096 889 71885 82858 181 72932 
1010 INTRA-CE 614699 200276 IT651 134071 353 34270 30367 881 26720 72788 121 37201 
1011 EXTRA-CE 502293 88574 44539 183588 711 48119 45728 8 45165 10070 60 35731 
1020 CLASSE 1 226320 460IT 42384 64323 4 27966 4906 14504 4966 21186 
1021 A E L E 104033 10790 31688 44248 
707 
578 1804 8 1266 4120 sO 9339 1030 CLASSE 2 125290 31024 1817 39643 16583 10385 3950 4762 14351 
1031 ACP~66~ 9427 3438 327 1801 41 1750 8 203 768 60 1033 1040 CLA S 3 150689 11475 339 79622 1571 30435 26712 341 194 
7313.21 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
RAISED OR INDENTED PAmRNS 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 3469 2764 5 56 2 310 304 28 





004 RF ALLEMAGNE 2380 2105 
1664 400 ETAT5-UNIS 1986 314 8 
1000 M 0 N DE 11668 7001 17 2696 3 6 239 14 943 530 219 
1010 INTRA-CE 7623 5968 7 311 2 176 14 457 519 169 
1011 EXTRA-CE 4040 1033 10 2385 4 62 485 11 50 
1020 CLASSE 1 3059 637 10 1971 408 3 30 
1021 A E L E 824 224 10 249 
4 62 
338 3 20 1030 CLASSE 2 854 309 412 42 5 
7313.23 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
RAISED OR INDENTED PAmRNS 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 




649 4288 179 
002 BELG.-LUXBG. 5658 485:i 1828 22 3410 126 003 PAY5-BAS 8600 292 3826 1 86 1757 12607 2 35 004 RF ALLEMAGNE 33562 18027 
339 1sS 
802 74 
005 ITALIE 1701 479 
:i 
32 542 204 101 53 006 ROYAUME-UNI 2734 609 961 203 754 
1639 007 lALANDE 2040 138 1 260 2 





010 PORTUGAL 2997 190 2483 118 84 1 
021 ILES CANARIE 926 56 
59:i 
13 657 
219 :i 028 NORVEGE 2174 251 1107 
030 SUEDE 8235 1447 4535 1744 
439 21:i 
431 77 
036 SUISSE 8883 2855 5151 207 18 
038 AUTRICHE 3309 1533 1714 1 
2s0 
10 51 
052 TURQUIE 940 152 346 184 8 
056 U.R.S.S. 6824 1409 2434 2981 
068 BULGARIE 726 
117 
726 
221 204 MAROC 858 520 20 21 208 ALGERIE 1498 663 710 84 
4 220 EGYPTE 2476 4 207 94 2261 1 29:i 400 ETATS-UNIS 4973 1940 2307 223 115 





624 ISRAEL 1444 35ti 25 ss5 632 ARABIE SAOUD 1911 997 
10 67 
1 
664 INDE 9741 9647 17 
1000 M 0 N DE 156767 64533 5569 43786 188 1200 8151 233 8452 23164 25 3466 
1010 INTRA·CE 94930 52141 313 13211 155 208 2343 204 2752 21414 2 2187 
1011 EXTRA·CE 61827 12392 5256 30575 32 983 5808 30 3700 1750 22 1279 
1020 CLASSE 1 29643 8283 5237 12883 101 1127 486 1207 317 




215 899 22 170 1030 CLASSE 2 24143 2655 19 14097 682 4861 231 542 952 
1031 ACP~66~ 1866 439 1 516 2 535 30 57 115 22 149 1040 CLA S 3 8039 1453 3595 2981 10 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 




443 879 163 
002 BELG.-LUXBG. 2222 
1298 
197 723 45 003 PAYS-BAS 1870 
16 
447 80 
4988 41o:i 004 RF ALLEMAGNE 12617 2961 
91 
530 21 
005 ITALIE 882 224 504 
76 6 
35 28 
006 ROYAUME·UNI 3446 605 116 621 2022 
135:i 007 lALANDE 1824 79 26 
42 
366 
258 :i 010 PORTUGAL 976 33 389 238 13 
036 SUISSE 1415 118 380 10 225 648 34 
038 AUTRICHE 663 21 630 9 3 
6 052 TUROUIE 754 113 50 279 306 
056 U.R.S.S. 4374 3055 1319 1074 288 NIGERIA 1160 450 86 247 992 251 400 ETAT5-UNIS 3591 1329 
14 
322 
664 INDE 2007 839 667 
24 
487 
660 THAILANDE 865 704 137 
1000 M 0 N DE 58980 21465 283 10262 50 423 5437 76 7699 9417 2 3846 
101 0 INTRA-CE 38232 17358 20 1881 26 42 3618 76 6703 7822 2 1686 101 1 EXTRA-CE 20725 4127 263 8381 22 364 1819 1991 1598 2160 
1020 CLASSE 1 7599 972 251 2688 254 1366 589 1063 416 
1021 A E L E 2913 346 246 1242 22 107 27 228 730 2 94 1030 CLASSE 2 8227 3154 12 2154 443 57 532 1744 
1031 ACP~66~ 1672 95 107 2 182 9 139 2 
1138 
1040 CLA S 3 4896 3539 10 1345 
7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTEA 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4247 3845 130 
228 
15 396 6 60 002 BELG.-LUXBG. 4581 
1352 
1708 2639 27 003 PAYS-BAS 1596 
2 





006 ROYAUME·UNI 1589 1267 178 65 
H 45 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlandl 'EMll6a J Espana J France J Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.32 
010 PORTUGAL 3799 63 447 6 91 3190 2 
036 SWITZERLAND 4163 94 240 2 3627 
20314 871 400 USA 25553 1926 1231 1211 
404 CANADA 2251 98 76 2077 
1000 W 0 R L D 93341 22238 199 7369 4 40 5329 38 19075 36987 15 2047 
1010 INTRA-EC 56157 19445 5 4979 4 7 2968 38 14334 13495 12 874 1011 EXTRA-EC 37181 2793 194 2390 34 2359 4741 23490 3 1173 
1020 CLASS 1 32669 2074 194 1627 4 1480 3901 22476 913 
1021 EFTA COUNTR. 4515 137 190 248 
4 3Ci 
72 3627 38 
3 
3 
1030 CLASS 2 3430 719 458 867 74 1015 260 
7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 0.5Miol BUT MAX 1Miol 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
003 NETHERLANDS 670 89 529 22 646 30 330 ANGOLA 650 4 
1000 W 0 A L D 6010 455 45 623 21 628 2124 757 69 1288 
1010 INTRA-EC 2808 379 11 550 
:zi 347 2124 736 69 785 1011 EXTRA·EC 3205 78 34 74 281 22 504 
1030 CLASS 2 1364 48 3 49 21 206 769 3 69 198 
1031 ACP(66) 933 44 1 48 661 3 69 107 
7313.36 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <0.5Miol 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR MOINS DE 0, 50 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
1000 W 0 R L D 2718 171 2 1878 100 173 393 
1010 INTRA-EC 924 121 i 1 279 40 173 309 1011 EXTRA-EC 1793 49 1 1597 60 94 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3Miol 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 3 MM OU PLUS. AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 2287 543 156 1024 
a4 22 133 409 002 BELG.-LUXBG. 3005 
1343 
151 389 27 2209 145 
003 NETHERLANDS 1603 87 137 265 16 855 20 004 FR GERMANY 2214 673 
221 304 41 160 005 ITALY 1709 112 266 227 579 
006 UTD. KINGDOM 3131 112 
19 





056 SOVIET UNION 50076 29884 12211 
208 ALGERIA 1260 
152 
27 5 1228 
1aS 400 USA 2277 1900 39 1 33 664 INDIA 3155 233 2851 
1155 
38 
720 CHINA 4200 1763 1282 
1000 W 0 R L D 97861 14128 78 43622 61 3893 6438 14650 9273 5722 




3021 824 106 5108 2482 
1011 EXTRA-EC 81401 10882 41972 862 5613 14540 4164 3240 
1020 CLASS 1 18141 3096 51 6756 206 775 618 3734 2905 
1021 EFTA COUNTR. 11926 2849 48 1837 
52 
18 745 24 3525 2882 
1030 CLASS 2 8416 936 25 3634 500 791 1711 431 336 
1031 ACP~66) 1012 15 15 76 26 532 85 83 160 
1040 CLA S 3 54847 6650 31583 156 4047 12211 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT < 3Miol 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 MMINCL A 3 Mlol EXCL, AUTRES QUE MAGNEnQUES 




22909 2779 5498 




1171 4871 46 
003 NETHERLANDS 35577 964 9527 1245 2291 389 72sS 314 004 FR GERMANY 106667 59695 
5898 
2341 28460 3965 3984 005 ITALY 30640 8492 1832 10658 
41 4712 
2144 1618 
006 UTD. KINGDOM 34115 7436 
25 
11568 4177 2250 3931 
1054 007 IRELAND 1896 533Ci 5 670 142 008 DENMARK 22915 8897 
1145 
899 522 1867 5922 010 PORTUGAL 8757 2905 3764 324 97 
23 011 SPAIN 3623 839 48 1450 1145 166 028 NORWAY 5442 2239 1301 736 
2429 
1120 
030 SWEDEN 41632 23068 465 10832 1529 3309 032 FINLAND 3052 886 38 712 
1373 
1416 
5247 036 SWITZERLAND 50642 15064 13020 7920 6018 
036 AUSTRIA 8434 2690 4287 91 1365 1 
72 048 YUGOSLAVIA 5298 3694 2902 273 1834 217 052 TURKEY 17703 1351 
5774 
8022 1478 2127 1031 
056 SOVIET UNION 189509 32240 54478 9372 62091 2111 23443 
208 ALGERIA 6465 2455 664 325 33 65 3008 9 216 LIBYA 1696 1578 44 
2015 5001 8447 400 USA 31575 2443 9760 2862 1047 
404 CANADA 4053 130 3420 67 42 215 126 53 
412 MEXICO 2396 11 2305 
748 923 60 480 COLOMBIA 13298 561 10844 
1460 
222 
1769 664 INDIA 18364 75 13803 1122 135 
720 CHINA 26754 4738 9695 928 10479 914 







1030 CLASS 2 53034 8238 8 29364 8281 2600 4649 2148 
1031 ACP~68) 2265 591 160 6 838 3 187 114 16 370 
1040 CLA S 3 217591 37029 65159 5943 10309 72614 3094 23443 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS >1Miol BUT <2Miol 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 MM EXCLU A 2 MM EXCL, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 239527 137162 22ci 32419 30ci 18568 41363 35818 9247 6293 002 BELG.-LUXBG. 159025 
45425 
30981 7614 12560 63792 2175 003 NETHERLANDS 60084 
1163 
26638 5316 562 886 936 
26969 
523 004 FR GERMANY 245251 11me 
14945 
4309 6135 63822 13050 11407 005 ITALY 116601 36858 
1676 
961 7903 41147 
228 9969 9465 5322 006 UTD. KINGDOM 174134 44228 45028 4860 17219 4981 45925 
9237 007 IRELAND 11954 
6010 
76 736 1675 230 008 DENMARK 20132 6584 
a5li 691 2308 2290 4557 010 PORTUGAL 22533 7794 6046 2595 919 15 011 SPAIN 73155 13572 32576 20011 42 5419 1535 028 NORWAY 22829 12607 
2s2 
923 3792 124 5183 030 SWEDEN 61464 20054 13425 7329 16183 4221 032 FINLAND 3399 m 211 647 
2257 
1764 
6275 036 SWITZERLAND 81430 23940 21093 9669 18196 036 AUSTRIA 16602 8860 7193 315 2409 7 18 048 YUGOSLAVIA 15233 100 7100 3835 3537 610 51 052 TURKEY 71163 16582 9169 
9499 
14262 19634 5462 6054 056 SOVIET UNION 268236 54456 102729 26461 71625 2467 999 204 MOROCCO 4352 146 2177 124 693 866 348 208 ALGERIA 4600 2168 804 49 161 
287 
1420 212 TUNISIA 7364 2592 628 151 3706 
143 236 BOURKINA-FAS 1965 
226 443 1822 272 IVORY COAST 2867 2198 




1024 302 CAMEROON 1413 1151 224 348 KENYA 1424 6 1418 
46 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d.llclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7313.32 
010 PORTUGAL 1285 16 134 2 30 1100 3 036 SUISSE 1188 31 116 7 1034 
400 ETATS·UNIS 6346 592 374 411 6701 268 404 CANADA 712 30 22 660 
1000 M 0 N DE 31967 7936 88 3067 1 25 1630 17 6499 11890 11 805 101 0 INTRA-CE 19863 7038 2 2163 i 3 870 17 5163 4201 9 397 1011 EXTRA-CE 12086 898 64 90S 23 760 1316 7690 2 407 1020 CLASSE 1 10516 637 64 540 2 497 1061 7396 299 1021 A E L E 1344 44 81 124 
1 20 41 1034 13 7 1030 CLASSE 2 1143 260 149 255 54 294 2 108 
7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 0.5MII BUT MAX 1MII 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 0, 50 BIS 1 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
003 PAYS-BAS 581 43 498 18 
691 
24 330 ANGOLA 695 4 
1000 M 0 N DE 3367 187 29 m 31 318 1358 211 31 627 
1010 INTRA-CE 1393 153 5 528 
si 168 1358 202 31 341 1011 EXTRA-CE 19n 35 24 52 150 9 287 
1030 CLASSE 2 1225 19 5 28 31 121 876 2 31 112 
1031 ACP(66) 852 18 1 50 702 2 31 48 
7313.3& SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT -ROLLED, THICKNESS < 0.5MII 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 0, 50 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
1000 M 0 N DE 955 64 1 4 3 399 163 87 1 233 
101 0 INTRA-CE 455 59 1 
4 i 103 23 87 i 182 1011 EXTRA-CE 497 5 295 140 51 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIH 3MII 
8LECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, MIHD. 3 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 1125 268 85 530 29 12 50 180 002 BELG.-LUXBG. 1224 633 76 144 4 918 53 003 PAYS-BAS 795 63 50 
186 
22 304 7 004 RF ALLEMAGNE 854 230 
e4 3 26 105 005 ITALIE 653 46 116 91 68 248 
006 ROYAUME-UNI 1167 34 6 236 271 1 625 236 028 NORVEGE 808 263 258 
8 
25 653 030 SUEDE 2320 581 14 296 246 
257 
522 





056 U.R.S.S. 15826 9061 3812 
208 ALGERIE 969 55 11 2 1 955 72 400 ETAT5-UNIS 838 696 14 1 
13 664 INDE 1027 39 968 538 7 720 CHINE 1337 449 350 
1000 M 0 N DE 35046 4568 48 14816 22 1673 2898 5500 3578 2149 




1274 361 84 2002 1107 
1011 EXT RA-CE 28158 3271 13880 381 2535 5433 1575 1042 
1020 CLASSE 1 7000 961 24 2964 109 263 308 1444 907 
1021 A E L E 4400 876 20 961 
14 
8 2n 8 1362 888 
1030 CLASSE 2 3no 137 23 1384 168 485 1313 131 135 
1031 ACP~66~ 575 14 17 37 15 313 58 43 78 1040 CLA S 3 17389 2173 9552 84 1768 3812 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 2MII BUT <3MII 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 Mil DICK, KEIHE ELEKTROBLECHE 




10010 1141 2487 
002 BELG.-LUXBG. 12715 
9846 
2494 2033 6 581 2241 16 003 PAY5-BAS 16121 384 4482 489 925 179 ' 2595 192 004 RF ALLEMAGNE 47810 26691 
2286 
1017 13337 1823 1963 
005 ITALIE 11544 3237 671 4035 11i 1872 623 690 006 ROYAUME-UNI 12178 2143 
13 
4270 1515 818 1544 
474 007 lALANDE 827 
2281 
2 263 75 
008 DANEMARK 9383 3444 536 363 165 833 2462 010 PORTUGAL 3010 876 1298 105 38 
28 011 ESPAGNE 1437 276 20 609 445 79 028 NORVEGE 1901 704 603 249 
869 
325 
030 SUEDE 16270 9323 196 4249 603 1030 
032 FINLANDE 1009 257 14 226 504 512 1486 036 SUISSE 17849 5159 4760 2878 2862 
038 AUTRICHE 3654 1200 1694 40 717 3 30 048 YOUGOSLAVIE 2171 
918 
1113 230 696 102 
052 TURQUIE 4516 393 
1594 
1881 404 623 297 
056 U.R.S.S. 55272 9n3 15562 2543 18534 587 6679 
208 ALGERIE 2298 897 228 147 12 38 1014 4 216 LIBYE 627 560 25 
717 1896 3364 400 ETAT5-UNIS 12109 871 3918 971 372 
404 CANADA 1284 40 1037 21 15 82 49 20 
412 MEXIQUE 910 4 881 
231 295 25 480 COLOMBIE 3532 194 2742 
417 
70 
376 664 INDE 5458 25 4371 242 25 
720 CHINE 7510 1211 2854 411 2768 266 
1000 M 0 N DE 303n3 104360 740 69859 48 10981 38524 28 40151 19934 8 19162 
1010 INTRA-CE 162936 72611 513 24160 4i 7972 25528 25 14637 9172 i 6320 1011 EXTRA-CE 140637 31748 227 45699 2989 12998 1 25514 10763 10842 
1020 CLASSE 1 60841 18543 223 17869 740 8017 3387 8421 3841 
1021 A E L E 40556 166n 217 11322 48 569 3996 1 1221 4282 8 2841 1030 CLASSE 2 16624 2200 4 9011 2023 797 1441 522 
1031 ACP~66~ 900 219 67 2 358 1 65 40 8 142 1040 CLA S 3 63374 11007 18819 1680 2958 21329 902 6679 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MII 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 101392 55279 
e5 14723 114 9679 15128 15326 3568 2817 002 BELG.-LUXBG. 63125 
20478 
14733 2842 5682 23513 1028 
003 PAY5-BAS 36794 405 12978 2048 220 314 441 9638 315 004 RF ALLEMAGNE 107370 52904 4994 1n3 2n3 28232 6037 5410 005 ITALIE 42013 12880 605 241 2911 16016 100 4052 2662 2309 006 ROYAUME-UNI 6n81 17478 17475 1639 6510 1876 18043 
3954 007 lALANDE 5072 
2732 
38 281 878 123 
008 DANEMARK 8285 2413 386 274 740 878 1988 010 PORTUGAL 7388 2499 2563 849 328 9 
011 ESPAGNE 30149 5090 14251 7897 17 2331 563 
028 NORVEGE 7236 4113 
121 
415 1144 74 1492 
030 SUEDE 23737 7962 5199 2878 6366 1211 
032 FINLANDE 1206 226 63 213 
e65 684 1912 036 SUISSE 27925 8057 7502 3587 6002 
038 AUTRICHE 7146 2699 3010 133 1290 5 9 
048 YOUGOSLAVIE 5740 41 2633 13n 1389 282 18 
052 TURQUIE 19675 4444 2263 
2se6 
4011 5566 1733 1638 
056 U.R.S.S. 79720 16354 30691 7465 21659 685 278 
204 MAROC 1349 33 668 41 268 239 100 
208 ALGERIE 2019 1018 445 23 53 
91 
480 
212 TUNISIE 2205 821 203 45 1045 
81 236 BOURKINA-FAS 802 
e5 143 721 272 COTE IVOIRE 968 740 
86 288 NIGERIA 2569 9 2152 6 331 302 CAMEROUN 530 448 67 
348 KENYA 529 2 527 
H 47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
7313.45 
400 USA 245658 23245 102909 15898 47471 22580 27896 5659 
404 CANADA 41582 3593 15039 866 4841 8852 1311 7060 
412 MEXICO 14274 171 14103 66 1806 436 COSTA RICA 1975 22 81 
458 DOMINICAN R. 5153 
18 
4642 511 
472 TRINIDAD. TOB 1652 1634 
100:i 4244 195 480 COLOMBIA 11032 918 4672 
484 VENEZUELA 11857 5118 669 6066 4 
500 ECUADOR 1693 19 130 155 
2082 
1389 
504 PERU 3896 219 47 1492 58 
616 IRAN 1542 
sri 120 1063 339 24:i 624 ISRAEL 7014 675 1331 4088 
1507 632 SAUDI ARABIA 2217 64 349 297 
647 U.A.EMIRATES 3324 
524 1038 
71 3253 
1559 662 PAKISTAN 10111 5910 
132:i 
1082 
664 INDIA 39522 4055 27112 1745 399 4688 
720 CHINA 26570 6504 20662 498 908 
1000 W 0 A L D 2163882 598518 3340 570242 15947 89486 333296 233 215333 252092 3 85394 
101 0 INTAA-EC 1143110 408880 3059 197322 15766 60216 177228 228 74701 164294 3 41416 1011 EXTAA-EC 1020396 189638 282 372920 181 28893 156068 8 140632 87798 43977 
1020 CLASS 1 560846 108210 279 177142 16784 92228 59293 71791 35119 




4665 . 36510 
:i 
15698 
1030 CLASS 2 161152 19714 3 72087 37122 9521 13020 6953 
1031 ACP~66) 20174 2062 10781 99 6286 6 13 754 173 
1040 CLA S 3 298399 61713 123691 9568 26718 71818 2986 1905 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 0.5MII BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 Mil, AUTRES QUE MAGNET1QUES 
001 FRANCE 492345 246441 
26 
77266 250 82375 
111877 
49436 27533 7047 
002 BELG.-LUXBG. 355128 
49018 
92663 505 4156 2363 133799 9719 
003 NETHERLANDS 117692 
69:i 
51546 3300 692 9903 258 5484:i 2975 004 FR GERMANY 601768 174956 
65629 75i 
4341 257053 56199 53663 





006 UTD. KINGDOM 291435 38219 116641 2010 7231 36521 81895 
1aa0 007 IRELAND 3761 11166 6 141 1167 567 008 DENMARK 35157 11867 1724 
110 
3719 8661 
009 GREECE 4027 1057 229 
4238 
2503 128 
010 PORTUGAL 30064 7445 12885 1690 3656 150 
14294 011 SPAIN 286670 13292 196430 
2079 
33969 196 6469 
2 021 CANARY ISLAN 2126 
1337i 1845 537 
45 
2 4024 028 NORWAY 19644 620 7 65 030 SWEDEN 112269 36022 35009 18118 19877 2616 
032 FINLAND 4946 764 669 309 
4657 
3184 22 
036 SWITZERLAND 79955 18802 15738 12326 8632 19600 
036 AUSTRIA 12330 2964 6565 
12 
740 574 3 1464 
048 YUGOSLAVIA 75247 4635 38944 19151 12102 203 
24133 052 TURKEY 273696 59198 27170 992 
78894 
72139 68409 21655 
056 SOVIET UNION 829991 173856 448034 41471 49772 7205 30759 
058 GERMAN DEM.R 2115 927 
6476 1615 
1188 
1os:i 2700 2i 204 MOROCCO 15868 340 3651 





212 TUNISIA 8400 1924 3102 224 1479 
216 LIBYA 1908 190 1 1550 
2305 
25 140 
220 EGYPT 11505 9 6965 1804 422 
32s0 288 NIGERIA 17212 1469 8762 
sO 3716 15 302 CAMEROON 2391 5 1439 353 544 
34S KENYA 2152 67 2065 
7ss0 15407 458s:i 23119 50300 628i 400 USA 328269 30903 
19 
146866 
404 CANADA 39699 2032 16705 300 747 3992 4424 4231 7249 
412 MEXICO 35018 1692 33324 2 654 340 416 GUATEMALA 2928 227 1707 
428 EL SALVADOR 1726 105 830 225 566 
436 COSTA RICA 3504 340 663 
67i 
2501 
446 CUBA 2702 2029 2 
so:i 1827 464 JAMAICA 2790 443 17 
472 TRINIDAD, TOB 2162 191 1711 
3407 2472 
125 135 
480 COLOMBIA 15686 2445 5781 
2i 
1581 
484 VENEZUELA 13446 3577 2688 7010 152 
500 ECUADOR 10713 34S 4155 2094 
4329 
4116 
504 PERU 10267 971 152 4042 773 
508 BRAZIL 8851 
60i 
609 294 5946 





604 LEBANON 1877 114 94 1231 
sO 608 SYRIA 1805 369 676 150 550 
616 IRAN 7299 2279 1427 2872 
4757 
721 685 624 ISRAEL 13114 3274 872 3526 
2 632 SAUDI ARABIA 1545 245 1298 
1oB 636 KUWAIT 1536 484 944 
39s:i 647 U.A.EMIRATES 4830 867 
15899 3050 134 662 PAKISTAN 19830 331 364 416 664 INDIA 135992 9943 98193 16539 2802 8151 
680 THAILAND 5770 3372 2398 30 700 INDONESIA 7879 
13333 6 
7849 999 9427 720 CHINA 52370 26192 
3185 
2413 
732 JAPAN 3215 5 15 5 5 
~~ ~b~RJ~tJ'tS1¥i 2199 2199 2963 2963 
1000 W 0 A L D 4756170 1018519 1514 1814474 17421 230628 859862 125 304464 473157 2 236004 
1010 INTAA-EC 2507118 621839 830 627181 6817 113667 569592 116 120909 327616 
:i 118549 1011 EXTAA-EC 2243892 396680 684 987293 10605 111799 290270 9 183555 145541 117454 
1020 CLASS 1 951044 169609 652 292274 8954 19349 173024 113590 108183 65409 







1030 CLASS 2 403828 36925 26 218956 12886 73582 20193 27739 11860 
1031 ACP~66) 36577 3970 1 15145 2725 10132 9 40 4546 2007 
1040 CLA S 3 889019 190146 6 476063 79564 43664 49772 9619 40165 
7313.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <0.5MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR MOINS DE 0, 50 MM, AUTRES QUE MAGNET10UES 
001 FRANCE 13633 9736 1725 
s3:i 150 2sss0 892 884 246 002 BELG.-LUXBG. 66309 
111o4 
2570 2394 34114 38 





004 FR GERMANY 25388 10794 6566 .. 104 163 005 ITALY 34522 15703 112 8212 
1i 
935 974 
006 UTD. KINGDOM 11229 814 2934 1367 227 5876 968 007 IRELAND 1170 856 20 202 140 008 DENMARK 1045 
3389 
29 011 SPAIN 3600 23 88 100 
7i 030 SWEDEN 2199 576 109 1443 
70 4786 036 SWITZERLAND 6703 793 535 483 36 
038 AUSTRIA 4226 2745 1297 2290 100 84 2317 52624 048 YUGOSLAVIA 60794 
759o4 
3142 112 309 
052 TURKEY 110485 2369 3i 30663 1517 12 056 SOVIET UNION 1462 i 959 44 466 060 POLAND 918 445 422 
286 204 MOROCCO 1417 567 17 547 605 212 TUNISIA 1146 gsi s:i 541 104i 224 SUDAN 2045 
1163 272 IVORY COAST 9542 408 7971 
280 TOGO 3477 
94 
3477 
416 6 288 NIGERIA 21590 21074 
11343 2ss:i 5936 5014 400 USA 87708 15488 12994 32016 2374 
404 CANADA 5959 36 2027 2633 688 273 72 232 412 MEXICO 2188 1942 226 20 
416 GUATEMALA 3759 3759 
48 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana ., France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
7313.45 
400 ETAT5-UNIS 91974 8429 39397 5667 17879 77a0 10604 2218 
404 CANADA 13031 1073 4845 272 1711 2668 499 2163 
412 MEXIOUE 5282 55 5227 
17 521 436 COSTA RICA 573 8 27 
456 REP.DOMINIC. 1464 
6 
1327 137 m t~~6~ell1: TOB 635 629 297 1384 s9 3697 319 1638 
464 VENEZUELA 3327 1244 244 1835 4 
500 EQUATEUR 505 7 50 50 545 398 504 PEROU 1135 77 15 479 19 
616 IRAN 505 
19:i 
52 361 92 
624 ISRAEL 1945 258 320 1126 
437 
46 
632 ARABIE SAOUD 711 36 131 107 
647 EMIRATS ARAB 1040 
81 165 
26 1014 
372 662 PAKISTAN 1476 670 368 188 664 INDE 11354 1012 8591 311 113 959 
720 CHINE 8150 1722 6050 134 244 
1000 M 0 N DE 806389 230875 1230 210964 5872 35316 122114 106 76220 92336 1 31355 
1010 INTRA-CE 469595 169357 1095 84189 5816 25593 71369 103 32297 61287 i 18489 1011 EXTRA-CE 336629 61518 135 126774 56 9558 50745 3 43924 31049 12866 
1020 CLASSE 1 198240 37212 134 65194 5948 32935 19571 26374 10872 







1030 CLASSE 2 49859 5978 1 24697 10248 2617 3854 1472 
1031 ACP~66~ 7551 765 4136 38 2251 3 8 285 65 
1040 CLA S 3 88528 18328 36883 2677 7562 21736 820 522 
7313.47 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SMII BUT MAX 1MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0, 50 BIS 1 liM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 217997 104091 
10 
35429 101 42128 
42663 
22086 11051 3111 
002 BELG.-LUXBG. 144044 
23340 
46278 105 1652 1145 47649 4542 
003 PAY5-BAS 55855 296 24864 1238 275 4693 109 22849 1336 004 RF ALLEMAGNE 275342 79312 
23477 887 
1973 118874 29126 22912 
005 ITALIE 116461 29977 36 3908 43389 s4 3591 5315 9508 006 ROYAUME-UNI 119646 15501 47153 677 2718 15347 34767 
870 007 lALANDE 1748 5455 2 54 487 335 008 DANEMARK 15229 4659 735 64 1557 2823 009 GRECE 1590 295 73 
1679 
1127 31 
:i 010 PORTUGAL 10322 2420 4064 588 1528 42 
011 ESPAGNE 118774 4744 92552 
889 
13555 82 2706 
1 
5135 
021 ILES CANARIE 908 
4371 7e0 168 
18 
2 1316 028 NORVEGE 6678 
2aS 4 
41 
030 SUEDE 44558 14287 14238 6854 8084 806 
032 FINLANDE 2002 226 248 102 
1442 
1416 10 
036 SUISSE 28522 6475 6037 4398 3031 7139 
038 AUTRICHE 5815 1355 3240 
4 
361 300 3 556 
048 YOUGOSLAVIE 27460 1423 13847 7290 4800 96 
7292 052 TUROUIE 78833 15604 6603 221 
22370 
20171 21675 7267 
056 U.R.S.S. 253902 53902 139297 12176 14610 2058 9489 
058 RD.ALLEMANDE 749 307 
2174 507 
442 302 740 9 204 MAROC 5172 117 1323 





212 TUNISIE 2839 744 1031 67 454 
216 LIBYE 666 73 1 506 
631 
5 81 
220 EGYPTE 3249 4 2090 395 129 999 288 NIGERIA 6338 498 3531 2<i 1297 13 302 CAMEROUN 861 2 523 154 162 
346 KENYA 832 21 811 
2589 5437 17268 7869 19531 2342 400 ETAT5-UNIS 123884 11546 
t:i 
57302 
404 CANADA 12607 612 5209 86 237 1396 1316 1609 2129 
412 MEXIOUE 13543 551 12989 3 
219 1oS 416 GUATEMALA 958 84 547 
428 EL SALVADOR 600 38 282 76 204 
436 COSTA RICA 1087 131 226 360 730 448 CUBA 1168 607 1 
174 698 464 JAMAIQUE 1030 152 6 m t~~6~ell1: TOB 827 72 657 1041 819 47 51 5191 840 1982 
11 
509 
484 VENEZUELA 4001 896 660 2180 54 
500 EOUATEUR 3461 124 1448 695 
113:i 
1214 
504 PEROU 3105 362 56 1298 256 
508 BRESIL 3436 
19:i 
344 87 3005 
28. 512 CHILl 1109 50 838 
95 528 ARGENTINE 1226 55 470 7i 661 604 LIBAN 528 43 29 324 
2:i 608 SYRIE 635 159 238 42 173 
616 IRAN 2391 720 492 957 
1321 
222 
139 624 ISRAEL 3695 976 190 1069 
1 632 ARABIE SAOUD 502 100 401 36 636 KOWEIT 513 165 312 
1266 647 EMIRATS ARAB 1602 316 
3724 945 44 662 PAKISTAN 4862 64 
101 
85 
664 INDE 38769 2513 30366 3827 509 1453 
680 THAILANDE 1111 661 450 
14 700 INDONESIE 2651 
3670 2 
2637 200 2647 720 CHINE 14560 7396 
939 
645 
732 JAPON 954 2 9 2 2 
950 AVIT.SOUTAGE 894 894 
958 NON DETERMIN 1209 1209 
1000 M 0 N DE 1809062 391473 687 604870 6449 89301 334409 58 116866 178334 1 86614 
1010 INTRA-CE 1077207 265134 344 278553 3008 54387 241456 54 57730 126302 i 50239 1011 EXTRA-CE 729749 126337 343 326317 3440 32811 92953 4 59136 52032 36375 
1020 CLASSE 1 331936 56171 313 107792 2900 6620 58033 37459 41046 21602 







1030 CLASSE 2 126759 11481 29 71157 3462 22098 7067 8282 2637 
1031 ACP~66~ 13515 1439 3 5920 158 3757 4 29 1423 782 1040 CLA S 3 271058 58686 2 147368 22730 12822 14610 2704 12136 
7313.49 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <0.5MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEW ALZT, UNTER 0, 50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 




374 270 84 
002 BELG.-LUXBG. 22761 
6156 
1271 1274 11664 6 
003 PAYS-BAS 47381 41148 64 2449 9 2567 68 004 RF ALLEMAGNE 9229 4028 
3719 4:i 56 65 005 ITALIE 14378 6393 3458 
t:i 
284 481 
006 ROYAUME-UNI 5727 417 1229 529 98 3441 426 007 lALANDE 519 464 11 93 sri 008 DANEMARK 546 
1328 
21 
011 ESPAGNE 1408 10 26 44 26 030 SUEDE 818 254 55 483 37 1749 036 SUISSE 2505 303 194 195 27 
038 AUTRICHE 1844 1140 600 
794 
32 72 66:i 20414 048 YOUGOSLAVIE 23624 
22169 
1290 40 223 
052 TUROUIE 32100 734 
12 
8742 449 6 





060 POLOGNE 1027 659 124 74 204 MAROC 565 204 6 281 342 212 TUNISIE 505 
389 10 
163 
305 224 SOUDAN 704 376 272 COTE IVOIRE 3512 167 2969 
280 TOGO 1510 35 1510 t3:i :i 288 NIGERIA 11816 11645 
3937 909 2747 1771 400 ETAT5-UNIS 36213 7200 5782 12976 891 
404 CANADA 't 1938 11 659 819 250 86 31 82 
412 MEXIOUE 660 680 171 9 
416 GUATEMALA 1213 1213 
H 49 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland J I Nederland I Por!Ugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.49 
424 HONDURAS 2732 2732 
472 TRINIDAD, TOB 1979 
672 870 886 1979 15 480 COLOMBIA 2499 56 





7923 26173 664 INDIA 104056 14571 35487 20 
666 BANGLADESH 15639 15760 79 
s6 680 THAILAND 3114 3058 
1992 700 INDONESIA 5766 3656 138 
1000 W 0 R L D 748749 190398 189486 15159 8159 147490 20981 92849 84227 
1010 INTRA·EC 224469 49028 72032 783 1628 45509 3499 49432 2558 
1011 EXTRA·EC 524280 141369 117455 14378 6531 101981 17482 43417 81669 
1020 CLASS 1 278497 95643 22559 13976 4857 39443 7267 39214 55338 
1021 EFTA COUNTR. 13548 4436 2026 406 1216 2026 154 4797 107 1030 CLASS 2 242510 45165 93314 62319 9561 4204 26331 
1031 ACP~66) 40071 1453 32776 459 4260 1 1575 6 1040 CLA S 3 3277 362 1562 219 655 
7313.50 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POLISHED OR GLAZED 
TOLES DE FER OU D' ACIER, SIMPL LUSTREES, POUES OU GLACEES 
048 YUGOSLAVIA 1067 1042 25 
1000 W 0 R L D 2199 381 13 1486 165 11 2 140 
1010 INTRA·EC 575 23 
13 
388 82 3 2 79 1011 EXTRA·EC 1622 357 1098 83 8 61 
1020 CLASS 1 1108 1042 54 12 
7313.82 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLAnNUM.PLATED OR ENAMELLED 
TOLES DE FER OU D' ACIER, ARGENTEES, DOREES, PLA nNEES OU EMAILLEES 
001 FRANCE 987 912 73 2 
003 NETHERLANDS 502 222 
s6 29 701 260 004 FR GERMANY 1493 441 266 
008 DENMARK 486 375 77 11 23 
600 AUSTRALIA 183 181 2 
1000 W 0 R L D 5878 2840 48 196 547 383 453 732 879 
1010 INTRA-EC 4109 2109 1 196 
547 
248 102 714 739 
1011 EXTRA·EC 1768 531 47 134 351 18 140 
1020 CLASS 1 662 421 48 109 59 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 316 124 48 
547 
99 29 18 
131 1030 CLASS 2 1106 110 26 292 
7313.64 nNPLATE FROM SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
FER-IILANC DE FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 96527 53003 15 4387 90 2044 
14539 
10156 14188 12644 
002 BELG.·LUXBG. 94100 22354 385 7171 1075 988 809 61404 8114 003 NETHERLANDS 52556 20376 
100 
226 2759 32 
35672 1484 
6426 
004 FR GERMANY 168618 49501 328 
7soS 
1056 63508 1272 15435 005 ITALY 102141 21593 71 2723 6434 26210 
167 5729 
26228 1492 9882 
006 UTD. KINGDOM 142203 10924 31129 4485 32845 56924 
12o5 007 IRELAND 7213 8 




14930 009 GREECE 54576 11609 1050 13868 12900 12327 
010 PORTUGAL 19307 316 1211 
1a00 
10166 2391 345 4856 
27033 
220 011 SPAIN 125431 4282 13529 935 20411 11986 40232 6156 021 CANARY ISLAN 935 
n7 1358 814 3514 028 NORWAY 5603 
286 100 3036 6sS 030 SWEDEN 22534 4071 5675 8144 333 032 FINLAND 16037 
1536 
448 4804 1548 8057 





13375 1608 052 TURKEY 35441 8949 483 060 POLAND 8100 992 5269 
16494 
1100 739 064 HUNGARY 39232 12121 6934 2303 
1266 
1380 066 ROMANIA 4660 
1569 5423 6627 12100 23 3591 204 MOROCCO 26287 
1oo0 
388 100 
22 208 ALGERIA 12391 3898 3975 3498 
2975 529 212 TUNISIA 10002 1290 1007 902 
15374 
2425 874 




1787 305 878 248 SENEGAL 5693 545 3048 
272 IVORY COAST 6738 1956 382 37 4363 
1463 1171 276 GHANA 2733 62 37 
1588 288 NIGERIA 10633 614 6455 1976 328 BURUNDI 1183 
710 
1183 330 ANGOLA 710 
592 1078 826 15344 348 KENYA 18004 26 164 352 TANZANIA 1275 
754 
1021 234 355 SEYCHELLES 754 loB 118 366 MOZAMBIQUE 1182 898 370 MADAGASCAR 1142 
2351 27841 7992 
1142 
2 7449 488 400 USA 75448 29343 404 CANADA 2361 2200 14 
3515 
81 66 412 MEXICO 29356 3989 21653 
457 
221 416 GUATEMALA 2225 617 1151 
432 NICARAGUA 1732 
2537 3 
348 1386 438 COSTA RICA 2952 604 412 442 PANAMA 4412 2390 1418 
3185 448 CUBA 3165 867 7484 1136 456 DOMINICAN R. 11387 1900 464 JAM ICA 7025 loS 75 2577 4448 472 ~JOB 3160 2960 484 2956 
100 54aci 241 2956 24 500 R 6703 762 504 10335 9526 6896 1436 809 8 508 BRAZIL 8334 
136 512 CHILE 7543 
1553 5604 53 1846 683 7354 528 ARGENTINA 21680 8448 2499 55 604 LEBANON 7984 601 2151 
256 
219 2344 36 2449 608 SYRIA 3984 288 200 
4594 
3216 59 3385 612 IRAQ 15048 1154 591 3013 3406 616 IRAN 28238 12274 8693 
10356 




314 632 SAUDI ARABIA 36601 22789 8823 657 110 647 U.A.EMIRATES 779 72 557 150 
95 652 NORTH YEMEN 2911 7300 368 80626 
1465 
145 
983 662 PAKISTAN 134730 5387 13443 4943 22798 664 INDIA 78822 5247 11480 14836 11690 164 35405 666 BANGLADESH 7443 154 182 1902 73 5132 669 SRI LANKA 3094 100 159 
1249 961 
218 2617 680 THAILAND 4884 782 26 1666 700 INDONESIA 4317 1169 708 2440 706 SINGAPORE 1648 
25515 48053 30216 
8 
25649 
147 1491 720 CHINA 186564 13481 3148 40522 740 HONG KONG 22981 1161 2226 499 1655 5607 1048 10565 604 NEW ZEALAND 4765 4785 
1000 W 0 R L D -2091538 231250 5454 356646 8770 262128 428382 187 88905 354498 32107 312231 1010 INTRA-EC 954925 162112 799 109825 5848 28457 223155 187 33010 270403 30010 93339 1011 EXTRA-EC 1136611 69138 4655 247021 3922 235670 205227 65894 84095 2097 218892 1020 CLASS 1 220538 11992 4835 59413 1270 21940 63087 2948 31013 695 23545 
50 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ilalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7313.49 
424 HONDURAS 935 935 m b~~b~AEflE TOB 655 233 30ii 263 655 4 828 20 484 VENEZUELA 2875 1299 
14372 
1576 206 504 PEROU 14844 60 206 





2132 5454 664 INDE 29489 5147 11389 4 666 BANGLA DESH 4595 4566 29 
1i 660 THAILANDE 532 521 
7sB 700 INDONESIE 2009 1223 18 
1000 M 0 N DE 290731 65034 98385 5105 2835 48498 7379 35381 28114 1010 INTRA-CE 107421 20699 48697 213 844 15892 1780 18322 1174 1011 EXT RA-CE 183310 44335 49688 4892 2191 32606 5599 17059 26940 1020 CLASSE 1 99227 31189 9370 4756 1705 12490 2844 15632 21441 1021 A E L E 5337 1808 902 
136 349 710 108 1756 53 1030 CLASSE 2 81609 13001 38383 20022 2792 1428 5498 
1031 ACP~66~ 18766 591 16223 
136 
1490 1 478 3 1040 CLA S 3 2474 146 1935 94 163 
7313.50 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POliSHED OR GLAZED 
BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEMACHT, POUERT ODER HOCHGLANZPOUERT 
048 YOUGOSLAVIE 640 593 47 
1000 M 0 N DE 1304 125 30 836 187 26 97 1010 INTRA-CE 339 15 30 162 100 2 i 60 1011 EXTRA-CE 964 110 674 87 24 37 1020 CLASSE 1 717 43 593 61 20 
7313.62 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED 
BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLA nNIERT ODER EMAIWERT 
001 FRANCE 2434 2364 i 43 7 003 PAYS-BAS 1068 819 
259 16 139i 
248 004 RF ALLEMAGNE 3526 1554 1 305 008 DANEMARK 1299 1088 139 42 30 600 AUSTRALIE 638 631 7 
1000 M 0 N DE 13028 8205 172 48 396 1494 351 1495 867 
101 0 INTRA-CE 9544 6419 4 48 
396 
849 59 1435 730 1011 EXTRA-CE 3483 1765 168 845 291 60 138 1020 CLASSE 1 2214 1443 167 470 43 60 31 
1021 A E L E 1104 425 167 
396 
431 21 60 
100 1030 CLASSE 2 1267 342 175 248 
7313.64 TINPLATE FROM SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
WEISSBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 74069 41911 12 3378 55 1598 
9504 
7628 10022 9465 002 BELG.-LUXBG. 70972 
16725 73 
5431 305 444 432 49331 5525 003 PAY5-BAS 41366 16424 
116 
133 2366 23 
26782 809 5620 004 RF ALLEMAGNE 124947 40592 64 353:i 568 40740 887 12389 005 ITALIE 60612 15092 27 1032 3423 17039 
124 4302 
14420 768 5278 006 ROYAUME-UNI 99108 7782 21249 2696 23505 39250 
575i 007 lALANDE 5756 5 
7 3311i 13348 008 DANEMARK 65906 
s5 9388 17sS 10052 009 GRECE 35889 8973 498 10566 7072 6970 010 PORTUGAL 11266 232 622 
1135 
5315 1406 160 3164 
1726i 
167 011 ESPAGNE 60122 2527 8168 
1oo:i 
12969 6029 26458 3575 021 ILES CANARIE 1003 
1o2 1145 564 227i 028 NORVEGE 4082 
18i s:i 2223 344 030 SUEDE 16322 3604 4243 5477 197 032 FINLANDE 11790 
1273 
439 2988 1152 6077 
1324 364i 
1134 036 SUISSE 24197 2 4275 5527 2359 5596 038 AUTRI E 14817 5732 1969 
735 





6582 928 052 TU 16911 4260 257 060 POL NE 4343 601 2722 
9774 
651 369 064 HONGRIE 23281 7795 3504 1371 
sa2 837 066 ROUMANIE 2437 
110i 3967 447i 8716 
16 1739 
204 MAROC 18600 
525 
295 50 
6 208 ALGERIE 11757 4145 3613 3468 
2223 40i 212 TUNISIE 7909 1095 868 635 
6764 
1994 695 
220 EGYPTE 13100 1241 203 1951 637 484 1820 




1025 159 548 
248 SENEGAL 4417 487 2414 
272 COTE IVOIRE 5185 1317 263 12 3593 
1345 986 276 GHANA 2390 29 30 
1948 288 NIGERIA 10863 496 7017 1402 328 BURUNDI 714 
749 
714 
330 ANGOLA 749 20i 57i soli 7622 346 KENYA 9047 2:i 45 352 TANZANIE 822 
615 
678 121 
355 SEYCHELLES 615 
si 156 366 MOZAMBIQUE 660 445 370 MADAGASCAR 1071 
1139 16479 3739 
1071 
7 4456 217 400 ETATS-UNIS 42630 16593 
404 CANADA 1246 1162 10 
17a:i 
47 27 
412 MEXIOUE 13392 2171 9349 230 89 416 GUATEMALA 1245 339 676 
432 NICARAGUA 834 
1534 8 
160 654 
436 COSTA RICA 1757 
395 
215 
442 PANAMA 2870 1592 883 
2426 448 CUBA 2426 
64i 4072 645 456 REP.DOMINIC. 6265 907 
484 JAMAIQUE 4469 
s5 s9 1710 2759 lli ~~~~C~JOB 2148 2032 1744 
79 2661i 12s 
1744 
10 500 EQUATEUR 3297 417 
504 PEROU 5359 4960 4035 7sS 379 i 508 BRESIL 4792 
78 512 CHill 4061 544 2788 27 1139 3s6 3956 528 ARGENTINE 11009 4914 1252 16 





608 SYRIE 1901 94 76 
1968 
1591 
sO 1533 612 IRAQ 7548 
ss:i 365 1369 2235 616 IRAN 15330 6621 3922 
4922 
610 2952 572 
624 ISRAEL 26046 346 11175 1622 3966 4015 





632 ARABIE SAOUD 17391 12676 4137 339 60 
647 EMIRATS ARAB 547 37 341 168 1 




554 2li 676 145 662 PAKISTAN 29157 1161 5108 1244 8482 
664 INDE 23658 1326 4188 5815 3073 36 9220 
666 BANGLA DESH 1446 27 22 303 37 1057 
669 SRI LANKA 651 26 48 
328 228 
54 525 
660 THAILANDE 1342 220 3 563 
700 INDONESIE 1355 395 236 724 
706 SINGAPOUR 603 




720 CHINE 93113 6649 1507 20175 
740 HONG-KONG 8067 373 642 115 413 2518 324 3662 
804 NOUV.ZELANDE 2607 2607 
1000 M 0 N DE 1237126 162892 4347 218444 4869 96799 284540 124 60744 243025 19950 163392 
1010 INTRA-CE 670015 124918 176 77372 2643 14884 151208 124 23214 191846 18838 64794 
1011 EXTRA-CE 587111 37976 4171 139072 2228 81915 113332 37530 51179 1112 98598 
1020 CLASSE 1 136912 8864 4148 37189 735 10691 38133 2039 19108 344 15661 
H 51 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
7313.64 
1021 EFTA COUNTR. 99068 8334 4635 19737 
2652 
13441 24622 1966 10108 695 15530 
1030 CLASS 2 672063 31631 20 126049 170352 128413 20782 46486 137 145541 
1031 ACP~66) 6IT72 4870 20 3303 93 15185 2170 13495 37 28599 
1040 CLA S 3 244014 25515 61559 43378 13727 42167 6597 1266 49805 
7313.65 nNNED SHffiS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN nNPLATE 
TOLES DF. FER OU D' ACIER, ET AMEES, SF FER-BLANC 
011 SPAIN 1981 1981 
1000 W 0 R L D 4919 2811 215 21 96 1048 40 688 
1010 INTRA·EC 2942 2265 31 4 5 565 40 32 
1011 EXTRA·EC 19IT 545 185 18 91 482 656 
1020 CLASS 1 446 19 60 18 48 295 6 
1030 CLASS 2 1016 526 125 44 188 133 
7313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
TOLES ZINGUEES ELECTROL YnQUEMENT 







002 BELG.·LUXBG. 10053 
19040 
954 58 245 629 
003 NETHERLANDS 31096 5977 
120 
4883 521 
627 2 675 004 FR GERMANY 153792 79848 
29382 
63252 3768 6175 
005 ITALY 67024 1878 252 26257 
10 4972 
24 9231 
006 UTD. KINGDOM 79090 30088 31356 836 10930 898 
1648 007 IRELAND 1864 
3993 
1 213 2 
008 DENMARK 9788 2054 39 14 3688 
009 GREECE 1533 21 
1172 
1512 460 010 PORTUGAL 10169 7433 1104 
5328 011 SPAIN 63917 308 44 37945 19060 1276 12 028 NORWAY 7471 3127 295 395 12 3586 
030 SWEDEN 36534 8485 20 12639 38 13173 24 4193 032 FINLAND son 4305 4 2247 86 
424 
1399 
036 SWITZERLAND 26866 8987 6044 2247 9164 
036 AUSTRIA 5662 1570 3234 490 67 301 
048 YUGOSLAVIA 1706 305 
. 590 
1238 
1116 30 052 TURKEY 2345 252 520 
25153 056 SOVIET UNION 25153 
1o44 377 1584 204 MOROCCO 3005 
11sB 40 216 LIBYA 1226 
149 2375 401 390 SOUTH AFRICA 2934 
3 
9 
400 USA 70356 46520 
20 
22107 1726 
404 CANADA 3093 
2224 
131 2942 
412 MEXICO 2224 
1047 3400 624 ISRAEL 4603 66 
1000 W 0 R L D 784613 243497 103 230381 4 2184 1IT048 10 17383 7655 19 86329 
1010 INTRA·EC 553081 212953 21 151782 1976 130234 10 12840 6726 2 36537 
1011 EXTRA-EC 211438 30544 82 78600 116 46814 4543 929 18 49792 
1020 CLASS 1 165556 25395 69 74195 59 40267 2187 41 23343 
1021 EFTA COUNTR. 84867 24732 69 24458 36 16390 527 12 
18 
18643 
1030 CLASS 2 19294 4901 13 3370 57 6415 2357 886 1297 
1031 ACP~66) 3359 656 184 410 480 715 18 896 
1040 CLA S 3 26569 248 1034 133 21 25153 
7313.68 CORRUGATED SHffiS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
TOLES ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROLYQUEMENT 
001 FRANCE 2078 1421 22 486 75 34 1 115 21 003 NETHERLANDS 816 696 
1903 
23 
007 IRELAND 3333 1430 
028 NORWAY 2403 363 344 380 2402 036 SWITZERLAND 1087 
21 216 LIBYA 1156 1113 
3 
9 13 
260 GUINEA 2611 972 1636 
725 23 334 ETHIOPIA 748 
10 342 SOMALIA 2886 
248 
2876 
458 GUADELOUPE 3525 3277 
462 MARTINIQUE 1427 464 963 
15 496 FR. GUIANA 992 977 
504 PERU 2858 2858 
822 FR.POL YNESIA 982 982 
1000 W 0 A L D 35397 6389 38 309 50 2343 13728 561 4886 2206 192 4695 
1010 INTRA·EC 8526 2879 
38 
43 
sO 524 790 561 52 2003 119 1555 1011 EXTAA·EC 26869 3510 268 1818 12938 4834 202 73 3140 
1020 CLASS 1 4255 405 35 122 699 538 6 2 2450 
1021 EFTA COUNTR. 3698 363 35 53 50 1818 375 464 6 71 2402 1030 CLASS 2 22326 3105 3 123 12144 4141 196 675 
1031 ACP(66) 9641 1761 2 111 50 563 2660 3745 174 21 554 
7313.72 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
TOLES NON ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEMENT 




18278 2163 1377 16988 
002 BELG.·LUXBG. 56436 
95428 1 
8942 1808 34 4837 11771 39 3156 003 NETHERLANDS 172992 54689 
100 
425 14315 1191 5460 23 6909 004 FR GERMANY 279276 114299 1002 
22691 
4299 130406 5867 17820 







006 UTD. KINGDOM 211840 65430 86740 4678 45488 13689 4077 8543 007 IRELAND 11072 22 616 55 1891 ss1 008 DENMARK 48770 6723 2IT73 6111 
8691 
7557 
009 GREECE 18246 5141 855 
2392 
3567 1992 
010 PORTUGAL 12902 4541 3225 918 1826 
45 369 5745 011 SPAIN 27074 1917 3487 
2624 
15489 22 
021 CANARY ISLAN 2674 28 
9 733 307 100 41 
22 
024 ICELAND 2089 890 
327 21010 028 NORWAY 36368 2608 31 8360 4025 
1292 
5 
1os<i 030 SWEDEN 191241 19408 1800 90547 2225 47961 11308 15646 
032 FINLAND 15104 5129 1 827 
100 
1670 3336 3035 358 3785 036 SWITZERLAND 75608 3670 12 28761 1576 22389 2081 13984 
036 AUSTRIA 49437 12857 29495 3607 3656 22 
048 YUGOSLAVIA 2223 225 1673 
4987 
55 250 20 
056 SOVIET UNION 68627 6938 21489 10183 3309 21721 
064 HUNGARY 1627 186 405 400 4831 637 419 993 204 MOROCCO 31447 11650 2839 10675 59 
212 TUNISIA 5997 160 3539 648 1096 554 
216 LIBYA 27398 2826 8n5 
1364 
2297 13500 
220 EGYPT 10179 382 1027 574 6832 
232 MALl 2944 2884 
2 1o2 
60 
260 GUINEA 2398 2211 83 44 39 45 288 NIGERIA 3954 1992 23 1222 612 302 CAMEROON 1200 
129 
1035 142 
370 MADAGASCAR 1685 
697 46 1532 4 372 REUNION 9603 1360 7500 
10 390 SOUTH AFRICA 2071 3IT 1684 
44199 s2018 21798 11450 32795 400 USA 353061 17137 172217 
2640 
1447 
404 CANADA 70233 3679 13113 11403 15177 4800 617 18804 
412 MEXICO 1113 
1079 
990 ~3 442 PANAMA 2618 1 9 
1980 524 URUGUAY 1980 
1063 1245 613 1049 600 CYPRUS 4317 
687 
347 
2i 604 LEBANON 4809 1046 
00 
2 3053 
612 IRAQ 1114 151 30 19 
2 
824 
624 ISRAEL 12709 5151 1476 1927 3932 221 
632 SAUDI ARABIA 11010 10380 75 108 437 10 
647 U.A.EMIRATES 868 1 804 44 19 
52 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por!IJgal I UK 
7313.64 
1021 A E L E 71514 7186 4148 14892 
1491 
6732 17369 1487 6023 344 11333 
1030 CLASSE 2 303550 15513 23 68663 51026 66218 12821 28515 86 57194 
1 031 ACP&66~ 47313 3099 23 2093 59 11330 2313 11663 36 16477 
1040 CLA S 3 126648 13598 33219 20198 6981 22670 3557 662 25743 
7313.65 TINNED SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
BLECHE AUS STAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBLECH 
011 ESPAGNE 842 842 
1000 M 0 N DE 3009 1179 367 25 29 889 26 494 
1010 INTRA-CE 1624 1056 72 5 5 430 26 30 
1011 EXTRA-CE 1385 123 298 20 24 456 464 
1020 CLASSE 1 508 13 156 20 13 295 11 
1030 CLASSE 2 502 111 139 11 163 78 
7313.67 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
BLECHE, ELEKTROL YTISCH VERZJNKT 







002 BELG.-LUXBG. 5186 
10301 
419 28 133 397 
003 PAYS-BAS 17861 3974 
sO 2947 244 330 395 004 RF ALLEMAGNE 89584 46611 
15645 
36656 2366 3540 
005 ITALIE 31876 1218 117 11167 
5 2141 
13 3716 
008 ROYAUME-UNI 37221 14899 14287 366 4838 663 859 007 lALANDE 980 2035 1 118 2 008 DANEMARK 4987 1113 19 9 1811 
009 GRECE 818 14 
5Hi 
804 264 010 PORTUGAL 4820 3552 485 2049 011 ESPAGNE 35556 110 22 21903 10698 796 6 028 NORVEGE 3430 1456 138 183 
1J 
1624 
030 SUEDE 20651 3107 9 8284 li 7305 1930 032 FINLANDE 3876 2024 7 1088 44 
6 197 
704 
036 SUISSE 12663 4260 2960 1088 4154 
038 AUTRICHE 2623 734 1452 252 J3 116 048 YOUGOSLAVIE 842 
184 
292 604 20 052 TURQUIE 1143 96 239 
8811 056 U.R.S.S. 8811 
487 1aS 128 204 MAROC 1380 658 2:i 216 LIBYE 661 
95 1466 2sS 390 AFR. DU SUD 1822 4 6 400 ETATS-UNIS 34948 22424 
8 
11782 738 
404 CANADA 1279 
1374 
58 1215 
412 MEXIQUE 1374 
517 1475 624 ISRAEL 2009 17 
1000 M 0 N DE 397023 130418 68 120659 3 1071 93613 12 9359' 4420 14 37386 
1010 INTRA-CE 294398 116090 13 80050 955 69051 5 6769 3914 1 17550 
1011 EXTRA-CE 102561 14328 55 40608 57 24563 8 250 505 13 19836 1020 CLASSE 1 83579 12097 39 38200 20 21567 6 109 26 10526 1021 A E L E 43386 11722 39 13922 9 8870 6 2 6 
1:i 
8529 
1030 CLASSE 2 9500 2115 16 1931 38 2936 149 459 500 
1031 ACP&66~ 1907 331 101 300 351 418 13 393 1040 CLA S 3 9483 116 477 59 20 8811 
7313.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
WELLBLECHE, ANDERS ALS ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 1065 735 
14 
254 45 22 1 47 6 003 PAYS-BAS 518 448 
1osS 
13 
007 lALANDE 1853 
1 
798 
028 NORVEGE 1145 
196 217 ~ 1144 036 SUISSE 679 1 14 216 LIBYE 565 539 
2 
4 
260 GUINEE 1461 532 927 2~3 14 334 ETHIOPIE 563 5 342 SOMALIE 2121 
119 456 GUADELOUPE 2290 2171 
462 MARTINIQUE 790 200 590 
21 496 GUYANE FR. 640 619 
504 PEROU 1240 1240 
822 POL YNESIE FR 671 671 
1000 M 0 N DE 20935 3414 46 210 31 1118 8117 392 3668 1284 116 2543 
1010 INTRA-CE 4705 1528 48 25 31 274 405 392 34 1125 54 870 1011 EXT RA-CE 16229 1888 185 842 7712 3632 158 62 1673 
1020 CLASSE 1 2288 219 42 60 399 374 5 11 1178 
1021 A E L E 1987 198 42 33 
31 842 234 331 5 51 1144 1030 CLASSE 2 13679 1669 4 106 7275 3060 153 488 
1031 ACP(66) 6435 1013 4 81 31 262 1715 2784 123 15 407 
7313.72 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
BLECHE, ANDERS ALS ELEKTROLYTISCH VERZJNKT, KEINE WELLBLECHE 




10134 705 521 8148 




2167 6083 17 1869 
003 PAYS-BAS 60836 26515 
51 
199 7718 849 
2421 10 
4352 
004 RF ALLEMAGNE 133377 54030 390 
10630 
2100 61508 3528 9339 
005 ITALIE 69415 22796 62 892 4495 30088 100 141 4299 710 008 ROYAUME-UNI 91694 28353 29953 1843 18817 6156 1714 4546 007 lALANDE 5604 9 262 20 787 267 008 DANEMARK 21644 3404 11754 2523 
2507 
3676 
009 GRECE 6531 1776 325 98:i 1191 732 010 PORTUGAL 5634 1893 1545 363 850 
17 171 2782 011 ESPAGNE 14120 794 1652 
1346 
8691 13 
021 ILES CANARIE 1371 15 
6 321 132 39 27 
10 
024 ISLANDE . 917 392 
127 9759 028 NORVEGE 16109 1075 22 3536 1584 SOli 6 406 030 SUEDE 91628 8356 887 46229 850 22763 5156 6473 
032 FINLANDE 6195 1946 1 363 44 770 1424 1369 174 1517 036 SUISSE 33922 1535 7 12850 538 11090 913 5578 
038 AUTRICHE 21386 5133 12472 1526 2242 13 
048 YOUGOSLAVIE 1140 96 849 
1721 
25 159 11 
056 U.R.S.S. 25381 2939 7946 3703 1419 7653 
064 HONGRIE 670 66 189 
133 1813 
252 163 
317 204 MAROC 12607 5178 1066 4066 30 
212 TUNISIE 2433 79 1392 259 405 296 
216 LIBYE 13695 988 3965 430 885 7857 220 EGYPTE 3629 143 265 131 2660 
232 MALl 1630 1593 
1 sO 37 260 GUINEE 1322 1226 45 2li 12 31 288 NIGERIA 1577 684 
36 
582 240 
302 CAMEROUN 724 
s:i 528 158 370 MADAGASCAR 1062 
291 19 
1007 2 
372 REUNION 4829 561 3958 
11 390 AFR. DU SUD 1170 162 997 
18982 24076 77o4 5554 13816 400 ETATS-UNIS 157253 7610 78904 
1029 
607 
404 CANADA 27905 1305 5265 4399 6654 1861 307 7085 
412 MEXIQUE 604 
300 
533 71 
442 PANAMA 914 518 66i 524 URUGUAY 661 
407 498 236 378 600 CHYPRE 1805 
243 
284 
6 604 LIBAN 1678 380 
s2 5 1044 612 IRAQ 895 92 14 27 
:i 
710 
624 ISRAEL 8597 1748 562 513 5886 85 
632 ARABIE SAOUD 3628 3283 44 37 248 16 
647 EMIRATS ARAB 858 4 663 179 10 
H • 53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmai'X I DeutSchland I 'EAA06a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 !!alia UK 
7313.72 
662 PAKISTAN 18864 3144 560 55.2 15129 12 19 664 INDIA 7926 1699 317 2162 863 2333 
680 THAILAND 1091 705 208 386 202 2587 720 CHINA 13457 522 9938 
1000 WORLD 2232187 559955 3359 632944 12329 98980 529458 369 112314 69793 41621 171167 
1010 INTRA·EC 1162359 434344 1119 224950 8468 20871 313466 325 38736 43788 7582 68710 
1011 EXTRA-EC 1069824 125811 2240 407894 3861 78107 215990 43 73578 26005 34038 102457 
1020 CLASS 1 799728 65942 1934 348386 2740 61914 149383 34982 25857 33849 74761 
1021 EFTA COUNTR. 369842 44363 1852 158723 100 5797 81625 43 8092 13790 1054 54448 1030 CLASS 2 185229 51764 82 26848 1121 11205 55586 32268 148 189 5975 
1031 ACP~66) 20443 9633 23 2102 108 117 5981 43 537 120 168 1411 
1040 CLA S 3 84868 7905 224 32661 4988 11021 6348 21721 
7313.74 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAJ).COATED 
TOLES PLOMBEES 
001 FRANCE 1333 1281 28 
359 
24 
1 194 002 BELG.·LUXBG. 3045 54 2491 21i 004 FR GERMANY 4839 
1&5 
4871 45 41 
005 ITALY 1869 1704 
006 UTD. KINGDOM 3187 238 2949 23 7i 011 SPAIN 5B88 4538 1252 
030 SWEDEN 1789 1253 538 
058 SOVIET UNION 2830 2830 492 066 ROMANIA 1498 1006 
390 SOUTH AFRICA 1775 1775 
118 3430 400 USA 3985 439 
412 MEXICO 1870 1400 470 
484 VENEZUELA 838 58 778 
251 664 INDIA 2433 1253 929 
1000 WORLD 42436 58 20619 235 20455 75 46 23 927 
1010 INTRA·EC 20996 54 8932 114 11261 51 46 23 515 
1011 EXTRA-EC 21440 2 11686 121 9194 24 413 
1020 CLASS 1 9255 3925 116 5054 160 







1030 CLASS 2 7858 3925 3648 252 
1040 CLASS 3 4328 3838 492 
7313.78 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAMEES ET IMPRIMEES 
001 FRANCE 4496 237 
1199 212 
3565 37 657 
002 BELG.·LUXBG. 2982 3360 26li 74 1497 003 NETHERLANDS 12072 8410 42 
7&5 9038 21 004 FR GERMANY 9902 74 4 
006 UTD. KINGDOM 624 608 16 
327:i 007 IRELAND 3383 
1528 
110 
009 GREECE 1528 
39:i 27 032 FINLAND 420 384 128 038 SWITZERLAND 513 
038 AUSTRIA 635 6li 796 39 208 ALGERIA 2794 2726 
1325 216 LIBYA 1325 
soli 248 SENEGAL 508 
272 IVORY COAST 608 608 
246 93 286 NIGERIA 574 4663 235 400 USA 4683 
1000 W 0 R L D 56937 4723 663 20441 2997 9326 13649 5138 
1010 INTRA-EC 35751 3720 260 9665 728 6682 10743 3953 
1011 EXTRA·EC 21166 1003 402 10776 2270 2644 2906 1185 
1020 CLASS 1 6829 57 402 5863 1 253 122 131 
1021 EFTA COUNTR. 1935 57 402 1180 1 180 
2764 
115 
1030 CLASS 2 14358 946 4914 2269 2391 1054 
1031 ACP(66) 3339 205 222 2161 20 246 485 
7313.78 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 311111 THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR MIN. 3 Mil 
003 NETHERLANDS 277 19 253 5 
005 ITALY 427 369 
131 
58 032 FINLAND 304 172 loB 1 048 YUGOSLAVIA 660 21 529 2 
058 SOVIET UNION 1044 1044 
1000 W 0 R L D 4357 52 2556 14 1091 179 11 453 
1010 INTRA·EC 1119 37 793 
14 
65 13 7 204 
1011 EXTRA·EC 3238 15 1763 1026 168 3 250 




155 38 2 23 
1030 CLASS 2 877 269 333 20 1 25 
1040 CLASS 3 1055 1055 
7313.71 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, <311111 THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR < 3 IIIII 
005 ITALY 840 639 1 li 006 UTD. KINGDOM 435 406 20 
1000 W 0 R L D 2243 498 3 1432 72 15 47 65 4 107 1010 INTRA·EC 1917 494 3 1183 30 15 23 63 4 106 1011 EXTRA·EC 326 3 249 43 24 2 1 
7313.82 SHEm AND PLATES OF IRON OR STE~ <O.SOMM THICrvELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES MAX 0.05 I/IICROIIIETRE THICK, ETHER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
TOLES:JPAISSEUR <:t_ 50 111M, REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. 0, 05 
MICRO ETRE, MElliE RNIES, LAQUEES ET/OU IMPRIIIIEES 
001 FRANCE 10948 1448 5941 602 140 3140 278 002 BELG.·LUXBG. 9869 
164 
3189 15 3064 3019 003 NETHERLANDS 20720 
2 
20265 
11692 485 271 004 FR GERMANY 16221 3572 
7034 32 438 005 ITALY 14106 2584 3993 495 006 UTD. KINGDOM 6969 1458 2594 295 11o9 1533 009 GREECE 11888 2622 23 4090 199 4977 010 PORTUGAL 1040 
7o4 
210 525 282 011 SPAIN 17126 
12 
1627 11584 4oli 14 2789 032 FINLAND 1483 999 
389 
472 038 SWITZERLAND 2480 1 1249 270 571 038 AUSTRIA 1279 28 1228 20 3 048 YUGOSLAVIA 3062 
1388 839 
891 2171 052 TURKEY 5127 2082 so6 318 204 MOROCCO 2138 334 1527 277 212 TUNISIA 814 54 713 101 286 NIGERIA 2921 
749 
1664 100 1103 322 ZAIRE 1333 537 47 334 ETHIOPIA 2748 1308 1438 346 KENYA 4131 4112 19 400 USA 36946 27633 9042 179 94 412 MEXICO 4799 911 14 66 3808 416 GUATEMALA 2048 1524 522 
436 COSTA RICA 2308 2308 
1610 458 DOMINICAN R. 2062 
1636 452 500 ECUADOR 1923 293 
54 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a l Espana l France . L Ireland 1 ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
7311.72 
662 PAKISTAN 2079 445 136 
19i 
1479 10 9 664 INDE 2187 365 69 570 189 803 680 THAILANDE 540 398 205 142 197 89i 720 CHINE 5171 227 3651 
1000 M 0 N DE 999278 242722 1n1 290395 5110 40899 235202 215 56460 32168 17480 76854 1010 INTRA-CE 531185 182073 452 104480 3597 8839 142842 197 20190 19947 3143 35445 1011 EXTRA-CE 468091 50848 1319 185935 1513 32059 92360 18 36271 12221 14337 41410 1020 CLASSE 1 358610 27686 1005 162204 1073 25841 69449 13695 12137 14222 31098 1021 A E L E 170161 18437 923 75772 44 2284 38520 11i 4159 6276 406 23340 1030 CLASSE 2 77697 19627 83 11547 440 4490 18759 19876 84 115 2658 
1031 ACP~66~ 10314 4772 39 948 69 57 3100 18 509 83 105 836 1040 CLA S 3 31781 3335 231 12184 1727 4151 2500 7653 
7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 909 894 4 21i 11 i 133 002 BELG.-LUXBG. 2272 26 1887 16 004 RF ALLEMAGNE 3591 
12i 
3497 29 23 005 ITALIE 1147 1026 
006 ROYAUME-UNI 1917 140 1n7 
16 si 011 ESPAGNE 4198 3219 912 030 SUEDE 1075 740 335 056 U.R.S.S. 1393 1393 305 D66 ROUMANIE 842 537 390 AFR. DU SUD 945 945 
s5 1965 400 ETAT5-UNIS 2243 223 
412 MEXIQUE 1095 818 2n 
484 VENEZUELA 585 34 551 
4i 664 INDE 1172 848 485 
1000 M 0 N DE 26109 28 12280 100 13140 58 30 18 457 
1010 INTRA-CE 14571 28 8372 43 7731 27 30 18 324 
1011 EXTRA-CE 11539 5909 57 5409 31 133 
1020 CLASSE 1 5253 2185 55 2922 91 
1021 A E L E 1254 892 2 352 3i 10 1030 CLASSE 2 4051 1793 2182 43 
1040 CLASSE 3 2235 1930 305 
7313.76 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, nNNED AND PRINTED 
BLECHE, VERZJNNT UND BEDRUCKT 
001 FRANCE 4142 244 656 213 3008 38 852 002 BELG.-LUXBG. 2214 3549 23 57 1294 1 003 PAY5-BAS 8783 5190 20 856" 9625 004 RF ALLEMAGNE 10598 89 4 24 
006 ROYAUME-UNI 511 490 21 3369 007 lALANDE 3501 
1385 
132 
009 GRECE 1385 486 46 032 FINLANDE 526 443 2 86 036 SUISSE 531 
038 AUTRICHE 902 
97 
878 26 
208 ALGERIE 2481 2384 894 216 LIBYE 894 
52i 248 SENEGAL 521 
272 COTE IVOIRE 993 993 
374 129 288 NIGERIA 689 3260 188 400 ETAT$-UNIS 3283 3 
1000 M 0 N DE 47811 4243 527 14593 3215 7985 12088 5162 
1010 INTRA-CE 31817 3895 23 5885 738 5898 11131 4249 
1011 EXTRA-CE 15993 348 504 8708 2479 2087 955 912 
1020 CLASSE 1 5495 51 504 4579 2 228 33 98 
1021 A E L E 2069 51 504 1319 2 123 923 70 1030 CLASSE 2 10498 296 4129 24n 1859 814 
1031 ACP(66) 3682 87 313 2401 28 374 501 
7313.78 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MII THICK 
BLECHE, PLAmERT, DICKE MIN. 3 MM 
003 PAY5-BAS 841 12 808 21 
005 ITALIE 1030 796 203 234 032 FINLANDE 750 543 60 4 048 YOUGOSLAVIE 1281 48 1164 9 
056 U.R.S.S. 1482 1482 
1000 M 0 N DE 9489 23 1 5594 8 1887 132 57 1766 
101 0 INTRA-CE 3210 18 i 2183 i 78 31 31 870 1011 EXT RA-CE 6259 7 3411 1809 101 28 898 
1020 CLASSE 1 3527 1 1230 1423 78 18 n9 
1021 A E L E 1502 j 1183 8 245 18 9 47 1030 CLASSE 2 1201 652 385 23 10 116 
1040 CLASSE 3 1528 1528 
7313.78 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, <311M THICK 
BLECHE, PLAmERT, DICKE <3 MM 
005 ITALIE 569 567 2 8 006 ROYAUME-UNI 547 507 32 
1000 M 0 N DE 2104 322 1529 90 10 24 28 3 98 
1010 INTRA-CE 1790 320 1269 83 10 13 21 3 94 1011 EXT RA-CE 315 2 260 27 12 7 4 
7313.82 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STE~ <O.SOMM THIC""ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES MAX 0.05 MICROMETRE THICK, ETHER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
BLECH~ DICKE < 0, SOM~ ELEKTROL YTISCH AUFGEBRACNTE UEBERZUGSSCHICHT IIAX. 0, 05 MIKROMETER AUS CHROMOXID ODER CHROII 
UNO CH OMOXID, AUCH RNIERT, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
001 FRANCE 7971 1047 7 4568 
48i 
118 2028 207 
002 BELG.-LUXBG. 7340 
97 
2392 9 2259 2199 
003 PAYS-BAS 15011 
13 
14883 
6138 298 10 231 004 RF ALLEMAGNE 9837 2833 3828 345 005 ITALIE 7610 1370 2117 
874 996 295 006 ROYAUME-UNI 4968 983 1926 209 3063 009 GRECE 7024 1836 
16 
2211 114 
010 PORTUGAL 715 
36i 
164 309 
216 9 226 011 ESPAGNE 10154 
14 
848 6917 1803 
032 FINLANDE 882 601 
245 265 
267 
036 SUISSE 1888 5 845 508 
038 AUTRICHE 679 18 840 14 7 
048 YOUGOSLAVIE 1402 659 308 382 226 1020 052 TURQUIE 2244 887 162 
204 MAROC 1409 181 895 333 
212 TUNISIE 702 56 618 84 745 288 NIGERIA 1962 
418 
1102 59 
322 ZAIRE 703 254 31 
334 ETHIOPIE 1476 718 758 
348 KENYA 2008 2004 4 96 5i 400 ETAT5-UNIS 19691 15407 
1i 
4137 
412 MEXIQUE 2097 515 18 1553 
416 GUATEMALA 1090 813 m 
436 COSTA RICA 1108 1108 
715 322 456 REP.DOMINIC. 1037 689 500 EQUATEUR 836 147 
H 55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
7313.82 
512 CHILE 1150 501 
4Hi 
649 
528 ARGENTINA 2142 1726 368 604 LEBANON 1113 291 454 
816 IRAN 3112 2654 
1056 
458 
624 ISRAEL 3457 124 35 2277 628 JORDAN 1703 1668 
1362 632 SAUDI ARABIA 1362 
376 3026 145 664 INDIA 6243 2696 
1000 W 0 R L D 217481 12720 115 99702 37 64319 4342 8420 27826 
1010 INTRA-EC 109666 9950 2 43865 23 32781 2355 7784 12886 
1011 EXTRA-EC 107813 2770 112 55818 14 31538 1986 636 14939 
1020 CLASS 1 50806 1388 112 30749 13632 920 179 3626 







1030 CLASS 2 56937 25069 17906 1066 11049 
1031 ACP(66) 13838 749 6890 3936 653 1610 
7313.84 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
TOLES CUIVREES 
1000 W 0 R L D 72 19 11 16 26 
1010 INTRA-EC 64 19 11 16 18 
1011 EXTRA-EC 8 8 
7313.8& SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CHROME-PLATED 
TOLES NICKELEES OU CHROMEES 
004 FR GERMANY 3805 3538 192 49 25 
052 TURKEY 1516 1516 
18 400 USA 3243 3225 
1000 W 0 R L D 15006 4388 227 15 9900 2 293 135 48 
1010 INTRA-EC 6689 4388 225 15 1678 2 219 134 28 
1011 EXTRA-EC 8318 3 8222 74 19 
1020 CLASS 1 4971 1 4877 74 19 
1030 CLASS 2 3348 1 3345 
7313.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM.(:OATED 
TOLES ALUMINISEES 





002 BELG.-LUXBG. 21194 
12046 
5887 71 48 
003 NETHERLANDS 25065 34 9012 3338 122 197 553 004 FR GERMANY 34795 26190 
1446 
6130 2164 80 
005 ITALY 31848 16588 11528 63 3712 21 2286 006 UTD. KINGDOM 33863 15166 8896 6005 8034 007 IRELAND 7989 1766 189 
121 008 DENMARK 6799 3879 1154 1645 
009 GREECE 1406 710 13 93 68 635 48 010 PORTUGAL 3146 1522 1081 339 43 
011 SPAIN 48676 19880 4661 13258 1402 9475 
028 NORWAY 1426 270 
5 
388 166 602 
030 SWEDEN 3767 81 1126 2540 15 
036 SWITZERLAND 2107 1731 268 68 
1sS 
40 
038 AUSTRIA 2517 1048 772 512 
048 YUGOSLAVIA 1670 1669 
056 SOVIET UNION 2266 
2195 
2266 
10 204 MOROCCO 2331 125 
272 IVORY COAST 7870 7870 
4192 1 390 SOUTH AFRICA 4193 
7882 400 USA 7883 
3051 
1 
404 CANADA 12150 
1937 
8799 300 
458 DOMINICAN R. 2120 183 
467 ST VINCENT 1485 1485 
57 472 TRINIDAD. TOB 1937 1880 26 2156 624 ISRAEL 2988 399 407 
632 SAUDI ARABIA 2314 2314 
652 NORTH YEMEN 1254 1254 
17 297 75 2303 664 INDIA 11809 9117 
11o3 728 SOUTH KOREA 1103 
732 JAPAN 3578 3578 
1000 W 0 R L D 336085 154476 58 57906 213 74850 63 18677 1555 28287 
1010 INTRA-EC 247598 115941 34 40725 93 54253 83 12476 1480 22533 
1011 EXTRA-EC 88489 38535 24 17182 120 20598 6201 75 5754 
1020 CLASS 1 40409 3475 24 12402 119 19981 3237 1171 
1021 EFTA COUNTR. 10637 3341 24 2964 3291 185 
75 
832 
1030 CLASS 2 44959 35060 1697 616 2965 4545 
1031 ACP~66) 15594 14008 3083 4 1582 1040 CLA S 3 3121 38 
7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
TOLES LAQUEES, YERNIES, PEINTES OU REYETUES DE MAT. PLASnQUES AR11FICIELlES 
001 FRANCE 78617 43880 
7 
12094 85 
12156 36 9555 5 13198 002 BELG.-LUXBG. 20081 
4753 
2662 2057 370 2791 
003 NETHERLANDS 66677 56 36794 
1 
13677 36 804 11361 004 FR GERMANY 29663 13846 120 
8617 
6040 4890 3962 
005 ITALY 36792 11310 30 7 15918 218 3068 4 936 006 UTD. KINGDOM 38719 12224 11824 61 11202 72 
12084 007 IRELAND 12567 3835 129 351 174 3 008 DENMARK 19615 1099 137 14370 




23 2105 653 
010 PORTUGAL 9718 
5 
1698 94 2255 
87 
31 
011 SPAIN 29545 2015 5645 3458 9133 9202 




23 46 89 028 NORWAY 10493 195 1019 138 
11412 
7976 
030 SWEDEN 51713 18751 3152 1876 2416 13524 582 
032 FINLAND 13714 202 819 2195 1140 
1560 1418 
9358 
036 SWITZERLAND 19635 339 2 14366 1950 
038 AUSTRIA 19187 1023 13519 74 4040 531 
048 YUGOSLAVIA 5739 399 2454 
21 
2886 
28 052 TURKEY 2358 23 1025 1259 
056 SOVIET UNION 1028 
21 1018 
985 43 
064 HUNGARY 1125 26 
068 BULGARIA 1742 
87 
1742 604 1257 204 MOROCCO 2433 485 48 243 212 TUNISIA 935 266 227 151 
18 220 EGYPT 8171 2072 39 
797 
5338 704 
272 IVORY COAST 797 3658 334 ETHIOPIA 3658 2089 5897 372 REUNION 7986 
25077 181 17142 5145 400 USA 49572 2027 
404 CANADA 3955 95 335 3524 
458 GUADELOUPE 1931 
293 
1931 
462 MARTINIQUE 4654 4361 
496 FR. GUIANA 1407 
173 
1407 966 512 CHILE 1289 
472 
150 
1soB 608 SYRIA 2000 
1241 
20 
5 612 IRAQ 1898 212 25 415 624 ISRAEL 6629 1341 1627 130 3476 55 
628 JORDAN 2459 1356 61 
1s0 
45 sa 997 632 SAUDI ARABIA 3810 690 178 95 2599 
636 KUWAIT 3356 2896 315 15 36 130 647 U.A.EMIRATES 817 222 205 
881 
42 310 
662 PAKISTAN 4202 588 2090 11 634 664 INDIA 8161 2088 5471 159 443 
56 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ·1 Nederland I Portugal I ltalia UK 
7313.82 
512 CHILl 574 233 
161 
341 
528 ARGENTINE 916 755 
604 LIBAN 559 148 222 189 
616 IRAN 1449 1228 455 221 624 ISRAEL 1598 64 1079 
628 JORDANIE 1025 1001 608 24 632 ARABIE SAOUD 608 
74 643 664 INDE 1783 1036 36 
1000 M 0 N DE 126553 7884 220 59076 27 34110 3378 5722 16136 
1010 INTRA-CE 70968 6671 20 30329 18 18381 1627 5300 8624 
1 011 EXTRA-CE 55584 1213 200 28748 11 15729 1751 422 7512 
1020 CLASSE 1 27221 659 200 17178 6291 637 96 2160 
1021 A E L E 3750 
ss5 192 1463 11 884 284 927 1030 CLASSE 2 28324 11568 9437 1114 322 5317 
1031 ACP(66) 8670 418 3724 2639 674 1215 
7313.84 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-¥LATED 
BLECHE, VERKUPFERT 
1000 M 0 N DE 83 21 14 8 20 
1010 INTRA-CE 53 20 14 8 11 
1011 EXT RA-CE 10 1 9 
7313.86 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-¥LA TED 
BLECHE, VERNICKELT ODER VERCHROMT 
004 RF ALLEMAGNE 2181 2051 88 34 5 3 
052 TURQUIE 548 548 34 400 ETATS-UNIS 1550 1516 
1000 M 0 N DE n48 2646 194 7 4529 187 84 101 
1010 INTRA-CE 4106 2646 168 8 1004 134 83 65 
1011 EXTRA-CE 3640 26 1 3524 S3 1 35 
1020 CLASSE 1 2265 19 1 2156 53 1 35 
1030 CLASSE 2 1375 7 1368 
7313.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED 
BLECHE, ALUMINIERT 





002 BELG.·LUXBG. 11894 
6224 
3314 39 33 
003 PAYS-BAS 13608 26 5081 1916 68 1oS 319 004 RF ALLEMAGNE 16781 11719 
573 
3749 1132 47 
005 ITALIE 16562 8568 6174 
31 2008 22 
1249 
006 ROYAUME·UNI 17890 7495 5020 3314 3545 007 lALANDE 4731 1044 142 
72 008 DANEMARK 3343 1671 658 742 
009 GRECE 579 289 9 48 31 260 21 010 PORTUGAL 1781 812 699 170 21 
011 ESPAGNE 26081 12991 2691 7603 829 3967 
028 NORVEGE 808 138 
2 
247 109 314 
030 SUEDE 2137 42 674 1412 
1 
7 
036 SUISSE 999 789 157 35 17 
038 AUTRICHE 1398 539 468 298 93 
3 048 YOUGOSLAVIE 1150 1147 
056 U.R.S.S. 1012 938 1012 2 j 204 MAROC 1008 61 
272 COTE IVOIRE 4971 4971 
1794 3 390 AFR. DU SUD 1797 
4102 400 ETATS·UNIS 4180 
1303 
78 
404 CANADA 5526 
870 
4077 146 
456 REP.DOMINIC. 954 84 
467 ST·VINCENT 667 667 23 472 TRINIDAD, TOB 858 835 
5 549 624 ISRAEL 829 132 143 
632 ARABIE SAOUD 1109 1109 
652 YEMEN DU NRD 610 610 
10 s9 sO 811i 664 INDE 4652 3904 
672 728 COREE DU SUD 672 
732 JAPON 1962 1962 
1000 M 0 N DE 174894 78259 41 31983 103 40818 31 9007 939 13713 
1010 INTRA-CE 131706 59305 26 22785 48 30547 31 8780 879 11305 
1011 EXT RA-CE 43191 18954 15 9199 55 10272 2227 60 2409 
1020 CLASSE 1 20554 1660 15 6710 53 10041 1398 6n 
1021 A E L E 5792 1598 15 1808 
2 
1857 94 
sO 422 1030 CLASSE 2 21116 17294 985 231 829 1715 
1031 ACP~66~ 6576 7941 1504 8 627 1040 CLA S 3 1521 17 
7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASnC-COATED 
BLECHE, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 51646 27902 
5 
7535 81 
8173 46 n1o 4 8414 002 BELG.-LUXBG. 14139 
3377 
2049 1247 273 2346 
003 PAYS-BAS 47535 78 23679 11089 35 629 9277 004 RF ALLEMAGNE 21627 10958 207 4643 5 3443 2914 3476 005 ITALIE 22147 7151 29 9478 2o8 2659 4 666 006 ROYAUME-UNI 28374 9651 9004 41 6728 56 





008 DANEMARK 17811 928 87 13671 




3 1821 342 
010 PORTUGAL 7341 
13 
969 94 2013 
sO 14 011 ESPAGNE 21640 3225 3655 2272 6285 5910 
024 ISLANDE 779 
300 
19 689 458 7 41 64 028 NORVEGE 8645 238 777 143 
8129 
6600 
030 SUEDE 34832 12988 3233 1268 1492 7302 400 
032 FINLANDE 103n 155 868 1492 m 
1252 907 
7085 
036 SUISSE 13557 224 5 10004 1165 
038 AUTRICHE 14574 683 10251 44 3267 329 
048 YOUGOSLAVIE 4505 251 1495 
16 
2759 35 052 TURQUIE 1308 17 526 714 
058 U.R.S.S. 676 
12 948 583 93 064 HONGRIE 1048 90 
068 BULGARIE 880 68 880 682 931 204 MAROC 2013 332 
296'1 194 212 TUNISIE 670 176 142 110 16 220 EGYPTE 4639 1168 37 7 446 
272 COTE IVOIRE 532 
1916 
532 
334 ETHIOPIE 1916 
1554 5045 372 REUNION 6599 
12495 94 10191 2944 400 ETATS·UNIS 26726 
2 
1002 
404 CANADA 2199 57 194 1946 
458 GUADELOUPE 2072 220 2072 462 MARTINIQUE 3812 3592 
496 GUYANE FR. 1316 
125 
1316 
ssli 512 CHILl 811 304 88 916 608 SYRIE 1240 856 20 4 612 IRAQ 1525 170 4 491 
624 ISRAEL 4344 923 1469 27 1864 41 
628 JORDANIE 1413 778 41 98 49 92 545 632 ARABIE SAOUD 2417 405 113 84 1625 
636 KOWEIT 2184 1893 211 
2 ~' 31 67 647 EMIRATS ARAB 568 132 157 209 662 PAKISTAN 749 144 273 136 10 186 
664 INDE 2638 394 1978 98 170 
H 57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7313.88 
736 TAIWAN 826 188 
1934 
.638 
822 FR.POL YNESIA 1934 
1000 W 0 R L D 604264 133005 5760 163918 10 8501 101394 258 82808 1623 134 108859 
1010 INTRA·EC 346004 94200 218 81795 
10 
3257 83054 258 33293 1258 87 68586 
1011 EXTRA·EC 258281 38805 5542 82121 5244 38340 49513 365 47 38274 
1020 CLASS 1 177607 21179 4257 62378 4605 17700 38181 48 29263 
1021 EFTA COUNTR. 115655 20743 4180 33766 
10 
4248 15317 16870 48 
47 
20485 
1030 CLASS 2 75892 17106 207 18737 639 20610 11286 318 8932 
1031 ACP~66) 6819 519 
1078 
3661 1997 26 9 30 . 577 
1040 CLA S 3 4758 520 3007 30 44 79 
7313.89 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 
TOLES, NON REPR. SOUS 7313.11 A 88 
003 NETHERLANDS 942 683 
2 
44 
s5 25 24 11 1sB 179 004 FR GERMANY 837 39 250 158 125 
009 GREECE 3409 908 3409 048 YUGOSLAVIA 1165 257 
1000 WORLD 18525 1752 11 509 553 6877 38 5025 481 13 3266 
1010 INTRA·EC 6310 792 2 236 360 536 38 3762 468 
13 
2116 
1011 EXTRA-EC 10213 960 8 273 192 6341 1263 13 1150 
1020 CLASS 1 2660 49 6 262 5 1501 718 319 





1030 CLASS 2 7218 911 2 11 4839 437 805 
1031 ACP(66) 2288 226 1673 84 2 13 290 
7313.80 ~lli~J' PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR 
TOLES ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EMAIU.EES, SIIIPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
1000 W 0 R L D 1145 538 3 2 144 311 143 6 
1010 INTRA·EC 850 515 3 2 28 159 143 5 1011 EXTRA·EC 294 21 118 152 
7313.82 ~~f.t'u~~P'Ui:rBROfJ:3~&:DSTEEI.., SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
~~~~~~r&'nR~~gtgUE~tttm~ME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, 
001 FRANCE 7327 2406 3766 57 
6420 
119 728 251 
002 BELG.-LUXBG. 9394 
1007 
413 42 2458 63 
003 NETHERLANDS 3958 1268 558 32 10 4597 1115 004 FR GERMANY 15913 10699 
187 
518 69 
008 DENMARK 849 ;: 662 47 009 GREECE 9169 
9 
8057 1065 
19 011 SPAIN 15977 292 ; . 15803 54 
16 028 NORWAY 918 674 186 37 2 3 
036 SWITZERLAND 4586 6 4480 
134 
39 5 58 
036 AUSTRIA 878 198 548 
11 048 YUGOSLAVIA 4351 459 4340 204 MOROCCO 676 217 
24 212 TUNISIA 2937 590 2323 
248 SENEGAL 1195 
s4 1195 272 IVORY COAST 4506 694 20033 4412 29 9152 400 USA 33665 129 3627 
458 DOMINICAN R. 2700 
5431 
2699 1 
624 ISRAEL 5433 
1163 
2 
664 INDIA 2206 1043 
1000 W 0 R L D 133263 18109 2 28080 20138 46029 32 537 19404 2833 
1010 INTRA·EC 85224 14433 1 14216 58 25193 32 399 9245 
1 
1647 
1011 EXTRA·EC 68032 1878 2 13864 20071 20836 238 10158 1186 
1020 CLASS 1 45774 1575 2 6243 20050 8587 104 9173 60 
1021 EFTA COUNTR. 7389 881 1 6099 22 284 43 21 60 1030 CLASS 2 22259 101 7620 12268 134 986 1127 
1031 ACP(66) 6345 51 94 5750 24 194 231 
7313.95 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
IOtf\&~Prg:EES, SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL TRAITEES 
001 FRANCE 2022 130 2 172 79 
1oB 
1098 493 48 
002 BELG.-LUXBG. 1280 
79 
85 385 4 692 6 
003 NETHERLANDS 2225 515 1495 31 105 235 27 004 FR GERMANY 1040 49 308 450 13 433 408 008 UTD. KINGDOM 1896 563 33 1 39 410 3 028 NORWAY 503 345 107 6 
7 
9 
030 SWEDEN 581 523 51 
1 2 032 FINLAND 365 340 22 93 17 036 SWITZERLAND 563 61 300 92 
1000 W 0 R L D 14402 528 2864 3721 536 879 433 2765 2299 4 371 
1010 INTRA-EC 9100 282 1510 2870 129 215 433 1721 1985 4 155 1011 EXTRA-EC 5039 248 1355 1051 143 665 1045 314 218 
1020 CLASS 1 2791 5 1288 867 38 123 165 289 18 
1021 EFTA COUNTR. 2238 5 1282 676 33 99 105 34 
4 
4 
1030 CLASS 2 2142 241 66 125 107 542 837 25 195 
1031 ACP(66) 565 57 10 6 393 32 1 4 62 
7313.17 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
mf.\rf~ ri'f&::gtSIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL 







004 FR GERMANY 2026 98 62 13 332 1226 005 ITALY 245 23 42 33 148 48 46 127 008 UTD. KINGDOM 1094 22 717 73 




20 1 036 SWITZERLAND 951 533 360 7 
3 038 AUSTRIA 1108 16 533 4 533 19 068 BULGARIA 459 457 2 
288 NIGERIA 361 13 
10595 248 
345 3 400 USA 11351 62 408 40 
1000 W 0 R L D 36350 3188 389 18792 1073 814 169 8481 863 20 4800 
101 0 INTRA·EC 14760 1442 144 8454 554 203 169 1298 785 
20 
3713 1011 EXTRA-EC 21435 1728 225 12339 384 810 5165 99 887 1020 CLASS 1 14271 90 149 11854 117 260 1575 58 168 1021 EFTA COUNTR. 2321 26 133 1090 
212 
14 945 32 79 1030 CLASS 2 5886 1179 76 482 350 2807 41 20 719 
1031 ACP~66) 1816 75 73 18 34 68 1226 33 20 271 1040 CLA S 3 1278 457 3 35 783 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, NUS OU REYETUS, SF LES FU.S ISOLES POUR L 'ELECTRICITE 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX t-25%, MAX CROSS..SECTION <0.80MII. NOT COATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, NUS, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 Mil 
001 FRANCE 4732 459 37 4110 9 116 
58 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7313.88 
736 T'AI-WAN 580 45 
1787 
535 822 POL YNESIE FR 1787 
1000 M 0 N DE 415772 92196 6177 102848 8 6190 68532 253 57658 1364 126 80419 1010 INTRA-CE 245760 67171 332 53885 8 2460 41669 253 24820 972 80 54118 1011 EXTRA-CE 170012 25025 5845 48963 3730 26864 32838 391 48 26301 1020 CLASSE 1 117948 14722 4476 39094 2998 9962 25992 45 20657 1021 A E L E 82766 14441 4361 24501 li 2726 8748 12304 41 15644 1030 CLASSE 2 48960 10009 423 8179 732 16878 6749 346 46 5589 
1031 ACP~66~ 4469 444 946 1921 1465 66 8 29 536 1040 CLA S 3 3104 293 1690 24 96 55 
7313.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-U 
BLECHE, NICHT IN 7313.11 BIS 88 EHTHALTEN 
003 PAY8-BAS 698 465 
4 
39 38 8 43 23 158 163 004 RF ALLEMAGNE 832 24 134 315 116 009 GRECE 1424 
1300 
1424 
048 YOUGOSLAVIE 1452 62 
1000 M 0 N DE 12586 833 18 486 306 4435 63 2830 332 7 3174 
101 0 INTRA-CE 5228 526 4 235 192 263 63 1916 317 j 1712 1011 EXTRA-CE 7359 407 14 253 114 4173 914 15 1462 
1020 CLASSE 1 2934 21 8 222 8 1658 378 639 
1021 A E L E 869 21 8 196 loS 199 234 t5 7 211 1030 CLASSE 2 4256 386 6 31 2502 416 788 
1031 ACP(66) 1778 119 1297 62 1 7 292 
7313.90 ~~~Jf~ PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUU.PLATED OR 
BLECHE, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATINIERT ODER EMAWERT, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 M 0 N DE 1451 370 8 31 355 456 223 10 
1010 INTRA-CE 839 358 8 8 25 220 223 1 
1011 EXT RA-CE 612 14 23 330 236 8 
7313.92 ~~WrJ'u~~~tt\::~gRorJ:~~&:DSTEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES. NOT Sn.VERED, Gn.DED, 
BLECH~ NUR ANDERS ALS OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT, VERGOLDET, 
PLATINI RT ODER EMAIWERT . 
001 FRANCE 5645 1664 2980 34 
4725 
158 678 131 
002 BELG.-LUXBG. 6804 
575 
497 56 1473 53 





004 RF ALLEMAGNE 8526 6079 
158 
360 123 
008 DANEMARK 687 531 30 009 GRECE 9195 
15 
8330 835 ti 011 ESPAGNE 8449 148 9183 97 
t5 028 NORVEGE 637 417 154 42 8 1 
036 SUISSE 3695 3 3831 
119 
41 4 16 
038 AUTRICHE 590 104 364 3 
048 YOUGOSLAVIE 2789 
792 
2738 51 
204M 863 171 
18 212 T 2308 456 1832 
248 EGAL 1249 65 1249 272 TE IVOIRE 4188 
712 7154 
4123 
87 3726 400 ETAT8-UNIS 13996 78 2244 
456 REP.DOMINIC. 1275 
3313 
1264 11 
624 ISRAEL 3322 
246 
9 
664 INDE 635 369 
1000 M 0 N DE 83283 9805 2 23318 7228 30806 5 1356 8588 3 2173 
1010 INTRA-CE 44607 8506 2 13478 37 16254 5 578 4475 1 1272 1011 EXTRA-CE 38672 1299 9640 7185 14552 778 4113 2 901 
1020 CLASSE 1 22747 1257 1 4813 7177 5524 219 3738 18 
1021 A E L E 5618 544 1 4707 
8 
270 59 19 
2 
18 
1030 CLASSE 2 15922 42 5025 9028 559 375 683 
1031 ACP(66) 5981 29 65 5460 18 95 2 312 
7313.95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT IHTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
LOCHBLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2707 186 6 349 86 
116 
1131 857 92 
002 BELG.-LUXBG. 1654 65 100 640 15 m 6 003 PAY8-BAS 2783 615 1913 55 112 
271 
3 





006 ROYAUME-UNI 2768 666 3ti 3 74 467 10 028 NORVEGE 702 470 162 5 li 19 030 SUEDE 1013 893 111 
1 4 032 FINLANDE 1034 995 34 
126 21 036 SUISSE 950 94 529 180 
1000 M 0 N DE 20559 694 4992 5395 430 1416 847 3190 2908 11 878 
101 0 INTRA-CE 12835 365 2361 3674 129 348 847 2307 2567 
11 
219 
1011 EXTRA-CE 7578 330 2810 1721 155 1070 883 338 4SO 
1020 CLASSE 1 4765 10 2502 1398 39 221 224 301 70 
1021 A E L E 4166 6 2481 1213 36 186 175 55 
11 
14 
1030 CLASSE 2 2638 319 102 253 117 849 576 38 373 
1031 ACP(66) 998 107 62 5 569 54 3 11 187 
7313.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
BLECHE, NUR QUADRA TISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET AlS NUR AN DER OBERFLAECHE, KEINE LOCHBLECHE 
001 FRANCE 3700 594 1985 295 
s4 12 548 31 247 002 BELG.-LUXBG. 788 
169 
347 72 233 38 
003 PAY8-BAS 1382 
74 
739 
eti 20 1 128 1sS 326 004 RF ALLEMAGNE 4113 119 42 17 431 3220 005 ITALIE 553 18 
31 
158 
111i 101 18 
335 
006 ROYAUME-UNI 917 20 562 66 
1354 007 lALANDE 1650 8 5 275 51 20 1 036 SUISSE 782 388 315 15 
4 038 AUTRICHE 874 4 520 11 324 11 
068 BULGARIE 956 949 7 
1 288 NIGERIA 561 37 3459 210 523 2 400 ETAT8-UNIS 4359 91 519 78 
1000 M 0 N DE 27947 2428 412 9144 833 1109 132 6264 522 15 7088 
101 0 INTRA-CE 13762 954 105 4025 387 388 132 1508 457 
14 
5806 
1011 EXT RA-CE 14108 1474 307 5119 370 719 4757 66 1282 
1020 CLASSE 1 7054 104 199 4653 78 273 1346 45 2 354 
1021 A E L E 2060 12 135 941 
189 
62 660 31 
12 
219 
1030 CLASSE 2 5437 422 108 453 446 2859 20 928 
1031 ACP~66~ 1858 160 105 39 35 113 1089 13 12 290 1040 CLA S 3 1616 949 13 103 551 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
DRAHT AUS STAHL., AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER DIE ElEKTROTECHNIK 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEHT MAX t-25%, MAX CROS8-SECTION <O.BOMU. NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25"/o, QUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 10 MM 
001 FRANCE 2811 492 85 2114 16 104 
H 59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7314.01 





004 FR GERMANY 1617 897 
sO 3266. 278 270 119 005 ITALY 4827 571 2 535 
78 45 69 
203 
006 UTD. KINGDOM 523 140 74 116 2099 007 IRELAND 3449 17 
15 
17 172 20 1124 
028 NORWAY 716 840 39 
57 
21 1 
47 030 SWEDEN 307 159 3 33 5 2 
064 HUNGARY 634 497 
1646 
4 133 





94 1sS 400 USA 7472 273 25 273 
1000 W 0 R L D 32753 7487 22 1932 6890 66 5420 78 6137 1376 3 3342 
1010 INTRA-EC 16623 3022 1 529 3267 24 1231 78 4762 1265 
:i 2644 1011 EXTRA-EC 15930 4466 21 1403 3623 42 4189 1375 110 698 
1020 CLASS 1 9916 4029 20 699 25 22 3920 n5 97 1 328 
1021 EFTA COUNTR. 1821 857 17 410 
3598 20 72 367 4 1 93 1030 CLASS 2 5183 430 1 165 243 356 13 2 355 
1040 CLASS 3 832 7 539 27 244 15 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, MAX CROS5-SECTION < 0.80MM, ZINC-COATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 3496 1252 225 69 
378 6 1948 1 2 002 BELG.-LUXBG. 570 
657 
125 2 29 30 
s8 003 NETHERLANDS 1972 686 1 439 131 
71 004 FR GERMANY 2848 893 38 1641 241 1 005 ITALY 1227 537 6 633 14 s:i j 19 006 UTD. KINGDOM 1233 158 48 919 
8:i 007 IRELAND 1975 1628 
:i 
165 2 98 
009 GREECE 483 231 201 43 6 
011 SPAIN 656 161 4 459 32 j 030 SWEDEN 659 226 103 321 1 
23 038 AUSTRIA 912 333 283 144 129 
208 ALGERIA 823 552 29 198 44 
169 400 USA 7326 854 414 5713 176 
404 CANADA 916 65 6 656 21 166 
706 SINGAPORE 1439 24 6 22 1367 
1000 W 0 R L D 32875 10395 24 2436 59 104 13505 19 3256 284 2793 
1010 INTRA-EC 14931 5663 7 1221 
59 
101 4955 19 2508 212 245 
1011 EXTRA-EC 17944 4732 17 1216 2 6550 748 72 2548 
1020 CLASS 1 10953 1818 3 974 7253 407 40 458 
1021 EFTA COUNTR. 1828 599 3 473 
59 :i 
503 190 37 23 
1030 CLASS 2 6460 2818 13 232 1062 153 32 2089 
1031 ACP~66) 571 144 38 259 39 5 86 
1040 CLA S 3 526 95 9 235 187 
7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, MAX CROS5-SECTION <0.80MM, COPPER-COATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 1905 52 17 65 1829 4 3 003 NETHERLANDS 493 295 89 
:i 
25 19 





006 UTD. KINGDOM 317 4 156 25 
1 007 IRELAND 210 
194 22 209 25 011 SPAIN 364 117 6 
1000 W 0 R L D 7222 1221 693 107 68 1824 2 2898 66 342 
1010 INTRA-EC 4791 n6 i 292 87 1 989 2 2512 51 81 1011 EXTRA-EC 2431 445 401 20 67 835 386 15 261 
1020 CLASS 1 1183 153 1 117 594 168 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 432 142 1 110 
67 
9 123 1 48 
1030 CLASS 2 1023 225 1 181 235 169 13 132 
7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROS5-SECTION <0.80MM, PLASTIC-COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE MAT. PLASnQUES ARnF. CARBONE MAX.O, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION <0, 80 MM 
003 NETHERLANDS 244 5 2 193 4 1 39 
:i 006 UTD. KINGDOM 320 41 201 1 74 
1000 W 0 R L D 2257 693 4 755 15 64 624 85 16 
1010 INTRA-EC 1523 316 3 502 8 41 595 55 2 
1011 EXTRA-EC 734 3n 1 254 7 23 29 30 13 
1020 CLASS 1 251 78 1 115 j 2 26 24 5 1030 CLASS 2 464 279 139 21 4 6 8 
7314.19 w~~-&' STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROS5-SECTION < .80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
~1N~~~=A~ 8~1.~EJ!ia~'&8:~~. ~r.ruus QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARnF. CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE 
001 FRANCE 814 208 60 
111 
3 317 13 213 
004 FR GERMANY 616 373 
14 
3 79 25 25 
005 ITALY 210 129 5 35 148 10 52 006 UTD. KINGDOM 368 26 138 3 40 
129 062 CZECHOSLOVAK 140 
167 152 338 11 400 USA 682 15 12 
1000 W 0 R L D 5373 1928 12 915 23 705 40 783 266 701 
1010 INTRA-EC 2565 890 1 340 2:i 133 40 625 153 383 1011 EXTRA-EC 2809 1038 11 575 572 158 114 318 
1020 CLASS 1 1632 544 11 516 1 349 94 21 96 
1021 EFTA COUNTR. 656 375 11 330 
22 
1 58 6 75 
1030 CLASS 2 655 373 59 199 62 82 58 
1040 CLASS 3 321 120 24 2 11 164 
7314.21 IRON OR STER WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, NOT COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 105259 27231 22 41006 3789 
17oS 
25138 4981 50 3042 




219 11223 24 1641 





004 FR GERMANY 51129 13116 97 
116 18 
5 11571 16854 736 





006 UTD. KINGDOM 4935 553 1892 33 1539 331 
924 007 IRELAND 2017 223 19 355 263 62 171 008 DENMARK 5914 106 5365 35 92 44 272 009 GREECE 1135 336 103 
1011 
24 398 103 171 010 PORTUGAL 3264 255 64 212 
599 
209 1513 011 SPAIN 2700 534 311 3088 680 30 23 523 021 CANARY ISLAN 3090 
100 424 191 1315 24 
2 
030 SWEDEN 3094 
1059 
1034 036 SWITZERLAND 32057 68 3526 368 26990 6 038 AUSTRIA 8789 1815 3300 78 2219 1056 321 048 YUGOSLAVIA 812 
s6 208 561 43 060 POLAI'{D 736 418 
5 9 274 
29 201 
3745 
3:i 208 ALGERIA 19448 1644 586 13185 
216 LIBYA 10066 1383 124 1 1209 7348 3 220 EGYPT 4996 
5574 
71 4726 2248 60 139 400 USA 13725 4005 14 57 2o6 1621 404 CANADA 1249 1014 5 116 57 50 7 624 ISRAEL 1050 147 136 
376:! 
23 263 354 s8 69 720 CHINA 4862 1078 22 
1000 W 0 R L D 351585 66899 731 89063 44 19530 25089 255 99413 31076 4270 15215 1010 INTRA-EC 228291 50817 219 72034 18 4910 18921 255 45804 25654 197 9482 
60 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7314.01 
003 PAY5-BAS 1077 790 174 
18 
31 64 38 18 004 RF ALLEMAGNE 1716 720 
139 1365 
293 558 88 
005 ITALIE 2667 679 
10 
3 545 136 
006 ROYAUME-UNI 620 170 150 115 38 41 98 
007 lALANDE 2549 13 
11 
15 134 12 949 1426 
028 NORVEGE 736 644 54 48 22 5 030 SUEDE 517 300 2 32 5 10 119 




6 59 400 ETAT5-UNIS 5666 362 11 294 100 
1000 M 0 N DE 24988 6766 30 2599 2787 82 4801 36 4156 1221 2509 
1010 INTRA-CE 12488 3020 11 769 1365 50 1265 36 3012 1122 i 1838 1011 EXTRA-CE 12500 3748 19 1831 1422 31 3536 1143 100 671 
1020 CLASSE 1 6606 3335 15 919 11 15 3122 751 76 1 361 
1021 A E L E 2040 1005 13 515 
1411 17 
74 229 17 1 166 
1030 CLASSE 2 2935 379 2 166 370 240 24 306 
1040 CLASSE 3 960 32 2 726 44 152 4 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROS$-SECTION < 0.80MII, ZINC-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 80 MM 
001 FRANCE 2915 1471 408 49 468 6 964 1 1 002 BELG.-LUXBG. 749 856 179 5 53 36 233 003 PAYS-BAS 2924 1062 2 693 84 
72 004 RF ALLEMAGNE 4637 1507 
51 
2830 224 3 
005 ITALIE 1679 740 
:i 
875 
8 82 10 
13 
006 ROYAUME-UNI 1542 197 49 1193 78 007 lALANDE 1931 1608 1 
:i 
153 4 87 
009 GRECE 534 208 265 48 10 
011 ESPAGNE 800 142 
2 
7 623 28 
12 030 SUEDE 679 212 143 309 1 11 036 AUTRICHE 880 309 376 130 54 
208 ALGERIE 1320 926 
2 
58 313 23 436 400 ETAT5-UNIS 5927 665 287 4181 158 
404 CANADA 944 67 11 604 14 248 
706 SINGAPOUR 1141 21 8 25 1087 
1000 M 0 N DE 34490 10800 54 3384 23 76 14797 14 2219 313 2810 
1010 IN TRA-CE 18314 6902 5 1915 
z:i 76 7283 14 1513 217 
389 
1011 EXTRA-CE 16176 3698 49 1469 7514 706 96 2421 
1020 CLASSE 1 9853 1829 10 1093 5722 316 65 618 
1021 A E L E 1924 567 7 650 
z:i 493 
136 58 11 
1030 CLASSE 2 5645 1960 40 364 1483 140 31 1604 
1031 ACP~66~ 693 132 56 383 18 5 99 1040 CLA S 3 880 109 13 309 249 
7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROS$-SECTION <0.80MII, COPPER-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG <0, 80 MM 
001 FRANCE 1473 85 19 
239 
1339 23 7 
003 PAY5-BAS 685 321 93 8 
18 14 
004 RF ALLEMAGNE 1985 203 926 1344 403 2 
27 
006 ROYAUME-UNI 1493 21 521 22 
:i 007 lALANDE 1000 IsS 274 997 100 011 ESPAGNE 737 94 21 
1000 M 0 N DE 10725 1168 2 2123 36 52 4411 8 2425 71 427 
1010 INTRA-CE 8007 798 
:i 1420 31 1 3482 8 2095 57 
115 
1011 EXTRA-CE 2719 370 703 7 51 929 331 14 312 
1020 CLASSE 1 1188 109 1 373 447 139 3 116 
1021 A E L E 624 99 1 357 
51 
17 89 3 58 
1030 CLASSE 2 1253 166 1 212 441 155 10 196 
7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROS$-SECTION <0.801111, PLASnc-COATED 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNm&ABMESSUNG <0, 80 1111 
003 PAY5-BAS 535 17 12 429 14 21 
:i 
42 
12 006 ROYAUME-UNI 800 87 532 2 164 
1000 M 0 N DE 3946 934 20 2093 37 106 3 567 163 23 
1010 INTRA-CE 2684 623 15 1309 26 68 3 531 106 3 
1011 EXTRA-CE 1261 311 4 784 11 38 36 57 20 
1020 CLASSE 1 551 126 4 327 
11 
6 33 46 7 
1030 CLASSE 2 685 159 457 32 3 10 13 
7314.19 Wti~~ STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS-5ECTION < .801111, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC. COPPER OR 
DRAHT AUS STAHij ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUER-
SCHNITTSABMESS NG < 0, 80 Mil 
001 FRANCE 962 276 58 31:i 
36 285 177 132 
004 RF ALLEMAGNE 1368 435 58 4 58 482 
78 
005 ITALIE 531 163 5 18 145 
189 118 
006 ROYAUME-UNI 685 35 336 12 139 165 062 TCHECOSLOVAQ 1367 
ts:i 408 447 
1222 
400 ETAT5-UNIS 1321 275 36 
1000 M 0 N DE 10534 1974 14 2073 25 1294 58 872 3431 793 
1010 INTRA-CE 4533 1078 3 775 
z:i 352 58 629 1236 402 1011 EXTRA-CE 6000 897 11 1299 941 243 2195 392 
1020 CLASSE 1 2690 413 10 1146 1 469 163 339 149 
1021 A E L E 1187 240 9 646 26 3 128 63 
98 
1030 CLASSE 2 1627 302 1 152 403 78 631 40 
1040 CLASSE 3 1683 183 1 69 2 1225 203 
7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, CROS$-SECTION MIN 0.80MM, NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25 %, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 




167 3989 11 1077 
003 PAYS-BAS 13047 23 7343 1360 1 
124 3364 46 74 004 RF ALLEMAGNE 21592 6745 63 
1o2 2 
18 5682 5155 524 
005 ITALIE 1849 251 
6 
19 276 
eli 266 993 206 006 ROYAUME-UNI 2442 273 955 16 642 195 56:i 007 lALANDE 1306 98 12 261 213 36 121 
008 DANEMARK 2718 48 2442 19 60 27 122 
009 GRECE 735 165 82 515 
15 292 70 111 
010 PORTUGAL 1812 107 71 152 442 134 14 833 011 ESPAGNE 1666 273 330 1201 348 18 
241 
021 ILES CANARIE 1204 
7:i 234 175 547 5 3 424 030 SUEDE 1459 1 
036 SUISSE 11649 77 3028 283 7473 781 7 
036 AUTRICHE 4369 1042 1788 56 761 576 166 




400 27 26 060 POLOGNE 562 350 
2 5 
27 146 
1564 208 ALGERIE 10127 766 455 126 7189 9 216 LIBYE 3907 583 56 1 379 2879 
220 EGYPTE 1477 
2214 
59 1315 1170 35 1o:i 
68 
400 ETAT5-UNIS 6265 1840 7 55 876 
404 CANADA 864 723 7 59 41 30 sci 3 624 ISRAEL 714 58 112 1657 17 248 
166 43 
720 CHINE 2822 1136 29 
1000 M 0 N DE 160887 29432 435 46740 12 7582 12994 90 36158 15033 1834 8579 
1010 INTRA-CE 103685 21723 135 35084 2 2299 9650 90 17159 11968 94 5493 
H 61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra~ce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7314.21 
1011 EXTRA·EC 123290 16082 512 17029 28 14618 6168 53608 5422 4073 5752 
1020 CLASS 1 62466 9522 505 11871 38 4253 30114 2505 43 3615 
1021 EFTA COUNTR. 44694 2549 447 7283 6 10749 1780 29255 2166 4031 1414 1030 CLASS 2 53778 8480 7 3291 1818 22663 2640 2093 
1031 ACP~66) 5523 934 905 26 662 874 513 830 166 639 1040 CLA S 3 7047 79 1867 3831 98 831 277 44 
7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSS.SECTION MIN 0.80MM, ZINC-COATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0. 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0, 80 Mil 
001 FRANCE 30997 14621 27 3271 5588 
1926 9 
7066 31 193 
002 BELG.·LUXBG. 3458 
9201 
11 6B2 7 10 462 351 
003 NETHERLANDS 18855 26 6184 86 2432 813 
8470 
113 
004 FR GERMANY 51014 31090 11 
am! 
1104 10208 1285 846 
005 ITALY 19594 8181 1 190 2744 
42 114 97 
306 
006 UTD. KINGDOM 18591 9051 7 158 7 9115 
400 007 IRELAND 3797 97 284 2926 
136 84 008 DENMARK 3716 2466 386 95 527 
009 GREECE 2085 344 1 
694 
194 6 1520 
010 PORTUGAL 1952 474 1 746 2 
144 
35 
011 SPAIN 4775 3291 12 
1937 
1309 14 5 
021 CANARY ISLAN 1952 
-t01; ,.; ,..;. 15 ,,; ,oo.; 
__ ......,. 
- "'" """" '1 032 FINLAND 1644 1000 2 29 37 76 575 036 SWITZERLAND 1622 1106 234 
5616 
7 399 
036 AUSTRIA 15432 8774 784 274 4 
1939 052 TURKEY 2011 17 6 
797 
49 
058 GERMAN DEM.R 1466 671 26 66 14 28 443 204 MOROCCO 2569 523 1480 
206 ALGERIA 3015 2979 623 2141 22 14 216 LIBYA 6711 3458 
400 
491 
79 390 SOUTH AFRICA 1444 869 
12 a1 3016 9 400 USA 56054 29569 19823 3544 
404 CANADA 6975 1449 4 5 4710 55 1 751 
458 GUADELOUPE 1310 110 1200 646 464 JAMAICA 967 127 909 700 35 608 SYRIA 1994 344 
3 12 39 612 IRAQ 645 791 686 204 632 SAUDI ARABIA 5314 1047 31 53 3293 
636 KUWAIT 3449 1970 689 790 
647 U.A.EMIRATES 1716 816 80 620 
701 MALAYSIA 968 176 
3 10 
16 774 
706 SINGAPORE 1508 785 205 505 
800 AUSTRALIA 1280 116 4 
19 
1152 6 
804 NEW ZEALAND 602 123 458 202 
1000 W 0 R L D 305152 147017 259 21683 20 13149 74832 52 14433 6764 149 24994 
1010 INTRA·EC 158813 79036 82 19151 26 7676 31694 52 9445 7144 144 4387 1011 EXTRA-EC 148315 67955 177 2532 5472 42938 4988 1621 5 20607 
1020 CLASS 1 99522 49524 158 1352 170 34490 3954 186 9688 
1021 EFTA COUNTR. 30121 17298 138 1241 26 169 7782 378 25 5 3092 1030 CLASS 2 43751 16808 19 992 5302 7409 1021 1435 10740 
1031 ACP~66) 5898 1746 167 214 1061 191 964 5 1550 
1040 CLA S 3 3041 1623 188 1036 12 180 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSS.SECTION MIH 0.80MII, COPPER-COATED 
FILS DE FER OU D' ACIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0. 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0. 80 Mil 




6409 97 23 
002 BELG.-LUXBG. 2294 
1o4 
129 5 1051 227 
003 NETHERLANDS 2995 841 436 1614 
to& 004 FR GERMANY 10400 458 68 750 9086 005 ITALY 1023 128 785 
166 4286 
41 
006 UTD. KINGDOM 6842 11 488 1714 177 
67 007 IRELAND 738 
127 
10 24 556 79 
008 DENMARK 1019 213 72 439 168 
70 009 GREECE 1071 7 2 393 587 12 
011 SPAIN 2383 54 47 860 1390 10 2 
030 SWEDEN 1032 34 597 389 11 
036 SWITZERLAND 1305 
100 
71 6 1227 1 
036 AUSTRIA 2243 968 335 840 
060 POLAND 1983 40 138 20 1787 59 22 400 USA 5388 151 30 4281 645 
404 CANADA 2582 7 329 2234 3 9 
728 SOUTH KOREA 59 
11 13 
59 
1689 800 AUSTRALIA 2069 376 
1000 W 0 R L D 61023 2310 24 5004 52 13560 166 37260 2239 408 
1010 INTRA-EC 36169 1049 3 2065 32 8327 166 25441 923 163 
1011 EXTRA·EC 24655 1261 21 2939 20 7234 11819 1316 245 
1020 CLASS 1 16274 276 18 1446 8175 8002 258 97 
1021 EFTA COUNTR. 5266 101 15 1129 26 1029 2797 183 12 1030 CLASS 2 5784 947 3 1114 1039 1454 1059 146 
1031 ACP~66) 898 132 542 7 19 154 44 
1040 CLA S 3 2801 40 377 20 2364 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSS.SECTION MIN 0.80MM, PLASTIC-COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE MAT.PLAST.ARTIF. CARBONE MAX.O, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIH. 0, 80 Mil 
001 FRANCE 6878 387 2705 377 
134 
3333 9 67 002 BELG.-LUXBG. 719 
1511 
423 141 21 
16 003 NETHERLANDS 1887 317 86 28 15 4 004 FR GERMANY 3515 2612 
18 
438 333 39 005 ITALY 1127 1066 41 
19 4 006 UTD. KINGDOM 1207 117 466 601 008 DENMARK 942 908 
7 
31 3 036 SWITZERLAND 853 534 242 70 036 AUSTRIA 2331 1082 56 5&8 1193 102 400 USA 5729 2988 602 1469 632 SAUDI ARABIA 1415 645 50 720 636 KUWAIT 1168 784 384 
1000 WORLD 32864 15546 14 5789 974 1999 6780 57 1705 1010 INTRA·EC 17898 7472 1 4311 725 1247 3862 41 239 1011 EXTRA-EC 14967 8074 13 1478 249 752 2918 17 1466 1020 CLASS 1 9995 5219 10 1156 
. ~ 614 2846 1 147 1021 EFTA COUNTR. 4085 2129 8 545 46 1301 1 33 1030 CLASS 2 4946 2644 3 319 247 128 72 16 1319 
7314.49 W.i~~ smL WIRE, CARBON coNTENT MAX 0.25%, CRoss-sECTION MIH 0.80MM. COATED Oll!ERWISE THAN WITH ZINC, coPPER oR 
FILS DE FER OU D'ACIE!IMAUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT. PLAST. ARTIF. CARBONE MAX. 0. 25%, COUPE 
TRANSVERSALE DANS Dl ENSION MIH. 0. 80 Mil 
001 FRANCE 1859 526 72 23 
2 
1202 4 32 003 NETHERLANDS 619 483 523 33 98 17 23 004 FR GERMANY 1827 710 
8 
197 318 62 011 SPAIN 623 355 102 126 1 31 036 AUSTRIA 762 251 384 
1&3 
123 4 400 USA 3450 3010 276 458 DOMINICAN R. 1381 1360 21 
1000 W 0 R L D 15428 8510 561 707 29 696 61 2912 724 1228 1010 INTRA·EC 6505 2744 534 195 23 403 46 1967 187 406 1011 EXTRA-EC 8922 5766 27 512 5 293 15 945 537 822 1020 CLASS 1 5765 3731 27 445 4 207 14 725 125 467 
62 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l ·w.66a l Espana 1 France 1 Ireland I ltaUa I Nederland I Portugal I UK 
7314.21 
1011 EXTRA-CE 57203 7709 300 11658 10 5262 3346 20998 3067 1739 3096 1020 CLASSE 1 27144 4655 291 7500 1 20 2159 8895 1589 23 2011 1021 A E L E 18170 1513 252 5187 
3 3549 
888 8257 1407 
1716 
668 1030 CLASSE 2 25585 3019 9 2341 1140 11491 1278 1039 
1031 ACPk66~ 2697 433 431 
8 
311 519 321 358 76 246 1040 CLA S 3 4472 35 1815 1713 46 611 201 45 
7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX Q.25%, CROSS.SECTION MIN 0.80MM, ZINC-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0, 10 MM 
001 FRANCE 17396 9410 28 2044 2474 
1213 5 3271 27 142 002 BELG.·LUXBG. 2235 6032 8 413 14 18 384 182 003 PAY5-BAS 12259 33 3942 60 1746 394 
3121 
50 004 RF ALLEMAGNE 29503 17931 8 2963 426 6766 881 370 005 ITALIE 10599 5200 1 90 2134 39 s9 82 211 006 ROYAUME·UNI 10441 5409 7 82 4 4779 365 007 IRLANDE 1915 72 126 1352 
73 51 008 DANEMARK 2159 1421 211 58 345 009 GRECE 1197 180 1 368 138 14 866 010 PORTUGAL 1251 287 2 572 4 62 18 011 ESPAGNE 2793 1840 21 
7o2 
845 22 3 021 ILES CANARIE 718 
,.,...; .... u:O 14 , .. ...... ooe~--
-
..... , .... ,0 
032 FINLANDE 1022 546 1 59 27 1 1 385 038 SUISSE 1084 639 188 3435 54 23 180 038 AUTRICHE 8713 4592 538 143 5 
1537 052 TURQUIE 1582 5 5 
510 
35 058 RD.ALLEMANDE 905 395 
13 40 8 10 233 204 MAROC 1786 343 1140 208 ALGERIE 1521 1467 295 985 43 11 216 LIBYE 3325 1463 358 . 562 84 390 AFR. DU SUD 930 469 
12 
1 
1893 ,,. 400 ETAT5-UNIS 28441 13237 55 11077 2158 
404 CANADA 4366 723 6 3 3111 70 2 451 
458 GUADELOUPE 630 58 572 
so2 464 JAMAIQUE 594 92 383 126 1i 606 SYRIE 581 75 
5 8 48 612 IRAQ 706 649 
274 18 632 ARABIE SAOUD 2399 399 39 53 1556 638 KOWEIT 1463 759 281 423 
647 EMIRATS ARAB 889 355 i 38 498 701 MALAYSIA 659 119 ,,. 16 523 706 SINGAPOUR 638 418 4 116 287 
800 AUSTRALIE 919 70 5 
15 
833 11 
804 NOUV.ZELANDE 545 69 305 158 
1000 M 0 N DE 169152 80282 266 11603 8 5743 44307 44 8132 4392 65 14309 
101 0 INTRA-CE 81745 47781 85 8805 i 3437 19602 44 4733 3844 62 2552 1011 EXTRA-CE n392 32481 181 1797 2302 24705 3397 749 3 11758 
1020 CLASSE 1 53637 23380 158 1015 87 20358 2450 117 6076 
1021 A E L E 16400 8721 130 937 9 87 4827 221 43 :i 1634 1030 CLASSE 2 21778 8022 25 662 2215 3733 940 631 5538 
1031 ACPk66~ 3467 869 164 103 635 145 406 3 1042 1040 CLA S 3 1975 1090 120 615 7 143 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS.SECTION MIN O.BOMM, COPPER-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0, 10 MM 
001 FRANCE 5219 106 
:i 267 12 794 4692 122 20 002 BELG.·LUXBG. 1926 7i 93 3 857 176 003 PAY5-BAS 2626 641 460 1254 
89 004 RF ALLEMAGNE 8013 225 
98 
713 6986 
4 005 ITALIE 954 93 687 
134 3463 72 006 ROYAUME-UNI 5928 5 611 1520 175 
57 007 IRLANDE 772 9:i 10 343 305 57 008 DANEMARK 931 268 61 343 166 
51 009 GRECE 749 5 3 263 414 13 
011 ESPAGNE 1873 27 116 637 1072 18 3 
030 SUEDE 728 37 357 315 17 1 
038 SUISSE 977 
s:i 88 61 827 1 038 AUTRICHE 1743 594 380 716 
060 POLOGNE 1258 24 180 17 1035 
78 34 400 ETAT5-UNIS 3387 98 87 2443 629 
404 8ANADA 1864 5 ,. 238 1610 3 10 728 OREE DU SUD 546 
9 
547 
1281 800 AUSTRALIE 1639 29 320 
1000 M 0 N DE 48857 1408 40 6502 37 11378 134 27918 1932 506 
101 0 IN TRA-CE 29351 648 3 2314 20 5776 134 19429 891 138 
1011 EXTRA-CE 19507 760 37 3188 18 5602 6489 1041 372 
1020 CLASSE 1 12171 169 33 1388 4126 5987 305 165 
1021 A E L E 4130 54 27 763 
18 
895 2134 214 23 
1030 CLASSE 2 5397 566 4 1327 1455 1083 737 207 
1031 ACPk66~ 889 74 530 10 22 151 102 1040 CLA S 3 1940 24 475 21 1420 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS.SECTION MIN O.IOMM, PLASTIC-COATED 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0, 10 MM 
001 FRANCE 4538 371 1922 226 
215 
1949 20 50 
002 BELG.·LUXBG. 888 
1714 
340 85 46 
10 003 PAYS-BAS 2168 
2 
306 
sci 128 12 10 004 RF ALLEMAGNE 3115 2467 
17 
301 247 18 
005 ITALIE 1106 1057 31 
25 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 902 189 321 362 
008 DANEMARK 770 738 
18 
31 ,. 3 038 SUISSE 782 510 199 53 
038 AUTRICHE 1710 750 85 4 871 
75 400 ETAT5-UNIS 3972 1918 329 418 1234 
632 ARABIE SAOUD 895 318 32 545 
638 KOWEIT 876 390 286 
1000 M 0 N DE 25111 12650 33 4212 810 1549 4639 97 1321 
1010 INTRA-CE 14234 7023 2 3183 423 1041 2331 89 162 
1011 EXTRA-CE 10676 5627 31 1046 187 507 2308 8 1160 
1020 CLASSE 1 7444 3751 24 797 1 453 2258 6 158 
1021 A E L E 3199 1673 19 458 1 35 970 4 41 
1030 CLASSE 2 3402 1854 7 245 188 52 52 3 1003 
7314.49 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS.SECTION MIN O.IOMM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PLASTIC 
DRAHT AUS ST~ ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUER· 
SCHNITTSABMESS NG MIN. 0, 80 MM 





004 RF ALLEMAGNE 1669 704 2fi 183 263 106 011 ESPAGNE 567 264 122 123 1 31 
038 AUTRICHE 660 163 423. 
173 
65 9 
400 ETAT5-UNIS 2526 1872 460 
458 REP.DOMINIC. 767 750 17 
1000 M 0 N DE 14034 6220 422 909 23 1085 182 2593 660 1940 
1010 INTRA-CE 5981 2544 406 277 18 443 32 1602 137 524 
1011 EXT RA-CE 8051 3875 18 831 5 643 150 991 524 1418 
1020 CLASSE 1 4989 2422 18 528 4 239 134 791 86 769 
H 63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Porrugal I EUR 12 ltalia UK 
7314.49 
1021 EFTA COUNTR. 1433 516 27 437 
2 
36 12 206 124 73 
1030 CLASS 2 2627 1966 46 66 1 166 5 335 
1040 CLASS 3 532 69 22 34 407 
7314.81 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, NOT COATED 
BL: CONFIDENTIAL 
FILS DE FER OU D' ACIER, NUS, CARBONE > 25 % 
BL: CONFIDENTIEL 




3479 628 2298 
002 BELG.-LUXBG. 20599 19947 12 266 42 
003 NETHERLANDS 4431 4254 104 58 
sci 15 004 FR GERMANY 6571 
2242 
4619 632 1270 





006 UTD. KINGDOM 1261 694 301 170 
107:i 007 IRELAND 1201 98 10 20 44 008 DENMARK 2229 1820 239 40 86 





010 PORTUGAL 4652 660 27 4:i 3459 011 SPAIN 1452 
2 
301 385 60 663 
030 SWEDEN 866 613 
6 
25 246 
032 FINLAND 1314 158 932 i 26i 218 036 SWITZERLAND 2912 2457 169 18 
038 AUSTRIA 2433 1807 361 243 2 
064 HUNGARY 1031 116 
339 
915 Hi 204 MOROCCO 873 499 19 
212 TUNISIA 3673 59 432 3182 
216 LIBYA 26283 454 9729 16554 46 220 EGYPT 3924 397 3033 
400 USA 7805 5820 739 25 1220 





624 ISRAEL 2536 2095 170 
1000 W 0 R L D 123794 10 53917 682 21953 4 30020 1763 43 15402 
1010 INTRA-EC 59508 4 37168 249 6668 4 4569 1288 43 9515 
1011 EXTRA-EC 84286 5 16750 433 15265 25451 475 5667 
1020 CLASS 1 18719 2 11986 14 2357 653 336 3371 
1021 EFTA COUNTR. 7846 2 5146 6 1515 250 318 607 
1030 CLASS 2 43202 3 4103 251 12928 23768 139 2010 
1031 ACP~66) 2373 2 26 65 1934 20 2 324 
1040 CLA S 3 2366 661 168 1031 506 
731\9~: ~~FI%~~ltlr- WIRE, CARBON CONTENT >0.25%, ZINC-COATED 
BL: ~~8E~7Eeu D'ACIER, ZINGUES, CARBONE >0, 25% 
001 FRANCE 2042 1222 2 
519 
585 3 230 002 BELG.-LUXBG. 3004 2118 35 43 289 003 NETHERLANDS 3130 3080 22 442 26 24 005 ITALY 2579 2115 
006 UTD. KINGDOM 1552 1376 175 
14 27 008 DENMARK 1690 1846 032 FINLAND 718 717 
10 at 036 SWITZERLAND 1526 1428 
038 AUSTRIA 797 699 n 21 
064 HUNGARY 1437 1437 
2n:i 216 LIBYA 2798 25 
295 100 400 USA 4506 4007 18 
404 CANADA 1448 1147 53 246 
1000 W 0 R L D 30934 22721 22 3 2328 3730 94 2035 
1010 INTRA-EC 15160 11835 22 2 1574 699 69 958 
1011 EXTRA-EC 1m2 10885 754 3031 25 10n 1020 CLASS 1 10258 8800 435 194 25 802 
1021 EFTA COUNTR. 3621 3395 87 108 25 6 1030 CLASS 2 4079 647 320 2836 276 
1040 CLASS 3 1436 1436 
7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~8E~7Eeu D'ACIER, AUTHEMENT REVETUS QUE ZINGUES, CARBONE >0, 25% 
001 FRANCE 2566 3 18 
:i 




172 004 FR GERMANY 3610 2590 790 418 005 ITALY 1154 29 56 851 262 a6 4 303 006 UTD. KINGDOM n1 334 
1375 007 IRELAND 1417 5 48 37 011 SPAIN 6n 470 157 058 SOVIET UNION 1424 1424 
310 346 KENYA 310 
1000 W 0 R L D 17856 13 841 603 4145 263 7603 67 4321 1010 INTRA-EC 11814 
1:i 
369 82 3929 263 4192 39 2940 1011 EXTRA-EC 6039 471 519 216 3411 28 1381 1020 CLASS 1 1814 11 46 12 27 961 6 751 1021 EFTA COUNTR. 927 11 43 
507 
5 451 1 416 1030 CLASS 2 2208 2 63 187 796 23 630 
1031 ACP~66) 738 2 362 107 135 494 1040 CLA S 3 2018 2 1654 
7318 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRucnoN MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
ELEMENTS DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.11 CURRENT .CONDUCTING RAILS WITH PART9 OF NON-fERROUS METALS 
RAILS CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX 
1000 W 0 R L D 1226 18 5 28 190 984 1010 INTRA-EC 249 17 5 16 i 44 172 1011 EXTRA-EC m 1 12 146 812 
7318.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIM 
RAILS NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT 20 KO OU PLUS 




110 002 BELG.-LUXBG. 1135 
190:i 
272 137 003 NETHERLANDS 32253 18722 9872 
26 
1756 005 ITALY 5621 4104 1492 i 110 4i 006 UTD. KINGDOM 1075 780 102 35 
3525 007 IRELAND 3601 28 
29 47 008 DENMARK 2357 2317 12 
305 011 SPAIN 1229 820 104 030 SWEDEN 1470 493 en 032 FINLAND 1610 1163 447 
4625 95 038 SWITZERLAND 20913 758 15237 
2 038 AUSTRIA 688 60 626 046 YUGOSLAVIA n4 81 691 2 
900 206 ALGERIA 2180 343 857 232 MAll 803 803 2957 246 SENEGAL 3078 121 
467i 338 DJIBOUTI 4671 366 MOZAMBIQUE 11032 
22476 11725 661!i 
11032 400 USA 46013 5193 
64 H 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaUa I Nederland I Portugal I UK 
7314.49 
1021 A E L E 1495 415 16 508 55 45 ~7 82 n 
1030 CLASSE 2 2484 1100 55 404 15 155 17 647 
1040 CLASSE 3 578 64 49 45 420 
731~: 1\W~~~~JT~EL WIRE, CARBON CONTENT >G.25%, NOT COATED 
BL: ~~~t~f~TAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT >0, 25% 




1885 467 1483 
002 BELG.-LUXBG. 14146 13674 15 159 28 
003 PAY5-BAS 3412 3285 67 34 
37 
26 
004 RF ALLEMAGNE 4308 
2100 
2721 346 1204 
005 ITALIE 2721 j 336 5 273 80 196 006 ROYAUME-UNI 1476 744 187 260 76i 007 lALANDE 882 82 8 11 
3i 008 DANEMARK 1548 1~7 128 24 68 





010 PORTUGAL ~22 454 23 
32 
1949 
011 ESPAGNE 1170 310 323 35 470 





032 FINLANDE 749 132 ~ 
6 
182 
036 SUISSE 2820 2436 169 195 14 
038 AUTRICHE 1699 1275 282 136 6 
064 HONGRIE 693 118 
246 
575 
10 204 MAROC 655 396 9 
212 TUNISIE 2~ 47 356 2426 
216 LIBYE 21291 
362 
8475 12818 34 220 EGYPTE ~1 249 2646 
3 400 ETAT5-UNIS 5097 3506 502 ~ 1057 
404 CANADA 1467 373 
126 
84 1 20 1029 624 ISRAEL 1650 1369 4 132 
1000 M 0 N DE 92078 11 40628 430 18446 5 22338 1412 32 10n4 
101 0 INTRA-CE 42585 4 27700 165 4384 5 2770 1044 32 6461 
1011 EXTRA-CE 49494 7 1~29 266 12063 19568 366 4293 
1020 CLASSE 1 13946 3 8911 5 1467 464 253 2843 
1021 A E L E 6241 3 4469 4 895 142 238 400 
1030 CLASSE 2 33771 4 3370 153 10596 18439 115 1094 
1031 ACP~66~ 1463 1 26 19 1175 11 4 227 
1040 CLA S 3 1m 647 108 666 356 
7314.91 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT >G.25%, ZINC-COATED 
BL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0, 25 % 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 1597 1068 2 406 344 8 1n 002 BELG.-LUXBG. 2342 1646 34 n 175 
003 PAY5-BAS 2392 2354 9 317 18 20 005 ITALIE 2238 1912 
006 ROYAUME-UNI 1210 1098 111 
10 2 44 008 DANEMARK 1378 1322 
032 FINLANDE 502 501 
16 s4 1 036 SUISSE 1355 1284 1 
038 AUTRICHE 748 649 71 28 
064 HONGRIE 781 781 
2139 216 LIBYE 2158 19 26i 217 400 ETAT5-UNIS 3242 2732 32 
404 CANADA 1211 956 34 221 
1000 M 0 N DE 24723 1 17880 9 5 1953 2892 201 1781 
101 0 INTRA-CE 12242 i 9633 9 2 1254 448 129 766 1011 EXT RA-CE 12478 8246 1 700 2443 72 1015 
1020 CLASSE 1 8198 1 6840 384 185 70 718 
1021 A E L E 3128 2880 87 82 70 9 
1030 CLASSE 2 3497 625 316 2256 2 ~7 
1040 CLASSE 3 784 782 2 
7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
BL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS STAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0, 25 % 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1927 6 41 
10 
3 1606 3 268 
003 PAY5-BAS 619 279 1 185 
12 
143 
004 RF ALLEMAGNE 4260 i 9 2637 991 610 005 ITALIE 1056 
122 
707 
116 118 13 
346 
006 ROYAUME-UNI 755 44 343 
2024 007 lALANDE 2064 10 
26 
30 
3 011 ESPAGNE 694 357 305 
056 U.R.S.S. 1736 1736 676 346 KENYA 676 
1000 M 0 N DE 20660 23 899 575 4165 128 n87 113 6970 
1010 INTAA-CE 12365 1 394 182 3831 119 3647 78 4113 
1011 EXTAA-CE 8~3 22 504 392 334 9 4140 35 2857 
1020 CLASSE 1 2946 21 164 17 107 9 1024 12 1592 
1021 A E L E 1461 20 156 
374 
15 471 4 795 
1030 CLASSE 2 2689 1 69 203 756 23 1263 
1031 ACP~66~ 1266 1 272 132 84 2 
1047 
1040 CLA S 3 2656 23 2360 1 
7318 RAILWAY AHD TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
OBERBAUMA TERIAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7318.11 CURRENT-CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-fERROUS METALS 
STROMSCHIENEN MIT LEITER AUS NE-MET AUL 
1000 M 0 N DE 1038 27 176 4 388 444 
1010 INTAA-CE 187 14 i 102 4 45 26 1011 EXTAA-CE 852 13 74 341 419 
7318.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KG/M 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT MIND. 20 KG/M 
001 FRANCE 7501 7095 382 43i 10 14 14 002 BELG.-LUXBG. 600 
1226 
201 44 
003 PAYS-BAS 17156 10186 4700 
69 
955 
005 ITALIE 3852 2584 1199 
2 64 38 006 ROYAUME-UNI 796 569 96 27 1380 007 lALANDE 1447 2i 20 47 008 DANEMARK 1338 1308 9 1sS 011 ESPAGNE 725 493 67 
030 SUEDE 946 320 626 
032 FINLANDE 999 704 ~5 
2458 13i 036 SUISSE 10823 499 7735 9 038 AUTRICHE 538 38 491 
048 YOUGOSLAVIE 712 55 646 9 2ri 208 ALGERIE 1156 222 657 
232 MALl 530 530 
1266 248 SENEGAL 1412 146 1634 338 DJIBOUTI 1634 
366 MOZAMBIQUE 5030 
10422 4035 2153 
5030 
400 ETA T5-UN IS 18827 2216 
H 65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark _!Deutschland I 'EM66a J Espalla I France .I Ireland I .I Nederland I Portugal .I EUR 12 ltalla UK 
7318.14 
404 CANADA 0187 1832 287 92 3576 
412 MEXICO 9932 3095 58 
7204 
6781 
480 COLOMBIA 19250 10938 108 
261 484 VENEZUELA 1711 1395 44 11 
2100 624 ISRAEL J421 249 12 54333 664 INDIA 619 271 8215 
.j 706 SINGAPORE 3871 121 45 
16074 46 3701 720 CHINA 34222 7901 10102 99 
70 728 SOUTH KOREA 1183 1061 19 13 
732 JAPAN 1417 1310 105 2 3488 740 HONG KONG 4099 604 7 
1000 W 0 R L D 311879 76573 88 75068 n81 47229 110 8064 599 95 98292 
1010 INTRA·EC 60888 19988 
ai 23689 276 10884 110 120 178 95 5845 1011 EXTRA·EC 250994 58588 51380 7485 36545 7944 423 90448 
1020 CLASS 1 80397 28948 84 30581 6714 4825 9 95 9161 
1021 EFTA COUNTR. 25089 2555 
.j 17606 7485 2 4825 6 95 81287 1030 CLASS 2 136298 19738 10642 13701 3072 315 
1031 ACP~86) 23121 108 487 1855 2960 
eli 17731 1040 CLA S 3 34298 7901 10178 16074 48 
7318.18 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGifT <20KG/M 
RAIL9 NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT MOINS DE 20 KG 
005 ITALY 938 248 480 210 
400 USA 1742 1738 4 
98 404 CANADA 3658 3560 2 708 SINGAPORE 9868 170 9514 
1000 W 0 R L D 22523 7013 1 2335 127 109 308 129 10 11933 
1010 INTRA·EC 36ST 918 i 1272 12'7 5 190 44 10 1228 1011 EXTRA·EC 18887 8655 1064 104 118 85 10705 
1020 CLASS 1 6418 5305 929 3 13 55 1 10 100 
1030 CLASS 2 12385 1349 116 124 91 14 85 10605 
7318.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
RAILS USAGES, SF CONDUCTEURS DE COURANT 





005 ITALY 57099 2340 24976 364 





489:i 624 ISRAEL 6628 4 
1000 WORLD 101887 9348 283 30458 3371 13448 1270 24467 19048 
1010 INTRA·EC 90265 8335 283 29969 
3371 
13244 100 24483 13871 
1011 EXTRA·EC 11422 1011 489 202 1170 4 5175 
1030 CLASS 2 10594 1011 44 3386 174 891 4 5102 
7318.20 CHECK-RAILS 
CONTRE..fiAILS 
1000 W 0 R L D 2154 27 383 2 1833 3 17 89 
1010 INTRA·EC 699 27 240 2 338 3 2 89 1011 EXTRA·EC 1455 143 1295 15 
7318.40 IRON AND STER SLEEPERS 
TRAVERSES 
338 DJIBOUTI 2820 2820 
664 INDIA 24938 24936 
740 HONG KONG 1350 1350 
1000 WORLD 34085 42 1194 396 10 184 41 32238 
1010 INTRA·EC 559 7 297 105 10 3 2 135 
1011 EXTRA-EC 33528 38 898 291 181 39 32103 
1020 CLASS 1 1431 
38 
404 9 113 
39 
905 
1030 CLASS 2 32097 494 282 48 31198 
1031 ACP(86) 5355 492 5 5 4853 
7311.51 ROLLED FISH-PLATES AND SOLE PLATES 
Ea.JSSES ET SnLES D' ASSISE, LAMINEES 
003 NETHERLANDS 1752 21 1704 
.j 27 1995 706 SINGAPORE 1999 
1000 W 0 R L D 8702 284 2 2841 404 89 828 2474 
1010 INTRA-EC 2718 31 2 1829 28 83 739 30 1011 EXTRA·EC 3985 233 812 378 28 89 2445 
1020 CLASS 1 1188 233 1 749 132 26 
89 
47 
1030 CLASS 2 2798 1 83 247 2398 
7318.59 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROLLED 
Ea.JSSES ET SELLES D' ASSISE, AUTRES QUE LAMINEES 
003 NETHERLANDS 708 682 15 11 
220 EGYPT 333 188 40:i 145 224 SUDAN 406 3 
1000 W 0 R L D 3599 1208 452 160 422 152 815 592 1010 INTRA·EC 1598 796 300 7 158 n 213 47 
1011 EXTRA·EC 2004 410 153 153 284 75 403 546 1020 CLASS 1 513 212 119 85 264 59 40:i 38 1030 CLASS 2 1459 197 31 57 507 1031 ACP(66) 489 8 22 403 58 
7318.91 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STER 
AIGUILLES, POINTES DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D' AIGUILLAGE, EN ACIER MOULE 
003 NETHERLANDS 787 35 21 731 005 ITALY 483 2:i 483 036 SWITZERLAND 82 59 
39 220 EGYPT 228 21 167 
1000 W 0 R L D 2940 278 212 1713 8 730 1010 INTRA-EC 1484 133 i 21 1324 6 730 1011 EXTRA·EC 1458 145 191 389 1020 CLASS 1 672 122 1 186 125 238 1021 EFTA COUNTR. 233 122 1 44 66 492 1030 CLASS 2 764 24 4 264 
7318.93 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEn 
AIGUILLES, POINTES DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D' AIGUILLAGE, AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
002 BELG.-LUXBG. 200 35 165 030 SWEDEN 2257 839 1617 2 036 SWITZERLAND 341 339 
245 232 MALl 245 
1799 480 COLOMBIA 1799 
390 138 612 IRAQ 528 628 JORDAN 322 322 
700 INDONESIA 812 
1071 117 695 708 SINGAPORE 1134 83 
66 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7318.14 
404 CANADA 2627 819 119 38 1651 412 MEXIOUE 3152 1022 54 
7675 
2078 
480 COLOMBIE 11379 3608 98 
m! 484 VENEZUELA 926 665 32 57 
721 624 ISRAEL 934 190 23 
664 INDE 20198 138 2641 1741!i 
706 SINGAPOUR 1731 81 28 
6153 265 3 1619 720 CHINE 13005 3086 3417 84 
728 COREE DU SUD 736 657 14 27 38 
732 JAPON 841 749 91 1 
1506 740 HONG-KONG 1895 384 5 
1000 M 0 N DE 141298 37690 92 35904 7947 19392 114 4203 527 131 35348 
1010 INTRA-cE 34462 12565 92 13589 117 5288 114 74 197 131 2570 1011 EXTRA-cE 106834 25125 22314 7830 14107 4128 330 32777 
1020 CLASSE 1 37418 14099· 89 14373 2209 2460 8 131 4049 
1021 A E L E 13594 1615 3 9378 7830 9 2458 5 131 28728 1030 CLASSE 2 56345 7940 4458 5745 1404 239 
1031 ACP~66~ 10492 34 297 1468 1269 
e4 7424 1040 CLA S 3 13073 3086 3465 6153 265 
7318.18 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KG/M 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT UNTER 20 KG/M 
005 ITALIE 589 139 342 108 
400 ETATS.UNIS 862 851 11 45 404 CANADA 1436 1391 
6 706 SINGAPOUR 4411 66 4339 
1000 M 0 N DE 11502 3357 1 1723 83 286 349 120 7 5578 
101 0 INTRA-cE 2229 510 i 935 a3 12 158 32 j 582 1011 EXTRA-cE 9275 2847 789 274 191 86 4995 
1020 CLASSE 1 3083 2248 654 
a3 29 99 8i 7 48 1030 CLASSE 2 6138 601 116 243 61 4946 
7318.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
GEBRAUCHTE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN 





005 ITALIE 5734 300 2635 68 
006 ROYAUME-UNI 555 
1o2 
299 
soi 84 172 603 624 ISRAEL 1322 10 
1000 M 0 N DE 11943 1091 35 3353 842 1477 383 2214 2568 
1010 INTRA-cE 9718 986 35 3238 
842 
1359 34 2213 1851 
1011 EXTRA-cE 2222 102 115 117 328 1 717 
1030 CLASSE 2 1972 102 16 842 111 214 1 686 
7318.20 CHECK-RAILS 
LErrsCHIENEN 
1000 M 0 N DE 1213 19 327 4 815 8 5' 37 
101 0 INTRA-cE 453 19 206 4 183 8 2 37 1011 EXTRA-cE 760 121 832 3 
7316AO IRON AND STEEL SLEEPERS 
BAHNSCHWELLEN 
338 DJIBOUTI 1327 1327 
664 INDE 8141 8141 
740 HONG-KONG 545 545 
1000 M 0 N DE 12481 91 689 180 102 55 11343 
101 0 INTRA-cE 281 15 169 32 10 1 53 
1011 EXTRA-cE 12180 78 520 147 92 54 11291 
1020 CLASSE 1 878 
76 
244 12 81 
s4 541 1030 CLASSE 2 11302 276 135 11 10750 
1031 ACP(66) 2322 275 3 3 2041 
7318.51 ROLLED ASH-PLATES AND SOLE PLATES 
LASCHEN UND UNTERLAGSPLAmN, GEWALZT 
003 PAYS.BAS 1268 66 1201 3 21 2840 706 SINGAPOUR 2843 
1000 M 0 N DE 8467 230 7 2108 491 158 284 3191 
1010 INTRA-cE 1845 74 j 1394 20 104 230 23 1011 EXTRA-cE 4823 156 713 471 54 54 3168 
1020 CLASSE 1 996 156 6 645 95 54 
s4 40 1030 CLASSE 2 3628 2 68 378 3128 
7318.59 ASH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROLLED 
LASCHEN UND UNTERLAGSPLAmN, ANDERS HERGESTELLT ALS GEWALZT 
003 PAYS.BAS 548 510 33 3 
220 EGYPTE 1080 167 648 913 224 SOUDAN 655 7 
1000 M 0 N DE 4925 1088 825 122 455 232 691 1531 
1010 INTRA-cE 1542 623 499 7 183 140 42 47 
1011 EXTRA-cE 3382 445 325 115 272 92 846 1485 
1020 CLASSE 1 676 258 221 40 
271 
76 648 81 1030 CLASSE 2 2632 187 83 40 2 1401 
1031 ACP(66) 787 19 61 2 846 57 
7316.91 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAHL 
003 PAYS.BAS 2248 94 58 2094 
005 ITALIE 2261 
128 
2261 
036 SUISSE 519 j 391 48 220 EGYPTE 598 117 426 
1000 M 0 N DE 8298 1182 10 345 8007 23 731 
1010 INTRA-cE 5423 562 
10 
58 4780 23 13i 1011 EXT RA-cE 2877 621 287 1228 
1020 CLASSE 1 1486 494 10 266 537 179 
1021 A E L E 962 494 10 47 411 
ss2 1030 CLASSE 2 1389 126 20 691 
7316.93 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
WEICHEHZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREM STAHL ALB GUSSSTAHL 
002 BELG.-LUXBG. 906 99 807 
030 SUEDE 3367 1051 2315 
:i 036 SUISSE 790 786 606 232 MALl 608 8453 480 COLOMBIE 8453 988 275 612 IRAQ 1243 
628 JORDANIE 519 519 32i 1526 700 INDONESIE 1853 2380 706 SINGAPOUR 2553 173 
H 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination , 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7318.93 
1000 W 0 R L D 9058 185 3539 1822 2307 27 120 1058 
1010 INTRA·EC 602 1 373 1822 191 5 2 30 1011 EXTRA-EC 8457 184 3166 2117 23 117 1028 
1020 CLASS 1 3144 184 1305 1620 5 30 





1030 CLASS 2 5295 1650 496 18 992 
1031 ACP(66) 555 53 453 1 46 
7318.95 RAIL CUPS, BEDPLATES AND nES 
PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT 
003 NETHERLANDS 860 1 842 17 357 005 ITALY 383 6 
006 DENMARK 290 6 284 
028 NORWAY 539 539 
030 SWEDEN 910 
1216 
909 
046 YUGOSLAVIA 1427 211 
612 IRAQ 375 
135 
375 
628 JORDAN 1640 1505 
736 TAIWAN 455 1 454 
1000 W 0 R L D 9382 17 1193 298 368 1341 339 58 5768 
101 0 INTRA-EC 2002 4 903 298 368 27 299 s8 769 1011 EXTRA-EC 7381 13 290 1314 40 5000 
1020 CLASS 1 3162 91 1217 1654 
1021 EFTA COUNTR. 1568 
13 
90 298 368 1 40 s8 1477 1030 CLASS 2 4209 199 97 3136 
1031 ACP(66) 554 6 260 40 246 
7318.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUcnoN MATERIAL NOT WITHIN 7318.11·95 
ELEMENTS DE VOlES FERREE$, AUTRES QUE REPRIS DE 7311.11 A 95 





002 BELG.-LUXBG. 754 16 242 36 55 003 NETHERLANDS 369 
a4 274 1 613 2 004 FR GERMANY 1353 201 
173 
28 303 124 
005 ITALY 2282 33 93 
3 
1983 
009 GREECE 3689 9 9 168 3480 
011 SPAIN 397 74 2 45 1 275 
030 SWEDEN 1445 96 169 1 
35 13 
1179 
036 SWITZERLAND 646 72 720 1 5 
036 AUSTRIA 395 373 12 10 
204 MOROCCO 563 
7 
563 
78 208 ALGERIA 5721 
107 
5635 
220 EGYPT 3635 1532 354 1996 224 SUDAN 356 
317 2li 2 236 BOURKINA-FAS 337 
m! 314 GABON 720 8 
318 CONGO 301 301 5 368 MOZAMBIQUE 364 26 40 359 19 400 USA 318 133 100 
412 MEXICO 414 
494 
414 
480 COLOMBIA 494 
1506 3748 74 616 IRAN 5328 
2 214 624 ISRAEL 350 133 
417 700 INDONESIA 446 
i 147 
28 
701 MALAYSIA 149 1 
740 HONG KONG 798 172 16 610 
1000 W 0 R L D 37414 2308 91 4578 522 10820 7 1008 4646 23 13211 
101 0 INTRA·EC 11568 967 85 841 12 872 7 426 746 
13 
7712 
1011 EXTRA·EC 25836 1341 8 3635 511 10146 582 4102 5500 
1020 CLASS 1 3417 210 8 1508 146 127 13 1407 





1030 CLASS 2 . 22310 1131 2126 9991 376 4073 
1031 ACP(66) 3096 895 10 1416 266 354 155 
7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
FR : CONFIDENTIAL 
TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSAnONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
FR : CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 2646 208 2447 193 208 003 NETHERLANDS 2047 904 935 
005 ITALY 8546 1705 6843 
010 PORTUGAL 1520 1498 22 
011 SPAIN 2605 2245 360 
028 NORWAY 8058 5680 2376 
032 FINLAND 903 589 314 
036 SWITZERLAND 2436 2427 9 
036 AUSTRIA 1600 1600 
297 052 TURKEY 36474 36177 
208 ALGERIA 1705 1705 
7 s3:i 216 LIBYA 16111 15571 
220 EGYPT 967 439 45 483 
268 NIGERIA 6978 5615 1363 
391 BOTSWANA 3779 3076 703 
478 NL ANTILLES 975 975 
484 VENEZUELA 1474 1474 
2127 612 IRAQ 2839 712 
628 JORDAN 1037 1017 20 
632 SAUDI ARABIA 9478 9442 36 
647 U.A.EMIRATES 3051 2267 784 
649 OMAN 2208 2008 200 
652 NORTH YEMEN 3921 3921 
8394 701 MALAYSIA 8394 
70 706 SINGAPORE 7575 7505 
740 HONG KONG 9163 409 8754 
1000 W 0 R L D 155814 330 209 108182 4 210 2 117 281 19 46500 
1010 INTRA-EC 19382 294 209 9374 28 2 65 225 ui 9396 1011 EXTRA-EC 138428 36 98768 185 52 35 37104 
1020 CLASS 1 50635 46 47240 8 3339 
1021 EFTA COUNTR. 13775 36 3 10918 170 52 27 1!i 2654 1030 CLASS 2 85181 162 50949 33766 
1031 ACP(66) 12863 36 1 10341 45 27 19 2394 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANALISATION SOUS PRESSION 
001 FRANCE 616 7 4 8 
37i 
25 45 527 002 BELG.-LUXBG. 626 
52 
261 89 105 003 NETHERLANDS 1469 
4 




222 005 ITALY 2408 
22 24 
2107 
sci 14 j 295 006 UTD. KINGDOM 814 4 693 
23 19i 011 SPAIN 558 1 337 
2 
6 
028 NORWAY 3508 
2i 
26 1476 2004 
030 SWEDEN 2035 
mi 1890 124 032 FINLAND 1168 429 36 036 SWITZERLAND 442 
2 
40 383 2li 19 036 AUSTRIA 683 350 265 46 
204 MOROCCO 555 555 
68 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark JDeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
731&.93 
1000 M 0 N DE 219&5 320 7767 6476 4657 37 331 2377 101 0 INTRA..CE 1964 16 1059 
6476 
646 12 3 28 1011 EXTRA..CE 20000 304 6708 3811 25 327 2349 1020 CLASSE 1 5463 304 2697 2330 7 125 1021 A E L E 4674 2356 
6476 
2315 2 1 1030 CLASSE 2 14494 3972 1460 18 327 2221 1031 ACP(66) 1543 74 1335 1 133 
7316.95 RAIL CUPS, BEDPLA TES AND TIES 
KLEMMPLAMN, SPURPLAMN UND SPURSTANGEN 
003 PAY8-BAS 812 792 19 968 005 ITALIE 993 25 008 DANEMARK 901 21 880 028 NORVEGE 838 4 837 030 SUEDE 1838 
716 
1834 046 YOUGOSLAVIE 1042 326 612 IRAQ 583 
121 
583 628 JORDANIE 2368 2247 
736 T' AI-WAN 631 5 626 
1000 M 0 N DE 13033 33 2 1494 116 296 658 173 60 9979 
1010 INTRA..CE 3123 8 2 973 118 4 35 80 sci 2023 1011 EXTRA..CE 9911 25 521 292 823 93 7957 
1020 CLASSE 1 4167 1 219 725 3222 
1021 A E L E 2955 1 
2 
201 
116 292 9 9:i 8ci 2744 1030 CLASSE 2 5736 24 302 99 4726 
1031 ACP(66) 606 6 1 136 90 373 
7316.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 7318.11·95 
OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, NICHT IN 7311.11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 2206 1677 42 7 
918 5 176 3 301 002 BELG.·LUXBG. 1763 294 604 1 188 47 003 PAY8-BAS 857 
254 
463 2 60 
194 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1964 1005 
672 
60 340 111 
005 ITALIE 1365 218 1 223 
8 
271 
009 GRECE 926 40 9 433 436 
011 ESPAGNE 607 141 
:i 
7 113 17 
6 
329 
030 SUEDE 2035 77 717 8 
sO li 1222 036 SUISSE 1658 146 1645 2 7 
038 AUTRICHE 1004 923 
1 
47 34 
204 MAROC 990 
57 
989 
12s 208 ALGERIE 8518 465 5 6331 220 EGYPTE 5236 2615 
971 
2156 
224 SOUDAN 960 902 26· 9 236 BOURKINA-FAS 928 
1790 314 GABON 1813 23 
318 CONGO 718 718 
28 366 MOZAMBIQUE 859 
12:i loS 831 79 400 ETATS-UNIS 683 259 115 
412 MEXIQUE 1978 
17o6 
1978 
460 COLOMBIE 1706 
3329 8954 131 616 IRAN 12414 
10 371 6 624 ISRAEL 623 236 
9t5 700 INDONESIE 947 
6 soli 31 1 701 MALAYSIA 515 1 
740 HONG-KONG 1831 785 92 974 
1000 M 0 N DE 62739 7040 264 11963 1749 20753 5 1681 10325 9 8950 
1010 INTRA..CE 10715 3416 256 2507 7 1753 5 699 386 i 1686 1011 EXTRA..CE 52022 3624 8 6456 1741 19000 982 9939 7264 
1020 CLASSE 1 6989 429 7 4159 315 439 13 8 1619 
1021 A E L E 5496 240 3 3777 
1738 
57 85 9 8 1317 
1030 CLASSE 2 44861 3195 5286 18658 422 9926 5636 
1031 ACP(66) 7564 2084 43 4020 124 971 322 
7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
FR: CONFIDENTIAL 
DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
FR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1600 9c:i 1402 66 132 003 PAYS-BAS 1384 633 661 
005 ITALIE 4311 1022 3289 
010 PORTUGAL 720 696 24 
011 ESPAGNE 1159 955 204 
028 NORVEGE 4669 3343 1326 
032 FINLANDE 508 
:i 
316 192 
038 SUISSE 1461 1460 18 
038 AUTRICHE 925 925 
291 052 TURQUIE 24261 23970 5 208 ALGERIE 960 955 
39 329 216 LIBYE 7986 7618 
220 EGYPTE 891 523 47 321 
268 NIGERIA 6002 5072 930 
391 BOTSWANA 2371 1904 467 
478 ANTILLES NL 539 539 
484 VENEZUELA 923 923 3000 612 IRAQ 3465 485 
628 JORDANIE 527 517 10 
632 ARABIE SAOUD 5675 5626 48 
647 EMIRATS ARAB 1523 1104 419 
649 OMAN . 974 876 98 
852 YEMEN DU NRD 2153 2153 
9346 701 MALAYSIA 9346 
38 706 SINGAPOUR 3874 3838 
740 HONG-KONG 4500 214 4286 
1000 M 0 N DE 99367 214 365 66416 8 249 137 161 21 31795 
1010 INTRA..CE 10533 160 
365 
5156 17 51 117 
21 
5031 
1011 EXTRA..CE 68825 54 61260 232 86 43 26764 
1020 CLASSE 1 32582 3 37 30409 4 2129 
1021 A E L E 7972 3 4 6353 
207 a6 39 21 1612 1030 CLASSE 2 55814 51 328 30447 24635 
1031 ACP(86) 10190 51 1 8300 98 34 21 1685 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 





003 PAYS-BAS 1331 
11 





005 ITALIE 1299 22 2li 1111 26 17 6 183 006 ROYAUME-UNI 509 4 414 
14 229 011 ESPAGNE 530 
1 
23 240 46 24 028 NORVEGE 1748 18 663 
9 
1020 
030 SUEDE 1317 17 12 1209 70 
032 FINLANDE 942 601 303 
:i 
38 
036 SUISSE 597 
2 
99 479 16 
038 AUTRICHE 547 314 163 18 50 
204 MAROC 606 606 
H 69 





216 LIBYA 677 8 10 
3 
14 48 599 
220 EGYPT 554 1 208 178 164 
288 NIGERIA 1806 660 1148 
334 ETHIOPIA 3651 3651 
39 366M I QUE 1010 
1118 
971 
372 RE 1118 
275 406 NO 275 
1100 2 484 A 1162 
3 478 NL ANTILLES 363 360 
612 IRAQ 1622 
18 5 233 11 1622 632 SAUDI ARABIA 327 60 
701 MALAYSIA 24533 24533 
706 SINGAPORE 1049 1049 
1000 W 0 R L D 84510 127 363 2019 39 52 37698 52 7212 205 111 36634 
1010 INTRA·EC 32760 82 32 762 1 
sci 28731 50 101 186 26 2769 1011 EXTRA·EC 51723 35 332 1257 19 8865 2 7110 8 80 33865 
1020 CLASS 1 8175 2 31 1183 3 4587 2 39 2 2326 
1021 EFTA COUNTR. 7906 2 22 1183 
19 46 4443 2 21 2 eO 2231 1030 CLASS 2 43160 33 300 69 4009 7059 6 31539 
1031 ACP~66) 8757 15 25 1 4 677 6454 80 1501 
1040 CLA S 3 390 5 1 370 13 1 
7318 'fM~ttMD PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSUJJE HYDR~CTRJC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES 
7318.02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED RTTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUY AUX EN ACIER, MUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE OAZ OU DE LIQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 381 52 23 3 4 2 240 6 51 
1010 INTRA-EC 291 30 
:z3 4 2 238 5 18 1011 EXTRA·EC 87 22 2 1 33 
7318.03 TUBES!; PIPES AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING S'tEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
DIMEN IONS . 
EBAUCHES DE TUBES ET TUY AUX, EN ACIER INOXvoABLE OU REFRACT AIRE 
001 FRANCE 748 133 
1 
40 
mi 567 7 1 002 BELG.·LUXBG. 315 
3 
126 7 2 
003 NETHERLANDS 161 
24 
22 25 84 27 
004 FR GERMANY 1195 4 110 332 724 





030 SWEDEN 384 142 95 
032 FINLAND 231 12 213 6 
272 IVORY COAST 56 263 45 56 221 400 USA 559 30 
720 CHINA 73 73 
1000 W 0 R L D 4952 249 38 303 58 899 18 2055 22 1309 
1010 INTRA·EC 3008 157 34 25 40 474 18 1349 19 892 
1011 EXTRA·EC 1938 82 4 271 18 420 706 4 417 
1020 CLASS 1 1359 3 276 14 222 506 338 
1021 EFTA COUNTR. 725 92 3 14 7 171 425 4 105 1030 CLASS 2 505 1 1 4 124 200 79 
1031 ACP~66) 162 66 1 72 3 
1040 CLA S 3 75 74 1 
7318.05 ~BJfftllf'g~M~~~~g~NKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE INOXYDABLE OU REFRACT AIRE 
005 ITALY 489 15 411 584 6 19 38 412 MEXICO 584 40 1 506 BRAZIL 41 
1000 W 0 R L D 4031 87 1040 111 675 253 911 334 619 
1010 INTRA·EC 1251 87 i 552 2 63 114 194 259 1011 EXTRA-EC 2658 20 488 661 190 797 141 360 
1020 CLASS 1 929 12 448 31 120 35 36 247 
1021 EFTA COUNTR. 315 3 95 63li 120 12 36 49 1030 CLASS 2 1710 8 40 70 744 104 113 
7311.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS OU' ALLIES 
001 FRANCE 1156 5 34 58 




84 94 693 
003 RLANDS 24873 20477 2475 421 64 420 004 FR RMANY 5349 20 
2095 
6 124 4923 211 
005 ITAL 4381 48 126 462 135 15 2099 006 UTD. KINGDOM 1284 11 806 28 42 
693 007 IRELAND 716 23 
272 137 20 011 SPAIN 721 292 
032 FINLAND 581 39 514 45 22 036 SWITZERLAND 718 15 649 14 
056 SOVIET UNION 1277 423 1227 14 36 400 USA 1098 2 169 504 
528 ARGENTINA 1277 1277 
1000 WORLD 49794 1179 2 24855 64 350 5527 481 10107 282 36 7111 
1010 INTRA-EC 39911 1141 1 23331 
s5 66 3083 481 8469 221 20 5098 1011 EXTRA·EC 9665 37 1 1324 278 2444 3639 60 15 2012 
1020 CLASS 1 4572 2 1313 21 676 1276 14 1270 
1021 EFTA COUNTR. 2272 1 165 
s5 257 529 922 14 15 641 1030 CLASS 2 3652 36 11 525 2229 33 690 
1031 ACP~66) 932 21 110 266 382 10 15 108 
1040 CLA S 3 1443 1243 134 14 52 
7311.15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIPES, NOT WITHIN 7318.03 AND 7311.05, LENGTH MAX.\ 50"" OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0, t% 
BUT MAX. 1, 15% CARBON, MIN. 0. 5% MAX. 2% CHROMIUM AND MAX. 0, 5% MOLYBDENUM, OT OR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, DROIT~ PAROl UNIFORM~N REPR. SOUS 7318.03 ET SSt, LONG. MAX.:t 5~ EN ACIER AWE DE 0, t A 1, 15% DE 
CARBONE, DE 0, 5 A 2% D CHROME ET DE 0, 5% DE MOL YBDENE, NON ESTINES A D S RONEFS CMLS 




138 70 004 FR GERMANY 1829 13 
739 
475 120 005 ITALY 3610 50 22 2217 20 5 599 006 UTD. KINGDOM 512 49 291 6 130 413 010 PORTUGAL 1458 
3 
808 231 
18 011 SPAIN 2251 860 857 513 036 SWI LAND 402 182 88 133 19 038 1348 902 29 417 048 A VIA 3813 2743 688 ali 93 060 POLAND 803 292 367 1296 438 400 USA 8398 3634 1176 404 CANADA 1343 1327 
1oS 9 7 664 INDIA 2692 2080 507 706 SINGAPORE 463 281 182 728 SOUTH KOREA 982 862 
1000 W 0 R L D 34630 417 215 18535 25 6877 20 1065 75 7401 1010 INTRA-EC 13855 124 45 6181 6 4852 20 742 57 2028 1011 EXTRA·EC 20776 294 170 12354 19 2225 323 18 5373 1020 CLASS 1 13792 293 32 9001 2 2085 271 18 2090 
70 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7317.80 
216 LIBYE 661 n 7 4 16 60 501 220 EGYPTE 920 570 201 145 
288 NIGERIA 1327 636 691 
334 ETHIOPIE 2860 2860 
19 366 MOZAMBIQUE 764 
723 
744 
372 REUNION 723 
769 406 GROENLAND 769 
2039 1 464 JAMAIQUE 2040 
8 478 ANTILLES NL 552 546 
612 IRAQ 1673 40 48 298 10 1673 632 ARABIE SAOUD 502 106 
701 MALAYSIA 20102 20102 
706 SINGAPOUR 564 583 
1000 M 0 N DE 66312 140 858 2031 83 74 25567 72 7115 262 79 30053 
1010 INTRA-CE 21767 82 38 715 1 4 17929 28 131 242 17 2564 
1011 EXTRA-CE 44489 58 820 1318 13 68 7639 48 6985 20 67 27469 
1020 CLASSE 1 5687 2 39 1066 9 3156 46 52 5 1490 
1021 A E L E 5193 2 18 1085 
13 s.2 2617 46 29 2 57 1194 1030 CLASSE 2 37929 55 781 214 3879 6903 15 25960 
1031 ACP~66~ 7955 14 11 2 4 623 6292 57 952 
1040 CLA S 3 671 1 16 4 602 30 18 
7318 ~~tM~D PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDAO<LECTAIC 
AOHAE UNO AOHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKAOHRLEITUNGEN 
7318.02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
~8~:~~1~HL FUEA GAS- ODEA FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FOAM-, VEASCHLUSS. ODER VEABINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIVILE 
1000 M 0 N DE 1817 288 39 7 8 10 668 288 ' 74 437 
1010 INTRA-CE 869 34 
39 j i 165 281 48 343 1011 EXTRA-CE 938 254 501 7 28 93 
7318.03 TUBE~ PIPES AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
DIME IONS 
AOHRLUPPEN AUS KORAOSION5- ODEA HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 1084 289 1 37 802 723 17 17 002 BELG.-LUXBG. 1046 
2 
5 224 8 9 
003 PAY5-BAS 687 
2 
126 272 195 
8 
92 
004 RF ALLEMAGNE 3706 20 871 n6 2231 





030 SUEDE 2037 1630 185 
032 FINLANDE 626 119 496• 11 
272 COTE IVOIRE no 636 381 no 558 400 ETAT5-UNIS 1668 99 
720 CHINE 1146 1146 
1000 M 0 N DE 17211 438 15 859 S8 7156 66 4678 69 3943 
1010 INTRA-CE 6853 348 8 154 37 2807 62 2508 40 i 2691 1011 EXTRA-CE 8507 90 9 706 50 4298 4 2068 29 1252 
1020 CLASSE 1 5059 3 1 696 33 2460 1065 1 800 
1021 A E L E 3206 3 1 61 25 2025 4 860 28 211 1030 CLASSE 2 2285 88 8 8 17 681 999 451 
1031 ACP~66~ 868 70 2 8 780 7 1040 CLA S 3 1164 2 1157 5 
7318.05 TUBEfit PIPES AND BLANKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT ST AIMLESS AND HEAT -RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
OF 0 EA DIMENSIONS 
AOHALUPPEN AUS LEGIEATEM STAHL, KEIN KORAOSSIONS. ODEA HITZEBEST AENDIGEA 
005 ITALIE 513 17 294 
738 
167 12 23 
412 MEXIQUE 738 
631 12 506 BRESIL 643 
1000 M 0 N DE 5579 117 7 1455 315 908 993 786 355 643 
1010 INTRA-CE 1711 94 j 469 8 512 125 248 267 1011 EXTRA-CE 3540 23 968 867 461 662 108 366 
1020 CLASSE 1 1080 17 2 349 29 338 80 29 238 
1021 A E L E 532 2 1 94 858 331 24 29 51 1030 CLASSE 2 2438 6 5 636 144 565 78 146 
7318.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIP~ OF OTHER DIMENSIONS 
AOHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 1163 12 15 67 
97 
695 6 388 
002 BELG.-LUXBG. 733 445 20 2 1s 56. 131 
427 
003 PAY5-BAS 13296 10555 1066 925 
24 
288 
004 RF ALLEMAGNE 3288 45 
1166 
12 108 2899 197 
005 ITALIE 2277 47 118 
142 203 46 864 006 ROYAUME-UNI 840 30 381 34 50 528 007 IRLANDE 555 27 
252 171 2 011 ESPAGNE 716 
1 
290 
032 FINLANDE 675 602 39 33 
036 SUISSE 883 60 66 739 18 
056 U.R.S.S. no 
2 207 652 44 
74 
400 ETATS-UNIS 761 12 123 417 
528 ARGENTINE 712 712 
1000 M 0 N DE 31896 630 3 12781 37 403 4328 167 8333 338 21 4665 
1010 INTRA-CE 23173 678 1 12210 
1s 
82 1694 167 5027 273 2 3149 
1011 EXTRA-CE 8682 52 2 571 304 2634 3306 65 17 1718 
1020 CLASSE 1 3808 2 557 39 1056 1216 6 932 
1021 A E L E 2128 
s6 2 178 1s 261 669 906 6 17 
369 
1030 CLASSE 2 3756 14 645 1636 31 887 
1031 ACP~66~ 967 31 78 446 241 13 17 139 
1040 CLA S 3 1114 4 732 254 27 97 
7318.15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIPES, NOT WITHIN 7318.03 AND 7311.05, LENGTH MAX. \ SOMF OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0, 1% 
BUT MAX. 1, 15% CARBON, MIN. 0, 5% MAX. 2% CHROMIUM AND MAX. 0, 5% MOLYBDENUM, OT OR CML AIRCRAFT 
GEAADE ROHAE YON GLEICHMAESSIGEA WANDDICM! NICHT IN 7318.03 U. 7318.05 ENTH~ LAENGE BIS~ SO~ftJAUS LEGIEATEM STAHL, 
YON 0, IBIS 1, 15% KOHLENSTOFF, 0, 5 BIS 2% CHR 14 UND MAX. 0, 5'4 MOLYBDAEN, USG. FUEA LE L FTFAHAZEUGE 















006 ROYAUME-UNI 965 74 412 
9 
459 568 010 PORTUGAL 2385 
8 
1449 339 
18 011 ESPAGNE 3097 1264 1198 613 
036 SUISSE 660 438 129 63 30 
038 AUTRICHE 1462 985 29 10 456 
046 YOUGOSLAVIE 4723 3482 1023 131 87 
060 POLOGNE 947 345 418 1368 
529 
400 ETAT5-UNIS 6920 3756 8 
1452 
404 CANADA 1987 1965 11s 
16 
664 INDE 3130 2435 580 
706 SINGAPOUR 1002 717 1 264 
728 COREE DU SUO 978 978 
1000 M 0 N DE 47400 528 212 25174 1 41 9631 8 864 105 10638 
101 0 INTRA-CE 22170 178 50 9937 i • 6986 8 530 S8 4388 1011 EXTRA-CE 25230 350 162 15238 32 2645 334 19 6249 
1020 CLASSE 1 16655 348 19 10879 2 2574 272 17 2546 
H 71 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.15 
1021 EFTA COUNTR. 1958 30 1116 
17 
97 181 9 524 
1030 CLASS 2 5375 138 2685 111 53 2371 
1040 CLASS 3 1608 668 28 912 
7318.21 TUBES OF 7318.15 BUT OF LENGTH >4.5M 
TUBES DU N0.7318.15, MAIS AVANT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4, 5 lot 
001 FRANCE 4748 80 217 1873 2348 3 229 




114 268 170 
004 FR GERMANY 2521 1269 
18 
578 16 137 
005 ITALY 4n 204 163 3 
4010 
69 
011 SPAIN 4870 531 
1752 
58 
10 22 73 030 SWEDEN 2009 40 17 123 45 
048 YUGOSLAVIA 728 35 190 400 508 8 22 056 SOVIET UNION 2216 491 
1oo0 
1268 22 
400 USA 2982 684 1034 10 254 
404 CANADA 1664 1573 19 37 35 
720 CHINA 172 172 
71:i 736 TAIWAN 713 
1000 W 0 R L D 28068 2220 3653 5915 969 268 1936 9224 315 61 3505 
1010 INTRA-EC 14261 1275 1714 2089 96i 1 378 7274 306 6i 1224 1011 EXTRA-EC 13793 945 1939 3826 262 1559 1950 9 2281 
1020 CLASS 1 6412 902 1924 2877 12 1548 464 685 
1021 EFTA COUNTR. 2570 68 1659 80 
ssi 
10 22 339 
9 61 
172 
1030 CLASS 2 2639 9 15 282 116 11 218 1557 
1040 CLASS 3 2544 35 667 400 134 1268 40 
7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CANAUSAnONS ELECTRIQUES 
006 UTD. KINGDOM 1393 7 1364 2 
1000 W 0 R L D 6542 33 2053 1053 386 135 1311 659 910 
1010 INTRA-EC 4022 16 1532 476 316 24 990 493 i 174 1011 EXTRA-EC 2522 17 521 m 71 110 321 167 737 
1020 CLASS 1 1266 474 512 43 49 166 22 





1030 CLASS 2 1202 34 62 237 713 
7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnoN >408.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
TUBES SANS SOUDURE, SEcnoN CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 408, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 3846 81 2539 
2:i 
801 1n 14 234 
002 BELG.-LUXBG. 695 38 344 64 221 43 003 NETHERLANDS 4020 
5 
3041 26 46 787 62i 108 004 FR GERMANY 3133 142 
4532 
228 963 1128 
005 ITALY 6702 50 41 298 
1395 
925 856 
006 UTD. KINGDOM 6520 16 2304 49 
9 14 
2756 2i 006 DENMARK 668 490 
81 
21 133 
010 PORTUGAL an 345 163 53 
186 
35 
011 SPAIN 758 275 1 243 53 
028 NORWAY 10625 
5 
2039 2i 19 363 8204 030 SWEDEN 1948 1367 
24 
198 22 357 032 FINLAND 1360 
14 
1170 12 35 97 
036 SWITZERLAND 914 516 23 280 2 79 
036 AUSTRIA 1370 1208 6 92 54 16 048 YUGOSLAVIA 1652 637 197 96 516 
056 SOVIET UNION 46662 3915 3895 302 39052 058 GERMAN DEM.R 326 
1360 
24 
062 CZECHOSLOVAK 1368 
37 
8 
139 100 212 TUNISIA 527 64 171 611 216 LIBYA 796 118 3 





268 NIGERIA 17647 4975 
2 
107 
330 ANGOLA 1755 
8 so:i 5 2 1747 850 390 SOUTH AFRICA 1766 309 50 353 400 USA 9760 3 1589 16 4172 524 3147 
404 CANADA 1~ 2 697 1i 573 360 324 464 VENEZUELA 465 22 
604 LEBANON 923 
1i 484 s6 20 923 18 1228 632 SAUDI ARABIA 1932 115 
664 INDIA 2136 2 1010 122 506 
10 
496 
700 INDONESIA 989 5 368 631 929 143 720 CHINA 16563 15266 
2 338 728 SOUTH KOREA 812 205 267 
1000 W 0 R L D 160511 456 11 48506 365 4931 15829 14 60178 9474 111 20636 
1010 INTRA-EC 27461 327 5 13988 
365 
198 768 14 4565 5023 14 2559 
1011 EXTRA-EC 133031 129 6 34518 4716 15061 55612 4451 97 18076 
1020 CLASS 1 31979 25 5 10215 309 169 308 5740 1439 13769 
1021 EFTA COUNTR. 16218 14 5 6300 
s6 24 56 623 444 97 8752 1030 CLASS 2 35083 104 1 3370 165 14320 9708 3008 4254 
1031 ACP~66) 20782 5 1 32 7 12770 5453 2264 97 133 
1040 CLA S 3 65971 20932 4382 433 40165 5 54 
7318.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-5EcnON >408.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
TUBES SOUDES LONGITUDINALEMENT, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 408, 4MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 15386 557 6163 
:i 1675 
3899 4266 481 
002 BELG.-LUXBG. 6042 
169 ad 1929 51 2311 73 003 NETHERLANDS 23123 14556 5121 2159 
622i 
1038 
004 FR GERMANY 13651 42 2960 
9324 
1023 910 2695 
005 ITALY 11389 73 371 956 
8 40 642 23 006 UTD. KINGDOM 5503 58 2681 1190 1528 
151 006 DENMARK 1668 1372 12 31 122 011 SPAIN 6880 337 
86 
5413 80 1050 021 CANARY ISLAN 66 
116 3646 100 784 170:i 028 NORWAY 8357 
030 SWEDEN 1263 401 576 57 229 032 FINLAND 3214 
15 
1 2392 
27 85 165 856 036 SWITZERLAND 1124 
12 
918 16 63 036 lA 2955 2523 292 132 222 60 138 052 EY 6851 631 5481 2 313 056 T UNION 456220 87926 28210 324800 15264 062 OSLOVAK 964 964 
064 ARY 1225 1225 
751:i 208 ALGERIA 7568 
3201 
75 i 220 EGYPT 3685 18 665 268 NIGERIA 5916 523 2243 2n8 74 298 314 GABON 1441 1151 268 2 318 CONGO 1267 658 609 34 330 ANGOLA 4381 3505 481 361 390 SOUTH AFRICA 511 
11i 
474 
978 4532 10684 
25 12 400 USA 24415 6964 1146 404 CANADA 1238 1216 22 412 MEXICO 1437 1435 
7 
2 448 CUBA 2429 579 1843 500 ECUADOR 5644 
614 :i 5644 612 IRAQ 1176 
1579 
559 6 616 IRAN 25n 480 
547 
512 632 SAUDI ARABIA 16856 16222 69 18 647 U.A.EMIRATES 1765 1199 474 13 32 47 664 INDIA 1064 895 62 73 1 53 700 INDONESIA 639 
2 
631 8 706 SINGAPORE 1448 1410 
:i 674 
30 4 720 CHINA 702 25 
72 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.15 
1021 A E L E 2417 1 13 1466 3Ci 160 141 10 626 1030 CLASSE 2 6736 3 143 3637 184 63 2 2673 
1040 CLASSE 3 1838 721 87 1030 
7318.21 TUBES OF 7318.15 BUT OF LENGTH > 4.5M 
ROHRE DER NR.7311.15, JEDOCH MIT EINER LAENGE VON UEBER 4, 5 lot 
001 FRANCE 4003 94 262 1818 
2 
1618 9 202 
002 BELG.-LUXBG. 661 
175 
4 140 78 298 141 
004 RF ALLEMAGNE 2878 1527 29 594 449 18 114 005 ITALIE 633 214 222 9 
1909 
159 





030 SUEDE 2024 41 16 73 93 57 




645 21 18 
056 U.R.S.S. 1531 405 
1547 
934 45 
400 ETATS-UNIS 3734 735 1142 30 280 
404 CANADA 2449 2258 38 27 126 
720 CHINE 527 527 864 736 T'AI-WAN 884 
1000 M 0 N DE 27970 2428 4024 7084 335 490 3007 6200 340 38 4024 
1010 INTRA-CE 12036 1392 2038 2087 
312 
7 620 4324 326 38 1262 1011 EXTRA-CE 15902 1035 1986 5017 475 2387 1876 14 2762 
1020 CLASSE 1 10458 987 1945 3741 17 2310 547 911 
1021 A E L E 2649 93 1866 99 20ii 11 n 301 14 38 202 1030 CLASSE 2 3170 6 41 339 257 n 395 1795 
1040 CLASSE 3 2273 42 936 105 201 934 55 
7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
ELEKTROROHRE 
008 ROYAUME-UNI 1146 14 1125 3 4 
1000 M 0 N DE 8413 29 1688 1433 455 240 1229 229 2 1107 
1010 INTRA-CE 2961 22 1228 467 300 24 538 175 
2 
208 
1011 EXTRA-CE 3453 7 461 966 155 21& 690 54 902 
1020 CLASSE 1 1462 411 784 96 1 68 45 57 
1021 A E L E 1203 
7 
353 783 
s5 1 47 2 2 17 1030 CLASSE 2 1866 41 176 215 522 9 839 
7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROS5-SECTION > 406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4 MM, NICHT IN 7311.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6129 110 4883 35 831 102 4 199 002 BELG.-LUXBG. 648 
31 
363 48 167 35 
003 PAYS-BAS 3472 
6 
2679 Hi 35 668 317 61 004 RF ALLEMAGNE 2359 118 
2791 
242 860 798 
005 ITALIE 3967 21 37 129 
1251 
556 433 
008 ROYAUME-UNI 5848 138 2186 27 
14 10 
2246 
16 008 DANEMARK 737 501 26:i 49 147 010 PORTUGAL 1538 1081 85 81 
154 
28 
011 ESPAGNE 589 249 2 151 33 




17 374 16454 





032 FINLANDE 1268 
13 
1121 8 19 75 
036 SUISSE 1041 460 30 479 2 57 
038 AUTRICHE 1134 1071 
4 
44 10 9 
048 YOUGOSLAVIE 1370 716 311 86 253 
056 U.R.S.S. 24423 2574 1&03 
613 
20246 
058 RD.ALLEMANDE 864 
1603 
51 
082 TCHECOSLOVAQ 1611 1!i 8 69 152 212 TUNISIE 607 42 367 466 216 LIBYE 599 73 18 
220 EGYPTE 1376 










4577 390 AFR. DU SUD 9232 
139 2 
1448 290 
400 ETATS..UNIS 5923 4 1035 38 2147 298 2260 
404 CANADA 1584 
5 
951 22 417 273 216 484 VENEZUELA 705 366 39 
604 LIBAN 582 
4 328 14 23 
582 
26 2105 632 ARABIE SAOUD 2799 299 
864 INDE 3559 6 2318 114 434 
15 
867 
700 INDONESIE 833 7 171i 699 730 112 720 CHINE 15901 14992 
2 1a:i 728 COREE DU SUD 533 175 173 
1000 M 0 N DE 139947 813 21 son& 154 2570 11&43 10 35717 7192 45 31008 
1010 INTRA-CE 25557 418 6 14813 
153 
352 542 10 4050 3700 4 1662 
1011 EXTRA-CE 114357 395 16 35963 2187 11101 3166& 3492 40 29344 
1020 CLASSE 1 43308 41 14 11920 139 128 1697 3827 1112 24430 
1021AELE 24269 13 14 6040 
14 
14 54 76& 420 40 16928 1030 CLASSE 2 27533 354 2 4420 156 8849 6688 2375 4855 
1031 ACP~66~ 12415 5 2 36 14 7092 3314 1750 39 163 1040 CLA S 3 43515 19623 1904 755 21171 4 58 
7318.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROS5-SECnON >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
001 FRANCE 10173 260 4234 22 427 4222 1237 220 002 BELG.-LUXBG. 3013 
1oS 48 1055 39 
1422 48 
003 PAYS-BAS 12074 8168 2245 995 3001 
513 
004 RF ALLEMAGNE 9481 16 3596 
5188 
1201 617 1050 
005 ITALIE 6275 29 429 388 
4 s5 232 9 008 ROYAUME-UNI 3528 61 2043 552 813 
71 008 DANEMARK 1169 1011 17 15 55 
011 ESPAGNE 3125 199 
539 
2230 43 653 
021 ILES CANARIE 539 
139 294:i 65 386 864 028 NORVEGE 4197 
030 SUEDE 1060 397 445 57 160 





036 SUISSE 910 
12 
695 7 24 
038 AUTRICHE 1925 1754 
a:i 215 
85 19 55 
052 TURQUIE 3199 337 2429 3 132 
056 U.R.S.S. 166266 33549 8278 118349 6090 
082 TCHECOSLOVAQ 518 518 
084 HONGRIE 1032 1032 
2857 52 208 ALGERIE 2909 
1519 1 220 EGYPTE 1795 12 263 293 268 NIGERIA 3528 374 1395 1423 43 
314 GABON 554 383 170 1 
318 CONGO 996 419 5n 
47 293 330 ANGOLA 2537 1953 244 6 390 AFR. DU SUD 617 00 582 295 1887 5795 29 400 ETATS..UNIS 12on 3612 3 395 
404 CANADA 1588 1571 15 3 412 MEXIQUE 633 630 
8 448 CUBA 1842 335 
2899 
1499 
500 EQUATEUR 2899 
362 2 612 IRAQ 613 
575 
249 9 616 IRAN 1234 295 
237 
355 
632 ARABIE SAOUD 8602 8271 84 10 26 647 EMIRATS ARAB 2436 548 1834 11 17 
864 INDE 1349 1135 108 50 3 53 
700 INDONESIE 525 
6 
521 4 
7 706 SINGAPOUR 761 728 
2 1272 
20 
720 CHINE 1299 25 
H 73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I DeU1schland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7318.24 
800 AUSTRALIA 2779 29 2749 
1000 W 0 R L D 660340 888 4112 181621 31831 114 352486 8 56448 19422 13413 
1010 INTRA·EC 64393 647 3469 36699 
31831 
21 9977 8 12576 15216 i 5582 1011 EXTRA·EC 575946 41 643 144922 83 342509 43870 4205 7831 
1020 CLASS 1 50852 15 641 19427 1270 4796 16521 1157 7023 
1021 EFTA COUNTR. 14966 15 530 10092 
235i 86 135 307 1099 2788 1030 CLASS 2 62747 26 2 33970 12907 11391 1205 808 
1031 ACP~66) 14049 26 5955 100 
7 
3746 2907 633 681 
1040 CLA S 3 462344 91524 28210 324603 15957 1843 
7318.26 SPIRALLY WELDED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROS5-SECTION >406.41o1M, NOT WITHIN 7311.15 
TUBES SOUDES HEUCOIOALEMENT, SECnoN CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 401, 4 1o1M, NON REPR. SOUS 731L 15 
001 FRANCE 1812 2 1230 17-4 192 188 003 NETHERLANDS 22621 22 22382 43 
n:i 004 FR GERMANY 1237 
2587 
384 140 
005 ITALY 3318 751 
10 143 006 UTD. KINGDOM 3909 691 3065 
008 DENMARK 2221 2221 
1i 49 036 SWITZERLAND 1114 1054 
052 TURKEY 10641 1238 9405 
058 SOVIET UNION 31718 31718 
4 060 POLAND 2259 2255 232 288 NIGERIA 4325 4093 
:j 400 USA 16984 
1382 
16961 
3 728 SOUTH KOREA 1385 
1000 W 0 R L D 109061 25 1382 89572 123 15949 773 1116 121 
1010 INTRA-EC 35572 24 1382 29500 1z:i 4506 419 1105 18 1011 EXTRA·EC 73488 1 80072 11443 354 11 102 
1020 CLASS 1 30770 20924 9750 87 3 6 







1030 CLASS 2 8434 5175 1385 263 96 
1031 ACP~66) 4467 4169 270 1 3 23 
1040 CLA S 3 34285 33973 308 4 
7318.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAiolmR MAX 168.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAioiETRE EXTERIEUR MAX. 161, 3 Ioiii 
001 FRANCE 4428 518 2632 163 
478 
472 572 71 
002 BELG.·LUXBG. 6204 76i 1579 706 97 3338 105 003 NETHERLANDS 8038 
4 
6342 46 658 1534 180 004 FR GERMANY 2960 488 34 422 120 346 005 ITALY 2989 171 1000 41 2247 2i 404 92 006 UTD. KINGDOM 10485 238 4473 2271 1000 1484 
123 009 GREECE 1390 195 639 346 433 011 SPAIN 1235 
3 
24 49 181 623 61 028 NORWAY 1210 68 875 
227 
330 85 
046 YUGOSLAVIA 425 61 86 121 16 052 TURKEY 1028 121 5545 684 40 115 42 058 SOVIET UNION 31721 
11i 
11 2629 1373 22121 
208 ALGERIA 4054 5 69 333 3538 
4i 2 216 LIBYA 639 7 417 12 32 128 
220 EGYPT 4191 1121 511 705 1558 112 188 
288 NIGERIA 6927 173 2807 2707 1230 10 
324 RWANDA 121 
100 3117 8264 118 277 3 224 400 USA 18967 8749 233 
404 CANADA 6370 
3 
22 4998 1223 37 90 
484 VENEZUELA 1008 130 843 28 46 158 i 616 IRAN 1728 101 870 593 2 95 66 
832 SAUDI ARABIA 2581 276 1788 133 161 52 97 76 
647 U.A.EMIRATES 2002 18 1433 202 21 132 196 
706 SINGAPORE 1447 1295 53 8 
1989 
91 
720 CHINA 1999 
15 
10 
173 738 TAIWAN 288 70 10 
1000 W 0 R L D 138338 2942 18 26983 8751 26497 23274 35000 14594 9 2290 
1010 INTRA·EC 39330 2174 4 15588 1000 3541 5819 1085 9084 9 1055 1011 EXTRA-EC 98995 768 14 11395 5746 22954 17458 33915 5503 1235 
1020 CLASS 1 30068 130 14 4335 13377 9488 743 1633 350 
1021 EFTA COUNTR. 2790 25 7 751 
20i 
49 686 108 1077 
9 
87 
1030 CLASS 2 34403 638 6589 6800 6575 8933 3815 843 
1031 ACP~66) 8514 32 252 5545 42 3638 2715 1743 9 85 1040 CLA S 3 34523 470 2718 1395 24238 55 42 
7318.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 168.31111 BUT MAX 406.41111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAioiETRE EXTERIEUR > 161, 3 A 401, 4 Mil 
001 FRANCE 2849 144 1062. 49 
s5 827 726 41 002 BELG.·LUXBG. 5054 18 2:i 746 61 1427 2678 87 003 NETHERLANDS 7945 5759 35 1059 692 1398 336 004 FR GERMANY 2885 515 54 
578 
200 616 67 
005 ITALY 5901 153 17 305 2816 
15 63 845 1187 006 UTD. KINGDOM 6223 78 47 294 489 1772 3465 6 008 DENMARK 885 
1:i 
384 184 6 324 
009 GREECE 884 4 301 332 117 449 011 SPAIN 1922 1 165 
5 
293 580 551 
028 NORWAY 5940 1 
199 
281 5038 24 467 126 
030S 710 350 12 
2:i 
20 129 
036S ALAND 3252 971 2106 152 
058S UNION 17116 
32 
23 220 1006 16087 208 AL ERIA 60S 
2494 
246 105 
5 216 LIBYA 2668 2 159 8 
413 187 220 EGYPT 3232 2166 108 358 
288 NIGERIA 1965 1354 467 124 366 MOZAMBIQUE 1114 36 3417 21oS 1982 935 1114 1343 400 USA 9919 
192 





19 632 SAUDI ARABIA 1426 1180 446 42 25 684 INDIA 1308 293 50S 2 60 22 706 SINGAPORE 1161 1069 4 29 37 720 CHINA 1393 246 1099 46 
732 JAPAN 1758 1758 
1000 W 0 R LD 100049 1357 543 24321 20 4578 19115 15 26997 17270 4 5831 1010 INTRA-EC 35230 980 141 9194 999 8708 15 3967 10332 1 2893 1011 EXTRA·EC 64788 m 402 15127 3577 12407 23030 6924 4 2938 1020 CLASS 1 24653 47 210 5924 2378 7884 3154 3678 1578 1021 EFTA COUNTR. 10987 1 208 2205 49 5059 2164 1175 
4 
128 1030 CLASS 2 21332 330 193 8898 1170 3506 2879 3192 1360 
1031 ACP~66) 4405 146 81 34 1813 534 1452 4 339 1040 CLA S 3 18603 305 29 1018 17197 54 
7318.32 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAIImR MAX 168.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIHALEIIENT, DIAioiETRE EXTERIEUR MAX. 161, 3 Ioiii 
001 FRANCE 2491 559 422 23 1280 227 002 BELG.·LUXBG. 832 
372 
399 22 73 328 12 003 NETHERLANDS 2985 
:i 2385 137 54 110 36 004 FR GERMANY 4427 253 
1547 
129 3933 008 DENMARK 1749 
5 20 76 126 036 SWITZERLAND 1459 1194 
1i 
234 6 038 AUSTRIA 2710 2625 74 058 SOVIET UNION 15303 952 15303 070 ALBANIA 952 
8 400 USA 3227 3213 4 2 
74 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ,Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7318.24 
800 AUSTRAUE 7216 6 21 7189 
1000 M 0 N DE 291273 448 4780 90663 9531 581 133339 4 29895 9718 1 12313 1010 IN TRA-CE 49278 412 4134 22200 
9531 
34 4831 4 1245 6820 i 2598 1011 EXTRA-CE 241994 38 847 68463 547 128508 21650 2898 9713 1020 CLASSE 1 35415 20 841 14034 377 2265 8419 635 9024 
1021 A E L E 10843 20 550 7889 
876 539 154 181 579 1290 1030 CLASSE 2 35159 16 6 18508 7891 5869 764 689 
1031 ACP~66~ 8442 16 3411 34 
6 
2471 1532 422 555 
1040 CLA S 3 171418 35920 8278 118351 7382 1499 
7318.26 SPIRALLY WELDED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
ROHRE, SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHN., AUESSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
001 FRANCE 795 1 637 
45 
107 50 003 PAY$-BAS 9184 10 9059 70 
35i 004 RF ALLEMAGNE 688 
1034 
271 66 
005 ITALIE 1415 381 
13 58 006 ROYAUME-UNI 1663 256 1356 008 DANEMARK 975 975 
6 98 038 SUISSE 905 801 
052 TURQUIE 3930 420 3510 
056 U.R.S.S. 12987 12987 
5 060 POLOGNE 932 927 
12i 288 NIGERIA 1828 1707 
6 400 ETAT$-UNIS 8913 
1608 
8907 
2 728 COREE DU SUD 1610 
1000 M 0 N DE 48941 11 1608 39313 91 6787 537 520 74 
1010 INTRA-CE 15118 11 
1608 
12173 IIi 2115 290 506 23 1011 EXTRA-CE 33825 1 27140 4672 248 14 51 
1020 CLASSE 1 14796 10966 3877 141 6 6 







1030 CLASSE 2 4875 2260 760 102 45 
1031 ACP~66~ 1905 1743 148 2 3 10 1040 CLA S 3 14153 13914 234 5 
7318.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 168.3MII 
NAHTLOSE ERDOEL- UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNrrT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 Mil 
001 FRANCE 3109 391 1859 80 223 271 393 115 002 BELG.-LUXBG. 3871 
467 
1022 324 
mi 2231 71 003 PAY5-BAS 5872 
8 
4451 3 556 
1138 
225 
004 RF ALLEMAGNE 2373 464 
25 
23 268 103 369 





006 ROYAUME-UNI 6833 194 3421 1119 869 9BO 55 009 GRECE 934 2 186 388 
137 
303 
011 ESPAGNE 741 
5 
15 22 134 427 28 028 NORVEGE 1231 302 370 504 292 240 046 YOUGOSLAVIE 718 68 
37 
119 27 
052 TUROUIE 667 49 
1230 
489 30 62 
87 056 U.R.S.S. 18479 
87 
6 1249 5470 8437 
208 ALGERIE 4118 2 44 981 3004 35 i 216 LIBYE 607 8 204 5 204 152 
220 EGYPTE 2180 525 233 392 825 77 128 
288 NIGERIA 6530 125 1726 3687 985 7 
324 RWANDA 897 




aS 400 ETAT$-UNIS 9088 3168 144 
404 CANADA 3100 
4 
10 2384 630 27 49 
464 VENEZUELA 761 111 456 13 33 144 
6 616 IRAN 1125 106 604 267 8 90 44 
632 ARABIE SAOUD 1578 222 932 57 133 50 95 89 
647 EMIRATS ARAB 1074 10 602 115 18 127 202 
706 SINGAPOUR 888 769 28 7 
1994 
84 
720 CHINE 2003 
245 
9 522 736 T'AI-WAN 920 147 6 
1000 M 0 N DE 88281 2284 19 17730 1530 12963 19631 20793 10475 47 2609 
1010 INTRA-CE 25960 1560 8 11213 225 1765 3392 741 6096 
47 
960 
1011 EXTRA-CE 62301 724 11 6517 1301 11189 16438 20052 4373 1849 
1020 CLASSE 1 16306 190 11 2377 6324 4801 984 1257 362 
1021 A E L E 2377 28 6 776 
70 
22 383 53 868 
47 
241 
1030 CLASSE 2 26589 534 1 3731 3355 6147 8464 3039 1201 
1031 ACP~66~ 8597 28 176 1230 19 3155 3698 1373 47 101 1040 CLA S 3 19407 410 1509 5490 10604 77 87 
7311.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MII BUT MAX 406.4MII 
NAHTLOSE ERDOEL- UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNrrT, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 BIS 406, 4 MM 
001 FRANCE 1895 146 689 27 48 563 447 23 002 BELG.-LUXBG. 2848 
sci 23 489 28 548 1686 51 003 PAY$-BAS 4706 3558 26 579 268 86i 230 004 RF ALLEMAGNE 1948 510 72 295 89 356 38 005 ITALIE 2623 53 16 169 1159 
10 49 
356 575 
006 ROYAUME-UNI 4839 112 49 208 250 1728 2433 
9 008 DANEMARK 667 
17 
259 131 9 259 
009 GRECE 559 19 194 
364 
82 247 
011 ESPAGNE 1341 2 120 
3 
154 428 273 
028 NORVEGE 4155 2 
194 
219 3411 33 381 106 
030 SUEDE 715 268 8 
23 
134 113 
038 SUISSE 1641 660 847 111 





208 ALGERIE 553 
1364 
299 29 
3 216 UBYE 1455 2 75 11 654 123 220 EGYPTE 2230 1182 59 212 
288 NIGERIA 1377 1019 288 70 
366 MOZAMBIQUE 646 46 1421 ssi 925 346 646 592 400 ETAT$-UNIS 4269 233 64 608 SYRIE 1012 
37 
23 1 752 3 
9 632 ARABIE SAOUD 774 607 209 63 41 17 684 INDE 882 233 385 4 51 37 706 SINGAPOUR 655 565 4 18 31 
720 CHINE 4328 271 4014 43 
732 JAPON 1840 1840 
1000 M 0 N DE 62280 1356 597 14060 24 2135 12623 10 16227 11976 5 3267 
1010 INTRA-CE 21861 890 160 5785 527 4099 10 2159 6704 4 1527 1011 EXTRA-CE 40363 488 437 8275 1609 8524 14068 5260 1740 
1020 CLASSE 1 14292 65 202 3001 1013 4844 1461 2928 778 
1021 A E L E 7207 2 200 1483 27 3434 1073 902 
4 
106 
1030 CLASSE 2 14355 401 235 4951 537 2912 2074 2279 962 
1031 ACP~66~ 3273 82 54 14 1504 317 1068 4 230 1040 CLA S 3 11735 322 59 768 10533 53 
7311.32 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 168.3MII 
ERDOEL- UND GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 MM 
001 FRANCE 1265 191 285 5 728 53 3 
002 BELG.-LUXBG. 558 
197 
272 4 37 238 7 
003 PAY$-BAS 1872 i 1569 24 48 s4 34 004 RF ALLEMAGNE 3281 85 
1oo4 
29 3102 
008 DANEMARK 1127 
6 8 
57 66 
038 SUISSE 1049 788 
6 
244 3 
038 AUTRICHE 1759 1724 29 
056 U.R.S.S. 3750 
812 
3750 
070 ALBANIE 812 
10 725 3 16 400 ETAT$-UNIS 758 4 
H 75 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.32 
516 BOLIVIA 2171 5 2171 18 616 IRAN 619 596 
1000 W 0 R L D 45018 1274 36 10634 963 1350 58 28636 1288 3 776 
1010 INTRA-EC 14766 1217 2 5735 
952 
917 11 5483 1160 3 238 
1011 EXTRA-EC 30243 58 33 4899 433 47 23154 128 539 
1020 CLASS 1 8431 5 32 4758 8 12 3562 22 34 
1021 EFTA COUNTR. 4443 5 25 4073 8 11 311 10 505 1030 CLASS 2 5488 52 1 139 
952 
423 35 4260 73 
1040 CLASS 3 16323 4 2 15332 33 
7318.34 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR >168.3MM BUT MAX 408.4MM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIHALEMENT, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 406, 4 MM 
001 FRANCE 1987 134 758 
1oS 31 
210 617 268 
D02 BELG.-LUXBG. 4045 
20 2s 
1492 
so1 35 756 1661 003 NETHERLANDS 8554 6179 7 930 
757 
657 
004 FR GERMANY 2367 22 
892 
15 50 132 1391 
005 ITALY 2064 216 631 
1564 
91 234 
006 UTD. KINGDOM 2512 321 29 598 





011 SPAIN 13967 5459 5536 291 2249 
024 ICELAND 338 
1224 4 
338 
23 030 SWEDEN 2118 
13 
867 
036 SWITZERLAND 1558 1485 60 
10 036 AUSTRIA 5758 5710 
2 
36 
19 052 TURKEY 959 918 6 14 
056 SOVIET UNION 40367 
1:i 
40367 
6 208 ALGERIA 6518 202 510 6499 216 LIBYA 712 
821 19 220 EGYPT 1275 435 56 288 NIGERIA 1217 86 
14574 
1075 58 14B:i 400 USA 19953 
16 
2796 1042 
608 SYRIA 5793 2820 2957 
7 616 IRAN 1596 
2576 
1589 
662 PAKISTAN 2576 
1000 W 0 R L D 137964 263 62 36510 15768 1194 2838 63130 5120 11079 
1010 INTRA-EC 41288 200 25 18284 501 347 2085 7523 3353 8970 
1011 EXTRA-EC 96675 63 37 20226 15267 847 753 55606 1767 2109 
1020 CLASS 1 31082 37 12237 14574 39 1159 1436 1600 
1021 EFTA COUNTR. 10051 63 37 6520 69:i 842 13 102 1352 27 1030 CLASS 2 25111 7958 714 14000 332 509 
1031 ACP~66) 2281 34 1023 5 133 1075 16 1040 CLA S 3 40482 30 40447 
7318.36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERHAL DIAMmR MAX 408.4MM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES HEUCOIDALEMENT, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM 
1000 W 0 R L D 836 10 2 80 30 90 375 234 15 
1010 INTRA-EC 614 10 2 80 
30 90 274 233 15 1011 EXTRA-EC 222 101 1 
7318.38 SEAMLESS TUBES FITIED WITH SOCKETS OR FLANGES, Clf!.CULAR CROSS SECllON, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
~,:~~~BOITEMENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECllON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES AERO-
001 FRANCE 551 29 46 397 32 47 
D02 BELG.-LUXBG. 699 
774 
670 40 1 18 10 004 FR GERMANY 1017 
1Bsli 
130 44 29 
060 POLAND 1858 204 701 MALAYSIA 204 
1000 WORLD 7309 934 68 2898 111 340 4 1288 131 1534 
1010 INTRA-EC 2690 810 1 807 24 54 3 842 120 i 232 1011 EXTRA-EC 4610 124 67 2092 79 286 646 10 1302 
1020 CLASS 1 634 1 29 3 66 86 3 224 222 




8 3 223 
10 
68 
1030 CLASS 2 2111 39 230 198 422 1075 
1031 ACP~66) 631 100 8 164 129 10 220 
1040 CLA S 3 1868 1659 2 5 
7318.41 WELDED TUBES FITIED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECllON, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
b\'Jlfl A EMBOITEMENT ET A BRIDES, SOUDES, SECllON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESnNES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 3052 32 1247 
31 
1736 5 32 
D02 BELG.-LUXBG. 1510 
119 
1442 29 8 
18 004 FR GERMANY 10051 
1 
7 9874 33 028 NORWAY 124 21 102 
036 SWITZERLAND 810 21 788 
320 276 GHANA 730 410 
1000 W 0 R LD 20864 188 189 3631 2 31 213 15355 585 669 




69 12232 247 407 
1011 EXTRA-EC 4876 19 771 144 3122 338 262 
1020 CLASS 1 1477 19 10 128 7 1 1206 1 105 
1021 EFTA COUNTR. 1226 
179 
58 7 1 1054 1 105 
1030 CLASS 2 3208 843 23 140 1729 337 157 
1031 ACP(66) 1026 3 449 111 114 324 25 
7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR Oil, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
TUBES DE GAIHAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAMETRE MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 3203 1682. 409 28 
3410 
226 581 277 D02 BELG.-LUXBG. 29696 
1930 
6437 17502 2222 123 2 003 NETHERLANDS 27119 12225 20 9453 512 
1027 
2978 004 FR GERMANY 3296 16 
1131 
428 349 1476 005 ITALY 5388 222 1144 
7:i 2881 
1821 1070 008 UTD. KINGDOM 22092 6028 5913 6113 1063 
318 008 DENMARK 1616 
616 
549 591 147 11 028 NORWAY 15826 5973 4860 
11s 




251 827 56 11:! 056 SOVIET UNION 307279 79537 43957 92865 1002 058 GERMAN DEM.R 4412 
761 
3665 727 060 POLAND 1109 348 064 HUNGARY 2263 
1aB 









345 220 EGYPT 3289 1484 990 157 13 224 SUDAN 946 25 
6956 
41 880 288 NIGERIA 12678 
17:i 
4107 1301 7 307 314 GABO~ 4199 2231 1737 5 53 318 CONG 2513 
1967 
600 1705 8 330 ANGOLA 13749 524 9691 1559 8 390 SOUTH AFRICA 7683 1507 5349 
3785 6590 
583 221 2i 2 400 USA 97536 5627 60660 472 19847 26 529 404 CANADA 6993 3796 2623 188 376 10 lli ~~~~C~JOB 426 6209 279 147 6209 2260 504 PERU 2260 
1156 528 ARGENTINA 1158 
4216 4642 608 SYRIA 8995 137 
76 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland t ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.32 
516 BOLIVIE 614 
3 
614 
7 616 IRAN 1128 1118 
1000 M 0 N DE 21520 538 23 6972 832 622 81 11217 783 3 451 1010 INTRA-CE 9357 485 1 3684 
819 
293 10 4027 878 3 176 
1011 EXT RA-CE 12151 51 22 3288 329 71 7191 105 275 
1020 CLASSE 1 4336 6 21 3165 4 14 29 1045 19 33 
1021 A E L E 2997 6 10 2675 
:i 14 6 276 7 3 1030 CLASSE 2 3174 45 1 120 314 42 2349 57 243 
1040 CLASSE 3 4642 3 812 1 3797 29 
7318.34 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
ERDOEL· UNO GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 BIS 406, 4 MM 
001 FRANCE 1152 189 416 
22 11 
159 280 108 
002 BELG.-LUXBG. 2298 20 13 981 153 75 330 954 003 PAYS.BAS 4329 3450 2 317 38:i 299 004 RF ALLEMAGNE 1034 25 
491 
3 18 86 519 
005 ITALIE 857 43 195 
452 
36 92 
006 ROYAUME-UNI 878 140 12 274 
991 008 OANEMARK 2597 29 1573 177 20 13 011 ESPAGNE 5913 2582 1923 130 1072 
024 ISLANDE 724 
672 6 724 11 030 SUEDE 1025 6 336 036 SUISSE 866 819 41 
5 038 AUTRICHE 3149 3124 
2 
20 
7 052 TURQUIE 596 573 6 8 
056 U.R.S.S. 12724 
7 
12724 
4 208 ALGERIE 5373 33:i 115 5362 216 LIBYE 508 290 10 220 EGYPTE 500 200 
24 286 NIGERIA 645 39 
4342 
582 29 511 400 ETATS.UNIS 6226 
15 
978 368 
608 SYRIE 5132 1892 3225 
616 IRAN 2200 
847 
2199 
662 PAKISTAN 847 
1000 M 0 N DE 63102 301 45 20341 4752 156 1540 28061 2981 4925 
1010 INTRA-CE 19490 263 13 9772 153 73 734 2788 1586 4110 
1011 EXTRA-CE 43614 38 31 10570 4600 94 806 25275 1395 815 
1020 CLASSE 1 13060 31 6219 4342 279 448 1175 566 
1021 A E L E 5916 38 31 4666 2sS 79 6 67 1132 14 1030 CLASSE 2 17734 4329 527 12036 219 248 
1031 ACP~66~ 1110 16 431 4 73 582 7 1 1040 CLA S 3 12818 23 12790 1 
7318.36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
ERDOEL· UNO GASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
1000 M 0 N DE 504 3 3 33 1 20 65 267 105 7 
101 0 INTRA-CE 311 3 3 33 2ti 3 160 102 7 1011 EXTRA-CE 191 1 61 107 2 
7318.38 SEAMLESS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SEcnON, m. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
~W}f~M8reeN· UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNrrT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 Mil, AUSG. FUER Z1V1LE 
001 FRANCE 618 22 162 386 21 27 
002 BELG.-LUXBG. 522 438 415 s6 1 78 28 004 RF ALLEMAGNE 796 
1504 
197 72 41 
060 POLOGNE 1504 
1152 701 MALAYSIA 1152 
1000 M 0 N DE 10066 545 91 2457 468 597 3 1873 248 3984 
1010 INTRA-CE 2595 471 8 677 16 166 1 745 218 295 
1011 EXTRA-CE 7461 74 85 1780 445 431 1 928 29 3688 
1020 CLASSE 1 1587 1 31 31 367 140 1 397 3 616 




18 1 392 3 100 
1030 CLASSE 2 4329 54 231 277 531 26 3059 
1031 ACP~66~ 732 53 20 229 198 25 207 1040 CLA S 3 1548 1519 15 14 
7318.41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SEcnON, m. DIAMmR MAX. 406, 4MII, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE MUFFEN- UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNrrT, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2527 20 1042 
32 
1420 6 38 
002 BELG.-LUXBG. 1903 
41 
1764 60 46 1 
004 RF ALLEMAGNE 4255 
5 
37 4092 76 9 
028 NORVEGE 1192 
3 
12 1175 
036 SUISSE 919 22 894 296 276 GHANA 579 263 
1000 M 0 N DE 16551 94 122 4269 2 135 559 4 9053 504 1809 
1010 INTRA-CE 10238 82 
122 
3213 1 118 4 6252 171 399 
1011 EXTRA-CE 6310 11 1056 134 442 2801 333 1411 
1020 CLASSE 1 2694 11 17 295 4 3 1163 16 1185 
1021 A E L E 2382 loS 85 4 3 1096 16 1178 1030 CLASSE 2 3241 761 130 195 1508 317 225 
1031 ACP(66) 976 5 374 97 145 301 54 
7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
OELFEIJ). UNO BRUNNENROHRE (CASINGS UNO TUBINGS), AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MY 
001 FRANCE 1963 983 278 19 
1764 
139 345 199 
002 BELG.·LUXBG. 14518 
1193 
4068 7696 892 95 3 
003 PAYS-BAS 24758 13766 18 7432 277 
1453 
2071 





006 ROYAUME·UNI 18197 3782 7426 4259 959 
2s0 008 DANEMARK 1431 40:i 502 543 88 18 028 NORVEGE 13569 6111 3600 
s5 183 3272 038 AUTRICHE 4052 3754 44 189 
1o4 052 TUROUIE 1568 
39683 
587 5033 175 662 40 056 U.R.S.S. 160513 43038 27548 44653 558 
058 RD.ALLEMANDE 3552 
541 
3226 326 
414 060 POLOGNE 955 496 064 HONGRIE 1558 
126 
1062 
146 3 35:i 204 MAROC 695 51 22 
208 ALGERIE 1094 856 673 s4 421 693 loS 212 TUNISIE 5216 3142 333 
216 LIBYE 643 29 295 312 348 s6 5:i 220 EGYPTE 2405 1312 619 
224 SOUDAN 788 41 
3671 749 
61 686 
288 NIGERIA 7027 
101 
2419 19 169 
314 GABON 2873 1545 1185 11 31 





330 ANGOLA 9912 371 7357 6 18 390 AFR. DU SUD 4423 830 2872 
1241 2672 
608 96 11 
400 ETATS.UNIS 49460 4051 31354 628 9074 23 417 
404 CANADA 3708 1990 1215 240 257 6 ill ~~~~~~JOB 667 5383 194 473 5383 
1o22 504 PEROU 1022 665 528 ARGENTINE 665 
3374 2917 92 608 SYRIE 6383 
H 77 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.42 
616 IRAN 763 1 
1203 
665 97 
632 SAUDI ARABIA 2680 1464 13 
647 U.A.EMIRATES 3881 3515 364 56 2 649 OMAN 3592 557 2979 
1527 9 652 NORTH YEMEN 1536 
3757 m! 662 PAKISTAN 3929 
3095 573 6 1396 664 INDIA 13328 8257 1 
676 BURMA 1222 1222 48 700 INDONESIA 1591 835 1543 701 MALAYSIA 4157 3322 953 703 BRUNEI 1302 349 
61916 4532 5034 720 CHINA 72233 751 
489 736 TAIWAN 2964 920 1555 
1000 W 0 R L D 727274 108864 300053 3785 42481 108851 441 138507 6232 18079 
1010 INTRA·EC 93294 9924 26787 
3785 
17551 21156 73 6508 4862 6632 
1011 EXTRA·EC 633611 98940 273266 24911 87695 131999 1569 11448 
1020 CLASS 1 136717 8030 81018 3785 9212 6535 21853 1190 5094 
1021 EFTA COUNTR. 21333 616 10353 
2907 
5037 161 948 4218 
1030 CLASS 2 108318 9274 47603 32767 10432 379 4956 
1031 ACP~66) 36997 2648 8469 
12793 
20788 3000 124 1788 
1040 CLA S 3 388579 81637 144645 48393 99715 1396 
7318.44 SEAMLESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, m. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
:reft~trfll~~ION SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE m. MAX. 408,4 Mil, NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 792 81 187 105 
25 
343 26 50 
002 BELG.·LUXBG. 198 33 80 8 32 53 003 NETHERLANDS 427 231 44 37 
12 
82 
004 FR GERMANY 854 298 205 5 124 103 117 005 ITALY 489 26 137 
6 292 11 105 006 UTD. KINGDOM 709 48 257 85 21 
10 008 DENMARK 73 63 30 9 011 SPAIN 81 
12 
40 2 
030 SWEDEN 54 30 21 2 . 6 13 036 SWITZERLAND 139 96 3 10 
5 18 038 AUSTRIA 149 116 
18 
10 
052 TURKEY 129 105 6 
056 SOVIET UNION 2982 
91 11 
796 2186 38 400 USA 811 112 559 
664 INDIA 310 4 297 9 
1000 WORLD 9158 549 73 1823 127 1762 6 3813 138 869 
1010 INTRA·EC 3468 485 73 1066 113 445 6 799 102 452 1011 EXTRA·EC 5692 64 758 13 1318 3014 34 418 
1020 CLASS 1 1582 32 72 483 11 170 652 20 142 
1021 EFTA COUNTR. 431 30 17 250 
2 
20 26 20 68 
1030 CLASS 2 976 32 1 174 337 157 14 259 
1040 CLASS 3 3135 101 811 2206 17 
7318.46 ~~:g.r~CISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, m. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR 
~=ttr: :~~~S~=JttE'1:\ ~Wj~RE, EN ACIER ALLIE, AUTRES QU'INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE m. MAX. 406, 4 Mil, NON 
001 FRANCE 1420 9 1335 32 450 37 30 7 002 BELG.·LUXBG. 657 
91 
164 13 
28 003 NETHERLANDS 408 33 125 95 69 1 004 FR GERMANY 2248 72 
183 1 
1402 718 20 
005 ITALY 3109 1 2881 16 27 
006 UTD. KINGDOM 268 29 8 230 1 





036 SWITZERLAND 187 148 
65 038 AUSTRIA 348 73 149 60 
048 YUGOSLAVIA 151 114 1 36 38 056 SOVIET UNION 4821 4136 
12 
447 
390 SOUTH AFRICA 129 97 298 1oS 20 400 USA 1772 47 1322 
18 404 CANADA 955 
101 
8 929 
412 MEXICO 248 74 73 6 616 IRAN 487 481 
4 362 165 664 INDIA 593 54 8 
1000 W 0 R L D 19885 210 122 7981 804 8407 1762 126 473 
1010 INTRA·EC 8460 174 36 2002 42 5107 866 123 110 
1011 EXTRA·EC 11244 36 66 5979 762 3118 696 3 364 
1020 CLASS 1 3960 3 86 579 427 2482 234 3 148 
1021 EFTA COUNTR. 784 3 88 292 
111 
212 88 3 100 
1030 CLASS 2 1855 33 868 504 176 163 
1040 CLASS 3 5428 4532 224 131 486 55 
7318.46 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, m. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER NON ALLIE, DIAMETRE m. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVlLS 
001 FRANCE 13575 23 9823 302 2020 2333 836 258 002 BELG. XBG. 6597 
137 
1895 48 48 2313 321 003 NET NOS 7027 
13 
5286 474 92 
2272 
990 004 FR NY 14851 72 
6783 
245 7350 3846 853 005 ITALY 10309 1 388 2730 446 170 87 340 006 UTD. KINGDOM 10435 8518 307 665 2129 
342 008 DENMARK 3016 2225 
24 
47 84 308 009 GREECE 545 
4 
225 92 94 11 99 010 PORTUGAL 1280 768 37 189 180 102 
171 011 SPAIN 3048 1 
2 
503 2108 262 3 028 NORWAY 1516 1 967 54 30 359 103 030 SWEDEN 11748 167 8636 
7 
1428 29 682 804 032 FIN 2711 2342 57 114 191 036 SWI LAND 5787 5127 110 329 184 37 038A A 4143 3408 207 382 103 43 048Y OSLAVIA 2208 1622 
5 
6 458 113 9 052 TURKEY 771 398 34 143 47 144 056 SOVIET UNION 85785 34 76044 206 6974 347 2214 056 GERMAN DEM.R 198 354 157 7 060 POLAND 856 
31 
194. 308 064 HUNGARY 1575 1164 12 122 19 227 068 ROMANIA 268 14 540 205 47 068 BULGARIA 2479 1525 292 85 37 208 ALGERIA 480 207 81 38 152 4 212 TUNISIA 543 
207 
1 52 490 288 NIGERIA 1182 418 2 117 438 330 ANGOLA 468 
1119 41 157 
468 390 SOUTH AFRICA 1856 8 147 384 400 USA 5670 2824 812 1071 44 427 492 404 CANADA 9748 2820 280 857 17 126 5648 484 VENEZUELA 310 66 57 11 141 35 528 ARGENTINA 231 132 
9 
99 612 IRAQ 347 83 
13 
4 22 229 616 IRAN 5840 5251 
1 
95 18 463 624 ISRAEL 552 71 74 173 232 662 PAKISTAN 608 122 
21" 
4 7 6 487 664 INDIA 2717 1288 m 36 171 424 720 CHINA 18657 18365 40 1181 1071 728 SOUTH KOREA 2024 291 79 836 818 800 AUSTRALIA 922 280 68 65 4 504 
1000 WORLD 247267 283 221 167899 3867 30908 448 12448 14200 16998 
78 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland 1 : ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
n18.42 
616 IRAN 727 12 
691 
614 101 632 ARABIE SAOUD 1573 872 10 647 EMIRATS ARAB 3054 2838 194 
318 
24 649 OMAN 3828 719 2793 954 13 652 YEMEN DU NRD 967 
3426 7li 14 662 PAKISTAN 3519 
1787 296 1100 664 INDE 8644 5440 3 16. 676 BIRMANIE 593 593 
119 700 INDONESIE 725 
521 
606 
701 MALAYSIA 2128 1607 
1061 703 BRUNEI 1266 205 29800 2310 2684 720 CHINE 35419 535 
264 736 T'AI-WAN 1486 536 686 
1000 M 0 N DE 428108 58700 3 186397 1241 20374 75523 369 68783 4818 14100 1010 INTRA.CE 67201 6138 3 26927 1241 7733 14801 40 3423 3382 4774 1011 EXTRA.CE 360579 50562 159470 12642 60722 65361 1256 9325 1020 CLASSE 1 78223 5455 47188 1241 3888 5373 10456 537 4087 1021 A E L E 18291 403 10385 
1413 
3707 113 384 3299 1030 CLASSE 2 79580 5425 37067 24039 6718 720 4198 
1031 ACP~66~ 25384 1710 5437 
7343 
14425 1859 257 1696 1040 CLA S 3 202776 39683 75214 31310 48186 1040 
7318.44 SEAMLESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~r.r-~u~~~~a~LROHRE, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEMSTAHL, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. 
001 FRANCE 3916 365 1768 100 
221 
988 20 677 002 BELG.-LUXBG. 1560 
124 
724 15 220 380 003 PAYS-BAS 3262 2109 273 83 
65 
673 004 RF ALLEMAGNE 3067 1617 
1604 27 377 236 769 005 ITALIE 4863 116 2201 
14 1274 
110 605 006 ROYAUME-UNI 4575 288 2342 527 132 
51 008 DANEMARK 775 721 2 
72 
1 011 ESPAGNE 616 
70 
381 149 14 
030 SUEDE 518 35 248 68 26 i 106 036 SUISSE 1217 1129 24 25 3 038 AUTRICHE 1258 1043 
112 
28 25 162 052 TURQUIE 527 388 27 
058 U.R.S.S. 5117 1 59 3710 1406 352 400 ETAT8-UNIS 3413 
2 
921 500 1581 
2 664 INDE 1057 64 968 21 
1000 M 0 N DE 41243 2701 199 16032 3 226 9606 14 6330 742 5390 
1010 INTRA.CE 22620 2508 1 9683 151 3750 14 2689 550 3274 
1011 EXTRA.CE 18621 183 198 6349 75 5857 3841 192 2116 
1020 CLASSE 1 8625 44 192 4314 59 854 1900 84 1178 
1021 A E L E .. 3659 35 100 2646 
18 
175 78 84 541 
1030 CLASSE 2 •• 3933 150 8 1441 1236 86 108 890 
1040 CLASSE 3 ~ 6065 595 3767 1655 48 
7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIG, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 
406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE . 





002 BELG.-LUXBG. 948 
610 
285 3 1 
003 PAY8-BAS 1708 52 822 i 187 54 8 35 004 RF ALLEMAGNE 2468 58 
374 
1792 543 16 
005 ITALIE 5403 24 2 4935 48 20 006 ROYAUME-UNI 590 2 183 16 388 1 
21 008 DANEMARK 761 7 177 
27 13 
556 036 SUISSE 611 114 
2 
457 
68 038 AUTRICHE 658 285 267 38 
048 YOUGOSLAVIE 621 492 69 60 n 056 U.R.S.S. 6034 5147 439 810 390 AFR. DU SUD 888 279 
415 89 
170 
400 ETAT8-UNIS. 2426 163 1755 3 
404 CANADA 1084 1 18 1049 16 
412 MEXIOUE 588 249 172 145 
17 616 IRAN 901 884 
8 572 149 664 INDE 927 178 20 
1000 M 0 N DE 33105 1164 102 14044 1220 12996 1932 846 2 999 
1010 INTRA.CE 14915 811 63 4392 79 8048 687 641 2 196 1011 EXTRA.CE 18030 353 40 8652 1141 4789 1245 5 803 
1020 CLASSE 1 7194 170 40 1995 664 3737 231 4 353 
1021 A E L E 1780 169 40 985 
244 
410 56 4 
2 
116 
1030 CLASSE 2 3575 184 1833 826 171 315 
1040 CLASSE 3 7261 5823 233 226 844 135 
7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 411M, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHIIESSER MAX. 406, 4 1111, AUSG. FUER ZIVILE LUFT-
FAHRZEUGE 
001 FRANCE 16901 48 12857 639 
2518 
2388 748 223 
002 BELG.-LUXBG. 8137 
315 
2969 48 69 2289 294 003 PAY8-BAS 10182 
8 
7804 702 202 
2892 
1113 
004 RF ALLEMAGNE 16960 63 
8569 
587 9772 2723 897 
005 ITALIE 12987 5 380 3451 
168 346 92 490 006 ROYAUME-UNI 13951 9521 430 1226 2268 
315 008 DANEMARK 4332 3438 36 97 103 379 009 GRECE 748 
7 
368 105 114 15 114 
010 PORTUGAL 2100 1265 55 448 198 127 
193 011 ESPAGNE 4359 11 
2 
881 2965 306 3 
028 NORVEGE 2252 2 1344 55 116 545 188 
030 SUEDE 14892 224 11471 
7 
1601 35 810 751 
032 FINLANDE 3388 3047 75 
427 
131 128 
036 SUISSE 8450 7613 143 233 34 
038 AUTRICHE 5981 5138 213 406 107 119 
048 YOUGOSLAVIE 3351 2547 
8 
12 592 186 14 
052 TUROUIE 859 494 43 115 51 150 
058 U.R.S.S. 93658 
1579 
63909 174 6356 332 2887 





274 060 POLOGNE -~12 24 317 21 064 HONGRIE . 94 1441 23 134 251 
066 ROUMANIE . 575 50 453 401 124 45 068 BULGARIE 2882 2002 300 82 
208 ALGERIE ·~~ 356 82 75 132 4 212 TUNISIE 559 3 15 697 93 317 288 NIGERIA 1206 218 19 
330 ANGOLA 1468 
1549 si 857 1468 165 456 390 AFR. DU SUD 3228 156 
400 ETAT8-UNIS 9182 5369 949 1598 38 503 725 
404 CANADA 9868 2965 302 856 15 127 5603 
484 VENEZUELA 704 92 68 28 471 47 
528 ARGENTINE 911 778 
10 
133 36 328 612 IRAQ 548 168 
14 
12 




111 22 626 
624 ISRAEL 589 160 84 90 li 248 662 PAKISTAN 808 207 26 6 8 579 664 INDE 3488 1745 943 59 214 501 
720 CHINE 21959 19454 47 1359 1099 
786 620 728 COREE DU SUD 1948 470 78 
18 800 AUSTRALIE 1025 394 100 10 502 
1000 M 0 N DE 302835 2093 313 209587 3 4922 38025 166 14015 16298 17413 
H 79 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.48 
101 0 INTRA·EC 70803 238 13 34009 1350 15874 446 7125 8061 3687 
1011 EXTRA-EC 176268 45 208 133890 2515 14841 5321 6139 13309 
1020 CLASS 1 47217 1 208 29598 1152 4057 1506 2320 8375 
1021 EFTA COUNTR. 25943 1 184 20491 7 1856 no 1456 1178 
1030 CLASS 2 18789 1 8651 423 1657 2119 1538 4400 
1031 ACP~66) 2066 43 244 939 591 540 126 565 1040 CLA S 3 110262 95640 9128 1696 2281 535 
7318.51 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~~~: :~1~S~=Jt?E~EgrWLSTUBES SOUDES MINCES, EN ACIER INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 MM, NON 
001 FRANCE 1084 89 176 
9 
767 20 12 





004 FR GERMANY 1150 1 204 2 1016 108 005 ITALY 267 61 
2 7 272 6 006 UTD. KINGDOM 322 35 4 008 DENMARK 307 52 247 4 
028 NORWAY 126 
15 
1 62 63 
24 030 SWEDEN 535 455 41 
2 032 FINLAND 150 9 
6 
12 127 
036 SWITZERLAND 719 290 421 2 
038 AUSTRIA 573 511 62 
048 YUGOSLAVIA 158 126 32 
068 BULGARIA 170 170 
25 13 390 SOUTH AFRICA 45 7 
6 3 400 USA 144 29 106 
1000 W 0 A L D 8335 227 59 3233 29 62 7 3835 191 692 
1010 INTRA-EC 5187 208 2 1415 16 17 7 3140 109 273 
1011 EXTAA·EC 3149 19 57 1818 13 45 695 82 420 
1020 CLASS 1 2539 57 1435 33 647 n 290 




6 598 73 152 
1030 CLASS 2 346 148 12 48 5 101 
1040 CLASS 3 265 235 1 29 
7318.52 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER 
MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES EN ACIER ALUE, AUTAES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 
406, 4 MM, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4968 3 30 loS 4879 25 31 002 BELG.-LUXBG. 243 
18 
57 39 42 
2 004 FR GERMANY 759 
90i 
89 648 3 
030 SWEDEN 1002 3 98 
1000 W 0 A L D 8894 28 24 1309 2 1095 6129 97 210 
101 0 INTAA·EC 7134 28 18 180 
2 
875 5788 97 148 
1011 EXTAA-EC 1761 6 1129 221 341 62 
1020 CLASS 1 1432 6 1065 221 108 32 
1021 EFTA COUNTR. 1312 6 998 
2 
213 80 15 
1030 CLASS 2 326 61 232 31 
7318.54 ~'iPR)Il,fRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
~R~~f/ll~~ION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES EN ACIER NON ALUE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 52450 8937 13 11164 2303 
1382 
24656 5005 372 
002 BELG.-LUXBG. 19796 
1568 
13 5819 255 
4 
3820 6487 40 
003 NETHERLANDS 35215 9 24577 83 4044 4565 
16030 
345 
004 FR GERMANY 78567 1901 3708 
4367 
370 4894 51080 584 





006 UTD. KINGDOM 19918 6489 
10 
449 3183 
307 007 IRELAND 1400 69 175 418 1837 308 182 008 DENMARK 9115 4410 
286 
151 2594 54 
010 PORTUGAL 1444 4li 724 234 70 130 25 011 SPAIN 4129 
576 
954 342 2753 7 
028 NORWAY 3578 35 1109 298 84 1367 144 030 SWEDEN 35689 19206 10772 
115 
2361 529 1406 1380 
032 FINLAND 2323 314 747 143 6 424 574 
036 SWITZERLAND 4071 3li 7 2106 703 1049 213 038 AUSTRIA 13674 3027 274 9767 561 
048 YUGOSLAVIA 2755 2686 
1639 
69 
236 056 SOVIET UNION 22339 19758 706 
060 POLAND 941 905 36 
062 CZECHOSLOVAK 658 658 
2i 173 084 HUNGARY 969 775 43 208 ALGERIA 1039 30 966 
3i 79 400 USA 3612 977 70 2455 
412 MEXICO 713 713 
508 BRAZIL 817 
426 
817 
295 720 CHINA 1360 639 
1000 W 0 A L D 330103 17378 27344 106388 82 4783 21367 425 106578 40990 59 4709 
101 0 INTRA-EC 227148 16721 7188 59100 
82 
3330 13539 425 89442 35618 
s!i 1785 1011 EXTAA·EC 102412 657 20158 47288 907 7829 17136 5374 2924 
1020 CLASS 1 66798 75 20156 21924 116 3989 14157 4152 2229 
1021 EFTA COUNTR. 59521 75 20149 17763 
82 
115 3777 11434 4098 
59 
2110 
1030 CLASS 2 8686 156 2278 791 2179 1881 1001 459 
1031 ACP~66) 918 2 13 9 614 98 93 59 30 
1040 CLA S 3 26728 426 23088 1661 1097 222 236 
7318.56 ZINUOA TED, SEAMLESS THREADED OR THREAD ABLE TUBES EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES RLETES OU RLETABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406, 4 MM 
001 FRANCE 3428 2 1799 45 1603 24 002 BELG.·LUXBG. 1040 
24 
873 122 003 NETHERLANDS 1047 
3 
1023 
1i 3275 288 004 FR GERMANY 3577 
1523 008 DENMARK 1588 
74 
63 036 SWITZERLAND 792 714 4 
216 LIBYA 325 269 
578 
54 2 636 KUWAIT 2321 1743 
2 647 U.A.EMIRATES 816 813 
1000 W 0 A L D 17098 81 59 9164 788 609 5782 573 42 
1010 INTRA·EC 10790 31 3 5266 9 56 4907 510 8 1011 EXTAA·EC 6308 50 .sa 3898 779 553 875 63 34 1020 CLASS 1 1400 . 19 937 183 257 4 1021 EFTA COUNTR. 1181 50 4 937 596 423 236 4 1030 CLASS 2 4704 37 2932 573 59 34 1031 ACP(66) 463 49 5 48 1 111 206 30 13 
7318.58 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINUOATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES RLETES OU RLETABLES, SANS SOUDURE, AUTRE& QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 11873 10 4948 
45i 
6792 123 002 BELG.·LUXBG. 2707 
254 
1844 6 406 
42 003 NETHERLANDS 3135 
3 
2547 4 288 
592 004 FR GERMANY 3726 20 
,; 72 9 3037 2 006 UTD. KINGDOM 778 2 756 
10 008 DENMARK 1902 1888 4 036 SWITZERLAND 1207 967 240 
80 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
7318.48 
1010 INTRA-CE 90885 469 8 47878 2165 21282 166 6457 8818 3844 
1011 EXTRA-CE 211767 1624 308 161909 2753 16565 7558 7480 13570 
1020 CLASSE 1 62799 2 308 42060 1326 5559 1934 2897 8713 
1021 A E L E 35067 2 275 28638 7 2087 985 1856 1219 
1030 CLASSE 2 24282 3 12017 617 1873 3829 1611 4332 
1031 ACP~66~ 3326 161!i 645 81i 601 1576 105 399 1040 CLA S 3 124666 107832 9133 1795 2971 525 
7311.51 :6~~~Rpc"~~~~~~S AND THIN-WAWD WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UNO DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3594 360 1548 33 1600 25 61 002 BELG.-LUXBG. 2374 
207 
1490 566 227 58 
003 PAYS-BAS 3248 2375 21 512 
89 
133 
004 RF ALLEMAGNE 2240 2 
1312 8 
48 1638 463 
005 ITALIE 1384 62 
14 5 5 673 
2 
006 ROYAUME-UNI 1199 440 62 
23 008 DANEMARK 964 344 579 18 
028 NORVEGE 740 
28 
14 151 545 30 
030 SUEDE 1890 1674 97 4 87 
032 FINLANDE 510 1 55 
110 
42 10 402 
036 SUISSE 2791 1466 1202 11 
038 AUTRICHE 2105 1993 i 112 048 YOUGOSLAVIE 693 532 160 
066 BULGARIE 759 759 
700 4 1123 390 AFR. DU SUD 1881 48 
23 400 ETATS-UNIS 548 179 15 331 
1000 M 0 N DE 31403 715 187 16469 184 1070 5 7884 1084 3805 
1010 INTRA-CE 16066 633 15 7860 69 122 5 5873 442 1047 
1011 EXTRA-CE 15337 82 172 8609 115 948 2012 642 2757 
1020 CLASSE 1 11598 164 6078 819 1851 609 2077 
1021 A E L E 8171 
a:! 135 5213 11s 110 1604 588 521 1030 CLASSE 2 2237 8 1157 119 160 33 563 
1040 CLASSE 3 1500 1374 10 116 
7318.52 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR 
MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT KORROSIONS- OOER HITZE-
BESTAENDIG, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3216 4 61 
s3 3114 4 33 002 BELG.-LUXBG. 561 
10 
402 43 63 
6 004 RF ALLEMAGNE 1206 
2414 
65 1119 5 
030 SUEDE 2471 3 54 
1000 M 0 N DE 9884 19 30 4024 3 605 4849 90 264 
1010 INTRA-CE 6105 19 12 826 
:i 475 4527 90 156 1011 EXTRA-CE 3778 18 3198 129 322 108 
1020 CLASSE 1 3252 18 2966 124 87 57 
1021 A E L E 2965 18 2756 
:i 
112 52 27 
1030 CLASSE 2 515 220 5 236 51 
7318.54 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WAWD WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UNO DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER 
MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 39182 6281 8 13047 996 
109:i 
15163 3132 555 
002 BELG.-LUXBG. 13865 
sri 7 5963 85 i 1754 4881 82 003 PAYS-BAS 30436 5 24726 26 1932 2441 
10BBS 
328 





006 ROYAUME-UNI 15387 6990 
4 
433 1906 





008 DANEMARK 7559 4672 
127 
104 1577 58 
010 PORTUGAL 1294 
5i 
859 173 54 81 26 011 ESPAGNE 3585 
372 
1279 303 1919 7 
028 NORVEGE 2800 
3i 
1247 148 87 813 133 
030 SUEDE 25096 9977 11393 46 1292 281 889 1233 032 FINLANOE 2175 259 835 83 18 287 653 
036 SUISSE 3698 
32 
1 2487 523 552 135 
038 AUTRICHE 8840 4 3357 160 4659 428 
048 YOUGOSLAVIE 3574 3443 5864 131 676 056 U.R.S.S. 24892 16990 1362 
060 POLOGNE 1218 1163 55 
062 TCHECOSLOVAQ 1238 1238 
12 136 064 HONGRIE 1238 1090 
9:i 208 ALGERIE 640 36 511 26 95 400 ETATS-UNIS 3491 1426 133 1817 
412 MEXIQUE 964 962 2 
508 BRESIL 892 
39:i 
891 1 
720 CHINE 1346 714 239 
1000 M 0 N DE 252749 12287 14624 112740 30 2035 18874 255 60655 26087 43 5139 
1010 INTRA-CE 164222 11700 3971 63538 29 1372 9164 255 49775 22602 4:i 1847 1011 EXTRA-CE 88254 567 10654 49204 390 9710 10879 3465 3293 
1020 CLASSE 1 50598 65 10653 24707 41 2445 7819 2695 2173 
1021 A E L E 42563 65 10643 19322 29 40 2205 5597 2656 4:i 2035 1030 CLASSE 2 7180 109 1 2829 346 1389 1370 618 444 
1031 ACP~66~ 668 8 32 5 450 62 50 43 18 1040 CLA S 3 30478 393 21668 1 5876 1691 173 676 
7318.56 ZINC-COATED, SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINOEROHRE, NAHTLOS, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 2507 3 1320 33 1163 21 002 BELG.-LUXBG. 776 
1:i 
656 87 
003 PAYS-BAS 738 
4 
725 
25 2085 262 004 RF ALLEMAGNE 2376 
1137 008 DANEMARK 1171 
s6 34 036 SUISSE 640 576 4 
216 LIBYE 532 486 3s6 35 11 636 KOWEIT 1504 1144 
2 :i 647 EMIRATS ARAB 533 528 
1000 M 0 N DE 13462 77 86 7041 566 852 4301 500 38 
1010 INTRA-CE 7668 19 4 3881 20 59 3286 410 9 
1011 EXT RA-CE 5775 59 82 3160 548 793 1015 90 30 
1020 CLASSE 1 1282 18 831 150 279 4 





36 1030 CLASSE 2 4017 64 2302 704 86 
1031 ACP(66) 567 56 7 63 97 293 44 7 
7318.58 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, NAHTLOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 6924 8 3022 
254 
3829 65 
002 BELG.-LUXBG. 1647 
122 
1140 28 225 3:i 003 PAYS-BAS 1911 
8 
1535 4 217 





006 ROYAUME-UNI 565 1 29 509 
7 008 DANEMARK 1267 1252 8 
036 SUISSE 820 636 182 2 
H 81 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
n1a.s8 
342 SOMALIA 374 2 372 
616 IRAN 660 9 651 
1ooo·w oR L o 31550 402 252 14568 565 905 9 13270 1344 237 
1010 INTRA-EC 25343 331 3 11968 565 604 9 11068 1264 100 1011 EXTRA-EC 8208 72 249 2600 302 2204 80 138 
1020 CLASS 1 2734 46 2102 6 7 523 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 1682 
70 
24 1238 545 5 393 16 6 1030 CLASS 2 2903 203 476 295 1162 41 111 
1031 ACP(66) 666 50 75 135 378 11 17 
n18.62 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINC..COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408AMM 
TUBES RLETES OU FILET ABLES, SOU DES, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 408, 4 MY 
001 FRANCE 14670 5855 1 2441 1827 268 2549 1997 206 002 BELG.-LUXBG. 4609 
4739 
1306 712 2117 
003 NETHERLANDS 8328 i 1809 1308 431 465 4622 864 004 FR GERMANY 19500 6953 
1804 
925 5615 76 
005 ITALY 3803 1844 10 384 231 145 006 UTD. KINGDOM 1925 5 4 1300 
748 007 IRELAND 2424 467 
1278 453 24 931 256 008 DENMARK 6632 2876 44 855 1102 
021 CANARY ISLAN 7283 
3 22 7283 6i 757 028 NORWAY 874 31 
28 2i 030 SWEDEN 1428 446 202 14 715 
036 SWITZERLAND 15691 7212 4785 938 1419 1337 
15 038 AUSTRIA 5481 2053 119 
39 
1280 2014 
400 USA 15031 10568 
39i 
3739 129 556 
822 FR.POL YNESIA 920 332 197 
1000 W 0 R L D 119543 45532 134 14190 38 12696 3251 20222 18356 67 7056 
1010 INTRA-EC 62978 22756 12 8650 3i 4714 1846 10799 11343 67 3051 1011 EXTRA-EC 56565 22774 121 5541 7982 1602 9423 5012 4005 
1020 CLASS 1 40458 20743 84 5167 146 967 6459 3653 3039 
1021 EFTA COUNTR. 24182 9888 
37 
5156 3i 35 967 2720 3846 67 1768 1030 CLASS 2 15095 2030 387 7838 638 1956 1160 966 
1031 ACP~66) 3047 1172 262 399 155 250 196 67 546 
1040 CLA S 3 1014 7 1007 
n18.84 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.4MM 
TUBES RLETES OU FILET ABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETR£ EXTERIEUR 408, 4 MM 
001 FRANCE 33509 15261 5721 3040 
134 
3381 5990 116 
002 BELG.-LUXBG. 8915 
12665 
3701 313 4033 734 




734 178 126i 2799 004 FR GERMANY 29652 7142 
186i 
2247 3101 1196 
005 ITALY 4984 1786 138 
18 28 2650 1197 006 UTD. KINGDOM 3308 291 323 
1976 007 IRELAND 3972 m 
2175 1osB 
305 914 
008 DENMARK 15351 6201 i j 42 1209 4666 026 NORWAY 1222 8 57 
626 
166 985 
030 SWEDEN 4550 1455 18 2 19 31 2399 
038 SWITZERLAND 13757 5638 8390 761 862 56 30 
038 AUSTRIA 1874 866 260 
sori 
321 385 62 
400 USA 13009 5084 i 212 53 2609 616 IRAN 553 19 507 26 
1000 W 0 R L D 167885 56253 97 27699 19771 4347 18 12887 23291 21523 
1010 INTRA-EC 124192 44378 10 20657 13062 3253 18 . 7432 22183 i 13203 1011 EXTRA-EC 43888 13877 86 7042 6708 1094 5455 1104 8321 
1020 CLASS 1 38202 13168 49 8725 5322 807 2912 932 6289 
1021 EFTA COUNTR. 22021 8090 21 6724 119 807 1810 867 3583 
1030 CLASS 2 6454 514 38 297 1386 287 1729 172 2032 
1031 ACP(66) 1215 192 142 132 26 40 152 530 
n18.68 lf:c"'l:&rS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CML 
TUBES SANS SOUDUR~ SECTION CIRCULAIR~lN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. IIAX. 408, 4 MM, NON REPR. SOUS 
n11.03 A 84 ET NON D STINES A DES AERON S CMLS 
001 FRANCE 4067 383 714 132 
210 
2343 19 476 
002 BELG.-LUXBG. 1709 
214 i 622 18 107 435 319 003 NETHERLANDS 2939 833 j 6 946 540 212 399 004 FR GERMANY 4680 241 55 
793 
134 575 2569 1067 





006 UTD. KINGDOM 2720 53 253 35 1801 37 
217 008 DENMARK 789 i 139 2 415 18 009 GREECE 187 
149 
9 116 8 51 
010 PORTUGAL 286 8 41 15 33 3 38 
011 SPAIN 742 1 
15 
122 192 350 2 75 
028 NORWAY 265 2 20 19 45 20 144 
030 SWEDEN 533 18 31 111 251 52 17 53 
032 FINLAND 378 8 '5 83 
ali 201 10 73 038 SWITZERLAND 706 2 5 320 203 5 85 
038 AUSTRIA 598 391 2 165 12 28 
048 YUGOSLAVIA 108 81 
s2 24 2 3i 052 TURKEY 146 51 11 1 
056 SOVIET UNION 922 922 
12 1s 060 POLAND 207 180 
064 HUNGARY 96 95 
068 ROMANIA 225 225 26 43 068 BULGARIA 286 223 
1o4 220 EGYPT 131 9 26 18 i i 390 SOUTH AFRICA 179 63 26 61 
400 USA 3462 213 170 1090 1121 1 866 
404 CANADA 454 53 134 





618 IRAN 146 15 68 36 27 31 632 SAUDI ARABIA 272 6 181 4 18 
647 U.A.EMIRATES 108 7 28 4 26 69 864 INDIA 293 134 .66 67 
660 THAILAND 85 
3 mi 13 8 77 700 INDONESIA 194 99 3 720 CHINA 333 233 1 
219 724 NORTH KOREA 1278 1057 
5 3 36 728 SOUTH KOREA 133 89 
8 800 AUSTRALIA 238 13 5 1 209 
1000 W 0 R L D 34263 1172 278 8917 7 1378 8232 25 9245 1178 7 5826 1010 INTRA-EC 20274 982 207 3538 7 578 3945 25 7018 795 5 3183 1011 EXTRA-EC 13958 190 69 5381 771 2287 2229 383 2643 1020 CLASS 1 7178 35 67 1403 331 1570 1837 71 1862 1021 EFTA COUNTR. 2509 33 65 926 422 359 667 64 5 395 1030 CLASS 2 3289 56 3 1017 582 130 308 766 
1031 ACP~66) . 192 2 29 
18 
65 262 4 5 87 1040 CLA S 3 3496 99 2961 136 5 15 
n1a.&7 ~~MiMNN~~~:ko~0~o~o\~~ ~~ERAI~jJAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX 168, 3MM, 
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER AW!jj SECTION CIRCULAIR~ DIAMETRE EXT. 11AX. 168, 3 MM, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACT AlAE, 
NON REPR. SOUS n18.03 A 84 ET NON ESTINES A DES AERO EFS CMLS 
001 FRANCE 7022 106 2249 929 835 553 4 3181 002 BELG.-LUXBG. 1230 35 8 313 88 11 71 112 003 NETHERLANDS 1985 1286 118 144 30 362 
82 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla j France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.58 
342 SOMALIE 1109 2 1107 616 IRAN 603 16 567 
1000 M 0 N DE 21133 225 340 8683 377 899 tO 9341 801 257 1010 INTRA.CE 15360 160 8 7335 
sri 460 to 6m 718 92 1011 EXTRA.CE m5 66 332 1548 439 2764 64 165 1020 CLASSE 1 1761 1 39 1101 7 40 527 29 17 1021 A E L E 1227 
57 
20 876 360 31 278 15 7 1030 CLASSE 2 3522 293 421 399 1802 51 139 1031 ACP(66) 1454 35 1 96 1 180 1115 12 14 
7318.62 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINc-coATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4111111 
GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 408, .4 111111 
001 FRANCE 6481 3412 3 1516 964 
211 




457 004 RF ALLEMAGNE 9750 3591 1 
1207 
477 2607 55 005 ITALIE 2209 928 11 
131 100 
63 006 ROYAUME-UNI 1084 3 4 648 
414 007 lALANDE 1228 265 
889 201 9 412 137 008 DANEMARK 3599 1607 20 443 630 021 ILES CANARIE 4163 
2 14 
4163 
41 431 028 NORVEGE 505 16 22 9 030 SUEDE 723 225 97 9 361 036 SUISSE 9072 3780 2922 520 969 881 
9 036 AUTRICHE 2669 1018 77 ti 583 982 400 ETATS.UNIS 7287 5542 
2s0 
1371 56 299 
822 POL YNESIE FR 571 173 148 
1000 M 0 N DE 65260 24304 115 8593 25 8791 1954 10180 9208 39 4051 
1010 INTRA.CE 34261 12457 15 5175 25 2222 961 5309 6392 39 1730 1011 EXTRA.CE 30998 11647 99 3418 4568 994 4871 2818 2321 
1020 CLASSE 1 21287 10806 56 3134 80 542 2930 2140 1597 
1021 A E L E 13332 5100 1 3125 
2s 
19 542 1560 2038 
39 
947 
1030 CLASSE 2 9201 1041 42 276 4489 451 1438 676 724 
1031 ACP~66~ 1875 604 210 229 114 224 120 39 335 1040 CLA S 3 511 8 503 
7318.84 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 111111 
001 FRANCE 13707 6205 
4 
2437 1110 
s5 1601 2292 62 002 BELG.·LUXBG. 4230 5206 1742 201 1903 315 003 PAYS.BAS 10353 
ts 
2812 2774 312 571 3043 1452 004 RF ALLEMAGNE 11726 2957 
1149 
996 1431 510 
005 ITALIE 2879 1112 84 
3 s5 1203 534 006 ROYAUME-UNI 1492 116 100 5 
9tli 007 lALANDE 1662 321 885 339 104 319 008 DANEMARK 6563 2570 
2 4 
55 483 2231 
028 NORVEGE 573 2 32 354 77 456 030 SUEDE 2130 586 83 4 11 13 1079 
036 SUISSE 6342 2247 3209 327 518 24 17 
036 AUTRICHE 877 355 120 
17oB 
186 179 37 
400 ETATS.UNIS 5201 2292 
2 
84 20 1099 
616 IRAN 611 7 184 418 
1000 M 0 N DE 74078 24455 144 12882 8744 2121 3 7782 9812 2 10151 
1010 INTRA.CE 53285 18618 19 9160 4327 1483 3 4125 9294 2 6276 1011 EXTRA.CE 20790 5837 125 3722 2417 656 3637 517 3875 
1020 CLASSE 1 16095 5535 101 3378 1820 341 1635 434 2851 
1021 A E L E 10227 .3237 87 3375 52 341 1066 408 
2 
1661 
1030 CLASSE 2 4230 192 23 333 593 317 1663 84 1023 
1031 ACP(66) 987 77 188 57 29 232 59 2 343 
7318.66 iae:~!ffiS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4111111, NOT FOR CIVIL 
NAHTLOSE ROHRm KREISRUNDER QUERSCHNITT, AUS KORROSIONS· ODER HllZEBESTAENDIGER STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER IIIAX. 
408, 4111111, NICHT I 7311.03 BIS 84 ENTHALTEN U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12544 1699 4177 129 
1064 
4786 87 1666 
002 BELG.·LUXBG. 8356 560 11 3753 45 206 2000 1290 003 PAYS.BAS 14178 5270 
3 
16 5602 759 
1101 
1960 
004 RF ALLEMAGNE 14131 1356 110 4366 756 2065 4800 3936 005 ITALIE 8795 240 36 907 878 74 1362 511 1893 008 ROYAUME-UNI 8289 136 1491 120 4775 301 964 008 DANEMARK 3156 
10 
1010 2 1096 84 
009 GRECE 529 
1131 
65 6 10 180 9 255 010 PORTUGAL 1754 27 232 59 112 28 159 
011 ESPAGNE 2292 5 
61 
665 748 ·526 34 314 
028 NORVEGE 1487 8 119 92 
3 
117 101 989 
030 SUEDE 1993 126 38 632 669 96 164 265 
032 FINLANDE 1210 38 24 614 2 209 41 282 
036 SUISSE 3742 4 48 2349 407 573 24 339 
036 AUTRICHE 2796 2 2392 
3 
13 191 83 115 
048 YOUGOSLAVIE 715 552 4 142 11 3 
052 TURQUIE 648 327 353 56 7 101 
056 U.R.S.S. 3813 3813 
89 61 060 POLOGNE 1216 1066 5 084 HONGRIE 578 573 i 066 ROUMANIE 2481 2474 
56 134 068 BULGARIE 1194 1004 
400 220 EGYPTE 588 6 27 a9 51 1 10 390 AFR. DU SUD 944 395 98 345 
400 ETATS.UNIS 11981 9 1755 517 3383 3042 6 3269 
404 CANADA 2272 399 456 4 laS 161 1411 484 VENEZUELA 1061 252 440 10 13 





616 IRAN 800 77 483 
156 118 
56 
632 ARABIE SAOUD 1598 51 1144 25 104 
647 EMIRATS ARAB 523 33 132 7 2 349 
864 INDE 1195 826 133 84 152 
680 THAILANDE 608 5 
551 28 
42 561 
700 INDONESIE 636 
321 
29 28 
720 CHINE 1822 1498 3 
149 724 COREE DU NRD 4803 4654 
t9 23 294 728 COREE DU SUD 849 513 tti 800 AUSTRALIE 854 70 15 8 745 
1000 M 0 N DE 144249 4919 1539 59394 5 5581 23182 78 19090 5737 23 24723 
1010 INTRA.CE 74492 4038 1282" 21086 3 1982 15204 74 13857 4160 
ti 
12808 
1011 EXTRA.CE 69692 884 257 38307 3547 7959 8 5233 1578 11915 
1020 CLASSE 1 29204 196 239 9630 1068 5154 3 4469 457 7988 
1021 A E L E 11355 181 229 6108 2333 1183 3 1191 415 11 2045 1030 CLASSE 2 23769 367 18 13431 2159 482 1109 3859 
1031 ACP~66~ 905 18 334 147 226 1 45 11 270 1040 CLA S 3 16721 321 15245 847 282 11 88 
7318.67 SEAMLESS TUBES OF ALLOY STER OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SEcnON, EXT. DIAMmR MAX 168, 3MM, 
NOT WITHIN 7311.03 TO 84, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT · . 
NAHTLOSE ROHRE MIT KREISRUNDEM QUERSCHNITTTI: LEGIERTER STAH~EUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 311111, NICHT KORROSIONS. ODER 
HllZEBESTAENDIG, NICHT IN 7318.03 BIS 64 ENTHAL N U. NICHT FUER LE LUF'!fAHRZEUGE 
001 FRANCE 7855 45 3776 715 886 391 10 2918 002 BELG.·LUXBG. 2110 
34 4 691 98 22 227 186 003 PAYS.BAS 2706 1867 175 156 48 420 
H 83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
7318.67 
004 FR GERMANY 3680 124 13 
747 
217 2476 364 212 274 
005 ITALY 2715 38 677 1110 
1:i 6 
1 142 
006 UTD. KINGDOM 735 66 346 255 43 4 
79 006 DENMARK 1385 1125 24 152 
11:i 
5 





030 SWEDEN 2134 1442 166 65 455 
032 FINLAND 1332 979 26 318 4 5 
036 SWITZERLAND 623 321 21 131 149 1 
038 AUSTRIA 2266 660 
1 
1198 134 54 
048 YUGOSLAVIA 1173 1047 2 109 14 
056 SOVIET UNION 46617 46906 1667 457 35 9 058 GERMAN DEM.R 494 
1069 1527 
37 
060 POLAND 3063 426 21 
26 064 HUNGARY 579 436 4 1 112 34 068 BULGARIA 1231 
461 
1197 
5 390 SOUTH AFRICA 570 19 
165:i 
85 
400 USA 16576 11250 919 2114 440 
404 CANADA 425 32 138 1 142 112 
412 MEXICO 885 203 201 462 19 
484 VENEZUELA 218 153 61 4 8 4 616 IRAN 373 243 118 
sO 664 INDIA 2329 359 1744 34 142 
720 CHINA 3267 3206 
21 
61 36li 736 TAIWAN 644 181 
49 
82 
BOO AUSTRALIA 600 197 20 334 
1000 W 0 R L D 111873 425 32 77356 1 10685 10582 13 4425 434 7920 
1010 INTRA·EC 20423 368 20 6595 2476 4790 13 1132 301 4728 
1011 EXTRA·EC 81450 57 12 70761 8210 5792 3293 133 3192 
1020 CLASS 1 26139 28 10 16741 1227 3956 2496 40 1641 
1021 EFTA COUNTR. 6525 1 6 3718 50 1812 351 40 547 
1030 CLASS 2 7623 29 2 2042 2492 952 531 67 1508 
1040 CLASS 3 57688 51978 4490 885 266 26 43 
7318.68 SEAMLESS TUBES OF ALLOY STER OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS.SECTION OF DIAMETER > 168.3MM BUT 
MAX. 40&.4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64 
TUBES SANS SOUDUREP SECTION CIRCULAJRE, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 408, 4 MM, EN ACIER AWE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE, NON RE R. SOUS 7318.01 A 64 





002 BELG.·LUXBG. 238 
288 
149 14 18 1 
003 NETHERLANDS 999 468 86 65 22 
74 
70 
004 FR GERMANY 2116 29 
2sS 
916 633 378 86 
005 ITALY 656 66 271 
2 
63 
032 FINLAND 339 307 1 
24 
29 
038 AUSTRIA 676 446 
1:i 
176 30 
052 TURKEY 221 115 93 
100 056 SOVIET UNION 16223 16860 639 344 
058 GERMAN DEM.R 1404 
2s:i 
1401 3 
382 060 POLAND 697 15 47 
390 SOUTH AFRICA 356 304 
s8 28 9 15 400 USA 665 6 106 470 223 
412 MEXICO 345 48 297 
68 262 664 INDIA 1313 951 34 565 720 CHINA 10643 9093 962 3 
724 NORTH KOREA 918 918 
1000 WORLD 44469 337 32708 3671 3581 27 2515 180 1470 
1010 INTRA·EC 6236 334 1907 1365 1038 27 1063 106 396 
1011 EXTRA·EC 38251 3 30801 2305 2543 1452 73 1074 
1020 CLASS 1 3280 1696 74 616 553 24 317 




300 58 24 61 
1030 CLASS 2 2135 1197 107 76 9 372 
1040 CLASS 3 32639 27909 1861 1820 824 40 385 
7318.72 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 168, 3MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER NON AWE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 MM, NON REPR. SOUS 7318.03 A 64 ET 
NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 41188 482 35079 1289 386:i 2596 890 852 002 BELG.·LUXBG. 21588 
570 1 
10146 526 340 5628 1063 
003 NETHERLANDS 39026 31102 364 3639 394 3668 1:i 2936 004 FR GERMANY 38199 409 112 
22ao:i 
2290 17463 10594 3650 
005 ITALY 36735 126 4 922 9267 
2 6295 
421 3192 
006 UTD. KINGDOM 21080 7 90 6449 1596 6067 554 
859 007 IRELAND 1100 8 97 26 275 143 136 006 DENMARK 11933 4:i 10992 318 185 009 GREECE 4421 3553 101 95 70 115 444 
010 PORTUGAL 6381 3963 1618 38 14 124 
69 
604 
011 SPAIN 7564 
:i 2 
1216 2690 1685 362 1542 
028 NORWAY 5890 4446 
1514 
209 177 556 495 
030 SWEDEN 15585 511 9028 2174 397 114 1847 
032 FINLAND 13669 
1 
9363 2011 678 178 12 1407 
038 SWITZERLAND 15141 
25 
10671 57 2255 1764 32 361 
038 AUSTRIA 16265 12932 
2:i 
1194 1461 228 425 
048 YUGOSLAVIA 2597 2004 11 513 46 
372 052 TURKEY 4788 3949 143 247 29 48 
056 SOVIET UNION 230294 8 211151 10744 3318 5015 149 66 058 GERMAN DEM.R 935 
5889 
106 480 190 
6sS 060 POLAND 8993 877 116 1649 24 
064 HUNGARY 2485 1931 49 76 31 7 391 
068 BULGARIA 10968 979 9810 177 
070 ALBANIA 2468 2463 
378 268 
5 
17 204 MOROCCO 771 
5 
44 66 
11s 206 ALGERIA 2576 757 63 1086 542 8 
216 LIBYA 686 505 48:i 45 53 4 124 220 EGYPT 2378 478 360 9 1003 
288 NIGERIA 429 22 29 16 63 255 14 48 322 ZAIRE 894 10 9 637 
342 SOMALIA 371 
1656 1772 829 371 46 224 390 SOUTH AFRICA 4591 70 
400 USA 36492 17598 3675 6288 7436 1495 
404 CANADA 5584 1525 1679 31 
100 1 
2349 
412 MEXICO 4778 3966 230 103 378 
446 CUBA 722 
181 
722 
25 5 70 480 COLOMBIA 752 471 
484 VENEZUELA 1133 376 546 
16 
1 210 
508 BRAZIL 79 63 34:i 632 612 IRAQ 2021 848 
194 1397 47 616 IRAN 3197 
1oB 
463 120 976 
632 SAUDI ARABIA 2726 
2 
61 60 147 157 20 2175 
636 KUWAIT 793 612 164 4 15 76 662 PAKISTAN 667 577 7 3 
61 664 INDIA 3204 1017 1424 69 62 571 
700 INDONESIA 1703 
5 
1199 74 340 24 19 47 
706 SINGAPORE 1250 940 22 5 9 269 
706 PHILIPPINES 1014 26 947 67 3908 236 :i 45 720 CHINA 74288 55809 14265 
728 SOUTH KOREA 4184 1056 1690 969 212 16 241 
736 TAIWAN 2120 1301 620 14 25 160 
BOO AUSTRALIA 2158 452 284 47 204 1169 
1000 W 0 R L D 730374 1768 885 494337 37 63886 72525 2 46553 14567 117 35697 
1010 INTRA·EC 229186 1602 249 125418 8744 43419 2 22129 12217 82 15324 
1011 EXTRA·EC 501147 167 638 368919 55141 29106 24424 2347 34 20373 
1020 CLASS 1 123320 5 550 73846 11157 13966 12026 1564 10206 
1021 EFTA COUNTR. 66881 5 548 46493 3580 6511 3977 1221 34 4546 1030 CLASS 2 46572 162 53 17013 7362 7243 5098 600 9007 
84 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Mll6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7318.67 
004 RF ALLEMAGNE 4632 95 3 324 3092 I 415 290 413 
005 ITALIE 2701 40 656 954 943 
3 I 16 
10 98 
006 ROYAUME-UNI 1381 61 829 408 48 16 
008 DANEMARK 2443 2105 42 200 : 115 
6 2 86 
011 ESPAGNE 890 349 155 271 
030 SUEDE 2238 8 1 1681 10 164 60 3 309 
032 FINLANDE 1970 1 1495 20 437 11 6 
036 SUISSE 802 424 32 158 tn 11 
038 AUTRICHE 2758 1738 851 104 67 
048 YOUGOSLAVIE 1555 1314 
1581 
8 210 23 
056 U.R.S.S. 27920 26306 
694 
22 11 
058 RD.ALLEMANDE 748 89i 1504 54 060 POLOGNE 3037 598 38 
42 064 HONGRIE 849 731 3 2 71 
068 BULGARIE 1063 
974 
1030 29 33 390 AFR. DU SUO 1195 40 
1783 1 
152 
400 ETAT$-UNIS 17070 11124 1440 2082 640 
404 CANADA 781 42 191 3 250 295 
412 MEXIQUE 874 211 253 381 29 
484 VENEZUELA 660 557 99 4 36 10 616 IRAN 883 624 213 
76 1 664 INDE 3455 602 2535 34 207 
720 CHINE 4296 4216 22 80 400 736 T'AI-WAN 739 53 56 264 BOO AUSTRALIE 716 239 19 402 
1000 M 0 N DE 105192 322 18 66313 1 12605 11605 3 4n6 828 3 6718 
1010 INTRA-CE 25800 2n 7 10662 2916 5579 3 1043 587 3 4723 
1011 EXTRA-CE 79389 45 11 55651 9689 6026 3733 240 3994 
1020 CLASSE 1 29655 23 9 19217 1858 3n2 2632 62 2084 
1021 A E L E B003 8 6 5460 62 1611 351 61 444 
1030 CLASSE 2 11167 22 2 3730 3615 960 836 136 1866 
1040 CLASSE 3 36587 32704 4218 1294 265 42 44 
7318.68 ~~iM~M~~~~.f"wM:Ii~b~r:T%-rr..ER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS.SECTION OF DIAMETER >168.3MM BUT 
NAHTLOSE RO~KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER >168, IBIS 408,4 MM, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRo-
SION$- ODER BESTAEND., NICHT IN 7318.01 BJS 64 ENTHALT. 
001 FRANCE 2171 36 1702 I 93 319 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 529 
89 
264 16 7i 99 64 9 
003 PAYS-BAS 1289 
1 
839 157 90 47 34 67 004 RF ALLEMAGNE 2067 17 
311 
752 871 295 97 
005 ITALIE 566 73 107 
8 
75 
032 FINLANDE 687 647 2 
6 
30 
038 AUTRICHE 952 768 
18 
156 22 
3 052 TURQUIE 521 361 139 
114' 056 U.R.S.S. 11575 10683 587 191 
058 RD.ALLEMANDE 2488 
228 
2483 5 
378 060 POLOGNE 672 
3 
21 45 
390 AFR. DU SUO 1719 1582 
63 
100 10 24 
400 ETATS-UNIS 842 8 169 371 231 
412 MEXIQUE 1307 74 1233 
114 345 664 INDE 2510 2029 22 543 720 CHINE 11106 10095 457 11 
724 COREE DU NRD 824 824 
1000 M 0 N DE 462n 152 1 33176 3n2 4987 8 2403 203 1575 
1010 INTRA-CE 8011 147 1 3n4 1230 1258 8 1124 122 349 
1011 EXTRA-CE 38268 5 29402 2542 3732 1280 81 1226 
1020 CLASSE 1 5827 3 4056 85 806 487 10 380 




302 70 9 85 
1030 CLASSE 2 4557 2529 152 73 22 457 
1040 CLASSE 3 27682 22817 1135 2n3 719 49 389 
7318.72 ~~~"':'QE~~;w~ifRg~ER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, m. DIAMETER MAlt 168, 3MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
NAHTLOSE ROHR~ KREISRUNDER QUERSCHNilJc AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 7318.03 
BIS 64 ENTHAL TE U. NICHT FUER ZJVJLE LUFTF HRZEUGE 
001 FRANCE 27248 315 21985 738 
2201 
3065 582 565 
002 BELG.-LUXBG. 14826 
261 4 
6695 362 219 4608 741 
003 PAY$-BAS 24735 19692 241 2373 273 
2311 33 1891 004 RF ALLEMAGNE 23903 281 137 
10511 
1249 10470 7067 2355 
005 ITALIE 16406 76 5 588 3658 
3 3612 
223 1147 
006 ROYAUME-UNI 12993 7 83 4085 1036 3654 513 
419 007 lALANDE 604 3 72 
17 270 157 
110 
008 DANEMARK 8351 
1o3 
7566 225 116 
009 GRECE 2579 2037 84 57 53 93 152 
010 PORTUGAL 4627 2896 1167 48 12 95 6:2 409 011 ESPAGNE 4753 2 3 706 1832 1093 206 854 028 NORVEGE 3785 2903 
439 
125 116 338 298 
030 SUEDE 1oon 368 7227 1249 313 143 1238 
032 FINLANDE 9361 
14 
6605 1228 562 121 27 818 
036 SUISSE 9105 
8 
5965 31 1558 1236 57 244 
038 AUTRICHE 11033 8966 23 679 1030 66 284 048 YOUGOSLAVIE 2728 1774 24 an 30 223 052 TURQUIE 1896 1275 119 194 53 32 
056 U.R.S.S. 106066 
5 
95182 6113 1441 3229 
1o9 
121 
058 RO.ALLEMANDE 865 
2568 
152 379 220 
311 060 POLOGNE 4705 714 121 en 16 
064 HONGRIE 2036 1645 41 60 26 6 258 
068 BULGARIE 6677 713 5827 137 
070 ALBANIE 1382 1372 
228 237 
10 30 204 MAROC 583 
14 
26 62 34 208 ALGERIE 2188 678 51 837 568 6 
216 LIBYE 791 460 329 47 239 7 85 220 EGYPTE 1878 350 454 10 688 
288 NIGERIA . 524 33 58 11 119 277 9 
61 
322 ZAIRE 1000 8 15 935 
342 SOMALIE 573 
1100 1286 3145 
573 3:2 100 390 AFR. DU SUD 5957 112 
400 ETATS-UNIS 18524 8543 2340 3610 3052 979 
404 CANADA 3848 1218 1173 24 93 1 1433 412 MEXIQUE 2901 2238 254 52 263 
448 CUBA 537 
1s0 
537 
5 18 4 56 480 COLOMBIE 562 327 
484 VENEZUELA 861 230 453 
143 
2 3 173 
508 BRESIL 659 516 
1386 519 612 IRAQ 2953 1048 
115 913 40 616 IRAN 2590 9:2 331 121 1070 632 ARABIE SAOUD 1425 22 73 26 150 164 16 904 636 KOWEIT 541 411 80 
4 
28 
1 31 662 PAKISTAN. 534 490 5 3 
664 INDE 3342 1205 1055 343 155 89 495 
700 INDONESIE 1817 
9 
909 40 791 26 18 33 
706 SINGAPOUR 810 595 18 9 .. 8 173 
708 PHILIPPINES 650 30 614 38 2126 163 8 4 720 CHINE 34701 25727 6643 
728 COREE DU SUD 3307 1546 804 673 135 17 132 
738 T'AI-WAN 1209 508 582 37 34 48 
BOO AUSTRALIE 1653 267 214 30 73 1069 
1000 M 0 N DE 416937 1116 870 263424 33 37453 47303 3 34058 10668 126 21881 
1010 INTRA-CE 141026 943 332 76245 5480 24763 3 15551 8966 95 8648 
1011 EXTRA-CE 275872 175 538 187179 31970 22541 18506 1699 31 13233 
1020 CLASSE 1 79357 16 396 46128 6858 11217 6912 1000 6830 
1021 A E L E 44504 18 394 31691 1698 4173 2818 826 30 2890 1030 CLASSE 2 39421 160 107 13783 5048 7198 6825 560 5710 
H 85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I ·I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.72 
1031 ACP~66) 4905 51 19 293 67 2115 1919 111 34 296 
1040 CLA S 3 331254 34 278060 36621 7897 7300. 182 1160 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS..SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MII BUT MAX.408.4MM, NOT 
WITHIN 7311.0U4 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 408, 4 Mil, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 84 
001 FRANCE 23207 6437 10677 1069 
395 
2376 490 2156 
002 BELG.-LUXBG. 9167 
246 16 
3465 97 21 2967 2241 
003 NETHERLANDS 19838 14153 52 2574 687 
1283 
2109 
004 FR GERMANY 32992 929 
14366 
4306 6457 1261 16756 
005 ITALY 30299 1377 1715 8351 
2562 
575 3915 
006 UTD. KINGDOM 9983 10 3476 3643 156 136 1144 008 DENMARK 5395 4076 
40i 
1 6 168 
010 PORTUGAL 3848 702 2350 
1304 
88 307 
011 SPAIN 3991 
7 ; 1023 467 93 1064 028 NORWAY 3056 2396 
192 
97 144 71 340 
030 SWEDEN 6374 1 26 3944 407 7 44 1753 
032 FINLAND 7634 5649 863 318 
1si 
4 800 
036 SWITZERLAND 5801 
3 
5171 3 211 4 245 
038 AUSTRIA 8946 7972 87 331 139 32 382 
046 YUGOSLAVIA 927 850 20 22 17 18 
339 056 SOVIET UNION 173958 
13 
111032 15572 22320 24695 
a4 058 GERMAN DEM.R 4495 
167 
7 4219 172 296 060 POLAND 1173 5 
15 
7 681 17 
064 HUNGARY 804 580 194 22 9 4 
068 BULGARIA 3575 150 3393 32 
5 s6 220 EGYPT 2204 128 216 1797 26 390 SOUTH AFRICA 1885 653 521 1252 6s6 25366 86 400 USA 37387 6434 204 4074 
404 CAriADA 6052 884 1444 1254 39 2431 
432 NIC RAGUA 104 
1623 8 104 484 VENEZUELA 1652 21 
528 ARGENTINA 3713 580 
7 
3133 





42 632 SAUDI ARABIA 1712 22 535 31 1031 
864 INDIA 3981 .. 1398 875 976 270 57 405 
700 INDONESIA 1~~· 55 3169 3926 26 11l 720 CHINA 13137 1~2 
3 728 SOUTH KOREA 724 289 63 332 387 45 800 AUSTRALIA 1163 538 2 228 
1000 W 0 R L D 447977 9743 84 218218 10 42114 84118 84239 8498 8 42969 
1010 INTRA-EC 139417 9030 18 52184 
10 
11405 22848 8284 5655 2 29833 
1011 EXTRA-EC 308560 713 46 166052 30709 41270 55975 643 4 13138 
1020 CLASS 1 80235 682 28 34901 4176 3834 25936 273 10405 
1021 EFTA COUNTR. 32003 29 27 25256 
10 
1144 1362 457 206 
4 
3520 
1030 CLASS 2 26333 32 2 6024 4372 9112 4444 260 2073 
1031 ACP~66) 1408 4 
17 
105 236 874 95 41 4 49 
1040 CLA S 3 201992 125127 22161 28324 25596 109 658 
7318.78 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 408, 4MII, NOT W1TH1H 
7318.03 TO 84, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
f'AE:rss8S~U~ttE~EfJ~~x:f.t8k~~~Ef:ACTAIRE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408,4 Mil, NON REPR. sous 7318.03 
001 FRANCE 4088 347 25 1160 828 
1025 
1463 196 69 
002 BELG.-LUXBG. 3079 203 9 929 115 122 768 120 003 NETHERLANDS 2484 1512 2 314 210 2006 214 004 FR GERMANY 9733 29 17 96 357 5256 1756 306 005 ITALY 19593 35 
,; 18984 433 8 1022 2 49 006 UTD. KINGDOM 1954 
13 
. 311 50 541 11 88 007 IRELAND 339 5 56 64 173 62 4 008 DENMARK 634 ; 552 129 24 3 009 GREECE 169 8 2 15 121 6 16 010 PORTUGAL 305 ; 16 189 46 45 2 5 011 SPAIN 630 ·so 
19 
465 93 13 6 028 NORWAY 1~ 14 72 167 117 24 38 53 030 SWEDEN 216 146 73 279 60 91 341 
032 FINLAND 370 1 34 56 87 62 40 21 69 038 SWITZERLAND 1911 1 2 660 29 326 867 18 8 038 AUSTRIA 1585 '3 957 179 387 46 11 
046 YUGOSLAVIA 135 56 32 43 4 
056 SOVIET UNION 18117 112 2661 15324 
5 060 POLAND 201 29 155 12 068 ROMANIA 262 260 2 
216 LIBYA 337 2 325 12 220 EGYPT 229 23 140 1i ; 87 245 3i 400 USA 312 1 
404 CANADA 272 1 35 11 155 70 864 INDIA 223 116 4 33 70 
700 INDONESIA 295 294 
1000 W 0 R L D · 70905 721 518 8223 20928 12688 8 22301 3763 1757 
1010 INTRA-EC 43183 827 89 4683 20590 8401 8 4695 3034 878 1011 EXTRA-EC 27719 94 447 3540 338 4288 17405 729 880 
1020 CLASS 1 6505 46 400 2057 260 1046 1450 841 603 1021 EFTA COUNTR. 5655 18 398 1987 209 963 1378 219 463 1030 CLASS 2 2441 46 45 981 76 344 590 84 273 
1031 ACP~66) 149 13 2 34 2 56 7 1 34 1040 CLA S 3 18773 1 502 2894 15365 4 5 
7318.78 WELDED TUBES OF ALLOY STEE~ OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 408, 4MII, 
NOT WITHIN 7318.03 TO 84, NOT F R CIVIL AIRCRAFT 
TUBES SOUDES EN ACIER AWE~~ SECTION CIRCULAIR~ DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, AUTRE$ QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON 
REPR. SOUS 7318.03 A 84 ET NO DESnNES A DES AE ONEFS CIVU 
001 FRANCE 1496 15 263 51 22 1410 12 8 003 NETHERLANDS 617 30 51 
1i 32 201 22 50 004 FR GERMANY 14294 2142 
3i 
12026 61 036 SWITZERLAND 781 750 612 IRAQ 439 7 432 
1000 W 0 R L D 21884 101 2897 338 42 340 137 23 16892 411 885 1010 INTRA-EC 17715 89 2474 169 22 271 80 23 14121 219 267 1011 EXTRA-EC 4146 12 423 168 20 68 78 2771 192 418 1020 CLASS 1 2054 7 293 88 65 6 1334 191 70 1021 EFTA COUNTR. 1707 7 292 87 26 4 70 1150 110 61 1030 CLASS 2 1874 5 130 77 1219 1 346 
7318.82 :g~~~R W.S.ts gc~~R THAN ALLoY sTEEL, CIRCULAR cRoss SECTION, m. DIAMETER MAX. 408, 4MII, NOT WITHIN 7311.03 TO 14, 
TUBES SOUDES EN ACIER NON AL!JE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 Mil, NON REPRIS SOUS 7311.03 A 84 ET NON 
DESnNES A DES AERONEFS CMLS . 
001 FRANCE 39582 6337 434 2484 14999 
4693 








3659 004 FR GERMANY 61194 15290 1093 
873 




519 3915 006 UTD. KINGDOM 6575 1075 570 650 171 3027 
1296 007 IRELAND 2652 301 3 2 37 
s7 
22 997 008 DENMARK 9180 961 4001 337 1067 2727 009 GREECE 1001 110 
9838 
1 326 8 556 010 PORTUGAL 10132 44 115 83 35 17 
86 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
7318.72 
1031 ACP~66~ 5174 54 14 270 51 2090 2272 95 30 298 1040 CLA S 3 157095 35 127268 20064 4126 4769 139 694 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY SltELS, CIRCULAR CROSS-SEcnON, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT 
WITHIN 7318.0U4 
NAHTLOSE ROHMEJSRUNDER OUERSCHNm, AEUSSERER DURCHil > 168, a BJS 406. 4 MM. AUS NJCHT LEGJERTEM STAHL, NICHT IN 
7318.01 BIS 64 E TEN 




1218 002 BELG.-LUXBG. 5132 
142 10 
2562 61 38 1431 n1 003 PAY8-BAS 12872 9783 31 1364 617 
759 
1 924 004 RF ALLEMAGNE 18864 478 
7896 
2611 5492 686 1 8837 005 ITALIE 14402 663 854 2883 
1377 
162 1944 006 ROYAUME-UNI 8344 5 2878 1834 146 104 536 008 DANEMARK ~ 3034 241 1 2 123 010 PORTUGAL 1052 1179 
767 
53 200 011 ESPAGNE 2611 
2 4 
695 464 55 629 028 NORVEGE 2393 1n4 
121 
246 127 48 192 030 SUEDE 4621 1 22 3118 271 7 32 1049 032 FINLANDE 5443 4262 485 202 
113 
6 468 038 SUISSE 4090 3586 2 209 3 1n 038 AUTRICHE 6293 5620 41 160 94 14 163 048 YOUGOSLAVIE 822 690 15 78 25 14 
1s0 056 U.R.S.S. no13 96 48258 6098 10751 11748 67 058 RD.ALLEMANOE 4471 lsi 11 3958 339 146 060 POLOGNE 998 3 
11 
10 678 4 064 HONGRIE 749 498 102 128 7 3 068 BULGARIE 1538 150 1363 25 8 1 44 220 EGYPTE 1158 100 103 900 390 AFR. OU SUD 1648 388 799 n1 629 10181 24 54 400 ETAT8-UNIS 16690 3293 93 2106 404 CANADA 3191 768 720 370 23 1310 432 NICARAGUA 718 
1190 6 
716 
464 VENEZUELA 1211 15 528 ARGENTINE 1861 402 
76 
1459 612 IRAQ 3787 1283 
514 
2426 
16 616 IRAN 630 
24 
58 20 44 41 632 ARABIE SAOUD 809 22 215 16 471 664 INDE 2519 1194 348 494 178 50 257 
700 INDONESIE 2989 50 
1556 
2939 
136 7 720 CHINE 12587 10055 831 
9 728 COREE DU SUD 515 199 45 217 289 18 800 AUSTRALIE 732 308 2 160 
1000 M 0 N 0 E 244242 3283 142 124541 I 19607 36851 34034 3601 9 22363 1010 INTRA-CE 79383 2649 10 35130 i 6267 11645 5091 3058 5 15128 1011 EXTRA-CE 164856 434 131 89411 13341 24806 28943 547 3 7234 
1020 CLASSE 1 46694 402 29 24601 2316 2573 10622· 204 5747 
1021 A E L E 22970 14 28 18655 
6 
649 1088 341 148 
3 
2049 1030 CLASSE 2 20549 33 4 5241 1981 6553 5292 265 1171 
1031 ACP~86~ 1301 9 9li 157 100 838 68 66 3 62 1040 CLA S 3 97614 59369 9044 15879 13029 78 317 
7318.76 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTlON, m. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 
7318.03 TO 64, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE ROHRij KREISRUNDER QUERSCHNITTttfUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 
406, 4MM, NICHT IN 731 .03 BIS 64 EHTNALTEN U. NIC FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8986 1292 126 3229 2104 3186. 1354 628 233 002 BELG.-LUXBG. 10644 
1022 31 
3393 363 422 2645 433 003 PAY8-BAS 9101 6123 7 890 520 
8399 
508 
004 RF ALLEMAGNE 23343 96 16 632 660 11998 3314 660 005 ITALIE 2870 37 33 584 1446 sci 981 8. 183 006 ROYAUME-UNI 6040 1 2155 138 2618 64 236 007 lALANDE 986 47 16 189 206 487 172 9 008 DANEMARK 2565 
7 
1739 384 57 7 
009 GRECE 570 ~ 35 11 53 383 30 51 010 PORTUGAL 897 39 83 476 199 108 7 21 011 ESPAGNE 1627 334 
79 
1259 84 83 28 
028 NORVEGE 1no 65 227 664 366 92 187 135 030 SUEDE 3903 688 519 247 939 62 443 940 032 FINLANOE 1378 1 115 279 276 247 61 189 210 
038 SUISSE 5481 5 7 2549 90 848 1898 57 27 
038 AUTRICHE 4419 13 3503 364 372 132 35 
048 YOUGOSLAVIE 618 239 122 242 13 
056 U.R.S.S. 32445 311 4565 27589 
14 060 POLOGNE 826 139 822 51 
066 ROUMANIE 2625 2618 7 
216 LIBYE 890 8 848 43 220 EGYPTE 788 92 548 40 15 234 7oS 75 400 ET AT8-UNIS 935 1 7 
404 CANADA 926 
1 
11 182 38 440 255 
664 INDE 957 609 3 93 251 
700 INDONESIE 838 3 835 
1000 M 0 N 0 E 131945 2881 1851 32721 5751 32264 50 38420 12700 5307 
1010 INTRA-CE &n89 2498 268 17911 4530 22500 50 7339 10130 2583 
1011 EXT RA-CE 64155 383 1583 14810 1221 9763 31081 2570 2744 
1020 CLASSE 1 20421 209 1341 7891 955 3209 2788 2255 1n3 
1021 A E L E 17273 84 1330 7548 692 2784 2485 1025 1347 
1030 CLASSE 2 7080 174 221 3416 258 1119 834 301 957 
1031 ACP~66~ 587 48 7 162 8 167 55 7 121 1040 CLA S 3 38653 20 3503 5438 27659 13 14 
7318.78 WELDED TUBES OF ALLOY STEE~ OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTlON, m. DIAMETER MAX. 406, 4MM, 
NOT WITHIN 7318.03 TO 64, NOT R CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT~S LEGIERTEM STA~SSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, NICHT KORROSIONS. 
ODER HITZEBESTAENDIG, NICHT IN 1311.03 BIS 64 E TEN U.NICHT FUER LUFTFAHRZEUGE 




10n 6 85 





004 RF ALLEMAGNE 9688 1 3550 
107 
6253 38 
038 SUISSE 1092 3 982 
612 IRAQ 962 29 933 
1000 M 0 N 0 E 18558 108 4571 924 22 97 178 12 11481 265 898 
1010 INTRA-CE 13213 11 4011 460 12 50 38 12 8081 123 329 
1011 EXTRA-CE 5343 17 553 464 10 48 142 3400 142 589 
1020 CLASSE 1 2467· 8 345 285 34 34 1423 141 197 
1021 A E L E 2049 8 345 279 
10 12 
3 1202 84 128 
1030 CLASSE 2 2663 9 207 173 108 1n3 1 370 
7318.82 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTlON, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 7311.03 TO 84, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE ROHR~KREISRUNDER QUERSCHN'Vf.,AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
7318.03 BIS 64 EHTNAL N U. NICHT FUER ZIVILE LU AHRZEUGE 





004 RF ALLEMAGNE 30488 6154 1252 699 724 4570 11505 1658 005 ITALIE 4999 139 532 868 2377 21 196 190 1062 006 ROYAUME-UNI 4789 446 742 934 302 1278 
389 · 007 lALANDE 839 83 5 2 14 
57 
35 311 
008 DANEMARK 4600 390 1904 487 499 1263 
009 GRECE 529 49 
·4486 3 288 4 185 010 PORTUGAL 4894 69 157 148 26 10 
H 87 





011 SPAIN 772 69 
1572 
186 355 4 2 156 
021 CANARY ISLAN 1592 
28 207 
15 
47 94 459 
5 
028 NORWAY 2993 1130 120 908 
030 SWEDEN 7378 1038 2121 1468 10 1699 197 226 621 
032 FINLAND 2241 
18 
642 842 111 222 381 39 4 
038 SWITZERLAND 11233 8 2038 23 1011 7988 64 83 
038 AUSTRIA 6747 1652 422 2774 199 1498 162 40 
048 YUGOSLAVIA 860 177 73 630 
056 SOVIET UNION 8415 26 Hi 769 7646 060 POLAND 1075 357 683 





1oS 400 USA 15785 2522 1857 578 9609 
632 SAUDI ARABIA 1153 7 941 9 88 75 33 
664 INDIA 803 233 16 540 14 
958 NOT DETERMIN 1505 1505 
1000 W 0 R L D 269197 40967 7199 31398 248 40657 28230 50 60614 38760 20 21056 
1010 INTRA·EC 194009 36780 3585 19224 24 30376 22344 50 36464 27589 2 17571 
1011 EXTRA·EC 73685 4188 3614 12174 222 8775 5886 24150 11172 19 3485 
1020 CLASS 1 48824 3813 3516 11031 2462 3328 11718 10867 1889 
1021 EFTA COUNTR. 30829 2742 3407 8311 222 276 3178 10158 1101 19 1656 1030 CLASS 2 14230 375 98 1086 6295 1162 3096 301 1596 
1031 ACP~86) 3654 271 1 97 1495 123 1282 158 19 208 
1040 CLA S 3 10835 78 20 1396 9337 4 
7318.84 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SEcnON, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT WITHIN 
7318.03-64 
TUBES SOUDES, SEcnON CIRCULAIRE, DIAMETRE >168, 3 A 406, 3MM, EN ACIER NON AWE, NON REPR.SOUS 7318.01 A 84 
001 FRANCE 7469 301 110 4377 26 
691 
1146 656 873 
002 BELG.-LUXBG. 8511 
s5 15 3591 147 1522 2545 003 NETHERLANDS 18814 224 11300 6348 137 
2291 
750 
004 FR GERMANY 18300 101 2673 
797 21 
2557 4788 5910 
005 ITALY 3270 22 572 880 46 242 958 006 UTD. KINGDOM 1133 310 538 1 
s:i 216 1303 008 DENMARK 15460 22 13834 100 148 
011 SPAIN 1188 299 701 20 436 10 
1 
028 N R AY 1339 832 9 15 14 170 
030 N 2943 1667 1102 • 1 3 1 169 
032 D 2098 934 1052 
113 
3 44 65 
038 RLAND 2160 
995 
1575 154 29 289 
038 AU lA 4535 2722 20 273 32 493 
056 SOVIET UNION 7399 51 
12 
7348 
058 GERMAN DEM.R 156 
1189 
144 
060 POLAND 1250 
13 
61 
22 400 USA 1664 1629 
664 INDIA 1393 1393 
1000 WORLD 106201 528 7950 49258 3 77 11605 16768 5414 14598 
1010 INTRA·EC 75469 509 3904 35800 48 10362 7247 5096 12503 
1011 EXTRA·EC 30729 19 4046 13458 29 1244 9520 318 2095 
1020 CLASS 1 15713 3995 9067 28 560 609 163 1291 
1021 EFTA COUNTR. 13241 
19 
3895 7392 143 448 126 1237 
1030 CLASS 2 5890 51 2879 665 1336 135 605 
1031 ACP~66) 1759 17 4 567 1 110 960 95 6 1040 CLA S 3 9125 1511 18 7575 20 
7318.86 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS-SEcnoN, WALL THICKNESS MAX 2.5MM 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SEcnON CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROl MAX.2, SMM 




483 1147 6603 45 










006 UTD. KINGDOM 12459 1614 4115 215 1074 954 3384 
1609 007 IRELAND 2857 56 192 130 18 112 32 508 
008 DENMARK 13015 720 7975 
7340 
741 239 3125 215 
010 PORTUGAL 7590 73 8 81 41 47 
011 SPAIN 474 37 
10660 
262 116 8 51 
021 CANARY ISLAN 10861 
7 70 
1 
498 10 7o4 62 028 NORWAY 1508 100 55 
030 SWEDEN 10464 349 6709 785 72 708 45 1584 214 
032 FINLAND 1111 11 49 10 458 307 105 171 
5 038 SWITZERLAND 3896 8 
17 
1781 46 505 1168 383 
038 AUSTRIA 2724 485 
52 
221 915 1082 4 
058 SOVIET UNION 1977 1925 
1000 W 0 R L D 254468 16033 12551 29145 629 38154 19995 451 101720 31259 8 4523 
1010 INTRA·EC 204789 15333 5652 25094 84 19059 14741 451 95780 25729 
ri 2886 1011 EXTRA·EC 49679 700 6900 4051 565 19094 5254 5940 5530 1637 
1020 CLASS 1 21977 408 6895 3301 1909 2244 2529 4383 308 
1021 EFTA COUNTR. 20228 408 6895 3160 565 630 2237 2281 4314 8 303 1030 CLASS 2 25212 292 4 477 17091 2844 1455 1147 1329 
1031 ACP~66) 6800 262 177 488 3349 1161 779 248 8 330 
1040 CLA S 3 2488 273 94 166 1955 
7318.88 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SEcnON, WALL THICKNESS > 2.5MM 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROl > 2, 5 MM 
001 FRANCE 82310 19528 34 4248 861 5655 47702 9496 441 002 BELG.·LUXBG. 38848 
11267 
2039 90 2102 18096 10864 
003 NETHERLANDS 50718 
11 
18265 7 9960 829 
30942 
10390 
004 FR GERMANY 104831 21355 
2131 
244 4879 44997 2403 
005 ITALY 17503 74 
4 297 
13313 
1922 400 177 1808 006 UTD. KINGDOM 19496 5488 275 498 10812 
9319 007 IRELAND 10466 142 46 272 1 
115 
686 
008 DENMARK 33673 2007 5578 
1oS 
7597 5552 12824 
010 PORTUGAL 1555 
10 
102 133 20 266 929 
·011 SPAIN 2076 235 238 739 248 190 651 028 NORWAY 20315 637 3137 
442 
5725 135 2735 7711 
030 DEN 50797 730 40 17464 1957 
75 
2848 27316 
032 23152 1725 1941 1489 522 1822 15578 
038 LAND 22612 699 8115 1945 973 781 10099 
038 A 15429 1569 4352 1942 1326 3023 3217 
058 SOVIET UNION 56897 3668 51443 
9 
1786 
058 GERMAN DEM.R 1078 
19 119 896 
1089 
27 064 HUNGARY 1081 
15 068 BULGARIA 704 689 6 687 390 SOUTH AFRICA 693 
1o4 743 1852 2s 400 USA 2757 32 1 
740 HONG KONG 1391 1391 
1000 W 0 R L D 571847 65976 425 70610 6924 62879 1922 152656 88489 12 121754 
1010 INTRA·EC 362635 60038 49 33375 1876 43010 1922 96449 76116 
12 
49800 
1011 EXTRA-EC 209212 5938 376 37436 5047 19869 56207 12373 71954 
1020 CLASS 1 136876 5451 359 35281 2678 13953 2645 11686 64821 
1021 EFTA COUNTR. 132783 5369 281 35012 1930 12092 2520 11614 
12 
63965 
1030 CLASS 2 12101 457 17 1203 2370 1353 1035 664 4990 
1031 ACP~66) 1015 93 54 6 340 23 79 12 408 
1040 CLA S 3 60237 30 953 4563 52527 20 2144 
7318.97 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SEcnON 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 24919 149 1180 409 23114 67 
88 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.82 
011 ESPAGNE 858 93 834 358 329 2 5 71 021 ILES CANARIE 851 
12 222 14 25 143 194 3 028 NORVEGE 1700 625 63 416 030 SUEDE 5340 418 2084 947 5 989 260 112 525 032 FINLANDE 1822 9 769 464 34 113 420 21 1 036 SUISSE 5827 25 1409 13 515 3765 44 47 038 AUTRICHE 5048 843 499 2110 85 1620 61 30 048 YOUGOSLAVIE 1477 147 60 1270 056 U.R.S.S. . 8173 
10 
1408 6765 
060 POLOGNE 1323 j 749 557 
084 HONGRIE 888 47 
10 
106 735 





24 400 ETATS-UNIS 6633 1353 658 236 3956 632 ARABIE SAOUD 1250 26 1115 26 42 30 11 664 INDE 545 108 5 429 3 958 NON DETERMIN 805 80S 
1000 M 0 N DE 153173 17663 8568 19008 85 19348 17054 35 44417 17516 17 9464 
1010 IN TRA-CE 101090 15951 4636 10760 11 13347 11242 35 24809 12712 5 7582 
1011 EXTRA-CE 51281 1713 3932 8248 74 5194 5814 19608 4804 12 1882 
1020 CLASSE 1 29254 1561 3735 7114 1071 1970 8122 4563 1118 
1021 A E L E 19858 1086 3604 5584 
74 
121 1728 6208 508 
12 
1019 
1030 CLASSE 2 11003 152 198 1054 4114 1329 3069 237 764 
1031 ACP~66~ 2486 113 3 155 732 170 1043 135 12 123 
1040 CLA S 3 11024 80 8 2515 8417 4 
7318.84 ~~~TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS5-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAU06.4MM, NOT WITHIN 
2rt~'Wl~fl.:1R~~~·EK=~9ER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER >168, 3 BIS 406,3 MM, AUS NICHT LEGIERTEM StAHL, 
001 FRANCE 3980 142 149 2303 8 
341 
742 288 348 
002 BELG.-LUXBG. 4341 
25 
14 2018 223 700 1045 
003 PAYS-BAS 8218 165 4400 3028 275 
12s0 
325 
004 RF ALLEMAGNE 10539 25 2560 
474 9 1279 2991 2434 005 ITALIE 1930 38 734 380 81 78 255 006 ROYAUME-UNI 812 332 278 2 1 80 
576 008 DANEMARK 6719 9 5920 21 126 67 
011 ESPAGNE 578 266 371 12 185 7 3 028 NORVEGE 824 429 5 41 6 77 
030 SUEDE 2287 1618 566 12 9 35 82 032 FINLANDE 1585 967 555 
69 
2 26 
036 SUISSE 1430 
870 
1062 164 14 121 
038 AUTRICHE 2571 1278 8 218 6 193 
056 U.R.S.S. 5580 71 
10 
5509 
058 RD.ALLEMANDE 829 
so6 819 060 POLOGNE 531 
11 
31 
13 400 ETAT8-UNIS 843 819 
1 664 INDE 1049 1048 
1000 M 0 N DE 59171 260 7812 23884 8 43 5931 12527 2753 5975 
1010 INTRA-CE 37830 242 3955 16162 19 5067 4822 2482 5081 
1011 EXTRA-CE 21329 18 3857 7702 23 864 7700 271 894 
1020 CLASSE 1 10038 3807 4845 16 199 509 111 551 




95 434 65 519 
1030 CLASSE 2 4169 50 2162 632 821 141 343 
1031 ACP~66~ 1417 7 5 508 
5 
143 633 117 4 
1040 CLA S 3 7124 695 34 6370 20 
7318.86 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS MAX 2.5MM 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE MAX. 2, SMM 
001 FRANCE 31522 1518 3 2275 4135 
2246 
22912 658 23 
002 BELG.-LUXBG. 7190 
2402 





006 ROYAUME-UNI 9290 660 2281 78 2444 1399 1413 
873 007 lALANDE 1715 16 98 101 7 283 87 250 
008 DANEMARK 6939 301 4026 
2891 
581 509 1401 121 
010 PORTUGAL 3121 90 27 66 24 23 
011 ESPAGNE 794 51 3068 616 86 4 37 021 ILES CANARIE 3071 
3 36 3 370 5 300 33 028 NORVEGE 1130 253 32 
030 SUEDE 5607 141 3270 596 22 736 40 670 132 
032 FINLANDE 711 4 25 19 200 201 178 84 
3 036 SUISSE 3013 4 
15 
1218 15 735 893 145 
038 AUTRICHE 1974 1 704 
1s 
501 365 387 1 
056 U.R.S.S. 631 616 
1000 M 0 N DE 129917 6809 6570 17947 222 14087 17429 331 50077 14141 6 2298 
1010 INTRA-CE 105204 6477 3115 14433 22 7514 13055 325 46964 11823 8 1476 1011 EXTRA-CE 24713 333 3455 3513 200 6573 4374 6 3113 2318 822 
1020 CLASSE 1 13518 173 3444 2888 728 2566 6 1597 1918 196 
1021 A E L E 12793 173 3444 2792 206 270 2552 1498 1881 6 183 1030 CLASSE 2 10077 159 11 361 5813 1649 852 400 626 
1031 ACP~66~ 3226 141 107 174 1479 665 367 120 6 167 1040 CLA S 3 1118 265 32 157 664 
7318.88 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS > 2.SMM 
NAHTLOSE DOER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER DOER RECHTECKJGER QUERSCHNm, WANDDICKE >2, 5 MM 
001 FRANCE 36857 8936 19 3013 317 2286 20553 3782 237 002 BELG.-LUXBG. 17888 
5424 
1339 29 961 7750 5329 
003 PAYS-BAS 27952 
10 
10460 2 5947 452 
14933 
5667 
004 RF ALLEMAGNE 51099 10451 
1314 
51 4086 20081 1479 
005 ITALIE 8624 40 
3 95 
6369 983 286 79 822 006 ROYAUME-UNI 9116 2282 523 871 4073 
4424 007 lALANDE 4877 58 25 87 3 
141 
280 
008 DANEMARK 18097 978 3022 
46 
4304 2458 7194 
010 PORTUGAL 788 j 65 82 20 159 416 011 ESPAGNE 1217 
202 
154 406 165 137 348 
028 NORVEGE 11160 312 1895 294 3097 504 1464 3666 030 SUEDE 27559 385 31 10027 1178 
42 
1293 14351 
032 FINLANDE 9841 726 1205 462 252 689 6465 
036 SUISSE 13894 347 5634 1306 485 340 5782 
038 AUTRICHE 8298 773 3161 1188 633 1097 1446 
056 U.R.S.S. 17975 1415 15982 
3 
578 
058 RD.ALLEMANDE 547 
1s 96 462 544 62 064 HONGRIE 629 35 068 BULGARIE 590 555 
10 so6 390 AFR. DU SUD 824 
82 234 746 9 400 ETATS-UNIS 1144 52 27 
740 HONG-KONG 703 703 
1000 M 0 N DE 275788 31103 376 43680 1900 34899 983 61647 39374 13 61813 
1010 INTRA-CE 176779 28223 40 20099 626 24446 983 42677 33700 
13 
25985 
1011 EXTRA-CE 99007 2879 336 23581 1274 10453 18969 5673 35829 
1020 XLASSE 1 73574 2600 319 22150 991 7774 1741 5267 32732 
1021 E L E 71054 2553 246 21929 756 7020 1668 5149 
13 
31733 
1030 CLASSE 2 5334 255 18 696 283 802 668 386 2213 
1031 ACP~66~ 606 43 30 3 222 39 50 13 206 1040 CLA S 3 20102 25 735 1877 16561 20 884 
7318.97 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SECTION 
NAHTLOSE DOER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRA TISCHE ODER RECHTECKIGE 
001 FRANCE 14797 121 1509 309 12818 40 
H 89 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7318.87 




1213 1159 697 10 
003 NETHERLANDS 4042 3 1090 686 848 900 95 004 FA GERMANY 11355 1665 685 40 4 2643 5812 8 005 ITALY 1410 2006 23 413 j 393 309 3 006 UTD. KINGDOM 3333 61 588 255 
006 DENMARK 783 518 47 166 52 
011 SPAIN 842 48 184 66 612 10 036 SWITZERLAND 939 
2 
172 207 502 
036 AUSTRIA 1080 89 607 24 354 4 
058 SOVIET UNION 4309 57 2205 2999 1253 224 SUDAN 2258 
2 1146 
53 
372 REUNION 1142 656 toO t9 j 2 400 USA 897 113 
832 SAUDI ARABIA 840 44 755 41 
1000 WORLD 71065 3187 228 6627 8033 1123 13187 7 35920 2532 3 187 
1010 INTRA·EC 50843 2584 3 4226 2172 898 5870 7 32572 2374 3 157 1011 EXTRA·EC 20212 833 226 2402 5850 225 7327 3349 158 39 
1020 CLASS 1 5260 516 204 1848 1011 13 607 1096 146 21 
1021 EFTA COUNTR. 3159 516 203 912 
4839 2ti 339 1045 138 3 6 1030 CLASS 2 10087 117 22 358 3573 935 It 18 
1031 ACP~66) 2919 26 14 
397 
2302 485 89 3 
1040 CLA S 3 4862 3146 1318 
7318.89 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) 





004 FA GERMANY 19360 104 131 
mi 292 17306 184 005 ITALY 1535 198 
212 27 75 69 2597 29 1057 006 UTD. KINGDOM 3124 30 115 19 54 985 007 IRELAND 1002 2 1 1 8 5 
008 DENMARK 702 7 58 
9 
630 1 6 
011 SPAIN 1376 25 
9i 
20 1254 1 67 
028 NORWAY 441 5 4 
2 
284 4 53 
030 SWEDEN 1432 It 368 15 
t9 
993 18 25 
036 SWITZERLAND 3232 1 34 240 2677 212 49 
036 AUSTRIA 2039 7 221 6 7 1764 33 7 052 TURKEY 445 i 9 5 418 7 058 SOVIET UNION 48317 244 3 46069 6 208 ALGERIA 712 43 22 24 617 
14 216 LIBYA 711 2 695 
220 EGYPT 713 40 669 4 
342 SOMALIA 418 
t2 
418 
368 MOZAMBIQUE 1499 
2 
1488 
219 390 SOUTH AFRICA 279 6 58 2Ei 400 USA 654 61 320 241 
458 DOMINICAN R. 107 
26 
107 
14 i 612 IRAQ 967 
2 
932 
628 JORDAN 358 
557 4 
358 i 2 832 SAUDI ARABIA 1877 
9 
3 1310 
720 CHINA 817 58 752 
1000 W 0 R L D 132532 1773 1168 3254 832 789 1148 71 117215 2409 28 3735 
1010 INTRA·EC 60249 1425 560 2065 185 451 578 69 50164 1980 18 2755 
1011 EXTRA·EC 72273 348 607 1189 747 343 573 2 67047 428 8 981 
1020 CLASS 1 10473 19 587 721 .4 38 79 2 6035 355 653 
1021 EFTA COUNTR. 7399 18 527 485 
743 30i 26 2 5882 299 8 160 1030 CLASS 2 12274 328 30 90 434 9944 68 328 
1031 ACP~66) 3569 215 ti 18 9 146 3125 9 8 39 1040 CLA S 3 49530 1 378 5 61 49068 6 
7319 HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, MEME FRETTEES, DU TYPE UTIUSE POUR LES INSTAUATIONS HYDRO-ELECTRIQUES 
7311.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SANS SOUDURE 
001 FRANCE 1130 
3 
10 839 242 39 004 FA GERMANY 541 95 272 183 83 006 UTD. KINGDOM 5415 1367 3953 46 028 NORWAY 3127 18 508 2561 058 SOVIET UNION 4952 4952 
8 058 GERMAN DEM.R 562 554 060 POLAND 904 395 904 066 ROMANIA 711 316 i 216 LIBYA 5995 5993 
268 NIGERIA 896 
s2 254 642 390 SOUTH AFRICA 125 
2421 
73 
400 USA 2735 25 289 608 SYRIA 724 5 
2 
719 
8 5 664 INDIA 974 810 149 800 AUSTRALIA 301 33 226 42 
1000 W 0 R L D 33907 12 10 2269 2 289 21575 8453 297 1010 INTRA-EC 8749 1 3 284 1 258 2699 5364 139 1011 EXTRA·EC 25158 12 8 1988 1 31 16878 4088 158 1020 CLASS 1 7381 12 6 228 27 3953 3055 79 1021 EFTA COUNTR. 3796 6 3 ttl 27 1017 2592 40 1030 CLASS 2 10047 1 664 4 8135 963 80 
1031 ACP~66) 1091 13 429 649 1040 CLA S 3 7753 892 6789 71 
7318.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUQINALL Y 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEMENT 
001 FRANCE 3353 314 32 2821 218 002 BELG.-LUXBG. 3130 2Ei 1437 1661 003 NETHERLANDS 22796 22768 23 tt99 005 ITALY 7352 6130 
3 6023 006 UTD. KINGDOM 20051 10174 3851 008 DENMARK 545 109 438 011 SPAIN 2060 1368 
4 
714 028 NORWAY 6531 3964 2563 030 SWEDEN 10250 10247 60255 3 036 AUSTRIA 79312 19057 058 SOVIET UNION 1079995 691757 388238 062 CZECHOSLOVAK 60593 56911 3682 068 BULGARIA 15782 
2&2 
15762 
3022 216 LIBYA 3304 220 EGYPT 1050 1046 74223 2 288 NIGERIA 79709 2842 2644 314 GABON 7870 7870 
3 IS 318 CONGO 1130 1111 330 ANGOLA 2858 2858 6 400 USA 18177 18171 446 CUBA 997 94 903 484 VENEZUELA 4976 4973 26468 3 612 IRAQ 26664 198 
12 616 IRAN 1825 833 980 832 SAUDI ARABIA 7141 6241 900 647 U.A.EMIRATES 1915 1677 238 649 OMAN 720 698 
10118 
22 664 INDIA 13262 3144 
701 MALAYSIA 758 758 
90 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
7318.87 
002 BELG.·LUXBG. 2453 384 720 47 405 554 466 702 11 003 PAYS..BAS 2570 
17 
851 218 587 
5:!2 
78 
004 RF ALLEMAGNE 6467 1185 853 84 7 1484 3181 7 005 ITALIE 1411 
745 26 476 17 512 79 3 006 ROYAUME-UNI 2570 159 952 159 
008 DANE'MARK 1384 969 19 348 28 
011 ESPAGNE 603 
45 
147 77 379 
15 036 SUISSE 1042 
2 
286 166 530 
038 AUTRICHE 921 58 847 9 205 2 
056 U.R.S.S. 1581 40 
7s0 
1136 405 
224 SOUDAN 847 
sri 67 372 REUNION 878 522 69 44 8 9 400 ETATS..UNIS 828 176 
632 ARABIE SAOUD 770 178 2 576 14 
1000 M 0 N DE 48183 2107. 198 8253 3003 923 8975 17 20859 1687 2 179 
1010 INTRA-CE 32585 1690 17 5227 858 784 3795 17 18557 1539 2 123 1011 EXT RA-CE 13580 417 181 3026 2131 158 5180 2302 128 55 
1020 CLASSE 1 4815 349 158 1802 433 17 667 1042 117 30 
1021 A E L E 2999 349 157 1160 
1698 134 
251 975 101 2 . 6 1030 CLASSE 2 6632 68 23 627 3226 817 11 26 
1031 ACP~66~ 1610 19 12 598 817 7 537 223 2 1040 CLA S 3 2334 1286 443 
7318.99 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
ROHRE, ANDERE ALS NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USW.) 
001 FRANCE 23125 726 26 2104 10 15 
249 
19436 688 17 101 
002 BELG.-LUXBG. 5452 
274 
72 1478 124 2466 944 119 
003 PAYS..BAS 5758 126 1711 
118 588 20 3458 3395 169 004 RF ALLEMAGNE 18312 135 214 
619 
541 13211 112 
005 ITALIE 1434 184 329 57 129 71 49 2945 195 365 006 ROYAUME-UNI 4045 63 318 45 110 500 007 lALANDE 536 2 1 8 24 3 
008 DANEMARK 1117 7 105 
19 
993 3 9 
011 ESPAGNE 1681 21 
1s0 
70 1518 3 50 
028 NORVEGE 882 10 28 
1 18 
512 42 140 
030 SUEDE 2968 12 530 63 2285 13 44 
038 SUISSE 4599 1 45 966 47 3259 248 34 
038 AUTRICHE 3254 10 698 
sO 7 2443 83 13 052 TURQUIE 866 
11 
117 17 659 13 
058 U.R.S.S. 31098 739 
2 
1 30347 
5 208 ALGERIE 898 32 42 89 728 23 216 LIBYE 548 
2 
3 520 
220 EGYPTE 1100 136 959 3 
342 SOMALIE 587 
11 
587 
2 366 MOZAMBIQUE 1114 
12 1 
1101 
1859 390 AFR. DU SUD 2006 134 92 400 ETATS..UNIS 826 122 106 384 141 
456 REP.DOMINIC. 601 
4 1 
601 43 4 612 IRAQ 1643 1591 
628 JORDANIE 1515 1 
307 10 
1514 
24 632 ARABIE SAOUD 1849 
7 
14 1293 
720 CHINE 1840 125 1708 
1000 M 0 N DE 131728 1753 1760 10510 837 1849 2515 67 102411 6110 27 4089 
101 0 INTRA-CE 62368 1411 768 6487 183 900 966 49 44762 5391 17 1432 
1011 EXTRA-CE 69325 342 992 4022 453 922 1550 18 57643 718 8 2657 
1020 CLASSE 1 17903 31 866 2698 5 92 296 18 11043 539 2315 
1021 A E L E 12045 25 787 1m 448 2 55 18 8710 412 8 259 1030 CLASSE 2 17412 301 117 253 823 1128 13636 158 342 
1031 ACP~66~ 4392 221 10 25 28 263 3777 15 8 55 1040 CLA S 3 34011 11 ·1.071 6 • 128 32784 21 
7319 HIGH-PRESSURE HYDRO-aECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH II.EISENRINGEN VERSTAERKT, VON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 778 
:i 15 445 186 132 004 RF ALLEMAGNE 911 
381 
200 333 373 
006 ROYAUME-UNI 3586 888 2317 
193 028 NORVEGE 2355 80 351 1731 
056 U.R.S.S. 2186 2186 
7 056 RD.ALLEMANDE 668 661 
D60 POLOGNE 875 
847 
875 
066 ROUMANIE 1206 559 
1 6 216 LIBYE 3763 
1 
3756 
268 NIGERIA 748 194 551 
390 AFR. DU SUD 738 665 
1256 
71 
400 ETATS..UNIS 1449 27 166 
608 SYRIE 572 181 2 391 10 43 684 INDE 2107 1955 97 
800 AUSTRALIE 772 24 711 37 
1000 M 0 N DE 26227 35 22 5573 17 88 14809 6656 1227 
1010 INTRA-CE 6856 13 3 567 4 75 1749 3631 594 
1011 EXTRA-CE 21571 22 19 4986 13 13 12860 3025 833 
1020 CLASSE 1 7056 22 18 1349 3 9 3197 2095 363 
1021 A E L E 3260 11 8 826 9 645 1768 193 
1030 CLASSE 2 8665 1 2227 4 5296 867 270 
1031 ACP~66~ 870 9 10 304 557 1040 CLA S 3 5853 1410 4367 65 
7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 1840 376 
si 1158 106 002 BElG.·LUXBG. 2200 
9 
1129 1014 
003 PAYS-BAS 15801 15792 
9 1354 005 ITALIE 5577 4214 
2127 006 ROYAUME-UNI 12743 8265 2350 
008 DANEMARK 549 84 485 
011 ESPAGNE 1930 1118 
7 
812 
028 NORVEGE 4784 2426 2351 
030 SUEDE 7910 7907 
34175 
3 
038 AUTRICHE 41149 6974 
056 U.R.S.S. 379875 245565 134310 
062 TCHECOSLOVAQ 23807 22314 1293 
068 BULGARIE 5453 
131 
5453 
2062 216 LIBYE 2213 
220 EGYPTE 568 567 
.31228 
1 
268 NIGERIA 35383 1912 2243 
314 GABON 4138 4138 
:i 48 318 CONGO 885 638 
330 ANGOLA 1768 1768 
:i 400 ETATS..UNIS 8984 8981 
446 CUBA 877 72 805 
484 VENEZUELA 1921 1912 11100 9 612 IRAQ 11208 100 
2i 616 IRAN 1512 719 772 
632 ARABIE SAOUD 3450 2594 858 
847 EMIRATS ARAB 1060 630 230 
649 OMAN 605 578 
4786 
27 
684 INDE 6212 1426 
701 MALAYSIA 1007 1007 
H 91 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
n1uo 
706 SINGAPORE 1602 1602 
1000 W 0 R L D 1488851 28 7 880620 109 3 588918 19165 
1010 INTRA-EC 60143 28 j 42338 75 3 8994 8704 1011 EXTRA·EC 1428708 838282 33 579924 10462 
1020 CLASS 1 115370 52390 30 60276 2674 
1021 EFTA COUNTR. 96836 
7 
33920 30 60276 2610 
1030 CLASS 2 155979 37118 3 111966 6885 
1031 ACP~66) 91764 14878 3 74239 2644 
1040 CLA S 3 1157359 748n4 407662 903 
n19.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRAUY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES HEUCOIDALEMENT 
003 NETHERLANDS 3209 3209 
70 028 NORWAY 838 768 
2076 616 IRAN 2076 
8341 647 U.A.EMIRATES 8341 
1000 W 0 R L D 15046 3 12819 92 2117 15 
1010 INTRA·EC 3331 3 3276 22 18 15 1011 EXTRA·EC 11715 9543 70 2099 
1020 CLASS 1 879 785 70 24 
1021 EFTA COUNTR. 879 3 785 70 24 1030 CLASS 2 10837 8758 2076 
n19.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEMENT OU HEUOCOIDALEMENT 
208 ALGERIA 3051 3051 
612 IRAQ 209 209 
1000 WORLD 4205 13 67 9 29 42 10 3733 5 297 
1010 INTRA·EC 241 4 
67 21i 12 2 138 5 80 1011 EXTRA·EC 3955 10 30 8 3595 216 
1030 CLASS 2 3838 10 66 2 25 3539 194 
n20 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
n20.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
FR: CONFIDENTIAL 
ACCESSOIRES POUR CANAUSAOONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON MALLEABLE 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1583 686 762 29 79 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 767 
70 
208 2 24 528 5 
003 NETHERLANDS 9B2 742 15 105 
317 9 
50 
004 FR GERMANY 848 5 
s5 408 22 87 005 ITALY 1252 41 13 7 1125 
008 DENMARK 292 198 4 
2 
81 9 
028 NORWAY 270 3 229 7 32 030 SWEDEN 121 43 1 42 31 
036 SWITZERLAND 966 935 4 18 9 
038 AUSTRIA 522 512 7 3 
263 052 TURKEY 1357 1094 22 170 208 ALGERIA 253 61 
2s 216 LIBYA 178 153 
612 IRAQ 238 114 
19 
124 
632 SAUDI ARABIA 653 599 35 
647 U.A.EMIRATES 365 37 258 70 
701 MALAYSIA 68 
31 46 6 68 740 HONG KONG 1808 1725 
1000 W 0 R L D 14964 112 148 7154 27 1432 469 1433 38 4153 
1010 INTRA·EC 5918 n 
14li 
1928 1 1240 225 1049 19 1379 
1011 EXTRA·EC 9043 35 5226 22 193 244 364 19 2n4 
1020 CLASS 1 3494 7 2870 58 75 1 483 
1021 EFTA COUNTR. 1938 35 3 1n3 22 193 13 74 1 74 1030 CLASS 2 5160 139 1973 186 309 18 2285 
1031 ACP(66) 633 4 84 416 33 17 8 18 53 
n20.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANAUSAnONS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 373 8 210 6 
1o!i 
87 1 5 56 
002 BELG.-LUXBG. 284 
1oS 
107 13 31 4 
003 NETHERLANDS 423 130 3 115 23 .j 67 004 FR GERMANY 837 20 li 764 7 18 005 ITALY 258 91 53 105 
028 NORWAY 293 29 255 9 
038 AUSTRIA 572 570 
329 
1 
162 052 TURKEY 503 12 
058 GERMAN DEM.R 676 26 676 1oS 52 216 LIBYA 186 
41 740 HONG KONG 263 222 
1000 W 0 R L D 7091 176 56 1453 5 430 2901 7 553 96 92 1322 
101 0 INTRA·EC 2481 145 1 566 9 1058 7 254 63 70 308 
1011 EXTRA·EC 4598 32 55 887 421 1843 299 34 13 1014 
1020 CLASS 1 2055 1 12 781 368 336 61 2 11 483 




315 29 1 11 39 
1030 CLASS 2 1799 43 81 794 238 32 2 531 
1031 ACP~66) 280 10 4 10 1 168 29 4 2 52 
1040 CLA S 3 742 25 5 712 
n20.30 TUBE AND PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN FONTE MALLEABLE 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/04/87 
001 FRANCE 4010 219 1242 1342 
42 
535 19 650 3 
002 BELG.·LUXBG. 1699 
114 
1242 157 98 129 23 8 003 NETHERLANDS 1157 
2 
994 11 1 36 




6 231 69 006 UTD. KINGDOM 635 421 145 
8 
22 3 008 DENMARK 2122 23 2073 11 7 
21 9 011 SPAIN 327 1 293 
m5 2 021 CANARY ISLAN 2n6 
4 
1 
18 028 NORWAY 325 299 3 68 030 SWEDEN 842 25 530 219 032 FINLAND 280 19 63 194 
10 2 
3 038 SWITZERLAND 2950 17 2871 19 18 1:i 038 AUSTRIA 1135 8 698 265 145 1 18 048 YUGOSLAVIA 271 3 i 468 li 271 204 MOROCCO 484 
291 
5 216 LIBYA 325 22 
7:i 
12 508 BRAZIL 73 5 381 2 36 628 JORDAN 424 
1000 W 0 R L D 32248 825 75 14109 11602 557 11 2383 641 1687 358 
1010 INTRA·EC 20615 704 2 9326 6998 143 11 1067 610 1572 182 
1011 EXTRA·EC 11634 121 73 4783 4603 415 1317 31 115 176 
1020 CLASS 1 5966 n 5 4520 726 2 443 16 106 71 
92 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France j Ireland l 1 Nederland l Portugal j ltalia UK 
7319.30 
706 SINGAPOUR 593 593 
1000 M 0 N DE 587941 9 20 345874 98 226611 15292 38 
I 010 INTRA..CE 40962 9 
20 
30988 74 3340 6549 I 
I 011 EXTRA..CE 546980 314887 22 223271 8743 37 
1020 CLASSE 1 63721 27029 19 34190 2446 37 
1021 A E L E 54394 20 17796 19 34190 2379 1030 CLASSE 2 73439 19898 3 48027 5491 
1031 ACP~66~ 42352 8632 3 31274 2243 1040 CLA S 3 409819 267959 141055 805 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
003 PAYS-BAS 1371 1371 
42 028 NORVEGE 625 583 
1277 616 IRAN 1277 
3toi 647 EMIRATS ARAB 3101 
1000 M 0 N DE 7456 4 6085 5 49 1298 17 
I 010 INTRA..CE 1436 4 1405 5 7 7 17 I 011 EXTRA-CE 6021 4681 42 1289 
1020 CLASSE 1 645 591 42 12 
1021 A E L E 645 4 591 s 42 12 1030 CLASSE 2 5376 4090 1277 
7319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGSNAHT • UNO SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST 
208 ALGERIE 2791 
2 
2791 
612 IRAQ 3113 3111 
1000 M 0 N DE 7132 70 70 8 121 97 28 6389 17 334 
I 010 INTRA..CE 278 5 I I 17 4 147 17 84 
I 011 EXTRA·CE 6852 65 69 121 80 25 6242 250 
1030 CLASSE 2 6578 65 66 9 37 6165 236 
7320 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ROHRFORM~ ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN OOER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
FR : CONFIDENTIAL 
FR : e2~flf2~li'c•trOHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 2902 1 1547 1021 104 214 6 9 
002 BELG.·LUXBG. 2135 
241i 
468 4 15 1614 14 
003 PAY5-BAS 2322 
3 
1569 31 141 
752 16 
333 
004 RF ALLEMAGNE 1848 15 
202 2 
539 136 387 
005 ITALIE 933 40 56 9 624 





028 NORVEGE 746 547 39 152 
030 SUEDE 505 8 228 8 196 64 
036 SUISSE 2864 2702 31 60 71 
038 AUTRICHE 1035 1005 24 6 369 052 TURQUIE 3061 2692 40 929 208 ALGERIE 1139 170 79 216 LIBYE 537 
2 
458 
612 IRAQ 508 316 
tts 
190 
632 ARABIE SAOUD 2070 1786 169 
647 EMIRATS ARAB 1310 103 1057 149 
701 MALAYSIA 671 69 loS IS . 671 740 HONG-KONG 4111 3922 
1000 M 0 N DE 36535 359 828 17633 37 2134 1708 4785 63 9188 
1010 INTRA..CE 11541 269 3 4367 2 1655 529 3138 31 1547 
I 011 EXTRA..CE 24975 90 825 13266 21 473 1179 1647 32 7642 
1020 CLASSE 1 9571 26 7429 170 333 1 1612 
1021 A E L E 5430 
s6 11 4708 2i 473 72 331 1 
307 
1030 CLASSE 2 15002 599 5470 1009 1314 31 5999 
1031 ACP(66) 1962 15 306 1303 44 77 37 31 149 
7320.19 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 FRANCE 1230 12 866 11 2ti 208 8 7 118 002 BELG.-LUXBG. 857 
149 i 280 36 
279 51 
003 PAYS-BAS 992 431 10 148 93 10 
253 
004 RF ALLEMAGNE 4015 21 4 9:i 3711 74 
101 
005 ITALIE 1418 2 156 
s 
1 62 1104 
028 NORVEGE 708 80 537 7 79 
038 AUTRICHE 1064 1056 645 3 4 1 052 TURQUIE 1049 4 51 349 
056 RD.ALLEMANDE 1913 
s:i 1913 249 173 216 LIBYE 505 122 740 HONG-KONG 593 471 
1000 M 0 N DE 21025 270 286 4190 13 830 8976 4 1354 583 117 4400 
1010 INTRA..CE 9288 213 8 1960 25 4292 4 514 395 87 1788 
I 011 EXTRA..CE 11712 57 280 2230 805 4663 840 189 18 2612 
1020 CLASSE 1 4532 3 30 1633 681 775 153 20 11 1226 
1021 A E L E 2447 54 7 1543 70 660 58 12 11 
156 
1030 CLASSE 2 5086 250 577 1867 680 169 6 1385 
1031 ACP~66~ 660 22 10 29 2 509 73 29 6 180 1040 CLA S 3 2094 20 46 2022 6 
7320.30 TUBE AND PIPE RTTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
UK: e2~flf2~li'cHR~~~YfE':1~~Jo'l~a~· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS TEMPERGUSS 
001 FRANCE 9953 614 3952 2714 159 
1331 110 1225 7 
002 BELG.·LUXBG. 5894 
382 
4668 307 252 395 51 62 
003 PAY5-BAS 4S64 
IS 
4050 23 7 93 1579 1340 
9 
004 RF ALLEMAGNE 10081 1112 
8187 
5004 94 794 143 




43 433 112 
006 ROYAUME-UNI 1903 1414 308 3 79 5 
008 DANEMARK 10812 103 10635 26 29 1 18 44 45 011 ESPAGNE 857 4 747 137:i 14 2 1 021 ILES CANARIE 1376 
IS 
3 
28 8 028 NORVEGE 1071 1013 5 126 030 SUEDE 2072 84 1448 413 8 1 i 032 FINLANOE 790 102 261 415 22 22 3 036 SUISSE 9162 66 8935 40 1 14 62 
038 AUTRICHE 4082 30 3096 564 354 2 36 
048 YOUGOSLAVIE 862 
9 4 7s0 t4 
862 
2 li 204 MAROC 787 545 44 216 LIBYE 650 61 909 508 BRESIL 909 
3 6 soi IS 64 628 JORDANIE 695 
1000 M 0 N DE 86672 2778 468 49877 19042 2464 21 5313 2449 3301 981 
I 010 INTRA..CE 59580 2256 15 33898 14838 391 21 2514 2235 3098 514 
I 011 EXTRA..CE 27090 522 4SI 15979 4403 2073 2799 213 203 447 
1020 CLASSE 1 18697 318 48 15018 1501 10 1267 134 180 221 
H 93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7320.30 
1021 EFTA COUNTR. 5565 72 
67 
4466 699 1 173 4 106 44 
1030 CLASS 2 5240 44 255 3537 378 863 15 9 72 
1031 ACP~66) 386 33 103 48 158 26 4 4 10 
1040 CLA S 3 425 7 340 34 10 34 
7320.32 BENDS FOR Bun-WELDING OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNG STEEL 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT AIRE 
001 FRANCE 228 51 61 
s5 108 28 5 3 002 BELG.·LUXBG. 288 
125 i 89 48 68 003 NETHERLANDS 483 198 15 140 
6 
4 





008 UTD. KINGDOM 166 32 1 47 55 
157 007 IRELAND 170 4 1 4 4 
011 SPAIN 114 63 19 24 8 
036 SWITZERLAND 111 88 1 22 
038 AUSTRIA 114 110 4 i 728 SOUTH KOREA 32 31 
1000 WORLD 2995 309 18 1003 42 18 240 11 867 42 6 439 
1010 INTRA·EC 1779 230 9 462 
42 
8 204 11 520 34 5 296 
1011 EXTRA·EC 1216 79 9 541 10 37 347 8 143 
1020 CLASS 1 513 6 8 335 7 117 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 328 5 8 263 
42 li 1 42 3 6 1030 CLASS 2 663 73 1 191 13 224 5 106 
1040 CLASS 3 39 15 2 17 5 
7320.33 TUBE AND PIPE FmiNGS OF STAINLESS OR HEAT -RESISnNG STEEL FOR Bun WELDING, OTHER THAN BENDS 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT AIRE, AUTRES QUE COURSES 
001 FRANCE 180 26 10 41 
47 li 64 7 12 002 BELG.-LUXBG. 138 
123 5 
53 3 15 12 





004 FR GERMANY 207 38 3 
18 
1 35 117 
008 UTD. KINGDOM 101 i 20 1 52 10 45 011 SPAIN 92 
15 
6 25 14 1 
028 NORWAY 63 6 18 3 
15 
6 15 
038 SWITZERLAND 74 30 9 1 19 
038 AUSTRIA 76 67 1 6 1 1 
056 SOVIET UNION 753 2 747 4 
1000 W 0 R L D 2901 213 64 414 13 245 12 1282 111 547 
1010 INTRA·EC 1083 188 2S 179 
1:i 
123 11 273 44 240 
1011 EXTRA·EC 1818 2S 39 236 122 1010 67 306 
1020 CLASS 1 532 16 21 160 1 61 148 54 71 
1021 EFTA COUNTR. 301 16 20 133 
3 
14 51 25 42 
1030 CLASS 2 488 5 18 44 58 114 13 231 
1040 CLASS 3 800 4 1 32 9 3 747 4 
7320.34 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 609.6!/IM 
~:.fa'AfR~OUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 609, I Mill, EN FER OU ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU 
001 FRANCE 1400 654 23 395 31 360 128 52 117 002 BELG.-LUXBG. 1114 56i 42 227 i 4 496 31 003 NETHERLANDS 2152 812 457 860 275 004 FR GERMANY 4023 320 324 
219 
3 2462 20 34 
005 ITALY 853 74 25 3 530 
2 5 
2 
008 UTD. KINGDOM 1143 73 8 462 24 488 81 
3 008 DENMARK 1133 8 1090 10 3 29 010 PORTUGAL 232 1 119 43 
3 
21 38 
011 SPAIN 438 
2i 1i 
30 202 81 120 
028 NORWAY 295 218 15 22 8 
030 SWEDEN 1476 148 503 789 36 
032 FINLAND 624 564 44 i 50 9 038 SWITZERLAND 197 150 2 
12 038 AUSTRIA 338 &4 307 i 1540 11 7 400 USA 3861 494 482 13 1287 
404 CANADA 703 2 3 150 48 7 493 
508 BRAZIL 15 
37 
15 
65 2 5 149 664 INDIA 269 11 
1000 W 0 R L D 23503 2428 591 6108 3 148 6671 2 804 2989 3759 
101 0 INTRA-EC 12688 1692 421 3404 71 4564 2 183 1659 692 
1011 EXTRA-EC 10813 736 170 2704 78 2107 622 1329 3067 
1020 CLASS 1 8227 90 164 2265 8 1764 543 1024 2329 
1021 EFTA COUNTR. 2948 22 160 1749 
69 
59 12 882 64 
1030 CLASS 2 2395 608 6 307 305 78 264 738 
1040 CLASS 3 189 38 111 1 18 1 20 
7320.35 n's~~~~~~D PIPE FmiNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAIIImR MAX 
~~f,S;fd~S0EER~~l~i_AA=:'t3gWo~J"a~'f· PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 609,6 Mill, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
001 FRANCE 362 9 117 64 
42 
51 38 83 
002 BELG.-LUXBG. 835 44 42 97 4 6 579 69 003 NETHERLANDS 580 199 162 89 4i 290 82 004 FR GERMANY 469 9 116 10 22 005 ITALY 196 144 





008 DENMARK 182 113 
3 6 47 2 63 011 SPAIN 243 
soli 21 2 148 030 SWEDEN 625 89 7i 1 21 4 036 SWITZERLAND 203 2 89 
8i 
41 
5 038 AUSTRIA 445 145 159 
265 
55 
056 SOVIET UNION 265 208 288 NIGERIA 214 
13 28 
6 380 400 USA 467 21 22 25 616 IRAN 180 8 63 87 
1000 W 0 R L D 7933 119 1675 954 38 723 26 266 2688 2 1441 
1010 INTRA·EC 3531 116 765 498 21 211 26 111 1373 2 388 
1011 EXTRA-EC 4401 3 890 458 •17 513 155 1314 1053 
1020 CLASS 1 2809 865 402 5 158 96 488 795 
1021 EFTA COUNTR. 1682 
3 
831 364 5 71 93 300 18 1030 CLASS 2 1269 25 33 4 66 59 822 257 
1031 ACP~66) 269 1 
2i li 28 229 11 1040 CLA S 3 323 289 5 
7320.38 BENDS FOR Bun-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISnNG STEEL, EXTERNAL DIAMmR >609.6!/IM 
~~:fa'JR~OUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR >609, I MM, EN FER OU ACIER AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
001 FRANCE 273 7 81 
7 
165 20 003 NETHERLANDS 305 59 232 7 
1000 WORLD 1794 171 3 708 61 709 42 100 1010 INTRA-EC 888 153 3 345 11 364 26 86 1011 EXTRA-EC 805 17 363 50 345 16 14 1020 CLASS 1 477 9 227 27 204 10 1021 EFTA COUNTR. 351 li 192 23 151 8 14 1030 CLASS 2 299 108 141 5 
7320.37 TUBE AND PIPE FmiNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR > 609.6!/IM 
94 H 





1021 A E L E 17268 298 2 14773 1438 9 404 33 teo 131 1030 CLASSE 2 7739 205 404 927 2518 1898 1514 eo 24 169 
1031 ACP~66~ 1258 187 295 111 522 73 24 16 28 1040 CLA S 3 658 34 384 165 18 57 
7320.32 BENDS FOR Bun-WELDING OF STAINLESS OR HEAT..fiESISnNG STEEL 
ROHR80GEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL 




35 2D 002 BELG.·LUXBG. 1754 534 3 877 91 127 003 PAYS.BAS 1898 3 943 91 310 
33 




186 101 006R ME·UNI 1318 495 18 416 66 
300 007 I E 509 38 14 32 37 011 E E 1269 3 
5 
947 157 135 
3 
27 0365 605 5 545 6 41 038A 1394 4 1371 10 8 
3 728 co 635 832 
1000 M 0 N DE 17017 2095 219 8793 49 118 2070 10 1982 299 37 1347 1010 INTRA-CE 9571 1734 75 3852 49 28 1612 10 1184 201 35 840 1011 EXTRA-CE 7443 381 144 4940 87 457 798 98 2 507 1020 CLASSE 1 3907 eo 135 3164 9 66 325 32 00 1021 A E L E 2861 55 132 2449 
49 
1 11 158 30 
:i 27 1030 CLASSE 2 2938 2eo 8 1542 28 94 458 66 411 1040 CLASSE 3 603 2 1 235 50 298 17 
7320.33 TUBE AND PIPE FrmNGS OF STAINLESS OR HEAT..fiESISnNG STEEL FOR Bun WELDING, OTHER THAN BENDS 
ROHRFORM~lOHRVERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUII STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII 
STAHL, AUS • ROHRBOGEN 
001 FRANCE 1283 348 87 442 
392 12 
270 85 51 002 BELG.·LUXBG. 1229 
331 56 558 23 185 61 003 PAYS.BAS 1326 550 235 
26 
107 66 47 004 RF ALLEMAGNE 789 100 38 546 12 171 376 006 ROYAUME·UNI 1116 5 2 308 23 117 113 
87 011 ESPAGNE 515 4 7 93 219 90 15 028 NORVEGE 901 107 101 424 48 1 141 81 036 SUISSE 971 3 2 788 69 83 5 41 038 AUTRICHE 707 1 624 22 24 19 17 058 U.R.S.S. 2510 6 2497 7 
1000 M 0 N DE 17813 1030 588 6440 155 2513 83 4194 957 7 1866 1010 INTRA-CE 7276 823 219 2651 2 1398 at 785 476 i 883 1011 EXTRA-CE 10538 207 370 3789 153 1117 1 3409 481 1004 1020 CLASSE 1 4009 143 262 2788 23 730 391 275 359 
1021 A E L E 3465 133 254 2331 
15 
154 174 227 
7 
212 
1030 CLASSE 2 2471 58 102 588 365 501 206 830 1040 CLASSE 3 3097 6 6 417 115 21 2518 14 
7320.34 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 609.6MII 
n~=~lT~M~~tJ'ls~~ftlCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 60t, 8 Mil, AUS ANDEREII ALS KORROSSIONS. ODER 
001 FRANCE 2632 1058 49 795 84 
401 




716 35 003 PAYS.BAS 3740 1374 554 
1131 
42D 
004 RF ALLEMAGNE 5811 601 930 335 22 2762 27 118 005 ITALIE 1159 77 58 25 662 
4 13 
4 006 ROYAUME·UNI 2226 558 22 709 133 645 144 
10 008 DANEMARK 2233 32 2133 20 5 2 51 010 PORTUGAL 600 3 535 52 
11 
38 50 011 ESPAGNE 670 45 25 108 251 111 169 028 N GE 535 387 25 11 51 11 
030 E 1662 
2 
294 610 499 59 032 NDE 1108 986 
s9 1 eo 40 036 511 
1 
447 4 
1s 038 ICHE 658 816 
3 1494 
14 12 
400 ETATS.UNIS 42D1 183 667 254 2D 1600 
404 CANADA 926 3 24 170 59 19 651 




1 1 353 664 INDE 711 72 14 14 
1000 M 0 N DE 37972 5284 1522 12527 4 482 7783 4 966 3988 5414 
1010 IN TRA-CE 20870 3591 1166 6509 289 5378 4 437 2347 1149 
1011 EXTRA-CE 17094 1692 358 eot9 192 2405 528 1837 4265 
1020 CLASSE 1 11024 238 338 4292 39 1833 344 964 2976 
1021 A E L E 4719 49 32D 3440 
148 
84 26 674 126 
1030 CLASSE 2 5450 1323 18 1342 502 teo 648 1289 
1040 CLASSE 3 621 131 384. 5 71 5 25 
7320.35 :g~fM~D PIPE FrmNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT..fiESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 
ROHRFORME ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUEC~ ZUII STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSER DURCHMESSER MAX.609, 8 MY, 
AUS ANDER N ALS KORROSSIONS ODER HITZEBEST AENDIGEII STA L, AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 1149 33 300 423 
2 107 
138 112 143 
002 BELG.·LUXBG. 1588 
126 
67 319 28 983 102 
003 PAYS.BAS 1769 489 708 38 230 2 
491 
179 
004 RF ALLEMAGNE 1061 1 417 
189 
00 53 3 





008 DANEMARK 685 468 
5 11 
134 





030 SUEDE 1293 398 
187 
8 78 10 
036 SUISSE 748 6 484 2 1 88 
5 038 AUTRICHE 1942 276 1319 808 202 140 058 U.R.S.S. eo7 1 
700 6 288 NIGERIA 725 
16 
5 14 
1 400 ETATS.UNIS 648 84 32 43 471 
616 IRAN 679 50 159 240 230 
1000 M 0 N DE 21561 287 3514 5837 2 207 1953 12 791 6245 5 2728 
1010 INTRA-CE 9330 258 1991 2831 138 526 12 250 2588 5 735 
1011 EXTRA-CE 12227 10 1523 3006 71 1428 541 3655 1993 
1020 CLASSE 1 6983 1445 2490 44 394 299 1116 1195 
1021 A E L E 4876 
10 
1398 2264 40 187 260 674 53 
1030 CLASSE 2 4269 77 383 13 215 241 2532 798 
1031 ACP~66~ 983 7 5 
14 
67 775 109 
1040 CLA S 3 972 133 819 6 
7320.38 BENDS FOR Bun-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT..fiESISnNG STEEL, EXTERNAL DIAMETER > a09.6MM 
ROHRBOGEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 109, 8 MM, AUS ANDEREII ALS KORROSSIONS. ODER HITZE· 
BESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 624 12 248 
19 
306 58 
003 PAYS.BAS 653 106 507 21 
1000 M 0 N DE 4706 302 8 2298 148 1571 126 257 
1010 INTRA-CE 2198 251 8 864 28 848 70 135 
1011 EXTRA-CE 2507 50 1432 122 725 56 122 
1020 CLASSE 1 1458 13 1020 76 307 40 





122 1030 CLASSE 2 979 340 418 16 
7320.37 TUBE AND PIPE FrmNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF ST AIMLESS OR HEAT ..fiESISnNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER > 609.8MII 
H 95 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Balg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7320.37 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR > 609, 8 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REFRACT AlAE, AUTRES QUE COURSES 
003 NETHERLANDS 267 2 237 1 30 27 038 AUSTRIA 107 77 
717 056 SOVIET UNION 717 
1000 WORLD 1965 2 14 898 1 745 3 183 55 64 
1010 INTRA-EC 545 2 1 365 i 18 3 99 29 28 1011 EXTRA-EC 1417 12 533 727 83 25 36 
1020 CLASS 1 214 7 128 8 66 5 





1030 CLASS 2 357 5 276 2 17 31 
1040 CLASS 3 846 129 717 
7320.38 TUBE AND PIPE FmiNGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 2376 57 78 17 953 
13 
1140 57 74 
002 BELG.-LUXBG. 293 
137 562 
23 37 86 76 58 
003 NETHERLANDS 1591 203 133 2 255 
157 
299 
004 FA GERMANY 1340 7 357 
7 
50 346 296 127 







006 UTD. KINGDOM 369 3 15 13 27 
217 007 IRELAND 221 1 2 
1 
1 
89 19 011 SPAIN 244 
1 11 8 
1 134 
028 NORWAY 147 55 5 
1 
8 27 32 
030 SWEDEN 240 117 47 46 1 18 3 7 
038 SWITZERLAND 135 1 87 7 25 6 9 





220 EGYPT 203 
2 1 
1 13 102 85 
400 USA 1118 5 91 782 108 129 
404 CANADA 321 258 
31 
50 2 11 
616 IRAN 383 36 41 76 89 9 187 632 SAUDI ARABIA 436 1 25 304 20 
647 U.A.EMIRATES 183 23 17 7 12 60 7 57 
664 INDIA 192 1 46 145 
1000 WORLD 13053 280 1267 737 2054 1048 48 4292 645 2682 
1010 INTRA-EC 6746 204 1011 271 1298 399 47 2119 363 1034 
1011 EXTRA-EC 6309 75 258 468 756 650 1 2174 282 1649 
1020 CLASS 1 3116 3 227 265 517 237 1 1188 155 523 
1021 EFTA COUNTR. 775 1 214 235 54 13 1 148 41 68 
1030 CLASS 2 2998 67 30 136 240 411 861 127 1126 
1031 ACP~66) 220 3 65 123 1 26 67 1040 CLA S 3 197 5 2 125 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER 
001 FRANCE 8664 1323 107 1473 968 
218 
4699 34 60 
002 BELG.-LUXBG. 4701 
1431 
340 2500 27 867 613 76 
003 NETHERLANDS 8855 21 4275 124 496 2340 355 168 004 FA GERMANY 9551 227 112 
133 
980 622 7169 86 
005 ITALY 520 1 74 130 48 
12s 6533 18 116 006 UTD. KINGDOM 12427 28 33 4229 593 756 130 
1sB 007 IRELAND 281 
116 
70 33 11 1 10 
008 DENMARK 1812 
12 
1540 1 5 5 47 98 
010 PORTUGAL 349 14 105 6 72 72 54 22 14 011 SPAIN 749 1 16 535 
mi 42 103 30 91 028 NORWAY 1852 126 14 891 58 444 58 
030 SWEDEN 1794 1 225 1054 2 1 312 32 167 
032 FINLAND 2098 51 20 1393 
100 
6 583 40 5 
036 SWITZERLAND 2664 421 1 1434 38 509 70 1 
038 AUSTRIA 2053 2 18 1156 1 10 862 3 1 
052 TURKEY 362 19 13 13 112 189 8 8 
056 SOVIET UNION 329 7 
4 
106 216 
10 77 216 LIBYA 262 21 36 114 
220 EGYPT 233 16 54 2 124 14 23 
288 NIGERIA 319 12 55 14 47 246 375 390 SOUTH AFRICA 665 106 54 
2 
57 18 
400 USA 18229 
24 
2062 170 2568 13251 115 61 
404 CANADA 4867 1371 106 1221 2124 3 18 





51 612 IRAQ 318 
9 
20 1 
118 5 616 IRAN 843 96 
1 13 
417 198 
632 SAUDI ARABIA 798 
17 
71 166 448 63 36 
647 U.A.EMIRATES 490 122 159 97 41 7 47 
649 OMAN 276 7 66 43 16 239 12 664 INDIA 390 156 113 5 7 
700 INDONESIA 342 1 2<i 291 42 6 2 706 SINGAPORE 696 29 220 318 71 38 





800 AUSTRALIA 397 97 145 110 
1000 W 0 R L D 92296 3848 1062 25248 13 4871 7883 128 44001 2580 24 2638 
1010 INTRA-EC 48065 3140 717 14864 
13 
2909 2333 125 21874 1307 22 774 
1011 EXTRA-EC 44227 708 346 10384 1961 5550 2 22127 1272 1864 
1020 CLASS 1 35791 645 314 9624 913 4073 2 18808 377 1035 
1021 EFTA COUNTR. 10476 602 281 5935 
13 
364 112 2709 208 265 
1030 CLASS 2 7623 63 32 739 1022 1314 2802 881 757 
1031 ACP~66) 682 21 20 107 4 123 89 269 49 
1040 CLA S 3 816 22 28 162 517 15 72 
7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COUDES ET MANCHONS RLETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER 
001 FRANCE 2398 1342 11 486 1 
1696 
455 8 8 87 
002 BELG.-LUXBG. 3406 
8 
23 1442 4 153 76 12 
003 NETHERLANDS 1781 88 1210 2 208 190 58 1 75 004 FA GERMANY 2899 16 60 
881 
8 1588 3 279 891 005 ITALY 1846 19 926 
351 
9 10 
006 UTD. KINGDOM 1477 76 801 218 31 
24 007 IRELAND 190 1 137 26 1 1 
008 DENMARK 570 483 30 17 2 38 




231 31 3 2 
010 PORTUGAL 82 49 11 5 3 9 
011 SPAIN 601 
s8 350 69 154 1 27 028 NORWAY 416 148 21 71 6 82 
030 SWEDEN 798 
1 
244 255 157 62 24 56 
032 FINLAND 763 44 584 
37 
6 44 2 82 
038 SWITZERLAND 598 12 386 108 31 5 19 
038 AUSTRIA 967 15 897 
396 
51 4 





400 USA 2607 75 2305 124 1 88 
404 CANADA 169 2 8 34 101 70 8 616 IRAN 93 3 4 8 2 42 
632 SAUDI ARABIA 134 39 9 51 4 31 







800 AUSTRALIA 194 10 24 9 
1000 W 0 R L D 25640 1373 739 8974 1 226 9469 3 2618 278 21 1938 
1010 INTRA-EC 15527 1368 278 5651 19 5003 3 1836 188 8 1175 
1011 EXTRA-EC 10110 6 462 3124 206 4466 982 90 12 762 
1020 CLASS 1 7515 1 426 2526 44 3466 536 39 455 
1021 EFTA COUNTR. 3574 1 405 2295 37 293 259 37 247 
1030 CLASS 2 2120 5 30 201 141 950 430 49 12 302 
1031 ACP~66) 305 5 6 34 9 107 93 12 12 27 
1040 CLA S 3 475 4 397 21 30 16 2 5 
96 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana J France I Ireland I italia I Nederland I Porlugal I UK 
7320.37 ROHRFORME ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609, 6 MM, 
AUS ANDER M ALS KORROSSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSG. ROHRBOGEN : 
003 PAYS-BAS 1042 3 1003 1 1 34 038 AUTRICHE 637 538 8 87 4 
056 U.R.S.S. 2001 2001 
1000 M 0 N DE 7178 9 51 4073 3 2 2132 457 200 251 1010 INTAA-CE 1960 3 4 1511 2 90 181 121 50 1011 EXTAA-CE 5216 6 47 2562 2042 276 79 202 
1020 CLASSE 1 1276 3 28 948 32 206 24 35 
1021 A E L E 989 
3 
20 732 2 15 178 24 20 1030 CLASSE 2 1534 19 1211 8 70 55 166 
1040 CLASSE 3 2405 403 2002 
7320.38 TUBE AND PIPE RTTINGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM ANDEREN EINSCHWEISSEN ALS STUMPFSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 4864 334 163 154 1182 
49 1' 
2219 487 325 
002 BELG.·LUXBG. 1205 
879 130i 





s2 543 142 402 006 ROYAUME·UNI 1092 16 83 81 206 
626 007 lALANDE 644 1 4 
7 
16 3 
24i 011 ESPAGNE 734 
13 30 13 10 245 231 028 NORVEGE 921 245 20 
3 
40 317 243 
030 SUEDE 828 267 266 47 25 109 67 44 
036 SUISSE 736 3 452 i 33 127 100 21 052 TUROUIE 896 1 757 54 1 82 
218 LIBYE 1440 243 2 2 29 1 1165 220 EGYPTE 682 
193 3 5 37 226 3 409 400 ETATS..UNIS 2048 47 77 10 1235 143 340 
404 CANADA 532 
3 
355 3 92 26 56 
616 IRAN 889 
16 
191 125 165 
4i 
405 
632 ARABIE SAOUD 1234 152 1 96 846 82 
647 EMIRATS ARAB 507 8 26 13 29 197 11 223 
664 INDE 758 2 6 234 466 50 
1000 M 0 N DE 36988 1707 3277 3622 2668 3543 55 10290 3585 1 8240 
101 0 INTAA-CE 18308 1285 2556 1446 1640 978 53 5193 2098 i 3059 1011 EXTAA·CE 18681 423 721 2175 1027 2565 3 5097 1487 5182 
1020 CLASSE 1 8244 206 580 1387 631 982 3 2296 803 1356 
1021 A E L E 3409 13 522 1258 60 91 3 561 525 i 376 1030 CLASSE 2 9717 148 141 523 397 1560 2440 683 3824 
1031 ACP~66~ 840 35 1 6 339 2 93 1 363 1040 CLA S 3 722 68 266 23 361 1 3 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 14217 1797 279 3838 951 645 7220 135 199 002 BELG.·LUXBG. 9800 
1552 
855 4737 199 1485 1458 221 
003 PAYS..BAS 16792 102 10249 219 845 3409 
1128 
416 
004 RF ALLEMAGNE 14596 1021 386 39i 1258 3090 7469 244 005 ITALIE 1370 4 191 559 123 
192 11512 
28 68 
006 ROYAUME·UNI 20889 95 111 6448 580 1613 338 
44i 007 lALANDE 616 
146 
1 87 33 14 6 34 
008 DANEMARK 2970 
95 
2409 12 15 32 154 202 
010 PORTUGAL 935 17 429 39 88 115 128 22 24 011 ESPAGNE 1304 6 48 623 
157 
189 339 77 
559 028 NORVEGE 4988 147 35 1729 483 1469 409 
030 SUEDE 3911 10 466 2191 22 2 631 61 508 
032 FINLANDE 3205 55 51 2055 223 11 819 174 40 036 SUISSE 6313 433 2 4458 136 640 401 20 
038 AUTRICHE 4298 6 56 3571 5 9 621 16 14 
052 TUROUIE 1057 87 109 52 361 423 14 11 
056 U.R.S.S. 890 23 
4 
286 581 
27 302 216 LIBYE 605 45 49 178 
220 EGYPTE 649 121 87 4 217 33 187 
288 NIGERIA 870 83 56 56 97 634 399 390 AFR. DU SUD 897 i i 211 56 i 149 26 400 ETATS..UNIS 14892 2560 181 2458 J138 397 155 404 CANADA 5359 72 1552 120 1180 1 382 9 43 
484 VENEZUELA 565 
8 
17 532 
6 353 16 182 612 IRAQ 921 
14 
371 1 
9 616 IRAN 2173 226 3 14 191 759 974 632 ARABIE SAOUD 1833 
18 
137 322 1024 239 94 
647 EMIRATS ARAB 755 137 174 136 130 18 142 
649 OMAN 587 i 8 12i a8 21 518 40 664 INDE 1110 398 450 21 31 
700 INDONESIE 514 4 
17 
428 41 31 10 
706 SINGAPOUR 1092 87 290 434 156 108 
728 COREE DU SUD 1171 147 
87 
1 973 38 50 BOO AUSTRALIE 815 227 299 166 
1000 M 0 N DE 149998 5611 2898 50409 56 6774 14332 196 55260 7451 27 6984 
1010 INTAA-CE 83844 4638 2069 29057 56 4017 6833 192 31692 3501 23 1822 1011 EXTAA-CE 66148 973 829 21353 2753 7499 4 23568 3949 2 5162 
1020 CLASSE 1 46794 813 737 18915 1048 4708 2 16774 1580 2217 
1021 A E L E 22757 654 642 14018 56 406 641 :; 4179 1076 2 1141 1030 CLASSE 2 17449 160 91 2288 1615 2393 5777 2321 2745 
1031 ACP~66~ 1805 62 34 222 19 313 313 715 2 125 1040 CLA S 3 1904 151 89 398 1018 48 200 
732Q.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF iRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
WINKEL, BOGEN, ABZWEIGE UND MUFFEN, MIT GEWINDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 6861 1587 48 3199 1 
2100 
1224 169 2 633 




1080 3 1651 





006 ROYAUME·UNI 7258 325 4837 507 240 
145 007 lALANDE 826 i 5 616 43 10 7 008 DANEMARK 2686 2014 64 134 51 422 
009 GRECE 508 
7 3 90 30 332 64 13 9 010 PORTUGAL 626 354 75 20 33 104 
011 ESPAGNE 2979 488 2181 150 428 10 210 028 NORVEGE 2724 1078 i 86 324 57 693 030 SUEDE 4060 3 908 1726 260 623 126 416 032 FINLANDE 3933 167 2929 
142 
19 247 19 549 
036 SUISSE 4451 14 57 3329 410 176 134 189 
038 AUTRICHE 4980 51 4669 
1170 
183 3 74 
390 AFR. DU SUD 2412 i 72 541 22 67 &5 634 400 ETATS..UNIS 6368 1593 3023 338 1254 





616 IRAN 511 35 
2 
15 33 234 
632 ARABIE SAOUD 694 178 28 187 31 268 
736 T'AI·WAN 523 34 30 2 58 12 433 BOO AUSTRALIE 648 122 203 139 138 
1000 M 0 N DE 95118 1760 3337 50246 2 1081 15399 4 10040 2452 46 10751 
101 0 tNTAA·CE 54025 1697 1161 31093 2 129 7351 4 6293 1770 6 4521 1011 EXTAA-CE 41072 46 2177 19153 949 8047 3745 682 41 6230 
1020 CLASSE 1 31801 18 1867 16783 195 5767 2526 425 4220 
1021 A E L E \ 20346 17 1710 13840 
2 
143 775 1552 341 
4i 
1968 
1030 CLASSE 2 7884 28 294 1477 499 2214 1157 217 1955 
1031 ACP~66~ 1099 25 71 188 19 411 147 81 41 116 1040 CLA S 3 1387 16 893 255 66 61 39 57 
H 97 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espal\a I France I Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7320.99 ;w8: AND PIPE FmJNGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAH FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS-7320.42 ET 43 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/04187 
001 FRANCE 11073 967 45 1679 3 284 711i 7601 305 36 152 002 BELG.·LUXBG. 3447 
725 
7 1224 4 730 730 3 39 







004 FR GERMANY 8793 134 148 
2539 
64 1295 5040 402 
005 ITALY 3348 67 5 15 410 
189 6714 
180 130 
006 UTD. KINGDOM 9441 130 91 790 179 1019 329 22t 007 IRELAND 428 
5 
23 45 40 58 37 
008 DENMARK 1313 830 8 38 215 108 117 009 GREECE 506 3 90 55 323 17 9 
010 PORTUGAL 335 1 
4 
80 47 99 98 9 1 
011 SPAIN 2218 2 615 234 176 1386 11 23 021 CANARY ISLAN 249 
4 22 2 11 1 1 024 ICELAND 74 26 
2 61 2 
12 3 7 
028 NORWAY 2344 3 94 694 1233 .58 199 
030 SWEDEN 1n1 2 119 814 14 164 582 39 63 
032 FINLAND 1142 14 26 441 53 557 20 31 
038 SWITZERLAND 2058 8 6 1311 251 410 61 9 
038 AUSTRIA 2n6 18 1 2002 28 701 18 7 
048 YUGOSLAVIA 279 37 21 50 160 8 3 
052 TURKEY 1470 81 295 685 385 3 21 







058 GERMAN DEM.R 95 
16 
30 3 
060 POLAND 43 
146 
4 18 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 228 55 12 11 
064 HUNGARY 143 20 17 103 3 
066 ROMANIA 18 
3 
8 j 246 10 204 MOROCCO 264 4 30 
1 151 134 208 ALGERIA 1393 8 22 644 433 
212 TUNISIA 310 1 2 
1 
274 32 1 346 216 LIBYA 762 3 
2 
62 150 202 4 
220 EGYPT 818 6 44 10 57 380 4 115 
248 SENEGAL 190 
3 
7 139 38 6 
272 IVORY COAST 123 
25 
119 1 
152 45 288 NIGERIA 1187 704 261 
302 CAMEROON 154 
49 
1 152 
3 16 322 ZAIRE 91 4 19 
5 :i 330 ANGOLA 109 3 74 24 
372 REUNION 252 
2 at 29 252 136 11 at 390 SOUTH AFRICA 453 
s1 
101 
400 USA 10995 7 1726 758 2348 5623 334 121 
404 CANADA 2312 474 164 178 1450 10 36 
448 CUBA 104 
11 
76 2 12 14 
484 VENEZUELA 155 10 52 72 10 




78 215 330 512 CHILE 392 19 8 7 
1 528 ARGENTINA 68 
4 
1 12 24 30 
608 SYRIA 116 14 7 58 29 4 
1o2 612 IRAQ 1645 25 744 3 8 746 17 
616 IRAN 1297 185 162 47 17 789 85 12 
624 ISRAEL 363 1 99 
25 
52 141 83 7 
632 SAUDI ARABIA 1568 489 100 150 696 n 31 
636 KUWAIT 308 30 15 
45 
30 60 10 163 
647 U.A.EMIRATES 550 8 29 
2 
62 248 74 86 
649 OMAN 52 19 
42 
8 3 10 10 
664 INDIA 1545 8 
1 
810 817 58 10 
700 INDONESIA 173 8 
9 
134 29 1 
16 706 SINGAPORE 2049 13 48 62 1752 69 
720 CHINA 357 1 6 52 298 
1 s6 728 SOUTH KOREA 253 98 17 51 
732 JAPAN 140 32 14 49 2 43 
736 TAIWAN 175 
1 1 
27 119 21 8 
14 740 HONG KONG 558 25 22 3 500 12 800 AUSTRALIA 334 3 10 33 62 133 41 30 
1000 WORLD 95489 3260 873 20173 61 2341 15059 344 44830 4n2 213 3763 
1010 INTRA·EC 46829 2034 357 10352 • 670 4683 341 23817 3282 40 1267 1011 EXTRA·EC 48858 1225 516 9822 52 1870 10397 3 21014 1490 172 2497 
1020 CLASS 1 26321 181 378 7959 1 1006 4059 3 11439 811 664 
1021 EFTA COUNTR. 10168 47 268 5288 
s2 17 558 2 3476 197 172 315 1030 CLASS 2 20088 879 131 1713 543 5496 8451 846 1803 
1031 ACP~66) 3023 88 65 50 6 50 1738 652 200 20 154 
1040 CLA S 3 2448 165 6 149 120 842 1124 32 10 
7321 =~~mgE~0~N9s~~~"'l~&NJ'~~J'Irt18& bRRO~&=LSTEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, 
gg=~:mHgm~sEFJ f~~ ~R"'JtSA~~~ONTE, FER OU ACIER; TOLES, FEUIWRDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECnONS 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS 
001 FRANCE 463 6 49 1 li 199 31 1n 002 BELG.·LUXBG. 1079 29:i 128 50 15 668 210 003 NETHERLANDS 1265 
15 
758 4li 25 9 412 180 004 FR GERMANY 2652 720 
268 
1140 305 20 005 ITALY 421 li 200 9li 10 155 006 UTD. KINGDOM 454 26 58 49 030 SWEDEN 157 88 
13 155 4 038 SWITZERLAND 358 154 32 038 AUSTRIA 309 280 27 2 052 TURKEY 214 213 1 066 BULGARIA 394 
556 2 134 2422 
394 220 EGYPT 3118 
s68 4 248 SENEGAL 586 
231 2s0 276 GHANA 481 288 NIGERIA 593 195 
245 
398 330 ANGOLA 245 
196 334 ETHIOPIA 1475 1279 348 KENYA 484 
149 
484 352 TANZANIA 659 510 400 USA 2538 190 2348 456 DOMINICAN R. 1244 1244 500 ECUADOR 1967 6s2 9 13 1967 612 IRAQ 1905 1231 668 BANGLADESH 1682 
847 1662 700 INDONESIA 4767 3920 701 MALAYSIA 444 444 706 SINGAPORE 402 
s4 402 740 HONG KONG 138 52 




13 188 83 181 1030 CLASS 2 24501 55 1314 1106 3006 2608 9 14750 1031 ACP~66) 6114 138 9 429 593 1697 179 4 3065 1040 CLA S 3 568 151 1 18 2 394 
7321.20 TOWERS AN LATnCE MASTS 
TOURS ET PYLONES 
001 FRANCE 1332 588 8 85 587 45 23 
98 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I , ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
7320.99 TUBE AND PIPE flTTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON ; 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
I 
UK: e2~,'lff~~CHR~E~f~'l.f~~l~?at UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, NICHT ZUM EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IN 7320.42 UND 43 ENTH. 
001 FRANCE 37365 4288 802 8533 3 745 
4877 
23 20474 1270 174 1053 002 BELG.-LUXBG. 21061 
4025 
176 7561 27 6 3111 5123 6 180 003 PAY5-BAS 32584 557 16758 
12 
141 4338 5953 
5889 
606 004 RF ALLEMAGNE 35436 1018 2047 
7845 
399 12012 717 12150 1 1191 005 ITALIE 13298 564 102 115 3318 
539 15401 
876 478 006 ROYAUME-UNI 32883 1148 1437 5517 273 6516 2052 
971 007 IRLANDE ·2251 9 335 266 
1 
168 195 305 006 DANEMARK 8112 65 
8 
5312 346 1211 641 536 009 GRECE 2106 16 660 48 219 994 123 38 010 PORTUGAL 2051 10 6 655 159 528 603 86 
7 
4 011 ESPAGNE 10102 24 158 2597 
814 
1589 5275 310 142 
021 ILES CANARIE 890 
8 134 
21 3 49 2 4 024 ISLANDE 520 318 
4 3 28 13 18 028 NORVEGE 14538 52 1192 4869 659 5476 411 1852 030 SUEDE 14800 32 2121 8218 117 1297 2362 376 277 
032 FINLANDE 6847 176 280 5240 2 511 2177 209 254 036 SUISSE 16965 123 133 12547 1648 1741 548 23 038 AUTRICHE 16265 180 16 13129 6 400 2342 123 69 
048 YOUGOSLAVIE 2181 239 1 232 
1 3 978 649 62 20 052 TURQUIE 5114 627 
2 




1095 2687 2 109 
058 RD.ALLEMANDE 768 29 
128 
415 8 164 
1 060 POLOGNE 502 4 36 228 101 6 
062 TCHECOSLOVAQ 2520 1581 478 349 103 3 6 
064 HONGRIE 774 301 78 370 24 1 





204 MAROC 2509 16 133 
12 149 118 208 ALGERIE 5775 30 264 2 4136 1064 
212 TUNISIE 1779 5 17 5 1631 102 18 1 
216 LIBYE 2572 9 
75 
404 5 574 661 35 684 
220 EGYPTE 2082 18 317 14 177 1029 72 380 
248 SENEGAL 584 1 17 443 117 
1 
6 
272 COTE IVOIRE 542 38 
192 
499 4 
67 288 NIGERIA 2777 12 
2 
1281 690 355 
302 CAMEROUN 632 1 4 623 2 
163 322 ZAIRE 666 333 9 
4 
95 48 
17 48 330 ANGOLA 796 12 5 575 125 10 
372 REUNION 905 
32 1248 66 905 669 171 647 390 AFR. DU SUD 3511 
11sS 
460 
8 400 ETAT5-UNIS 18052 103 4179 336 3178 8189 398 493 
404 CANADA 4808 3 7 972 263 582 2880 27 94 
448 CUBA 661 425 30 I 173 33 
484 VENEZUELA 876 169 105 265 ! 146 190 1 
500 EQUATEUR 1220 99 4 1 435 779 1 720 512 CHILl 1283 220 164 44 33 3 
528 ARGENTINE 577 
47 
18 140 135 248 36 
608 SYRIE. 617 212 3 197 113 45 
571 612 IRAQ 6955 145 2429 16 94 3504 196 
616 IRAN 4056 381 
1 
791 137 75 2297 215 180 
624 ISRAEL 1238 18 528 42 1 175 308 146 61 632 ARABIE SAOUD 4746 791 8 668 717 2059 364 97 
636 KOWEIT 1004 65 2 61 
119 
217 168 57 414 
647 EMIRATS ARAB 2352 52 238 
16 
396 1000 257 290 
649 OMAN 513 276 4 
2 
77 28 54 60 
664 INDE 8092 56 
12 
974 3759 3052 118 131 
700 INDONESIE 869 3 227 17 456 126 27 334 706 SINGAPOUR 4104 88 443 20 305 2877 234 
720 CHINE 1494 16 179 526 769 3 1 
728 COREE DU SUD 3627 
5 
2 2398 318 210 26 673 




511 76 76 3 
740 HONG-KONG 1218 17 243 54 665 131 94 
800 AUSTRALIE 2080 18 163 363 48 266 643 287 92 
1000 M 0 H DE 396702 17044 11993 121648 135 5358 76068 1297 123420 23528 443 15770 
1010 INTRA-CE 197252 11165 5627 55706 15 1908 33913 1288 65368 16678 188 5400 
1011 EXTRA-CE 199417 5879 6366 65942 101 3441 42154 12 58049 6851 253 10369 
1020 CLASSE 1 109587 1597 5437 52431 3 952 13122 10 29043 2696 4296 
1021 A E L E 71938 552 3876 44342 98 130 4718 3 14123 1680 2s:i 2514 1030 CLASSE 2 78027 2550 845 11901 1929 28280 1 24296 3920 5954 
1031 ACP~66~ 10888 563 259 398 3 112 6005 2206 726 103 513 1040 CLA S 3 11799 1731 84 1610 580 2751 4709 235 119 
7321 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES~ OF IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, 
PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF I ON OR STEEL . 
KONSTRUKTIONEN UND mLE DAVOI!, AUS EISEN ODER STAHL; 8LECHE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK-
TIONSZWECKEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
BRUECKEN UND BRUECKENTEILE 
001 FRANCE 1449 22 66 2 33 380 600 379 002 BELG.-LUXBG. 1951 
159 
660 228 52 661 319 







004 RF ALLEMAGNE 3278 473 
1278 
1508 594 43 
005 ITALIE 1592 
1s 2 3 368 304 26 314 006 ROYAUME-UNI 1039 
116 
321 
114 030 SUEDE 590 359 
11 225 
1 
036 SUISSE 2423 340 3 1844 
038 AUTRICHE 1499 1452 36 11 
052 TURQUIE 556 20 420 116 
068 BULGARIE 544 
1255 3 100 5437 544 220 EGYPTE 6892 940 17 248 SENEGAL 940 
1o99 167 276 GHANA 1286 
288 NIGERIA 1494 814 502 680 330 ANGOLA 502 
22:i 334 ETHIOPIE 1213 990 
346 KENYA 657 204 657 352 TANZANIE 809 605 
400 ETAT5-UNIS 3380 344 3036 
456 REP.DOMINIC. 1994 1994 
500 EQUATEUR 2732 
2237 10 38 2732 612 IRAQ 3440 1155 
666 BANGLA DESH 2233 505 2233 700 INDONESIE 7374 6869 
701 MALAYSIA 869 869 
706 SINGAPOUR 1524 
1 231 
1524 
740 HONG-KONG 505 273 
1000 M 0 H DE 62758 2597 402 11459 3 421 3221 368 5628 7645 56 30958 
1010 INTRA-CE 11338 870 21 3387 3 299 1560 368 1452 1875 47 1706 1011 EXTRA-CE 51400 1917 381 8072 122 1661 4178 5769 29252 
1020 CLASSE 1 9556 233 2547 3 5 11 1080 120 5557 
1021 A E L E 5081 
1917 
232 2264 2 11 302 120 
47 
2150 
1030 CLASSE 2 40486 148 4739 117 1649 3074 5645 23152 
1031 ACP~~ 9320 156 19 1922 1003 1731 181 6 4302 1040 CLA 3 1358 786 1 22 5 544 
7321.20 TOWERS AN LATTICE MASTS 
MASTE UND TUERME 
001 FRANCE 1847 829 12 232 661 62 51 
H 99 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
7321.20 
002 BELG.-LUXBG. 4507 
2519 15 
660 7 1731 1 2107 1 
003 NETHERLANDS 4618 1259 821 
15 665 4 004 FR GERMANY 4598 273 34 
39 
3577 34 
005 ITALY 808 
62 92 585 19 
184 
006 UTD. KINGDOM 1475 11 1291 44 011 SPAIN 908 5 
813 
859 
021 CANARY ISLAN 836 
326 
23 
025 FAROE ISLES 320 
18 123 84 030 SWEDEN 350 
42 
125 





038 AUSTRIA 501 218 192 30 48 
052 TURKEY 1488 5 1483 
056 SOVIET UNION 929 
367 
929 
208 ALGERIA 370 
5 
3 34 216 LIBYA 732 243 450 
2 220 EGYPT 787 17 
1543 
21 747 
272 IVORY COAST 1589 46 55 302 CAMEROON 294 22 163 11Ei 239 328 BURUNDI 1006 705 
1909 24 352 TANZANIA 1933 
366 MOZAMBIQUE 382 386 382 372 REUNION 366 
26 15 694 3 19 400 USA 1451 656 694 504 PERU 658 
227 4 3 520 PARAGUAY 234 
159 608 SYRIA 354 195 
1435 24 616 IRAN 1525 66 96 628 JORDAN 359 8 
i 
100 22 161 632 SAUDI ARABIA 2175 1 1483 586 82 
636 KUWAIT 360 
i 
188 3 113 58 
644 QATAR 761 
10 
86 553 1 120 
647 U.A.EMIRATES 1241 270 753 
4 
208 
649 OMAN 119 2 14 26 
1426 
73 
658 SOUTH YEMEN 1426 
19 664 INDIA 1809 
795 
1790 
666 BANGLADESH 795 45 660 THAILAND 1191 
107 
1146 
12 3747 6 700 INDONESIA 3874 2 
720 CHINA 3858 3858 
1000 W 0 R L D 60881 3697 1364 5599 1 3569 18694 11 22570 3300 7 2069 
101 0 INTRA-EC 18547 3483 149 2071 i 10 9057 11 655 2836 i 286 1011 EXTRA-EC 42335 213 1216 3528 3560 9637 21915 464 1783 
1020 CLASS 1 6871 42 583 431 1 128 2129 11 3071 130 345 
1021 EFTA COUNTR. 3452 42 237 409 123 1381 11 891 126 
7 
232 
1030 CLASS 2 30485 171 462 3075 3432 7508 14058 334 1438 
1031 ACP~66) 7097 64 86 233 1659 1876 2663 7 7 502 
1040 CLA S 3 4979 170 22 4787 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
PORTES, FENETRES, CHAMBRANLES 
001 FRANCE 16853 846 76 7451 391 
243 
3161 4586 4 338 
002 BELG.-LUXBG. 9677 
739 
67 6163 6 122 3048 28 
003 NETHERLANDS 6810 10 5649 17 148 171 
4765 
76 
004 FR GERMANY 9406 3159 159 
823 i 
378 855 90 
005 ITALY 1446 
114 80 54 14 48 566 2 006 UTD. KINGDOM 3122 1360 2 484 1000 
415 007 IRELAND 586 3 24 43 
i 
7 1 95 
008 DENMARK 1050 2 475 6 32 327 207 
009 GREECE 436 1 151 7 100 127 41 9 
010 PORTUGAL 124 5 31 19 20 10 15 22 24 011 SPAIN 1806 572 
239 
497 470 118 127 
021 CANARY ISLAN 446 
7 
189 5 8 3 4 





028 NORWAY 1547 186 557 12 407 371 
030 SWEDEN 2755 80 486 1165 4 189 650 181 




17 2 102 25 
036 SWITZERLAND 4284 3 3606 71 246 335 4 
038 AUSTRIA 3973 1 4 3125 4 26 182 597 34 
056 SOVIET UNION 726 33 687 
i 
6 
216 LIBYA 845 
8 
231 66 465 368 45 220 EGYPT 607 26 10 1 33 
288 NIGERIA 449 
18 10 
24 18 1 42 364 
400 USA 292 7 7 66 54 130 
404 CANADA 93 1 
i 
3 7 82 
612 IRAQ 171 
6 
75 356 69 33 2 60 632 SAUDI ARABIA 2153 116 271 242 496 597 
636 KUWAIT 265 4 7 10 34 9 214 647 U.A.EMIRATES 3429 
18 
3251 15 150 
680 THAILAND 507 460 
i 
2 38 27 706 SINGAPORE 320 1 4 93 163 
740 HONG KONG 489 70 1 116 302 
1000 W 0 R L D 77863 5043 828 35424 360 2236 3344 14 7988 17502 35 5089 
1010 INTRA-EC 51321 4871 416 22737 
3s0 
445 1937 14 4997 14562 26 1316 
1011 EXTRA-EC 26538 172 412 12687 1788 1406 2991 2940 9 3773 
1020 CLASS 1 14121 32 353 7956 4 1360 155 817 2189 1255 
1021 EFTA COUNTR. 12898 14 308 7888 4 1174 147 629 2094 9 640 1030 CLASS 2 11555 140 55 4628 356 426 1249 1451 737 2504 
1031 ACP~66) 1160 36 9 70 5 132 325 62 9 512 
1040 CLA S 3 863 4 103 2 2 724 14 14 
7321.40 PRE-fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNQ HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES 
001 FRANCE 29791 14092 4 3912 211 
326 
4534 2033 5005 







003 NETHERLANDS 24230 8097 36 188 
27583 
3226 





006 UTD. KINGDOM 14947 2144 1112 278 5928 
007 IRELAND 1140 12 3 
149 i 
144 98i 





009 GREECE 2298 193 i 35 94 1095 240 28 011 SPAIN 3369 2331 275 295 11 441 116 194 021 CANARY ISLAN 496 
1046 2s:i 
3 189 9 
025 FAROE ISLES 1299 
1o48 9 206 028 NORWAY 3450 1755 48 3:i 384 030 SWEDEN 1821 286 151 806 
8 
2 473 70 
036 SWITZERLAND 11483 379 5444 551 2725 1442 914 
038 AUSTRIA 3746 401 
273 
1625 2 989 519 210 
052 TURKEY 3073 1380 5 1019 275 52 69 
056 SOVIET UNION 27276 1 92 6 26806 
170 
371 
058 GERMAN DEM.R 183 
6i 
7 6 
060 POLAND 505 9 36 266 12 62 382 204 MOROCCO 317 
7 i 208 ALGERIA 6776 14 1 594 2137 4022 
212 TUNISIA 716 
216 685 3 217 496 216 LIBYA 5754 
22s 
201 3963 1oS 38:i 
220 EGYPT 4463 477 711 2080 495 475 
224 SUDAN 777 272 20 102 23 360 
232 MALl 235 
257 124 
5 230 
248 SENEGAL 619 22 216 
2 747 257 GUINEA BISS. 837 
13 6 292 
88 
260 GUINEA 606 384 1aB 251 15 29 288 NIGERIA 3386 
sO 14 1061 1516 9 126 214 302 CAMEROON 545 93 50 200 16 
306 CENTR.AFRIC. 273 273 
100 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7321.20 
002 BELG.-LUXBG. 5525 
3720 28 
838 6 1567 I 3087 26 003 PAY8-BAS 6185 1651 775 
s4 11sB 
II 
004 RF ALLEMAGNE 5216 312 68 3544 I 82 
005 ITALIE 1995 
lo:i 223 148 713 43 1134 006 ROYAUME-UNI 1709 73 1268 
31 011 ESPAGNE 1088 30 
7s0 
1027 
021 ILES CANARIE 779 884 29 025 ILES FEROE 884 
41 128 12s 030 SUEDE 545 
69 
250 





038 AUTRICHE 703 384 156 77 78 
052 TURQUIE 1011 76 935 
056 U.R.S.S. 2503 
9sB 
2503 
208 ALGERIE 982 
23 
26 
to7 216 LIBYE 1316 406 780 
9 220 EGYPTE 1026 55 
4342 
262 700 
272 COTE IVOIRE 4430 
2 
88 
IsS 302 CAMEROUN 1294 204 101 1127 328 BURUNDI 1271 49 911 
4819 70 352 TANZANIE 4889 
366 MOZAMBIQUE 660 
ss8 660 372 REUNION 556 
27 ri 688 35 43 400 ETATS-UNIS 1470 
1849 
600 
504 PEROU 1849 
649 5 4 520 PARAGUAY 656 
272 608 SYRIE 576 304 





632 ARABIE SAOUD 2600 6 1711 650 334 
636 KOWEIT 663 7 232 12 196 216 
644 QATAR 1040 15 
9 
202 595 4 224 
847 EMIRATS ARAB 2131 372 972 
9 
778 
649 OMAN 683 5 9 38 
1458 
622 
656 YEMEN DU SUD 1456 
94 664 INDE 1091 
1028 
997 
666 BANGLA DESH 1028 
s8 680 THAILANDE 2183 
s3 2095 13 3782 30 700 INDONESIE 3911 3 
720 CHINE 2894 5 2889 
1000 M 0 N DE 87339 5330 3117 9792 3 
' 
7700 22783 3 26243 5263 18 7087 
1010 INTRA-CE 23948 5045 334 3006 3 14 9042 3 776 4351 18 1378 1011 EXTRA-CE 63392 285 2783 8788 7886 13741 25467 812 5708 
1020 CLASSE I 8389 69 1428 1177 3 137 1903 3 2733 228 708 
1021 A E L E 4493 69 517 979 129 1218 3 1104 186 
18 
288 
1030 CLASSE 2 49141 216 930 5567 7549 11839 17339 683 5000 
1031 ACP~66~ 15723 133 170 396 4449 3516 6012 41 18 988 1040 CLA S 3 5660 425 42 5393 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES, Of IRON OR STEEL 
TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 37340 3252 511 16031 739 
loo4 
6843 8882 9 1073 
002 BELG.-LUXBG. 21915 
2193 
157 11585 45 228 8817 79 
003 PAYS-BAS 18565 34 15011 50 398 201 
14407 
678 
004 RF ALLEMAGNE 27819 9511 556 
1652 
I 938 1960 444 
005 ITA 3126 1 
432 
5 215 66 135 1227 26 006 RO -UNI 11620 388 4728 14 1480 4377 
1199 007 lA 1595 11 81 108 
2 
44 7 145 
008D RK 3091 37 1815 25 65 724 423 
009G 1281 3 487 24 228 250 210 79 
010 PORTUGAL 555 57 73 144 119 29 83 36 50 011 ESPAGNE 3644 1267 
881 
1118 738 286 199 





028 NORVEGE 5217 754 1920 54 1606 835 
030 SUEDE 3987 489 1232 35 24 252 1397 556 




8 5 397 67 
036 SUISSE 13157 28 11034 310 838 799 38 
038 AUTRICHE 10703 3 13 8694 14 112 426 1330 Ill 
056 U.R.S.S. 3496 309 3089 
9 
98 
216 LIBYE 2675 44 868 113 2894 1569 229 220 EGYPTE 3443 235 22 4 131 
288 NIGERIA 728 loB 58 96 2 25 3 63 541 400 ETATS-UNIS 1706 43 37 373 222 863 
404 CANADA 701 4 3 
1 
6 25 9 654 




14 86 46 356 
632 ARABIE SAOUD 7963 604 257 969 1444 2172 2339 
838 KOWEIT 644 
1 28 
35 94 47 46 468 647 EMIRATS ARAB 7307 6683 56 491 





706 SINGAPOUR 1141 7 40 123 823 
740 HONG-KONG 1203 235 I 7 167 793 
1000 M 0 N DE 210224 16260 3754 88654 187 2965 12230 88 21228 48257 84 16578 
1010 INTRA-CE 130552 15453 1772 52757 
167 
1023 5568 88 10455 39160 48 4251 
1011 EXT RA-CE 79652 807 1981 35897 1934 8651 10772 9097 18 12328 
1020 CLASSE I 39208 198 1599 23985 12 496 647 2234 6032 4005 
1021 A E L E 34515 90 1374 23539 12 78 604 1551 5556 
18 
1709 
1030 CLASSE 2 36338 609 362 11207 155 1424 5998 5325 3028 8212 
1031 ACP~66~ 3659 194 63 473 16 661 1085 157 18 992 1040 CLA S 3 4104 20 704 14 6 3213 36 111 
7321.40 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
VORGEFERnGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 40393 16662 14 6983 380 
7sB 
6924 3111 6319 
002 BELG.-LUXBG. 21538 
119s0 





003 PAYS-BAS 29138 670 11676 44 267 
26794 
4469 
004 RF ALLEMAGNE 62377 23124 2663 
2562 
3330 863 5603 





006 ROYAUME-UNI 22940 2956 3204 602 7850 
1310 007 lALANDE 1513 28 5 
199 3 
170 
008 DANEMARK 4554 901 
1 
920 26 2148 796 383 009 GRECE 3507 224 50 '• 201 1725 449 35 
011 ESPAGNE 5400 3456 2 537 436 22 549 510 322 021 ILES CANARIE 712 
1092 480 3 259 14 025 ILES FEROE 1572 
1702 1 18 412 1343 028 NORVEGE 6726 3071 179 
030 SUEDE 3248 433 404 1629 
10 
45 9 551 177 
036 SUISSE 21812 483 11727 1198 5375 1163 1856 
038 AUTRICHE 6113 533 
2342 
3257 6 1560 416 341 
052 TURQUIE 8064 3443 10 1201 883 153 32 
056 U.R.S.S. 39506 1 463 173 37998 
751 
871 
056 RD.ALLEMANDE 770 
159 
5 14 
ss8 060 POLOGNE 804 23 ts3 532 6 89 204 MAROC 724 
18 j 3875 208 ALGERIE 10523 56 1 2281 4285 
212 TUNISIE 3450 
to44 1241 
4 1706 1740 
ts4 1617 216 LIBYE 12156 203 489 7583 220 EGYPTE 6109 884 1295 2026 963 738 
224 SOUDAN 1190 249 40 304 56 541 
232 MAll 838 384 257 16 620 248 SENEGAL 1411 103 667 
2 9D8 257 GUINEE-BISS. 4121 
8 10 737 
3211 
47 260 GUINEE 2003 
1360 481 
1186 15 
288 NIGERIA 6136 111 1434 2131 6 
276 
613 
302 CAMEROUN 1322 100 263 227 382 68 
306 R.CENTRAFRIC 954 954 
H 101 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
7321.40 
314 GABON 232 4li 232 18 3 318 CONGO 195 2i 128 1100 4i 330 ANGOLA 1760 17 206 360 
334 ETHIOPIA 2488 
158 
34 2368 86 
342 SOMALIA 1711 
136 2 
1500 53 
346 KENYA 325 10 
154 
177 





386 MOZAMBIQUE 967 386 352 70 72 
372 REUNION 381 194 167 j 378 ZAMBIA 69 
9 100 40i 
62 
122 400 USA 1328 122 573 
404 CANADA 1079 2 4 21 745 307 
406 GREENLAND 832 632 
595 63 ~ij ~~~~¥1tL~:RB 658 1178 1277 99 





628 JORDAN 263 
272 
40 35 2i 59 92 632 SAUDI ARABIA 4282 319 1 2310 484 840 
638 KUWAIT 560 
519 j 35 2 174 68 301 840 BAHRAIN 617 3 
.12 
68 
644 QATAR 310 
89 9 1528 12 j 8 16i 298 647 U.A.EMIRATES 2109 12 263 
649 OMAN 282 
124 24 
112 42 170 652 NORTH YEMEN 813 
17 171i 486 137 656 SOUTH YEMEN 808 
587 
65 530 
660 THAILAND 819 232 
649 399 43 218 706 SINGAPORE 1753 444 
122 720 CHINA 2050 33 
10 
120 101 1674 
732 JAPAN 192 4 22 156 2o6 740 HONG KONG 482 ti 13 188 81 800 AUSTRALIA 93 28 59 
1000 W 0 A L D 278662 61672 6650 29598 323 1641 9911 733 70576 65057 2701 29600 
1010 INTAA·EC 159623 55188 1606 15866 
323 
287 2985 712 11562 56345 .592 14482 
1011 EXTAA·EC 119026 6488 5244 13732 1354 6925 21 59002 8712 2109 15118 
1020 CLASS 1 28123 3500 3270 6393 416 1620 4253 4328 2343 







1030 CLASS 2 60765 2987 1652 5092 937 5280 27811 4045 10308 
1031 ACP~66) 18340 855 690 970 382 2304 6453 829 2109 1748 
1040 CLA S 3 30139 122 247 .25 26938 340 2467 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
ETANCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET MATERIELS SIMIL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
001 FRANCE 14253 2558 7739 59 
1os4 
2943 510 141 303 
002 BELG.-LUXBG. 7918 
1966 
4587 548 1711 8 
003 NETHERLANDS 7020 
58 
3897 i 303 539 614i 521 004 FR GERMANY 15444 2224 
2130 
4103 2455 463 
005 ITALY 2489 
128 26 2 332 1628 94 16 11 D06 UTD. KINGDOM 4955 2487 272 324 663 007 IRELAND 691 85 4 2 10 24 19 008 DENMARK 2261 1907 126 112 
D09 GREECE 964 88 868 29 j 19 1 011 SPAIN 853 340 
57 aS 123 192 172 021 CANARY ISLAN 5820 226 32 025 FAROE ISLES 226 
18i 1912 63 37 16 sri 028 NORWAY 3028 242 
030 SWEDEN 2533 29 117 2058 34 2 130 163 
032 FINLAND 673 3 13 634 
795 608 1 2 22 038 SWITZERLAND 9078 303 1 7312 
4i 
46 11 
D38 AUSTRIA 5347 12 4420 3 738 134 1 
052 TURKEY 1965 1228 247 27 52 431 
062 CZECHOSLOVAK 352 352 
s8 064 HUNGARY 667 
29i 
579 
9 11i 39 204 MOROCCO 548 404 98 11:i 208 ALGERIA 3050 7 65 2152 309 
212 TUNISIA 349 
2 
21 
s2 59 38 231 9 218 LIBYA 541 297 22 159 
220 EGYPT 634 198 295 323 18 





58 39 279 400 USA 2105 868 106 472 
404 CANADA 3200 618 
2 
47 435 2100 
478 NL ANTILLES 272 
179 
270 
508 BRAZIL 179 




4 69 8 632 SAUDI ARABIA 1588 224 93 175 150 
638 KUWAIT 767 
17 
103 44 338 7 275 
647 U.A.EMIRATES 507 269 
8 
25 196 
706 SINGAPORE 337 51 268 64 10 720 CHINA 665 256 365 
184 800 AUSTRALIA 344 159 1 
1000 W 0 A L D 110743 8244 795 47266 1140 8715 15383 1677 11338 9943 358 7904 
1010 INTRA-EC 57052 6954 77 23015 
1127 
151 7091 1628 6952 8727 161 2296 
1011 EXTRA-EC 53680 1290 719 24251 6564 8272 49 4387 1218 197 5608 
1020 CLASS 1 28906 770 813 19468 53 1249 41 1989 872 40 3813 
1021 EFTA COUNTR. 20808 528 388 16448 
1127 6475 
894 41 1406 327 2 776 
1030 CLASS 2 22656 519 105 3585 6595 9 1959 337 157 1788 
1031 ACP~66) 3032 96 9 364 5 1315 341 4 126 752 
1040 CLA S 3 2117 1200 38 427 440 7 7 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARmME AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGES, VANNES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS MARmMES OU FLUVIALES 
002 BELG.·LUXBG. 2090 
1778 
39 1 25 1990 34 003 NETHERLANDS 2782 
2 
875 3 
112 24 8 
126 004 FR GERMANY 349 190 13 005 ITALY 214 i j 210 123i 4 D06 UTD. KINGDOM 1239 
5 s8 010 PORTUGAL 93 
19 2083 2 052 TURKEY 2124 20 
241i 208 ALGERIA 257 
325 96 11 8 216 LIBYA 4026 3603 232 MALl 62 62 
238 BOURKINA-FAS 333 333 59 526 288 NIGERIA 715 130 346 KENYA 142 142 
1543 500 ECUADOR 1543 364 504 PERU 364 606 143 612 IRAQ 949 200 652 NORTH YEMEN 121 
284 
12i 672 NEPAL 264 
700 INDONESIA 780 700 
1000 W 0 R L D 21109 1971 78 5377 91 2013 1187 4877 3288 367 1862 1010 INTRA-EC 7518 1797 2 1254 tO 441 200 239 3258 24 301 1011 EXTRA-EC 13588 174 74 4123 1568 987 4638 30 343 1561 1020 CLASS 1 2666 20 12 2227 162 195 1 49 1021 EFTA COUNTR. 285 
154 
12 65 96 1568 13 195 29 343 1030 CLASS 2 10923 62 1896 826 4443 1512 1031 ACP(66) 2089 43 702 153 454 21 166 550 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.1~ 
102 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7321.40 
314 GABON 756 
100 
756 
318 CONGO 555 
mi 384 62 9 330 ANGOLA 2041 54 220 206 1328 s4 334 ETHIOPIE 4089 
247 
128 3763 1 199 342 SOMALIE 5011 
613 i 4595 169 346 KENYA 886 43 
1s0 
229 352 TANZANIE 11n 87 56 44 . 729 153 366 MOZAMBIQUE 2073 169 1299 65 229 247 372 REUNION 670 381 289 2i 378 ZAMBIE 590 2i 416 618 43 569 159 400 ETAT8-UNIS 2859 237 1165 
404 CANADA 1920 4 21 14 1079 802 406 GROENLAND 1265 1265 
2011 ~~ ~~llr~E~ ~tRB 2109 1574 96 2218 644 
520 PARAGUAY 642 
11 35 135 




97 163 632 ARABIE SAOUO 6209 1841 2 3871 659 1294 638 KOWEIT 1103 
1973 39 228 1 1 189 186 498 640 BAHREIN 2192 3 
117 
2 175 644 QATAR 535 




365 652 YEMEN DU NRO 1433 36 417 1006 207 656 YEMEN DU SUO 1671 846 269 955 680 THAILANDE 1444 796 
166ci 429 s6 66i 706 SINGAPOUR 3186 372 
27i 720 CHINE 7814 160 
sci 165 164 7034 732 JAPON 644 1 65 59 429 406 740 HONG-KONG 1096 
16 
128 317 245 
800 AUSTRALIE 570 427 . 127 
1000 M 0 N 0 E 418631 70957 1= 60159 268 2731 21911 913 120997 71126 3574 50668 1010 INTRA-CE 195645 59442 28492 
2&8 
488 5418 an 18010 58221 804 20368 
1011 EXTRA-CE 223160 11516 12024 31687 2243 18493 38 102960 12905 2770 30278 
1020 CLASSE 1 54542 6610 7017 18468 670 2623 8337 5674 5143 
1021 A E L E 38332 3151 ~~ 16908 266 10 1289 36 6963 2721 2770 3733 1030 CLASSE 2 119181 t~ 12112 1573 13871 56396 6176 16538 1031 ACP~66~ 40671 1311 2555 721 5340 22786 802 2770 3117 1040 CLA S 3 49438 272 1087 199 36228 1055 6597 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELE~COPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLOING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
STEMPEL, STREBEN UNO AEHNL MATERIAL ZUM TUNNEL-, SCHACHT· UNO GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSMATERIAL 
001 FRANCE 20903 3531 12849 53 
1647 
3282 737 148 325 
002 BELG.-LUXBG. 10919 
1932 
5665 393" 3170 24 
003 PAY8-BAS 10382 
1o9 
6524 572 403 
3712 
951 
004 RF ALLEMAGNE 12765 2513 
3222 32J3 
2392 799 
005 ITALIE 3860 1 
70 12 939 204 98 3 006 ROYAUME·UNI 5135 151 3273 181 305 
ssO 007 IRLANDE 680 99 10 9 44 20 48 008 DANEMARK 4550 4030 130 190 
009 GRECE 784 140 592 51 32 21 1 011 ESPAGNE 1387 856 
5225 
127 254 95 
021 ILES CANARIE ~~ sri 29 025 ILES FEROE 
279 4151 86 s6 27 984 028 NORVEGE 6084 501 
030 SUEDE 5099 45 254 4281 140 14 121 244 
032 FINLANDE 1415 9 54 1328 
1482 92i 3 2 21 038 SUISSE 16740 454 2 13769 34 93 31 038 AUTRICHE 7199 16 6345 10 547 243 4 
052 TURQUIE 3845 2586 563 27 67 800 
062 TCHECOSLOVAQ 1224 1223 
1o3 
1 
064 HONGRIE 2211 348 2106 12 136 23 204 MAROC an 
1159 
160 
142 206 ALGERIE 5479 40 66 3812 260 
212 TUNISIE 506 
7 
222 456 71 58 157 3 14 216 LIBYE 1217 641 8 86 
220 EGYPTE 1405 327 684 371 23 
286 NIGERIA 1069 99 844 
42 
146 
372 REUNION 976 266 28 24 908 196 67 379 400 ETAT8-UNIS 3240 1744 250 312 
404 CANADA 2997 565 
6 
42 659 1531 
478 ANTILLES NL 648 2675 640 506 BRESIL 2675 4ri 3 512 CHILl 749 289 
29 88 612 IRAQ 1841 56 1350 66i 14 160 3i 632 ARABIE SAOUO 1863 442 150 237 284 
638 KOWEIT 1117 
28 
159 39 568 14 1 338 
647 EMIRATS ARAB 857 470 6 .19 
2 
334 
706 SINGAPOUR n3 60 659 18 445 34 720 CHINE 2038 ru 617 515 800 AUSTRALIE 763 6 
1000 M 0 N 0 E 161061 9998 2146 86422 1272 9108 20668 875 12254 10489 381 10328 
1010 INTRA-CE 71636 8227 184 36686 
1258 
142 6980 939 7109 8103 167 3097 
1011 EXTRA-CE 89409 1n2 1962 49734 5963 1S706 38 5145 2386 214 7231 
1020 CLASSE 1 48662 1068 1515 35437 43 2521 34 1996 1611 70 4387 
1021 A E L E 38769 803 639 30061 
1256 5788 
1698 34 1559 487 2 1286 
1030 CLASSE 2 34402 704 448 9860 10481 3 2145 726 144 2827 
1031 ACP~66~ 4571 171 145 522 3 2084 331 6 115 1194 1040 CLA S 3 6326 4418 132 706 1004 49 17 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS ANO OTHER MARmME AND WATERWAY STRUCTURES 
SCHUETZEN, WEHRE, SCHLEUSEHTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDEBRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
002 BELG.·LUXBG. ·1998 
1507 
125 10 15 14 1841 193 
003 PAYS-BAS 2628 6 979 16 1o9 1 12 125 004 RF ALLEMAGNE 556 2 337 21 70 
005 ITALIE 3402 6 48 3378 1284 24 006 ROYAUME-UNI 1316 
29 717 010 PORTUGAL 748 
165 4613 16 052 TURQUIE 4960 166 
475 206 ALGERIE 569 1 362 45 93 24 216 LIBYE 4078 3647 
232 MALl 782 782 
236 BOURKINA·FAS 1257 1257 
36 769 288 NIGERIA 942 137 
346 KENYA 1418 1418 34o3 500 EQUATEUR 3403 172i 504 PERDU 1721 3435 366 612 IRAQ 4669 868 
1238 652 YEMEN DU NRO 1238 
1553 672 NEPAL 1553 
sos1 700 INDONESIE 5051 
1000 M 0 N 0 E 48172 2157 106 14640 45 7274 6768 5609 3041 1185 8387 
1010 INTRA-CE 11668 1596 5 1430 45 3824 840 206 2987 73 705 1011 EXTRA-CE 36463 561 101 13210 3431 4928 5401 54 1091 7661 
1020 CLASSE 1 6179 175 13 4914 532 290 8 247 
1021 A E L E 575 386 13 173 45 3431 93 290 3 1091 3 1030 CLASSE 2 30305 88 6298 4397 5111 48 7414 
1031 ACP(66) 6516 56 3731 656 747 19 437 870 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHm STEEL, NOT WITHIN 7321.1Q.80 
H 103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I I I Nede~and I Portugal I UK EUR 12 Ireland ltalia 
7321.70 CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, UNIQUEMENT OU PRJNCIPALEMENT EN TOLE D'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A 60 
001 FRANCE 33757 5439 532 14371 6833 2379 
4257 2072 253 
002 BELG.·LUXBG. 20801 339 11269 33 18 
55 6051 675 
003 NETHERLANDS 32244 12623 3040 14307 188 756 13 12936 
1299 
004 FA GERMANY 29651 8599 2926 
1584 
323 3618 77 240 936 
005 ITALY 2661 64 34 388 882 21:i 126 
36 53 
006 UTD. KINGDOM 14757 3273 249 2815 2710 4079 1292 467 007 IRELAND 1055 30 128 303 102 20 5 
008 DENMARK 6015 852 20 2700 87 15 1433 
928 
009 GREECE 753 7 425 500 19 112 1 
169 








23 42 44 
024 ICELAND 289 14 11 145 
025 FAROE ISLES 362 596 298 64 56 45 692 418 028 NORWAY 7026 1600 3619 
20 030 SWEDEN 7121 2282 BOO 2831 10 
i 
836 342 
032 FINLAND 893 3 180 282 134 
4 423 
036 SWITZERLAND 12470 211 40 8449 2530 21 1085 
036 AUSTRIA 17104 160 53 15074 63 160 1275 319 
052 TURKEY 309 
10 
37 180 11 
1057 
12 69 
056 SOVIET UNION 1175 103 4 1 
060 POLAND 213 
:i 
212 
239 334 1 15 208 ALGERIA 1170 
172 
579 
s4 216 LIBYA 2222 20 444 107 166 1249 220 EGYPT 1110 99 336 21 632 







288 NIGERIA 921 
4 
45 114 140 
302 CAMEROON 201 10 154 15 18 
342 SOMALIA 752 
2 723 37 335 746 97 6 400 USA 1401 91 116 
406 GREENLAND 439 22:i 439 350 462 MARTINIQUE 573 
496 FR. GUIANA 913 6358 913 16 48 36:i 612 IRAQ 8809 4 
616 IRAN 424 35 40 12 :i 1136 412 4550 876 632 SAUDI ARABIA 7937 1288 15 
836 KUWAIT 250 58 5 63 
50 
37 8 79 
640 BAHRAIN 227 39 30 8 11 
1:i 
89 
644 QATAR 395 8 1 5 4 
157 
366 
647 U.A.EMIRATES 1725 414 37 249 56 
14 
812 





700 INDONESIA 394 120 1 4 70 
701 MALAYSIA 310 4:i 22 43 20 16 29 216 706 SINGAPORE 426 93 203 
92 
17 34 
720 CHINA 162 2 
174 
67 1 
724 NORTH KOREA 229 
72 
55 
2 44 732 JAPAN 119 
19 
1 
62 17 740 HONG KONG 669 44 292 
8 
235 
BOO AUSTRALIA 116 4 4 14 18 66 
1000 W 0 R L D 228642 35816 12005 90743 12242 19658 357 10874 31757 650 14540 
1010 INTRA-EC 144535 30968 7267 48028 10975 12120 308 5470 23832 567 5000 
1011 EXTRA·EC 64105 4647 4738 42716 1266 7538 49 5402 7927 82 9540 
1020 CLASS 1 47721 3259 3132 31491 166 3023 49 414 2953 3234 
1021 EFTA COUNTR. 44896 3251 2790 30268 66 2639 313 2838 B2 2731 1030 CLASS 2 33787 1577 1431 10729 529 4444 3805 4910 6280 
1031 ACP~66) 4539 142 . 544 529 24 563 2082 33 40 582 
1040 CLA S 3 2595 11 174 496 571 71 1182 64 26 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.1G-70 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 70 
001 FRANCE 107493 19670 1287 39911 3 1833 
17050 
5 35125 3694 466 5299 
002 BELG.-LUXBG. 68963 
43985 
348 16010 726 10 1647 32408 1 763 
003 NETHERLANDS 95764 806 37996 328 8913 67 639 
361o:i 
24 3026 
004 FR GERMANY 132582 16296 7047 
5246 
519 58241 19 6448 
i 
3909 
005 ITALY 15187 2646 245 14 3348 
10457 1912 
597 2890 
006 UTD. KINGDOM 40425 5968 2285 5162 248 6494 7899 
7637 007 IRELAND 8146 42 25 136 4:i :i 196 51 59 008 DENMARK 13197 980 
:i 
7061 1667 616 1622 1005 
009 GREECE 4698 34 910 127 368 3108 32 116 
010 PORTUGAL 3173 131 6 62 1806 755 292 12 
8i 
109 
011 SPAIN 6632. 415 166 1428 
10122 
1580 2183 157 602 
021 CANARY ISLAN 10563 10 79 9 334 9 





s:i 12 37 9 145 024 ICELAND 708 287 5 
025 FAROE ISLES 1096 56 1022 10 
2698 
8 
1154 23628 3025 028 NORWAY 47307 2506 6494 5432 2170 
030 SWEDEN 9735 396 3997 1947 175 958 302 255 1705 
032 FINLAND 5019 53 597 1902 1822 35 8 103 
42 
499 
036 SWITZERLAND 47838 281 85 24109 14 9570 10937 1336 1462 
036 AUSTRIA 15917 340 119 9685 3 2268 2696 266 540 
043 ANDORRA 675 
2 125 15 
575 97 3 
:i 95 046 MALTA 524 10 41 233 




139 419 23 699 
052 TURKEY 1616 440 119 623 116 76 




4903 23971 22 40 
058 GERMAN DEM.R 744 299 687 21 50 28 060 POLAND 1140 20 40 691 27 5 062 CZECHOSLOVAK 253 11 91 39 20 61 28 31 064 HUNGARY 155 
7oS 
64 
s:i 28 28 15 068 BULGARIA 863 40 
15i 
1 6 
1:i 204 MOROCCO 1147 18 
s8 4 661 100 35 208 ALGERIA 11662 18 28 8 7515 3835 165 212 TUNISIA 1809 25 
36 
36 36 936 
:i 
741 9 24 216 LIBYA 24951 
192 
1694 2622 418 19243 71 870 220 EGYPT 17958 7 243 314 7602 3662 1852 
i 




246 265 47 232 MALl 432 2 328 236 BOURKINA-FAS 1072 
156 
2 565 492 1:i 240 NIGER 597 301 140 
244 CHAD 194 8 14 121 73 248 SENEGAL 892 




50 514 272 IVORY COAST 1745 6 12 818 276 GHANA 1208 33 128 60 98i 280 TOGO 458 4 20 431 3 264 BENIN 388 
1i 14 
7 379 
288 NIGERIA 4822 151 2930 1124 35 557 302 CAMEROON 2376 154 21 44 1233 966 i 1 310 EQUAT.GUINEA 242 
15 
13 53 132 314 GABON 1224 11 99 981 211 6 318 CONGO 2027 434 2 506 943 i 42 322 ZAIRE 944 256 31 187 272 17 181 324 RWANDA 303 31 125 92 55 328 BURUNDI 619 310 121 165 23 330 ANGOLA 517 1 
i 
180 36 198 100 334 ETHIOPIA 1964 5 1791 i 166 336 DJIBOUTI 265 
s4 192 22 51 342 SOMALIA 1518 1443 11 346 KENYA 1157 4 
i 
55i 570 :i 29 350 UGANDA 513 
397 




39 185 139 157 9 370 MADAGASCAR 494 289 180 372 REUNION 4452 
2 
21 4370 6i 373 MAURITIUS 879 1 778 2 96 378 ZAMBIA 553 40 53 250 250 390 SOUTH AFRICA 1864 1474 8 5 18 4 315 
104 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana l France l Ireland l Ita II a l Nederland J Portugal I UK 
7321.70 KONSTRUtmONEN SOWlE TEILE DAVON, AUSSCHUESSUCH ODER UEBERWIEGEND AUS STAHLBLECH, NICHT IN 7321.10 SIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35205 6164 871 17131 6101 I 2595 1987 356 002 BELG.-LUXBG. 28296 
13912 
502 16123 66 4566 22 39 6251 749 003 PAYS-BAS 45836 3794 24941 409 1526 16 
13069 
1216 004 RF ALLEMAGNE 35081 . 7858 4525 
7357 
525 7285 117 253 1449 005 ITALIE 10538 136 83 736 1676 223 427 459 91 006 ROYAUME-UNI 28045 3927 342 8434 5604 6666 2222 




30 011 ESPAGNE 3451 96 647 
481 




29 48 72 024 ISLANOE 552 42 68 241 025 ILES FEROE 661 
1209 
483 178 
243 92 22aS 573 028 NORVEGE 11584 2121 5058 
94 030 SUEDE 11388 1744 1455 5695 42 36 1983 373 032 FINLANOE 1705 3 361 574 
181 
6 725 036 SUISSE 23503 258 59 15916 5879 48 1162 038 AUTRICHE 20476 143 69 16017 122 250 1612 263 052 TURQUIE 2222 
7 
55 1990 18 
3657 
31 128 056 U.R.S.S. 4135 459 6 6 060 POLOGNE 560 35 558 892 521 2 21 206 ALGERIE 2160 
133 
691 
172 216 LIBYE 2475 







288 NIGERIA 2740 
a3 332 102 229 302 CAMEROUN 829 35 675 12 24 342 SOMALIE 580 
2 2so0 s3 906 570 342 10 400 ETAT5-UNIS 4277 301 173 406 GROENLANO 1008 
275 
1008 
816 462 MARTINIQUE 1091 
2 496 GUYANE FR. 1120 
6130 
1118 
s2 346 612 IRAQ 6680 22 128 616 IRAN 661 
349 40 36 13 2475 625 3904 1212 632 ARABIE SAOUO 10938 2806 139 636 KOWEIT 506 60 5 165 
200 
137 18 121 640 BAHREIN 545 50 31 40 21 36 123 644 QATAR 646 12 1 8 22 
447 
565 647 EMIRATS ARAB 2672 401 44 400 196 
39 




150 475 706 SINGAPOUR 1080 151 482 
281 
116 119 720 CHINE 618 4 908 265 48 724 COREE OU NRC 975 
1265 
67 
11 72 732 JAPON 1361 
23 
13 
151 33 740 HONG-KONG 1201 56 610 20 i 328 800 AUSTRALIE 612 17 109 137 23 305 
1000 M 0 N DE 337910 38393 19668 153300 16075 40254 397 13648 37248 704 18227 1010 INTRA-cE 198173 33014 10380 80544 13910 23663 362 4300 25565 612 5823 1011 EXTRA-cE 139727 5377 9286 72755 2161 16591 35 9343 11683 92 12404 1020 CLASSE 1 79658 3382 4923 52064 502 7188 35 857 6418 4269 1021 A E L E 69203 3356 4261 45301 265 6133 525 6004 92 3338 1030 CLASSE 2 52599 1984 3455 18688 1348 9251 4480 5184 8119 
1031 ACP~66~ 9658 252 1851 3318 62 1553 1548 71 44 959 1040 CLA S 3 7470 11 908 1983 313 152 4006 81 16 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.1~70 
KONSTRUtmONEN UND mLE DAVON, NICHT IN 7321.10 81S 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 129588 22150 4056 46206 8 1799 20620 13 37752 7033 814 9770 002 BELG.-LUXBG. 88560 
44924 
645 21167 555 2892 40836 3 1829 003 PAYS-BAS 115171 1193 50124 i 305 10514 168 1254 45717 60 6629 004 RF ALLEMAGNE 164291 20122 15575 
8572 
467 58915 53 13648 9795 005 ITALIE 23258 3406 726 111 5509 
9700 4547 
1601 3333 006 ROYAUME-UNI 67809 10360 4377 13309 269 7287 17870 
6452 007 IRLANOE 7521 55 70 323 
·29 3 384 81 156 008 OANEMARK 21974 1211 22 13195 1990 1035 2178 2333 009 GRECE 7588 42 1424 256 1363 4164 71 244 010 PORTUGAL 4137 206 26 412 1603 1124 427 27 99 312 011 ESPAGNE 10042 554 662 2331 




1 028 NORVEGE 230812 7496 10604 8863 2422 5163 030 SUEDE 19370 936 7046 4445 197 1151 772 799 4024 032 FINLANOE 7241 78 1051 3382 1371 123 97 426 
69 
715 036 SUISSE 83735 495 258 44560 19 13494 19530 2294 3016 038 AUTRICHE 26325 685 351 17783 4 2016 3750 453 1283 043 ANDORRE 797 




2262 714 179 265 052 TURQUIE 3388 620 501 1680 192 177 056 U.R.S.S. 76437 
100 64 6737 3 14212 55113 47 328 058 RD.ALLEMANOE 1565 
421 
1296 10 2 
43 060 POLOGNE 1541 19 




54 064 HONGRIE 747 
ao4 295 98 143 160 14 068 BULGARIE 1286 220 
267 
15 6 92 204 MAROC 1873 86 65 19 1375 33 1 206 ALGERIE 30548 160 119 25 20960 8628 103 466 212 TUNISIE 4106 85 
61 
144 122 2630 
3 
1095 16 14 216 LIBYE 58378 
377 
4530 i 4421 604 46987 205 1567 220 EGYPTE 41614 10 725 228 20390 8112 7813 
19 
3958 224 SOUDAN 1788 3 
1 
233 
soli 302 1152 79 232 MALl 756 7 239 
15 236 BOURKINA-FAS 2177 536 7 2 1332 823 240 NIGER 1397 506 353 244 TCHAO 540 34 14 422 118 45 248 SENEGAL 2174 20 63 1132 949 i 260 GUINEE 1881 67 28 1367 307 20 268 LIBERIA 732 9 29 11 
1702 
44 639 272 COTE IVOIRE 2422 4 23 24 692 i 1831 276 GHANA 2448 51 441 101 280 TOGO 950 15 56 863 16 
4 284 BENIN 563 
28 51 
41 518 35a6 1551 288 NIGERIA 12709 371 7014 114 29 302 CAMEROUN 6281 326 38 44 4619 1204 67 310 GUINEE EQUAl 558 
11 
9 89 416 
4 33 314 GABON 1801 37 
100 
1588 128 318 CONGO 3782 640 3 1312 1602 5 112 322 ZAIRE 2292 341 117 306 566 37 925 324 RWANDA 834 137 354 184 179 328 BURUNDI 1728 1077 
2 3 
496 124 31 309 58 330 ANGOLA 911 2 424 109 4 334 ETHIOPIE 2533 3 52 2400 3 75 338 DJIBOUTI 996 96 359 68 569 342 SOMALIE 1902 
2 514 
1786 29 20 348 KENYA 1408 14 806 43 350 OUGANDA 742 1 8 
2 1:i 
418 23 315 352 TANZANIE 5789 1884 65 3707 
551 




113 257 561 10 370 MADAGASCAR 844 607 177 68 372 REUNION 6708 18 28 6614 4 1oa:i 373 MAURICE 3767 2 2660 
1 378 ZAMBIE 617 
70 
204 8 320 188 224 390 AFR. OU SUO 19017 16861 51 39 1652 
H 105 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
.I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7321.99 
400 USA 10713 77 149 3031 224 2863 484 25 1153 243 2464 
404 CANADA 4019 72 26 1106 205 89 139 104 236 2042 
406 GREENLAND 909 909 
128 1 31 51 128 412 MEXICO 337 





458 GUADELOUPE 4078 18 36 462 MARTINIQUE 3129 22 17 
276 478 NL ANTILLES 385 1 3 40 65 




10 58 8 140 
496 FR. GUIANA 1928 124 1545 219 
1 455 512 CHILE 1353 279 43 228 347 













612 IRAQ 4293 443 22 1962 511 




60 5430 2 68 
624 ISRAEL 1615 57 41 290 45 
233 
198 
628 JORDAN 758 42 1 27 40 3 
1sS 
322 1 87 
632 SAUDI ARABIA 9254 258 144 776 
4 
27 2472 2657 959 6 1595 636 KUWAIT 3204 583 62 348 3 885 336 15 984 
640 BAHRAIN 414 58 69 11 1 27 105 
2 
143 
644 QATAR 454 17 3 12 
512 
7 40 373 
647 U.A.EMIRATES 8876 314 117 271 341 4937 125 2259 
649 OMAN 1672 1 9 
76 
281 303 10 
14 
1068 
652 NORTH YEMEN 548 
101 
24 14 215 145 60 





682 PAKISTAN 1060 
137 36 789 24 142 664 INDIA 3767 206 172 1528 706 9 1177 672 NEPAL 237 36 
120 
1 
676 BURMA 239 6 
21 7 
113 
680 THAILAND 824 568 6 222 
684 LAOS 1001 
213 64 9sS 29 157 1001 700 INDONESIA 1493 
9 
75 
701 MALAYSIA 238 
157 518 
26 19 11 12 161 
706 SINGAPORE 2672 510 7 285 2 153 1042 





720 CHINA 3668 1658 
4 
494 95 114 
728 SOUTH KOREA 946 193 221 278 
242 
3 247 




68 136 657 
736 TAIWAN 80S 95 214 2 





600 AUSTRALIA 5071 1 307 68 456 62 3724 
804 NEW ZEALAND 681 
3 
5 49 88 117 6 10 408 
809 N. CALEDONIA 812 
2 
809 
4 822 FR.POL YNESIA 395 389 
1000 W 0 R L D 877023 100393 29008 178510 1269 32768 176572 11069 159880 117348 1547 70661 
1010 INTRA·EC 496280 90387 122H 113922 47 5604 98812 10558 54020 84783 572 25356 1011 EXTRA-EC 380634 10025 187 82589 1148 27161 m33 511 105860 32563 970 45305 
1020 CLASS 1 1~2 4000 13378 49897 874 8522 18262 298 18391 26630 42 17962 1021 EFTA COUNTR. 1 14 3588 11579 43213 
391 
4715 15062 12 15134 25796 42 7375 
1030 CLASS 2 185322 5291 3161 8538 16968 55150 198 61877 5721 928 27103 
1031 ACP~66) 34813 1463 531 570 
s3 191 12850 27 13913 1134 648 3288 1040 CLA S 3 39262 734 233 4154 1873 6320 20 25592 213 240 
7322 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL JgTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPACITY EXCEEDING 300 L, NOT ATTED WITH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE 300 L, SANS DISPOSITIF IIECANIQUE OU THERMIOUE 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT ~OMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY >300L 
RECIPIENTS POUR MATIERE& GAZEUSES, SF GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 





003 NETHERLANDS 597 
20 
9 
41 D04 FR GERMANY 497 405 
73 
22 
048 YUGOSLAVIA 78 
1 161 220 EGYPT 182 20 
664 INDIA 110 107 3 
732 JAPAN 55 55 
1000 W 0 R L D 4168 895 59 383 37 252 65 2393 79 5 
1010 INTRA-EC 3176 853 59 177 15 41 65 1882 79 5 
1011 EXTRA·EC 977 42 205 8 211 511 
1020 CLASS 1 176 
42 
84 li 80 12 1030 CLASS 2 501 122 131 198 
1040 CLASS 3 300 300 
7322.20 CONTAINERS FOR LIQUIDS, UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L 
RECIPIENTS AVEC REVETEMENT INTERIEUR, POUR MAnERES LIQUIDES 
001 FRANCE 447 104 49 178 
s6 41 37 38 002 BELG.-LUXBG. 544 
37 
319 7 83 49 
003 NETHERLANDS 555 43 440 20 35 45 95 58 D04 FR GERMANY 648 8 
73 
50 373 DOS ITALY 93 9 
24 
7 44 5 sO 4 006 UTD. KINGDOM 954 3 823 5 008 DENMARK 150 
14 
150 
837 21 028 NORWAY 884 12 5 030 SWEDEN 383 291 30 
377 
28 9 036 SWITZERLAND 781 4 380 19 1 038 AUSTRIA 377 358 19 
062 CZECHOSLOVAK 82 62 
400 USA 245 5 246 512 CHILE 27 27 
100 600 AUSTRALIA 160 
1000 W 0 R LD 7694 162 482 3061 248 354 79 729 1304 42 1251 1010 INTRA-EC 3820 159 118 2024 8 183 79 140 273 42 593 1011 EXTRA·EC 4076 3 345 1037 241 171 589 1032 658 1020 CLASS 1 2945 325 844 2 35 556 874 309 1021 EFTA COUNTR. 2450 
3 
316 811 236 25 395 873 30 1030 CLASS 2 1033 10 129 134 26 158 335 
1031 ACP~66) 123 
11 64 42 7 15 66 1040 CLA S 3 98 2 14 
7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
RECIPIENTS DE PLUS DE 100 M3, POUR MA nERES LIQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 539 206 73 
172 
166 49 3 42 002 BELG.-LUXBG. 485 
118 5 135 35 22 140 16 003 NETHERLANDS 1430 1008 240 6 18 D04 FR GERMANY 382 101 16 264 1 16 224 4 006 UTD. KINGDOM 887 37 25 97 1oS 11 328 007 IRELAND 205 
2 
150 s5 009 GREECE 224 
2 
75 . 147 011 SPAIN 219 217 028 NORWAY 423 37 47 272 22 45 036 SWITZERLAND 373 299 74 038 AUSTRIA 530 
212 
299 231 068 BULGARIA 212 
208 ALGERIA 244 20 
474 
222 :i 220 EGYPT 1320 
1 
828 17 288 NIGERIA 564 367 198 812 IRAQ 474 6 437 31 616 IRAN 531 531 832 SAUDI ARABIA 1525 1507 10 i 
106 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschlaooj_ 'EM66a J Espa~a I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7321.99 
400 ETAT$-UNIS 17207 61 550 5219 242 1664 1620 46 2312 672 4599 404 CANADA 5096 137 201 1751 183 189 117 179 632 1707 406 GROENLAND 2471 2470 




846 649 456 GUADELOUPE 6793 
3 
29 
41 462 MARTINIQUE 5660 61 5554 21 




212 94 10 502 496 GUYANE FR. 4279 1180 2800 168 






3981 241 1 600 CHYPRE 584 9 8 114 5 55 61 608 SYRIE 5746 38 3866 38 1191 314 21 284 612 IRAQ 16401 788 20 4477 9758 1300 616 IRAN 10555 
1248 51 
201 43 96 10103 10 145 624 ISRAEL 3181 323 210 450 156 
257 
700 628 JORDANIE 1254 80 3 47 35 35 
195 
424 1 372 632 ARABIE SAOUD 20903 457 527 2234 
10 
130 6194 5985 2341 6 2840 636 KOWEIT 6713 664 139 1584 5 2332 847 132 1194 640 BAHREIN 1143 63 262 61 27 20 301 3 406 644 QATAR 1379 82 8 77 
610 
49 282 10 871 647 EMIRATS ARAB 14612 646 203 1097 2193 6054 188 3821 649 3104 2 22 
135 
253 319 34 
61 
2474 652 DU NRD 1497 
1o3 




339 662 PAKI TAN 5031 666 28 4289 190 203 664 INDE 12439 
407 
1646 2303 5982 124 1690 672 NEPAL 518 72 348 37 676 BIRMANIE 547 70 
18 1 12 
129 660 THAILANDE 1064 818 40 177 664 LAOS 1280 326 214 1788 33 2436 1280 700 INDONESIE 5258 
8 
467 
701 MALAYSIA 717 
297 11oli 
101 261 16 81 250 
706 SINGAPOUR 8059 1120 24 2757 10 908 1834 706 PHILIPPINES 829 302 362 368 2 2251 5 152 720 CHINE 12653 1 5355 
13 
2755 144 1785 
728 COREE DU SUD 2820 
5 
493 570 1033 
819 
3 706 
732 JAPON 4663 1469 297 1 218 423 1451 
736 T'AI-WAN 3644 140 309 2831 12 5 4 85 258 
740 HONG-KONG 7166 420 101 501 
37i 
2 596 32 66 369 5091 800 AUSTRAUE 6790 2 ·a 973 1 138 1142 187 3930 804 NOUV.ZELANDE 1050 
5 
43 121 205 81 33 57 510 
809 N. CALEDONIE 916 6 911 6 822 POL YNESIE FR 727 1 714 
1000 M 0 N DE 1570565 124224 81521 306698 1185 33715 285974 10598 299163 328156 2587 118748 
1010 IN TRA-CE 639936 103030 27353 157063 38 5367 110074 10024 68772 115992 975 41246 
1011 EXTRA-CE 930468 21192 34168 149635 1078 28332 175837 573 230391 212164 1598 75498 
1020 CLASSE 1 436145 10207 24579 106709 619 12452 24901 333 35770 191318 69 29188 
1021 A E L E 368952 9713 20001 79392 362 9745 19251 54 27584 188713 69 14430 1030 CLASSE 2 396374 9971 8834 29020 14195 131501 210 136585 20116 1529 44051 
1031 ACP~66~ 72335 3331 2257 1514 98 226 30203 13 22399 2939 1150 8303 1040 CLA S 3 97945 1013 755 13906 1664 19435 30 58035 729 2260 
7322 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATER~THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPACITY EXCEEDING 300 I., NOT FITTED WITH MECHANICAL OR MAL EQUIPMENT 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER, BOniCHE UND DGL., AUS EISEN ODER STAHL, UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN, OHNE MECHAN.EINRICNTUNG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY > 300L 
BEHAEL TER FUER GASFOERMIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 3328 
824 
1 3 50 3322 003 PAY$-BAS 1097 
26 
193 30 45 7 004 RF ALLEMAGNE 2061 1913 15 55 
046 YOUGOSLAVIE 968 
4 
968 
1176 220 EGYPTE 1270 90 
664 INDE 1226 1114 112 i 732 JAPON 697 696 
1000 M 0 N DE 13226 2774 187 2630 82 1597 93 5605 255 23 
1010 INTRA-CE 7411 2769 167 475 3 185 93 3443 255 21 
1011 EXT RA-CE 5764 5 2155 29 1412 2162 1 
1020 CLASSE 1 2018 
5 
962 2 1032 21 1 
1030 CLASSE 2 3058 1193 14 380 1466 
1040 CLASSE 3 688 13 675 
7322.20 CONTAINERS FOR LIQUIDS, UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L 
BEHAELTNISSE Mrr INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHUTZVERKLEIDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 1234 276 81 577 
170 
107 78 114 
002 BELG.-LUXBG. 1570 94 1063 88 135 94 003 PAY8-BAS 1710 298 1351 2 101 451 140 348 164 004 RF ALLEMAGNE 1868 34 446 144 453 005 ITALIE 632 79 15 81 226 40 126 9 006 ROYAUME-UNI 6542 22 170 5925 33 
006 DANEMARK 558 
192 
558 
2011 141 028 NORVEGE 2433 89 
3 030 SUEDE 2253 1626 281 
1836 
319 24 
036 SUISSE 3458 1 1534 90 1 
038 AUTRICHE 837 788 51 
062 TCHECOSLOVAQ 503 503 
639 400 ETAT$-UNIS 674 35 
512 CHILl 787 787 
7o2 800 AUSTRALIE 702 
1000 M 0 N DE 32332 521 2701 15570 2 898 1458 m 3126 3740 184 3459 
1010 INTRA-CE 15000 504 579 10219 2 19 573 m 473 738 184 1032 
1011 EXTRA-CE 17333 17 2122 5350 878 884 2653 3002 2427 
1020 CLASSE 1 11529 1958 3277 3 162 2585 2453 1091 
1021 A E L E 9518 
ri 1879 3075 871 94 1882 2420 166 1030 CLASSE 2 4922 84 1533 660 51 549 1157 
1031 ACP~66~ 636 101 7 4 288 16 80 261 1040 CLA S 3 883 541 42 179 
7322.31 CONTAINERS FOR UQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
BEHAELTNISSE, UEBER 100 CBII, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 1977 567 126 
239 
1096 157 11 20 
002 BELG.-LUXBG. 1365 292 15 446 50 126 515 37 003 PAY$-BAS 2955 2069 411 57 
619 
61 





006 ROYAUME-UNI 4130 165 182 223 62 1820 loS 007 lALANDE 930 9 286 824 009 GRECE 1200 
14 
905 
011 ESPAGNE 955 940 
474 
1 
97 1o4 028 NORVEGE 1252 156 421 435 036 SUISSE 1765 1330 
038 AUTRICHE 2153 
5071 
1290 863 
068 BULGARIE 5071 
1446 5 206 ALGERIE 1454 3 
18 355 :i 220 EGYPTE 1138 i 672 90 288 NIGERIA 1128 606 521 
612 IRAQ 1067 33 970 84 
616 IRAN 885 
6 1640 
885 23 632 ARABIE SAOUD 1697 28 
H 107 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM06a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
7322.31 
647 U.A.EMIRATES 4396 19 4367 
:i 10 701 MALAYSIA 164 161 
1000 W 0 R L D 19100 1035 199 3342 1226 8771 149 2111 1088 3 1176 
1010 INTRA·EC 4597 461 49 1916 37 552 105 295 1038 3 141 
1011 EXTRA·EC 14497 573 149 1427 1189 8217 44 1814 49 1035 
1020 CLASS 1 1715 1 139 869 17 274 1 309 22 83 




272 4:i 305 22 81 1030 CLASS 2 12202 11 529 7694 1438 27 946 
1031 ACP~66) 2098 
212 
475 101 569 426 23 504 
1040 CLA S 3 582 29 19 250 66 6 
7322.39 CONTAINERS FOR UOUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L BUT MAX 100M3 
RECIPIENTS DE MOINS DE 100 M3, POUR MATlERES UOUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 2761 360 2 923 61 
942 
6 952 77 2 378 
002 BELG.-LUXBG. 3214 
1266 
11 1107 3 4 69 907 8 171 003 NETHERLANDS 4021 21 2182 3 195 3 23 
so9 300 004 FR GERMANY 4319 246 245 
270 
18 563 1787 1 950 
005 ITALY 375 21 7 1 27 
1289 32 
10 31 
006 UTD. KINGDOM 2110 27 120 266 26 26 324 
7o:i 007 IRELAND 757 
4 
1 17 
2 10 2 
14 22 
008 DENMARK 331 213 7 28 208 65 011 SPAIN 729 1 
370 
274 41 3 138 3 61 
028 NORWAY 1007 38 124 
1 
5 12 44 79 
4 
335 
030 SWEDEN 549 144 204 1 4 89 102 







036 SWITZERLAND 1538 
1 
780 542 5 
038 AUSTRIA 3313 3097 1 79 133 2 
57 056 SOVIET UNION 544 5 10 125 352 41 056 GERMAN DEM.R 48 
16 11 
2 
4 204 MOROCCO 108 77 
:i 208 ALGERIA 233 2:i 21 ·-- 205 4 21 216 LIBYA 504 1 14 168 277 




130 7 59 
224 SUDAN 322 27 1 101 
14 
190 
288 NIGERIA 1468 
a4 12 31 920 491 302 CAMEROON 422 
2 
219 2 55 62 
342 SOMALIA 217 
170 36 4 39 179 28 8 ·400 USA 448 1 82 13 103 
412 MEXICO 172 8 120 136 20 36 504 PERU 157 1 
sO 4 508 BRAZIL 68 4 
7 6 612 IRAQ 683 33 512 125 
616 IRAN 281 5 247 
:i 1 29 624 ISRAEL 2217 
70 11 
69 40 38 2106 832 SAUDI ARABIA 289 83 35 
1 
6 64 
647 U.A.EMIRATES 249 
2 
1 20 1 169 57 
664 INDIA 1143 3 33 5 1051 49 5 2 700 INDONESIA 113 
29 
6 100 
701 MALAYSIA 303 
:i 1 284 129 4 1 274 720 CHINA 456 34 
800 AUSTRALIA 343 330 13 
1000 W 0 R L D 40261 2216 1167 10927 2 663 3933 1365 8865 2478 331 8114 
1010 INTRA-EC 18848 1945 407 5399 2 168 1804 1308 3042 1887 218 2672 1011 EXTRA·EC 21404 271 760 5528 695 2128 58 5817 591 112 5442 
1020 CLASS 1 7963 39 557 4642 158 242 55 1323 204 5 738 
1021 EFTA COUNTR. 6644 38 531 4329 2 3 185 16 825 190 5 522 1030 CLASS 2 12110 217 199 782 478 1473 3 3995 341 106 4514 
1031 ACP~66) 3822 99 14 131 68 764 3 1386 174 21 1162 
1040 CLA S 3 1330 16 4 103 59 413 497 46 2 190 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOUDS 
RECIPIENTS POUR MATIERES SOUDES 
001 FRANCE 1264 284 12 556 184 
2sS 
145 83 20 
002 BELG.-LUXBG. 1954 348 25 594 94 2 950 31 003 NETHERLANDS 2172 30 1230 





005 ITALY 482 16 2 238 6 22 006 UTD. KINGDOM 1227 343 574 8 86 77 145 221 007 IRELAND 284 5 1 3 
34 6 7 
46 
008 DENMARK 534 49 407 
234 
17 14 
010 PORTUGAL 278 24 6s6 4 1 15 011 SPAIN 868 7 
2sS 
73 100 
021 CANARY ISLAN 331 46 48 024 ICELAND 431 6 4o8 383 s2 7 2 028 NORWAY 690 145 
14 
70 
030 SWEDEN 1209 5 102 55 57 1 17 958 
036 SWITZERLAND 2091 12 57 1457 7 320 232 
1 
6 
038 AUSTRIA 487 4 2 453 
167 
21 6 
302 CAMEROON 169 2 2 9 :i 10 400 USA 157 113 568 12 484 VENEZUELA 573 5 
628 JORDAN 378 208 170 
17 61 5 647 U.A.EMIRATES 326 243 
267 680 THAILAND 328 61 
1000 W 0 R L D 22784 1338 1048 7895 4 2021 4126 92 1316 2790 4 2150 
1010 INTRA-EC 13121 1277 290 4308 4 629 3140 87 567 2354 4 461 
1011 EXTRA·EC 9661 81 758 3587 1392 986 4 748 436 1689 
1020 CLASS 1 5574 47 584 2693 57 532 283 86 1292 
1021 EFTA COUNTR. 4981 45 578 2539 21 429 4 261 20 1088 1030 CLASS 2 3686 14 21 823 1335 432 431 289 337 
1031 ACP~66) 840 14 17 161 7 294 127 125 95 
1040 CLA S 3 401 153 71 22 34 61 60 
7323 ~~~SoJl:~~~C~Ac:·~~~~~GA~~ ~~\tsR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN TOLE DE FEll OU D'ACIER 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS 
001 FRANCE 30052 16833 23 7307 648 
12443 
19 3360 512 3 1347 




1 38 16724 1 1185 
003 NETHERLANDS 40823 39 26902 
251 
722 7 15 
2282 
1 809 004 FR GERMANY 11672 5328 98 
3400 
18 630 23 2139 86 817 005 ITALY 5235 83 28 844 362 3ri 1o4 221 216 227 006 UTD. KINGDOM 3411 1218 10 701 43 186 556 38o4 007 IRELAND 4874 329 653 27 13 48 008 DENMARK 3212 1185 1376 8 29 33 581 009 GREECE 2047 8 71 
1oS 
1 1923 44 010 PORTUGAL 1280 493 8 1 577 
a:i 661 95 011 SPAIN 7503 514 
210 
615 309 90 5231 028 NORWAY 1127 3 188 
4 45 1 11 1 725 030 SWEDEN 571 12 79 206 
1s 
3 210 036 SWITZERLAND 4764 182 3480 2 157 859 17 1 53 038 AUSTRIA 1868 1 1596 2 118 78 1 72 052 TURKEY 241 
69 
17 57 152 11 2 056 SOVIET UNION 1261 1180 1 5 6 66 208 ALGERIA 816 6 20 724 
4 216 LIBYA 349 
24 996 7 g.j 337 1 1 400 USA 1419 34 27 73 170 
404 CANADA 690 14 323 
4 49 
1 352 624 ISRAEL 490 39 398 
108 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
7322.31 
647 EMIRATS ARAB 2453 10 2423 
s6 20 701 MALAYSIA 610 554 
1000 M 0 N DE 41902 6624 608 9832 1530 8800 279 6139 5087 11 2992 1010 INTRA-CE 15075 1316 266 5492 57 910 224 1706 4840 11 253 1011 EXTRA-CE 26812 5308 342 4340 1473 7890 54 4420 246 2739 1020 CLASSE 1 5974 2 2n 3506 20 481 8 1390 97 193 1021 A E L E 5448 234 257 3062 1342 474 46 1379 97 179 1030 CLASSE 2 14814 65 665 7012 2822 150 2458 
1031 ACP~66~ 2931 
5071 
447 261 245 n3 84 1121 
1040 CLA S 3 6024 150 110 397 208 88 
7322.39 CONTAINERS FOR UQUmS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L BUT MAX 100M3 
BEHAELTNISSE, UNTER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 10683 718 14 3169 1 223 
1405 
32 5103 497 5 901 002 BELG.-LUXBG. 6965 
1707 
37 3203 15 8 135 1802 
24 
362 003 PAY5-BAS 8866 48 5410 9 331 26 163 
3078 
1148 
004 RF ALLEMAGNE 15804 1047 1026 
697 
112 1927 6940 8 1666 005 ITALIE 986 110 8 2 93 
3361 100 
21 55 006 ROYAUME-UNI 7184 163 818 1050 44 142 1506 







008 DANEMARK 917 
1 
436 53 8 111 90:i 270 011 ESPAGNE 2704 7 684 93 3 622 7 185 028 NORVEGE 3555 233 1710 400 
5 
36 3 302 366 
41 
505 
030 SUEDE 2749 
2 
749 954 10 1 638 5 346 032 FINLANDE 748 25 447 
12 700 
45 98 j 229 036 SUISSE 7336 2 
:i 
3566 .. 2935 10 
036 AUTRICHE 5419 4733 5 127 541 9 1 
056 U.R.S.S. 3747 
255 
184 1181 2320 
524 
62 
056 RD.ALLEMANDE 795 
21 68 
16 
5 204 MAROC 780 686 
10 208 ALGERIE 1657 
72 
50 1521 76 
54 216 LIBYE 1007 
1o4 
13 61 382 425 
220 EGYPTE 1255 
:i 
449 59 6 345 60 238 224 SOUDAN 527 17 3 179 
21 
319 
288 NIGERIA 2543 
254 
68 266 1419 n1 




14 367 158 
342 SOMALIE 524 
1 131 27 
449 28 41 
400 ETAT5-UNIS 2017 5 844 248 575 65 121 





504 PEROU 1895 28 20 505 j 508 BRESIL 547 35 
8 26 612 IRAQ 4072 231 2586 1221 
616 IRAN 715 42 460 
4 7 
213 





632 ARABIE SAOUD 1097 210 205 
:i 
23 204 
647 EMIRATS ARAB 553 
1s 
9 99 10 270 162 
664 INDE 6039 45 191 35 5551 199 
s6 3 700 INDONESIE 654 
22:i 
42 529 1 26 
701 MALAYSIA 910 
112 9 100:i 666 31 8 687 720 CHINE 1958 135 
800 AUSTRALIE 1548 1528 20 
1000 M 0 N DE 135083 5107 5345 31708 13 3098 14630 3689 36899 10239 1531 22624 
1010 INTRA-CE 563n 3n6 1966 15148 1 745 4047 3429 13191 7251 939 5884 
1011 EXTRA-CE 78879 1331 3379 16560 12 2333 10581 261 23702 2987 593 16940 
1020 CLASSE 1 25014 237 2601 11309 328 1171 251 6950 561 48 1558 
1021 A E L E 19901 238 2517 10131 
12 
22 878 4 4462 478 48 1125 
1030 CLASSE 2 45912 725 742 4374 1769 7197 9 13681 1871 525 15007 
1031 ACP~66~ 9688 281 32 302 109 3124 9 2544 1077 102 2106 
1040 CLA S 3 n50 369 36 878 235 2213 3070 556 20 373 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOLIDS 
BEHAEL TNISSE FUER FESTE STOFFE 
001 FRANCE 2882 468 66 1285 237 384 476 216 114 002 BELG.-LUXBG. 4055 
62:i 
19 1690 94 3 1828 37 





005 ITALIE 939 49 5 349 1 18 61 006 ROYAUME-UNI 2975 600 1662 
10 
269 166 272 
491 007 IRLANDE 591 10 2 8 
76 4 4 
70 
008 DANEMARK 835 66 5B5 384 52 28 010 PORTUGAL 516 20 
1202 
113 3 15 1 
1l11 ESPAGNE 1535 9 556 150 174 021 ILES CANARIE 629 79 65 024 ISLANDE 583 
16 870 
518 
a6 127 11 028 NORVEGE 1812 515 
14 
193 
030 SUEDE 1651 11 171 154 97 14 29 1161 
038 SUISSE 6292 29 96 4182 14 1033 919 1 18 
038 AUTRICHE 1426 8 3 1361 





400 ETATS-UNIS 954 735 
14o4 
82 47 
484 VENEZUELA 1433 29 
628 JORDANIE 661 417 244 38 32 168 1:i 647 EMIRATS ARAB 1407 1156 
216 680 THAILANDE 579 301 
1000 M 0 N DE 51672 2409 2173 21909 9 3452 7896 223 3912 5312 21 4356 
1010 INTRA-CE 26074 2295 639 10685 9 801 4247 196 2008 4138 21 1035 
1011 EXTRA-CE 25597 114 1535 11224 2651 3649 27 1903 1173 3321 
1020 CLASSE 1 13795 97 1181 7715 83 1426 1193 297 1803 
1021 A E L E 12006 95 1161 6922 28 1210 
27 
1099 47 1446 
1030 CLASSE 2 10492 17 118 3129 2568 2105 627 698 1203 
1031 ACP~66~ 2690 16 66 683 20 965 254 314 352 1040 CLA S 3 1310 236 380 119 83 1n 315 
7323 ~~~~~~~ciAC~·p~~~~~G'~~ ~~J't.r CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FAESSER, TROMIIELN, KANNEN, DOSEN UNO AEHNL BEHAELTER ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAHLBLECH 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
BEHAEL TER VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 31148 11012 13 12123 938 
4242 
77 4172 311 1 2501 




1 80 6054 3418 
003 PAY5-BAS 35543 40 24920 264 620 30 27 1700 7:i 2089 004 RF ALLEMAGNE 11788 4936 57 
2111 
11 1023 13 1703 2006 
005 ITALIE 4047 115 40 734 312 
1244 302 230 319 505 006 ROYAUME-UNI 6232 1505 24 1873 53 311 601 
6178 007 IRLANDE 10038 1245 2367 65 56 125 
008 DANEMARK 3883 719 1325 11 27 44 1757 
009 GRECE 2784 15 387 
146 
12 2194 1 175 
010 PORTUGAL 3011 1606 5 2 1163 
6 834 87 011 ESPAGNE 12362 2106 
1o:i 
2475 320 158 6461 
028 NORVEGE 1401 5 250 
4 sO 3 2 1039 030 SUEDE 1245 31 198 436 
89 
9 30 487 
038 SUISSE 6242 68 4724 
2 
332 833 23 173 
038 AUTRICHE 2508 1 2071 
1 
265 37 132 
052 TUROUIE 726 
54 1 
216 80 325 74 30 
056 U.R.S.S. 1458 1388 1 4 9 1 
206 ALGERIE 2247 6 4 140 1996 101 
25 216 LIBYE 510 
100 4720 1 
62 
s68 413 10 6 400 ETATS-UNIS 6257 106 17 68 651 
404 CANADA 1710 39 1219 
12 1D4 
2 450 
624 ISRAEL 1247 227 904 
H 109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7323.10 
732 JAPAN 618 3 
274 
5 4 3 602 
800 AUSTRALIA 365 43 1 47 
804 NEW ZEALAND 118 115 3 
1000 W 0 A L D 178917 39449 951 68003 185 2569 15981 573 11060 21529 1260 17357 
1010 INTRA-EC 158251 38294 621 58451 22 1892 14687 428 8290 20459 968 14139 
1011 EXTRA-EC 20373 986 329 9552 163 616 1293 117 2758 1054 287 3218 
1020 CLASS 1 12150 399 293 7150 67 257 109 1263 201 9 2362 
1021 EFTA COUNTR. 8442 198 291 5531 
148 
8 203 15 981 106 3 1108 
1030 CLASS 2 5331 434 36 277 548 918 7 1363 517 261 602 




276 685 161 158 224 185 
1040 CLA S 3 2893 2125 1 118 92 337 18 34 
7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, <SOL 
BOllES A CONSERVES DE MOINS DE 50 L, POUR AUMENTS ET BOISSONS 




1149 152 374 




41 2379 277 





004 FR GERMANY 20681 16321 579 
2aS 
1109 346 106 
005 ITALY 553 6 93 
257 
77 
187 mi 1sB 2 92 006 UTD. KINGDOM 16703 3512 526 10982 909 
12107 007 IRELAND 14514 648 510 149 
a:i 465 7 435 008 DENMARK 2502 448 2314 8 54 36 009 GREECE 2667 19 
1805 
1630 570 
1 010 PORTUGAL 1820 538 18 265 13 38 1 11 19 011 SPAIN 1268 
2358 
281 13 85 
021 CANARY ISLAN 2369 11 
279 s2 8 028 NORWAY 340 
25 030 SWEDEN 416 304 
2 334 7 87 032 FINLAND 2343 1770 
894 
229 





038 AUSTRIA 5845 4605 173 10 
046 MALTA 1241 65 
749 417 
1169 1 6 
048 YUGOSLAVIA 1679 477 
745 
30 6 
052 TURKEY 851 
2518 
106 
056 SOVIET UNION 2520 
313 1o2 7 
2 
064 HUNGARY 486 
211 
64 
216 LIBYA 1763 1322 116 230 248 SENEGAL 841 65 
272 IVORY COAST 460 
2089 
460 
317 334 ETHIOPIA 2441 
3 8 3 5 
35 
13 23:i 400 USA 412 147 
458 GUADELOUPE 307 302 5 
462 MARTINIQUE 925 
523 
925 
608 SYRIA 523 29Ci 26 139 100 8 624 ISRAEL 571 
246 79 628 JORDAN 441 10 63 43 
647 U.A.EMIRATES 455 435 20 
652 NORTH YEMEN 448 545 1200 448 371 138 706 SINGAPORE 2260 406 708 PHILIPPINES 400 
740 HONG KONG 386 385 
804 NEW ZEALAND 552 552 
321 49 822 FR.POL YNESIA 370 
1000 W 0 R L D 238645 96066 9360 34009 3895 50673 18082 228 6275 4041 34 15982 
1010 INTRA-EC 202938 93437 4433 24803 5 45297 13948 228 2321 3403 21 15044 
1011 EXTRA-EC 35709 2630 4927 9207 3890 5376 4136 3954 638 13 938 
1020 CLASS 1 14825 1054 3521 6311 745 16 911 1628 23 616 
1021 EFTA COUNTR. 9984 1050 2402 5550 
3142 
2 347 281 7 
13 
345 
1030 CLASS 2 17578 1560 960 2670 2843 3218 2257 593 322 
1031 ACP~66) 4862 363 448 226 2123 2518 1669 495 87 105 1040 CLA S 3 3306 16 3 7 68 22 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS < O.SMM 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE < 0, 5 MM, EXCL BOllES A CONSERVES POUR AUMENTS ET BOISSONS 




2 5696 215 211 
002 BELG.-LUXBG. 13988 







004 FR GERMANY 12128 5732 122 
154 
59 1121 1060 1104 
DOS ITALY 2892 101 
87 
1 12 2145 204 827 440 39 006 UTD. KINGDOM 8422 402 3727 304 2870 
1718 007 IRELAND 2212 18 20 7 
9 
63 368 
008 DENMARK 3388 153 1008 
146 
1023 1029 166 
009 GREECE 492 
s3 20 71 192 5 58 010 PORTUGAL 434 
31 
1 347 18 11 5 1 
011 SPAIN 1091 164 
1276 
161 129 604 1 





293 028 NORWAY 676 259 35 18 
030 SWEDEN 2840 101 578 1903 8 
7 
200 52 
032 FINLAND 1245 
sa:i 47 126 6 376 3 1062 038 SWITZERLAND 2384 15 1110 142 102 50 
038 AUSTRIA 4666 325 4 3002 24 72 671 268 302 
D62 CZECHOSLOVAK 415 
18 
277 19 5 114 
064 HUNGARY 547 61 
1062 2 
468 2:i 204 MOROCCO 1135 1 47 
2 216 LIBYA 3020 
154 1sS 
1 
s8 3016 1 220 EGYPT 388 2 8 230 1 302 CAMEROON 292 62 372 REUNION 357 
41 134 sci 357 2:i 42 48 1379 400 USA 1720 3 
404 CANADA 280 57 40 9 
847 
4 170 
608 SYRIA 868 7 
378 17 
8 6 624 ISRAEL 1269 828 
4 
48 
515 5 638 KUWAIT 656 3 22 129 647 U.A.EMIRATES 823 1 768 21 11 652 NORTH YEMEN 414 372 3 39 
1000 W 0 A L D 119391 26490 1200 25956 106 4313 11691 275 17408 17971 141 13840 1010 INTRA-EC 90404 25175 315 17975 7 1362 10137 252 9603 16197 2 9379 1011 EXTRA-EC 28964 1315 885 7982 99 2941 1554 23 7789 1774 140 4462 1020 CLASS 1 14346 1116 701 6675 89 481 23 1118 668 3475 1021 EFTA COUNTR. 11858 1015 695 8402 
31 
30 487 854 615 
140 
1780 
1030 CLASS 2 13515 181 167 955 2852 1054 6189 1073 873 
1031 ACP~66) 1939 14 
17 
80 68 ·27 278 373 316 140 711 1040 CLA S 3 1103 19 352 19 481 33 114 
7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN 0.5MM 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE MIN. 0, 5 MM, EXCL BOllES A CONSERVES POUR AUMENTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 4560 956 4 2009 
17 
211 548 17 771 129 463 002 BELG.-LUXBG. 62959 
129 
23 592 60686 368 688 39 003 NETHERLANDS 2151 
13 
1093 7 4 223 55 
1031 57 
640 004 FA GERMANY 3673 618 
539 
19 103 121 1608 103 DOS ITALY 1225 104 
1112 
32 129 202 219 006 UTD. KINGDOM 1677 70 613 1 288 232 176 112 3 007 IRELAND 3591 
34 
1 12 768 6 2 2802 008 DENMARK 143 66 1 10 1 11 011 SPAIN 827 76 84 
46 
3 27 1 626 10 021 CANARY ISLAN 479 6:i 246 29 8 1 1 185 030 SWEDEN 1020 554 10 23 333 032 FINLAND 361 22 103 
97 
13 1 221 038 SWITZERLAND 1578 
71 19 
774 665 10 32 038 AUSTRIA 1591 1270 2 226 3 216 LIBYA 853 
2 
1 2:i 17 8 851 1 400 USA 240 68 24 92 5 
110 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland J 'EMfl6a J Espana 1 France I Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I UK 
7323.10 
732 JAPON 537 2 
792 
18 ,. 9 53 1 454 800 AUSTRALIE 1109 191 4 6 116 804 NOUV.ZELANDE 635 615 20 
1000 M 0 N DE 186096 32597 547 81396 120 2845 8783 2089 14735 10207 1527 31250 1010 INTRA-CE 151122 31075 212 84042 14 2138 6918 1366 9882 9070 1227 25178 1011 EXTRA-CE 34825 1467 335 17354 106 658 1866 712 4837 1123 295 6072 1020 CLASSE 1 23098 1052 303 14506 92 579 677 1614 293 9 3973 1021 A E L E 11546 105 301 7551 
92 
7 382 89 1110 91 
252 
1910 1030 CLASSE 2 8866 300 32 668 565 1221 35 3053 587 2061 




193 774 364 183 229 388 1040 CLA S 3 2862 114 2180 1 67 170 243 34 38 
7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < SOL 
KONSERVENDOSEN UNTER 50 L, FUER NAHRUNGSMmEL UND GETRAENKE 




2124 295 935 002 BELG.-LUXBG. 17201 
87844 
1198 




4017 004 RF ALLEMAGNE 35731 31517 1301 
691 
1705 650 185 005 ITALIE 1361 14 210 
393 
181 
266 425 261 5 
285 006 ROYAUME-UNI 22664 4819 1059 13639 1795 




501 008 DANEMARK 4847 
1125 
4352 24 97 123 009 GRECE 5753 44 
3471 
3899 664 1 010 PORTUGAL 3502 965 45 501 24 138 1 25 28 6 011 ESPAGNE 2495 
4587 
571 28 194 021 ILES CANARIE 4605 18 




182 032 FINLANDE 5621 4498 
1991 
16 312 036 SUISSE 2278 
2725 65 71 176 21 38 038 AUTRICHE 12748 9691 226 18 046 MALTE 1918 153 
2081 946 1750 3 10 048 YOUGOSLAVIE 4210 1071 
941 
101 11 052 TUROUIE 1199 
3041 
258 056 U.R.S.S. · 3045 
789 1sS 4:i 4 064 HONGRIE 1080 354 83 216 LIBYE 4958 3977 
1592 
827 
248 SENEGAL 1703 111 
1 272 COTE IVOIRE 947 
2 2674 
946 
ss1 334 ETHIOPIE 3337 
11 22 11 96 46 4 400 ETAT8-UNIS 1490 22 559 1 818 
458 GUADELOUPE 547 538 9 
462 MARTINIQUE 1682 682 1682 608 SYRIE 682 609 70 224 202 14 624 ISRAEL 1119 406 201 628 JORDANIE 767 22 84 54 647 EMIRATS ARAB 598 575 23 652 YEMEN DU NRD 963 
1227 3018 
963 673 233 706 SINGAPOUR 5151 933 708 PHILIPPINES 933 
1 2 740 HONG-KONG 768 785 
804 NOUV.ZELANDE 1068 1068 
738 121i 822 POL YNESIE FR 867 
1000 M 0 N DE 315622 140674 22171 80152 5177 15716 30710 409 11081 7101 50 22381 1010 IN TRA-CE 242618 134876 10141 38478 8 7061 21835 409 4069 5750 32 20161 
1011 EXTRA-CE 73004 5998 12031 21673 5171 8655 8875 7012 1351 18 2220 
1020 CLASSE 1 33173. 2752 8783 14047 941 28 2368 2651 84 1519 
1021 A E L E 22986 2741 6433 11908 4223 4 857 424 30 18 589 1030 CLASSE 2 35064 3223 2130 7223 5585 6463 4271 1227 701 




3371 908 201 334 
1040 CLA S 3 4767 23 404 7 43 91 40 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS <O.SMM 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE <0, 5 Mil, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMmEL UNO GETRAENKE 




1 10229 432 558 002 BELG.-LUXBG. 24000 
24425 61 
6569 154 8 229 12883 819 003 PAY8-BAS 60771 18667 li 57 5898 75 987 57o4 10676 004 RF ALLEMAGNE 24608 11246 263 
ssli 124 2274 2911 2003 005 ITALIE 5999 190 
1a0 
1 18 3835 256 2162 1263 4 128 006 ROYAUME-UNI 18832 920 9239 1072 5005 
2833 007 lALANDE 3586 27 52 32 
24 
121 521 
008 DANEMARK 8278 296 2398 
337 
3013 2245 302 009 GRECE 933 g:j 48 134 295 21 98 010 PORTUGAL 968 96 8 761 36 37 26 2 7 011 ESPAGNE 3480 582 
2596 
328 550 1909 13 
021 ILES CANARIE 2801 
39 120 
3 86 3 204 1 028 NORVEGE 1557 748 90 34 440 
030 SUEDE 6644 208 1264 4338 72 2 626 136 032 FINLANDE 2662 1 110 394 
11 607 
19 9 2129 
036 SUISSE 5559 1039 35 3056 472 225 114 
038 AUTRICHE 10999 676 7 m4 48 139 1195 540 622 
062 TCHECOSLOVAQ 935 
34 
653 35 1 246 
064 HONGRIE 941 140 
2146 12 
767 
67 204 MAROC 2324 2 97 





220 EGYPTE 851 8 13 505 18 302 CAMEROUN 693 168 
372 REUNION 639 




3731 400 ETAT8-UNIS 5048 28 209 
404 CANADA 688 156 83 5 15 
1701 
36 393 
608 SYRIE 1783 
1 
53 92li 39 18 11 624 ISRAEL 2721 1654 3 92 2 4 636 KOWEIT 2114 13 66 199 1878 21 647 EMIRATS ARAB 1061 2 895 56 48 
652 YEMEN DU NRD 510 459 4 47 
1000 M 0 N DE 238442 47504 2632 60638 232 9098 20439 436 34431 35112 468 27454 
1010 IN TRA-CE 173991 44853 655 40288 10 2930 16937 334 20535 30008 6 17435 
1011 EXTRA-CE 64376 2651 1976 20350 222 6136 3502 102 13653 5103 462 10019 
1020 CLASSE 1 34191 2256 1551 17247 190 1025 101 2137 1734 7950 
1021 A E L E 27512 1963 1539 16314 42 57 904 1 1779 1483 462 3473 1030 CLASSE 2 27899 359 398 2183 5946 2442 10888 3354 1824 
1031 ACP~66~ 4358 54 26 308 1a0 58 874 643 706 462 1253 1040 CLA S 3 2287 36 920 35 928 16 246 
7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN O.SMM 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE MIN. 0, 5 MU, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMITIEL UND GETRAENKE 




4 1367 303 1231 
002 BELG.-LUXBG. 5048 
190 
21 1627 36 526 1613 159 
003 PAY8-BAS 4651 
sli 2903 9 7 350 150 2026 19 1042 004 RF ALLEMAGNE 7445 2140 
2278 
26 581 260 2148 213 
005 ITALIE 4598 290 
601 
67 419 406 510 1033 511 006 ROYAUME-UNI 4686 114 2267 17 595 162 
5284 007 lALANDE 7023 96 2 33 1685 16 3 008 DANEMARK 560 360 10 19 5 
857 
70 
011 ESPAGNE 1898 299 501 
134 
59 152 8 24 
021 ILES CANARIE 1746 205 1301 26 10 1 45 310 84i 030 SUEDE 2453 
1 
1489 31 
032 FINLANDE 772 21 303 100 40 14 393 036 SUISSE 3555 1 1 2491 837 28 88 
038 AUTRICHE 3771 257 21 3079 5 391 18 
216 LIBYE 2112 6 1 18 32 5 46 2083 8 11 70 400 ETAT8-UNIS 728 221 58 105 186 
H 111 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana J France r Ireland l I NedeMand I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
7323.29 
1000 W 0 R L D 90290 2252 358 8387 165 61109 2683 304 6266 2365 881 5520 
1010 INTRA-EC 81160 1989 222 5039 42 61045 2081 248 3352 2166 686 4290 
1011 EXTRA-EC 9129 262 136 3348 123 64 602 58 2913 199 196 1230 
1020 CLASS 1 5327 75 119 3018 28 12 146 26 1081 171 1 650 
1021 EFTA COUNTR. 4742 71 116 2855 94 54 129 18 916 46 195 591 1030 CLASS 2 3253 75 6 310 456 30 1451 21 561 
1031 ACP~66) 942 10 
10 
15 165 235 4 6 467 
1040 CLA S 3 552 112 21 362 7 20 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECIPIENTS SANS SOUDURE 
001 FRANCE 3364 642 1 822 6 17 
747 
501 5 16 1354 
002 BELG.-LUXBG. 3465 
123 
61 820 4 343 
1 
233 473 3 781 
003 NETHERLANDS 2631 16 945 4 28 442 137 61 
57 878 
004 FR GERMANY 2652 14 100 
114 
7 1 240 61 998 11 1359 
005 ITALY 414 58 1 4 169 9!i 377 8 1933 60 006 UTD. KINGDOM 3538 141 77 740 80 91 
129 007 IRELAND 590 
2 304 1 319 5 461 008 DENMARK 693 
198 
62 
010 PORTUGAL 494 71 12 65 139 5 
9 
4 
011 SPAIN 1895 29 429 
321 
112 879 7 430 
021 CANARY ISLAN 330 
15 10 
9 
4 137 26 262 028 NORWAY 604 150 
030 SWEDEN 1429 17 378 25 265 
1 
744 
032 FINLAND 732 
1 
434 2 1 294 
036 SWITZERLAND 815 416 78 87 
8 
233 
038 AUSTRIA 870 14 734 
7 
4 110 





220 EGYPT 190 20 21 1 144 
390 SOUTH AFRICA 1162 1 295 40 274 210 656 400 USA 1889 44 26 33 1471 
404 CANADA 1142 
6 25 
1 345 1 795 
528 ARGENTINA 488 46 457 144 664 INDIA 280 90 
1000 W 0 R L 0 33887 1352 328 7313 79 1020 2900 162 6062 1081 2747 10843 
101 0 INTRA-EC 20170 1079 255 4276 21 590 1856 161 3600 721 2489 5122 
1011 EXTRA-EC 13680 273 73 3037 26 427 1043 1 2462 360 258 5720 
1020 CLASS 1 9169 149 27 2470 14 63 165 1223 286 4772 
1021 EFTA COUNTR. 4518 30 27 2113 
12 
63 109 493 35 
258 
1646 
1030 CLASS 2 4256 88 45 555 360 871 1122 71 874 
1031 ACP~86) 924 47 1 76 3 223 121 41 258 154 
1040 CLA S 3 254 36 13 4 8 117 3 73 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFJED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY <1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE MOINS DE 1000 L 




2761 93 18 1673 
002 BELG.-LUXBG. 2430 
1132 
8 347 93 1107 314 142 














006 UTD. KINGDOM 12247 743 34 659 711 13 40 007 IRELAND 1692 4 35 223 2 1425 008 DENMARK 145 71 663 37 009 GREECE 814 83 
192 
55 12 





011 SPAIN 1129 296 863 813 1 021 CANARY ISLAN 865 
8 602 
1 
13 1 4 028 NORWAY 682 14 40 
030 SWEDEN 1046 12 744 123 140 3 24 
032 FINLAND 331 143 177 2 1 
1 
8 
038 SWITZERLAND 1741 163 1418 103 56 
038 AUSTRIA 675 619 50 5 
2 046 MALTA 451 50 1506 449 208 ALGERIA 1613 
1 
57 
216 LIBYA 720 1 717 
246 SENEGAL 231 18 213 
347 272 IVORY COAST 367 
2 
20 
330 ANGOLA 1802 1798 
372 REUNION 388 388 
373 MAURITIUS 439 
4 47 20 439 11 8 53 400 USA 145 
413 
1 
406 GREENLAND 413 
21 900 153 5 624 ISRAEL 1079 
636 KUWAIT 1386 1 1365 
1000 W 0 R L D 52095 2572 2115 6127 175 1485 13152 322 13268 480 9208 3191 
1010 INTRA-EC 34145 2338 147 4118 25 445 6260 321 8125 449 9015 2902 
1011 EXTRA-EC 17947 235 1968 2009 149 1036 6892 1 5142 31 193 291 
1020 CLASS 1 5436 100 1526 1213 31 1629 1 708 18 21 189 
1021 EFTA COUNTR. 4488 26 1493 1096 
aO 973 1622 113 5 5 128 1030 CLASS 2 12340 135 443 773 5261 4394 13 172 96 
1031 ACP~86) 4020 40 28 131 80 6 2828 846 1 19 41 
1040 CLA S 3 174 24 69 32 2 41 6 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFJED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE 1000 L ET PLUS 
001 FRANCE 1197 212 11 536 106 
92 
6 280 8 37 
002 BELG.-LUXBG. 704 48 205 2 170 94 141 003 NETHERLANDS 1354 56 559 2 130 146 24 471 004 FR GERMANY 586 60 
218 
74 196 154 
005 ITALY 308 
2069 14 158 
21 
aS 122 209 14 69 006 UTD. KINGDOM 3149 77 401 
1058 007 IRELAND 1069 8 3 
5 008 DENMARK 351 214 4:i 1 132 010 PORTUGAL 155 
2 
32 62 17 
011 SPAIN 964 
8 
738 150 22 52 
028 NORWAY 219 61 64 86 
032 FINLAND 175 83 4 
5 
88 
036 SWITZERLAND 381 335 15 26 
038 AUSTRIA 1693 
18 
1428 5 251 8 
060 POLAND 109 31 60 
208 ALGERIA 104 104 
498 400 USA 781 
9 
283 
664 INDIA 160 111 40 
1000 W 0 R L D 15338 2416 164 4775 20 387 2517 92 1411 427 16 3111 
1010 INTRA·EC 9918 2398 81 2620 20 309 949 92 987 336 15 2131 1011 EXTRA·EC 5416 18 63 2154 78 1568 424 91 1 979 
1020 CLASS 1 3495 13 1975 20 423 261 75 728 
1021 EFTA COUNTR. 2574 11 1906 18 119 255 75 208 1030 CLASS 2 1744 67 112 1083 139 17 247 
1031 ACP~86) 364 ~8 2 9 325 21 6 1040 CLA S 3 178 3 67 62 24 4 
7325 iil:.:a~~ 'fl.~~~c!'~~Ji&~RDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
112 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France -, Ireland I !tali a I Nederland I Portllgal I UK 
7323.29 
1000 M 0 N DE 70603 5715 1100 26906 226 1721 5876 512 10677 5634 1216 11020 
1010 INTRA-CE 46335 4823 701 16529 53 1482 4429 404 5319 5171 677 8547 
1011 EXTRA-CE 22267 892 399 10378 173 238 1447 108 5358 462 339 2473 
1020 CLASSE 1 12561 279 288 8323 44 19 200 52 1648 375 11 1322 
1021 A E L E 11090 260 276 7792 
130 219 
140 12 1309 130 1171 
1030 CLASSE 2 8618 491 16 1937 1243 57 2980 76 328 1141 
1031 ACP&66~ 1936 31 96 66 488 336 10 17 986 1040 CLA S 3 1091 122 118 4 730 11 10 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
NAHTLOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 8223 1574 40 2691 12 27 2034 9 1089 15 21 2745 002 BELG.-LUXBG. 8002 
352 
65 1735 15 800 1 473 1172 1 1706 
003 PAYS-BAS 6678 51 3211 10 66 1003 3 256 
157 
62 1662 
004 RF ALLEMAGNE 7842 56 34 
7sS 
15 4 1193 462 2233 86 3602 
005 ITALIE 1674 114 2 2 607 206 599 36 145 006 ROYAUME-UNI 6459 356 79 2745 340 202 1932 










011 ESPAGNE 4053 57 1156 
tosS 
543 1505 25 754 
021 ILES CANARIE 1092 
11 37 
34 36 339 12ri 967 028 NORVEGE 1972 462 
030 SUEDE 3925 1 93 1394 58 557 
:i 
1822 
032 FINLANDE 2083 ti 2 1274 28 8 788 036 SUISSE 3258 1 2121 269 266 
32 
582 
038 AUTRICHE 1771 15 1475 3 15 230 







220 EGYPTE 505 149 80 1 249 







400 ETATS-UNIS 7390 121 132 212 76 6063 
404 CANADA 2213 
14 
14 15 966 3 1215 
528 ARGENTINE 1055 
2 
36 17 987 1 
664 INDE 1195 627 166 399 
1000 M 0 N DE 86051 3537 625 22704 124 2580 9742 763 12983 2343 2912 27738 
1010 INTRA-CE 47108 2705 271 13424 52 1283 5916 691 7101 1773 2529 11363 
1011 EXTRA-CE 38881 834 354 9280 29 1274 3826 72 5882 571 383 16376 
1020 CLASSE 1 25501 379 149 7176 19 115 773 4 3017 382 13487 
1021 A E L E 13146 44 142 6727 
10 
111 394 3 1186 155 383 4384 1030 CLASSE 2 11905 330 201 2021 1151 2467 66 2460 180 2634 
1031 ACP&66~ 2056 235 5 167 
11 583 53 270 105 383 249 
1040 CLA S 3 1474 124 83 7 586 406 8 255 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIOUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOL 
GESCHWEISSTE BEHAELTER UNTER 1000 L 
001 FRANCE 7425 307 120 1973 2 513 
1100 
2353 257 15 1885 
002 BELG.-LUXBG. 4194 
1884 
7 1054 40 176 
1 
867 521 429 
003 PAYS-BAS 8691 9 3691 
2 
1 1304 966 
sri 6:i 835 004 RF ALLEMAGNE 7203 344 224 
s28 
9 4711 22 685 1083 






















010 PORTUGAL 920 2 27 422 6 1 30 011 ESPAGNE 1987 30 747 
152:i 
1197 4 
021 ILES CANARIE 1538 29 1437 4 2 4 787:i 
9 
028 NORVEGE 9668 204 40 101 
030 SUEDE 2590 20 1530 607 337 17 79 
032 FINLANDE 1039 2 324 622 31 4 5 58 036 SUISSE 3544 1 1059 2117 234 126 
038 AUTRICHE 2284 2 1937 324 20 
8 
1 
046 MALTE 620 
145 
4 607 
208 ALGERIE 2734 
10 
2413 176 
12 216 LIBYE 1449 22 1404 
248 SENEGAL 589 10 579 
s28 272 COTE IVOIRE 579 
7 
51 2 6 330 ANGOLA 2657 2639 3 
372 REUNION 775 775 
373 MAURICE 964 j 164 237 964 :i 65 3017 17:i 400 ETATS-UNIS 3693 
824 
27 
406 GROENLAND 824 65 781 124 30 624 ISRAEL 1000 
636 KOWEIT 1412 5 1407 
1000 M 0 N DE 99640 5198 4687 17393 271 3284 25414 317 15254 11988 9716 6118 
1010 IN TRA-CE 54570 4632 437 10920 52 1141 12949 315 8490 1023 9514 5097 
1011 EXTRA-CE 45067 566 4251 6473 219 2136 12465 3 6764 10965 203 1022 
1020 CLASSE 1 · 24351 172 3343 4871 264 3000 3 1158 10924 30 586 
1021 A E L E 19181 62 3304 4434 
69 1772 2850 279 7878 8 
366 
1030 CLASSE 2 20138 395 907 1509 9385 5477 41 173 410 
1031 ACP!F~ 6790 86 66 226 66 16 5042 1122 9 48 105 1040 CLA S 3 577 95 150 99 79 128 26 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIOUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 OOOL 
GESCHWEISSTE BEHAEL TER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 3764 707 41 2035 366 
s28 
22 429 39 105 
002 BELG.-LUXBG. 2799 
281 
978 80 171 226 816 
003 PAYS-BAS 7122 
170 
2227 
:i 1948 374 61 
2292 
004 RF ALLEMAGNE 2144 152 660 493 597 
666 
005 ITALIE 998 4066 38 157 243 368 47 621 10 
75 
006 ROYAUME-UNI 6789 354 1128 1076 007 lALANDE 1104 17 11 
37 008 DANEMARK 1956 694 
19:i 2 
1225 
010 PORTUGAL 758 
s4 115 418 
30 
011 ESPAGNE 4407 
75 
3175 576 217 355 
028 NORVEGE 1153 278 298 501 
032 FINLANDE 756 316 106 j 334 036 SUISSE 1801 1555 174 2 65 038 AUTRICHE 4458 530 3945 23 478 
10 
060 POLOGNE 999 171 298 
208 ALGERIE 981 
1 
981 
4230 400 ETATS-UNIS 4936 . 705 
664 INDE 556 44 374 138 
1000 M 0 N DE 53860 5836 605 17940 17 1033 10558 391 3209 1249 11 13011 
1010 INTRA-CE 32179 5306 249 10464 
17 
818 5434 389 1919 947 11 6642 
1011 EXTRA-CE 21682 530 357 7476 215 5124 1 1291 302 6369 
1020 CLASSE 1 14299 100 6366 17 1581 1 521 253 5460 
1021 A E L E 8605 96 6100 
215 
759 1 484 253 912 
1030 CLASSE 2 5972 245 667 3210 725 49 861 
1031 ACP&66~ 911 530 10 64 750 49 
38 
1040 CLA S 3 1410 12 443 333 45 47 
7325 frJMao~~ m.~~~!~~~~~~RDAGE, ROPES, PLArrED BANDS, SUNGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
H 113 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
7325 CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL, EN FILS DE FER OU D'ACIER, SF ARTICLES !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
7325.01 STRANDED WIR5J CABLE~CORD~ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC, OF IRON OR STEEL, FlmNGS ATTACHED OR MADE INTO 
ARTICLES FOR SE IN C AJRC 
~fk:E~s~~~~~~~~· l"D?~~R~~~~~~~~SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, MUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN 
1000 W 0 R L D 191 88 18 5 82 
1010 INTRA·EC 65 11 5 54 1011 EXTRA·EC 37 4 28 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC, OF STAINLESS STEEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL, EN ACIER IHOXYDABLE 
001 FRANCE 832 67 28 10 53 157 35 535 002 BELG.-LUXBG. 124 26 34 3 18 16 003 NETHERLANDS 254 125 30 29 40 79 004 FR GERMANY 303 4 loS 22 207 005 ITALY 145 
3 
19 11i 6 8 13 006 UTD. KINGDOM 107 53 20 15 
878 007 IRELAND 879 33 1 2 36 008 DENMARK 220 
18 
5 143 
011 SPAIN 104 i 8 2 1 1 75 030 SWEDEN 100 30 
5 
1 67 
036 SWITZERLAND 84 
8 
23 15 7 34 





400 USA 167 145 
1000 W 0 R L D 5232 127 17 547 3 52 876 11 644 158 40 2759 
1010 INTRA·EC 3065 119 1 399 10 168 10 234 118 36 1972 
1011 EXTRA-EC 2142 8 17 148 20 710 410 38 4 787 
1020 CLASS 1 715 1 3 107 1 70 102 19 4 406 
1021 EFTA COUNTR. 340 j 3 89 19 27 44 16 4 157 1030 CLASS 2 1410 13 35 634 304 20 378 
1031 ACP(68) 418 4 8 22 168 174 2 40 
7325ef: ~~11Pl~T~RE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS.SEcnON DIAMETER MAX 3MII 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MAX. 3MII 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7732 5836 568 
s3li 6 1459 3 46 002 BELG.-LUXBG. 7378 4130 1721 832 68 85 
003 NETHERLANDS 3233 
19 





004 FR GERMANY 5986 
4284 
133 4415 1125 177 
005 ITALY 5402 18 1063 
14 9 
37 
006 UTD. KINGDOM 17052 8672 1247 7110 
009 GREECE 403 371 4 4 24 
010 PORTUGAL 800 21 8 709 62 38 011 SPAIN 2231 1185 1008 
028 NORWAY 542 2 284 
1 
256 
032 FINLAND 546 499 
6 
40 6 
036 SWITZERLAND 515 9 22 454 24 
046 YUGOSLAVIA 1008 6 
11 1 
1002 
052 TURKEY 768 186 567 
056 SOVIET UNION 5109 2598 1531 980 
060 POLAND 349 
124 
54 295 
212 TUNISIA 431 
3 
24 263 
27&6 288 NIGERIA 2790 1 
390 SOUTH AFRICA 633 633 
6879 12975 4448 13 400 USA 31987 7672 
404 CANADA 3421 
197 
2863 334 203 21 
672 NEPAL 197 338 30 24 701 MALAYSIA 390 
75 720 CHINA 1014 939 
1000 W 0 R L D 103011 219 38998 13900 32168 24 13371 188 22 4123 
1010 INTRA-EC 50446 19 26894 3720 15731 24 3528 186 22 522 
1011 EXTRA-EC 52586 201 12304 10180 15435 9543 2 3601 
1020 CLASS 1 40615 3 11900 7236 13538 7536 402 
1021 EFTA COUNTR. 1963 2 538 8 359 736 
2 
340 
1030 CLASS 2 5253 198 398 347 303 808 3197 
1031 ACP~68) 3000 9 99 36 7 1 2848 
1040 CLA S 3 6700 6 2598 2594 1500 2 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS..SEcnDN DIAMmR > 3MII 
TORONS NON REVETUS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 Mil 
001 FRANCE 10618 695 814 6302 
1219 
1386 1420 1 002 BELG.-LUXBG. 4211 
3567 
1330 461 52 1134 15 




570 1468 19 
169 
13 004 FR GERMANY 1614 175 2308 760 434 14 57 005 ITALY 12585 493 1 2772 6957 
262 74 2 
54 006 UTD. KINGDOM 806 267 1 200 
7o4 007 IRELAND 722 13 
3405 22 5 4 008 DENMARK 5916 22 2485 010 PORTUGAL 1410 
228 
64 1324 
52i 557 2576 026 NORWAY 10460 6001 232 345 
24 030 SWEDEN 1958 
279 
22 800 203 1112 032 FINLAND 2609 19 69 
413 12 
2019 036 SWITZERLAND 2686 329 1028 884 20 036 AUSTRIA 1480 299 412 428 316 25 052 TURKEY 4328 
672 
4327 1 068 BULGARIA 687 
75 428 j 15 208 ALGERIA 841 
1164 
333 288 NIGERIA 1167 
1232 2851 65 7640 2891 
:i 400 USA 16308 1 1808 
1000 W 0 R L D 106053 13547 581 25420 782 17645 13710 262 18558 6189 14 11367 101 0 INTRA-EC 57118 5158 282 20884 4 12306 10312 262 1775 2735 4 3396 1011 EXTRA-EC 48925 8391 278 4538 778 5335 3397 14781 3454 3 7971 1020 CLASS 1 40601 8141 271 2679 3600 2137 12691 3449 7833 1021 EFTA COUNTR. 19416 6909 269 2562 
11 
759 2035 352 557 5973 1030 CLASS 2 5456 201 5 1252 1039 1260 1545 6 :i 136 
1031 ACP~66) 2576 4 3 1213 
768 
263 501 545 3 44 1040 CLA S 3 2667 49 3 605 696 546 2 
7325.35 STRANDED WIRE, ZINC-COATED, CROSS.SEcnON DIAMmR >3MM 
TORONS ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 Mil 
021 CANARY ISLAN 446 333 446 060 POLAND 542 
4 
209 
1265 400 USA 1347 24 682 at 34 720 CHINA 1236 452 15 
1000 W 0 R L D 6818 305 15 674 393 1657 2111 477 14 335 637 1010 INTRA·EC 1712 282 1 86 
393 
140 305 134 9 332 423 1011 EXTRA-EC 5099 23 14 568 1713 1805 343 5 215 1020 CLASS 1 1596 23 11 197 2:i 752 1285 28 2 50 1030 CLASS 2 1274 3 46 67 229 3 149 1040 CLASS 3 2229 343 370 962 452 87 15 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SEcnDN DIAMmR MAX 3MII 
TORONS, AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 Mil 
001 FRANCE 1353 43 5 119 1002 91 93 003 NETHERLANDS 1013 393 331 182 9 98 
114 H 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark 1 Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I Ita II a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7325 KABEL, SElLE, UTZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNL.WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGEN.ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7325.01 STRANDED WIR~ CABLE~ CORD~ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC, OF IRON OR STEEL, RTTINGS ATTACHED OR MADE INTO 
ARTICLES FOR SE IN C L AIRC 
KABE~ SEILEd UTZEN, SEILSCHUNGEN UNO AEHNL WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESm ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER ZlVJLE 
LUFTF HRZE GE 
1000 M 0 N DE 605 8 89 312 58 12 125 
1010 INTRA-CE 315 3 202 10 
1:i 
99 
1011 EXTRA-CE 201 5 110 48 26 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
KABEL, SElLE, UTZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNL WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1643 249 234 20 
337 
213 209 717 
002 BELG.-LUXBG. 739 
10i i 
220 1 10 101 70 
003 PAY8-BAS 1490 998 179 
26 52 216 
211 
004 RF ALLEMAGNE 1086 30 3 603 78 681 005 ITALIE 764 1 47 
13 8 
69 44 
006 ROYAUME-UNI 844 15 
2 
480 237 91 
774 007 lALANDE 779 
2 202 i 3 12 44 008 DANEMARK 532 3 268 
011 ESPAGNE 730 4 
5 
161 227 12 33 3 290 
030 SUEDE 660 287 
87 9 11 6 351 036 SUISSE 634 1 323 38 45 129 







400 ETAT8-UNIS 1133 1 125 2 829 
1000 M 0 N DE 16550 468 74 4343 4 147 3516 48 1230 930 59 5731 
1010 INTRA-CE 8879 429 6 2976 21 1121 39 348 731 47 3163 
1011 EXTRA-CE 7614 39 67 1366 76 2396 9 884 198 10 2569 
1020 CLASSE 1 3591 17 27 1089 4 338 9 175 101 9 1822 
1021 A E L E 1865 2 21 848 1 128 9 80 84 9 683 
1030 CLASSE 2 3901 22 41 233 73 2015 689 97 1 730 
1031 ACP(66) 1344 11 18 45 1 589 567 8 1 106 
7325:: ~~r~EErfT~tRE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS.SEC~ON DIAMETER MAX 3MM 
BL: ~~fu'A~~~ UNO UTZEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG MAX. 3MM 
001 FRANCE 15604 12234 1557 968 3 1868 17 128 002 BELG.-LUXBG. 16622 9166 3728 2502 61 194 
003 PAY8-BAS 7953 
6 
5675 16 2217 9 7 284 38 004 RF ALLEMAGNE 14738 
9487 
308 11390 2098 643 
005 ITALIE 11937 37 2400 10 8 
3 10 
006 ROYAUME-UNI 43792 21196 3032 19542 4 
009 GRECE 979 934 13 17 15 
010 PORTUGAL 2061 93 38 1787 143 10s 011 ESPAGNE 5149 2533 2510 
028 NORVEGE 570 9 251 i 
309 
032 FINLANDE 1188 1120 
3i 
53 14 
036 SUISSE 518 88 52 280 67 
048 YOUGOSLAVIE 2530 30 
37 7 
2500 
4 052 TURQUIE 1151 581 522 
056 U.R.S.S. 12371 6450 3962 1939 
060 POLOGNE 700 227 107 593 212 TUNISIE 792 
8 
84 481 
7396 288 NIGERIA 7413 7 2 
390 AFR. DU SUO 2147 2147 
10964 26465 3 52s0 6i 400 ETAT$-UNIS 56302 13528 
404 CANADA 7042 
1170 
5740 621 505 176 
672 NEPAL 1170 
1147 67 28 701 MALAYSIA 1242 215 720 CHINE 1236 1021 
1000 M 0 N DE 219738 1192 86235 27658 74117 25 19805 381 46 10279 
1010 INTRA-CE 119524 6 61413 8728 40903 22 6650 373 45 1384 
1011 EXTRA-CE 100211 1186 24822 18929 33213 3 13155 8 8895 
1020 CLASSE 1 72541 11 23384 11670 27382 3 9334 2 755 
1021 A E L E 2838 9 1350 44 383 596 6 456 1030 CLASSE 2 12943 1174 1412 808 579 838 8128 
1031 ACP~66~ 8070 37 369 126 6 3 7529 1040 CLA S 3 14724 26 6450 5252 2965 11 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS..SECTION DIAMETER > 3MM 
UTZEN, NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 Mil 
001 FRANCE 6958 532 545 3930 953 
950 967 14 
002 BELG.-LUXBG. 2968 2684 922 314 
36 725 17 
003 PAYS-BAS 13868 
3 
9591 5 389 1166 11 124 27 004 RF ALLEMAGNE 1241 111 
1712 
423 476 32 67 
005 ITALIE 8413 251 2 1892 4530 14i 47 4 26 006 ROYAUME-UNI 766 394 2 198 
s28 007 lALANDE 558 16 1 
13 
13 










032 FINLANOE 1494 29 51 218 72 
1147 
036 SUISSE 1709 178 667 560 16 
038 AUTRICHE · 992 194 282 292 208 16 
052 TURQUIE 2475 988 2468 
7 
068 BULGARIE 1071 
32 2sS 23 83 208 ALGERIE 544 
936 
234 
6 288 NIGERIA 936 
575 139i 208 3826 1502 400 ETAT8-UNIS 8834 2 1330 
1000 M 0 N DE 69599 8224 875 18008 1072 10735 9897 141 9642 3635 22 7348 
1010 INTRA-CE 39577 3688 417 14923 5 7800 7371 141 1201 1847 4 2180 
1011 EXTRA-CE 29991 4537 459 3085 1067 2913 2526 8442 1788 6 5168 
1020 CLASSE 1 23506 4378 447 1717 1907 1547 6890 1783 4837 
1021 A E L E 11542 3803 437 1618 1s 
409 1294 297 282 
8 
3402 
1030 CLASSE 2 4252 114 11 1039 631 976 1126 5 329 
1031 ACP~66~ 2038 7 5 999 1052 167 430 348 
6 78 
1040 CLA S 3 2231 45 1 329 375 3 425 1 
7325.35 STRANDED WIRE, ZINC-CO A TED, CROSS..SECTION DIAMETER > 3MM 
UTZEN, VERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 
021 ILES CANARIE 702 
424 
702 
060 POLOGNE 555 
7 
131 
1367 47 400 ETATS-UNIS 1471 50 477 1oli 720 CHINE 1176 579 11 
1000 M 0 N DE 7989 484 52 1180 362 1735 2191 864 36 371 714 
1010 INTRA-CE 1882 462 4 207 36:i 
103 124 160 26 366 430 
1011 EXTRA-CE 6081 22 48 974 1612 2067 703 9 284 
1020 CLASSE 1 2021 21 38 443 22 957 1367 54 
4 94 
1030 CLASSE 2 1918 1 10 83 120 540 6 179 
1040 CLASSE 3 2142 448 340 655 579 109 11 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER MAX 3MM 
UTZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 1457 78 18 96 14 1004 168 79 
003 PAY8-BAS 1085 357 456 151 32 89 
H 115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
7325.39 
008 DENMARK 995 82 408 23 3 1 3 498 036 SWITZERLAND 1071 552 173 150 173 20 036 AUSTRIA 939 63 147 709 
056 SOVIET UNION 1610 
27 4 1610 060 POLAND 916 885 
1000 W 0 R L D 11649 1236 17 1115 35 897 487 33 5628 486 25 1730 
1010 INTRA-EC 4978 560 5 798 35 338 50 29 1638 418 21 1101 1011 EXTRA·EC 6649 657 12 317 535 418 4 3990 48 4 629 
1020 CLASS 1 3164 642 9 251 476 351 1111 23 321 
1021 EFTA COUNTR. 2828 640 6 251 
1 
476 351 887 26 4 217 1030 CLASS 2 769 15 4 35 60 67 4 249 308 1040 CLASS 3 2699 31 34 2630 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMmR >3MM 
CABLES (Y.C.CLOS), COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
001 FRANCE 5027 943 1n7 1097 
100 
13 818 4 375 
002 BELG.·LUXBG. 2617 
45 1 
947 58 13 979 
2 
514 
003 NETHERLANDS 1407 1050 
265 





005 ITALY 5133 1285 412 153 
6 
667 2183 
006 UTD. KINGDOM 2810 230 854 854 20 846 40 28 008 DENMARK 397 5 303 1 20 
011 SPAIN 633 11 j 119 15 168 2 262 71 024 ICELAND 493 63 86 12 101 5 279 028 NORWAY 2695 4 454 1491 370 
9 
301 
030 SWEDEN 968 62 216 5 80 596 
032 FINLAND 2066 8 49 2001 7 1 
038 AUSTRIA 486 486 
2571 26 11 056 SOVIET UNION 2904 296 
068 BULGARIA 698 685 
8 1oB 5 13 
13 
208 ALGERIA 992 50 807 
276 GHANA 209 6 1 
3i 
202 





314 GABON 665 
352i 
361 
133 355 493 400 USA 7074 110 2129 333 
404 CANADA 1139 462 94 119 119 345 
512 CHILE 517 18 409 73 
sO 17 632 SAUDI ARABIA 263 98 9 3 73 
647 U.A.EMIRATES 412 25 
9 
33 95 259 
706 SINGAPORE 519 31 89 
116 
175 215 
720 CHINA 2402 145 1277 71 793 





950 STORES, PROV. 552 545 
1000 W 0 R L D 54449 3066 65 14346 4 16178 3068 7 1140 5410 371 10794 
1010 INTRA·EC 20007 2727 7 5572 3016 1060 7 82 3450 326 3760 
1011 EXTRA·EC 33889 339 58 8n4 12617 2008 1058 1960 41 7034 
1020 CLASS 1 16380 260 34 5684 5757 523 807 1039 14 2262 
1021 EFTA COUNTR. 6813 133 11 1333 3512 15 28 558 14 1209 
1030 CLASS 2 10693 61 24 1886 2626 1485 21 840 28 3722 
1031 ACP~66) 2791 49 594 439 839 3 125 17 725 
1040 CLA S 3 6818 18 1204 4234 230 82 1050 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROSS..SECTION DIAMmR > 3MM 
CABLES (Y.C. CLOS) ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
001 FRANCE 4106 630 6 788 712 18 11 1n2 9 184 002 BELG.·LUXBG. 2224 
1522 
486 65 1588 81 
003 NETHERLANDS 5364 3 3538 25 3 
19 510 
272 





005 ITALY 2252 491 
75 
367 136 582 283 
006 UTD. KINGDOM 2444 268 1226 153 19 624 79 
342 008 DENMARK 859 21 382 18 38 
14 
40 18 
009 GREECE 1114 5 967 94 20 12 
243 
2 
011 SPAIN 1681 722 191 
2839 
347 172 6 
021 CANARY ISLAN 2845 26 74 248 48 i 1 5 024 ICELAND 1n6 77 235 1067 
025 FAROE ISLES 761 20 429 2 1 5 894 330 028 NORWAY 2700 344 543 
2i 5 
893 
030 SWEDEN 923 7 46 443 11 243 147 
032 FINLAND 375 37 10 221 12 47 48 
038 AUSTRIA 499 38 461 5 29 4 245 052 TURKEY 306 23 
056 SOVIET UNION 3147 440 67 1840 1 72 1167 060 POLAND 3631 3009 26 99 57 
062 CZECHOSLOVAK 271 
110 sO 271 270 757 89 550 339 400 USA 2978 783 
404 CANADA 2042 760 32 286 6 175 85 698 
406 GREENLAND 840 840 
57 6i 169 82 442 PANAMA 370 
448 CUBA 728 
47 
728 
184 19 500 ECUADOR 254 4 220 35 508 BRAZIL 366 11 
748 
100 
512 CHILE 832 
196 
79 40 3 5 664 INDIA 272 16 17 
680 THAILAND 382 382 
1068 8 64 6 115 720 CHINA 1594 273 
1000 W 0 R L D 56819 7430 2074 16468 10766 2226 630 6531 931 n63 
1010 INTRA-EC 23458 5316 210 7955 2036 590 44 5396 349 1562 
1011 EXTRA-EC 33148 2113 1864 6513 6547 1636 566 3128 580 6201 
1020 CLASS 1 13236 1110 1023 3323 449 1001 44 1781 555 3950 
1021 EFTA COUNTR. 8418 128 474 2052 105 69 6 1423 5 2156 
1030 CLASS 2 10214 340 841 1474 4437 628 457 1161 26 850 
1031 ACP~66) 1094 79 231 47 213 146 179 4 195 
1040 CLA S 3 9702 663 3716 3662 8 65 187 1401 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS..SECTION DIAMmR > 3MM 
CABLES (Y.C. CLOS) , AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MM 
001 FRANCE 847 461 37 25 99 92 j 133 003 NETHERLANDS 1514 1375 128 
6 15 74 sO 3 006 UTD. KINGDOM 515 137 10 192 
032 FINLAND 291 273 14 2 
1602 
1 
307 056 SOVIET UNION 3896 1558 290 139 38 400 USA 258 199 19 385 2i 484 VENEZUELA 456 50 
950 STORES, PROV. 262 261 
1000 W 0 R L D 10128 4262 47 798 4 1232 81 15 2167 497 310 715 
1010 INTRA-EC 3344 2026 7 226 2 84 15 15 259 232 233 247 1011 EXTRA·EC 6520 2236 40 571 886 66 1908 265 76 468 1020 CLASS 1 1200 484 32 128 83 12 135 208 70 48 1021 EFTA COUNTR. 713 274 11 101 
2 
11 2 48 199 29 38 1030 CLASS 2 1211 54 8 102 667 53 148 57 7 113 1040 CLASS 3 4111 1698 342 139 1625 307 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC, OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN 7325.0Ni9 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 59 
001 FRANCE 5543 19 181 24 64 
16 
1 4503 10 741 
002 BELG.·LUXBG. 3n 
87 i 
17 11 2 18 30 265 
003 NETHERLANDS 683 160 
192 11 
5 98 




2237 610 005 ITALY 1199 10 3 177 615 266 
116 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland j Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
7325.39 
008 DANEMARK 923 71 414 
17 
6 1 6 419 036 SUISSE 870 414 163 115 161 
038 AUTRICHE 734 87 108 518 21 056 U.R.S.S. 3976 
37 s2 3976 060 POLOGNE 1911 1822 
1000 M 0 N DE 15206 1073 51 1341 147 751 462 142 8719 751 46 1723 
1010 INTRA-CE 5310 569 9 950 
147 
277 64 90 1593 658 36 1064 
1011 EXTRA-CE 9837 504 42 391 415 398 52 7125 94 10 659 
1020 CLASSE 1 2639 480 33 271 336 263 923 48 285 
1021 A E L E 2250 477 19 270 
3 
335 263 692 45 10 194 1030 CLASSE 2 960 24 10 71 79 135 
s2 210 373 1040 CLASSE 3 6237 49 144 5992 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROS5-SECTION DIAMmR >3MII 
KABEL UNO SEllE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE), NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNrrTSABMESSUNG > 3MM 
001 FRANCE 8661 1622 3818 1401 
139 
23 1110 4 683 
002 BELG.-LUXBG. 3928 
100 1 
1637 64 17 1327 
2 
744 







004 RF ALLEMAGNE 1846 400 6 806 572 17 3 437 005 ITALIE 7495 2715 407 298 
10 
866 2386 
006 ROYAUME-UNI 4003 711 1406 787 76 1013 
62 136 008 DANEMARK 823 7 591 7 26 




298 3 309 118 




129 11 329 
028 NORVEGE 2583 6 776 672 413 26 512 030 SUEDE 1475 166 397 7 126 759 
032 FINLANDE 1251 16 105 1068 
1 
26 16 
038 AUTRICHE 1321 1320 
1666 13 056 U.R.S.S. 2165 420 66 
068 BULGARIE 684 866 
8 227 33 9 18 208 ALGERIE 1008 123 607 
276 GHANA 572 11 7 
42 
554 
288 NIGERIA 1504 26 1222 379 85 155 314 GABON 878 
3818 
479 
119 413 500 400 ETAT5-UNIS 8865 313 1251 361 
404 CANADA 1465 628 108 129 139 461 
512 CHILl 620 19 455 116 
6 110 
30 
632 ARABIE SAOUD 500 257 14 4 109 
647 EMIRATS ARAB 568 28 1 23 165 351 
706 SINGAPOUR 604 64 8 82 
326 
183 267 
720 CHINE 2138 205 824 57 732 





950 AVIT.SOUTAGE 1119 1110 
1000 M 0 N DE 71102 8441 124 24468 4 12545 4734 14 1414 6954 488 13918 
1010 INTRA-CE 31087 5585 7 10941 3142 1494 14 117" 4553 409 4925 
1011 EXT RA-CE 38894 856 117 13625 8293 3241 1296 2400 74 8992 
1020 CLASSE 1 17479 693 46 8017 3176 635 549 1260 30 3073 
1021 A E L E 7567 344 16 2911 1764 51 21 694 30 1716 
1030 CLASSE 2 14796 127 70 3906 2174 2605 88 1074 44 4708 
1031 ACP~66~ 5403 103 1682 571 1478 12 171 32 1354 1040 CLA S 3 6618 36 1702 2942 1 659 66 1212 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROSS-5ECTION DIAMmR > 3MII 
KABEL UNO SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE}, VERZINKT, QUERSCHNrrTSABMESSUNG > 3MM 




10 2748 12 468 
002 BELG.-LUXBG. 3622 
2612 
912 73 2446 
4 
119 
003 PAYS-BAS 7910 8 4752 24 9 
23 631 
501 





005 ITALIE 3488 610 
113 
369 283 813 694 
006 ROYAUME-UNI 3748 546 1737 166 128 961 97 668 008 DANEMARK 1895 43 966 21 98 26 71 22 009 GRECE 2711 10 2604 80 14 22 294 21 011 ESPAGNE 2980 1588 292 
3552 
545 251 10 
021 ILES CANARIE 3566 1 
122 373 s6 3 10 024 ISLANDE 2491 46 89 378 1422 
025 ILES FEROE 1094 
s5 655 2 2 18 1225 437 028 NORVEGE 3879 571 802 46 19 1196 030 SUEDE 2011 10 72 1250 35 371 214 
032 FINLANDE 848 69 28 343 48 90 70 
038 AUTRICHE 1321 16 1305 
5 51 5 17s0 052 TUROUIE 1893 72 
056 U.R.S.S. 2638 923 109 1229 3 105 1192 060 POLOGNE 6472 5276 21 168 64 
062 TCHECOSLOVAQ 833 
151 1sB 
833 
284 1305 136 soli 436 400 ETATS-UNIS 4273 1191 
404 CANADA 3493 1148 125 575 7 278 127 1233 
406 GROENLAND 1503 1503 
1o2 74 2 277 153 442 PANAMA 608 





664 INDE 812 70 74 
680 THAILANDE 1258 1258 888 36 n 7 186 720 CHINE 1577 389 
1000 M 0 N DE 92268 13950 3583 30704 10982 4095 1311 13139 1100 13404 
1010 INTRA-CE 38873 10042 317 13690 1998 1154 54 8103 432 3083 
1011 EXTRA-CE 53043 3908 3265 17014 8680 2941 1222 5024 668 10321 
1020 CLASSE 1 23098 1768 1762 6696 558 1683 119 2691 627 7194 
1021 A E L E 10734 206 794 4430 164 100 20 2070 19 2911 
1030 CLASSE 2 17020 816 1504 3505 5214 1228 1019 2032 40 1662 
1031 ACP~66~ 2355 177 431 53 389 393 358 9 545 1040 CLA S 3 12926 1325 6812 2908 30 85 301 1465 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, ~ROSS-5ECTION DIAMmR >3M II 
KABEL UND SEllE (EINSCHL VERSCHLOSSENE}, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCHNmSABMESSUNG > 3MM 





006 ROYAUME-UNI 950 291 
2 
56 12 96 320 
1 032 FINLANDE 638 529 83 21 
2186 
2 
056 U.R.S.S. 6236 3006 549 64 2 2 67 431 400 ETATS-UNIS 596 273 254 
1011 46 464 VENEZUELA 1191 140 
3 950 AVIT.SOUTAGE 509 505 
1000 M 0 N DE 19028 7464 168 2796 a 2561 369 26 2892 1012 548 1184 
1010 INTRA-CE 6100 3241 30 685 5 155 80 26 274 525 400 464 1011 EXTRA-CE 12420 4223 138 1912 1901 289 2618 487 147 700 
1020 CLASSE 1 2915 830 102 867 214 27 271 378 133 95 
1021 A E L E 1673 533 28 490 
5 
79 11 78 352 61 41 
1030 CLASSE 2 2781 95 36 353 1603 259 132 111 14 173 
1040 CLASSE 3 6724 3299 692 64 3 2215 431 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC, OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN 7325.01-59 
KABEL, SElLE, UlZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNL WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICHT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9268 73 507 24 71 
135 
18 7441 42 1106 
002 BELG.-LUXBG. 834 
9 
119 12 12 46 140 370 







004 RF ALLEMAGNE 7449 159 12 264 5197 1475 
005 ITALIE 2683 53 469 4 510 10 1404 213 
H 117 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I PoriUgal I UK 
7325.98 
006 UTD. KINGDOM 5081 7 56 5 15 81 3334 1578 4 
327 007 IRELAND 360 1 
i 
32 










028 NORWAY 708 3 1 31 79 269 
030 SWEDEN 261 5 7 1 21 
2 
226 
032 FINLAND 243 1 2 1 233 4 




12 74 21 
038 AUSTRIA 2887 105 1 2769 9 
048 YUGOSLAVIA 2270 7 
212 
2263 
056 SOVIET UNION 1428 1 
i 
1215 
068 BULGARIA 1798 
i 
819 978 
3 208 ALGERIA 2360 
4 
322 2033 
2 400 USA 9562 30 46 5 9369 152 632 SAUDI ARABIA 250 105 
8 
5 8 5 87 
706 SINGAPORE 174 
129 
1 4 134 27 
720 CHINA 266 48i 9 118 8 10 950 STORES, PROV. 1311 796 20 
1000 W 0 A L D 47179 336 70 768 1798 1317 1422 97 33409 3015 131 4816 
1010 INTAA·EC 18870 169 37 555 227 103 318 97 12191 2291 11 2871 
1011 EXTAA·EC 26988 167 33 213 1082 417 1103 21190 725 113 1945 
1020 CLASS 1 17313 8 29 174 1 4 37 15476 362 111 1111 
1021 EFTA COUNTR. 4240 3 22 134 1 
276 
16 3126 323 85 530 
1030 CLASS 2 6010 159 4 37 50 1048 3248 364 2 822 
1031 ACP~66) 880 18 19 
103i 
21 417 190 7 1 207 
1040 CLA S 3 3664 2 136 17 2467 11 
7326 BARBED IRON OR STEEL WIRE 6 TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
USED FOR FENCING, OF IRON R STEEL 
RONCES ARTIFICIELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER 
7326.00 g~RjftPJRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOl) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
RONCES ARTIFICJELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLAAD DE FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 2478 509 1069 124 96 492 1 283 002 BELG.·LUXBG. 422 
1656 
149 23 18 16 118 
003 NETHERLANDS 1945 208 
4 
1 1 9 85 004 FA GERMANY 3323 2930 
1o2 
317 3 59 
005 ITALY 1206 687 
14 
8 
112i s3 4 407 006 UTD. KINGDOM 1868 576 67 37 
978 007 IRELAND 1168 20 
16 
170 
011 SPAIN 752 570 48 120 
030 SWEDEN 882 497 251 9 
2 
125 
052 TURKEY 651 
1450 
607 
6i 13 36 42 400 USA 1633 15 58 
173 BOO AUSTRALIA 611 367 35 36 
1000 W 0 A L D 23363 11772 3 3661 12 399 1556 1157 1121 44 7 3631 
1010 INTAA·EC 13987 7044 1 2149 4 223 688 1121 568 31 1 2159 
1011 EXTRA·EC 9378 4728 2 1512 8 176 868 38 554 14 6 1472 
1020 CLASS 1 4856 2782 2 1131 61 341 38 132 371 





1030 CLASS 2 4377 1948 342 527 423 996 
1031 ACP(66) 1790 895 80 8 22 229 110 9 6 431 
7327 GAUZENCLO~GRILL, NEmNG, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 
OF fRO OR S EL 
TOILES MET ALLIOUES, GRILLAGES ET TREIWS, EN FILS DE FER OU D' ACIER; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOILES METALLJQUES CONTINUES POUR MACHINES 
1000 W 0 A L D 814 29 89 349 177 42 10 1 117 
1010 INTAA·EC 258 28 45 
349 
51 33 4 i 97 1011 EXTAA-EC 556 44 126 9 7 20 
1020 CLASS 1 57 27 12 7 1 10 





1030 CLASS 2 490 13 114 2 8 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES MET ALLIOUES EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES 
001 FRANCE 981 7 53 12 
13 
890 2 11 6 




4 1 30 2 
003 NETHERLANDS 123 90 11 
1134 12 36 4 6 004 FA GERMANY 1233 19 5i 2 27 4 005 ITALY 401 10 5 13 315 
2 
1 
12 006 UTD. KINGDOM 1373 5 84 1 40 1220 9 
008 DENMARK 30 23 4 j i 3 10 2 011 IN 34 
4 
13 1 
030 35 17 
5 23 10 3 036 ERLAND 109 77 3 1 
038A RIA 70 68 
i 058 SOVIET UNION 59 58 26 060 POLAND 56 
5 
31 3 
066 ROMANIA 61 56 9 3 068 BULGARIA 134 122 908 26 9 6 400 USA 1181 203 15 
1000 WO A L D 8381 78 9 1185 101 199 4472 63 184 37 75 
1010 INTAA·EC 4325 57 1 385 30 113 3583 32 85 27 32 
1011 EXTAA·EC 2060 20 9 800 72 87 910 31 79 10 42 
1020 CLASS 1 1480 2 8 428 3 27 908 25 54 10 15 
1021 EFTA COUNTR. 265 2 8 189 1 10 
2 
23 27 5 
1030 CLASS 2 247 11 1 93 61 34 6 16 23 
1040 CLASS 3 335 6 279 9 26 1 9 5 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES METALLIOUES, SF CONTINUES POUR MACHINES ET AUTRE$ QU'EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 824 37 13 428 
3i 46 310 17 2 17 002 BELG.·LUXBG. 258 
s8 91 2 30 47 8 9 003 NETHERLANDS 239 93 
25 
9 10 27 
73 26 
43 004 FA GERMANY 349 35 6 143 37 10 005 ITALY 263 237 8 23 8 95 2 4 5i 10 006 UTD. KINGDOM 358 80 48 8 45 
3 010 PORTUGAL 413 260 
27 
139 6 4 7 162 011 SPAIN 245 19 26 28 3 028 NORWAY 1091 910 102 17 21 15 
3 032 FINLAND 95 
a4 25 21 i 19 19 8 036 SWITZERLAND 311 180 39 20 6 208 ALGERIA 58 45 2 26 14 18 40 1oS 113 400 USA 545 144 45 49 
1000 W 0 A L D 7842 1900 147 1303 2 1388 495 163 985 529 408 324 
1010 INTAA·EC 3280 725 14 412 2 682 204 145 478 211 259 150 1011 EXTAA·EC 4384 1175 133 891 705 291 18 507 318 150 174 
1020 CLASS 1 2463 1111 125 499 78 127 18 112 178 145 70 
1021 EFTA COUNTR. 1735 1018 120 343 
2 
45 75 76 45 2 11 
1030 CLASS 2 1683 39 8 291 615 162 373 85 6 102 
1031 ACP~66) 372 19 1 17 1 113 169 28 24 
1040 CLA S 3 219 24 101 12 3 22 55 2 
118 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung L Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7325.98 
006 ROYAUME·UNI 9978 9 485 20 294 53 7954 1153 9 007 IRLANDE 543 13 3 50 3 474 009 GRECE 1004 34 3 21 921 6 53 011 ESPAGNE 3138 
11 
26 144 2702 1 6 223 028 NORVEGE 878 2 29 59 72 238 104 363 030 SUEDE 1038 27 8 64 18 57 
7 
862 032 FINLANDE 585 
2 
3 22 7 513 33 038 SUISSE 510 1 252 43 116 4 92 
038 AUTRICHE 7442 11 1038 13 8381 20 048 YOUGOSLAVIE 5303 83· 
163 
1 5219 








1 400 ETATS.UNIS 18658 189 
46 
1 79 17877 483 632 ARABIE SAOUD 569 335 4 34 28 10 112 





950 AVIT.SOUTAGE 1641 1141 10 
1000 M 0 N DE 96212 1204 98 3898 1880 1985 5847 98 87943 3661 199 9401 
1010 INTRA-CE 37201 878 23 2027 195 189 1477 95 24839 2915 16 4749 
1011 EXTRA-CE 57355 528 78 1869 1207 654 4370 3 43079 747 170 4652 
1020 CLASSE 1 36769 61 57 1690 1 20 425 3 31050 327 157 2978 
1021 A E L E 10493 44 32 1402 1 
so2 141 7119 249 118 1387 1030 CLASSE 2 13505 467 19 167 60 3843 6370 420 12 1645 
1031 ACP~66~ 2388 78 2 91 
1146 
3 1272 497 33 10 402 
1040 CLA S 3 7081 12 132 103 5658 30 
7326 BARBED IRON OR STEEL WIRE6 TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
USED FOR FENCING, OF IRON R STEEL 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
7326.00 g~R~ti~lRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOl) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- DOER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 







002 BELG.·LUXBG. 589 
1601 
254 16 15 45 183 
003 PAYS-BAS 2282 4 502 6 1 2 12 176 004 RF ALLEMAGNE 2703 2342 
t3ci 
250 2 65 





006 ROYAUME-UNI 1406 394 127 27 
so5 007 lALANDE 937 14 
13 
118 
011 ESPAGNE 640 414 33 180 
030 SUEDE 690 342 196 7 ~- 145 052 TUROUIE 1819 836 1751 34 9 46 48 400 ETATS.UNIS 1008 10 6 
800 AUSTRALIE 590 207 29 28 326 
1000 M 0 N DE 22264 8948 9 5188 14 259 1181 847 1228 90 13 4511 
1010 INTRA-CE 12714 5865 4 2397 10 155 514 801 389 66 4 2509 
1011 EXTRA-CE 9543 3082 4 2788 4 105 646 46 836 24 7 2001 
1020 CLASSE 1 5178 1802 4 2296 35 244 46 145 606 





1030 CLASSE 2 4211 1281 1 461 402 692 1269 
1031 ACP(66) 1730 689 118 4 14 182 116 15 7 585 
7327 GA~CLO~GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 
OF IRO OR S EL 
GEWEBE, GITTER UNO GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER MASCHINEN 
1000 M 0 N DE 5295 77 3339 179 1178 110 68 5 339 
1010 INTRA-CE 1996 63 1238 179 390 71 30 2 202 1011 EXTRA-CE 3302 13 2101 789 40 39 3 138 
1020 CLASSE 1 1537 1165 238 30 26 78 




79 22 6 3 31 1030 CLASSE 2 1468 684 527 10 54 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS ROSTFREIEM STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN 




6 9 300 28 
003 PAYS-BAS 2325 t!i 1804 186 42s0 2 3s:i 78 51 004 RF ALLEMAGNE 5812 162 
1651 
39 545 93 43 
005 ITALIE 3002 75 40 172 641 5 12 235 11 006 ROYAUME-UNI 5074 79 1696 7 54 2651 147 
3 008 DANEMARK 513 1 
1 
407 65 
176 5 6 37 70 011 ESPAGNE 602 li 301 8 35 030 SUEDE 668 45 455 3 
516 
95 4 58 
038 SUISSE 2838 6 
3 
2093 155 52 1 13 
038 AUTRICHE 1300 26 1265 6 
51 056 U.R.S.S. 971 920 
247 27 3 060 POLOGNE 781 
112 
490 14 
066 ROUMANIE 696 584 94 tsci 068 BULGARIE 1367 
4 
1123 
27o3 2t5 181 76 400 ETATS.UNIS 12311 8681 451 
1000 M 0 N DE 52392 1141 131 29061 994 3303 13409 802 1922 603 1026 
1010 INTRA-CE 24014 773 20 8678 328 1459 10700 169 1107 413 369 
1011 EXTRA-CE 28379 368 111 20384 687 1844 2709 833 818 190 657 
1020 CLASSE 1 19389 51 105 14131 30 722 2703 575 606 190 276 
1021 A E L E 5565 42 103 4279 11 230 
6 
516 265 5 94 
1030 CLASSE 2 4587 180 6 2745 539 617 31 155 308 
1040 CLASSE 3 4398 135 3507 96 505 27 54 72 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN, UNO SOLCHE AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1176 241 133 325 tali 46 268 110 4 95 002 BELG.-LUXBG. 877 358 3 297 10 49 230 23 34 003 PAYS.BAS 947 442 
115 
54 13 39 
3ri 43 40 004 RF ALLEMAGNE 1580 152 1 62 837 158 99 005 ITALIE 1116 955 
10 65 30 55 1 29 172 40 006 ROYAUME-UNI 1358 390 320 94 249 
14 010 PORTUGAL 1126 939 4 129 69 19 21 268 011 ESPAGNE 624 83 64 96 1 100 27 1 028 NORVEGE 3269 2752 302 69 16 59 6 
032 FINLANDE 525 29li 50 295 5 110 11 50 9 038 SUISSE 1234 519 222 157 29 3 
208 ALGERIE 684 
ali 25 96 94 26 545 34ci 213 89 400 ETATS.UNIS 1397 461 86 
1000 M 0 N DE 22183 6891 318 4922 1362 2517 141 2033 2239 836 923 
1010 INTRA-CE 9562 3102 31 1768 i 698 1091 115 679 1097 529 454 1011 EXTRA-CE 12621 3790 288 3154 668 1426 26 1354 1142 307 469 
1020 CLASSE 1 6021 3497 268 1900 148 553 26 397 733 292 209 
1021 A E L E 5758 3223 253 1330 32 401 202 265 5 45 
1030 CLASSE 2 3772 231 20 817 441 657 897 240 15 253 
1031 ACP~66~ 1020 142 2 63 3 574 76 68 5 87 
1040 CLA S 3 627 61 438 76 16 60 169 7 
H 119 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark l Deutschland1 'EMMa J Espana 1 France J Ireland 1 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7327.20 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER MIN 3MM, WELDED AT INTERSECnONS 
GRILLAGES ET TREILUS EN FILS, AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 3MM, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 130053 32564 50597 4508 
1199 
42183 153 48 
002 BELG.-LUXBG. 64307 
18308 
39813 17 23272 6 





006 UTD. KINGDOM 24119 547 9 376 177 
1036 007 IRELAND 1170 8 108 18 
008 DENMARK 16234 54 
5 
16159 17 4 
028 NORWAY 5726 162 5559 
24 32 030 SWEDEN 12155 19 1 12079 
1869 038 SWITZERLAND 31572 482 6663 22554 3 
038 AUSTRIA 25181 13 18459 6708 
212 TUNISIA 1232 
1380 1sri 680 1232 ri 216 LIBYA 8694 6492 444 400 USA 3425 48 2935 
1000 W 0 R L D 470396 71016 354 188439 199 5991 21254 2637 94922 80982 2 4600 
1010 INTRA-EC 376052 69701 4 143508 
199 
4508 18241 2637 56662 79696 2 1095 1011 EXTRA-EC 94342 1315 350 44931 1483 3013 38259 1286 3504 
1020 CLASS 1 79205 676 253 42879 318 1870 29360 624 3225 
1021 EFTA COUNTR. 74711 676 6 42815 
199 1165 
1869 29286 5 
2 
54 
1030 CLASS 2 14499 640 97 2014 1143 8298 663 278 
1031 ACP(66) 2115 501 78 486 40 302 410 178 2 118 
7327.31 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMETER <3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREILUS, ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<3MM 





22 002 BELG.-LUXBG. 602 
1863 
49 348 109 
003 NETHERLANDS 2331 3 379 17 69 
100 7 004 FR GERMANY 3199 2272 35 
18 
292 394 
005 ITALY 2886 2868 
267 635 598 456 006 UTD. KINGDOM 2224 240 28 





5 011 SPAIN 916 816 15 58 
135 157 028 NORWAY 1408 940 97 12 
96 
67 
030 SWEDEN 926 687 37 2 12 92 
032 FINLAND 1238 921 3 4 22 286 
1 038 SWITZERLAND 810 321 147 
7o3 
341 
2s3 400 USA 1411 223 1 35 166 
404 CANADA 382 19 347 16 
1000 W 0 R L D 33752 20064 428 1186 6 973 885 635 5251 3167 12 1145 
1010 INTRA-EC 23711 15579 74 726 6 114 637 635 4239 1532 5 170 1011 EXTRA-EC 10043 4485 354 460 859 248 1012 1636 8 975 
1020 CLASS 1 7175 3299 349 402 707 96 640 1160 522 
1021 EFTA COUNTR. 5092 3008 349 402 6 152 96 548 531 8 158 1030 CLASS 2 2654 1187 5 57 152 248 475 366 
1031 ACP(66) 620 65 1 6 9 164 194 8 173 
7327.39 GRILli$ NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAMETER <3MM, WELDED AT 
INTER ECTIONS 
GRILLAGES ET TREILUS, NON ZINGUES. SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE 
DIMENSION < 3 MM 
001 FRANCE 10567 2845 260 7428 6 28 







004 FR GERMANY 18081 1378 
4 
16622 19 
005 ITALY 3074 3050 
ss5 97 1 19 006 UTD. KINGDOM 1134 131 8 13 
824 007 IRELAND 848 24 
62 2sS 186 008 DENMARK 2082 1530 
2 
38 
011 SPAIN 718 868 11 
1466 
37 
021 CANARY ISLAN 1486 
387 :i 20 46 12 028 NORWAY 468 30 1 030 SWEDEN 379 221 14 4 86 23 
032 FINLAND 970 819 
315 
132 8 11 
038 SWITZERLAND 6694 18 6357 3 
23 038 AUSTRIA 14148 256 106 13763 
060 POLAND 389 295 42 31 
9 
1 
400 USA 426 282 34 55 48 
1000 W 0 R L D 69447 14917 50 1295 10 1656 222 885 47752 394 4 2262 
1010 INTRA-EC 39736 11916 2 729 
10 
6 46 885 24738 306 
4 
1108 
1011 EXTRA-EC 29710 3000 48 566 1650 176 23014 88 1154 
1020 CLASS 1 23827 2063 39 486 55 1 20621 41 321 
1021 EFTA COUNTR. 22692 1715 28 445 
10 
30 1 20385 12 
4 
76 
1030 CLASS 2 5202 384 9 24 1595 175 2123 47 831 
1031 ACP~66) 1422 28 6 14 5 1000 1 4 384 
1040 CLA S 3 882 553 56 270 2 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECnONS 
GRILLAGES ET TREILUS, ZINGUES, A MAILLES HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 4135 2671 1021 163 
s3 260 4 24 002 BELG.-LUXBG. 1347 
1740 
304 962 
003 NETHERLANDS 2654 889 
24 
25 
132 004 FR GERMANY 1111 538 
439 
417 
005 ITALY 2175 1712 24 
471 006 UTD. KINGDOM 2389 1 1917 
79 008 DENMARK 756 274 403 20 028 NORWAY 748 61 311 356 030 SWEDEN 422 55 357 
sci 11 10 272 IVORY COAST 415 111 64 149 288 NIGERIA 802 3 538 34 261 400 USA 1104 431 235 404 448 CUBA 1678 1237 
s3 441 482 MARTINIQUE 384 321 
1000 W 0 R L D 25638 10620 7578 622 469 2609 52 3687 101 0 INTRA-EC 15018 7080 5025 169 113 2164 15 i 452 1011 EXTRA-EC 10619 3541 2553 452 356 445 36 3235 1020 CLASS 1 4360 827 1631 38 139 18 1707 1021 EFTA COUNTR. 2232 395 1105 
414 3sri 64 18 650 1030 CLASS 2 4460 1355 922 306 19 1087 
1031 ACP~66) 2314 483 m 147 109 15 11 771 1040 CLA S 3 1799 1358 441 
7327.49 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREILUS, A MAILLES HEXAGONALES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 545 233 267 14 25 3 3 004 FR GERMANY 363 219 
196 1111 
38 11 95 006 UTD. KINGDOM 1448 80 59 032 FINLAND 721 719 2 
1000 W 0 R L D 5891 2249 14 811 30 334 1111 790 26 1 525 1010 INTRA-EC 3027 902 
14 






25 1030 CLASS 2 453 39 1 287 20 74 
7327.91 ZINC-COATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
120 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I l l Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland !!alia UK 
7327.20 GRILL, NETIING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMmR MIN 3MM, WELDED AT INTERSEtnONS 
GrrTER UNO GEFLECHTE AUS DRAHT, MIT QUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 3MM, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 52144 12090 21441 1741 355 16711 70 91 002 BELG.-LUXBG. 20997 
. 9202 
12417 19 8151 55 
003 PAYS-BAS 16532 
:i 
7064 249 14 
18681 
3 
004 AF ALLEMAGNE 34690 5522 
6731 
6739 3745 
'006 ROYAUME-UNI 8315 353 ,, 975 153 92 
517 007 lALANDE 607 12 52 26 
008 DANEMAAK 6354 43 
1:i 
6295 7 9 
028 NORVEGE 2361 62 2286 6 030 SUEDE 5172 8 , 5133 
811 2 
24 
036 SUISSE 13213 622 2887 8878 13 
036 AUTRICHE 9539 28 7155 2354 2 
212 TUNISIE 89B 
761 46 mi 89B :i 216 LIBYE 3148 2159 
329 40Q ETATS-UNIS 3165 75 2761 
1000 M 0 N DE 181150 28321 199 72997 66 2295 8858 875 35602 27727 4109 
1010 INTRA-CE 139979 27296 3 54174 
s6 1741 7353 875 20726 27027 i 684 1011 EXT RA-CE 41169 1025 19S 18822 555 1504 14876 700 3425 
1020 CLASSE 1 34255 720 126 17648 124 814 11265 444 3114 
1021 A E L E 30401 720 14 17564 
s6 430 811 11238 6 48 1030 CLASSE 2 6609 305 69 1152 691 3338 257 302 
1031 ACP(66) 1129 218 46 245 18 171 226 72 132 
7327.31 GRILL, NETIING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMmR <3MM, WELDED AT IHTERSEtnONS 
GrrTER UNO GEFLECHTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNITTSABMESSUNG DES DRAHTS < 3 MM 
001 FRANCE 5579 2913 2 344 65 
s6 2194 41 21 002 BELG.-LUXBG. 796 
2990 
116 69 363 159 
003 PAYS-BAS 3658 11 545 25 87 
42:i 2:i 004 RF ALLEMAGNE 5081 3779 196 
119 
297 363 
~ ITALIE 3262 3143 
1 197 52ci 402 479 ROYAUME-UNI 1944 258 87 6 006 DANEMARK 7928 6593 4ci 128 2 212 989 4 011 ESPAGNE 906 720 79 61 
148 101 028 NORVEGE 1441 994 129 18 66 51 030 SUEDE 1299 927 107 14 35 148 
032 FINLANDE 1657 1230 7 19 23 378 
9 036 SUISSE 1200 602 300 
ss:i 5 284 5 400 ETATS-UNIS 1420 296 8 31 374 153 
404 CANADA 591 23 551 17 
1000 M 0 N DE 41631 25963 990 2166 5 845 899 525 4564 4358 17 1299 
1010 INTRA-CE 29430 20432 366 1442 5 86 589 520 3701 2091 4 199 1011 EXTRA-CE 12197 5530 624 723 759 310 5 862 2267 12 1100 
1020 CLASSE 1 8855 4335 615 610 560 68 5 568 1634 462 
1021 A E L E 6526 3942 613 596 
5 199 
68 489 709 
12 
109 
1030 CLASSE 2 3228 1194 9 112 242 252 634 569 
1031 ACP(66) 824 123 2 13 141 114 182 12 237 
7327.39 GRILksNETIING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAMmR <3MM, WELDED AT 
IHTER EtnONS 
GrrTER UNO GEFLECHTE, NICHT VERZJNKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE OUERSCHNITTSABMESSUNG DES DRAHTS 
<3MM 
001 FRANCE 7930 3992 448 3421 29 40 







004 RF ALLEMAGNE 8207 2624 5:i 5287 
138 
005 ITALIE 4067 3981 384 175 5 28 006 ROYAUME-UNI 1146 468 34 84 
671 007 lALANDE 728 56 1 
271 489 008 DANEMAAK 3757 2897 73 5:i 27 011 ESPAGNE 1507 1365 28 
979 
48 13 
021 ILES CANARIE 980 58li 14 1 a6 :i 2ci 028 NORVEGE 759 48 
2ci 030 SUEDE 926 659 31 20 147 9 40 
032 FINLANDE 1625 1531 1 
11 
43 36 14 
036 SUISSE 3355 34 395 2896 18 1 
038 AUTRICHE 5035 514 140 4367 1 13 
D60 POLOGNE 807 588 147 68 
41 
4 
400 ETATS-UNIS 620 409 45 60 65 
1000 M 0 N DE 52023 24527 142 2501 12 1124 333 384 19517 1092 11 2380 
1010 INTRA-CE 32574 19077 4 1507 
12 
9 188 384 9545 815 
11 
1045 
1011 EXTRA-CE 19451 5451 138 994 1118 145 9972 276 1336 
1020 CLASSE 1 13380 3897 102 673 50 14 7989 204 451 
1021 A E L E 11763 3347 75 805 
12 
20 11 7539 67 
11 
99 
1030 CLASSE 2 4451 408 36 138 1062 130 1708 72 874 
1031 ACP~66~ 1102 28 25 46 2 8 684 2 
,, 298 
1040 CLA S 3 1618 1147 184 275 10 
7327.41 HEXAGONAL NETIING OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSEtnONS 
GrrTER UNO GEFLECHTE, VERZINKT, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 5048 3403 1259 159 44 227 6 17 002 BELG.-LUXBG. 1282 
2401 
305 910 
003 PAYS-BAS 3636 1186 
25 
49 
122 004 RF ALLEMAGNE 1364 856 
519 
361 
005 ITALIE 2558 1986 51 
491 006 ROYAUME-UNI 2491 , 1999 81 008 DANEMARK 981 339 561 
2ci 028 NORVEGE 905 77 439 369 
030 SUEDE 522 61 451 
91 15 
10 
272 COTE IVOIAE 537 123 119 189 
288 NIGERIA 755 4 545 3ci 
206 
400 ETATS-UNIS 1173 516 247 380 
448 CUBA 1330 968 
a2 362 462 MARTINIQUE 578 496 
100o"M 0 N D E 29723 12962 9089 750 642 2618 96 2 3563 
1010 INTRA-CE 17899 9148 i 5885 182 144 2055 23 2 464 1011 EXTRA-CE 11825 3816 3204 568 498 564 73 3099 
1020 CLASSE 1 5078 1001 2100 37 214 23 1703 





1030 CLASSE 2 5224 1653 1104 350 50 1034 
1031 ACP~~ 2555 517 909 185 158 17 41 2 725 1040 CLA S 3 1523 1161 362 
7327.49 HEXAGONAL NETIING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GrrTER UNO GEFLECHTE, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM, NICHT VERZINKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 713 270 357 10 65 4 7 
004 RF ALLEMAGNE 574 398 
418 865 72 30 74 006 ROYAUME-UNI 1554 202 68 
032 FINLANDE 1050 1039 11 
1000 M 0 N DE 7305 3275 17 1467 34 371 901 522 87 4 627 
101 0 INTRA-CE 3963 1345 
ri 1108 10 22 865 278 49 4 288 1011 EXTRA-CE 3342 1930 359 24 349 36 246 38 339 
1020 CLASSE 1 2394 1658 176 8 11 36 228 33 244 







1030 CLASSE 2 567 70 4 337 18 95 
7327.91 ZINC-COATED NmiNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT IHTERSEtnONS 
H 121 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe [ EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark ·[Deutschland [ 'EM66a [ Espana [ France [ Ireland I ltalia I Nederland [ Portugal [ UK 
7327.81 GRILlAGES ET TREILUS, ZINGUES, AUTRES QU'A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 2775 812 1445 348 
4513 
165 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 4876 
1596 
63 17 63 
003 NETHERLANDS 2038 209 55 178 
2s0 004 FR GERMANY . 6624 5486 
127 
798 99 
005 ITALY 2421 2275 19 
111 92 006 UTD. KINGDOM 3418 2805 238 173 40 008 DENMARK 747 516 63 48 80 
011 SPAIN 1279 1269 
218 21 
10 6 036 SWITZERLAND 1471 1143 82 
038 AUSTRIA 1556 1035 152 315 54 
1000 W 0 R L D 32498 18578 8 2688 112 848 7234 111 1548 117 1255 
1010 INTAA-EC 24837 15370 9 2150 112 380 5880 111 641 89 i 356 1011 EXTAA-EC 7581 3208 539 488 1374 907 28 899 
1020 CLASS 1 4488 2839 7 403 3 738 317 17 144 
1021 EFTA COUNTR. 3754 2658 7 403 
112 484 478 149 2 57 1030 CLASS 2 3065 368 3 125 638 570 12 754 
1031 ACP(66) 730 268 3 20 29 188 108 8 107 
7327.95 PLAS~OA TED NE111NG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIWS, REVETUS DE MAT. PLAST.AATIF, AUTRES QU'A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE AENCONT. 
001 FRANCE 6078 688 2285 91 585 3005 6 3 002 BELG.-LUXBG. 3345 
2473 2 
409 1389 959 3 
003 NETHERLANDS 5182 1301 658 735 
sO 15 004 FR GERMANY 719 378 7 
276 
22 150 102 
005 ITALY 3094 2815 2 
285 1034 
1 
006 UTD. KINGDOM 2215 
197 
890 32 :i 6 7 008 DENMARK 692 76 288 89 
011 SPAIN 745 487 5 6 253 2 038 SWITZERLAND 504 441 7 48 
038 AUSTRIA 585 196 269 10 110 
1000 W 0 R L D 28028 7987 42 5830 818 1700 285 7387 1143 14 1240 
1010 INTAA-EC 22255 7070 8 5248 128 1272 285 6861 1121 
14 
260 
1011 EXTAA-EC 3773 917 33 383 489 428 506 23 980 
1020 CLASS 1 2000 792 23 314 4 20 355 13 479 
1021 EFTA COUNTR. 1482 785 11 313 485 19 229 10 14 125 1030 CLASS 2 1771 124 10 69 408 150 501 
7327.87 NE111NG OTHER THAN HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINc- NOR PLAS~OATED, NOT WELDED AT INTEASEtnONS AND 
NOT WITHIN > 327.41-95 
GRILLAGES ET TREILUS, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON AEPR. SOUS 7327.41 A 95 
001 FRANCE 1808 123 1 205 22 
161 
1239 9 209 
002 BELG.-LUXBG. 596 
31 
1 95 148 115 76 
003 NETHERLANDS 527 3 214 31 138 
17 
110 
004 FR GERMANY 1704 22 2 40 1233 296 134 005 ITALY 221 27 19 22i 99 3 132 006 UTD. KINGDOM 392 21 3 14 29 2 765 007 IRELAND . 806 4 
49 4 
10 24 5 008 DENMARK 168 3 4 67 
2 
36 
011 SPAIN 149 6 53 18 30 35 48 030 SWEDEN 151 
1 
68 1 34 7 
036 SWITZERLAND 228 28 85 90 1 23 
412 MEXICO 924 923 1 
1000 W 0 A L D 13954 2034 40 1180 34 168 4343 227 3201 245 52 2430 
1010 INTRA-EC 6478 269 10 672 34 30 1521 227 2064 149 3 1533 1011 EXTRA-EC 7477 1765 30 508 138 2822 1137 98 50 897 
1020 CLASS 1 1208 92 22 388 37 112 301 79 177 
1021 EFTA COUNTR. 884 9 22 352 34 2 99 242 72 sO 88 1030 CLASS 2 5921 1673 5 97 64 2664 561 15 718 
1031 ACP~68) 1356 70 4 20 29 3 687 288 5 49 201 
1040 CLA S 3 348 1 3 23 17 48 255 1 2 
7327.88 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU ACIER .. 





003 NETHERLANDS 248 73 42 12 60 
392 
56 
004 FR GERMANY 550 1 11 14 132 
007 IRELAND 640 
2 11 122 191 s2 28 612 028 NORWAY 1013 8 627 
030 SWEDEN 559 2 65 238 5 249 
032 FINLAND 634 7 11 63 533 
632 SAUDI ARABIA 620 820 
638 KUWAIT 1342 1342 
1000 W 0 R L D 10894 119 23 579 2 838 881 119 1511 444 6598 
1010 INTRA-EC 2857 91 2 178 282 73 119 631 440 961 
1011 EXTAA-EC 7935 28 20 401 376 788 681 4 5837 
1020 CLASS 1 3176 2 20 383 196 333 265 1 1976 
1021 EFTA COUNTR. 2623 2 20 383 191 333 193 1 1500 
1030 CLASS 2 4710 26 18 170 455 393 1 3647 
7328 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7328.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
CHAINES A ROULEAUX, POUR CYCLES ET MOTOCYCLES 
001 FRANCE 294 5 23 117 
s5 37 56 54 002 BELG.-LUXBG. 147 9- 57 2 2 31 003 NETHERLANDS 442 334 7 87 5 
s6 2 004 FR GERMANY 292 3 
17:i 
7 224 





006 UTD. KINGDOM 429 266 1 104 43 
1 036 SWITZERLAND 138 76 7 45 7 
400 USA 250 53 188 7 2 
1000 W 0 A LD 5980 20 1285 2898 1062 158 352 71 17 
1010 INTRA-EC 2188 20 i 915 159 566 103 348 69 8 1011 EXTAA-EC 3774 370 2837 496 53 4 2 11 
1020 CLASS 1 843 1 297 11 304 16 3 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 344 1 240 8 81 9 2 3 
1030 CLASS 2 3124 72 2827 164 37 3 1031 ACP(66) 2711 3 2652 54 1 
7328.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
CHAINES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES 
001 FRANCE 2017 3 1647 48 
1o2 
94 91 72 62 002 BELG.-LUXBG. 1339 
4 
638 9 1 26 564 003 NETHERLANDS 1348 
2 
964 85 37 3 
111 
255 004 FR GERMANY 796 3 
12a:i 
90 217 241 132 
005 ITALY 1450 1 25 27 
8 
105 9 006 UTD. KINGDOM 1967 2 1049 138 685 87 
91 008 DENMARK 1245 1 555 578 13 5 4 
009 GREECE 178 1 142 14 8 
11 
2 13 
010 PORTUGAL 164 82 35 13 16 
1oS 
7 011 SPAIN 754 
2 




1 22 030 SWEDEN 793 1 718 10 3 41 032 FINLAND 543 1 424 2 33 8 75 
122 H 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Dliutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal .I UK 
7327.91 GITTER UND GEFLECHTE, VERZINKT, ANDERE ALS MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN YEIISCHWEISST 
001 FRANCE 2672 593 1772 178 
3320 
117 8 4 002 BELG.-LUXBG. 3506 
1597 
107 16 63 003 PAY8-BAS 2046 186 44 219 2 004 RF ALLEMAGNE 6549 5138 9ci 1058 137 214 005 ITALIE 1910 1805 14 
97 7i 1 006 ROYAUME-UNI 2268 1743 204 139 6 008 DANEMARK 702 471 86 38 82 45 011 ESPAGNE 996 963 
410 21 
13 
:i 036 SUISSE 1709 1151 103 21 036 AUTRICHE 1499 1009 148 258 82 2 
1000•'M 0 N 0 E 29287 15689 23 3527 45 497 5925 97 1708 166 9 1601 1010 ·INTRA-CE 21329 12766 
:z3 2442 45 193 4787 97 661 79 9 304 1011 -EXT RA-CE 7960 2923 1088 304 1138 1048 87 1297 
1020. CLASSE 1 4350 2663 17 595 2 529 369 54 121 
1021 A E L E 3771 2529 17 595 45 302 369 200 6 li 55 1030 CLASSE 2 3513 260 5 415 609 658 33 1177 1031 ACP(66) 670 186 5 40 13 177 123 18 9 101 
7327.95 PLASTIC-COATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER U. GEFLECHTE, M.KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, ANDERE ALS MIT SECHSECK.MASCHENFORM, NICHT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 5546 600 1824 69 658 3024 13 16 002 BELG.-LUXBG. 3083 
2659 :i 
355 1479 567 24 
003 PAYS-BAS 5151 1149 540 780 6i 20 004 RF ALLEMAGNE 900 420 8 
219 
32 162 217 
005 ITALIE 2667 2432 2 
214 1236 
14 
006 ROYAUME-UNI 2234 206 752 44 2 30 6 008 DANEMARK 786 72 7 309 142 
011 ESPAGNE 647 380 12 
17 
255 6 036 SUISSE 578 455 24 76 
038 AUTRICHE 529 170 241 8 109 1 
1000 M 0 N DE 25115 7810 59 4775 699 1741 215 7768 869 19 1360 
1010 INTRA-CE 21217 8724 10 4390 118 1248 214 7255 826 
1& 
434 
1011 EXTRA-CE 3897 888. 49 385 580 496 1 513 43 925 
1020 CLASSE 1 2060 782 32 317 6 36 387 34 466 
1021 A E L E 1541 774 16 314 
575 
33 258 li 19 146 1030 CLASSE 2 1837 104 17 68 460 125 460 
7327;97 ~frll.::#H?.r;~~5HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLASTIC-COATED, NOT WELDED AT INTERSEcnONS AND 
GITTER UND GEFLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, NICHT IN 7327.41 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2752 308 5 726 158 294 1169 13 373 002 B~G.-LUXBG. 1334 
114 
2 460 236 135 207 
003 PA. 8-BAS 1549 14 871 47 306 9ci 197 004 RF ALLEMAGNE 2999 126 12 
29:i 5 
1429 1070 272 
005 ITALIE 618 49 1 82 m 156 23 165 006 ROYAUME-UNI 638 94 5 76 24 6 559 007 lALANDE 609 11 14 2 
17 
10 13 
10 008 DANEMARK 518 16 250 25 81 
1s 
111 
011 ESPAGNE 563 29 276 87 128 2 55 030 SUEDE 575 
7 
301 7 81 129 28 
036 SUISSE 828 1 266 313 206 15 20 
412 MEXIQUE 2445 2436 2 7 
1000 M 0 N 0 E 26204 5386 187 5448 19 464 5213 277 4699 795 89 3627 
1010 INTRA-CE 11902 788 53 3000 
1& 
196 2069 277 3242 287 15 1975 
1011 EXT RA-CE 14305 4598 135 2448 269 3144 1457 509 74 1652 
1020 CLASSE 1 3734 298 83 1515 36 370 503 375 554 
1021 A E L E 2696 74 82 1274 
19 
11 334 405 331 
74 
165 
1030 CLASSE 2 9766 4294 22 535 155 2672 780 126 1089 
1031 ACP~66~ 2039 301 21 48 13 10 970 279 14 72 311 1040 CLA S 3 806 5 30 399 78 102 174 8 10 
7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
STRECKBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 996 37 2 14 185 4 553 207 003 PAY8-BAS 554 121 96 9 174 446 148 004 RF ALLEMAGNE 743 1 19 97 186 
007 lALANDE 593 3 16 110 161 70 22 571 028 NORVEGE 920 12 542 
030 SUEDE 608 2 115 219 17 255 
032 FINLANDE 613 21 19 62 511 
632 ARABIE SAOUD 895 3 891 
636 KOWEIT 1202 1202 
1000 M 0 N DE 12641 202 43 1014 5 878 1001 162 1897 553 7085 
101 0 INTRA-CE 3869 158 3 378 i 197 138 162 1084 526 i 1223 1011 EXTRA-CE 8769 44 41 636 482 862 813 27 5862 
1020 CLASSE 1 3454 3 41 575 174 340 357 1 1963 
1021 A E L E 2833 3 39 575 161 340 293 1 1421 
1030 CLASSE 2 5194 40 58 261 523 413 12 3885 
7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
KETTEN JEDER GROESSE UND TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
ROLLENKETTEN FUER FANRRAEDER, KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 1151 47 110 356 444 130 354 153 1 002 BELG.-LUXBG. 821 
101 
186 10 10 171 
1 003 PAY8-BAS 1800 1236 27 409 24 
470 004 RF ALLEMAGNE 2014 23 269 17 1487 4 13 005 ITALIE 822 
37 
40 269 
a5 244 2 006 ROYAUME-UNI 1865 799 4 570 368 
1s 036 SUISSE 783 427 23 268 50 
400 ETAT8-UNIS 1407 194 1152 50 10 
1000 M 0 N DE 14571 213 8 4193 958 6520 652 1706 209 114 
1010 INTRA-CE 9378 213 i 2808 492 3577 351 1698 204 35 1011 EXTRA-CE 5193 1385 483 2943 301 9 6 78 
1020 CLASSE 1 3432 8 1178 36 2009 132 6 6 57 
1021 A E L E 1643 7 959 26 544 70 1 6 30 
1030 CLASSE 2 1691 202 426 869 170 3 21 
1031 ACP(66) 596 14 277 298 3 6 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 9248 20 2 7261 257 568 364 521 186 637 002 "BELG.-LUXBG. 5847 45 3 2890 46 3 268 1869 003 PAY8-BAS 7615 8 5254 270 373 16 548 1655 004 RF ALLEMAGNE 3216 24 
5257 
331 1005 498 802 
005 ITALIE 6182 4 5 115 207 3:i 477 122 006 ROYAUME-UNI 10645 16 5196 512 4501 382 506 008 DANEMARK 3192 5 2360 212 75 16 16 
009 GRECE 788 4 584 58 37 
41 
12 95 
010 PORTUGAL 643 450 118 63 30 31:i 
141 





030 SUEDE 4073 19 3609 84 48 9 290 
032 FINLANDE 2209 10 1519 10 141 30 9 490 
H 123 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
7329.13 
036 SWITZERLAND 901 838 2 11 13 37 
038 AUSTRIA 679 633 1 4 20 20 
064 HUNGARY 498 486 2 52 3 10 204 MOROCCO 96 14 22 5 
390 SOUTH AFRICA 305 218 83 2 2 82 400 USA 1945 1646 154 16 46 
404 CANADA 406 295 
194 
3 5 103 
448 CUBA 194 
7ti 12 134 800 AUSTRALIA 223 1 
804 NEW ZEALAND 134 53 8 16 57 
1000 W 0 R L D 19906 18 8 13397 1410 1637 506 477 180 2275 
101 0 INTRA·EC 11339 18 4 6892 1018 1158 370 466 178 1237 
1011 EXTRA·EC 8569 5 8506 392 479 136 11 2 1038 
1020 CLASS 1 6280 5 5108 122 263 111 8 1 662 
1021 EFTA COUNTR. 3131 4 2768 23 62 42 5 1 226 
1030 CLASS 2 1327 672 74 191 25 3 1 361 
1031 ACP~66) 234 70 4 72 1 1 86 
1040 CLA S 3 963 726 196 25 1 15 
7329.19 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
CHAINES A MAILLONS ARTICULES, EXCL A ROULEAUX 
001 FRANCE 1257 158 368 27 
28 
323 49 160 172 
002 BELG.·LUXBG. 741 
s9 463 8 51 26 
165 
003 NETHERLANDS 916 
2 
611 56 3 20 
24 
167 
004 FR GERMANY 219 32 
70 
3 12 88 58 
005 ITALY 112 38 3 2 37 21 
1 
006 UTD. KINGDOM 478 275 113 30 92 008 DENMARK 346 237 7 
2 
8 2 
011 SPAIN 155 140 8 
5 
5 
030 SWEDEN 307 254 41 1 6 
036 SWITZERLAND 259 153 
2 
2 42 62 
038 AUSTRIA 341 326 1 8 4 
056 SOVIET UNION 338 335 
16 
1 
sO 7 181 400 USA 448 194 
404 CANADA 188 19 14 3 2 155 484 VENEZUELA 147 40 23 97 5 728 SOUTH KOREA 76 45 8 
1000 W 0 R L D 8019 303 18 3930 357 303 2 984 214 165 1745 
1010 INTRA·EC 4479 254 3 2200 261 80 2 628 151 160 740 
1011 EXTRA·EC 3517 49 13 1730 74 224 356 63 4 1004 
1020 CLASS 1 1953 1 1131 19 65 182 23 532 
1021 EFTA COUNTR. 1081 
49 
1 637 2 62 56 7 
4 
116 
1030 CLASS 2 1139 12 242 43 158 137 40 454 
1031 ACP~66) 237 38 15 2 85 3 1 2 93 
1040 CLA S 3 425 357 12 1 37 1 17 
7329.30 SKID CHAIN 
CHAINES ANTIDERAPANTES 
001 FRANCE 4291 1 128 2 4159 
172 
1 
002 BELG.·LUXBG. 358 
10 
67 117 1 
003 NETHERLANDS 432 . 206 
4 
216 
8 9 004 FR GERMANY 594 173 
171 
400 
005 ITALY 206 18 
126 
17 
006 UTD. KINGDOM 341 181 25 9 
009 GREECE 134 43 
4 
91 
011 SPAIN 202 
2 
80 118 
036 SWITZERLAND 1704 242 490 970 
5 038 AUSTRIA 346 105 236 
400 USA 483 191 
101 
246 46 
732 JAPAN 337 98 138 
800 AUSTRALIA 119 68 51 
1000 W 0 R L D 10348 188 19 2114 3 3 665 7078 258 19 
1010 INTRA·EC 6698 184 
19 
950 3 2 52 5292 206 12 1011 EXTRA·EC 3646 2 1165 1 813 1785 52 7 
1020 CLASS 1 3349 2 5 886 1 613 1784 51 7 
1021 EFTA COUNTR. 2184 2 
14 
425 3 492 1240 5 1030 CLASS 2 180 161 1 
1040 CLASS 3 119 118 
7329.41 WELDED-LINK CHAIN, STUDDED 
CHAINES A MAILLONS SOU DES, A ET AIS 
001 FRANCE 660 99 251 
131 
25 167 118 
002 BELG.·LUXBG. 483 38 129 4 6 211 2 003 NETHERLANDS 3275 1448 1530 1 3 
1a0 
255 
005 ITALY 4242 127 3900 25 10 
006 UTD. KINGDOM 503 57 355 4 3 87 s4 008 DENMARK 1015 3 153 606 199 028 NORWAY 1119 211 397 497 11 
056 SOVIET UNION 704 493 211 
2 32 182 154 400 USA 844 4 470 
800 AUSTRALIA 450 351 10 89 
1000 W 0 R L D 18272 38 9 3487 10077 229 160 2908 1363 
1010 INTRA·EC 11113 38 
9 
2066 6659 173 54 1400 723 
1011 EXTRA-EC 7138 1421 3415 56 106 1491 640 
1020 CLASS 1 3823 4 532 1615 4 87 1188 393 
1021 EFTA COUNTR. 1474 4 421 402 2 20 585 40 
1030 CLASS 2 2562 5 376 1589 53 18 275 246 
1040 CLASS 3 756 513 211 2 29 1 
7329.44 WELDED-LINK CHAIN, NON..STUDDED, WITH METAL OF CROSS..SECTION MAX 16MM 
CHAINES A MAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE MAX. 16MII 
001 FRANCE 1178 115 548 91 29 142 8 274 002 BELG.·LUXBG. 1063 





004 FR GERMANY 654 14 1 
92 ti 
608 14 
005 ITALY 103 
18 
1 4 45 47 006 UTD. KINGDOM 469 8 213 137 1 
62 008 DENMARK 196 4 9 127 3 030 SWEDEN 126 109 
15 
8 
036 SWITZERLAND 163 168 455 6630 056 SOVIET UNION 7746 461 
068 BULGARIA 212 3 212 2997 20 400 USA 3198 178 
800 AUSTRALIA 215 16 198 1 
1000 W 0 R L D 20277 722 141 4843 1645 266 11779 157 723 
1010 INTRA·EC 5766 698 23 2938 i 339 61 1017 139 553 1011 EXTRA·EC 14513 24 118 1908 1306 206 10761 18 171 
1020 CLASS 1 4695 62 739 1 15 3751 4 123 
1021 EFTA COUNTR. 630 24 486 1 15 79 4 21 
1030 CLASS 2 1493 
24 
56 152 851 190 181 14 48 
1040 CLASS 3 6326 1017 455 6630 
7329.46 WELDED-LINK CHAIN, NON-sTUDDED, WITH METAL OF CROSS..SECnON > 16MM 
CHAINES A MAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE > 18 MM 
001 FRANCE 1571 971 466 25 
sO 2 2 104 002 BELG.·LUXBG. 4201 3247 24 346 532 
124 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Porlugal I UK 
7329.13 
036 SUISSE 5233 4839 9 n 48 3 257 038 AUTRICHE 3153 2872 3 24 58 9 189 064 HONGRIE 1385 1326 9 
294 i 50 204 MAROC 531 84 120 
31 
26 390 AFR. DU SUD 1489 1099 3 9 12 335 400 ETATS-UNIS 7588 6017 298 953 104 12 202 
404 CANADA 1669 1107 540 13 21 9 519 448 CUBA 540 
369 30 891 800 AUSTRALIE 1294 3 
2 804 NOUV.ZELANDE 827 280 33 58 458 
1000 M 0 N DE 90186 118 68 59870 3248 9900 1614 2539 505 12324 
1010 INTRA-CE 50658 117 18 31106 1919 7217 1102 2390 499 6288 
1011 EXTRA..CE 39525 1 49 28763 1329 2663 510 149 5 6036 
1020 CLASSE 1 29357 48 22807 487 1535 403 104 5 3988 
1021 A E l E 15758 41 13603 107 311 145 43 4 1504 
1030 CLASSE 2 7203 1 3738 313 1073 107 40 1930 
1031 ACP~66~ 1271 470 15 458 8 321 1040 CLA S 3 2965 2218 549 75 5 118 
7329.19 ARncULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
GELENKKETTEN, AUSGEN. ROLLENKETTEN 
001 FRANCE 4325 672 8 1994 125 
113 
489 144 420 473 
002 BELG.-LUXBG. 2548 
298 
1961 10 79 163 200 
003 PAY5-BAS 3475 
1i 
2642 32 13 53 
200 
437 





005 ITALIE 1078 1 6 261 70 191 5 4 006 ROYAUME-UNI 1652 1 1012 98 107 35 201 
254 008 DANEMARK 1159 
3 
858 25 2 13 9 
3 011 ESPAGNE 906 839 12 30 1 18 
030 SUEDE 1252 
11 
1 1091 113 5 14 28 





038 AUTRICHE 1473 1419 3 14 20 
058 U.R.S.S. 871 
2 10 
857 34 14 114 18 657 400 ETATS-UNIS 2242 1407 
404 CANADA 783 124 59 
16 15 
600 
484 VENEZUELA 580 362 
89 
163 24 
728 COREE DU SUD 633 447 97 
1000 M 0 N DE 33578 1409 138 20487 858 1390 36 2012 920 453 san 
1010 INTRA..CE 16820 1060 35 10284 601 363 36 1151 780 424 2066 
1011 EXTRA..CE 16737 349 104 10203 233 1007 861 141 28 3811 
1020 CLASSE 1 9662 13 18 6698 55 245 485 58 2092 
1021 A E l E 5176 11 7 4232 18 223 132 21 
28 
532 
1030 CLASSE 2 5882 336 86 2482 110 743 323 72 1702 
1031 ACP~66~ 1050 248 109 7 269 8 13 14 397 1040 CLA S 3 1192 1022 68 18 54 17 
7329.30 SKID CHAIN 
GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 11266 3 885 5 
5 
10369 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1089 40 489 330 262 23 003 PAYS-BAS 1161 
2 
268 2 848 
1i 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2029 48 
1145 
10 1916 38 





006 ROYAUME-UNI 2032 1421 166 23 
009 GRECE 613 364 9 240 
011 ESPAGNE 988 
15 
478 13 497 
1 036 SUISSE 8921 1455 2821 4829 
038 AUTRICHE 1714 
1 
882 5 811 16 
400 ETAT5-UNIS 1708 1037 
581 
660 10 
732 JAPON 2443 1053 829 
800 AUSTRALIE 730 597 133 
1000 M 0 N DE 408n 110 144 14094 17 10 3788 3 22187 372 13 139 
1010 INTRA..CE 21203 93 2 5597 
17 
6 284 3 14803 344 
13 
71 
1011 EXTRA..CE 19674 17 142 8497 4 3503 7384 29 68 
1020 CLASSE 1 17617 17 42 6623 3 3499 7375 27 31 




2826 5540 17 
13 37 1030 CLASSE 2 1490 1316 4 1 2 
1040 CLASSE 3 586 558 8 
7329.41 WELDED-LINK CHAIN, STUDDED 
STEGKETTEN, GESCHWEISST 
001 FRANCE 768 188 234 
s5 43 186 117 002 BELG.-LUXBG. 523 
6 
168 6 16 269 9 
003 PAYS-BAS 3481 1650 1592 9 10 206 214 005 ITALIE 5712 158 5274 62 
3 
14 
006 ROYAUME-UNI 526 83 358 6 76 4li 008 DANEMARK 1157 
7 
278 544 20 267 
028 NORVEGE 1347 266 751 310 13 
056 U.R.S.S. 710 474 236 
14 39 163 182 400 ETAT5-UNIS 817 11 408 
800 AUSTRALIE 548 13 374 39 120 
1000 M 0 N DE 21850 6 17 4551 4 11752 375 424 3161 1580 
1010 INTRA-CE 13366 6 1 2647 8039 211 130 1591 741 
1011 EXTRA-CE 8450 16 1903 3704 164 294 1550 819 
1020 CLASSE 1 4527 8 738 1938 16 166 1161 500 
1021 A E l E 1968 8 588 759 2 32 452 127 
1030 CLASSE 2 3008 5 627 1530 148 33 350 315 
1040 CLASSE 3 915 2 539 238 95 39 4 
7329.44 WELDED-LINK CHAIN, NON.STUDDED, WITH METAL OF CROSS.SECTION MAX 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNmsABMESSUNQ MAX.16MM 
001 FRANCE 2371 161 1 1568 73 
115 
229 14 325 
002 BELG.-LUXBG. 1845 485 9 1237 166 121 6 003 PAY5-BAS 2984 2254 1 231 
21 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1298 25 3 
513 12 
13 1222 14 
005 ITALIE 535 
26 
2 8 
79 56 006 ROYAUME-UNI 1152 11 803 167 8 
131 008 DANEMARK 514 9 
21 
363 11 
030 SUEDE 636 602 
27 
13 
036 SUISSE an 850 335 4917 058 U.R.S.S. 5582 330 
068 BULGARIE 747 j 747 3353 3i 400 ETATS-UNIS 4249 852 
2 800 AUSTRALIE 603 88 510 3 
1000 M 0 N DE 26302 744 381 12260 2 1021 619 11859 238 1178 
1010 INTRA..CE 11404 708 75 7058 i 363 186 1952 215 847 1011 EXTRA..CE 16895 38 306 5202 656 433 9907 23 331 
1020 CLASSE 1 8411 153 3276 1 34 4892 17 238 
1021 A E l E 2494 66 2085 1 32 241 14 55 
1030 CLASSE 2 1729 
36 
153 460 320 399 298 6 92 
1040 CLASSE 3 6754 1466 335 4917 
7329.46 WELDED-LINK CHAIN, NON.STUDDED, WITH METAL OF CROSS-sECTION > 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNmSABMESSUNO >18 MM 
001 FRANCE 1666 358 17 1078 19 
s5 12 11 173 002 BELG.-LUXBG. 2571 2007 25 210 274 
H 125 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll l Deutschlandl 'EMMa l Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7329.48 
003 NETHERLANDS 3893 2914 939 
2 
2 38 
005 ITALY 113 
116 6 
111 
i 96 006 UTD. KINGDOM 495 276 
410 056 SOVIET UNION 801 70 321 
i 400 USA 3117 2643 20 453 
1000 W 0 R L D 18518 4425 117 10132 221 168 405 754 2296 
1010 INTRA·EC 11391 4424 10 5467 32 125 35 531 767 
1011 EXTRA-EC 7125 1 107 4665 186 43 370 224 1529 
1020 CLASS 1 4556 1 34 3662 1 32 208 618 
1021 EFTA COUNTR. 787 1 7 492 1 43 6 206 74 1030 CLASS 2 1413 73 796 185 18 16 282 
1040 CLASS 3 1156 207 321 628 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED UNK, SKID AND WELDED-LINK 
CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET A MAILLONS ARTICULES OU SOUOES 
001 FRANCE 3111 137 3 32 11 
273 
2830 32 66 
002 BELG.-LUXBG. 1519 
136 4 43 2 680 133 390 003 NETHERLANDS 2849 298 59 
i 
1427 2:i 921 004 FR GERMANY 1792 28 8 
6 
26 50 1382 274 




31 5 146 006 UTD. KINGDOM 542 181 15 24 103 35 
442 007 IRELAND 508 3 3 1 50 9 
008 DENMARK 605 19 
i 
5 521 3 57 
009 GREECE 274 
7 
2 6 234 5 26 
010 PORTUGAL 374 26 108 12 202 1 18 
011 SPAIN 412 2:i 3 19 294 24 71 028 NORWAY 292 13 6 105 29 116 
030 SWEDEN 340 5 7 32 4 224 12 73 032 FINLAND 319 1 8 4 189 100 
038 SWITZERLAND 477 15 2 45 94 320 
24 
1 
038 AUSTRIA 283 38 
i 
4 217 2 
208 ALGERIA 156 
12 4 
143 14 
1i 113 390 SOUTH AFRICA 181 
4 36 1 40 400 USA 1181 656 27 91 251 29 91 
404 CANADA 191 20 6 10 17 7 131 
480 COLOMBIA 348 344 
24 
4 
508 BRAZIL 108 
34i 
84 
604 LEBANON 352 
2 
11 
157 800 AUSTRALIA 203 6 37 
1000 W 0 R L D 19927 2009 101 664 11 938 1486 4 10181 527 7 3999 
1010 INTRA·EC 12241 503 28 447 176 579 3 7793 296 5 2411 
1011 EXTRA·EC 7580 1505 73 217 670 907 2387 231 2 1588 
1020 CLASS 1 3856 727 50 181 151 227 1519 113 888 
1021 EFTA COUNTR. 1747 20 35 138 1 113 1054 66 
2 
320 
1030 CLASS 2 3428 779 22 29 518 659 815 117 487 
1031 ACP~66) 689 34 3 14 1 241 139 54 2 201 
1040 CLA S 3 299 1 8 2 20 54 1 213 
7329.91 PARTS FOR ARTICULATED UNK CHAIN 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES 
001 FRANCE 129 2 27 
4989 
17 11 70 
002 BELG.·LUXBG. 5077 
s6 18 2 23 7 40 003 NETHERLANDS 150 84 1 22 
12 
3 





006 UTD. KINGDOM 290 28 238 17 
011 SPAIN 154 42 28 82 1 
2 038 SWITZERLAND 57 54 
3 
1 
13 2 400 USA 4246 13 4182 32 
456 DOMINICAN R. 55 55 
1000 W 0 R L D 11963 72 18 530 175 10388 3 177 124 476 
1010 INTRA·EC 6642 63 3 258 57 5855 2 151 113 140 
1011 EXTRA-EC 5317 9 15 272 115 4533 26 11 336 
1020 CLASS 1 4823 3 5 146 18 4220 17 9 205 
1021 EFTA COUNTR. 184 
6 
4 124 14 15 2 7 18 
1030 CLASS 2 595 10 41 84 313 9 1 131 
1031 ACP(66) 146 3 72 22 1 48 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARTICULATED UNK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QU'A MAILLONS ARTICULES 
001 FRANCE 1181 24 6 701 1 
2i 
349 1 99 002 BELG.·LUXBG. 241 36 2 146 1 21 33 17 003 NETHERLANDS 600 32 397 26 5 47 
39 
57 
004 FR GERMANY 372 7 128 
s7 28 
48 106 44 





006 UTD. KINGDOM 595 41 157 8 3 12 
9i 008 DENMARK 341 6 46 191 3 49 1 028 NORWAY 239 8 59 2 34 5 90 030 SWEDEN 322 2 153 56 21 21 69 038 SWITZERLAND 286 
4 i 
246 10 20 
6 
10 038 AUSTRIA 95 65 
210 
1 18 
207 400 USA 900 84 24 272 4 100 19 800 AUSTRALIA 115 3 10 4 33 65 
1000 W 0 R L D 6859 251 766 2680 350 242 994 167 1409 
1010 INTRA·EC 3786 117 514 1708 65 137 681 89 475 1011 EXTRA-EC 3074 135 252 972 284 105 314 78 934 
1020 CLASS 1 2321 82 232 792 212 50 241 41 671 
1021 EFTA COUNTR. 1062 15 195 469 2 37 94 13 237 1030 CLASS 2 721 52 20 160 68 54 71 33 263 
1031 ACP~66) 121 7 14 1 a 7 1 83 1040 CLA S 3 31 1 20 4 2 4 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 473 3 1 78 99 
10 
35 220 37 003 NETHERLANDS 825 56 5 194 284 83 
1s0 
191 004 FR GERMANY 280 4 




71 37 006 UTD. KINGDOM 468 17 157 12 113 




127 028 NORWAY 403 69 27 211 66 400 USA 631 9 8 1 319 294 800 AUSTRALIA 183 1 2 152 28 
1000 W 0 R L D 6936 230 141 662 3 1661 184 314 2270 5 1466 1010 INTRA-EC 3658 210 29 396 3 1239 97 192 853 642 1011 EXTRA-EC 3261 20 113 266 414 86 122 1412 825 1020 CLASS 1 1759 2 35 226 96 12 47 758 583 1021 EFTA COUNTR. 623 2 31 123 3 65 8 9 241 144 1030 CLASS 2 1455 18 78 40 317 73 59 638 231 
7331 NAI~ TACKS, STA~ HOOK-NAILSnfORRUGATED N""ift SPIKED CRAMPS!; STUDSII SPIKES AND DRAWING PINS~ OF IRON OR STEEL, 
WH ER OR NOT HEADS OF 0 ER MATERIALS, B NOT INCLUDING UCH A TICLES WITH HEADS OF CO PER 
126 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia [ Nederland I Portugal I UK 
7329.46 
003 PAYS-BAS 2714 1761 924 2 4 24 005 ITALIE 602 3:i 37 600 6 66 006 ROYAUME-UNI 846 707 3 366 056 U.R.S.S. 657 114 1n 4 400 ETAT8-UNIS 5970 5125 33 806 
1000 M 0 N DE 23031 2301 274 15920 260 473 314 509 2979 
1010 INTRA-CE 9871 2297 55 8148 24 267 53 341 687 
1011 EXTRA-CE 13148 4 219 9n3 225 206 261 168 2292 
1020 CLASSE 1 8603 3 44 7172 2 69 102 1211 
1021 A E L E 1408 3 18 1081 2 206 11 89 204 1030 CLASSE 2 3201 1 175 2047 224 15 66 467 
1040 CLASSE 3 1348 554 1n 615 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED UNK, SKID AND WELDED-LINK 
NICHT GESCHWEISSTE KETTEN, KEINE GELENK- ODER GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 6314 338 42 234 83 583 5434 35 148 002 BELG.-LUXBG. 2840 
1oS 
1 287 6 1381 259 343 
003 PAY8-BAS 4863 89 1008 25 162 
:i 2513 a6 958 004 RF ALLEMAGNE 5124 55 27 
si 
71 395 3978 508 
005 ITALIE 506 60 4 13 150 
1s 876 
73 145 
006 ROYAUME-UNI 2062 594 37 197 33 266 44 
1020 007 lALANDE 1181 8 15 5 123 10 
008 DANEMARK 1289 86 
7 
53 925 9 216 
009 GRECE 675 46 35 33 487 9 104 010 PORTUGAL 1003 283 217 71 328 1 57 
011 ESPAGNE 1241 1 30 2 142 888 9 170 028 NORVEGE 1005 87 89 89 275 11 451 
030 SUEDE 1317 
9 
46 225 20 841 3 182 
032 FINLANDE 672 8 84 
8 
27 341 27 176 
036 SUISSE 1797 42 12 398 387 931 1 20 
038 AUTRICHE 1076 1 238 
9 
20 784 17 18 
208 ALGERIE 601 
sO 4i 546 46 :i 302 390 AFR. DU SUD 590 
19 35 10 :i 184 400 ETAT8-UNIS 3608 1482 171 486 1020 79 311 
404 CANADA 618 45 3 23 1 59 87 18 382 
480 COLOMBIE 718 660 11 3 22 
508 BRESIL 781 
1379 
8 23 2 750 604 LIBAN 1431 
16 
50 
552 800 AUSTRALIE 698 33 4 91 
1000 M 0 N DE 50968 5241 638 3860 2 1637 5656 22 25189 863 10 7830 
1010 INTRA-CE 27099 1158 254 2218 1 455 1859 18 16933 536 
10 
3669 
1011 EXTRA-CE 23739 4085 384 1641 1054 3797 4 8258 347 4161 
1020 CLASSE 1 12818 1698 213 1330 169 1221 3 5137 165 2680 
1021 A E L E 5974 52 166 1043 11 546 3174 59 
10 
923 
1030 CLASSE 2 10363 2387 164 213 888 2440 2858 174 1250 
1031 ACP~66~ 2170 170 21 62 5 1073 310 79 10 440 1040 CLA S 3 759 7 98 19 136 260 8 231 
7329.91 PARTS FOR ARTICULATED UNK CHAIN 
TEILE VON GELENKKETTEN 
001 FRANI3E 693 14 3 321 4 




33 73 57 
003 PAY8-BAS 975 578 8 37 46 4 005 ITALIE 1055 6 4 350 1 842 7 2:i 10 006 ROYAUME-UNI 1207 2 238 20 792 123 i 011 ESPAGNE 713 2 4 342 i 49 i 312 3 036 SUISSE 651 
1i 
615 7 4 
9 
23 
400 ETAT8-UNIS 9331 162 33 8937 30 149 
456 REP.DOMINIC. 505 505 
1000 M 0 N DE 32059 393 106 4708 545 22997 31 545 491 2242 
1010 INTRA-CE 17419 364 12 2338 201 13145 18 467 425 448 
1011 EXTRA-CE 14630 29 94 2370 335 9851 13 78 66 1794 
1020 CLASSE 1 11927 10 24 1560 n 9199 13 60 47 937 
1021 A E L E 1519 26 13 1189 41 78 5 11 27 155 1030 CLASSE 2 2223 69 452 154 847 10 17 654 
1031 ACP(66) 510 50 125 117 9 209 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARTICULATED UNK 
TEILE VON ANDEREN ALS GELENKKETTEN 
001 FRANCE 4847 107 23 3586 7 
1o4 
646 18 460 
002 BELG.-LUXBG. 1422 
14i 
2 974 11 58 162 111 
003 PAY8-BAS 1807 34 1141 167 32 163 
125 
129 
004 RF ALLEMAGNE 1118 49 146 
46i 
1 329 231 237 





006 ROYAUME-UNI 1473 188 713 47 24 42 




34 106 14 
028 NORVEGE 913 34 193 10 52 11 494 
030 SUEDE 800 9 198 253 
7 
119 66 9 146 
036 SUISSE 1234 
8 
1 1038 50 129 
7 
11 
038 AUTRICHE 544 2 382 
25 
7 134 4 
400 ETAT8-UNIS 2988 183 155 1830 11 158 17 609 
800 AUSTRALIE 632 13 154 1 32 49 1 382 
1000 M 0 N DE 26608 1098 1309 13838 626 1387 2377 628 5365 
1010 INTRA-CE 13m 581 582 7819 i 360 823 1521 391 1733 1011 EXTRA-CE 12830 537 747 6018 261 543 858 237 3632 
1020 CLASSE 1 8973 251 548 4466 48 257 635 120 2648 
1021 A E L E 4131 51 314 2104 17 195 384 38 1028 
1030 CLASSE 2 3317 278 198 1062 193 287 208 106 984 
1031 ACP~66~ 560 54 2 71 8 85 29 12 301 1040 CLA S 3 541 8 489 20 14 10 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 864 10 8 114 134 3:i 60 373 165 003 PAY8-BAS 1059 37 10 308 273 77 
2s0 
321 
004 RF ALLEMAGNE 6n 76 2 3:i 63:i 79 19 251 005 ITALIE 975 6o9 28 57 5 89 163 006 ROYAUME-UNI 1035 28 171 36 160 
410 008 DANEMARK 840 
95 
62 188 
:i 4 180 028 NORVEGE 547 87 34 213 111 
400 ETAT8-UNIS 1732 1 25 11 1 
:i 709 985 800 AUSTRALIE 639 2 9 499 126 
1000 M 0 N DE 13678 762 263 1025 9 2051 735 647 3821 2 4363 
1010 INTRA-CE 6468 732 51 800 9 1462 409 235 1235 1744 1011 EXTRA-CE 7167 30 213 424 552 328 412 2582 2619 
1020 CLASSE 1 4288 12 119 353· 129 67 159 1590 1859 
1021 A E L E 1191 12 103 187 9 82 54 36 270 447 1030 CLASSE 2 2743 18 94 71 419 254 213 960 705 
7331 NAI~ACKS, ST~ HOOK-HAI~ORRUGATED NAI~d't SPIKED CRAMPfsSTUDfJ.SPIKES AND DRAWING PIN~ OF IRON OR STEEL, 
WH R OR NOT HEADS OF 0 ER MATERIALS, B NOT INCLUDING UCH A TICLES WITH HEADS OF CO PER 
H 127 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7331 POINTE$, CLOUS, CRAMPONS APPOINTE$, AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES, PITONS, CROCHETS ET PUNAISES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POUR L'EQUIPEMENT DES MACHINES TEXTILES 
1000 W 0 R L D 331 23 56 2 232 8 9 
1010 INTRA-EC 135 22 25 i :i 82 3 3 1011 EXTRA-EC 198 2 31 151 5 6 




151 2 4 
1030 CLASS 2 24 14 3 2 
7331.91 DRAWING PINS 
PUNAISES 
001 FRANCE 267 127 76 64 
400 USA 166 166 
1000 W 0 A L D 1175 6 682 164 12 246 2 3 60 
101 0 INTRA-EC 725 1 418 138 3 151 1 :i 13 1011 EXTRA-EC 450 6 264 26 9 95 47 
1020 CLASS 1 334 6 222 60 46 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
POINTES, CLOUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES 
001 FRANCE 287 54 
sO 147 15 71 005 ITALY 519 235 
1301 7 2 
234 
006 UTD. KINGDOM 1352 39 2 
162 400 USA 221 42 17 
736 TAIWAN 144 9 135 
1000 W 0 A L D 5161 3 69 877 1354 259 7 772 14 28 1778 
101 0 INTRA-EC 2756 3 1 465 1304 80 7 230 9 15 642 
1011 EXTRA-EC 2405 68 413 49 179 543 5 12 1136 
1020 CLASS 1 1069 68 222 3 236 540 
1021 EFTA COUNTR. 428 37 46 164 204 3 12 187 1030 CLASS 2 1117 186 280 424 
1040 CLASS 3 221 3 1 15 26 3 173 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
NL: CONFIDENTIAL 
CLOUS DE DECORATION 
NL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 347 323 24 
5 005 ITALY 134 129 
400 USA 417 417 
1000 W 0 A L D 1556 2 1 1463 1 4 68 19 
101 0 INTRA-EC 791 2 i 743 i 1 38 7 1011 EXTRA-EC 765 720 3 28 12 
1020 CLASS 1 545 516 2 21 6 
1030 CLASS 2 212 200 1 3 6 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
AGRAFES POUR PINCES, MACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU 
001 FRANCE 1020 98 353 308 
245 
215 46 
24 002 BELG.-LUXBG. 1237 
115 
590 31 67 280 
003 NETHERLANDS 1349 1024 38 166 1 
62 
5 
004 FA GERMANY 1052 215 465 454 84 159 76 005 ITALY 823 1 231 112 
1Hi 
14 
006 UTD. KINGDOM 5300 90 431 3277 377 1013 
008 DENMARK 533 91 
1 
165 5 24 4 244 
011 SPAIN 171 
47 
17 9 144 
mi 028 NORWAY 386 5 146 4 6 
2 030 SWEDEN 699 144 11 252 77 41 171 
032 FINLAND 544 43 5 155 
18 
13 2 326 
036 SWITZERLAND 1203 14 270 280 522 99 4 038 AUSTRIA 897 34 786 13 23 33 4 
400 USA 9858 1 5686 2209 1232 727 1 
184 404 CANADA 961 81 222 1 473 
1sB 624 ISRAEL 336 14 
17 
28 54 72 
800 AUSTRALIA 424 48 49 109 169 32 
1000 W 0 A L D 29018 934 39 11202 26 7194 3072 3284 2782 2 482 
1010 INTRA-EC 11794 610 3 3108 25 4372 1024 843 1693 1 139 1011 EXTRA-EC 17220 323 36 8094 2821 2048 2441 1088 1 343 
1020 CLASS 1 15307 304 31 7657 17 2515 1767 1990 834 192 
1021 EFTA COUNTR. 3793 281 27 1658 
8 
33 397 613 m 7 
1030 CLASS 2 1515 7 4 242 291 280 277 254 151 




32 13 3 80 
1040 CLA S 3 401 195 1 174 
7331.96 NAI~ TACKSS STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
ORA NG PIN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~8~~~sCd:fX~:lJ~IL., DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





002 BELG.-LUXBG. 3785 2983 455 979 154 28 292 003 NETHERLANDS 6572 266 2145 560 521 97 
004 FR GERMANY 11598 7580 1658 
125 
1086 324 23 821 106 
005 ITALY 1074 378 11 493 44 
s9:i 1 3234 23 006 UTD. KINGDOM 10528 3064 1390 591 1577 79 
2500 007 IRELAND 3616 447 43 50 
249 
22 458 
008 DENMARK 1152 203 584 20 
1 
89 7 
010 PORTUGAL 575 
45 
131 441 1 1 







028 NORWAY 1430 310 114 6 
030 SWEDEN 2519 49 872 431 1027 
2 
136 4 
032 FINLAND 1736 64 610 793 
276 
217 50 
036 SWITZERLAND 2019 352 8 1337 11 22 13 
038 AUSTRIA 3849 400 65 2856 
12328 
51 368 109 366 400 USA 14902 1461 103 338 13 299 
404 CANADA 1082 393 599 89 
1965 
1 
977 SECR.INTRA 0 1965 
1000 W 0 A L D 88689 22072 7721 13396 24225 3507 595 3816 8530 4826 
101 0 INTRA-EC 52840 19178 4281 6038 9239 2080 595 2716 5473 i 3240 1011 EXTRA-EC 33884 2894 3441 7357 14987 1427 1099 1091 1587 
1020 CLASS 1 28124 2760 3275 6355 13645 104 644 869 452 
1021 EFTA COUNTR. 11687 906 2507 5777 1141 65 643 576 72 
1030 CLASS 2 5426 133 142 855 1201 1310 447 202 1135 
1031 ACP~66) 2047 47 
25 
304 104 319 347 37 886 
1040 CLA S 3 336 148 141 13 9 
7331.97 =~~k~J:~U"&~~H~~~.s~~lfMlJt'g~8gR~'N~~~~f~LFN~R~~81li~1~MJ~Ng~e_,.~WJj~~· NEITHER COLD-PRESSED FROM VIAE 
128 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal 1 UK 
7331 ~P.::· NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, GEWELL Tt UND ABGESCHRAEGTE KLAMMERN, RINGNAEGEL, HAKEN U.REISSNAEGEL, AUS EISEN ODER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
STirn ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 2669 57 2156 47 271 66 70 
1010 INTRA-CE 1270 40 i 981 i 1 149 54 45 1011 EXT RA-CE 1399 18 1175 46 123 11 24 
1020 CLASSE 1 671 
15 
1 528 46 122 4 16 1030 CLASSE 2 660 581 1 7 9 
7331.91 ORA WING PINS 
REISSBRffiSTim 
001 FRANCE 930 599 161 
3 
5 165 
400 ETATS-UNIS 575 571 
1000 M 0 N DE 4314 37 3061 371 86 5 483 12 3 255 
1010 INTRA-CE 2730 7 1993 276 25 5 355 10 3 58 1011 EXTRA-CE 1582 30 1068 94 61 128 1 197 
1020 CLASSE 1 1135 26 853 5 3 54 1 193 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
STlFTE, NAEGEL UND KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
001 FRANCE 739 321 
1 s4 159 14 244 005 ITALIE 1271 736 
12 36 480 006 ROYAUME-UNI 590 142 393 6 
737 400 ETATS-UNIS 1015 205 73 
736 T'AI-WAN 1653 48 1605 
1000 M 0 N DE 12137 9 98 3698 547 547 13 1120 77 25 6003 
1010 INTRA-CE 4307 8 4 1782 406 126 13 430 55 14 1469 
1011 EXTRA-CE 7829 1 94 1916 141 420 690 21 12 4534 
1020 CLASSE 1 3250 94 1129 6 3 283 1735 





1030 CLASSE 2 4014 763 132 312 2430 
1040 CLASSE 3 565 23 3 57 95 19 366 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
NL : CONFIDENTIAL 
ZIER-UND SCHMUCKNAEGEL 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1238 1202 
5 
35 1 
005 ITALIE 565 503 57 
400 ETATS-UNIS 1441 1440 1 
1000 M 0 N DE 5875 4 16 5463 3 32 153 203 
1010 INTRA-CE 3140 4 
16 
2967 1 17 76 74 
1011 EXTRA-CE 2738 2496 2 15 78 130 
1020 CLASSE 1 2036 9 1918 
2 
7 45 57 
1030 CLASSE 2 668 6 561 8 19 71 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTZANGEN, -PISTOLEN UNO -MASCHINEN, AUSGEN. FUER BUEROHEFTGERAm 
001 FRANCE 2229 168 1228 328 466 401 103 1 002 BELG.-LUXBG. 2479 
252 1 
1207 46 98 645 17 
003 PAY5-BAS 3198 2453 77 387 5 
221 3 
23 
004 RF ALLEMAGNE 1848 387 7 
1321 
377 282 381 190 
005 ITALIE 1885 4 1 304 213 
4 222 42 006 ROYAUME-UNI 5341 246 3 1071 592 1044 2159 
008 DANEMARK 1375 192 
2 
493 4 71 14 601 
011 ESPAGNE 522 
100 
144 50 323 3 
1 028 NORVEGE 908 23 351 
2 
32 9 392 
030 SUEDE 1462 264 34 624 109 79 344 6 
032 FINLANDE 1196 82 25 372 3 17 6 691 
036 SUISSE 2574 35 887 20 644 775 213 
14 038 AUTRICHE 1983 64 1777 13 45 51 19 
400 ETAT5-UNIS 15373 3 10214 1902 2046 1197 10 1 
404 CANADA 2994 168 233 4 2318 
2&3 
271 
624 ISRAEL 552 66 
27 
28 99 96 
6 800 AUSTRALIE 774 141 71 177 263 89 
1000 M 0 N DE 52601 1951 186 24621 41 4580 6456 4 7699 6155 7 901 
1010 INTRA-CE 19687 1251 14 8159 
40 
1796 2538 4 1715 3843 4 363 
1011 EXTRA-CE 32913 700 172 16462 2783 3918 5985 2312 3 538 
1020 CLASSE 1 28393 664 131 15209 27 2253 3166 4785 1851 307 
1021 A E L E 8334 546 112 4149 
13 
39 846 961 1660 
3 
21 
1030 CLASSE 2 3564 17 19 818 501 716 766 480 231 
1031 ACP~66~ 529 6 22 73 1 
131 181 13 3 121 
1040 CLA S 3 956 19 435 30 36 413 1 
7331.96 ~~~J:~~~S STAPLES AND SIMILAR FASTtNINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
STIFlES NAEGEL U.DGil, AUS DR~ NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTlFTE, SCHUHSTlFTE, -NAEGEL, -l<RAMPEN, 
NL: ~~~~ B~~-N~~~~"&~ND~~D H LAMMERN 





002 BELG.-LUXBG. 4078 
2745 
376 1608 190 16 132 
003 PAYS-BAS 7540 271 3425 606 345 35 1449 146 004 RF ALLEMAGNE 13031 8301 1527 
596 
1295 274 149 
005 ITALIE 1731 478 8 584 56 
325 2 2655 
9 
006 ROYAUME-UNI 9796 2541 969 1343 1830 131 1737 007 lALANDE 2699 391 48 180 
301 
10 333 
008 DANEMARK 2347 434 1294 59 ,. 249 10 
010 PORTUGAL 776 48 333 431 2 
9 
14 011 ESPAGNE 576 407 
537 
85 22 







028 NORVEGE 2346 850 152 27 
030 SUEDE 4000 88 1441 1167 974 
4 
323 7 
032 FINLANDE 3716 128 1077 1874 
133 
559 74 
036 SUISSE 2975 534 13 2186 9 89 11 
038 AUTRICHE 4143 469 72 3211 
6426 
23 175 193 
329 400 ETAT5-UNIS 9091 868 110 990 27 341 
404 CANADA 895 178 478 232 4014 
7 
977 SECR.INTRA 0 4014 
1000 M 0 N DE 95467 22312 8807 25933 16941 2975 338 2191 11878 4090 
1010 INTRA-CE 55769 19818 3753 12060 i 8472 1631 338 1522 5806 2369 1011 EXTRA-CE 35684 2493 5054 13873 8469 1344 669 2058 1722 
1020 CLASSE 1 28687 2334 4687 11246 7734 107 312 1760 507 
1021 A E L E 17588 1285 3895 9445 1126 38 306 1370 121 
1030 CLASSE 2 6353 159 350 2115 641 1229 344 298 1215 
1031 ACP~66~ 1660 44 ri 434 51 305 
196 55 774 
1040 CLA S 3 643 512 93 7 14 
7331.97 NAIL~ TA~LES AND SIMIL FASTtNINGS OBTAINED BY FORGINGH STAMPING OR CUTTING, NEITHER COLD-PRESSED FROM VlRE 
NOR OR MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, STAPLING MAC INES OR DRAWING PINS 
H 129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlan1 'EAA66a 1 Espana J France l Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7331.87 ~~NJilo~~f~t~ESb~~ol.f.ng:snE~~~~~~ ~ ~~~ns, NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACIUNES TEXTILES, POUR 
001 FRANCE 360 17 6 24 11 266 16 
004 FR GERMANY 416 161 
72 
1 4 249 
400 USA 288 1 7 208 
1000 W 0 R L D 2352 28 209 208 214 117 3 388 57 1134 
1010 INTRA·EC 1184 28 172 74 45 26 3 328 47 465 
1011 EXTRA-EC 1170 1 38 132 168 92 60 10 669 
1020 CLASS 1 594 1 34 120 56 2 11 3 367 
1030 CLASS 2 573 3 11 112 89 49 7 302 
7331.88 NAILSP TACK~ STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR STEE!c NEITHER COLD-PRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
STAM lNG 0 CUmNG, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE ORATION, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS 
NL: CONFIDENTIAL 
POINTES0 CLOUS ET SIM~ NON FORGE~ESTAMPES OU DECOUPES ET NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSS RES OU DE DEC RATION ET P AISES ET AGRAFES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2649 365 171 31 
889 
5 2049 27 002 BELG.-LUXBG. 1312 503 1 59 7 8 329 20 003 NETHERLANDS 1956 224 
1 
432 641 155 
004 FR GERMANY 2640 115 58 
41 
1717 547 202 005 ITALY 212 13 9 148 354 121i 270 1 006 UTD. KINGDOM 2209 20 69 2 1367 
258 007 IRELAND 329 5 1 35 65 008 DENMARK 267 
1 
201 17 14 011 SPAIN 554 4 
187 
59 466 4 
021 CANARY ISLAN 199 1 
4 337 204 10 1 036 SWITZERLAND 1505 6 926 28 
036 AUSTRIA 580 1 74 19 478 8 
276 GHANA 361 290 
21 57:i 
34 37 
400 USA 923 36 238 55 
1000 WORLD 19525 1116 195 1791 40 470 6719 371 7309 473 1041 
1010 INTRA-EC 12410 1031 61 882 
39 
67 4660 368 4386 270 687 
1011 EXTRA-EC 7114 85 134 909 404 2059 5 2922 203 354 
1020 CLASS 1 3779 9 117 562 74 1023 5 1816 173 
1021 EFTA COUNTR. 2413 9 110 477 
39 310 
264 1 1464 20:i 88 1030 CLASS 2 3217 78 17 333 1034 1024 181 1031 ACP(66) 1161 30 2 304 47 359 235 103 81 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COmRS AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
7332.10 ~err: .. NUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOUD BARS ETC, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETE$ DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 6MM, NON FILETES 
001 FRANCE 1413 1 25 28 5 26 981 6 2 372 002 BELG.-LUXBG. 384 
24 






124 004 FR GERMANY 503 6 
s4 18 166 167 005 ITALY 121 
12 
1 2 3 
71 
1 50 006 UTD. KINGDOM 175 29 35 3 19 6 302 007 IRELAND 328 3 1 8 14 008 DENMARK 98 
2 




9 400 USA 166 51 103 
1000 W 0 R L D 4881 59 11 636 253 80 50 1499 299 9 1965 1010 INTRA-EC 3402 44 
11 
250 170 49 48 1359 259 4 1219 1011 EXTRA·EC 1455 15 387 85 31 2 136 39 4 745 1020 CLASS 1 782 3 7 309 7 17 1 100 8 330 1021 EFTA COUNTR. 536 2 4 253 3 13 99 
31 4 
162 1030 CLASS 2 622 12 4 45 66 14 30 415 1031 ACP(66) 257 9 2 3 5 3 23 16 4 192 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON FILETEES, NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 499 88 318 12 
24 
60 1 22 002 BELG.·LUXBG. 260 




4 004 FR GERMANY 158 10 
251 
75 49 15 005 ITALY 278 
7 
6 17 45 7 2 006 UTD. KINGDOM 254 166 9 00 011 SPAIN 157 
2 
53 6 7 1 030 SWEDEN 196 184 
:i 
2 2 6 036 SWITZERLAND 599 579 4 13 
2:i 036 AUSTRIA 193 163 7 
1000 W 0 R L D 4579 705 3 3008 Z7 168 288 82 318 1010 INTRA-EC 2278 174 1 1481 20 139 219 45 199 1011 EXTRA·EC 2297 532 1 1528 8 29 68 18 119 1020 CLASS 1 1376 3 1188 3 9 64 13 96 1021 EFTA COUNTR. 1128 2 1049 3 7 22 1 44 1030 CLASS 2 820 529 247 1 19 3 3 17 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
RONDELLES, AUTRES QUE DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON FILETES ET NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 2544 24 1155 88 42 719 3 555 002 BELG.·LUXBG. 906 2li 702 1 44 100 16 003 NETHERLANDS 1792 
2 
1749 1 6 4 
s:i 6 004 FR GERMANY 489 4 96 4 189 191 36 005 ITALY 234 
1 
4 84 
:i s:i 4 46 006 UTD. KINGDOM 1684 1542 9 46 10 
1sS 007 IRELAND 237 8 70 
:i 
4 008 DENMARK 618 605 
7 




97 030 SWEDEN 573 450 52 51 032 FINLAND 580 544 8 25 2 036 SWITZERLAND 1205 1011 16 176 2 036 AUSTRIA 984 970 
:i 
3 11 
1 216 LIBYA 197 46 137 2 193 400 USA 253 4 32 2 30 
1000 W 0 R L D 14037 130 7 9940 178 662 3 1679 238 2 1198 1010 INTRA·EC 8884 62 2 6111 152 402 3 1139 184 2 8Z7 1011 EXTRA-EC 5153 68 5 3829 28 259 540 54 372 1020 CLASS 1 4373 59 3 3717 8 66 259 10 233 1021 EFTA COUNTR. 3892 13 3 3419 1 79 214 4 159 1030 CLASS 2 666 8 2 65 19 171 224 39 138 1031 ACP(66) 234 1 20 118 2 34 59 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
RIVETS NON FILETES, NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 403 4 4 190 16 
78 :i 10 




4 li 73 004 FR GERMANY 328 3 11:i 15 21 279 006 UTD. KINGDOM 203 16 70 3 
130 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lalla l Nederland l Portugal I UK 
7331.97 FREIFOR~GESENKGESCHMIEDETE ODER GESTANZTE SIJm, NAEGEL U.DGLEAUSG. AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE 
REISSBR STIFTE, SCHUHSTIFTE, -NAEGEL, -KRAMPEN, ZIER·, SCHMUCKNAEG L U. HEFTKLAM. 
001 FRANCE n8 71 9 85 22 538 2 51 
004 RF ALLEMAGNE 508 201 
197 
3 17 7 280 
400 ETATS..UNIS 623 11 10 405 
1000 M 0 N DE 46IT 112 295 872 430 182 5 699 123 1959 
1010 INTRA-CE 2248 111 218 327 99 44 5 608 94 742 
1011 EXTRA-CE 2426 1 n 545 328 138 91 29 1217 
1020 CLASSE 1 1409 1 65 443 173 12 18 17 680 
1030 CLASSE 2 1001 12 91 155 124 73 12 534 
7331.98 NAILS~ TACK~ STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR STEEle NEITHER COLD-PRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
NL: &,m,J~~rAL CUTTING, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE ORA nON, STAPUNG MACHINES OR DRAWING PINS 
S~ NAEGEL U.DGL, AUSGEN.GESCHMIEDETEIJGESTANZTE UND AUS DRAHT, NICHT FUER TEXnLMASCHINEN, KEINE REISSBRnlSTIFTE, 
SCHU S~ -NAEGEL, -KRAMPEN, ZIER·, SCHM CKNAEGEL U.HEFTKLAM. 
NL:VERTRAULI 
001 FRANCE 2929 595 8 454 11 
123i a 1769 79 002 BELG.·LUXBG. 1987 446 1 208 16 479 35 003 PAYS-BAS 3338 6 552 
12 
768 1279 287 
004 RF ALLEMAGNE 3857 187 91 
313 
2199 1100 268 
005 ITALIE 622 31 
3 
28 240 
312 266 114 10 006 ROYAUME-UNI 2751 32 179 4 1841 
ssi 007 lALANDE 672 10 19 
a4 92 008 DANEMARK 538 2 355 52 45 
011 ESPAGNE 898 5 27 534 155 700 10 021 ILES CANARIE 556 2 
16 784 
1 18 1 
036 SUISSE 2572 27 337 1370 38 
038 AUTRICHE 731 5 364 33 296 33 
276 GHANA 673 812 
42 634 23 38 400 ETATS..UNIS 1631 148 516 290 
1000 M 0 N DE 31088 1467 449 5217 17 1024 9661 388 10194 335 2336 
1010 INTRA-CE 18400 1314 109 2354 
18 
125 6650 343 6080 115 1310 
1011 EXTRA-CE 12684 153 340 2863 897 3011 45 4113 220 1026 
1020 CLASSE 1 6866 52 258 1855 80 1378 13 2569 630 1021 A E L E 4270 52 227 1502 
16 746 463 1787 220 221 1030 CLASSE 2 5458 100 n 905 1820 1 1389 390 
1031 ACP(68) 1643 35 3 653 34 480 151 165 122 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIMILAR ARncLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.10 SCREWfyNUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOLID BARS ETC, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
MAX6M 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDRENTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, SnFTDICKE ODER LOCHWEITE MAX.&MM, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 3815 8 212 74 
27 130 
2189 90 4 1238 
002 BELG.·LUXBG. 1148 
112 
287 81 29 311 2 281 
003 PAYS-BAS 1053 
10 
422 3 5 1 110 
387 
400 
004 RF ALLEMAGNE 1663 31 
369 
14 28 3 493 697 
005 ITALIE 648 
a2 21 13 19 142 
9 217 
006 ROYAUME-UNI 707 278 33 17 120 35 925 007 lALANDE 990 12 4 1 12 36 
4 008 DANEMARK 1075 3ti 138 2i 1 1 
931 
038 SUISSE 765 
2 
465 91 8 148 
038 AUTRICHE 1256 
2 
1168 
13 10 3 
30 1 55 
400 ETATS..UNIS 4310 3797 3 58 424 
1000 M 0 N DE 22253 310 72 8144 2 660 444 291 3380 1069 35 7846 
1010 INTRA-CE 11492 241 10 1812 255 187 273 3052 874 11 4m 
1011 EXTRA·CE 10738 69 62 6333 400 257 18 312 196 23 3068 
1020 CLASSE 1 8148 45 45 5859 38 103 6 224 107 1 1720 
1021 A E L E 3110 36 12 1919 21 62 
12 
211 9 1 839 
1030 CLASSE 2 2280 23 17 298 253 144 76 86 23 1348 
1031 ACP(66) 567 12 7 19 7 22 23 30 23 424 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
ZAHN-, FAECHER~ FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 2137 146 1674 124 
143 
115 28 50 
002 BELG.·LUXBG. 1202 
219 2 
909 3 23 101 23 
003 PAYS..BAS 1543 1206 i 63 32 70 21 004 RF ALLEMAGNE 1154 73 1 
912 
718 202 89 





006 ROYAUME-UNI 1533 79 785 4 423 53 11!i 011 ESPAGNE 688 
3 
268 284 16 4 
030 SUEDE 975 798 
sO 116 7 3 47 036 SUISSE 1580 1287 179 54 6 4 
038 AUTRICHE 732 671 1 18 3 38 
1000 M 0 N DE 17030 950 13 11110 304 2684 15 no 408 IT6 
1010 INTRA-CE 10015 543 4 6102 218 1840 15 586 271 436 
1011 EXTRA-CE 7014 407 9 5008 85 644 185 135 341 
1020 CLASSE 1 4877 8 7 3970 53 356 167 78 238 
1021 A E L E 3765 8 4 3152 50 306 79 21 145 
1030 CLASSE 2 1867 399 2 822 17 470 12 57 86 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
UNTERLEGSCHEIBEN, KEINE ZAHN·, FAECHER·, FEDERSCHEIBEN UNO FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 5912 186 1740 211 484 1552 45 5 2177 002 BELG.·LUXBG. 4284 
176 i 3212 12 48 
401 121 




004 RF ALLEMAGNE 4041 n 13 606 21 1056 756 
619 
005 ITALIE 1276 1 i 15 441 9 166 
16 197 




008 DANEMARK 1348 2 1234 34 15 2 
54 
011 ESPAGNE 9n 1 
6 
587 327 30 9 21 




030 SUEDE 2004 5 1139 
2 
296 48 464 
032 FINLANDE 1140 
5 
955 52 109 6 16 
036 SUISSE 3134 2354 199 510 12 54 
038 AUTRICHE 2036 1993 
6 
15 23 2 3 




502 3 17 
400 ETATS..UNIS 2656 1503 19 207 123 521 210 
1000 M 0 N DE 42304 817 35 23351 727 4352 26 4376 3027 10 5582 
1010 INTRA-CE 25588 588 15 13130 615 2702 14 2756 2145 9 3614 
1011 EXTRA-CE 16706 229 20 10222 106 1647 11 1620 881 1 1969 
1020 CLASSE 1 13032 119 13 9320 26 856 11 834 663 1190 
1021 A E L E 9278 41 10 7243 2 574 657 74 6n 
1030 CLASSE 2 3267 107 7 699 73 781 652 189 758 
1031 ACP(66) 534 9 56 287 13 73 95 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
NIETE OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTHAL TEN 









004 RF ALLEMAGNE 3411 28 12 33 151 26 3145 
006 ROYAUME·UNI 10IT 196 498 8 355 17 3 
H 131 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7332.34 
008 DENMARK 118 87 1 
4 
30 
011 SPAIN 109 64 18 23 
036 SWITZERLAND 402 180 25 197 
038 AUSTRIA 219 214 4 1 
390 SOUTH AFRICA 90 3 
4 
4 83 
400 USA 223 27 5 187 
732 JAPAN 47 47 
1000 W 0 R L D 4022 23 28 2028 53 390 4 58 20 1423 
1010 INTRA-EC 2394 19 21 1347 29 232 4 42 17 683 
1011 EXTRA·EC 1826 3 5 679 23 158 14 3 740 
1020 CLASS 1 1254 5 578 4 41 5 1 620 







1030 CLASS 2 356 88 116 120 
7332.37 COmRS AND COmR.PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPILLES, CHEVJLLES ET CLA VETTES, NON FILETES 
001 FRANCE 462 10 37 125 105 
23 
69 119 17 
002 BELG.-LUXBG. 320 
49 2 
251 5 9 27 5 
003 NETHERLANDS 338 226 33 24 4 
14 3 004 FR GERMANY 323 15 143 305 43 60 45 005 ITALY 397 
2 
4 46 39 
12 
3 
006 UTD. KINGDOM 993 89 798 6 61 25 




131 2 2 
82 030 SWEDEN 223 80 6 1 1 
D36 SWITZERLAND 347 17 314 2 4 7 3 
038 AUSTRIA 198 4 190 2 2 
10 400 USA 371 328 33 
1000 W 0 R L D 4969 88 773 2817 298 444 193 221 134 
1010 INTRA·EC 3229 80 287 1880 257 343 153 196 33 
1011 EXTRA-EC 1740 8 467 937 41 101 40 24 102 
1020 CLASS 1 1415 461 753 34 30 13 19 85 
1021 EFTA COUNTR. 927 
8 
115 668 20 25 10 7 82 
1030 CLASS 2 232 5 99 4 71 22 6 17 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.10-37 
~~~gNlafCROUS, TIRE.fOND, VIS, PITONS, CROCHETS ET ARTICLES SIMILAJRES DE BOULONNERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 2149 71 2 1009 143 
121 
9 447 6 2 460 
002 BELG.·LUXBG. 1266 
251 
408 69 247 128 293 
003 NETHERLANDS 1387 
13 
589 34 46 131 20 334 004 FR GERMANY 2149 12 
739 
34 377 375 1318 
005 ITALY 1605 
27 2 
101 630 
13 a3 28 26 135 006 UTD. KINGDOM 6080 753 8 5140 
100 007 IRELAND 292 2 35 
2 11 
4 61 
008 DENMARK 185 92 43 37 
009 GREECE 97 45 14 29 9 
011 SPAIN 491 71 219 152 32 88 028 NORWAY 264 45 32 j 27 26 101 030 SWEDEN 626 12 285 26 26 225 
032 FINLAND 149 75 3 6 22 
3 
43 
D36 SWITZERLAND 903 664 8 55 68 104 
038 AUSTRIA 315 274 
1 
12 5 19 9 390 SOUTH AFRICA 150 43 47 1 30 27 66 400 USA 1137 428 235 11 1 94 298 
404 CANADA 144 17 13 
14 ali 2 1 1 110 632 SAUDI ARABIA 164 19 6 11 1 24 
706 SINGAPORE 40 11 ~ 2 22 732 JAPAN 547 14 
14 
532 
800 AUSTRALIA 132 29 1 88 
1000 W 0 R L D 21735 490 186 6028 24 784 6922 29 2103 301 29 4839 
1010 INTRA·EC 15747 362 19 3915 23 397 6495 22 1391 244 28 2874 1011 EXTRA·EC 5986 129 167 2113 387 426 7 712 57 1965 
1020 CLASS 1 4508 106 125 1904 256 147 7 318 36 1609 
1021 EFTA COUNTR. 2269 46 90 1333 23 19 130 1 160 5 485 1030 CLASS 2 1243 23 42 169 121 275 266 21 283 
1031 ACP&66) 158 13 14 6 2 68 18 2 35 
1040 CLA S 3 236 40 10 5 108 73 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC. SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR MAX 6MM 
VIS ET ECROUS, DECOLLmS, FJLETES, D'UN DIAMETRE DE TROU MAX. 8 MM 
001 FRANCE 3233 1653 32 110 3 
10 
1177 46 10 





12 003 NETHERLANDS 623 3 173 12 402 30 004 FR GERMANY 793 2 8 
19 
1 66 665 20 







006 UTD. KINGDOM 813 21 325 4 27 
011 SPAIN 182 5 30 37 27 104 13 030 SWEDEN 81 29 3 13 1 
D36 SWITZERLAND 469 20 303 11 146 9 
038 AUSTRIA 115 88 1 26 
14 2 400 USA 70 49 1 2 
1000 W 0 R L D 8027 2028 207 1459 137 37 215 2 3239 469 6 210 
101 0 INTRA·EC 8555 1883 88 800 113 9 159 2 2977 398 1 125 
1011 EXTRA-EC 1471 142 119 660 22 29 58 262 91 5 85 
1020 CLASS 1 1003 24 100 546 5 5 25 216 44 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 793 5 90 446 
11 24 
23 192 12 2 21 
1030 CLASS 2 437 119 20 100 31 38 42 3 49 
7332.61 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
TIRE.fOND POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES 
001 FRANCE 1692 1322 326 
1522 
20 26 24 002 BELG.·LUXBG. 1593 
ss6 41 4 003 NETHERLANDS 580 14 &6 10 005 ITALY 470 404 634 616 IRAN 634 
706 SINGAPORE 613 586 27 
1000 W 0 R L D 7822 2521 2705 87 2127 210 40 130 
101 0 INTRA·EC 4588 2349 390 i 66 1615 61 27 59 1011 EXTRA·EC 3258 173 2315 21 512 150 14 72 
1020 CLASS 1 1090 20 869 158 29 14 
1021 EFTA COUNTR. 618 20 411 
1 21 
158 29 
1030 CLASS 2 1740 109 1411 86 41 14 s7 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 61 
001 FRANCE 1279 193 10 6 1060 9 
002 BELG.-LUXBG. 1398 435 13 29 6&6 13 653 18 6 003 NETHERLANDS 1021 328 2 3 163 90 004 FR GERMANY 829 10 
14 
6 7 766 1 38 
006 UTD. KINGDOM 319 1 12 46 241 5 
D36 SWITZERLAND 316 
716 8 
90 226 
366 MOZAMBIQUE 728 j 4 400 USA 586 2 564 13 
1000 W 0 R L D 9735 1787 46 783 914 792 66 4733 31 125 458 
1010 INTRA·EC 5753 638 1 382 582 688 60 3077 24 122 199 
132 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France t Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.34 
008 DANEMARK 714 j 334 2 3 2 378 011 ESPAGNE 551 249 142 148 
036 SUISSE 2367 603 187 1577 





390 AFR. DU SUD 656 27 26 
15 
590 
400 ETATS-UNIS 897 107 3 54 718 
732 JAPON 1154 9 1145 
1000 M 0 N DE 23859 143 300 7870 257 2248 22 156 121 4 12738 
1010 INTRA-CE 13762 129 229 4917 196 1281 22 52 84 4 6852 1011 EXTRA-CE 10096 13 71 2953 61 967 104 37 5886 
1020 CLASSE 1 7745 68 2299 4 348 49 25 4952 




245 46 5 4 1952 1030 CLASSE 2 2223 3 575 611 12 914 
7332.37 COTTERS AND COmR-PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
SPUNTE, SnFTE, KEILE, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 2548 75 81 1495 191 
189 
408 171 126 
002 BELG.-LUXBG. 1695 368 5 1301 7 11 178 9 003 PAYS-BAS 1905 1357 51 112 8 loS 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1136 89 282 
1192 
78 410 161 9 
005 ITALIE 1604 1 9 144 237 38 21 008 ROYAUME-UNI 2576 51 157 1699 17 424 190 
011 ESPAGNE 1194 
213 
285 46 894 4 11 351 030 SUEDE 1250 560 65 3 12 
036 SUISSE 1949 42 1799 5 40 35 28 
038 AUTRICHE 1645 10 1605 9 10 11 9 400 ETATS-UNIS 1283 594 609 6 1 63 
1000 M 0 N DE 23350 723 1646 14087 719 3489 973 1032 4 677 
1010 INTRA-CE 13599 701 560 7900 550 2345 649 715 3 176 
1011 EXTRA-CE 9745 22 1086 6187 167 1144 324 313 1 501 
1020 CLASSE 1 7486 2 1075 5411 114 272 82 162 368 
1021 A E L E 5483 20 404 4314 59 240 50 65 351 1030 CLASSE 2 2000 11 617 36 829 209 148 129 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.10-37 
BOLlEN, MumRN, Nlm U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN- U.NimNINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11857 537 18 8775 720 
1003 
169 988 35 3 2612 
002 BELG.·LUXBG. 5709 
1427 3 
2328 255 9 448 447 1219 
003 PAYS-BAS 8935 5516 98 281 378 
122 
1232 
004 RF ALLEMAGNE 9537 101 57 
5455 







008 ROYAUME-UNI 5496 288 3747 46 1066 46 73 




32 10 112 
008 DANEMARK 1449 1013 63 66 1 291 
009 GRECE 549 
21 
200 255 42 1 51 
011 ESPAGNE 3443 446 1825 1080 9 69 1 447 028 NORVEGE 1695 2 402 63 252 134 450 030 SUEDE 4413 124 36 2807 380 1 60 941 
032 FINLANDE 1026 j 4 680 16 83 36 30 207 038 SUISSE 6417 1 4824 66 567 310 612 
038 AUTRICHE 2635 3 2 2461 1 86 35 39 2 41 390 AFR. DU SUD 930 
289 
396 14 18 99 2 368 
400 ETATS-UNIS 8132 4551 299 509 6 364 93 2020 
404 CANADA 1008 269 155 38 6i 27 11 3 541 632 ARABIE SAOUD 543 181 114 27 11 105 
706 SINGAPOUR 721 362 176 7 1 175 
732 JAPON 1956 173 70 11 1702 
BOO AUSTRALIE 1104 253 241 71 538 
1000 M 0 N DE 97476 3168 822 47595 66 2154 13725 278 5032 1043 18 23575 
1010 INTRA-CE 57652 2416 107 27323 
65 
1447 6440 226 2824 795 15 14059 
1011 EXTRA-CE 39815 751 714 20272 707 5280 52 2206 248 4 9516 
1020 CLASSE 1 30405 693 576 17313 464 2327 51 1180 142 7659 
1021 A E L E 16258 135 491 11194 &5 144 1409 10 578 37 3 2260 1030 CLASSE 2 7847 57 138 2380 221 2770 1 580 105 1527 
1031 ACP~66~ 757 17 21 94 8 364 31 13 3 206 1040 CLA S 3 1561 579 22 184 448 1 329 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR MAX 6MM 
GEDREHTE SCHRAUBEN, MUmRN, MIT GEWINDE, MIT LOCHWEITE MAX. 6 MM 
001 FRANCE 4401 982 234 746 6 &0 2183 205 2 43 002 BELG.-LUXBG. 2535 
57 
13 774 4 533 1148 3 
003 PAYS-BAS 2245 22 1379 16 36 9 707 141 28 004 RF ALLEMAGNE 1912 24 50 
413 
10 341 1303 34 
005 ITALIE 593 
20 
4 456 145 13 668 10 20 008 ROYAUME-UNI 3930 150 2529 22 71 
6 011 ESPAGNE 898 
17 134 
428 124 332 8 
030 SUEDE 571 332 24 56 4 4 
036 SUISSE 3056 120 1993 497 403 39 4 
038 AUTRICHE 1134 
5 
936 11i 140 57 &0 1 400 ETATS-UNIS 649 485 42 14 23 
1000 M 0 N DE 26993 1451 1067 12454 500 167 2162 23 6447 1999 17 706 
1010 INTRA-CE 17301 1155 473 6674 456 45 741 22 5766 1618 3 348 
1011 EXT RA-CE 9682 296 594 5779 34 122 1421 1 682 381 14 358 
1020 CLASSE 1 6866 41 479 4656 11 45 736 1 591 184 3 119 
1021 A E L E 5252 17 437 3456 
12 76 
682 528 61 3 68 
1030 CLASSE 2 2603 254 114 991 678 78 153 11 236 
7332.61 COACH SCREWS FOR AXING RAILS 
SCHWELLENSCHRAUBEN ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG F. BAHNEN 





002 BELG.-LUXBG. 1444 
574 
42 8 
003 PAYS-BAS 618 26 
512 
17 
005 ITALIE 902 389 1 
616 IRAN 615 615 528 706 SINGAPOUR 1089 561 
1000 M 0 N DE 6818 2460 2658 565 2094 284 50 704 
1010 INTRA-CE 4897 2277 i 386 i 515 1466 130 25 97 1011 EXTRA-CE 3921 183 2272 51 627 154 25 607 
1020 CLASSE 1 1208 19 869 222 67 31 
1021 A E L E 714 19 406 
sO 222 67 25 576 1030 CLASSE 2 2387 116 1386 161 71 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR AXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLZEN, ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1681 125 33 24 
525 12 
1455 2 41 
002 BELG.-LUXBG. 1324 33 108 599 33 14 





008 ROYAUME-UNI 537 3 15 415 9 
036 SUISSE 695 
1116 18 
234 461 
386 MOZAMBIQUE 1141 
21 13 
7 
102 400 ETATS-UNIS 985 2 2 644 
1000 M 0 N DE 14455 2291 174 1266 1160 747 94 7346 75 80 1222 
1010 INTRA-CE 6974 643 3 472 497 559 86 4131 51 72 460 
H 133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
7332.63 
1011 EXTRA·EC 3981 1148 47 401 351 104 6 1656 7 4 257 
1020 CLASS 1 1521 105 18 318 14 1024 4 38 
1021 EFTA COUNTA. 759 103 8 310 14 
s8 6 316 3 4 8 1030 CLASS 2 2058 994 25 75 241 403 217 
1031 ACP~66) 1189 970 8 3 1 70 21 2 4 110 
1040 CLA S 3 408 50 5 8 97 16 230 2 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 403 1 178 
12 
20 27 176 
002 BELG.·LUXBG. 206 4 79 3 84 31 003 NETHERLANDS 733 602 12 
2 
112 
036 SWITZERLAND 218 216 
036 AUSTRIA 146 141 4 
1000 W 0 R L D 2478 11 89 1496 106 34 87 238 417 
1010 INTRA-EC 1560 10 1 983 1 26 24 180 335 
1011 EXTRA-EC 917 86 513 104 8 83 59 82 
1020 CLASS 1 701 84 496 17 57 47 
1021 EFTA COUNTA. 641 79 486 
1o4 li 46 48 26 1030 CLASS 2 215 4 17 1 35 
7332.87 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 181 3 . 25 49 75 28 
003 NETHERLANDS 104 2 100 
2 1989 i 2 004 FA GERMANY 2053 61 
1000 WORLD 2847 38 287 57 58 8 2242 13 9 134 
1010 INTRA·EC 2554 27 i 185 51 4 8 2158 13 9 110 1011 EXTRA-EC 283 11 102 5 55 86 24 
1020 CLASS 1 188 1 96 3 7 58 1 20 
1021 EFTA COUNTA. 164 95 2 6 40 1 20 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7332.50 ET 87 
001 FRANCE 2628 18 1589 19 
1o4 
756 10 5 231 
002 BELG.·LUXBG. 1435 6 917 5 27 323 64 003 NETHERLANDS 2689 2476 55 115 
100 
32 
004 FA GERMANY 1083 404 
522 
83 145 344 
005 ITALY 526 
2 2 
3 20i 315 s2 1 006 UTD. KINGDOM 1311 679 53 
49 008 DENMARK 976 829 38 62 
028 NORWAY 230 j 202 9 6 13 030 SWEDEN 675 541 83 45 19 
032 FINLAND 697 670 7 19 1 
036 SWITZERLAND 1230 1166 2i 47 16 1 038 AUSTAIJ>. 778 665 6 61 19 
1000 W 0 R L D 15659 444 17 10611 223 445 207 1955 840 48 869 
1010 INTRA·EC 10962 430 2 7148 29 280 207 1484 603 42 757 
1011 EXTRA·EC 4699 14 18 3483 195 165 491 237 6 112 
1020 CLASS 1 4026 10 3345 5 27 370 201 68 




27 133 200 6 52 1030 CLASS 2 545 6 118 138 98 27 38 
7332.71 SELF-TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 138 10 28 
3 
97 2 
002 BELG.·LUXBG. 120 4 100 6 11 5 003 NETHERLANDS 234 121 88 18 
036 SWITZERLAND 71 1 43 1 25 
038 AUSTRIA 81 60 18 3 
1000 W 0 R L D 1276 16 3 530 7 327 11 277 26 77 
1010 INTAA-EC 900 14 3 330 1 290 9 207 18 30 1011 EXTRA·EC 378 2 200 6 38 2 71 8 48 
1020 CLASS 1 296 1 2 159 1 27 2 57 1 46 
1021 EFTA COUNTA. 269 1 1 159 1 27 38 1 43 
1030 CLASS 2 77 1 40 5 10 13 6 2 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
VIS A TOLES AUTOT ARAUDEUSES 
001 FRANCE 1152 149 9 311 83 
16 
598 2 
002 BELG.-LUXBG. 831 4i 486 78 250 003 NETHERLANDS 566 5 423 2 99 45 004 FA GERMANY 366 1 
1sS 
7 307 
005 ITALY 171 16 
37i 006 UTD. KINGDOM 656 276 2 
3 008 DENMARK 253 
1i 
249 li 028 NORWAY 97 
5 
71 
030 SWEDEN 628 45 576 
11 
2 
032 FINLAND 165 42 100 12 
2 036 SWITZERLAND 226 183 1 40 
038 AUSTRIA 243 196 40 7 
1000 W 0 R L D 5982 203 133 3274 87 70 1885 319 4 7 
101 0 INTRA·EC 4158 191 14 2001 84 52 1506 303 2 5 
1011 EXTRA-EC 1825 12 119 1273 3 18 379 18 3 2 
1020 CLASS 1 1408 5 111 1162 1 12 106 11 
1021 EFTA COUNTA. 1389 5 107 1128 1 12 105 11 
3 2 1030 CLASS 2 387 7 8 86 2 6 246 5 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS 7332.50, 71 ET 72 
001 FRANCE 1358 27 437 10 43 877 3 002 BELG.·LUXBG. 971 j 498 55 315 60 i 003 NETHERLANDS 1054 5i 737 95 2 307 2 004 FA GERMANY 1840 5 824 12 1607 68 005 ITALY 835 1 40 1 5 12 1478 3 4 006 UTD. KINGDOM 2364 703 126 2 008 DENMARK 515 447 5 68 j 011 SPAIN 157 
s2 84 61 028 NORWAY 176 94 20 195 030 SWEDEN 458 1 242 
032 FINLAND 268 1 194 i 72 i 036 SWITZERLAND 1109 957 144 6 038 AUSTRIA 894 
2 
805 15 74 
400 USA 217 2 209 3 
1000 W 0 R L D 13253 45 178 6139 355 215 12 6014 78 2 215 1010 INTRA-EC 9372 40 92 3784 293 71 12 4851 75 1 173 1011 EXTRA-EC 3863 5 88 2375 62 145 1184 3 1 42 1020 CLASS 1 3295 3 85 2310 21 69 788 3 18 
1021 EFTA COUNTA. 2912 
3 
85 2296 20 16 485 2 8 1030 CLASS 2 422 1 60 33 76 225 23 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
134 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.63 I 
I 
1011 EXTRA-CE 7480 1648 171 795 681 189 8 3215 24 7 762 1020 CLASSE 1 3026 110 72 635 57 1843 15 294 1021 A E l E 1549 108 32 604 42 
162 8 733 3 27 1030 CLASSE 2 3424 1484 53 142 363 715 9 7 461 
1031 ACP~68~ 1630 1432 19 9 11 110 40 5 7 197 1040 CLA S 3 1031 54 47 17 222 27 657 7 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEN UNO OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 927 3 563 4 
51 
32 57 268 002 BELG.-LUXBG. 644 
6 
322 1 217 53 003 PAY5-BAS 2308 2040 44 7 
3 
210 036 SUISSE 909 905 1 
036 AUTRICHE 558 543 11 4 
1000 M 0 N DE 7848 23 150 5508 225 168 209 652 893 
1010 INTRA-CE 4766 20 6 3433 5 114 48 476 684 
1011 EXTRA-CE 3081 3 143 2075 220 74 160 177 229 
1020 CLASSE 1 2427 117 1979 2 43 174 112 




1 159 37 
1030 CLASSE 2 644 27 92 117 3 112 
7332.67 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEU STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 584 9 274 102 157 2 40 
003 PAY5-BAS 919 9 894 32 27s0 4 16 004 RF ALLEMAGNE 2897 81 
1000 M 0 N DE 6916 189 5 2611 147 249 4 3270 95 42 304 
1010 INTRA-CE 5342 102 5 1691 121 48 4 3091 13 42 194 1011 EXTRA-CE 1576 87 920 27 203 180 3 109 
1020 CLASSE 1 1157 9 4 879 18 26 140 2 79 
1021 A E l E 1069 8 3 689 15 24 73 2 75 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7332.50 UNO 17 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6939 23 5230 40 
239 
1172 34 16 424 002 BELG.-LUXBG. 4049 2li 2740 1 38 890 141 003 PAY5-BAS 8182 
4 
7517 14 153 369 296 109 004 RF ALLEMAGNE 2040 356 
m3 
68 291 1013 
005 ITALIE 1768 
12 2 2 7 373 810 117 6 006 ROYAUME-UNI 3229 1858 55 
152 008 DANEMARK 2129 1682 55' 60 
028 NORVEGE 688 
15 
592 42 20 34 
030 SUEDE 1458 1220 118 40 65 
032 FINLANDE 1630 1789 16 21 4 
036 SUISSE 3627 3497 6i 97 30 3 036 AUTRICHE 2057 1878 17 56 37 
1000 M 0 N DE 42125 450 48 31243 699 170 373 4089 1795 84 2374 
1010 INTRA-CE 29338 414 6 21448 67 545 373 2987 1458 56 1984 
1011 EXTRA-CE 12765 36 42 8785 832 425 1101 336 28 390 
1020 CLASSE 1 10878 27 9515 18 68 800 248 202 
1021 A E l E 10043 35 15 9282 26:i 68 290 245 28 143 1030 CLASSE 2 1449 16 265 356 260 54 172 
7332.71 SELF-TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEU STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 554 23 254 
12 
6 284 5 
002 BELG.-LUXBG. 910 
10 
796 1 28 73 
11 003 PAY5-BAS 1359 1134 179 6 19 
7 036 SUISSE 567 67 431 6 76 
038 AUTRICHE 575 521 41 12 1 
1000 M 0 N DE 7288 107 48 5017 4 35 m 67 807 183 294 
1010 INTRA-CE 4582 38 46 3002 14 835 59 604 123 106 1011 EXTRA-CE 2702 70 2014 21 142 8 204 40 157 
1020 CLASSE 1 2076 67 38 1575 8 79 8 173 9 119 
1021 A E l E 1956 67 14 1558 4 74 129 9 105 
1030 CLASSE 2 620 3 8 432 13 64 31 31 38 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
GEWINDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. 71 ENTH. 
001 FRANCE 4096 354 23 2032 204 
39 
1468 14 . 1 
002 BELG.-LUXBG. 3448 
1oB 3 
2424 2 180 801 
003 PAY5-BAS 2598 2192 2 4 291 
127 3 004 RF ALLEMAGNE 1022 9 14 
as8 2 77 790 005 ITALIE 926 2 68 916 9 006 ROYAUME-UNI 2544 1612 5 
2 10 008 DANEMARK 1517 66 1501 j 1 3 028 NORVEGE 518 
12 
421 24 2 030 SUEDE 3330 119 3189 
24 
8 
032 FINLANDE 824 142 828 30 
11 036 SUISSE 1205 1 1077 5 111 
038 AUTRICHE 1210 1096 90 24 
1000 M 0 N DE 25225 509 458 18268 233 293 4402 1023 15 24 
1010 INTRA-CE 16906 470 40 11168 211 225 3790 963 5 18 
1011 EXTRA-CE 8318 39 418 7081 22 68 812 60 8 9 
1020 CLASSE 1 7384 12 385 6818 7 31 281 50 
1021 A E l E ·7138 12 341 6429 7 29 270 48 9 9 1030 CLASSE 2 757 27 33 343 15 35 275 11 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50, 71 UNO n ENTH. 
001 FRANCE 3967 77 2013 48 
373 
1806 18 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 3456 
13 
2123 126 557 279 





17 004 RF ALLEMAGNE 4023 14 
2547 
183 3255 114 
005 ITALIE 2648 3 2 6 30 
71 2872 6 57 006 ROYAUME-UNI 8164 47 4716 442 10 
008 DANEMARK 1820 1692 46 128 11 1 011 ESPAGNE 715 
1a:i 
482 175 
028 NORVEGE 609 422 59 326 1 4 030 SUEDE 1520 3 1133 4 





038 SUISSE 3874 3500 337 28 
038 AUTRICHE 3011 
1s 
2838 48 117 6 7 400 ETAT5-UNIS 648 16 2 562 27 
1000 M 0 N DE 42262 132 329 25677 1183 1265 71 12314 356 7 727 
1010 INTRA-CE 29363 106 131 16859 922 666 71 8782 331 3 491 
1011 EXTRA-CE 12899 28 198 9018 281 599 2532 24 5 236 
1020 CLASSE 1 11343 19 194 8742 63 392 1796 18 119 
1021 A E l E 9873 j 193 6830 59 54 877 10 5 50 1030 CLASSE 2 1210 4 249 149 207 469 7 113 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
H 135 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
7332.74 VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 
003 NETHERLANDS 129 12 102 3 30 7 5 006 UTD. KINGDOM 117 75 2 10 
036 SWITZERLAND 92 81 1 10 
1000 W 0 R L D 1005 62 2 519 3 23 31 194 13 158 
1010 INTRA-EC 613 62 1 279 
:i 15 31 127 11 87 1011 EXTRA-EC 391 1 239 8 67 2 71 
1020 CLASS 1 312 1 210 1 2 50 48 
1021 EFTA COUNTR. 234 1 196 2 11 24 
7332.78 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < BOON/MM2, 
NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRAtnON <BOO N/MM2, NON REPR. 
sous 7332.50 
001 FRANCE 287 260 15 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 959 
2 
904 12 23 19 
3 003 NETHERLANDS 57.3 550 11 6 
005 ITALY 469 469 
036 SWITZERLAND 127 126 
1000 W 0 R L D 3346 27 59 2854 137 15 2 95 76 81 
1010 INTRA-EC 2695 2 8 2421 109 4 2 80 68 3 1011 EXTRA-EC 650 25 51 432 28 11 15 8 78 
1020 CLASS 1 446 6 40 372 3 2 3 3 17 




3 1 11 
1030 CLASS 2 201 11 58 12 5 61 
7332.n BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSILE STRENGTH MIN BOONIMM2, NOT 
WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRAtnON MIN. BOO NIMM2, NON 
REPIL SOUS 7332.50 
001 FRANCE 870 313 517 32 
4 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 517 
218 
376 4 111 22 
003 NETHERLANDS 532 242 5 4 3 
030 SWEDEN 294 4 277 5 8 
036 AUSTRIA 199 192 5 
400 USA 543 541 1 
1000 W 0 R L D 3965 673 48 2709 76 "67 28 159 204 
1010 INTRA-EC 2347 597 5 1358 64 59 22 142 100 
1011 EXTRA-EC 1617 76 43 1351 13 8 6 16 104 
1020 CLASS 1 1311 36 7 1229 8 2 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 679 36 1 617 
3 
8 1 2 14 
1030 CLASS 2 278 40 36 105 3 13 78 
7332.78 SLOTTED AND CROSs-RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 7332.50 





002 BELG.-LUXBG. 272 40 8 81 1 
003 NETHERLANDS 226 li 172 2 26 16 2 10 004 FR GERMANY 5109 
73 
48 75 4937 37 
006 UTD. KINGDOM 285 36 26 149 1 
036 SWITZERLAND 85 60 3 10 12 
1000 W 0 R L D 7155 22 10 692 301 224 3 5613 132 2 155 
1010 INTRA-EC 6451 9 8 440 i 271 185 2 5297 130 2 109 1011 EXTRA-EC 704 14 2 251 29 39 1 317 2 46 
1020 CLASS 1 536 9 2 218 11 19 1 239 2 35 
1021 EFTA COUNTR. 419 8 1 167 9 18 182 
2 
34 
1030 CLASS 2 154 4 23 19 19 75 10 
7332.79 SLOTTED AND CROS5-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 
7332.50 
001 FRANCE 1885 51 1249 60 
4 
420 9 95 
002 BELG.-LUXBG. 797 
67 4 
581 1 71 129 11 
003 NETHERLANDS 1183 1018 IS 10 67 72 17 004 FR GERMANY 964 1 15 
22s 
26 712 143 
005 ITALY 263 1 8 26 
5 47 
3 
006 UTD. KINGDOM 659 38 437 4 114 14 
95 007 IRELAND 147 5 44 1 1 
24 
1 
008 DENMARK 288 251 36 13 011 SPAIN 209 
s6 100 66 6 028 NORWAY 256 126 3 41 
030 SWEDEN 491 96 328 23 43 
032 FINLAND 246 20 210 
10 
16 
ss 036 SWITZERLAND 1064 2 972 25 
1 038 AUSTRIA 837 26 831 2 4 1 400 USA 190 81 79 3 5 
1000 W 0 R L D 10435 124 287 6844 8 99 323 5 1808 267 669 
1010 INTRA-EC 6478 119 63 3942 8 91 218 5 1429 229 381 1011 EXTRA-EC 3959 5 224 2903 8 105 379 39 288 
1020 CLASS 1 3437 224 2679 1 63 291 12 167 
1021 EFTA COUNTR. 2902 
5 
203 2468 li j 13 70 8 140 1030 CLASS 2 402 111 42 85 27 117 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7332.50 





004 FR GERMANY 220 35 3 151 16 47 006 UTD. KINGDOM 139 69 5 23 4 
208 ALGERIA 1 1 546 404 CANADA 541 • 4 
1000 W 0 R L D 1649 344 3 960 15 114 17 195 
1010 INTRA-EC 764 i 187 3 312 15 81 12 154 1011 EXTRA-EC 886 157 1 648 33 5 41 
1020 CLASS 1 818 153 628 6 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 219 102 88 6 23 
1030 CLASS 2 65 4 19 27 12 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX 
001 FRANCE 2000 2 682 359 
t:! 2 672 283 002 BELG.-LUXBG. 378 j 92 31 195 43 5 003 NETHERLANDS 838 
91 
543 81 5 
2 
186 16 004 FR GERMANY 4008 2 
s9 
1125 64 2303 :! 419 
005 ITALY 215 
5 344 5 4 246 1 150 006 UTD. KINGDOM 785 163 14 9 007 IRELAND 203 63 
82 
1 63 139 008 DENMARK 491 210 
:! 136 011 SPAIN 122 43 81 122 17 22 030 SWEDEN 633 133 8 213 113 036 SWITZERLAND 658 407 162 21 66 2 036 AUSTRIA 304 234 386 69 20 1 400 USA 899 43 412 38 800 AUSTRALIA 203 1 13 189 
136 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.74 SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 





006 ROYAUME-UNI 517 7 425 41 12 
4 036 SUISSE 537 1 460 31 37 4 
1000 M 0 N DE 5412 91 24 3716 39 318 43 575 n 529 
1010 INTRA-CE 3216 81 10 2061 3 229 43 428 54 307 
1011 EXTRA-CE 2199 10 15 1655 36 89 147 24 223 
1020 CLASSE 1 1754 7 13 1437 2 65 104 7 119 
1021 A E L E 1451 1 13 1271 55 40 4 67 
7332.76 =g~T~~~ ~~S, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < 800NIMM2, 
f£'i~UEBtN:.:~:OLZEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST <800 N/QMM, NICHT IN 
001 FRANCE 1151 1 1093 29 
2 
12 16 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1430 6 1 1250 18 27 129 003 PAYS-BAS 1219 9 1152 20 31 1 
005 ITALIE 812 812 
4 036 SUISSE 601 596 
1000 M 0 N 0 E m9 51 147 6558 142 51 19 407 252 152 
1010 INTRA-CE 5481 6 25 4944 113 37 1 139 212 4 
1011 EXTRA-CE 2296 45 121 1614 28 14 18 268 40 148 
1020 CLASSE 1 1682 6 100 1468 6 1 18 22 9 54 
1021 A E L E 1410 38 64 1293 22 1 22 4 26 1030 CLASSE 2 598 21 133 13 247 30 94 
7332.77 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSn.E STRENGTH MIN 800NIMM2, NOT 
WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST AB 800 N/QMM, NICHT IN 
7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1566 335 1100 71 3:i 42 18 002 BELG.-LUXBG. 1940 456 1373 12 1:i 413 109 003 PAYS-BAS 1620 1092 12 34 
1 
11 
030 SUEDE 1133 6 1043 58 
1 
24 
038 AUTRICHE 1084 1033 5 45 
400 ETATS-UNIS 1350 1260 86 4 
1000 M 0 N 0 E 12833 938 128 9115 3 178 662 98 939 n2 
1010 INTRA-CE 6808 803 9 4034 134 579 n 760 412 
1011 EXTRA-CE 6020 134 119 5081 44 83 20 179 360 
1020 CLASSE 1 4699 80 33 4232 83 8 106 157 
1021 A E L E 3037 80 4 2ns 
8 
83 1 13 81 
1030 CLASSE 2 1091 55 86 657 10 72 203 
7332.78 SLOmD AND CROSS-RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT SCHLITZ- ODER KREUTZSCHLITZKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1165 26 432 421 
59 :i 
235 1 50 
002 BELG.-LUXBG. 887 
8 
240 41 196 321 26 






82 5 68 004 RF ALLEMAGNE 10716 3 404 192 226 10162 99 006 ROYAUME-UNI 1180 1 99 117 554 5 
036 SUISSE 594 498 9 69 18 
1000 M 0 N 0 E 19454 89 48 4501 9 998 868 14 11914 354 12 647 
101 0 INTRA-CE 16064 44 23 2457 2 858 615 9 112n 332 1 446 
1011 EXTRA-CE 3374 45 25 2043 1 132 252 5 637 22 11 201 
1020 CLASSE 1 2478 24 19 1648 52 132 5 444 13 141 
1021 A E L E 1850 16 15 1203 44 119 329 2 
11 
122 
1030 CLASSE 2 805 21 6 321 80 110 190 9 56 
7332.79 SLOmD AND CROSS-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT MET ALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT SCHLITZ- ODER KREUZSCHLITZKOPF, NICHT IN 
7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6772 204 5285 122 38 858 75 2 226 002 BELG.-LUXBG. 3116 
135 18 
2405 4 162 454 53 
003 PAYS-BAS 4010 3568 1 54 147 
100 
67 
004 RF ALLEMAGNE 2185 5 53 
1066 
74 138 1372 363 
005 ITALIE 1184 2 11 18 68 68 228 12 7 006 ROYAUME-UNI 2790 255 1738 14 387 100 368 007 lALANDE 637 38 219 3 3 
32 
6 
008 DANEMARK 1079 909 342 2 136 011 ESPAGNE 852 338 380 114 7 9 028 NORVEGE 811 432 
1a0 
5 1 35 
030 SUEDE 1653 410 1219 36 3 55 
032 FINLANDE 866 83 749 
s4 34 :i 373 036 SUISSE 3681 12 3182 57 
038 AUTRICHE 3104 
s8 3077 1 5 5 :i 16 400 ETATS-UNIS 698 446 4 149 8 30 
1000 M 0 N 0 E 37613 352 1287 26761 14 292 1627 68 3744 1033 7 2428 
1010 INTRA-CE 22895 346 376 15802 
14 
251 1040 68 2944 837 2 1229 
1011 EXTRA-CE 14718 6 911 10960 42 587 799 198 4 1199 
1020 CLASSE 1 12268 911 9791 2 446 482 45 3 588 




188 136 28 484 
1030 CLASSE 2 2062 1 798 141 310 151 603 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEIII STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 528 465 24 3 6 
4 
30 
004 RF ALLEMAGNE 541 308 16 376 37 66 58 006 ROYAUME-UNI 635 223 32 47 9 
208 ALGERIE 592 590 2 
10 4 404 CANADA 1022 3 1005 
1000 M 0 N 0 E 7236 8 3 3842 23 2272 142 231 144 571 
1010 INTRA-CE 3357 8 3 1579 16 934 142 176 101 409 1011 EXTRA-CE 3879 2263 7 1338 55 43 162 
1020 CLASSE 1 2785 3 1328 1271 44 28 111 
1021 A E L E 1216 
8 
3 816 j 266 42 7 82 1030 CLASSE 2 1032 873 67 11 15 51 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT MET ALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKAHTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTH. 
001 FRANCE 5498 13 1 1762 666 66 15 1281 214 1760 002 BELG.-LUXBG. 1229 384 116 415 40 
003 PAYS-BAS 2764 12 
211 
2040 170 65 
8 
345 j 132 004 RF ALLEMAGNE 10856 4 35:i 1754 147 4051 
4674 
005 ITALIE 1252 
9 821 
37 
31 443 10 852 006 ROYAUME-UNI 2278 903 50 21 68:i 007 lALANDE 874 182 
3627 
9 
189 008 DANEMARK 5352 831 
8 
704 
011 ESPAGNE 810 
142 
568 200 101 6 133 030 SUEDE 1916 601 35 381 551 
036 SUISSE 2427 1808 326 67 132 94 
038 AUTRICHE 947 846 
471 
100 
s6 1 400 ETATS-UNIS 1659 494 487 155 
800 AUSTRALIE 1012 13 52 1 946 
H 137 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7332.83 
1000 W 0 R L D 12912 12 174 2950 2828 170 8 4720 123 1929 
1010 INTRA·EC 9221 12 98 1904 2040 115 7 3745 58 1246 
1011 EXTRA·EC 3690 78 1047 785 55 975 68 682 
1020 CLASS 1 3161 55 933 734 40 866 44 469 
1021 EFTA COUNTR. 1851 55 851 289 29 440 6 181 
1030 CLASS 2 451 23 43 51 16 83 23 212 
7332.86 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, TIIREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, NON REPR. 60US 7332.50 
001 FRANCE 417 2 152 206 220 2 51 73 4 002 BELG.-LUXBG. 453 23 128 4 1 15 12 003 NETHERLANDS 427 280 1 112 
5 23 4 11 004 FR GERMANY 644 7 
m! 306 207 92 006 UTD. KINGDOM 775 2 217 405 15 12 12 
5 008 DENMARK 216 
1 
62 136 8 1 1 3 
030 SWEDEN 111 61 21 18 6 5 5 032 FINLAND 141 53 2 79 1 
036 SWITZERLAND 224 6 111 68 44 1 036 AUSTRIA 289 194 40 49 
13 6 1 400 USA 83 57 1 3 
1000 W 0 R L D 4748 69 4 1458 39 1129 1472 23 175 152 1 226 
1010 INTRA-EC 3158 33 4 779 39 948 1040 23 103 95 i 137 1011 EXTRA-EC 1587 38 678 181 432 72 57 89 
1020 CLASS 1 1098 7 4 593 169 232 20 31 40 
1021 EFTA COUNTR. 858 7 3 439 39 133 225 6 13 1 30 1030 CLASS 2 445 25 1 76 11 199 19 26 48 
7332.17 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTII <800NIMM2, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES. EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION < 800 N/MM2, 
NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 1840 404 1250 222 34 59 93 002 BELG.-LUXBG. 3306 
246 3 
1266 519 38 1240 21 
003 NETHERLANDS 1384 653 427 5 13 
1557 
15 
004 FR GERMANY 1914 1 9 
441 
229 37 39 42 
006 UTD. KINGDOM 860 255 38 7 121 
21 008 DENMARK 279 
39 
240 10 2 3 3 
028 NORWAY 1103 274 38 667 87 
030 SWEDEN 500 51 171 19 
2 22 200 59 036 SWITZERLAND 477 1 450 2 
036 AUSTRIA 267 255 3 1 8 
1000 W 0 R L D 13703 300 111 4503 3181 630 245 3954 779 
1010 INTRA·EC 10009 250 13 3168 2785 321 158 3030 286 
1011 EXTRA·EC 3695 50 98 1336 396 309 89 924 493 
1020 CLASS 1 2717 94 1214 150 7 89 883 280 
1021 EFTA COUNTR. 2455 56 94 1188 60 5 24 877 207 1030 CLASS 2 914 4 102 242 277 26 213 
7332.86 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, TIIREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTII MIN 800NIMM2 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES OU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION MIN. 800 
NIMM2, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 10360 1024 5725 1542 
126 
182 1878 9 
002 BELG.·LUXBG. 6403 
5327 3 
2104 512 164 3496 1 
003 NETHERLANDS 8070 2648 
1 
57 7 7 
8395 
21 





006 UTD. KINGDOM 4197 2221 280 339 1334 
127 007 IRELAND 542 41 1 382 
5 4 11 008 DENMARK 1332 
21 
821 33 502 011 SPAIN 1122 6 419 12 4 645 46 028 NORWAY 826 273 10 279 
030 SWEDEN 4592 70 1644 18 18 36 2775 67 032 FINLAND 1249 712 4 
17 
497 
036 SWITZERLAND 2004 1232 
159 
1 754 
036 AUSTRIA 1955 
163 
1596 1 199 
208 ALGERIA 198 29 
156 
6 
521 1 400 USA 1812 1133 1 
12 404 CANADA 266 59 1 195 1 
1000 W 0 R L D 57944 6980 233 22187 1 3699 1490 707 22124 3 520 
1010 INTRA·EC 43124 6657 142 14748 1 3151 1330 638 16298 
:i 161 1011 EXTRA·EC 14820 322 91 7440 548 181 70 5826 359 
1020 CLASS 1 12893 22 90 6937 357 48 50 5274 115 
1021 EFTA COUNTR. 10455 2 88 5460 194 48 38 4513 
3 
114 
1030 CLASS 2 1660 300 1 384 191 110 17 542 112 
1031 ACP(66) 255 71 37. 1 61 1 22 62 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 
VIS ET BOULONS FILETE$, EN MET AI.., AVEC TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 A 86 
001 FRANCE 34519 858 314 1548 1854 
411 
221 29604 12 2 108 
002 BELG.-LUXBG. 6882 
56 
13 1138 33 
19 
4983 165 11 130 
003 NETHERLANDS 7487 34 2532 306 50 4294 
sO 13 183 004 FR GERMANY 35875 455 917 
273 
1652 861 536 31153 8 213 




36 1 33 
006 UTD. KINGDOM 8358 11 1111 1529 105 34 15 
531 007 IRELAND 692 9 16 82 3 48 3 
15 008 DENMARK 2243 1 664 91 
1 
1433 4 35 009 GREECE 995 1 38 4 951 6 010 PORTUGAL 1311 
10 
19 276 36 974 




10 2538 9 028 NORWAY 2041 5. 251 
2 
430 13 &5 287 030 SWEDEN 4474 4 266 1837 748 1552 2 198 032 FINLAND 2015 1 52 240 6 1 1713 2 2 036 SWITZERLAND 5749 7 8 632 2 100 4952 48 036 AUSTRIA 2831 6 66 920 8 1624 7 048 YUGOSLAVIA 206 3 27 
1 
176 
052 TURKEY 726 11 707 7 058 SOVIET UNION 298 3 
9 
85 230 060 POLAND 1539 45 51 23 1479 2 208 ALGERIA 224 i 23 3 128 220 EGYPT 428 8 34 





400 USA 10516 988 9 9469 32 404 CANADA 385 1 7 2 352 1 2 508 BRAZIL 512 7 505 528 ARGENTINA 151 6 1 150 616 IRAN 703 61 514 120 624 ISRAEL 127 7 20 
1 
100 




29 706 SINGAPORE 317 1 241 63 732 JAPAN. 278 
3 
2 65 211 800 AUSTRALIA 209 45 135 26 
1000 W 0 R L D 141728 1843 2609 13605 3 7710 1959 981 109411 593 245 2787 1010 INTRA·EC 102321 1430 1844 7987 2 6882 1544 955 80798 527 126 1248 1011 EXTRA·EC 39404 412 765 5638 1828 416 8 28614 66 118 1539 1020 CLASS 1 29679 41 745 4932 1526 117 6 21349 40 65 858 1021 EFTA COUNTR. 16978 23 718 3709 2 1496 113 10278 33 65 543 1030 CLASS 2 7451 371 20 601 234 233 5269 26 52 643 1031 ACP~66) 744 227 1 24 3 131 180 1 50 127 1040 CLA S 3 2273 104 68 66 1996 2 37 
138 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.83 
1000 M 0 N DE 42438 28 437 11719 8373 573 59 8512 514 1 12222 1010 INTRA-CE 31542 28 221 7055 7194 421 55 6988 252 9328 1011 EXTRA-CE 10894 216 4663 1179 152 4 1524 261 i 2894 1020 CLASSE 1 9337 180 4266 1066 106 3 1365 120 2231 1021 A E L E 6051 178 3584 533 102 1 764 20 669 1030 CLASSE 2 1349 36 201 109 46 1 151 141 i 663 
7332.86 HEXAGON BOL T5 OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT AUSSENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1814 11 1144 553 
ao5 19 67 13 7 002 BELG.-LUXBG. 1803 
5i 
674 10 5 20 269 i 20 003 PAYS-BAS 1778 
2 




28 004 RF ALLEMAGNE 1830 21 
51ti 
919 635 67 129 006 ROYAUME-UNI 2492 11 285 1542 22 44 72 
008 DANEMARK 728 4 348 331 31 3 2 4 9 030 SUEDE 536 340 66 100 
ti 
16 10 
032 FINLANDE 615 260 8 337 5 1 036 SUISSE 989 9 548 211 228 3 1 036 AUTRICHE 1130 831 102 185 29 35 3 400 ETATS-UNIS 748 647 1 30 6 
1000 M 0 N DE 18878 217 49 8458 29 2926 5576 74 339 678 7 525 
1010 INTRA-CE 11379 96 3 4231 29 2350 3758 74 204 405 1 257 1011 EXTRA-CE 7500 121 48 4227 577 1818 135 273 6 268 
1020 CLASSE 1 5341 12 38 3366 530 1095 61 121 118 
1021 A E L E 3701 10 33 2113 29 393 1025 6 42 ti 79 1030 CLASSE 2 2030 105 8 806 43 700 31 152 150 
7332.87 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH <800NIMM2, NOT WITHIN 7332.50 
~~.j\.A~BfJ!~ll,DE~Iii~~~IT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST <800 N/QMM, 
001 FRANCE 3685 2 1 1204 1576 
611i 
68 63 771 
002 BELG.-LUXBG. 8294 
2&4 s3 5510 624 3 62 1377 111 003 PAYS-BAS 2230 1275 507 7 19 
1409 
102 
004 RF ALLEMAGNE 2233 4 49 96i 247 245 6 83 196 006 ROYAUME-UNI 1413 6 242 95 13 90 6i 008 DANEMARK 669 
96 
572 13 3 2 12 
028 NORVEGE 2186 430 36 i 3 1320 301 030 SUEDE 1436 203 567 29 1 337 298 
036 SUISSE 1083 15 995 13 52 1 7 
036 AUTRICHE 685 4 617 27 5 1 31 
1000 M 0 N DE 28397 357 485 13273 3849 1680 10 492 4809 3442 
1010 IN TRA-CE 19586 271 111 9897 3337 1035 9 281 3040 1605 
1011 EXTRA-CE 8814 87 374 3377 513 645 1 211 1769 1837 
1020 CLASSE 1 6498 364 2897 174 53 201 1696 1113 
1021 A E L E 5861 
Bi 
352 2712 74 41 i 74 1660 928 1030 CLASSE 2 2138 9 439 330 484 4 60 724 
7332.88 HEXAGON BOL T5, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN BOON/11M2 
~~.j\.A~BfJ!~E~~~~IT METALLGEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST AB 800 N/QMM, 
001 FRANCE 23429 1282 15653 3034 
2aS 
254 3048 156 
002 BELG.-LUXBG. 14219 
312i 4 6413 721 349 6441 10 003 PAYS-BAS 10021 6654 
5 
96 25 i 19 1194i 102 004 RF ALLEMAGNE 16599 226 332 
1032 
1227 2542 315 10 





006 ROYAUME-UNI 9291 6270 426 296 2240 
1sS 007 lALANDE 656 71 3 591 
12 10 6 
37 
008 DANEMARK 2481 
18 




236 9 946 
028 NORVEGE 1479 671 41 440 285 
030 SUEDE 10213 
2 
192 4841 37 50 
57 
4635 456 
032 FINLANDE 2262 1482 11 27 662 1 
036 SUISSE 5293 4351 
249 
64 15 862 1 





208 ALGERIE 584 152 
170 
7 
796 38 400 ETAT5-UNIS 5529 4498 27 
16 404 CANADA 550 153 13 290 78 
1000 M 0 N DE 117082 5629 831 63491 5 6286 4175 1 1144 34003 7 1710 
1010 INTRA-CE 81476 4897 346 40285 5 5610 3605 1 1021 25265 j 441 1011 EXTRA-CE 35598 726 285 23205 676 570 123 8738 1268 
1020 CLASSE 1 31206 30 279 21152 50S 262 90 8020 868 
1021 A E L E 24261 5 266 15783 313 183 72 6690 
7 
747 
1030 CLASSE 2 3950 687 6 1749 165 301 28 709 298 
1031 ACP(66) 500 119 86 3 141 6 56 87 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT MET ALLGEWINDE, MIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 61231 1437 718 5350 2592 
894 
1238 49279 56 5 554 
002 BELG.-LUXBG. 14214 299 30 4041 102 5 8344 386 25 387 003 PAY5-BAS 17912 89 8733 461 103 81 7565 
218 
34 527 
004 RF ALLEMAGNE 67118 757 1840 
141i 
2215 1234 2441 57452 13 886 
005 ITALIE 2179 104 2 163 194 85ci 9237 146 3 156 006 ROYAUME-UNI 19024 90 936 5984 1645 134 121 27 
1057 007 lALANDE 1619 67 54 306 4 1 124 6 
2ti .008 DANEMARK 4922 4 i 1637 150 ti 2939 72 94 009 GRECE 1790 15 140 8 1617 2 1 
010 PORTUGAL 2610 3 162 1233 67 1126 2 
9i 
17 




53 4774 91 79 





030 SUEDE 10863 33 972 5378 960 2911 14 485 
032 FINLANDE 3939 11 255 669 14 11 i 2949 6 24 036 SUISSE 13490 36 13 3428 13 172 9400 7 420 
036 AUTRICHE m3 23 151 4514 27 3035 3 20 
048 YOUGOSLAVIE 1065 6 70 2ci 989 1i 052 TURQUIE 2207 116 2054 
056 U.R.S.S. 1541 25 
2s 
227 1288 1 
060 POLOGNE 2586 
199 
114 8 2439 
10 i 208 ALGERIE 808 
13· 
78 4 90 426 
220 EGYPTE 726 40 150 1 
s5 425 3 94 390 AFR. DU SUD 991 3 j 803 12 6 263 35 55 400 ETAT5-UNIS 19884 147 5173 29 1 12311 2175 
404 CANADA 801 12 78 11 2 631 2 67 
508 BRESIL 2360 3 150 
10 2 
2184 23 
528 ARGENTINE 756 44 i 13 723 10 31i 618 IRAN 1473 313 32 760 12 
624 ISRAEL 539 17 282 
2 j 236 1 3 632 ARABIE SAOUD 1976 11 620 1192 6 138 
701 MALAYSIA 682 15 9 i 620 7 31 706 SINGAPOUR 882 3 429 359 6 84 





800 AUSTRALIE 754 231 398 97 
1000 M 0 N DE 291467 4385 6097 55273 5 10522 4050 4673 193601 1520 424 10917 
1010 INTRA-CE 200124 2795 3668 30169 4 8570 2687 4615 142474 1163 222 3761 1011 EXTRA-CE 91340 1590 2429 25103 1951 1362 58 51127 357 203 7156 
1020 CLASSE 1 67456 311 2338 21042 1095 273 58 36537 159 90 5555 
1021 A E L E 40401 124 2225 14697 4 1019 237 1 19703 102 89 2204 1030 CLASSE 2 18666 1276 89 3659 630 844 10349 184 109 1522 
1031 ACP~66~ 2204 638 6 100 13 431 564 14 105 333 1040 CLA S 3 5216 3 2 402 227 245 4240 14 4 79 
H 139 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I 1 Belg.-lux. j_ Danmark l Deutschland1 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7332.91 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARAffiY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 281 25 188 3 30 162 59 27 6 002 BELG.-LUXBG. 343 
10 
94 I 14 15 
003 NETHERLANDS 224 185 II 9 7 16 II 004 FR GERMANY 1588 26 75 1447 21 005 ITALY 148 115 4 226 3 006 UTD. KINGDOM 520 104 47 115 34 46 011 SPAIN 844 163 599 19 22 
030 SWEDEN 98 34 4 18 42 
036 SWITZERLAND 144 102 23 18 
036 AUSTRIA 82 80 I 
s 
I 
s 400 USA 149 65 5 69 
1000 W 0 R L 0 4963 77 4 1193 24 1025 303 1995 109 3 230 
1010 INTAA-EC 4083 67 4 820 4 881 289 1797 104 1 120 1011 EXTAA-EC 877 9 372 20 145 14 197 5 1 110 
1020 CLASS 1 614 1 350 I 36 14 116 3 93 
1021 EFTA COUNTR. 401 9 3 248 tri 30 40 2 81 1030 CLASS 2 232 19 107 61 2 12 
7332.93 SELF-lOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECURrrE PRESENTE ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 7332. 50 ET 91 
001 FRANCE 1734 1620 10 
14 
25 22 57 
002 BELG.-LUXBG. 727 i 467 5 240 I 003 NETHERLANDS 393 373 9 5 63 512 13 004 FR GERMANY 948 225 
12s 
138 I 





006 UTD. KINGDOM 620 437 57 78 
9 011 SPAIN 1424 
226 
559 185 148 523 
030 SWEDEN 1205 866 38 50 19 6 
036 SWITZERLAND 166 12 131 7 15 I 
038 AUSTRIA 300 278 2 7 13 
400 USA 252 178 50 20 3 
1000 W 0 A L D 8632 1 499 5445 44 596 486 1420 140 
I 010 INTAA-EC 6263 .1 254 3722 21 470 327 1376 91 
1011 EXTAA-EC 2369 245 1723 23 126 159 44 49 
1020 CLASS 1 2217 245 1658 I 97 128 41 47 
1021 EFTA COUNTR. 1826 245 1420 22 46 73 35 7 1030 CLASS 2 89 31 28 3 3 2 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIAMmR OF MAX 12MM, SEPARAffiY CONSIGNED, NEITHER SELF-lOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT D'UN DIAMETRE INTERIEUR MAX. 12 MM, NON REPR. SOUS 7332.50, 91 ET 93 
001 FRANCE 2347 6 1488 638 
34 
146 49 40 
002 BELG.-LUXBG. 2758 4Bri 2 1676 I 50 991 6 003 NETHERLANDS 2293 1655 48 9 80 
265 
II 





006 UTD. KINGDOM 821 358 52 50 320 
24 008 DENMARK 816 
2s 
714 3 i 2 73 010 PORTUGAL 393 27 100 240 





14 028 NORWAY 245 162 
2 2 
64 
030 SWEDEN 1297 55 1118 73 47 
032 FINLAND 462 97 2 363 
036 SWITZERLAND 414 2 381 28 2 038 AUSTRIA 281 263 
117 2 14 2 27 400 USA 253 59 30 18 
732 JAPAN 28 I 27 
1000 W 0 A L 0 16297 1051 828 9085 1059 391 2 869 2705 28 279 
1010 INTAA-EC 12584 1008 769 6655 910 312 
:i 644 2150 28 108 1011 EXTAA-EC 3713 42 59 2431 149 79 226 554 171 
1020 CLASS I 3132 2 58 2153 121 5 2 89 547 155 
1021 EFTA COUNTR. 2718 2 58 2029 4 3 46 514 62 1030 CLASS 2 378 40 1 130 28 71 86 6 16 
7332.97 NUTS WITH AN INSIDE DIAMmR OF >12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-lOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT D'UN DIAMETRE INTERIEUR > 12 MM, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET DE SECURrrE 
001 FRANCE 3020 3 1 1402 798 
134 
165 648 3 002 BELG.-LUXBG. 1017 35 s 615 58 6 203 I 003 NETHERLANDS 1194 1057 80 1 32 
318 
4 
004 FR GERMANY 632 66 2 356 31 101 70 44 005 ITALY 1021 24 3 10 33 620 8 006 UTD. KINGDOM 2359 
IS 
1247 68 23 988 2 008 DENMARK 372 353 
rs sri 2 011 SPAIN 257 
7 
93 I 
030 SWEDEN 1195 1066 7 
119 
113 
036 SWITZERLAND 490 371 
4 038 AUSTRIA 452 442 
73 
6 
175i 400 USA 2398 551 22 I 
1000 W 0 A L D 16138 212 17 8423 1222 465 831 4696 272 1010 INTRA-EC 10143 159 8 5139 1081 345 541 2779 91 1011 EXTAA-EC 5992 52 10 3283 140 120 290 1917 180 1020 CLASS I 5309 5 9 2948 110 9 153 1904 171 1021 EFTA COUNTR. 2557 1 9 2235 
IS 
9 126 7 170 1030 CLASS 2 479 47 150 Ill 133 13 10 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
ARncLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7332.50 A 97 
001 FRANCE 13257 2372 5 1022 501 
710S 
1 BB38 362 156 002 BELG.-LUXBG. 15509 8506 :i 1892 37 11 1194 5172 98 003 NETHERLANDS 14387 2197 87 2315 
tori 1109 185i 169 004 FR GERMANY 24022 2534 II 
602 
269 9110 9792 347 005 ITALY 2138 13 1 37 1165 
9S 2126 
174 2 146 006 UTD. KINGDOM 8179 1128 36 524 94 4050 124 gg,j 007 IRELAND 1647 4 3 570 19 15 28 14 008 DENMARK 2923 324 498 5 938 641 460 56 009 GREECE 496 48 8 83 316 27 14 010 PORTUGAL 479 
3 
27 29 89 306 11 
s 
17 011 SPAIN 1806 358 
2596 
671 634 40 97 021 CANARY ISLAN 2620 
28i 10 
5 3 12 
19i 
4 028 NORWAY 1143 269 9 78 170 135 030 SWEDEN 3858 231 8 1067 87 159 1081 1110 115 032 FINLAND 2248 288 1 212 5 224 1030 433 55 036 SWITZERLAND 5831 141 1926 I 1914 958 742 149 038 AUSTRIA 2109 251 30 1039 4 143 547 85 40 046 MALTA 79 1 I 4 26 17 046 YUGO~AVIA 106 9 6 91 052 TURKE 162 38 40 80 2 056 SOVIET UNION 259 i 5 s 55 196 3 060 POLAND 371 19 4 327 15 204 MOROCCO 205 2 
5i 
7 170 26 208 ALGERIA 536 9 
,j 425 34 17 212 TUNISIA 175 4 
3 
103 62 2 216 LIBYA 123 10 31 42 6 3i 220 EGYPT 419 146 80 136 5 52 248 SENEGAL 300 
,j 300 s 272 IVORY COAST 252 241 
140 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.91 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
MUTTERN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1139 30 949 6 
202 
1 130 6 17 002 BELG.-LUXBG. 2458 
41 
502 3 1492 19 159 81 003 PAYS-BAS 1359 1160 
1 
80 13 65 004 RF ALLEMAGNE 3334 15 
132 
602 39 2522 40 115 005 ITALIE 948 765 25 17 7 006 ROYAUME-UNI 2901 671 322 1335 363 210 011 ESPAGNE 1589 
1 
572 914 30 10 6 57 030 SUEDE 725 359 52 45 7 261 036 SUISSE 1064 868 
10 
138 42 15 1 038 AUTRICHE 622 577 30 22 5 23 400 ETATS-UNIS 1261 870 2 67 228 49 
1000 M 0 N DE 20605 257 45 8088 104 3843 2943 3771 559 9 986 
1010 INTRA-CE 14525 216 45 4477 15 2909 2891 3136 452 6 423 1011 EXTRA-CE 6074 41 3610 66 934 52 635 107 1 563 
1020 CLASSE 1 4634 2 19 3294 14 341 50 365 58 471 
1021 A E L E 2822 
39 
16 2064 11 232 1 97 29 
1 
372 
1030 CLASSE 2 1364 26 291 66 581 1 224 46 89 
7332.93 SELF-lOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
SICHERUNGSMUTTERN, NICHT IN 7332.50 UND 91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7917 1 7349 22 
317 
118 82 345 002 BELG.-LUXBG. 2958 
10 1 
1768 21 842 10 





004 RF ALLEMAGNE 4199 1 573 
774 
1534 302 9 
005 ITALIE 1501 
66 
7 695 
3 44 7 18 006 ROYAUME-UNI 4511 2245 1884 269 35 011 ESPAGNE 4907 536 2880 977 482 533 030 SUEDE 4265 3010 483 142 53 47 
036 SUISSE 1058 29 715 204 106 3 1 
038 AUTRICHE 1096 
1 
1060 26 6 17 13 9 400 ETATS-UNIS 6525 755 5461 24 235 
1000 M 0 N DE 43037 13 1233 23543 205 11958 3 1563 3829 1 691 
1010 INTRA-CE 28079 12 640 16804 62 5493 3 1095 3483 i 487 1011 EXTRA-CE 14959 1 593 6739 143 6463 469 348 204 
1020 CLASSE 1 14094 1 593 6385 21 8202 386 324 182 
1021 A E L E 7049 593 5358 
121 
694 269 83 
1 
54 
1030 CLASSE 2 614 185 254 8 22 23 
7332.95 ~~m.~ INSIDE DIAMETER OF MAX 12MM, SEPARAffiY CONSIGNED, NEITHER SELF-lOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER MAX. 12 MM, NICHT IN 7332.50, 91 UND 93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5916 35 1 4192 976 
s2 li 411 141 160 002 BELG.-LUXBG. 7511 
582 2 
5529 4 58 1819 31 
003 PAYS-BAS 4541 3770 61 43 67 
1033 
16 
004 RF ALLEMAGNE 3149 462 1255 
1447 
141 127 84 47 
005 ITALIE 1639 32 39 126 46 24 3 006 ROYAUME-UNI 2510 1789 66 117 440 40 008 DANEMARK 1639 
19 
1432 4 1 10 152 




445 38 319 
28 028 NORVEGE 527 386 
10 
6 114 
030 SUEDE 3318 118 2827 1 4 197 161 
032 FINLANDE 902 305 
2 7 
3 594 
1 036 SUISSE 1505 
6 
1453 31 11 
038 AUTRICHE 971 928 
201 
1 23 10 3 
400 ETATS-UNIS 1155 378 24 44 35 473 
732 JAPON 700 7 693 
1000 M 0 N DE 41513 1156 1421 26857 2305 1151 19 1296 4989 34 2285 
1010 INTRA-CE 30033 1098 1289 19369 2022 943 8 970 3943 33 358 
1011 EXTRA-CE 11477 58 131 7487 283 207 12 326 1045 1 1927 
1020 CLASSE 1 9811 6 128 6495 209 62 12 136 1000 1763 
1021 A E L E 7269 6 128 5902 6 18 66 948 
1 
195 
1030 CLASSE 2 1297 52 3 722 73 126 113 44 163 
7332.97 ~~50WITH AN INSIDE DIAMETER OF >12MM, SEPARAffiY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER >12 MM, NICHT IN 7332.50, 91 UND 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6606 55 2 4311 1026 
243 
439 760 13 
002 BELG.-LUXBG. 2861 
sli 5 2133 70 6 402 7 003 PAYS-BAS 3583 3380 83 2 37 
ss6 18 004 RF ALLEMAGNE 1296 57 3 
1419 
65 345 151 89 
005 ITALIE 2219 25 13 46 
3 64 699 17 006 ROYAUME-UNI 5988 4 4440 97 30 1350 
6 008 DANEMARK 658 15 632 
73 61 
3 
011 ESPAGNE 535 
1 57 
390 1 10 





036 SUISSE 1620 1444 7 





1801 400 ETATS-UNIS 2692 - 717 1 68 35 
. 
1000 M 0 N DE 36929 349 73 26072 1848 1013 4 1265 5792 1 712 
1010 INTRA-CE 24050 230 10 16763 1433 745 3 858 3801 i 207 1011 EXTRA-CE 12878 119 64 9309 213 268 1 407 1991 505 
1020 CLASSE 1 11266 7 63 8379 124 40 1 260 1948 446 
1021 A E L E 8050 1 63 7342 3 39 182 18 
1 
402 
1030 CLASSE 2 1222 113 1 604 33 227 140 45 58 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7332.50 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30229 3630 34 5571 1459 
9214 
26 17165 1351 1 992 
002 BELG.-LUXBG. 22336 
8171 
2 5366 149 12 2103 4922 i 568 003 PAYS-BAS 24163 10 8206 52 4713 5 2328 
2529 
677 
004 RF ALLEMAGNE 44999 2708 53 
3574 
614 18869 373 17838 2015 
005 ITALIE 11372 433 3 119 5426 604 4125 886 2 931 006 ROYAUME-UNI 21390 1701 95 4177 239 9914 533 300ii 007 lALANDE 5444 22 15 1840 54 353 82 70 li 008 DANEMARK 6328 271 2269 15 1554 1021 882 308 
009 GRECE 1433 
76 
270 22 327 614 119 81 
010 PORTUGAL 1848 197 161 654 613 67 
13 
80 
011 ESPAGNE 8729 159 2738 992 3984 1423 71 341 021 ILES CANARIE 1058 296 sli 17 10 23 432 16 028 NORVEGE 4034 1249 23 577 789 616 
030 SUEDE 11452 234 102 5740 248 1081 1971 1425 651 
032 FINLANDE 4925 235 6 1097 27 604 
4 
2068 679 209 
036 SUISSE 19297 220 3 7521 6 7506 2237 1105 695 
038 AUTRICHE 6838 214 1 4851 12 409 971 73 305 
046 MALTE 668 387 20 2 2 12 151 94 





3 14 052 TUROUIE 733 295 208 202 
056 U.R.S.S. 1854 i 17 14 1140 691 6 060 POLOGNE 849 
2 
252 53 526 
2 :i 3 204 MAROC 741 10 2 18 627 77 
79 208 ALGERIE 2353 108 283 3 1669 208 3 
212 TUNISIE 614 13 
7 
20 482 96 3 
276 216 LIBYE 697 59 
5 
238 99 18 
220 EGYPTE 1442 442 607 307 13 68 
248 SENEGAL 727 
6 
3 1 714 2 
:i 7 272 COTE IVOIRE 705 4 672 20 
H 141 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Oeutschlandl 'EM66a J Espana J France J Ireland J l Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
7332.99 
288 NIGERIA 185 1 14 124 18 27 
302 CAMEROON 232 3 19 210 
322 ZAIRE 377 51 326 
:i 372 REUNION 602 
1 1oS 1 
599 8 79 12 390 SOUTH AFRICA 303 24 70 
400 USA 2053 
s6 298 96 237 3 1195 25 199 404 CANADA 243 25 1 23 90 8 40 
458 GUADELOUPE 208 208 
462 MARTINIQUE 137 38 1ri 137 480 COLOMBIA 218 3 
1 508 BRAZIL 4 
9 29 17 2 :i 612 IRAQ 117 36 23 
616 IRAN 121 16 24 
:i 1 65 1 15 624 ISRAEL 141 
67 
45 15 72 5 
632 SAUDI ARABIA 1040 47 331 405 140 50 
636 KUWAIT 88 1 4 32 22 6 3 
647 U.A.EMIRATES 303 21 4 41 176 23 36 
662 PAKISTAN 71 15 15 36 1 4 
664 INDIA 75 
2s0 
2 60 7 1 5 
700 INDONESIA 259 
:i 5 2 sO 71 2 706 SINGAPORE 311 76 31 70 
732 JAPAN 133 39 1 3 2 88 
740 HONG KONG 147 50 16 22 2 57 
800 AUSTRALIA 163 100 2 36 3 21 
1000 W 0 R L D 116497 16659 147 13783 5 4179 33750 227 32690 11366 10 3881 
1010 INTRA-EC 64643 14864 58 7737 4 1087 25540 215 24964 8234 9 2095 1011 EXTRA-EC 31655 1775 90 6048 3089 8211 12 7706 3132 1 1587 
1020 CLASS 1 18627 1275 58 5140 221 2925 11 5383 2712 902 
1021 EFTA COUNTR. 15297 1218 20 4521 
4 
106 2582 3788 2568 494 
1030 CLASS 2 12129 488 28 848 2840 5180 1659 417 663 
1031 ACP~66) 2843 100 
4 
90 5 2211 178 62 196 
1040 CLA S 3 897 12 59 28 106 664 3 21 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING ~NCLUDING EMBROIDERPt, HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITIING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE, AND EMBROID RY STILETTOS, OF IRON R STEEL 
ARTICLES POUR EFFECTUER A LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, DE BRODERIE, DE FILET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, 
EN FER OU EN ACIER 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
AIGUILLES A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER 
001 FRANCE 23 2 13 
1 151 
8 
004 FR GERMANY 161 8 
14 
1 
005 ITALY 34 3 17 
400 USA 48 21 26 
1000 W 0 R L D 436 15 101 11 20 1 183 4 99 
1010 INTRA-EC 308 13 52 
10 
8 i 180 4 50 1011 EXTRA·EC 128 2 49 12 3 49 
1020 CLASS 1 93 39 3 1 2 46 




1 2 8 
1030 CLASS 2 36 10 10 1 3 
7333.90 HAND CARPET AND KNITIING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, BRODERIE, FILET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU BRODER 
1000 W 0 R L D 354 3 66 28 71 10 61 6 107 
1010 INTRA-EC 150 3 34 2 43 10 17 4 35 
1011 EXTRA·EC 204 32 26 28 44 2 72 
1020 CLASS 1 102 29 4 1 68 1021 EFTA COUNTR. 15 13 1 1 
7334 =~~[EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORHAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
EPINGLES SF DE PAR.URE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL 
7334.10 SAFETY PINS 
EPINGLES DE SURm 
004 FR GERMANY 112 110 
1000 W 0 R L D 351 55 3 3 9 2 278 
1010 INTRA-EC 194 31 
:i 3 4 i 158 1011 EXTRA-EC 155 24 5 120 
1020 CLASS 1 124 19 5 100 
1021 EFTA COUNTR. 42 17 5 20 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES A CHEVEUX, ONDULA TEURS ET SIMIL 
400 USA 134 19 56 59 
1000 W 0 R L D 669 18 92 8 143 165 77 185 1010 INTRA-EC 274 16 i 62 i 15 59 58 64 1011 EXTRA·EC 416 2 30 129 106 19 121 1020 CLASS 1 252 2 1 28 26 74 16 105 1021 EFTA COUNTR. 76 2 1 26 8 7 14 16 10 1030 CLASS 2 166 1 2 103 32 4 16 1031 ACP(66) 75 1 58 11 3 2 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL 
001 FRANCE 74 34 4 36 003 NETHERLANDS 50 30 
1 
18 005 ITALY 94 74 2 19 030 SWEDEN 33 10 
1 
19 036 SWITZERLAND 151 19 1 129 400 USA 92 8 5 79 800 AUSTRALIA 159 1 158 
1000 W 0 R L D 1778 12 3 357 450 16 2 37 9 892 101 0 INTRA-EC 451 2 




1 4 3 164 1030 CLASS 2 730 33 7 9 1 221 
7335 SPRINGS AND LEA YES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER 
7335.10 LEAF..SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
RESSORTS A LAMES ET LAMES DE RESSORT 
001 FRANCE 14637 766 1 5712 6005 
441 
519 270 1341 23 002 BELG.·LUXBG. 5327 
soli 6 3626 111 792 74 83 003 NETHERLANDS 9195 5369 
:i 21sB 1982 110 146 1160 40 004 FR GERMANY 13207 207 11 
100 
5613 3143 1062 854 005 ITALY 3485 1125 
13 
157 1912 
10 3:i 13 166 3 006 UTD. KINGDOM 2620 39 1304 170 31 731 289 
461 007 IRELAND 524 3 13 47 
142 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland , I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.99 
288 NIGERIA 595 4 45 378 ( 61 86 21 
302 CAMEROUN 726 13 50 662 ! 
:i 
1 
322 ZAIRE 538 150 1 384 I 
372 REUNION 1925 
2 489 2 
1921 ~ 4 40!i 10i 390 AFR. OU SUO 1791 9 517 213 400 ETATS-UNIS 13379 112 6792 188 2634 2083 100 1442 404 CANADA 863 55 144 2 250 166 18 228 
458 GUADELOUPE 660 660 
462 MARTINIQUE 601 
14i 347 
601 
:i :i 14 460 COLOMBIE 587 86 79 508 BRESIL 668 34 305 491 30 27 3i 612 IRAQ 1365 104 125 655 145 





624 ISRAEL 887 1 307 198 145 26 
632 ARABIE SAOUD 2782 134 332 8 1021 703 390 194 




407 61 26 20 
647 EMIRATS ARAB 1059 48 33 338 321 97 206 
662 TAN 1923 3 133 1503 213 48 23 
664 1425 3 69 1151 80 14 108 





706 Si OUR 1667 637 238 280 292 
732 JAP N 1055 434 144 
:i 
15 12 450 
740 HONG-KONG 751 247 
:i 
106 33 7 355 
800 AUSTRALIE 993 372 294 176 16 132 
1000 M 0 N 0 E 288722 19990 994 68332 12 5549 94260 1112 64063 17466 31 16913 
1010 INTRA.CE 178267 17172 211 34207 9 2883 55009 1019 47312 11428 25 9001 1011 EXTRA-CE 110364 2808 783 34124 2652 39192 93 18749 6038 5 7911 
1020 CLASSE 1 67340 1384 612 29289 sn 14723 81 11178 4449 5047 
1021 A E L E 46787 1214 1n 20518 9 316 10300 4 8044 3731 5 2483 1030 CLASSE 2 38690 1377 161 4232 1944 22648 12 3987 1576 2739 
1031 ACP~66~ 8078 332 9 248 44 6493 333 235 2 384 1040 CLA S 3 4334 47 10 603 131 1821 1585 12 125 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING ~NCLUDING EMBROIDEATJo HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE UKE, AND EMBROID RY STllETTOS, OF IRON A STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK-, FILET- UND ANDERE HANDARBEITEN, STICHEL ZUlli STICKEN, AUS STAHL 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
NAEH-, STOPF- UND STICKNADELN 
001 FRANCE 629 3 467 34 5 1 152 004 RF ALLEMAGNE 1701 325 
532 
3 1304 34 
005 ITALIE 1026 50 36 444 400 ETATS-UNiS 1021 447 3 534 
1000 M 0 N DE 7512 386 30 2806 59 474 59 71 1405 8 2214 
1010 INTRA.CE 4468 378 1 1497 3 143 12 27 1339 5 1063 
1011 EXTRA.CE 3046 8 29 1309 57 331 48 44 68 3 1151 
1020 CLASSE 1 2330 4 1055 1 68 41 27 61 1073 
1021 A E L E 843 8 2 479 56 29 3 12 61 :i 
257 
1030 CLASSE 2 689 24 227 254 6 17 4 70 
7333.90 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY SnLETTOS, OF IRON OR STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK~ FILET- UND AND.HANDARBEITEN, STICHEL ZUM SnCKEN, AUSGEN.NAEH-, STOPF- UND STICKNADELN 
1000 M 0 N DE 4100 42 20 1714 64 793 288 105 103 30 941 
1010 INTRA.CE 1926 23 3 761 18 462 288 48 75 28 220 
1011 EXTRA.CE 2172 19 17 952 45 331 58 27 2 721 
1020 CLASSE 1 1610 3 13 813 2 67 9 18 1 684 
1021 A E L E 509 13 406 9 2 17 62 
7334 ~~\[EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURUNG GRIPS AND THE UKE, OF IRON OR 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN, A US GEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
7334.10 SAFETY PINS 
SICHERHEITSNADELN 
004 RF ALLEMAGNE 515 2 3 510 
1000 M 0 N DE 3018 4 4 1031 6 98 21 15 1839 
1010 INTRA.CE 1469 4 4 530 3 4 14 2 
932 
1011 EXTRA.CE 1531 502 4 94 8 12 907 
1020 CLASSE 1 1227 3 448 8 8 6 754 
1021 A E L E 634 2 430 3 8 6 185 
7334.20 HAIRPINS, CURUNG GRIPS AND THE UKE 
HAARNADELN, LDCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN 
400 ETATS-UNIS 588 2 63 199 324 
1000 M 0 N DE 5603 207 23 1128 73 1121 820 826 1405 
1010 INTRA.CE 2406 178 23 742 6 131 273 511 565 1011 EXTRA.CE 3197 29 386 68 990 546 315 640 
1020 CLASSE 1 2002 22 23 372 109 413 291 772 
1021 A E L E 1024 22 23 347 66 39 197 291 
105 
1030 CLASSE 2 1193 7 12 882 134 24 68 
1031 ACP(68) 574 5 476 61 15 17 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURUNG GRIPS AND THE UKE 
NADELN, AUSGEN. SCHMUCK-, SICHERHEITS-, HAARNADELN, LDCKENWICKEL UND AEHNL. 
001 FRANCE 1018 2 
1i 
623 
4 6 49 2 342 003 PAYS-BAS 583 9 354 2 197 
005 ITALIE 1002 8 840 12 6 1i 
150 
030 SUEDE 512 239 
15 i 
250 
036 SUISSE 867 14 395 7 1 434 
400 ETATS-UNiS 1033 105 
5 
14 3 911 
800 AUSTRALIE 738 12 1 720 
1000 M 0 N 0 E 11071 28 41 4953 123 226 32 196 82 2 5389 
1010 INTRA.CE 4643 19 11 2869 i 4 98 28 122 44 2 1448 1011 EXTRA.CE 6428 7 30 2064 119 128 4 74 38 3941 
1020 CLASSE 1 4886 29 1628 6 38 4 19 34 2926 




15 1 17 27 
2 
688 
1030 CLASSE 2 1593 1 407 90 55 3 915 
7335 SPRINGS AND LEA YES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
FED ERN UNO FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
7335.10 LEAF-5PRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
BLA TTFEDERN UND FEDERBLAETTER 
001 FRANCE 21369 1232 15 12300 4963 87:i 
906 552 1334 65 
002 BELG.-LUXBG. 10600 
1:i 
7732 153 1557 96 187 





004 RF ALLEMAGNE 20509 242 62 10570 3920 2130 1658 
005 ITALIE 5463 1562 1 407 189 3073 2i 216 
30 191 10 
006 ROYAUME-UNI 6052 n 188 3000 210 59 2004 279 656 007 lALANDE 806 26 24 106 
H 143 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France l Ireland I l Nederland l Porlugal I ltalia UK 
7335.10 
008 DENMARK 721 348 4 6 123 221 19 
011 SPAIN 551 
1 6 434 10 15 2 90 2 028 NORWAY 288 134 2 24 119 829 030 SWEDEN 6308 521 24 1541 491 14 187 2699 
032 FINLAND 428 1 199 1 23 
227 
036 SWITZERLAND 691 1 639 6 22 
038 AUSTRIA 811 712 4 72 23 
064 HUNGARY 519 519 660 5 208 ALGERIA 1176 510 
131 46 1 400 USA 881 626 74 1 
706 SINGAPORE 350 338 11 1 
1000 W 0 R L D 64ns 3206 71 23453 5 8747 11547 10 4871 2898 5326 4639 
1010 INTRA-EC 50521 2645 31 17239 3 6499 9994 10 4028 2187 4402 1483 
1011 EXTRA-EC 14253 561 40 6215 2 248 1553 843 711 924 3156 
1020 CLASS 1 9613 522 38 3903 131 581 262 592 878 2706 
1021 EFTA COUNTR. 8558 522 35 3243 
100 
505 133 588 830 2702 
1030 CLASS 2 3964 39 2 1787 951 535 119 47 374 
1031 ACP~66) 887 1 49 26 178 2n 18 338 
1040 CLA S 3 678 524 8 21 47 76 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS 
001 FRANCE 513 
1 3 
172 2 33 307 1 004 FR GERMANY 285 
115 
21 247 10 
005 ITALY 115 
13 1 3 030 SWEDEN 89 72 
1000 W 0 R L D 1783 20 3 892 8 38 152 8 594 70 
1010 INTRA-EC 1245 7 3 502 8 20 63 7 580 63 1011 EXTRA-EC 537 13 391 15 89 1 12 8 
1020 CLASS 1 378 13 315 1 29 1 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 288 13 231 
8 
1 5 1 12 3 
1030 CLASS 2 125 41 14 61 1 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN FILS POUR SIEGES, UTERIE ET SIMIL 
002 BELG.-LUXBG. 669 
166 
432 2 27 207 1 
003 NETHERLANDS 443 363 214 1 4 6 4 57 004 FR GERMANY 858 419 41 24 
1000 W 0 R L D 4170 699 406 1108 5 126 45 76 509 378 313 505 
1010 INTRA-EC 3063 656 364 864 1 42 9 72 176 285 290 264 
1011 EXTRA-EC 1108 43 22 244 3 64 36 4 333 93 23 221 
1020 CLASS 1 425 16 16 221 
3 a4 36 4 51 66 23 55 1030 CLASS 2 675 27 5 19 282 26 166 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STER OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU' A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN FILS 
001 FRANCE 9283 164 27 4195 673 
729 
2 3531 203 219 249 
002 BELG.-LUXBG. 10124 
362 
24 7582 11 11 1292 278 1 196 





004 FR GERMANY 5231 345 75 
571 
705 1705 1848 266 







D06 UTD. KINGDOM 3942 9 71 2675 412 9 98 
470 007 IRELAND 827 2 18 23 111 
3 
1 2 
008 DENMARK 366 1 246 
5 
27 12 78 19 
009 GREECE 258 1 81 1 117 44 9 
010 PORTUGAL 388 3 
2 
47 241 28 44 
2 5 
5 
011 SPAIN 1344 4 718 317 259 37 
028 NORWAY 264 50 108 104 
1089 17 
2 12 8 
030 SWEDEN 5936 61 269 3219 52 25 1204 
032 FINLAND 959 1 11 829 4 
7 
. 8 79 26 
036 SWITZERLAND 1076 2 4 912 6 134 4 7 
038 AUSTRIA 2272 2 2 2045 1 211 9 2 
048 YUGOSLAVIA 247 2 137 3 105 
12 052 TURKEY 219 
4 
142 29 36 
060 POLAND 291 99 5 175 7 
062 CZECHOSLOVAK 106 75 30 
064 HUNGARY 106 9 105 21 327 1 13 208 ALGERIA 571 201 
251 4 216 LIBYA 255 53 1 5 390 SOUTH AFRICA 108 6 12 47 9 40 400 USA 10609 10087 26 79 55 296 
404 CANADA 142 1 74 14 1 34 5 13 
508 BRAZIL 53 16 26 11 





647 U.A.EMIRATES 28 1 2 1 664 INDIA 158 48 5 
17 
102 
706 SINGAPORE 138 56 1 49 13 
732 JAPAN 53 43 
3 
9 
10 4 34 800 AUSTRALIA 213 159 2 
1000 W 0 R L D 66075 1121 649 38863 7 2266 6499 72 9576 1297 242 3483 
101 0 INTRA-EC 40632 939 231 20021 1 2123 6ns 37 n36 986 239 1540 
1011 EXTRA-EC 25444 182 418 18642 6 143 1721 35 1640 311 3 1943 
1020 CLASS 1 22144 125 411 17812 65 1173 35 675 195 1 1652 
1021 EFTA COUNTR. 10532 116 395 7112 
6 76 
1101 23 407 129 1 1248 
1030 CLASS 2 2669 52 6 744 539 843 116 2 285 
1031 ACP~66) 330 36 2 51 1 93 89 3 2 55 1040 CLA S 3 633 5 287 1 9 322 7 
7336 STOVESERANGEt COOKERSE GRATESR FIRES AND OTHER SPACE HEATER~GAS-RINGVLATE WARMERS, WASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPM NT USE FOR DOM snc PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON OR STEEL 
POELE\ CALORIFERE~ CUISINIERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON RECTA., POUR USAGES DOMESOOUES, LEURS 
PARTIE , EN FONTE, R OU ACIER · 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLJDES 





002 BELG.-LUXBG. 999 
59 
73 483 206 13 48 20 
003 NETHERLANDS 769 22 566 2 14 
5 
7 35 99 004 FR GERMANY 336 15 125 
129 
1 44 50 61 
005 ITALY 189 1 356 14 24 393 24 5 16 D06 UTD. KINGDOM 1144 271 3 5 92 263 007 IRELAND 404 9 5 64 2 14 36 41 9 011 SPAIN 343 127 108 9 40 
030 SWEDEN 209 2 46 65 7 8 8 16 4 62 036 SWITZERLAND 389 132 130 75 4 25 8 6 
038 AUSTRIA 544 27 460 2 31'i 51 1 3 400 USA 475 9 2 19 1 132 
632 SAUDI ARABIA 235 1 1 
141 
233 
800 AUSTRALIA 418 32 2 10 233 
1000 W 0 R L D 8264 105 843 2652 442 588 1025 1164 202 15 1228 
1010 INTRA-EC 4769 103 585 1792 368 341 502 348 161 9 562 
1011 EXTRA-EC 3501 3 258 860 75 248 524 819 41 7 666 
1020 CLASS 1 2600 2 256 830 9 151 510 203 18 8 615 
1021 EFTA COUNTR. 1403 2 252 760 7 87 13 92 15 6 169 
1030 CLASS 2 881 1 2 15 66 94 14 615 23 51 
1031 ACP(66) 165 1 5 11 130 1 17 
144 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7335.10 
008 DANEMARK 1432 
6 
847 10 
·' 34 252 252 37 011 ESPAGNE 1555 1345 30 ' 59 4 108 3 028 NORVEGE 652 2 21 362 3 34 221 9 030 SUEDE 10373 1060 136 3470 793 17 369 799 3729 032 FINLANDE 909 
2 
18 453 3 4 425 2 4 036 SUISSE 2011 6 1860 20 65 58 
3 036 AUTRICHE 2095 1865 16 161 50 064 HONGRIE 822 
2 19 
822 
942 22 208 ALGERIE 1641 653 16 3 1 400 ETAT5-UNIS 2881 2621 115 13 7 46 706 SINGAPOUR 1013 971 37 2 2 1 
1000 M 0 N DE 115162 5165 507 53751 24 7185 21160 21 7381 8465 6573 6930 1010 INTRA-CE 86780 4037 276 38614 15 6883 18044 21 5582 4941 5694 2673 
1011 EXTRA-CE 28382 1127 231 15137 9 302 3116 1800 1523 879 4258 
1020 CLASSE 1 19751 1065 201 10939 4 79 971 715 1167 847 3763 
1021 A E L E 16131 1063 186 8065 
5 209 837 282 1153 801 3744 1030 CLASSE 2 7461 62 31 3280 2071 1009 356 32 406 
1031 ACP~66~ 1957 10 207 43 685 556 102 1 353 1040 CLA S 3 1168 917 13 73 76 89 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
SPIRALFLACHFEDERN 
001 FRANCE 1745 1 
19 
1236 1 35 57 7 441 9 004 RF ALLEMAGNE 504 7 
784 
26 373 37 
005 ITALIE 789 36 1 2 4 1 3 030 SUEDE 815 758 21 
1000 M 0 N DE 8462 89 21 6623 1 15 194 293 56 875 295 
1010 INTRA-CE 4835 53 19 3400 1 1 127 115 39 851 230 1011 EXTRA-CE 3625 36 2 3222 14 67 178 17 23 65 
1020 CLASSE 1 2683 32 1 2675 4 7 70 17 22 55 
1021 A E L E 1961 32 1 1850 
1 10 
3 22 4 22 27 
1030 CLASSE 2 519 5 1 326 58 108 1 9 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
MATRAmN- UNO POLSTERFEDERN 
002 BELG.-LUXBG. 73S 
213 1 
411 4 26 293 1 
003 PAYS-BAS 648 326 8 7 6 12 102 004 RF ALLEMAGNE 901 383 276 53 162 
1000 M 0 N DE 4907 765 339 1277 18 153 73 70 663 502 215 832 
1010 INTRA-CE 3510 707 294 968 8 63 16 66 234 409 194 551 
1011 EXT RA-CE 1397 58 45 309 10 90 57 4 429 93 21 281 







1030 CLASSE 2 860 29 15 3S 56 370 27 223 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
FEDERN, AUSGEN.BLATT-, SPIRALFLACH-, MATRAmN- U.POLSTERFEDERN 
001 FRANCE 36410 993 457 23335 1291 
2184 
12 7801 672 272 1577 




44 110 1777 2074 3 676 
003 PAYS-BAS 18946 102 14953 472 724 1 432 
1022 14 
529 
004 RF ALLEMAGNE 15193 1520 1398 
5587 
9 1286 3928 75 4534 1407 
005 ITALIE 11782 140 41 6 5324 12 
1305 
28 46 644 006 ROYAUME-UNI 17372 81 560 13134 254 954 37 999 




72 51 2DO 114 
009 GRECE 944 5 537 21 196 108 61 
010 PORTUGAL 1771 21 2 288 863 320 205 11 8 61 011 ESPAGNE 7314 41 15 4642 970 1360 27 251 
028 NORVEGE 1283 112 263 687 6 
117 
23 97 95 
030 SUEDE 15568 126 1432 9639 
2 
1779 195 189 
9 
2091 
032 FINLANDE 2834 10 129 2287 34 46 66 192 105 036 SUISSE 8687 40 91 7175 
1 
118 1080 58 79 
036 AUTRICHE 10768 10 29 10212 25 442 38 11 
048 YOUGOSLAVIE 1697 1 41 1070 
3 
55 530 
75 052 TURQUIE 1746 
37 8 1343 62 263 060 POLOGNE 766 279 26 379 37 
062 TCHECOSLOVAQ 533 4 6 429 1 93 
4 064 HONGRIE 747 3 733 
1oS 
1 6 
1 208 ALGERIE 1324 45 262 878 5 28 
216 LIBYE 654 2 1 643 1 7 
390 AFR. DU SUD 921 45 379 648 46 12 7 58 33 170 400 ETATS-UNIS 34613 31261 182 829 136 1726 
404 CANADA 945 24 1 366 13 13 458 12 58 
508 BRESIL 677 3 473 12 159 6 24 




2 28 95 
647 EMIRATS ARAB 1025 
6 
13 3S 1 23 
664 INDE 1160 1 557 90 110 5 391 
706 SINGAPOUR 752 6 
3 
488 67 43 67 81 





228 8DO AUSTRALIE 1611 9 1 1165 44 56 28 
1000 M 0 N DE 233472 6151 5262 153449 33 4772 19423 505 24646 8460 367 12404 
1010 INTRA-CE 136178 4581 2789 79984 9 4232 14701 287 17664 5160 344 6427 
1011 EXTRA-CE 97284 1567 2472 73464 24 540 4719 219 6982 1298 22 5977 
1020 CLASSE 1 81837 391 2399 66813 101 2390 219 4032 790 9 4693 
1021 A E l E 39202 298 1962 30009 
24 
4 1962 163 1828 577 9 2390 
1030 CLASSE 2 12788 1126 58 4962 408 2184 2264 503 13 1246 
1031 ACP~66~ 1041 93 1 169 4 432 139 41 13 149 1040 CLA S 3 2665 51 15 1690 31 145 688 6 39 
7336 STOVESERANGE~ COOKERSE GRATES!\ FIRES AND OTHER SPACE HEATER~GAS-RINGWLATE WARMERS, WASH BOILERS AND SIMD..AR 
EQUIPM NT USE FOR DOM STIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON OR STEEL 
RAUMHEIZOEFE~ HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UNO AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICNT ELEKTRISCH, TEILE 
DAVON, AUS EIS N ODER STAHL 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 
GERAm MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNQ ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 1226 54 9 336 61 
361 
117 438 2 209 
002 BELG.-LUXBG. 2107 
139 
213 829 381 30 112 147 34 





004 RF ALLEMAGNE 1111 30 558 
511 
2 117 120 141 
005 ITALIE 676 7 2 34 71 
1228 s6 18 33 006 ROYAUME-UNI 3S34 960 804 7 29 420 
so5 007 lALANDE 1139 
14 15 
3DO 4 34 
61 
196 
23 011 ESPAGNE 1031 501 260 3S 
27 
122 




30 14 46 
9 
159 
036 SUISSE 1370 605 377 243 9 61 39 




6 668 123 4 400 ETATS-UNIS 1006 44 3 24 6 255 
632 ARABIE SAOUD 953 2 4 360 946 1 676 8DO AUSTRALIE 1209 132 4 36 1 
1000 M 0 N DE 24085 257 2820 7168 2 1322 1736 2622 4080 972 33 3073 
1010 INTRA-CE 12972 246 1828 4416 2 759 927 1446 1197 723 23 1407 1011 EXTRA-CE 11113 11 992 2752 563 808 1176 2884 249 10 1666 
1020 CLASSE 1 7482 5 986 2800 32 499 1155 545 98 9 1553 
1021 A E L E 4256 4 970 2232 
2 
23 281 23 233 78 9 403 
1030 CLASSE 2 3525 6 7 64 531 302 21 2327 151 114 
1031 ACP(66) 532 6 2 24 71 415 3 11 
H 145 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
7338.11 SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE H'EATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS 




002 BELG.-LUXBG. 1850 
870 
119 548 5 9 421 2 
003 NETHERLANDS 1749 85 600 2 75 79 33 605 5 004 FR GERMANY 4758 201 1834 
1oS 
8 1504 603 i 3 005 ITALY 494 3 47 2 335 
28 12s 
1 
006 UTD. KINGDOM 731 65 226 135 7 97 41 7 
177 007 IRELAND 209 2 21 915 11 3 010 PORTUGAL 1091 
131 
2 165 95 34 4 011 SPAIN 1506 301 9 915 21 
028 NORWAY 460 5 410 26 17 1 1 
030 SWEDEN 323 143 77 22 75 1 5 
036 SWITZERLAND 2585 44 598 889 799 188 67 
036 AUSTRIA 1153 1 109 849 153 30 11 
125 400 USA 1021 550 30 50 222 38 6 
732 JAPAN 181 3 100 5 25 1 44 3 
1000 W 0 R L D 24364 5995 3947 4277 1257 5217 110 1455 1535 164 407 
1010 INTRA-EC 17895 5125 2503 2354 1184 3785 110 1015 1391 164 264 
1011 EXTRA·EC 6469 870 1443 1923 73 1432 440 144 144 
1020 CLASS 1 6158 868 1432 1913 2 1360 303 141 139 
1021 EFTA COUNTR. 4591 209 1208 1790 
71 
1078 221 84 1 
1030 CLASS 2 285 1 11 4 72 119 3 4 
7336.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
001 FRANCE 104 4 
24 
100 2i 002 BELG.·LUXBG. 101 10 
156 
45 
006 UTD. KINGDOM 300 2 142 
49 007 IRELAND 105 27 29 
632 SAUDI ARABIA 557 557 
1000 W 0 R L D 2724 11 4 173 3 58 280 168 1889 33 2 105 
1010 INTRA·EC 979 9 
4 
51 3 1 109 168 530 31 2 80 1011 EXTRA·EC 1743 2 121 58 170 1358 2 25 
1020 CLASS 1 198 , 119 3 , 14 57 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 138 2 
, 118 55 8 10 2 1 1030 CLASS 2 1548 3 2 158 1301 24 
1031 ACP(66) 335 2 , 1 23 300 2 6 
7338.35 LIQUID FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 528 125 17 88 
97 
298 j 002 BELG.·LUXBG. 144 
1s 
30 
4 ,; 10 004 FR GERMANY 150 
100 
116 2 , 
036 SWITZERLAND 116 1 , 11 3 2 036 AUSTRIA 305 299 2 2 
1000 W 0 R L D 1682 188 18 542 9 123 254 499 39 14 
1010 INTRA-EC 1072 180 4 64 4 114 230 432 37 7 
1011 EXTRA·EC 811 8 13 478 5 9 24 87 2 7 
1020 CLASS 1 454 1 7 410 1 1 20 5 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 443 6 6 409 1 1 19 5 2 1030 CLASS 2 154 5 65 4 8 4 62 
7338.37 ~g18N~i~~~~r~ES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 467 164 1 7 
37 
210 75 10 
002 BELG.·LUXBG. 797 
57 8 2 3 19 51 699 5 003 NETHERLANDS 151 42 
327 
22 20 3 004 FR GERMANY 577 51 , 
4 
5 168 5 
006 UTD. KINGDOM 132 55 3 3 108 14 5 2 011 SPAIN 85 1 22 
1000 W 0 R L D 2515 334 13 53 45 395 27 744 646 5 53 
1010 INTRA·EC 2332 331 9 50 30 374 27 622 845 5 39 
1011 EXTRA·EC 183 2 4 4 15 21 123 14 
1020 CLASS 1 106 2 3 4 9 13 66 9 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 3 4 11 45 5 
7338.55 STOVEs, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GA2EUX YC MIXTES 
001 FRANCE 8234 4 5 1957 368 6227 1 39 002 BELG.·LUXBG. 2167 6 39 339 1354 59 8 003 NETHERLANDS 606 90 2 500 96 8 004 FR GERMANY 275 2 
97 775 
9 584 159 8 006 UTD. KINGDOM 5193 32 3705 
1406 007 IRELAND 1577 57 54 60 
010 PORTUGAL 319 40 i 278 23 1 011 SPAIN 173 
476 
138 9 021 CANARY ISLAN 480 54 2 1 1 030 SWEDEN 125 
sO 61 2 8 032 FINLAND 164 8 35 47 49 036 SWITZERLAND 273 49 45 144 
036 AUSTRIA 235 141 93 
28 046 MALTA 158 5 125 
052 TURKEY 383 60 
8 3 
323 
212 TUNISIA 222 211 
216 LIBYA 823 822 
220 EGYPT 389 
,; 37 389 272 IVORY COAST 151 103 
288 NIGERIA 245 2 
6 
241 
302 CAMEROON 518 200 311 330 ANGOLA 177 15 40 161 372 REUNION 475 435 373 MAURITIUS 278 10 266 
390 SOUTH AFRICA 146 2 143 458 GUADELOUPE 355 139 216 
462 MARTINIQUE 423 147 276 
472 TRINIDAD, TOB 144 
4 18 3 
144 600 CYPRUS 430 390 14 604 LEBANON 538 , 7 11!i 528 624 ISRAEL 465 i 344 632 SAUDI ARABIA 9078 1 9076 636 KUWAIT 1364 3 1361 640 BAHRAIN 342 341· 644 QATAR 281 279 2 
00 !I'""" 1067 1067 649 N 280 267 13 700 NEStA 429 429 701 YSIA 406 406 706 S PORE 387 382 5 740 H KONG 261 219 42 800 AUSTRALIA 160 149 11 
1000 W 0 R L D 42577 22 90 872 4038 1368 584 33951 160 32 1659 1010 INTRA·EC 18706 12 4 312 i 3187 432 584 12538 157 23 1479 1011 EXTRA·EC 23831 10 88 360 871 897 21415 3 8 180 1020 CLASS 1 1796 69 342 47 193 1064 , 60 
146 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France j Ireland I I tali a I Nede~and I Portugal I UK 
7338.19 SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUANCES , 
GERAm MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 13168 8575 219 2189 690 
1684 18 ' 
443 764 268 
002 BELG.-LUXBG. 5182 
3031 
392 1092 7 23 1834 125 7 
003 PAY8-BAS 5494 266 1412 3 173 412 163 
2856 
34 
004 RF ALLEMAGNE 15097 561 6632 359 10 3743 1286 1 9 005 ITALIE 1450 15 173 6 892 
86 ' 343 
4 
006 ROYAUME-UNI 1972 166 641 257 15 247 208 9 
007 lALANDE 513 
8 
1 47 332 22 26 443 010 PORTUGAL 857 1 9 473 355 48 14 011 ESPAGNE 4285 986 443 29 2381 45 
028 NORVEGE 1594 13 1440 70 54 11 3 :i 
030 SUEDE 1077 524 258 56 207 5 27 
:i 036 SUISSE 8613 180 2060 3560 2045 460 305 
038 AUTRICHE 3338 3 386 2445 360 88 56 
247 400 ETATS-UNIS 2508 1207 102 168 527 198 59 
732 JAPON 621 9 361 25 35 6 174 10 
1000 M 0 N DE 68487 15659 13714 12091 1219 13226 516 4079 6689 181 1113 
1010 INTRA-CE 48556 13374 8768 5544 1065 9732 516 2560 6021 180 796 
1011 EXTRA-CE 19929 2284 4946 6547 154 3494 1519 668 317 
1020 CLASSE 1 18876 2278 4895 6492 9 3341 922 651 288 
1021 A E L E 14794 783 4193 6144 1 2704 571 392 6 
1030 CLASSE 2 995 6 49 22 142 151 580 17 28 
7338.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 522 44 1 
154 
475 
81 002 BELG.-LUXBG. 509 57 2 
901 
214 
006 ROYAUME-UNI 1682 16 765 
261 007 lALANDE 504 100 142 
632 ARABIE SAOUD 1855 2 1853 
1000 M 0 N DE 11956 47 41 1049 24 315 1445 952 7291 142 38 612 
1010 INTRA-CE 4581 34 1 368 
24 
2 593 950 2123 135 38 375 1011 EXTRA-CE 7359 12 40 681 313 850 1 5156 7 237 
1020 CLASSE 1 1128 4 660 19 5 109 1 301 2 27 
1021 A E L E 811 
11 
4 641 
5 308 60 1 78 1 38 26 1030 CLASSE 2 6223 35 17 738 4856 5 210 
1031 ACP(86) 1499 11 2 9 1 91 1302 2 37 44 
7338.35 ~PU~~~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 2354 637 8 54 350 
400 
1299 6 
002 BELG.-LUXBG. 702 
89 
4 122 28 34 36 44 004 RF ALLEMAGNE 819 21 
551 
622 20 7 
036 SUISSE 643 1 4 1 68 20 9 038 AUTRICHE 1155 1118 11 17 
1000 M 0 N DE 8002 953 342 2254 50 471 1350 2271 279 31 
1010 INTRA-CE 5165 921 83 266 26 433 1204 1948 270 13 
1011 EXTRA-CE 2838 32 259 1988 25 38 148 323 9 18 
1020 CLASSE 1 2107 3 182 1733 4 1 119 38 9 18 
1021 A E L E 2038 1 145 1727 4 1 113 38 9 
1030 CLASSE 2 710 29 77 238 21 37 27 281 
7338.37 ~18N~~~~fES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 3158 1831 
1 
20 68 309 573 616 50 002 BELG.-LUXBG. 9469 
so4 12 8 7i 379 8712 48 003 PAY8-BAS 1190 15 437 4 133 
216 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1831 187 6 li 42 879 21 472 50 006 ROYAUME-UNI m 1 23 12 496 195 
12 18 011 ESPAGNE 887 705 6 11 135 
1000 M 0 N DE 19477 3314 71 573 215 1565 110 2984 10203 12 430 
1010 INTRA-CE 18255 3283 23 524 149 1297 110 2362 10198 12 297 
1011 EXTRA-CE 1221 31 48 49 66 267 622 5 133 
1020 CLASSE 1 790 28 40 49 35 205 340 2 91 
1021 A E L E 578 7 36 48 173 258 1 55 
7338.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 26269 42 11 55 5593 
1472 
20389 6 173 
002 BELG.-LUXBG. 7508 65 1 246 832 4548 
372 38 





006 ROYAUME-UNI 23077 2 116 16703 3 5534 007 lALANDE 6370 335 179 320 
010 PORTUGAL 1209 
5 9 93 5 1110 71 6 011 ESPAGNE 693 
1501 
529 74 
021 ILES CANARIE 1533 
2s:i 
15 10 7 
030 SUEDE 676 36:i 404 7 
11 
032 FINLANDE 813 46 
124 
205 199 
038 SUISSE 1338 3 304 215 692 
038 AUTRICHE 1207 3 905 299 143 046 MALTE 668 
1 :i 
29 496 
052 TURQUIE 1589 385 
2:i 22 1200 212 TUNISIE 855 2 1 8 799 
218 LIBYE 2469 3 2 1 2483 
220 EGYPTE 1911 
24 
1 1910 
272 COTE IVOIRE 558 6 9 156 378 288 NIGERIA 932 
2i 
7 1 908 
5 302 CAMEROUN 1561 
4 
457 26 1052 
330 ANGOLA 575 54 1 516 
372 REUNION 1556 129 1427 
373 MAURICE 1059 19 1040 j 390 AFR. DU SUD 500 11 482 
458 GUADELOUPE 1233 44S 788 
462 MARTINIQUE 1419 459 960 
472 TRINIDAD, TOB 552 28 1i 4:i 14 552 11i 600 CHYPRE 1821 1649 
604 LIBAN 1744 j 2 3 18 54i 1723 1i 624 ISRAEL 2088 
4 
1520 
632 ARABIE SAOUD 28979 6 28969 
636 KOWEIT 5181 20 
2 
5161 
640 BAHREIN 1226 2 1222 4 644 QATAR 1138 1134 
647 EMIRATS ARAB 3739 
2 
3739 
8i 649 OMAN 1038 953 
700 INDONESIE 1788 1788 
701 MALAYSIA 1203 1203 26 706 SINGAPOUR 1601 1580 
740 HONG-KONG 1183 940 243 
800 AUSTRALIE 706 635 71 
1000 M 0 N DE 154929 205 494 4555 11 11597 5862 3015 121353 871 98 6868 
1010 INTRA-CE 69908 130 27 2349 
11 
9039 1768 3015 48758 847 72 5903 
1011 EXTRA-CE 84775 74 467 2206 2559 3849 74595 24 25 965 
1020 CLASSE 1 8327 2 351 2053 179 1130 4214 6 392 
H 147 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EM66a J Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7338.55 
1021 EFTA COUNTR. 849 
10 
67 270 36 179 288 
2 8 
9 
1030 CLASS 2 22000 11 17 818 704 20329 100 
1031 ACP(66) 2319 8 7 3 240 126 1916 1 8 10 
7338.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-I'LATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 1099 10 107 9 13i 
930 5 18 20 
002 BELG.-LUXBG. 527 
48 
53 9 257 68 9 
D03 NETHERLANDS 283 59 2 70 93 
19 
11 
004 FR GERMANY 366 1 55 209 135 2 005 ITALY 102 
4 266 46 18 1115 3i 1 006 UTD. KINGDOM 2221 55 731 75 007 IRELAND 99 4 1 3 4 12 
009 GREECE 58 3 32 22 
5 
1 
011 SPAIN 126 22 
129 
10 78 10 
021 CANARY ISLAN 131 
6i 32 
2 
036 SWITZERLAND 113 4 16 
:i 038 AUSTRIA 92 57 19 13 
400 USA 229 71 
5 
17 51 90 
624 ISRAEL 176 83 87 
632 SAUDI ARABIA 162 1 1 159 
708 SINGAPORE 133 
12 
3 130 20 800 AUSTRALIA 102 14 55 
1000 W 0 R L D 7658 62 14 668 484 1932 18 4011 161 27 281 
1010 INTRA-EC 4997 61 8 365 296 1287 18 2686 127 19 130 
1011 EXTRA-EC 2664 2 8 304 188 645 1325 34 9 151 
1020 CLASS 1 849 5 287 7 175 208 25 142 
1021 EFTA COUNTR. 342 
2 
3 175 4 91 47 
9 
22 
1030 CLASS 2 1798 1 15 180 469 1112 9 
1031 ACP(66) 437 2 1 3 67 354 9 1 
7338.81 ~H ~~R~~~~i[pTL~EL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/11187 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm A PARTIR DU 01111187 
001 FRANCE 1857 1272 283 
48 
268 32 1 
002 BELG.-LUXBG. 798 
8i 
88 52 602 10 





004 FR GERMANY 120 
133 4i 
80 
005 ITALY 399 62 33 4 15 192 006 UTD. KINGDOM 868 79 10 698 
12i 007 IRELAND 131 56 5 9 1 036 SWITZERLAND 73 12 
038 AUSTRIA 163 
2 
159 4 
048 YUGOSLAVIA 84 82 30 93 400 USA 123 





en SECR.INTRA 0 236 
1000 W 0 R L D 5353 1418 1003 1 52 150 4 606 1788 333 
101 0 INTRA·EC 4508 1418 695 i 48 126 4 523 1553 143 1011 EXTRA·EC 611 2 306 4 25 83 190 
1020 CLASS 1 553 2 305 13 59 174 
1021 EFTA COUNTR. 255 223 13 17 2 
733&.69 a~sJnA~~¥~~.fPJUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 2225 14 69 1173 
13 
16 890 52 11 
002 BELG.-LUXBG. 625 
14 3 
3 342 7 213 33 14 
D03 NETHERLANDS 141 3 11 
87 
102 
ali 8 004 FR GERMANY 1068 2 348 536 5 
005 ITALY 521 18 
7 
471 3 459 443 17 12 006 UTD. KINGDOM 2631 127 1551 2 42 
226 007 IRELAND 447 194 54 27 008 DENMARK 438 314 51 
2 
19 
009 GREECE 356 133 14 207 
010 PORTUGAL 155 6 i 105 8 41 1 4 011 SPAIN 140 
34 
46 73 9 
036 SWITZERLAND 132 2 8 n 10 
038 AUSTRIA 129 6 39 83 1 
2 068 BULGARIA 321 
2 
319 
19 13 10 3 400 USA 441 311 83 
404 CANADA 100 6 33 1 2 1 96 624 ISRAEL 123 2 61 20 1 
804 NEW ZEALAND 146 115 31 
1000 W 0 R L D 11310 184 8 94 6 5971 356 498 3323 311 2 559 
1010 INTRA·EC 8745 181 3 84 6 4641 227 483 2582 243 1 300 1011 EXTRA·EC 2583 3 5 9 1329 128 13 741 68 1 260 
1020 CLASS 1 1264 2 4 9 669 65 13 247 34 221 
1021 EFTA COUNTR. 366 3 8 6 121 38 1n 15 4 1030 CLASS 2 980 1 341 63 476 34 37 
1040 CLASS 3 338 319 17 2 
7338.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
PARTIES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINIERES ETC. 
001 FRANCE 8017 1782 6 1020 227 
494 
1 603 2265 n 36 
002 BELG.-LUXBG. 1810 549 22 152 10 13 153 957 9 D03 NETHERLANDS 1170 15 357 1 109 16 78 
2782 
45 
004 FR GERMANY 6180 1539 364 
15 
6 984 8 423 81 005 ITALY 112 4 8 1 68 274 2 14 006 UTD. KINGDOM 1979 184 47 10 40 84 1332 458 007 IRELAND 506 
12 i 22 17 15 6 5 010 PORTUGAL 1043 2 63 945 
3i 
3 
011 SPAIN 605 171 5 15 107 274 2 
028 NORWAY 1105 982 83 21 6 3 
11i 
10 
030 SWEDEN 351 37 176 14 2 7 4 
036 SWITZERLAND 463 26 41 158 184 43 7 3 
038 AUSTRIA 1298 33 4 1102 6 80 92 1 
062 CZECHOSLOVAK 38 
8 134 
28 10 
208 ALGERIA 328 6 146 40 212 TUNISIA 315 18 1 63 208 19 
216 LIBYA 142 
3 
3 138 1 
220 EGYPT 178 
3 9 6 19 248 175 400 USA 879 318 22 253 
456 DOMINICAN R. 242 
10 
242 
484 VENEZUELA 34 24 
500 ECUADOR 123 
12 30 123 624 ISRAEL 192 
7 
149 
628 JORDAN 283 275 
632 SAUDI ARABIA 103 103 
701 MALAYSIA 164 i 164 740 HONG KONG 382 6 375 
1000 W 0 R L D 27652 5n2 745 3021 10 537 2489 385 5539 7612 79 1463 
101 0 INTRA·EC 19588 4319 419 1652 1 272 1894 122 2800 7376 78 655 
101 1 EXTRA·EC 8067 1453 326 1370 10 265 594 284 2739 236 2 808 
1020 CLASS 1 4492 1415 324 1322 17 268 262 273 231 380 
148 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7336.55 
1021 A E L E 4293 1 331 1571 
,; 128 1048 1197 17 1030 CLASSE 2 76269 73 80 142 2366 2717 70269 18 25 568 1031 ACP(66) 8413 61 54 29 574 452 7161 6 25 51 
7336.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 7287 113 1 1183 56 
829 
5711 30 74 119 
002 BELG.-LUXBG. 3570 
255 i 
742 71 1374 534 20 
003 PAYS-BAS 2087 549 25 675 522 
134 
60 004 RF ALLEMAGNE 2707 12 2 844 1692 851 16 005 ITALIE 1300 
4 55 2006 447 1o4 6749 5 4 006 ROYAUME-UNI 15499 645 5664 272 
34i 007 lALANDE 531 
i 
52 13 20 39 66 
009 GRECE 621 61 464 92 
18 :i 
3 




67 345 40 
021 ILES CANARIE 818 5 4 18 
:i 
1 
036 SUISSE 900 376 23 395 102 1 
038 AUTRICHE 895 524 247 106 2 16 
400 ETATS-UNIS 2977 1301 38 285 97 1294 624 ISRAEL 1273 3 698 525 1 
632 ARABIE SAOUD 633 3 2 5 595 28 
706 SINGAPOUR 947 2 4 29 910 j 1 800 AUSTRALIE 849 241 130 305 166 
1000 M 0 N DE 52636 397 189 8004 3346 14957 104 21808 1286 200 2345 
1010 IN TRA-CE 35286 384 110 4465 2239 10342 104 15965 993 n 607 
1011 EXT RA-CE 17350 14 79 3539 1107 4615 5843 293 123 1737 
1020 CLASSE 1 8166 4 66 3373 41 1956 981 118 1627 
1021 A E L E 2885 
10 
44 1394 24 1033 301 5 
12:i 
84 
1030 CLASSE 2 8934 11 153 1066 2857 4793 12 109 
1031 ACP(66) 2093 8 2 7 24 882 1060 123 7 
7336.61 ~H0&~2~~11t,'ifr&L APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/11/87 
NL: g~~e:s¥l~3tt'J~~~~~G, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUM ZUBERErrEN ODER '!AAMHALTEN VON SPEISEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/11/87 
001 FRANCE 9356 5203 2653 
248 
1273 220 6 
002 BELG.-LUXBG. 3948 
428 
581 202 2882 54 
003 PAYS-BAS 1851 1116 3 83 
155 
21 
004 RF ALLEMAGNE 614 1 
1059 27i 
75 383 
i 005 ITALIE 3026 1 171 
25 49· 
1523 
006 ROYAUME-UNI 4900 176 769 38 3843 
569 007 lALANDE 614 
:i 449 29 
39 6 
036 SUISSE 533 52 
038 AUTRICHE 1054 
15 
1030 1 22 
048 YOUGOSLAVIE 829 812 2 535 400 ETATS-UNIS 868 333 





9n SECR.INTRA 0 995 
1000 M 0 N DE 30311 5825 6 8963 8 314 842 25 2n4 9591 1963 
1010 INTRA-CE 24674 5809 
6 
6433 8 290 646 25 2159 8612 700 1011 EXTRA-CE 4640 15 2514 24 196 614 1263 
1020 CLASSE 1 4230 15 4 2507 1 83 439 1181 
1021 A E L E 1868 3 1690 83 75 17 
7336.69 2~s&nA~~¥~U~FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
GERAETE MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 9439 126 520 4137 
218 
95 4115 385 61 
002 BELG.-LUXBG. 2565 98 2i 96 918 34 1081 185 33 003 PAYS-BAS 727 50 51 44:i 445 60:i 62 004 RF ALLEMAGNE 4773 21 2 j 1392 2245 67 005 ITALIE 1753 30 1530 15 
1716 303:i 130 41 006 ROYAUME-UNI 10208 272 49 4745 39 354 
12Hi 007 lALANDE 1954 
6 
613 336 122 i 008 DANEMARK 1799 
i 
1223 149 84 
009 GRECE 1127 6 435 79 593 12 1 
010 PORTUGAL 561 1 
9 
340 37 156 4 
:i 
23 
011 ESPAGNE 967 94 
4 1a:i 
381 415 45 20 
036 SUISSE 970 22 38 637 83 3 
038 AUTRICHE 726 2 88 137 5 484 4 6 
066 BULGARIE 936 
27 :i 
912 16 30 .88 16 24 400 ETATS-UNIS 2781 2022 517 
404 CANADA 838 
16 90 19 40 15 764 624 ISRAEL 658 8 297 239 7 
804 NOUV.ZELANDE 610 432 1 177 
1000 M 0 N DE 48690 6n 56 882 16 20761 2260 1875 18457 2343 9 3354 
1010 INTRA-CE 35868 643 23 742 
16 
15381 1546 1845 12354 1720 3 1611 
1011 EXTRA-CE 12815 34 32 140 5374 714 30 4103 623 6 1743 
1020 CLASSE 1 7518 28 19 138 3295 388 30 1799 302 1519 




503 251 1243 142 
6 
30 
1030 CLASSE 2 4237 13 2 1166 326 2181 321 200 
1040 CLASSE 3 1063 1 913 1 124 24 
7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
TEILE VON OEFEN, HEADEN USW. 
001 FRANCE 11387 3197 36 2226 416 
1150 
3 2939 2258 66 246 
002 BELG.-LUXBG. 6769 
1548 
103 637 39 48 589 3155 48 
003 PAYS-BAS 4002 64 1237 
2 
5 223 86 427 
3414 
412 
004 RF ALLEMAGNE 10696 2464 906 
23i 
38 1901 1 1398 572 
005 ITALIE 649 16 4 15 251 34 
1902 
32 85 
006 ROYAUME-UNI 6607 ·479 40 516 64 362 294 2950 
163i 007 IRLANDE 1852 12 7 57 2 81 46 16 
010 PORTUGAL 4156 43 7 2 90 691 3295 
112 
30 
011 ESPAGNE 1792 446 36 85 443 859 11 
028 NORVEGE 2687 2008 414 175 22 27 4 37 
030 SUEDE 761 93 325 139 j 22 27 131 24 036 SUISSE 1791 54 266 851 547 218 25 23 
038 AUTRICHE 3085 111 21 2538 17 248 142 7 
062 TCHECOSLOVAQ 800 
1o2 7s0 
565 35 
208 ALGERIE 1303 
75 
372 79 
2 27i 212 TUNISIE 1464 66 8 268 n4 
216 LIBYE 716 
30 
1 34 626 
5 
55 
220 EGYPTE 1590 
24 a2 65 8i 449 1555 4914 400 ETATS-UNIS 6159 381 149 14 
456 REP.DOMINIC. 546 
114 
546 
484 VENEZUELA 547 433 
500 EQUATEUR 760 
29 j 230 760 6 6 624 ISRAEL 905 
39 
625 





632 ARABIE SAOUD 522 510 3 
701 MALAYSIA 1262 
2 
1262 
1506 740 HONG-KONG 1545 36 
1000 M 0 N DE 83085 11308 2386 9315 50 2288 8030 989 25145 12451 88 11035 
1010 INTRA-CE 47596 83n 1203 5166 2 674 5159 485 11470 11976 68 3036 
1011 EXT RA-CE 35493 2932 1184 4149 49 1615 2870 524 13675 476 20 7999 
1020 CLASSE 1 16948 2727 1141 3740 201 902 507 1490 421 5819 
H 149 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a l Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7336.90 
1021 EFTA COUNTR. 3237 1079 307 1299 
10 
1 200 123 210 
2 
18 
1030 CLASS 2 3343 37 2 28 190 289 2359 4 421 
1031 ACP~66) 173 15 26 3 26 112 1 2 
14 
1040 CLA S 3 232 59 37 107 2 7 
7337 BOILERS 1fJOT OF 8401j AND RADIATOR~FOR CENTRAL HEATING! AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTR CALLY HEATED, D PARTS THEREOF, OF RON OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRA!iEGENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACI R 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 12105 1840 93 4944 2 
1046 
4351 831 44 
002 BELG.-LUXBG. 9610 
314 
33 5175 2 2113 449 798 





004 FA GERMANY 9183 199 28 
1466 7 
4306 3501 137 
005 ITALY 2650 8 
9:i 
997 64 106i 126 52 006 UTD. KINGDOM 4836 438 1302 1170 708 
629 007 IRELAND 1808 
5 
31 328 203 617 46 008 DENMARK 624 
18 
213 13 321 32 
009 GREECE 3500 303 1364 
31i 
291 1523 1 
010 PORTUGAL 456 12 1 1 128 2 
011 SPAIN 3209 16 44 395 73 2635 89 028 NORWAY 399 245 78 12 
136 
20 
030 SWEDEN 357 
2 
151 1 17 53 5 
036 SWITZERLAND 2856 
8 
1826 786 33 209 
2 038 AUSTRIA 3514 14 3005 186 255 44 
048 YUGOSLAVIA 216 
1272 
1 201 2 12 
208 ALGERIA 1364 13 62 16 i 212 TUNISIA 164 39 
269 
6 101 17 
15 400 USA 4099 64 2660 81 295 715 
404 CANADA 480 51 43 22 12 32 320 
608 SYRIA 448 
14 
66 160 222 
624 ISRAEL 574 
3i 
26 
s:i 189 345 i 628 JORDAN 1053 40 11 840 67 
:i 800 AUSTRALIA 297 23 65 39 99 68 
1000 W 0 R L D 68375 4640 928 25647 21 431 11313 66 18432 3628 3069 
1010 INTRA-EC 51771 3133 319 17455 26 322 ~~ 66 16809 3167 1830 1011 EXTRA-EC 16603 1507 609 8392 109 1623 461 1239 
1020 CLASS 1 12401 136 567 8064 18 1217 815 441 1143 
1021 EFTA COUNTR. 7150 15 204 5082 26 9i 1066 370 385 28 1030 CLASS 2 4082 1371 42 227 1423 808 4 96 
1040 CLASS 3 121 101 4 16 
7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 16312 1191 1752 11154 3 
soli 1813 360 39 002 BELG.-LUXBG. 4881 
2374 
164 3421 92 695 1 







004 FR GERMANY 7989 179 168 
6300 
4994 1558 30 
005 ITALY 16225 180 10 10 9317 
857 785 
277 41 
006 UTD. KINGDOM 6001 63 103 1206 2842 145 
457 007 IRELAND 640 i 33 7 66 76 1 008 DENMARK 663 
8 
295 126 44 108 89 
009 GREECE 463 19 166 5i 7 261 2 010 PORTUGAL 127 17 22 15 20 1 
011 SPAIN 3460 360 
692 
436 2167 438 59 
030 SWEDEN 881 121 54 1 12 
168 
1 
036 SWITZERLAND 3877 11 20 2919 220 531 7 
038 AUSTRIA 4980 128 4038 453 309 44 8 
048 YUGOSLAVIA 211 150 37 24 
058 GERMAN DEM.R 93 
s4 93 :i 208 ALGERIA 57 36 277 1i 72 4i 400 USA 628 94 96 
406 GREENLAND 172 172 
76 :i 48 624 ISRAEL 128 
2 728 SOUTH KOREA 160 13 145 
1000 W 0 R L D 77613 4667 3995 35044 170 21667 870 6824 3002 1373 
101 0 INTRA-EC 64831 4382 2522 27605 i 73 20456 867 5434 2629 863 1011 EXTRA-EC 12784 284 1473 7438 98 1212 3 1391 374 510 
1020 CLASS 1 11048 168 1280 7239 36 849 3 1041 346 84 
1021 EFTA COUNTR. 9897 132 956 7021 1 663 865 222 17 
1030 CLASS 2 1558 116 188 158 62 347 238 21 426 
1040 CLASS 3 179 5 41 16 111 6 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 





002 BELG.-LUXBG. 585 
10 
247 145 3 
005 ITALY 3928 81 3837 5 248 006 UTD. KINGDOM 797 440 104 
522 007 IRELAND 554 
428 22 32 010 PORTUGAL 710 
27i 
260 
011 SPAIN 4713 1017 3425 
608 SYRIA 2614 64 2550 
628 JORDAN 2731 1647 1084 
1000 W 0 R L D 23704 1567 36 1715 571 7360 5 11735 52 663 
1010 INTRA-EC 16672 1567 12 1528 489 5169 5 7194 52 656 
1011 EXTRA-EC 7033 1 24 187 82 2191 4541 7 
1030 CLASS 2 6638 60 2 2178 4397 1 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 




132 4267 376 
003 NETHERLANDS 25991 187 1753 92 21 
10298 
606 
004 FR GERMANY 51134 16334 5724 
395 
2190 196 16228 164 





006 UTD. KINGDOM 43228 13073 3169 1494 4307 
2756 007 IRELAND 4401 1012 203 101 1 195 133 
008 DENMARK 1148 265 
1oB 
195 5 94 578 11 
009 GREECE 1203 204 215 1 331 344 
011 SPAIN 1517 149 46 682 11 675 1:i 030 SWEDEN 1326 1226 38 
74 
9 
6 036 SWITZERLAND 2037 14 8 1683 251 1 038 AUSTRIA 5569 319 45 3096 5 1723 380 1 
400 USA 172 21 
199 
1 2 111 18 19 406 GREENLAND 199 
98 19 49 126 15 600 CYPRUS 542 235 
78 628 JORDAN 650 28 530 14 
1000 W 0 R L D 166589 60078 9750 13612 80 123 4742 18381 33034 22597 4192 1010 INTRA-EC 154487 58390 8854 8446 
a6 50 4610 18381 29831 21966 3959 1011 EXTRA-EC 12101 1689 896 5166 73 131 3203 631 232 1020 CLASS 1 10205 1590 461 5085 1 63 89 2322 489 105 1021 EFTA COUNTR. 9373 1559 261 4963 
78 10 
80 2031 471 8 1030 CLASS 2 1860 99 435 56 42 870 142 128 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
150 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I ·w66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
7336.90 
1021 A E L E 8511 2270 1051 3544 48 7 645 1 583 305 105 1030 CLASSE 2 16865 201 43 198 1180 1355 17 i 11637 50 20 2116 
1031 ACP~66~ 798 60 
1 
8 10 157 413 8 20 122 1040 CLA S 3 1681 4 212 234 613 548 5 64 
7337 BOILERS c::oT OF 84011cAND AADIATORiHFOR CENTRAL HEATING\ AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-GRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTA ALLY HEATED, D PARTS THEREOF, OF RON OR STEEL 
HEIZKESSEL UND HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNGk HEISSLUmAZEUGNISSE UND -VERTEILER MIT VENTILATOR ODER GEBLAESE, 
NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAYON, AUS EISEN ODER STA L 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
HEIZKESSEL FUER ZENTRALHEIZUNG, mLE DAYON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 27937 4361 261 12125 8 
2838 
son 2826 281 
002 BELG.·LUXBG. 21445 
837 
68 11661 17 4570 1332 961 





006 ROYAUME-UNI 10404 1137 1951 2096 2524 
1920 007 IRLANDE 3666 
21 
70 418 301 957 
307 006 DANEMARK 1470 
37 
422 29 505 186 
009 GRECE 6222 521 2485 
428 
587 2588 6 4 010 PORTUGAL 707 32 3 3 228 7 
011 ESPAGNE 5607 46 
101 
938 220 4152 8 443 
028 NORVEGE 815 384 150 22 344 158 030 SUEDE 895 
12 
346 5 34 108 58 
038 SUISSE 11666 1 6797 3560 91 1205 
16 038 AUTRICHE 9765 129 25 n20 711 938 226 
046 YOUGOSLAVIE 1209 
2031 
5 n5 2 424 3 
208 ALGERIE 2276 69 162 10 4 
1 212 TUNISIE 783 280 535 10 459 33 68 400 ETATS·UNIS 7224 148 4487 153 652 1181 
404 CANADA 1025 223 67 82 21 149 483 
608 SYRIE 627 
39 
48 265 316 
624 ISRAEL 897 
s6 51 a8 400 407 3 628 JORDANIE 2080 49 16 1765 103 
8 600 AUSTRALIE 621 45 104 65 234 165 
1000 M 0 N DE 158954 10869 2127 58728 70 642 28410 181 37263 14019 6847 
1010 INTRA-CE 116632 7713 761 37419 
eli 453 20371 181 33588 11802 4339 1011 EXTRA-CE 42322 2958 1366 21308 190 8034 3675 2218 2508 
1020 CLASSE 1 33767 545 1270 20397 47 4792 2566 2038 2112 
1021 A E L E 23197 142 476 14925 
s9 143 4454 1181 1788 231 1030 CLASSE 2 7942 2412 95 425 3233 1109 60 396 
1040 CLASSE 3 614 485 9 120 
7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKESSEL F .ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAYON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 59675 3n8 4293 45046 13 
3457 
3822 2389 332 
002 BELG.·LUXBG. 23836 
13107 
374 16174 381 3432 18 







004 RF ALLEMAGNE 33253 751 530 
51411 
19658 5269 247 
005 ITALIE 132727 630 41 90 78679 
1493 7068 
1652 224 
006 ROYAUME-UNI 46585 204 367 9160 27576 717 
1669 007 IRLANOE 2291 
4 
127 29 296 161 9 
006 DANEMARK 6432 
51 
2876 859 148 1317 1228 





010 PORTUGAL 629 38 
1 
92 304 58 7 
011 ESPAGNE 20n5 936 2498 15512 1574 2 254 





038 SUISSE 18347 58 67 13755 1452 1529 10 
038 AUTRICHE 30339 372 245n 4575 521 220 74 
046 YOUGOSLAVIE 2633 8 2183 345 97 
058 RD.ALLEMANOE 768 
1308 
766 
8 208 ALGERIE 1322 
96 579 27 11 
6 
168 400 ETATS·UNIS 2189 an 164 467 
408 GROENLAND 869 4 869 744 33 168 9 624 ISRAEL 958 30 728 COREE DU SUO 1548 72 1448 
1000 M 0 N DE 4814n 20478 11427 216085 5 528 161548 1518 25344 18967 5599 
1010 INTRA-CE 392919 19490 8347 173174 5 263 150119 1511 21243 16249 4503 1011 EXTRA-CE 68555 967 5080 42891 245 11427 6 4101 2718 1095 
1020 CLASSE 1 58557 643 3987 41052 2 145 7334 6 2542 2436 410 
1021 A E L E 52501 538 3199 38641 
4 
3 6081 2096 1840 123 
1030 CLASSE 2 8198 344 1008 1346 100 3860 620 232 666 
1040 CLASSE 3 1803 87 493 233 939 51 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 5331 1n5 6 452 59 
173 
3032 3 4 
002 BELG.·LUXBG. 689 
12 
239 251 19 7 
005 ITALIE 2998 85 2898 
25 256 
1 
008 ROYAUME-UNI 867 461 131 595 007 IRLANDE 635 355 19 40 010 PORTUGAL 617 230 243 011 ESPAGNE 3752 802 2720 
608 SYRIE 1742 22 1720 
628 JORDANiE 2177 1469 708 
1000 M 0 N DE 21239 1809 109 1n3 553 6058 25 10051 87 n4 
1010 INTRA-CE 15528 1809 8 1520 415 4045 25 6867 87 752 
1011 EXTRA-CE 5713 1 101 254 138 2014 3184 21 
1030 CLASS!; 2 5128 71 5 1987 3054 11 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKOERPER F.lENTRALHEIZUNG, TEILE DAYON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 27965 6290 3 2671 
2125 
16208 2728 65 




334 5014 451 
003 PAYS.BAS 33250 538 3619 339 64 
13820 
4n 
004 RF ALLEMAGNE 79564 24890 10992 
1075 
5488 267 23494 613 





008 ROYAUME-UNI 6nss 18210 4435 2020 5321 
1395 007 IRLANDE 3266 865 315 209 9 320 153 
006 DANEMARK 1679 333 
154 
527 23 119 643 34 
009 GRECE 1898 274 376 1 629 464 
011 ESPAGNE 1854 208 
243 
618 15 1015 
29 030 SUEDE 1996 1597 107 
244 
20 
18 038 SUISSE 5890 53 25 5024 524 2 
038 AUTRICHE 9259 482 76 5667 40 2442 526 6 
400 ETATS.UNiS 585 39 1 8 67 190 37 244 
408 GROENLANO 538 
140 
538 34 2 a2 100 21 600 CHYPRE 740 281 
49 628 JOROANIE 588 52 472 15 
1000 M 0 N DE 250945 81424 19954 26388 50 233 10802 30973 48274 29044 3805 
1010 INTRA-CE 228313 78097 18004 14872 
sci 69 10195 30972 43618 28147 3139 1011 EXTRA-CE 22633 2327 1951 11514 184 607 1 4456 897 666 
1020 CLASSE 1 19679 2186 1121 11254 2 122 392 1 3522 697 382 
1021 A E L E 17912 2133 738 11005 
49 42 
288 3058 661 31 
1030 CLASSE 2 2829 142 830 157 215 911 199 284 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
H 151 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7337.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AJR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2866 715 8 635 




342 673 543 
003 NETHERLANDS 3758 36 1491 39 784 
7oS 
599 
004 FR GERMANY 2979 352 47 
117 
16 11 1683 161 
005 ITALY 424 49 43 72 114 374 41 144 006 UTD. KINGDOM 2081 713 240 241 356 
1ss0 007 IRELAND 1738 3 4 3 
1 
3 152 13 
008 DENMARK 318 15 
:i 
107 4 52 129 10 
009 GREECE 265 40 5 
21 
5 164 11 37 
010 PORTUGAL 146 5 5 22 86 
46 
7 




40 198 5 
028 NORWAY 608 2li 101 16 2 84 
6 
030 SWEDEN 427 223 157 1 3 14 7 
032 FINLAND 83 2 11 68 36 94 36 2 036 SWITZERLAND 530 25 33 300 12 
038 AUSTRIA 1370 10 13 656 22 617 23 29 
208 ALGERIA 60 1 47 12 
131 36 220 EGYPT 185 3 
2 
20 
400 USA 238 12 96 23 104 
404 CANADA 269 52 
4 49 
202 15 
600 CYPRUS 58 
14 35 1 2 632 SAUDI ARABIA 102 19 34 
866 BANGLADESH 42 42 
1000 W 0 R L D 21845 2674 902 4598 4 184 720 217 5860 3067 3619 
1010 INTRA·EC 17040 2614 156 3150 4 24 494 217 4693 2478 3214 1011 EXTRA·EC 4807 59 747 1449 160 227 1167 590 404 
1020 CLASS 1 3718 58 689 1360 15 88 889 388 231 
1021 EFTA COUNTR. 3033 57 . 676 1284 
4 
5 75 713 159 64 
1030 CLASS 2 870 2 24 75 65 129 218 181 172 
1031 ACP~86) 101 3 
14 sO 25 1 1 71 1040 CLA S 3 220 34 9 60 21 2 
7338 a~W#etci~~:~~Ll~~f0JJ'Jt~~~f~'S&J~E'JI's0f~~ l~ff~~~ ~~R/ot~~~~~~~~SJl~~s ~NRoTSnf{ L,~~."o~~Jl8bEU~fertRE, OF IRON 
~~LJgJls~~~A~Ebrl8~~NU.lL~~~~~~J~ ~~Tfit ~~~~~~AJLLE, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR RECU· 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 137 6 13 90 3 23 
1010 INTRA·EC 55 1 
13 i 42 3 9 1011 EXTRA·EC 83 6 48 14 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
EVIERS ET LAVABOS ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2224 128 1200 113 291 
17 
409 4 42 37 
002 BELG.·LUXBG. 648 
44 28 
468 24 30 46 63 
003 NETHERLANDS 642 451 
244 58 25 93 16 1 004 FR GERMANY 1101 24 10 
82 
633 78 38 





006 UTD. KINGDOM 909 5 314 214 14 4 
s4 007 IRELAND 158 1 47 20 4 2 
008 DENMARK 91 67 
1 
12 6 6 




34 6 51 
010 PORTUGAL 246 130 91 6 3 
107 011 SPAIN 311 106 300 93 5 021 CANARY ISLAN 304 45 2 2 5 028 NORWAY 157 105 
25 
2 
9:i 030 SWEDEN 201 25 47 
:i 
11 
032 FINLAND 133 
6 
13 95 36 11 22 5 038 SWITZERLAND 198 1 117 27 
038 AUSTRIA 416 382 
129 
33 1 
048 YUGOSLAVIA 149 19 
224 :i 060 POLAND 229 2 
146 28 220 EGYPT 357 21 168 
s6 288 NIGERIA 154 
2 
2 13 72 
107 
1 
372 REUNION 142 
:i 46 
33 
37 t:i 400 USA 97 
264 
3 
512 CHILE 273 1 236 5 3 10 628 JORDAN 300 39 21 
5 6 19 632 SAUDI ARABIA 1011 n 478 409 17 





647 U.A.EMIRATES 298 236 11 2 8 
700 INDONESIA 150 150 
3 45 28 5 706 SINGAPORE 187 105 
800 AUSTRALIA 143 113 1 12 16 
1000 W 0 R L D 13353 208 185 4741 1819 2751 1156 3 1254 280 212 744 
1010 INTRA·EC 6590 197 49 2863 744 701 704 3 799 100 149 281 
1011 EXTRA·EC 6764 12 138 1878 1075 2050 452 455 180 63 463 
1020 CLASS 1 1730 6 124 1006 132 65 17 163 117 13 87 
1021 EFTA COUNTR. 1147 6 101 749 3 56 12 96 100 
47 
24 
1030 CLASS 2 4740 6 12 849 938 1761 435 264 52 376 
1031 ACP~86) 578 4 27 24 224 97 87 1 12 102 
1040 CLA S 3 296 23 6 225 28 11 3 
7338Nl1, WJ'~t&~~~~lB~o6b~~Mf2~S~R&,~~fM~~~18~J'gkJSHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
~~~DA'hll: OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR LE RECURAGE, POUSSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 





002 BELG.·LUXBG. 208 
14 
53 4 25 9 
003 NETHERLANDS 458 13 21 119 
2 
291 
004 FR GERMANY 933 19 
427 
93 808 11 





25 006 UTD. KINGDOM 1285 896 44 4 
1 008 DENMARK 283 158 2 123 1 
011 SPAIN 321 167 
274 
50 27 n 
021 CANARY ISLAN 286 
74 26 
12 
49 038 AUSTRIA 222 
10 
73 
400 USA 253 129 48 63 1 
1000 W 0 R L D 6965 408 139 2534 12 300 623 12 2046 112 67 712 
1010 INTRA·EC 5008 337 
139 
2062 ti 7 340 12 1619 39 51 539 1011 EXTRA·EC 1883 70 472 293 283 427 15 173 
1020 CLASS 1 906 12 104 383 7 106 222 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 549 2 100 208 
11 
2 41 133 63 
1030 CLASS 2 894 56 35 63 287 1n 150 14 101 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 575 110 1 73 11 10 
146 
323 17 7 23 
002 BELG.-LUXBG. 561 
251 
2 92 5 128 187 1 
003 NETHERLANDS 451 4 106 





008 UTD. KINGDOM 247 104 8 20 34 7 
116 007 IRELAND 121 2li 1 2 1 25 1 008 DENMARK 119 10 1 3 56 4 
009 GREECE 163 10 3 149 1 
152 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7337.90 HEISSLUFTERZEUGER UND ·VERTEILER, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 21428 4725 70 7084 
3 292 
3262 5174 1113 




1357 4996 426 





004 RF ALLEMAGNE 12104 2133 247 
3397 
112 21 3585 676 
005 ITALIE 6528 . 125 3 4 1813 548 1419 252 934 006 ROYAUME-UNI 20157 4099 252 8900 2787 2152 
2641 007 lALANDE 3052 18 17 52 
4 
28 251 45 
008 DANEMARK 3843 116 
12 
2048 34 140 1446 55 
009 GRECE 958 66 111 
75 
36 431 105 177 
010 PORTUGAL 874 41 1 161 293 236 17 50 




64 488 306 138 
028 NORVEGE 5460 46 1874 100 1 665 70 030 SUEDE 7198 1417 5385 3 31 18 193 
2 
111 
032 FINLANDE 1729 10 90 1606 
282 
1 10 10 
036 SUISSE 5053 203 254 3208 472 536 98 
038 AUTRICHE 8766 55 68 6869 159 1083 280 251 
208 ALGERIE 1396 2 
8 
54 1281 59 
498 11 220 EGYPTE 668 30 5 116 
400 ETATS·UNIS 2262 7 694 8 315 151 1087 




1 807 111 
600 CHYPRE 709 9 
611 
635 15 21 
632 ARABIE SAOUD 1047 168 108 153 7 
666 BANGLA DESH 568 567 1 
1000 M 0 N DE 148947 16100 6115 60038 42 591 8779 941 21660 23519 2 11160 
1010 INTRA-CE 105549 15725 805 36663 
42 
92 5739 940 17897 19818 2 7870 1011 EXTRA-CE 43375 354 5309 23375 499 3040 1 3762 3701 3290 
1020 CLASSE 1 34938 323 4879 22061 83 718 1 2186 2479 2 2206 
1021 A E L E 28444 312 4781 18798 
42 
31 613 1 1575 1691 2 640 
1030 CLASSE 2 7220 31 230 1154 308 2250 1282 860 1063 
1031 ACP~6~ 771 15 53 8 
1oB 
217 22 9 447 
1040 CLA S 3 1218 201 160 72 294 362 21 
7338 ARTICLES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR US[ AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, G OVES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
HAUSHALTS.kHAUSWlRTSCHAFTS·bSANITAERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U. 
AEHNL Z.SC EUERN, POUEREN 0 .DGL., AUS EISEN ODER STAHL 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 534 46 39 13 2 2 264 27 141 
1010 INTRA-CE 258 12 
39 
1 2 2 173 19 51 1011 EXTRA-CE 276 34 12 92 8 89 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12110 1106 5 6167 529 1551 171 2360 52 142 203 002 BELG.·LUXBG. 4403 
542 
3195 141 213 391 287 





004 RF ALLEMAGNE 5661 172 214 
755 
1167 2863 421 152 
005 ITALIE 945 8 3 1 105 31 
35 219 
35 7 
006 ROYAUME-UNI 5293 1 45 2504 1527 786 124 52 
578 007 lALANDE 965 8 258 71 36 14 
008 DANEMARK 753 686 
:i :i 15 15 37 009 GRECE 1076 
98 
730 107 39 194 
010 PORTUGAL 1342 769 365 44 47 18 
597 
1 
011 ESPAGNE 2138 1 843 
2417 
9 657 21 10 
021 ILES CANARIE 2448 364 19 1 11 31 028 NORVEGE 1321 911 
199 2 
15 453 030 SUEDE 1373 189 476 
17 
51 3 




1 116 45 4 036 SUISSE 1551 6 959 91 155 7 




1 282 6 
048 YOUGOSLAVIE 1043 279 95:i 1 12 060 POLOGNE 1008 43 
307 111 3 220 EGYPTE 1137 113 603 
1 286 NIGERIA 661 19 36 269 1 335 
372 REUNION 583 
43 338 144 439 211 92 14 400 ETATS·UNIS 756 904 58 512 CHILl 945 3 
676 
30 8 
s4 628 JORDANIE 986 
2 
185 72 
sO 1 41 632 ARABIE SAOUD 3479 470 1273 1385 58 190 
636 KOWEIT 595 13 86 136 7 83 30 356 647 EMIRATS ARAB 1351 1121 47 7 15 45 
700 INDONESIE 764 760 
6 21 
4 
147 s4 706 SINGAPOUR 1137 
8 
698 200 
800 AUSTRALIE 1292 1132 2 2 50 98 
1000 M 0 N DE 74830 1931 1771 31550 6963 12656 6027 3S 6895 1893 986 4123 
1010 INTRA-CE 38480 1830 575 18202 3626 3368 3424 3S 4404 800 739 1477 
1011 EXT RA-CE 36351 101 1196 13349 3337 9288 2603 2491 1093 247 2646 
1020 CLASSE 1 13008 46 1068 8206 777 512 173 1031 583 92 500 
1021 A E L E 8601 42 870 5846 17 446 94 627 517 
143 
142 
1030 CLASSE 2 21746 55 108 4970 2532 7787 2426 1280 299 2146 
1031 ACP~66~ 2765 54 7 165 74 929 557 369 12 59 539 1040 CLA S 3 1596 1 173 27 989 4 180 210 12 
7338.11 IRON OR STEEL W006i,POT SCOURERJo SCOURING OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR UNTRIES 010 TO 958 
STAHLWOLLE; SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U.AEHNL WAREN ZUM SCHEUERN, POUEREN ODER DGL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 2069 758 761 
212 
3 466 71 38 10 002 BELG.·LUXBG. 600 
89 
148 15 152 35 
003 PAYS-BAS 1186 72 142 178 
11 
705 
004 RF ALLEMAGNE 4227 2299 
839 
732 1121 62 
005 ITALIE 1043 1 
16 
197 
36 204 3 36 3 006 ROYAUME·UNI 2384 379 1496 173 24 
9 008 DANEMARK 575 56 249 150 159 8 011 ESPAGNE 1252 395 
1094 
613 73 121 
021 ILES CANARIE 1135 
2 348 1o4 41 143 038 AUTRICHE 781 
3 
184 
3 400 ETATS-UNIS 2241 1033 607 410 174 11 
1000 M 0 N DE 23036 5660 415 5968 284 1165 3891 39 3221 503 111 1779 
1010 INTRA·CE 13930 3637 1 4038 1 20 2341 39 2268 276 73 1238 
1011 EXTRA-CE 8876 2024 415 1930 280 1145 1550 953 36 543 
1020 CLASSE 1 5145 1344 329 1646 13 977 608 5 223 
1021 A E L E 1897 190 303 712 
2s0 
4 209 303 
30 
176 
1030 CLASSE 2 3335 414 86 243 1132 573 257 320 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTIKEL FUER DEN TISCHGEBRAUCH UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 4375 712 20 948 70 103 
998 
2207 75 85 155 




29 1~~ 942 6 003 PAYS-BAS 3828 24 979 7 152 
576 28 
48 
004 RF ALLEMAGNE 8806 716 130 
5730 
544 78 482 6224 28 
005 ITALIE 6740 375 26 113 12 295 




1 403 008 DANEMARK 1063 192 104 20 204 24 112 
009 GRECE 943 5 123 6 37 762 10 
H 153 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7338.21 
010 PORTUGAL 132 1 11 4 1 96 19 
s5 20 011 SPAIN 471 7 21 
117 
21 316 1 
021 CANARY ISLAN 139 3 
3 
4 1 14 
1 2 1 030 SWEDEN 69 1 13 
9 
15 33 
036 SWITZERLAND 371 1 127 
7 
16 200 11 7 
036 AUSTRIA 407 265 1 21 91 19 3 
046 YUGOSLAVIA 64 
4 2 
5 
1 9 41 
79 
1 11 ui 400 USA 306 34 189 
404 CANADA 104 9 9 1 5 79 1 
8 632 SAUDI ARABIA 76 
41 
3 9 56 
720 CHINA 44 1 
5 
2 
1 732 JAPAN 201 
2 
3 192 
740 HONG KONG 42 7 3 29 1 
800 AUSTRALIA 69 3 8 54 4 
1000 W 0 A L D 8008 706 26 1204 179 318 608 11 3965 396 189 408 
1010 INTRA-EC 5044 838 13 830 105 55 319 11 2561 353 156 203 
1011 EXTAA-EC 2982 69 12 574 74 281 290 1401 43 33 205 
1020 CLASS 1 1830 6 11 496 17 42 117 1040 33 13 55 
1021 EFTA COUNTR. 962 3 8 427 7 10 53 397 31 2 24 
1030 CLASS 2 1050 22 1 75 37 219 173 347 6 20 150 
1031 ACP~66) 235 5 15 20 40 52 1 20 102 1040 CLA S 3 83 41 3 15 4 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXCL ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
001 FRANCE 224 49 3 74 6 452 61 3 14 14 002 BELG.-LUXBG. 495 
3 
2 18 1 2 11 2 7 
003 NETHERLANDS 271 42 77 1 118 24 
21 
3 3 
004 FR GERMANY 716 375 20 1 303 3 3 1 12 006 UTD. KINGDOM 1219 2 1168 25 1 66 007 IRELAND 181 94 115 4 021 CANARY ISLAN 98 
169 5 22 11 28 192 030 SWEDEN 429 
3 4 
2 
036 SWITZERLAND 678 99 25 532 1 
4 
14 
1oS 400 USA 1064 
4 
12 15 910 9 8 
404 CANADA 125 1 117 1 1 1 
1000 W 0 R L D 6499 83 798 505 190 4038 3 216 96 87 507 
101 0 INTRA-EC 3391 60 456 206 14 2292 3 139 65 26 130 
1011 EXTRA-EC 3110 3 340 300 178 1744 77 32 61 377 
1020 CLASS 1 2747 3 320 300 34 1679 29 32 31 319 
1021 EFTA COUNTR. 1433 3 293 287 4 571 16 28 23 208 
1030 CLASS 2 361 20 141 65 48 29 58 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 2685 120 26 738 
s4 174 ao6 1 1354 69 105 99 002 BELG.-LUXBG. 2264 
316 
6 449 8 596 292 27 45 
003 NETHERLANDS 1732 27 479 
70 
93 464 248 
124 
54 31 
004 FR GERMANY 4658 768 88 
1085 
267 758 2504 7 70 







006 UTD. KINGDOM 1031 67 49 105 2 369 70 
237 007 IRELAND 265 1 1 8 
16 
10 4 2 2 
008 DENMARK 355 41 75 34 56 14 102 17 
009 GREECE 1385 107 642 24 303 281 
3 
1 27 
010 PORTUGAL 445 1 
3 
65 87 30 253 
511 
6 011 SPAIN 1609 7 394 
4074 
117 572 2 3 021 CANARY ISLAN 4165 
47 
11 1 23 
3 
56 




68 28 1 
030 SWEDEN 719 110 54 358 57 8 1 29 
032 FINLAND 281 2 92 31 7 106 34 7 
2 
2 036 SWITZERLAND 1194 53 6 348 5 378 393 5 4 
036 AUSTRIA 1798 69 2 1238 8 58 387 17 22 1 
043 ANDORRA 191 17 
4 
101 58 14 
1 
1 
4 046 MALTA 120 5 1 8 96 3 046 YUGOSLAVIA 615 22 138 1 454 
052 TURKEY 90 77 5 8 
3 064 HUNGARY 42 16 
1sS 
23 
372 REUNION 202 
278 28 97 10 s6 37 2 107 41 400 USA 1385 371 401 
404 CANADA 465 1 5 8 1 9 55 240 2 1 143 
456 GUADELOUPE 118 106 12 
462 MARTINIQUE 78 
4 19 41 19 
74 4 
3 800 CYPRUS 141 i 20 35 4 3 624 ISRAEL 325 19 33 
5 
43 36 185 1 632 SAUDI ARABIA 452 38 95 59 139 88 10 18 636 KUWAIT 80 1 8 1 28 29 10 3 647 U.A.EMIRATES 99 1 i 26 9 14 43 i 6 706 SINGAPORE 241 10 174 
4 
9 43 3 728 SOUTH KOREA 114 i 2 110 115 81 2 3 732 JAPAN 330 125 1 736 TAIWAN 52 
4 49 i 2 50 4 740 HONG KONG 119 22 39 
800 AUSTRALIA 119 1 20 27 65 6 
1000 W 0 R L D 32781 2008 527 6873 405 5382 5840 21 9086 652 1238 929 1010 INTRA-EC 17828 1435 204 4040 125 797 2998 21 6031 580 994 603 1011 EXTRA-EC 14931 573 323 2833 278 4565 2640 3055 73 245 326 1020 CLASS 1 7592 408 305 2127 232 206 1611 2269 50 141 243 1021 EFTA COUNTR. 4226 128 292 1732 79 40 971 908 38 28 40 1030 CLASS 2 7271 161 18 676 47 4379 1029 757 19 103 82 
1031 ACP~66) 302 7 3 12 10 181 45 
4 
17 27 1040 CLA S 3 72 4 30 1 30 2 1 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA~ SHEEJt, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU AlES 7 TO 958 
NL: ~2r%~~~~~~~~EpfR ~~~M~~RD~E~E~~u~n ~TIES, EN TOLE OU FEUILLARDS EMAILLES, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 4073 17 1752 2063 66 142 41 16 42 002 BELG.-LUXBG. 866 
12 
420 142 54 183 1 003 NETHERLANDS 664 
1 
448 71 4 147 63 2 004 FR GERMANY 248 4 
217 
99 29 25 27 005 ITALY 570 
3 
320 9 
2 5 6 1ali 
24 006 UTD. KINGDOM 813 49 554 6 
16 011 SPAIN 148 91 
154 
9 32 021 CANARY ISLAN 158 2 
28 13 1 036 SWITZERLAND 735 
2 
593 100 
038 AUSTRIA 480 
1 
476 
1603 7i 1 1 400 USA 2212 513 6 12 404 CANADA 242 8 210 6 18 
1000 W 0 R L D 12533 42 9 4821 5605 380 2 602 405 241 426 1010 INTRA-EC 7738 36 1 3062 3293 124 2 459 294 205 260 1011 EXTRA-EC 4688 8 8 1759 2312 257 143 36 166 1020 CLASS 1 3973 2 7 1629 1988 158 54 137 1021 EFTA COUNTR. 1340 2 6 1089 100 55 20 36 68 1030 CLASS 2 703 4 2 129 327 91 85 29 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
~=;{'Jic'iSD~ETrit'fGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUILLARDS LAQUES, VERNIS OU PEINTS, EXCL ARTICLES POUR 
001 FRANCE 1925 72 1164 38 576 77 
154 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
7338.21 
010 PORTUGAL 528 8 1 33 51 12 378 41 
2sS 
4 011 ESPAGNE 2876 45 1 292 
924 
134 2031 4 114 021 ILES CANARIE 1103 23 45 60 7 89 9 2 9 030 SUEDE 735 8 189 
1 









1 52 154 7 800 AUSTRALIE 500 81 123 270 17 
1000 M 0 N DE 61915 5462 508 16350 1258 1869 6368 129 24691 2056 922 2282 1010 INTRA-CE 36303 4724 251 9354 m 352 2502 126 14597 1757 770 1099 1011 EXT RA-CE 25549 757 257 6974 486 1509 3866 I 10063 298 152 1184 1020 CLASSE 1 15113 65 208 5062 108 268 1537 3 7212 199 49 402 1021 A E L E 8017 27 99 3779 44 44 601 3083 161 14 165 1030 CLASSE 2 9416 252 45 1801 207 1241 2329 2619 41 103 778 
1031 ACP~66~ 1646 71 19 281 
mi 2 488 228 2 102 453 1040 CLA S 3 1022 441 4 111 232 58 4 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALTS. UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 752 122 15 222 20 
1aoS 
262 15 28 68 002 BELG.-LUXBG. 1954 26 8 67 3 13 40 8 7 003 PAYS-BAS 762 78 125 2 451 <t7 34 16 23 004 RF ALLEMAGNE 2266 12 925 34 3 1209 Hi 30 8 45 006 ROYAUME-UNI 5637 
6 
7 5462 4 108 3 
210 007 lALANDE 755 
495 
539 
3 24 021 ILES CANARIE 524 
313 9 
2 
32 148 030 SUEDE 616 
2 9 





400 ETAT5-UNIS 4763 3 37 45 4163 45 42 420 
404 CANADA 545 11 1 5 515 3 7 3 
1000 M 0 N DE 24206 216 1974 1163 1 988 17125 27 844 252 316 1300 
1010 INTRA-CE 13281 212 1141 500 i 68 10061 27 514 211 89 458 1011 EXTRA-CE 10920 4 833 663 915 7084 330 41 227 842 
1020 CLASSE 1 9214 2 741 662 1 100 6737 149 39 122 661 
1021 A E L E 3382 2 650 624 10 1714 70 32 73 207 
1030 CLASSE 2 1681 2 88 1 794 327 181 2 106 180 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHAL T5- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEII STAHL, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTD<EL 
001 FRANCE 21407 1400 175 7590 5 1110 
7434 10 
9637 381 580 529 002 BELG.-LUXBG. 21358 
3221 






405 108 004 RF ALLEMAGNE 39407 5858 1231 
15949 







006 ROYAUME-UNI 8412 661 246 989 40 3152 650 
1073 007 lALANDE 1294 23 4 84 to4 67 12 16 15 008 DANEMARK 3041 458 9 817 295 438 87 786 58 009 GRECE 11655 980 6028 176 2360 1968 
16 
5 129 
010 PORTUGAL 4163 14 1 1102 540 189 2294 
3058 
27 
011 ESPAGNE 12519 66 42 3830 
3595 
922 4544 30 27 
021 ILES CANARIE 4144 1 3 80 5 189 
17 
267 4 
028 NORVEGE 1725 4 411 600 
348 127 
479 172 8 34 
030 SUEDE 5149 20 1060 627 2449 393 62 5 58 
032 FINLANDE 1996 13 578 499 50 616 153 74 
19 
13 
036 SUISSE 12375 621 88 4354 48 3318 3878 32 17 
038 AUTRICHE 18895 698 29 11971 48 402 3537 104 100 6 
043 ANDORRE 1647 1 177 
18 
752 556 156 
5 
5 
s3 046 MALlE 978 
2 
70 11 53 751 17 
048 YOUGOSLAVIE 6539 
7 
380 902 11 5244 
1 052 TURQUIE 1132 2 977 63 82 
084 HONGRIE 583 2 206 
917 
319 56 
372 REUNION 1304 
2212 354 1177 63 389 387 18 779 2aS 400 ETATS-UNIS 12886 3767 3842 
404 CANADA 3687 6 70 77 3 71 581 2429 18 5 427 
458 GUADELOUPE 797 666 131 
462 MARTINIQUE 555 
48 2 187 249 126 
520 35 
2 36 600 CHYPRE 1129 184 307 
16 624 ISRAEL 2663 194 5 518 
24 
256 144 1469 52 9 
632 ARABIE SAOUD 3844 284 4 980 355 1363 765 7 62 
636 KOWEIT 629 9 91 3 279 196 
4 
7 44 
647 EMIRATS ARAB 700 9 
8 
249 46 159 193 
5 
40 
706 SINGAPOUR 2463 163 1739 
21 
83 444 1 20 
728 COREE DU SUD 1399 9 1 1374 3 1257 10 45 732 JAPON 4432 39 1776 9 1287 




20 508 1 11 
740 HONG-KONG 1075 
2 
627 191 148 
1 
24 
800 AUSTRALIE 1246 8 281 4 242 636 72 
1000 M 0 N DE 259285 17707 5289 m68 2291 13583 46628 115 78281 5213 7843 4567 
101 0 INTRA-CE 156108 12747 2191 46290 592 6539 24469 115 49291 4603 6413 2858 
1011 EXTRA-CE 103042 4960 3098 31476 1612 7044 22114 28989 610 1430 1709 
1020 CLASSE 1 71717 3608 2786 23466 1334 1540 13950 22631 369 970 1063 
1021 A E L E 38584 1366 2231 18294 348 273 7291 8206 290 150 135 
1030 CLASSE 2 30472 1341 297 7670 277 5504 8157 5966 179 445 636 
1031 ACP~66~ 2792 88 57 168 72 1803 285 3 102 214 
1040 CLA S 3 852 11 15 340 7 393 62 14 10 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA~ SHEe;Ji, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU RIES 7 TO 958 
HAUSHALTS. UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKE~ TEILE DAVON, AUS EMAIWERTEN BLECHEN OD.BANDSTAHL, AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER 01 LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 16975 54 8863 6664 
339 
732 372 54 236 
002 BELG.-LUXBG. 4160 
s5 1963 479 218 1157 1 4 003 PAYS-BAS 2611 
3 
1881 258 27 365 
193 
14 
004 RF ALLEMAGNE 784 20 
1402 
274 116 78 1 99 
005 ITALIE 2642 
6 
1090 51 4 11 1 456 98 006 ROYAUME-UNI 2498 326 1576 72 53 &4 011 ESPAGNE 778 508 548 56 150 021 ILES CANARIE 566 17 1 
s5 6 036 SUISSE 3778 
5 
3242 323 152 
038 AUTRICHE 2374 2 2357 4965 3 5 4 400 ETATS-UNIS 7954 1 2276 562 13 135 
404 CANADA 614 36 519 36 23 
1000 M 0 N DE 51360 164 42 24318 1 17768 2167 4 2115 2262 651 1868 
1010 INTRA-CE 31670 145 4 15374 i 10503 685 4 1675 1776 505 999 1011 EXTRA-CE 19205 18 38 8945 7266 1482 440 146 869 
1020 CLASSE 1 16199 6 27 8256 1 6102 1063 169 575 
1021 A E L E 6736 5 21 5767 323 328 79 
146 
213 
1030 CLASSE 2 2963 12 11 681 1164 397 258 294 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
HAUSHALTs- UND HAUSWIRTSCHAFTSAR~TEILE DAVON, AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER MIT FARBE 
BESTRICHEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSAR EL 
001 FRANCE 6975 306 4139 1 102 2025 402 
H 155 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7338.54 




003 NETHERLANDS 1091 691 28 4 669 
18 
004 FR GERMANY 909 54 
107 4 
81 74 30 
005 ITALY 138 1 21 5 14 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 1304 391 li 177 40 59 658 29 010 PORTUGAL 262 14 7 143 21 
028 NORWAY 174 4 93 19 7 43 8 





038 AUSTRIA 640 563 35 36 1 
3 
400 USA 455 316 1 3 18 41 75 
1000 W 0 R L D 10342 868 18 4468 143 505 5 371 3436 8 520 
1010 INTRA-EC 7292 866 9 2507 46 316 5 318 2914 2 309 
1011 EXTRA-EC 3050 2 10 1961 97 188 53 522 6 211 
1020 CLASS 1 2531 1 9 1769 7 96 38 468 6 137 
1021 EFTA COUNTR. 1872 1 7 1331 2 85 9 392 5 40 
1030 CLASS 2 500 1 1 192 90 88 15 54 59 
7338.59 efr~~~iDAC~~~~~D PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIOUE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUILLARDS, NON EMAILLES, LAQUES, VERNIS OU PEINTS, 
ET EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 




3 370 B6 3 30 
003 NETHERLANDS 1678 533 Hi 49 1037 81 
1 37 
004 FR GERMANY 3666 8 384 3 79 3236 8 232 005 ITALY 440 2 25 29 7o9 2 5 27 006 UTD. KINGDOM 1062 4 226 B6 3 212 007 IRELAND 257 3 
1 
1 41 
9 008 DENMARK 268 99 2 128 28 




011 SPAIN 477 217 
81 
221 9 





1 028 NORWAY 158 41 111 5 030 SWEDEN 200 3 6 98 23 55 1:i 
10 
036 SWITZERLAND 520 4 2 173 91 231 1 4 
038 AUSTRIA 967 3 415 8 533 8 
046 YUGOSLAVIA 170 135 
:i 122 
35 
21 30 400 USA 684 201 305 
404 CANADA 167 85 2 16 61 2 1 
632 SAUDI ARABIA 133 3 5 17 87 21 
732 JAPAN 257 221 19 14 3 
1000 W 0 R L D 18396 155 19 4028 6 317 1111 29 11389 256 80 1006 
1010 INTRA-EC 13578 86 1 2434 5 173 569 29 9264 205 46 766 
1011 EXTRA-EC 4618 68 18 1594 144 543 2126 52 34 239 
1020 CLASS 1 3433 14 12 1466 43 288 1471 16 29 94 
1021 EFTA COUNTR. 1946 11 10 753 1 131 973 16 6 45 
1030 CLASS 2 1351 54 6 119 101 254 631 35 5 146 
1031 ACP(66) 246 51 10 2 65 14 34 4 68 
7338.69 DOMESnc ARnCLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NEmNG, ROD, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIOUE ET PARnES, EN FIL, GRILLAGE, TREIWS, BARRES, TUBES, ETC., EXCL ARntLES 
POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 3482 283 1162 
199 
1774 163 10 90 
002 BELG.-LUXBG. 1185 4:i 6 352 220 407 7 003 NETHERLANDS 1644 1413 19 354 
289 
9 
004 FR GERMANY 5871 27 29 
1sS 
291 5209 26 
005 ITALY 280 2 63 
17 272 
59 
006 UTD. KINGDOM 1476 998 145 44 2 008 DENMARK 769 807 31 128 1 li 011 SPAIN 359 34 23 26 272 5 25 028 NORWAY 224 
2 
163 8 13 
1:i 
6 
036 SWITZERLAND 1632 1 417 60 1110 29 
038 AUSTRIA 1641 1 936 1 685 11 7 
400 USA 245 84 68 77 13 3 
1000 W 0 R L D 20434 364 86 6864 2 41 1123 17 10437 1023 21 456 
1010 INTRA-EC 15553 360 35 4728 2 1 778 17 8289 978 19 346 1011 EXTRA-EC 4682 4 51 2136 40 345 2148 45 2 109 
1020 CLASS 1 4191 4 46 1921 157 1967 41 53 
1021 EFTA COUNTR. 3776 4 42 1695 
2 39 
79 1881 25 
2 
50 
1030 CLASS 2 658 1 3 200 171 181 4 55 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BAIGNOIRES ET PARnES, EN FONTE 
001 FRANCE 3076 13 488 1859 
462 
424 266 26 
002 BELG.-LUXBG. 608 122 
142:i 
4 
357 005 ITALY 1946 6 162 
252 006 UTD. KINGDOM 3276 627 
26 
2251 145 
009 GREECE 1449 18 59 1346 116 011 SPAIN 637 
100 
450 71 
036 SWITZERLAND 618 
32 
237 200 1 
204 MOROCCO 758 68 408 125 125 
212 TUNISIA 794 
11 17 
729 65 
216 LIBYA 851 
2 
1 822 
600 CYPRUS 582 82 113 213 172 
624 ISRAEL 415 7 59 230 119 
632 SAUDI ARABIA 668 2 395 89 182 
1 732 JAPAN 588 55 565 12 10 a5 740 HONG KONG 5301 3874 934 350 3 
1000 W 0 R L D 25432 28 2354 9391 6622 5775 2 1141 118 
101 0 INTRA-EC 11367 13 - 1265 3521 3423 2154 1 884 105 
1011 EXTRA-EC 14065 14 1089 5871 3199 3621 1 257 13 
1020 CLASS 1 2220 1 442 644 289 831 11 2 




240 279 1 
11 1030 CLASS 2 11782 846 2909 2771 246 
7338.79 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BAIGNOIRES ET PARnES, EXCL EN FONTE 
001 FRANCE 13632 28 4757 3527 64 5186 4 82 46 002 BELG.-LUXBG. 3121 
:i 
1957 4 901 195 
17 :i 003 NETHERLANDS 5511 4399 
1 1 128 
1089 
49 004 FR GERMANY 719 4 554 524 12 005 ITALY 802 2 26 2 12 
:i 2385 
2 60 4 006 UTD. KINGDOM 3574 1083 18 12 13 
009 GREECE 854 1 359 24 824 5 010 PORTUGAL 387 
1 
28 
7 021 CANARY ISLAN 1684 
2 
1876 
270 030 SWEDEN 479 199 8 
6 2 036 SWITZERLAND 4438 4280 170 
038 AUSTRIA 4132 3868 1 263 
052 TURKEY 359 89 
2452 2oS 
255 15 
220 EGYPT 2794 6li 102 35 512 CHILE 644 4 530 46 624 ISRAEL 1229 27 1198 
628 JORDAN 336 4 16 60 294 21 632 SAUDI ARABIA 1978 2 369 1523 22 
680 THAILAND 521 6:i 66 10 521 736 TAIWAN 410 400 251 6:i 6:i 740 HONG KONG 959 32 146 255 
156 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7338.54 
002 BELG.-LUXBG. 4043 
1589 
1 816 6 423 46 2725 
4 
26 003 PAY5-BAS 3657 1 1818 
3 
139 12 94 004 RF ALLEMAGNE 3168 191 4 
so1 13 





91 010 PORTUGAL 724 
1 
48 36 275 114 028 NORVEGE 769 22 268 80 8 336 34 036 SUISSE 4164 2 3 3156 i 65 5 916 17 036 AUTRICHE 2806 2482 149 5 145 
7 
18 
400 ETATS-UNIS 1516 664 4 32 44 145 419 
1000 M 0 N DE 36129 3582 68 16890 3 513 2394 9 903 11484 T7 2206 
1010 INTRA-CE 25146 3570 17 8658 3 175 1409 9 755 9361 4 1165 
1011 EXTRA-CE 12983 12 51 8232 339 984 149 2103 73 1040 
1020 CLASSE 1 10823 6 46 7511 26 444 109 1666 73 742 
1021 A E L E 6455 4 36 6162 7 375 25 1561 66 219 
1030 CLASSE 2 2089 7 5 718 313 528 40 237 241 
7338.59 ef~~~~iDA~~~~9J~D PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKE'n TEILE DAVONC AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, NICHT EMAILUERT, LACKIERT, VERNIERT 
ODER MIT FARBE BESTRICHEN UND AUSGEN. SCHGEBRAU HSARTIKEL 
001 FRANCE 9473 256 2370 210 
1369 632~ 81 51 176 002 BELG.-LUXBG. 3967 63 1 625 i 7 1 0 535 15 114 003 PAYS-BAS 4874 2518 
114 
237 188 294 3 145 004 RF ALLEMAGNE 9992 30 5 
1545 
10 452 829 36 758 
005 ITALIE 1912 8 4 163 123 1782 5 1 190 006 ROYAUME-UNI 3265 14 924 361 11 25 
579 007 lALANDE 697 
2 
14 6 5 99 16 006 DANEMARK 1033 429 16 397 167 
009 GRECE 1645 194 30 3 1412 
89 
6 
011 ESPAGNE 1737 767 
312 
96 730 55 







028 NORVEGE 651 225 397 22 6 030 SUEDE 883 10 21 441 
2 
96 245 1 47 
036 SUISSE 2692 27 10 970 279 1363 18 6 17 
036 AUTRICHE 3290 16 2056 25 1150 5 36 





5 63 1s0 400 ETATS-UNIS 3197 912 1311 
404 CANADA 807 
18 
318 5 88 378 8 10 
632 ARABIE SAOUD 529 33 16 67 336 57 
732 JAPON 1385 1043 163 163 16 
1000 M 0 N DE 60953 820 106 16911 20 915 57T7 124 31365 1070 355 3490 
1010 INTRA-CE 39083 393 7 9404 17 411 2809 124 22442 962 222 2292 
1011 EXT RA-CE 21868 427 99 7507 3 503 2967 8923 108 133 1198 
1020 CLASSE 1 15262 72 52 6892 120 1408 5968 47 120 583 
1021 A E L E 8001 61 40 3666 
3 
2 425 3309 42 29 227 
1030 CLASSE 2 6261 355 44 585 383 1550 2652 61 13 615 
1031 ACP(66) 1090 265 3 45 1 383 107 52 8 206 
7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NETTING, ROD, TUBE, ETC. 
HAUSHALT5- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS DRAHT, -GEFLECHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW, AUSGEN. 
TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 9825 1321 8 4047 
1024 
3799 448 68 133 
002 BELG.-LUXBG. 3945 
210 6 
969 563 1376 2 11 
003 PAYS-BAS 4288 2932 72 1045 665 23 004 RF ALLEMAGNE 10112 125 14 909 14 993 8291 24 005 ITALIE 1458 9 1 396 34 540 126 3 006 ROYAUME-UNI 3053 1 1 1754 580 143 
6 008 DANEMARK 2004 1506 180 309 3 43 011 ESPAGNE 766 
100 
95 192 366 27 43 
028 NORVEGE 631 
9 
420 53 43 55 6 036 SUISSE 4517 9 1436 325 2657 24 
036 AUTRICHE 3548 15 2369 8 1108 21 27 
400 ETAT5-UNIS 934 270 275 328 51 10 
1000 M 0 N DE 49881 1720 227 18659 8 99 5199 34 19820 2990 129 996 
1010 INTRA-CE 36190 1697 29 12308 8 14 3474 34 15064 2818 115 637 1011 EXTRA-CE 13691 23 198 6351 84 1725 4757 172 14 359 
1020 CLASSE 1 11337 21 192 5673 1 812 4393 153 3 89 
1021 A E L E 9685 21 163 4851 
8 63 454 4037 85 2 72 1030 CLASSE 2 2210 2 7 609 837 363 20 11 270 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3260 31 905 1575 
1034 
486 5 227 31 
002 BELG.-LUXBG. 1290 248 
1os0 
8 
222 005 ITALIE 1495 15 208 
3 301 006 ROYAUME-UNI 5453 1304 
31 
3682 163 
009 GRECE 1375 73 75 1196 
110 011 ESPAGNE 579 
2 415 
376 93 
036 SUISSE 1090 
12 
455 217 1 
204 MAROC 875 148 480 160 75 
212 TUNISIE 677 
12 16 
579 98 
216 LIBYE 835 1 807 
600 CHYPRE 726 146 122 266 191 
624 ISRAEL 575 12 51 402 110 
1 632 ARABIE SAOUD 1134 1 692 166 274 
732 JAPON 845 
74 
790 31 24 
75 9 740 HONG-KONG 5999 4108 1335 398 
1000 M 0 N DE 31404 65 4050 9804 9976 3 6467 8 920 111 
1010 IN TRA-CE 13938 36 2555 2941 5435 3 2166 7 723 72 
1011 EXTRA-CE 17466 29 1495 6863 4541 4302 1 197 38 
1020 CLASSE 1 3139 9 707 904 576 928 12 3 
1021 A E L E 1489 4 685 5909 464 335 1 35 1030 CLASSE 2 14258 20 766 3965 3357 185 
7338.79 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 21157 53 8207 4207 63 8376 18 103 193 002 BELG.-LUXBG. 4814 
13 
3031 5 1300 415 
17 i 003 PAY5-BAS 8963 7368 
7 1 
1 1557 16 004 RF ALLEMAGNE 1285 19 
785 
295 843 45 
005 ITALIE 912 1 57 3 33 
8 3648 3 73 30 006 ROYAUME-UNI 6135 2111 34 31 30 
009 GRECE 1294 2 
493 
22 1265 5 
010 PORTUGAL 536 
1 
43 
13 021 ILES CANARIE 2029 
5 
2012 3 





3 036 SUISSE 7602 7163 413 
036 AUTRICHE 6403 1 5951 3 447 37 052 TUROUIE 540 103 
1361 170 
400 





512 CHILl 801 29 613 624 ISRAEL 1414 36 1347 6 55 628 JORDANIE 500 12 26 
101 
401 
632 ARABIE SAOUD 2645 3 539 1964 36 
680 THAILANDE 911 
1s0 141 29 911 736 T' AI-WAN 739 
352 
409 54 142 740 HONG-KONG 1214 96 204 366 
H 157 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7338.79 
1000 W 0 R L D 54362 68 9 22094 3562 7035 693 3 19393 263 629 613 
1010 INTRA·EC 28924 37 8 13021 27 3920 241 3 10996 262 282 135 1011 EXTRA·EC 25439 31 9073 3535 3116 452 8397 1 348 478 
1020 CLASS 1 10912 8 6 8728 218 6 1765 65 116 
1021 EFTA COUNTR. 9379 23 3 8484 3535 131 6 753 2 362 1030 CLASS 2 14446 3 269 2898 '440 6633 282 
1031 ACP(66) 556 13 36 51 35 229 41 151 
7338.82 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CML AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES ET PR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 218 7 18 8 108 50 28 9 002 BELG.-LUXBG. 228 22 91 24 96 9 003 NETHERLANDS 184 8 36 1 74 10 51 004 FR GERMANY 78 14 55 15 16 15 007 IRELAND 120 6 
4 ui 1 58 036 SWITZERLAND 53 31 2 




2 8 1 
2 :i 400 USA 32 1 2 5 
1000 W 0 R L D 1530 96 37 324 7 19 117 12 334 189 43 352 
1010 INTRA·EC 979 52 13 221 6 1 35 12 266 164 32 183 1011 EXTRA·EC 552 45 25 104 18 82 67 25 11 169 
1020 CLASS 1 251 18 13 97 3 11 52 21 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 173 1 12 96 6 16 6 32 16 9 10 1030 CLASS 2 300 27 12 5 71 16 4 135 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
ARTICLES D'HYGIENE ET PARTIES, EMAILLES, EXCL BAIGNOIRES 
001 FRANCE 203 36 71 6 93 1 002 BELG.·LUXBG. 568 65 2 391 140 29 003 NETHERLANDS 782 428 
7 
13 274 
52 OOS UTD. KINGDOM 416 3 2 246 10 
31 
96 
:i 008 DENMARK 163 121 8 
009 GREECE 142 91 264 51 021 CANARY ISLAN 264 
:i 6:i :i 3:i :i 028 NORWAY 151 45 
030 SWEDEN 68 22 2 54 2 5 1 2i 8 036 SWITZERLAND 266 238 





400 USA 63 42 1 
632 SAUDI ARABIA 425 3 138 2 282 
1000 W 0 R L D 5399 146 24 2454 849 171 37 1564 60 57 37 
1010 INTRA·EC 2581 116 9 1451 72 66 34 687 45 52 29 
1011 EXTRA-EC 2841 30 15 1004 777 105 4 878 15 5 8 
1020 CLASS 1 1298 24 12 917 51 19 4 252 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 1105 24 7 809 47 6 4 195 11 
5 
2 
1030 CLASS 2 1535 6 3 83 725 86 626 1 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71·11 
ARTICLES D'HYGIENE ET PARTIES, NON REPR. SOUS 7338.01, 05, 71 A 11 
001 FRANCE 1846 16 3 27 34 
67 
1423 3 154 186 
002 BELG.·LUXBG. 765 
27 30 87 2 255 337 62 17 003 NETHERLANDS 916 282 1 9 243 
24 
262 
004 FR GERMANY 949 24 10 
4 
8 26 748 109 
005 ITALY 109 
:i 2 22 3 :i 242 3 77 OOS UTD. KINGDOM 309 10 8 8 32 
275 007 IRELAND 289 
:i i 1 13 009 GREECE 205 
:i 
18 163 





1:i 032 FINLAND 172 
5 
1 118 
036 SWITZERLAND 204 33 13 18 132 1 6 2 038 AUSTRIA 214 84 1 11 108 1 23 
400 USA 586 
5 
39 11 360 2 32 142 
404 CANADA 125 
5 
1 48 114 5 632 SAUDI ARABIA 173 22 76 22 
1000 W 0 R L D 9272 95 113 825 7 759 439 3 4779 426 275 1551 
101 0 INTRA·EC 5893 70 48 620 7 88 193 3 3265 400 230 976 1011 EXTRA·EC 3378 25 64 205 671 246 1514 26 45 575 
1020 CLASS 1 1691 11 45 184 61 89 967 15 38 281 
1021 EFTA COUNTR. 791 6 41 129 
7 
16 75 407 12 6 99 
1030 CLASS 2 1645 15 20 20 608 157 505 12 7 294 
1031 ACP(66) 355 11 3 7 4 36 119 7 3 165 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ARTICLES POUR CANAUSATIONS, EN FONTE NON MALLEABLE 




157 226 75 





004 FR GERMANY 366 48 904 118 75 6 50 005 ITALY 3180 
12a:i 
2218 5li 17 2 4 56 OOS UTD. KINGDOM 1730 
6:i 
162 192 22 
198 007 IRELAND 378 
27 
2 2 115 
14i 030 SWEDEN 460 62 5 
156 :i 
225 
036 SWITZERLAND 1593 340 4 1062 28 
038 AUSTRIA 4055 3638 95 41:i 2 414 1 16:i 216 LIBYA 1269 
:i 
361 17 220 
372 REUNION 575 
39 
572 2 :i :i 400 USA 891 844 
632 SAUDI ARABIA 374 122 184 37 31 
640 BAHRAIN 962 
9i 10 
962 
847 U.A.EMIRATES 1011 910 
652 NORTH YEMEN 1224 1117 107 
1000 W 0 R L D 30844 3478 201 12180 95 1739 6355 68 958 304 1448 4018 
1010 INTRA·EC 15340 3445 31 5678 IS 1286 3809 68 109 248 240 426 1011 EXTRA·EC 15506 33 171 6502 453 2546 849 56 1208 3593 
1020 CLASS 1 7432 23 155 4171 2 939 572 6 1206 358 




62 570 6 1203 254 
1030 CLASS 2 8069 16 2331 1607 278 50 2 3229 
1031 ACP(66) 1097 7 4 468 312 1 5 2 298 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF NON·MAWABLE CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 19931 125 873 7071 1220 
51ri 
1361 603 46 8632 002 BELG.·LUXBG. 18070 
59:i 
168 6124 8 1 6256 214 102 003 NETHERLANDS 8052 690 5190 54 705 76 3340 17 727 004 FR GERMANY 44190 529 15648 
3184 
754 19823 2212 204 1680 005 ITALY 8180 163 
1219 
3723 836 
5 37 3589 
22 272 OOS UTD. KINGDOM 16358 45 1465 320 6940 2738 
100 007 IRELAND 362 1 198 
7 1:i 36 3 22 008 DENMARK 4660 
11 
3234 217 1129 011 SPAIN 698 445 14 223 3 2 
158 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d4clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl'EM66a 1 Espana I France I lre!apd I !tall a 1 NederlandJ Portugal I UK 
7338.79 
1000 M 0 N DE 80820 226 41 36897 2141 8818 1216 • 28800 550 694 1429 1010 INTRA-CE 45919 89 
41 
21888 64 4765 450 • 17335 542 295 483 1011 EXT RA-CE 34900 136 15009 2077 4052 765 11465 8 400 947 1020 CLASSE 1 17551 89 19 14128 446 24 2576 1 91 177 1021 A E L E 15411 6 12 13802 
2077 
291 24 1269 1 3 3 1030 CLASSE 2 17242 47 22 783 3605 737 8888 6 308 769 1031 ACP(66) 1071 26 56 96 165 399 69 260 
7338.82 ~rt~~:ft~-E AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARnKEIG TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWANNEN 
UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEU E 




453 226 63 70 002 BELG.-LUXBG. 1939 543 1210 1 4 115 374 101 003 PAYS-BAS 1811 1 368 6 511 93 378 004 RF ALLEMAGNE 1009 220 302 
300 




8 484 036 SUISSE 698 2 445 38 33 6 038 AUTRICHE 570 1 4 443 
18 
,, 91 17 
17 
3 400 ETATS-UNIS 611 222 5 2 17 285 17 28 
1000 M 0 N DE 12827 1290 666 3576 30 156 1060 113 2376 988 131 2421 101 0 INTRA-CE 7902 979 348 2382 2!i 8 405 111 1472 817 78 1302 1011 EXTRA-CE 4922 311 318 1194 148 675 3 904 171 53 1120 1020 CLASSE 1 2865 237 186 1062 26 116 1 776 133 17 311 1021 A E L E 1792 15 172 1033 
25 12i 
54 1 287 116 
36 
114 1030 CLASSE 2 2012 74 131 102 556 1 128 29 609 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARnKEL, TEILE DAVON, EMAILUERT, AUSGEN. BADEWANNEN 




7 006 ROYAUME-UNI 2414 31 14 1996 129 
97 
150 
10 008 DANEMARK 1032 913 12 009 GRECE 721 562 538 159 021 ILES CANARIE 540 
2:i 
2 6 12 8i 7 028 NORVEGE 629 330 164 
4 030 SUEDE 505 
13i 
8 443 7 
35 
4 54 39 036 SUISSE 1664 1 1443 
4 7 038 AUTRICHE 2231 9 34 1901 29 92 310 400 ETATS-UNIS 575 402 18 632 ARABIE SAOUD 538 27 168 8 335 
1000 M 0 N DE 22259 759 189 15007 1679 786 123 3243 235 70 167 1010 INTRA-CE 12663 577 47 9303 i 182 431 107 un 174 60 125 1011 EXTRA-CE 9596 183 142 5704 1497 355 15 61 10 43 1020 CLASSE 1 6444 147 118 5183 204 134 15 ~ 50 35 1021 A E L E 5135 147 60 4181 172 41 15 50 
10 
,, 
1030 CLASSE 2 3131 36 24 506 1292 221 1027 7 7 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71-91 
SAN IT AERE UNO HYGIENISCHE ARnKEL, TEILE DAVON, NICHT IN 7338.01, 05, 71 BIS 91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7377 173 24 196 327 354 5389 37 290 941 002 BELG.-LUXBG. 3023 
115 239 
219 7 ~ 1436 B4 157 003 PAYS-BAS 3692 1204 9 81 
163 
1168 
004 RF ALLEMAGNE 3854 108 46 26 66 174 1744 1553 005 ITALIE 693 1 1 149 30 26 86i 25 :i 461 006 ROYAUME-UNI 1342 15 8 41 35 122 231 
.1049 007 lALANDE 1133 1 2 52 26 3 009 GRECE 711 
2 15 
24 12 110 564 
:i 10 
1 011 ESPAGNE 2056 1091 Bs4 359 465 
,,, 
021 ILES CANARIE 935 
5 8 14 ; 77 5 4 74 032 FINLANDE 548 11 430 036 SUISSE 1126 41 2 186 100 116 655 5 
9 
21 038 AUTRICHE 831 1 331 6 62 378 8 38 400 ETATS-UNIS 2279 &8 6 5 390 112 :i 1360 6 51 349 404 CANADA 621 
37 
5 18 486 40 632 ARABIE SAOUD 681 83 181 295 64 
1000 M 0 N DE 37691 753 668 3814 30 2563 2579 28 18762 2068 509 7917 1010 INTRA-CE 24340 479 338 2838 23 738 1342 26 10779 1912 426 5464 1011 EXTRA-CE 13346 274 332 876 1825 1237 3 5983 156 64 2453 
1020 CLASSE 1 7503 114 245 625 1 563 443 3 3902 80 60 1267 1021 A E L E 3481 46 201 628 
22 
142 255 1666 68 9 466 
1030 CLASSE 2 5629 159 83 121 1217 793 1953 75 21 1185 
1031 ACP(66) 1328 120 2 5 22 33 213 422 40 13 458 
7340 OTHER ARncLES OF IRON OR STEEL 
ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 ARncLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ERZEUGNISSE FUER KANALISAnON, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 1524 537 753 
549 
128 61 33 1 10 




302 225 60 003 PAYS-BAS 4354 40 1948 378 99 3 23 004 RF ALLEMAGNE 592 124 600 157 119 8 44 005 ITALIE 2635 663 1919 64 25 5 9 111 006 ROYAUME-UNI 1143 
42 
179 154 49 
379 007 lALANDE 521 32 12 3 85 127 030 SUEDE 608 1 93 10 
166 9 
345 
036 SUISSE 1805 541 6 1040 43 
038 AUTRICHE 4710 3425 4:i 1a0 5 1279 1 2sB 216 LIBYE 1014 249 33 251 
372 REUNION 635 
s2 
635 
14 15 Hi 400 ETATS-UNIS 1020 929 
632 ARABIE SAOUD 533 145 194 128 65 
640 BAHREIN 830 
139 5 17 
830 
647 EMIRATS ARAB 1112 951 
652 YEMEN DU NRD 971 862 109 
1000 M 0 N DE 31605 2723 285 11353 43 888 7059 200 2257 626 1436 4735 
1010 INTRA-CE 13804 2694 40 4971 4:i 670 3591 200 220 532 247 639 1011 EXTRA-CE 17800 30 245 6382 218 3468 2036 94 1188 4096 
1020 CLASSE 1 6872 17 164 4270 2 1132 1459 14 1181 613 
1021 A E L E 7440 1 93 4217 4:i 216 
,,, 1445 14 1166 393 
1030 CLASSE 2 8922 12 62 2111 2338 577 81 7 3477 
1031 ACP(66) 1353 12 30 444 1 499 5 10 7 345 
7340.15 UNWORKED ARnCLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 18790 162 1078 6709 1050 4534 2079 642 53 6817 002 BELG.-LUXBG. 19497 
935 
173 7563 21 1 6823 260 122 
003 PAYS-BAS 11033 887 7343 175 987 ,,, 
3782 
37 558 




2 28 186 
006 ROYAUME-UNI 13512 148 1741 628 3586 3312 2569 
322 007 lALANDE 585 1 257 
,; 14 46 5 28 008 DANEMARK 6068 
17 
4077 208 1682 
011 ESPAGNE 942 511 19 373 18 1 3 
H 159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espafta l France T Ireland l I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7340.15 
028 NORWAY 2604 2312 255 
39 154 300 469 
37 
030 SWEDEN 17896 11703 3748 1393 
032 FINLAND 1437 434 805 
10 
121 98 33 77 036 SWITZERLAND 5104 1 4481 378 103 
038 AUSTRIA 8067 1 6035 1916 72 9 34 





208 ALGERIA 1161 44 552 456 95 2289 400 USA 3672 469 81 237 
404 CANADA 659 1 276 1 30 351 
1000 W 0 R L D 164390 1538 33146 44123 7255 37060 5 5335 14552 4031 17345 
1010 INTRA·EC 120807 1465 18619 26899 6135 33725 5 3958 14010 3263 12728 
1011 EXTRA-EC 43584 73 14527 17224 1120 3336 1377 542 768 4617 
1020 CLASS 1 39623 45 14525 16118 506 2651 215 526 737 4300 
1021 EFTA COUNTR. 35185 
28 
14524 15328 49 2569 170 431 469 1645 
1030 CLASS 2 2568 2 858 614 685 28 15 32 304 
1040 CLASS 3 1394 247 1134 13 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 7088 4173 35 2173 41 4355 7 60 44 
451 146 
002 BELG.-LUXBG. 5787 2925 709 9 54 584 
1 42 
003 NETHERLANDS 5261 18 1222 479 1 
1ss4 
78 529 
004 FR GERMANY 18230 5030 226 
818 21 
154 6891 268 23 1766 
005 ITALY 3770 366 
ali 5 2170 5 79 240 71 006 UTD. KINGDOM 5777 3145 532 359 1017 461 178 436 007 IRELAND 1634 353 1 267 576 1 
2 008 DENMARK 2129 652 236 1207 32 
009 GREECE 782 774 23 5 16 6 51 3 011 SPAIN 584 1 
1sB 2 
449 38 
028 NORWAY 905 666 25 15 44 87 39 030 SWEDEN 2006 575 956 272 23 48 
032 FINLAND 443 320 120 26 164 64 :i 22 3 038 SWITZERLAND 2291 238 
29 
1773 3 
038 AUSTRIA 3748 567 2803 161 140 4 21 23 
052 TURKEY 1353 1310 31 6 6 
056 SOVIET UNION 661 462 
59 
199 
2 208 ALGERIA 106 
1122 
45 
37 216 LIBYA 1424 2li 379 265 220 EGYPT 701 270 32 
268 NIGERIA 703 693 3 7 127 390 SOUTH AFRICA 263 68 68 
2:i 89 8 241 400 USA 3113 368 310 2074 
404 CANADA 639 233 170 128 1 30 77 
412 MEXICO 1377 427 4 946 
512 CHILE 907 654 253 129 616 IRAN 130 
962 4 700 INDONESIA 985 19 
708 PHILIPPINES 1087 1087 
724 NORTH KOREA 1098 1098 
2 :i 8 :i 800 AUSTRALIA 672 656 
801 PAPUA N.GUIN 1520 1520 
1000 W 0 R L D 84051 35136 1545 11745 26 821 21168 7 1831 3041 1428 7303 
1010 INTRA·EC 51070 17419 360 5981 21 585 19159 7 422 3030 1023 3063 
1011 EXTRA·EC 32972 17717 1185 5764 234 2007 1409 11 405 4240 
1020 CLASS 1 15920 5311 1152 5681 179 507 271 8 403 2428 
1021 EFTA COUNTR. 9405 2363 1142 5000 28 363 247 8 131 123 
1030 CLASS 2 14885 10817 32 59 52 1417 690 3 2 1813 
1031 ACP~66) 4134 3597 4 8 2 283 4 1 2 235 1040 CLA S 3 2166 1590 44 83 447 
7340.21 UNWORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 738 27 290 251 302 79 20 9 62 002 BELG.·LUXBG. 565 
71 
168 3 9 44 21 
003 NETHERLANDS 1058 
5 
947 13 19 5 
145i 
3 
004 FR GERMANY 4170 42 305 727 409 827 709 005 ITALY 1779 319 1024 
2 
1 130 
006 UTD. KINGDOM 735 530 90 51 
7 
62 
3i 008 DENMARK 210 
19:i 
148 9 15 
030 SWEDEN 687 573 26 27:i 19 101 038 SWITZERLAND 1073 755 
2 12 038 AUSTRIA 1740 1649 8 69 
366 MOZAMBIQUE 401 
5 3085 454 10i 401 228 400 USA 3874 1 
662 PAKISTAN 391 391 
1000 W 0 R L D 18507 159 258 8698 2 2438 2201 2 1543 1614 9 1585 
101 0 INTRA·EC 9375 153 5 2418 1402 1814 2 964 1596 9 1012 
1011 EXTRA-EC 9128 5 250 6280 1036 387 579 18 573 
1020 CLASS 1 8078 5 250 6243 468 383 142 16 551 
1021 EFTA COUNTR. 3909 250 2999 33 279 68 16 244 
1030 CLASS 2 1030 37 547 4 420 22 
1031 ACP(66) 411 410 1 
7340.25 WORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 4626 208 77 167 
6016 
119 46 3033 976 
002 BELG.·LUXBG. 8136 44 255 2 155 69 443 1196 003 NETHERLANDS 6BO 
7 
268 23 106 2 
942 
78 159 
004 FR GERMANY 10384 14 
25 
49 4160 3570 1024 618 
005 ITALY 1621 3 3 942 
6 10 
4 501 143 
006 UTD. KINGDOM 1159 1 136 7 264 192 543 36 011 SPAIN 1890 5 
689 
67 52 5 1725 
021 CANARY ISLAN 892 




028 NORWAY 303 1 38 
030 SWEDEN 1333 4 80 40 4:i 32 527 650 036 SWITZERLAND 790 210 
5 
382 63 15 77 
038 AUSTRIA 875 53 85 186 126 358 62 
272 IVORY COAST 50 
145 
36 4 2li 10 262i 138 400 USA 3396 470 2 
800 AUSTRALIA 199 8 131 58 2 
1000 W 0 R L D 38143 274 19 1367 1253 13502 7 4311 1548 11038 4823 
1010 INTRA·EC 29024 273 7 791 285 11836 6 3925 1260 7358 3283 
1011 EXTRA-EC 9117 1 12 576 966 1667 386 268 3681 1540 
1020 CLASS 1 7156 11 524 5 1342 347 261 3646 1020 
1021 EFTA COUNTR. 3382 10 367 5 694 231 238 996 643 
1030 CLASS 2 1954 1 52 960 324 34 27 35 521 
1031 ACP(66) 214 2 38 24 3 18 35 96 
7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STER 
OBJETS DE POCHE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 111 11 10 22 1 2 59 8 003 NETHERLANDS 72 4 7 46 2 2 9 
004 FR GERMANY 128 19 8 
10 
2 6 20 1i 62 
006 UTD. KINGDOM 69 
4 
8 28 22 1 
030 SWEDEN 54 21 5 13 
19 
1i 
400 USA 44 7 7 1 10 
647 U.A.EMIRATES 297 1 296 
732 JAPAN 17 12 3 
160 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland j_ ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7340.15 
028 NORVEGE 3838 2890 908 340 2 I 527 400 38 030 SUEDE 21519 13419 5067 125 1551 032 FINLANDE 1332 357 848 32 92 
1" 





208 ALGERIE 1873 65 21 1495 449 131 3371 400 ETAT8-UNIS 5004 615 101 251 
404 CANADA 967 1 494 13 35 424 
1000 M 0 N DE 169368 2391 35707 54363 6154 24877 15 7521 15751 4022 18567 
1010 INTRA-CE 116461 2245 18924 31297 5279 22803 15 5646 14991 3217 11844 
1011 EXTRA-CE 52907 145 16783 23067 875 2074 1675 760 805 6723 
1020 CLASSE 1 47669 66 16779 20589 834 1493 384 715 776 6053 
1021 A E L E 41436 
79 
16754 19365 372 1387 267 564 490 2217 
1030 CLASSE 2 3738 4 2262 41 580 45 45 29 653 
1040 CLASSE 3 1499 216 1266 17 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
BEARBEITETE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 11151 5416 
167 
4853 90 
3682 3 75 129 426 162 002 BELG.-LUXBG. 7114 
2989 
2267 2li 136 787 11 61 003 PAYS-BAS 7536 34 3167 842 3 
2574 
170 311 
004 RF ALLEMAGNE 19415 7036 306 
1311 9 




484 11 50 
028 NORVEGE 1318 m 78 42 1 6 131 58 030 SUEDE 3791 598 2197 681 24 75 79 
032 FINLANDE 1252 311 1 937 
215 325 157 9 4:i 3 036 SUISSE 4551 270 1 3525 6 
036 AUTRICHE 5444 595 25 4507 91 185 7 21 13 
052 TURQUIE 1342 1072 225 22 23 
056 U.R.S.S. 675 612 6 635 57 :i 208 ALGERIE 790 
1470 
7 145 38 216 LIBYE 2295 3 
1089 
784 
220 EGYPTE 1771 232 306 144 
288 NIGERIA 691 675 9 7 
497 390 AFR. DU SUD 1052 52 501 
100 
2 
31 411 400 ETATS-UNIS 6631 981 1835 194 3073 
404 CANADA 1057 191 176 545 3 27 115 
412 MEXIQUE 1373 408 
:i 
24 941 
512 CHILl 951 599 349 
728 :i 616 IRAN 732 
894 
1 
700 INDONESIE 1021 23 104 
708 PHILIPPINES 766 763 3 
724 COREE DU NRD 846 846 2 39 11 8 1 800 AUSTRALIE 614 553 
801 PAPOU-N.GUIN 804 804 
1000 M 0 N DE 111200 38310 3414 m47 20 1733 22089 3 3924 4225 1727 8008 
1010 INTRA-CE 62348 21257 717 13708 9 773 17743 3 735 4189 1089 2125 
1011 EXTRA-CE 48828 17053 2698 14039 951 4341 3189 37 637 5883 
1020 CLASSE 1 27957 5659 2603 13010 870 767 488 24 633 3903 
1021 A E L E 16385 2551 2583 9745 218 481 418 22 195 172 
1030 CLASSE 2 18679 9907 94 717 77 3445 2442 13 4 1980 
1031 ACP&66~ 3977 3135 12 31 4 511 3 3 4 278 1040 CLA S 3 2192 1487 312 129 260 
7340.21 UNWORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 1381 72 657 425 
521 
114 19 7 87 
002 BELG.-LUXBG. 1349 
160 
746 5 21 46 10 
003 PAYS-BAS 3269 
15 
3002 41 38 22 
2862 
6 
004 RF ALLEMAGNE 6329 111 
1167 
1006 720 1155 460 
005 ITALIE 2549 714 585 
1:i 
6 77 
006 ROYAUME-UNI 2487 2051 185 90 
4i 
148 
70 008 DANEMARK 594 
27:i 
461 10 12 
030 SUEDE 1545 1129 3:i 1 1 1 141 036 SUISSE 2507 2 1998 418 ~ 27 036 AUTRICHE 3192 3042 15 2 368 MOZAMBIQUE 550 17 6120 646 159 :i 319 400 ETATS-UNIS 7269 
662 PAKISTAN 561 9 552 
1000 M 0 N DE 35310 445 391 20932 14 3752 2593 13 2372 3125 7 1666 
1010 INTRA-CE 18399 428 15 8098 2378 1965 13 1527 3101 7 867 
1011 EXTRA-CE 16898 17 375 12834 1374 630 84$ 24 799 
1020 CLASSE 1 15395 17 375 12735 695 611 219 16 727 
1021 A E L E 7555 375 6235 49 430 162 13 291 
1030 CLASSE 2 1474 99 879 19 603 2 72 
1031 ACP(66) 609 3 596 1 9 
7340.25 WORKED ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 5699 267 1 346 248 
3729 
358 112 2806 1565 
002 BELG.-LUXBG. 6820 
212 
575 11 194 214 556 1541 
003 PAYs-BAS 2164 
9 
1315 43 274 17 
2032 
70 233 
004 RF ALLEMAGNE 15307 46 
12:i 
90 5645 4835 1943 707 
005 ITALIE 3175 6 2 6 2020 
2:i 49 
14 831 173 
006 ROYAUME-UNI 1915 590 17 454 264 518 34 011 ESPAGNE 1254 24 
598 
99 59 24 1014 
021 ILES CANARIE 611 2li 1 388 11 s5 1s0 1 028 NORVEGE 763 i 34 2 116 030 SUEDE 2035 11 373 53 
176 
70 846 681 
036 SUISSE 2244 1 2 968 6 840 105 37 115 036 AUTRICHE 1546 1 232 146 188 218 552 203 





1827 334 400 ETATS-UNIS 3259 1 672 6 
800 AUSTRALIE 587 34 252 294 7 
1000 M 0 N DE 52617 550 59 5637 2 2151 15590 23 6552 3250 11364 7439 
1010 INTRA-CE 37096 543 13 3096 485 12391 23 5545 2677 7757 4566 
1011 EXTRA-CE 15510 8 48 2541 1655 3200 1007 573 3607 2873 
1020 CLASSE 1 11032 3 43 2116 8 2463 772 488 3562 1577 
1021 A E L E 6824 3 34 1687 6 1428 370 451 1704 1141 
1030 CLASSE 2 4324 5 3 425 1638 726 101 84 46 1296 
1031 ACP(66) 1282 5 13 897 90 5 23 45 204 
7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 811 120 204 346 10 
16 6 44 3 84 003 PAY8-BAS 743 43 169 354 31 5 
70 
119 





006 ROYAUME-UNI 707 4 195 
2 
263 31 11 
1sS 030 SUEDE 793 18 431 110 63 
51 
4 
400 ETAT8-UNIS 678 111 99 1 67 1 348 
647 EMIRATS ARAB 627 6 4 6 6 2 615 732 JAPON 577 1 488 8 68 
H 161 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7340.31 
1000 W 0 R L D 1066 51 117 179 12 88 166 18 434 
1010 INTRA·EC 475 33 48 107 10 57 110 18 92 
1011 EXTRA·EC 590 17 69 72 2 31 56 1 342 
1020 CLASS 1 257 17 55 71 1 25 45 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 178 17 47 42 
1 
21 25 1 25 
1030 CLASS 2 334 14 1 6 11 301 
7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY MAX 300L 
RECIPIENTS DU GENRE DE 7322, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1745 850 8 508 10 
389 
188 104 77 
002 BELG.·LUXBG. 985 26 e4 390 2 61 142 1 003 NETHERLANDS 852 491 1 97 154 
100 
25 
004 FR GERMANY 1818 142 389 
s6 747 338 12 005 ITALY 299 125 
tli 106 16 4 8 006 UTD. KINGDOM 299 2 88 149 25 
008 DENMARK 176 52 46 4 74 




53 3 011 SPAIN 792 45 13 223 028 NORWAY 100 55 
161 3li 7 030 SWEDEN 472 189 77 3 1 038 SWITZERLAND 485 
132 172 
325 9 147 
038 AUSTRIA 801 394 4 84 15 
11 400 USA 425 142 31 1 239 1 
512 CHILE 112 112 
1000 W 0 R L D 10451 2046 971 2933 119 1751 1776 569 3 282 
1010 INTRA·EC 7304 1734 480 1803 38 1510 1063 543 
:i 132 1011 EXTRA·EC 3146 311 491 1130 80 241 714 26 150 
1020 CLASS 1 2503 281 485 944 8 177 566 18 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 1956 132 481 868 3 175 273 17 7 
1030 CLASS 2 620 30 6 179 72 56 140 8 129 
7340.37 LADDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 973 17 327 87 
sli 456 7 77 002 BELG.·LUXBG. 356 
17 
140 5 70 59 14 
003 NETHERLANDS 357 302 21 1 8 
15 
8 





006 UTD. KINGDOM 919 87 50 141 10 
4 038 SWITZERLAND 393 142 2 112 131 2 
038 AUSTRIA 159 96 2 
612 
60 1 
400 USA 722 68 7 22 12 
632 SAUDI ARABIA 348 4 6 6 309 20 
1000 W 0 R L D 6733 44 16 1390 2 430 1274 517 2422 104 4 530 
1010 INTRA·EC 3501 38 1 954 2 321 244 517 1062 94 1 269 1011 EXTRA·EC 3234 6 15 437 108 1031 1360 10 3 262 
1020 CLASS 1 1633 1 13 407 30 771 309 7 95 
1021 EFTA COUNTR. 750 1 12 272 
2 
18 158 243 6 3 40 1030 CLASS 2 1572 4 1 29 78 259 1028 3 165 
1031 ACP(66) 70 2 3 31 6 2 26 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN ACIER 
004 FR GERMANY 182 7 5 
37 
85 30 5 49 
006 UTD. KINGDOM 92 20 11 23 1 
2s0 390 SOUTH AFRICA 322 35 27 3 400 USA 235 173 58 
1000 W 0 R L D 1517 42 6 347 4 2 325 156 18 617 
1010 INTRA·EC 538 38 5 84 2 1 172 106 14 120 1011 EXTRA·EC 980 6 2 263 1 153 51 5 497 
1020 CLASS 1 805 3 1 229 107 49 4 412 
1021 EFTA COUNTR. 84 3 1 14 
2 
3 34 9 
1030 CLASS 2 166 3 26 48 2 66 
7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES, OF IRON OR STEEL 
MOUSQUETONS EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 83 1 40 
7 
24 1 7 9 
004 FR GERMANY 98 3 46 24 54 9 038 SWITZERLAND 55 2 7 
1000 W 0 R L D 766 4 43 374 4 29 11 112 91 11 87 
101 0 INTRA·EC 386 2 5 157 
:i 17 11 85 63 10 36 1011 EXTRA·EC 379 2 38 217 12 27 28 1 51 
1020 CLASS 1 293 4 206 9 6 27 41 
1021 EFTA COUNTR. 178 4 128 6 3 27 10 
7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDUNG GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3665 456 8 1164 182 
732 100 
518 44 4 1287 
002 BELG.·LUXBG. 2106 
1214 
2 838 19 297 109 
003 NETHERLANDS 3826 30 2340 
2 16 
150 1 6 
133 2 
85 
004 FR GERMANY 8182 1333 254 
1376 
3807 1 1231 1403 
005 ITALY 2511 7 110 79 485 
169 22 2 49 403 006 UTD. KINGDOM 2287 842 74 470 205 698 7 
581 007 IRELAND 754 1 
2 
83 32 6 51 
038 SWITZERLAND 699 1 527 102 42 
22 
25 
038 AUSTRIA 1384 1299 
5 
7 41 15 
400 USA 567 
12 
229 111 64 158 
632 SAUDI ARABIA 326 11 18 122 165 
1000 W 0 R L D 29406 3678 621 9271 5 381 6448 285 2545 1362 80 4752 
1010 INTRA·EC 24556 3663 479 8790 2 278 5559 281 1970 1244 76 4216 
1011 EXTRA·EC 4847 16 143 2481 3 78 887 4 576 119 5 537 
1020 CLASS 1 3286 1 103 2394 6 232 4 248 30 1 267 1021 EFTA COUNTR. 2448 1 94 1981 3 31 118 4 147 29 74 1030 CLASS 2 1284 15 38 29 654 209 69 236 
7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
CAGES ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER 




1004 6 23 
002 BELG.·LUXBG. 548 
612 
21 461 47 2 003 NETHERLANDS 1175 5 70 
2 li 1 487 81 1 004 FR GERMANY 2671 1533 1 29 1018 27 006 UTD. KINGDOM 515 56 9 2 406 13 008 DENMARK 158 8 2 
5 
143 4 036 SWITZERLAND 299 29 104 161 
038 AUSTRIA 170 7 48 3 116 1 400 USA 526 100 109 262 52 
1000 WORLD 9612 3815 62 432 128 73 3 4631 165 39 263 1010 INTRA·EC 7712 3597 7 147 i 76 34 3 3562 153 38 95 1011 EXTRA·EC 1901 218 56 285 52 39 1069 12 1 168 1020 CLASS 1 1398 214 55 270 5 6 776 5 67 1021 EFTA COUNTR. 748 114 55 159 
47 
5 403 3 9 1030 CLASS 2 492 4 1 14 28 288 7 101 
7340.53 WIRE BASKETS 
162 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7340.31 
1000 M 0 N DE 9439 347 2307 3042 2 179 791 9 350 157 2255 1010 INTRA-CE 4300 261 971 1283 2 134 485 8 189 148 819 1011 EXTRA-CE 5138 86 1336 1759 44 306 1 181 9 1436 1020 CLASSE 1 4082 84 1138 1691 15 251 1 121 9 772 1021 A E L E 2563 84 988 993 2 147 I 1 46 8 294 1030 CLASSE 2 1055 2 198 66 30 55 41 663 
7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY MAX 300L 
BEHAEL TER WIE IN 7322, BIS 300 l, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5331 1842 26 1762 132 
132i 
560 789 220 002 BELG.-LUXBG. 2804 
at 148 980 4 68 424 7 003 PAY$-BAS 2272 1362 2 235 350 
1314 
88 004 RF ALLEMAGNE 5471 650 1049 553 13 1800 624 21 005 ITALIE 1173 307 
11i 
251 3 4i 15 47 006 ROYAUME-UNI 1605 18 610 ; 719 103 008 DANEMARK 860 206 249 4 1 12 387 
009 GRECE 530 
1847 4 
432 6 
ri 92 37 011 ESPAGNE 2436 125 346 028 NORVEGE 920 653 266 
35i 1oi 
1 
9 030 SUEDE 1218 3 418 333 79 6 036 SUISSE 2348 1 1371 257 610 21 038 AUTRICHE 2738 460 378 1659 8 203 30 55 400 ETAT$-UNIS 961 194 1 377 54 275 5 
512 CHill 634 634 
1000 M 0 N DE 35506 5754 3003 12137 739 5828 6 3913 3173 14 938 
1010 INTRA-CE 22930 5024 1350 6117 i 365 4412 4 2169 3071 1 417 1011 EXT RA-CE 12570 729 1653 6020 370 1416 3 1743 102 13 520 
1020 CLASSE 1 8982 669 1608 4391 105 677 1372 48 13 99 
1021 A E L E 7511 462 1~ 3792 80 617 3 936 39 31 1030 CLASSE 2 3322 60 1531 262 629 331 45 415 
7340.37 LADDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
LEITERN UNO TRITTSCHEMEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2431 43 697 337 
153 
832 25 297 
002 BELG.-LUXBG. 998 
4i 
411 25 220 144 45 
003 PAYS-BAS 1017 
8 
828 73 5 22 40 50 004 RF ALLEMAGNE 853 4 350 204 183 779 393 21 006 ROYAUME-UNI 1781 1 1 239 121 255 35 
16 036 SUISSE 1422 7 1 727 7 303 355 6 
038 AUTRICHE 681 466 12 7 193 3 3 400 ETATS-UNIS 1965 194 21 1654 39 54 
632 ARABIE SAOUD 616 19 42 29 483 3 40 
1000 M 0 N DE 17680 132 90 4638 4 1595 3759 789 4370 304 12 1987 
1010 INTRA-CE 8675 92 9 2754 4 1218 581 789 1953 260 4 1015 1011 EXTRA-CE 9004 40 80 1884 377 3178 2417 44 8 972 
1020 CLASSE 1 5192 12 69 1748 99 2083 839 23 319 
1021 A E L E 2744 12 66 1343 
4 
64 421 651 15 
8 
172 
1030 CLASSE 2 3730 22 11 123 274 1094 1531 21 642 
1031 ACP(66) 567 9 15 3 369 13 3 3 132 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
RIEMEN- UNO TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1197 13 17 402 9 772 42 32 311 006 ROYAUME-UNI 611 13 
2 
125 64 7 
1516 390 AFR. DU SUD 2188 
2 
408 262 
1i 23 400 ETAT$-UNIS 2408 1929 440 3 
1000 M 0 N DE 11303 267 41 4564 37 24 2558 247 186 3379 
1010 INTRA-CE 3822 94 18 1242 2 13 1401 178 126 748 
1011 EXTRA-CE 7454 173 22 3322 8 11 1157 70 60 2631 
1020 CLASSE 1 6268 124 21 2963 1 2 826 57 56 2218 
1021 A E L E 719 121 21 420 1 9 24 32 1 99 1030 CLASSE 2 1048 49 222 7 332 13 3 413 
7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR All PURPOSES, OF IRON OR STER 
KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 552 3 5 389 306 47 9 10 89 004 RF ALLEMAGNE 731 11 18 
35i 
50 293 53 
036 SUISSE 517 84 30 52 
1000 M 0 N DE 6193 34 85 3606 60 1071 54 266 502 17 497 
1010 INTRA-CE 3034 13 23 1580 
sO 634 54 143 357 13 217 1011 EX TRA-CE 3148 21 62 2026 437 123 145 4 280 
1020 CLASSE 1 2648 36 1754 7 390 94 143 224 
1021 A E L E 1648 22 1083 2 273 37 140 89 
7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTEN UNO AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTMITIEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3987 490 6 1240 198 904 98 460 47 4 1542 002 BELG.-LUXBG. 2972 
2100 
6 1276 30 542 116 
003 PAY$-BAS 5672 58 3151 2 16 167 :i 2 100 ; 194 004 RF ALLEMAGNE 7132 1362 441 
1233 
3586 630 911 
005 ITALIE 2363 6 84 32 713 133 28 2 3 290 006 ROYAUME-UNI 3554 1248 72 582 412 1080 1 
876 007 lALANDE 1098 1 
:i 19 107 9 86 036 SUISSE 1502 1 1019 397 56 
10 
26 
038 AUTRICHE 1776 1665 
10 
8 60 33 
400 ETATS-UNIS 918 35 332 106 173 1 296 632 ARABIE SAOUD 639 17 49 222 315 1 
1000 M 0 N DE 35393 5241 957 11496 6 472 7521 235 2256 2134 20 5055 
1010 INTRA-CE 27834 5215 668 7955 2 247 6092 233 1278 1973 19 4152 
1011 EXTRA-CE 7529 26 289 3540 4 197 1429 1 977 162 1 903 
1020 CLASSE 1 5254 1 202 3385 11 586 1 399 38 1 630 
1021 A E L E 4017 1 179 2916 
4 a5 471 1 207 33 209 1030 CLASSE 2 1958 25 87 140 842 402 109 264 
7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
VOGELKAmGE UNO AEHNL KLEINKAEFlGE, AUS EISEN ODER STAHl 
001 FRANCE 6141 2008 6 66 129 ali 3767 39 132 002 BELG.-LUXBG. 1803 
1275 
93 1383 219 14 
003 PAY5-BAS 3422 52 325 
13 28 ; 1760 412 10 004 RF ALLEMAGNE 5956 1542 3 
139 
3860 97 
006 ROYAUME-UNI 2098 170 2 20 3 1700 84 
4 008 DANEMARK 559 28 25 
18 
478 24 
036 SUISSE 1273 55 577 620 3 
10 038 AUTRICHE 651 9 234 20 1i 398 400 ETAT$-UNIS 2004 227 605 931 209 
1000 M 0 N DE 27471 5482 245 2399 4 401 397 4 16513 BOB 50 1168 
1010 INTRA-CE 20588 5060 63 689 4 193 144 4 13160 767 47 461 1011 EXTRA-CE 6883 422 183 1710 208 253 3353 40 3 707 
1020 CLASSE 1 5319 413 172 1477 26 35 2870 22 304 
1021 A E L E 2823 188 172 868 
4 182 
18 1524 15 
:i 40 1030 CLASSE 2 1427 9 10 233 107 462 18 399 
7340.53 WIRE BASKETS 
H 163 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7340.53 CORBEILLES EN Fll 
001 FRANCE 741 2 214 2 2 
10 
470 40 10 
002 BELG.-LUXBG. 653 
66 
1 119 124 398 1 





004 FR GERMANY 3545 5 49 
110 
2473 5 831 24 008 UTD. KINGDOM 297 2 3 6 151 20 
011 SPAIN 227 3 5 219 
11 038 SWITZERLAND 405 88 1 307 
038 AUSTRIA 1138 6 429 2 701 6 5 400 USA 327 11 305 
1000 W 0 R L D 8393 87 102 1507 32 49 2523 5 3265 657 166 
1010 INTRA-EC 6137 83 56 838 29 4 2515 5 1876 607 124 
1011 EXTRA-EC 2257 4 47 669 3 45 8 1388 50 43 
1020 CLASS 1 2066 3 37 617 2 1343 43 21 
1021 EFTA COUNTR. 1689 3 30 560 
:i 45 2 1038 42 16 1030 CLASS 2 169 1 5 49 6 31 7 22 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAYlNG, OF IRON OR STEEL 
CANETTES, BUSEMS, BOBINES ET SIMILAIRES POUR ALATURE ET nsSAGE, EN FER OU EN ACIER 






19 185 13 22 322 002 BELG.-LUXBG. 767 5 53 111 7 131 49 259 003 NETHERLANDS 873 1 101 29 4 235 701 100 19 35 004 FR GERMANY 2133 10 8 1 3 11 758 11 976 005 ITALY 922 22 1 19 51 
926 
13 27 780 
038 SWITZERLAND 1303 3 3 40 1 309 1 1 19 
400 USA 303 25 29 169 1 79 
1000 W 0 R L D 8410 203 48 326 152 155 767 38 3665 179 95 2782 
1010 INTRA-EC 5698 84 21 175 150 153 448 38 1898 175 94 2454 
1011 EXTRA-EC 2713 109 28 151 2 321 1767 5 1 329 
1020 CLASS 1 1911 44 27 131 2 321 1192 2 1 191 
1021 EFTA COUNTR. 1387 3 13 91 1 309 935 1 1 33 
1030 CLASS 2 783 66 1 15 1 566 134 
7340.61 BALLS AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MILLS, OF IRON OR STEEL 
BILLES, BOULETS ET AUTRES SOLIDES DE FORMES DIVERSE$ POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3767 79 1400 171 
7 
2096 5 16 
004 FR GERMANY 845 122 
256 
206 459 18 33 





008 UTD. KINGDOM 2267 1583 
211 
2 
008 DENMARK 879 330 88 582 15 009 GREECE 913 217 351 
028 NORWAY 1001 
210 
164 725 112 
030 SWEDEN 4440 816 3413 1 
048 YUGOSLAVIA 7008 22 6984 
268 LIBERIA 7834 7834 
1057 410 276 GHANA 2267 800 
288 NIGERIA 2022 456 160 181 1882 390 SOUTH AFRICA 3808 6 306 3165 487 700 INDONESIA 794 1 
1000 W 0 R L D 48284 1976 266 15610 2556 733 25502 44 34 1561 
1010 INTRA-EC 11450 942 
2&6 
4092 780 89 5347 25 34 141 
1011 EXTRA-EC 36835 1034 11519 1779 643 20155 19 1420 
1020 CLASS 1 17959 844 1443 247 229 15013 7 176 
1021 EFTA COUNTR. 6237 218 
266 
1300 24 48 4531 5 113 
1030 CLASS 2 18868 190 10076 1427 414 5142 12 1139 
1031 ACP(66) 14013 140 9354 34 4029 6 450 
7340.63 NON.CALIBRA TED STEEL BALLS NOT WITHIN 84.62 
BILLES EN ACIER CALIBREES, AUTRE$ QUE CELLES DU NO 8462 
001 FRANCE 429 93 1 330 
4 
5 
004 FR GERMANY 202 105 90 2 
1000 W 0 R L D 2715 25 578 1234 49 2 578 199 50 
101 0 INTRA-EC 1333 25 364 331 41 2 502 36 32 
1011 EXTRA-EC 1384 214 904 8 76 164 18 
1020 CLASS 1 701 181 289 65 152 14 
1021 EFTA COUNTR. 271 136 
614 7 
60 62 13 
1030 CLASS 2 670 24 10 11 4 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., EN FER OU ACIER 







004 FR GERMANY 1483 468 21 
516 
24 127 229 547 
005 ITALY 984 32 6 3 358 IS 2:i 12 65 008 UTD. KINGDOM 452 75 82 21 229 
11 48 011 SPAIN 498 410 48 5 4 16 4 028 NORWAY 170 19 40 45 2 16 




7 12 4 26 
038 SWITZERLAND 285 1 153 8 75 22 23 
038 AUSTRIA 124 16 18 84 1 4 
056 SOVIET UNION 653 
7 
1 
:i 2 15 
852 
s9 400 USA 203 6 70 
1000 W 0 R L D 8695 1359 294 1401 9 93 751 139 2446 591 13 1599 
1010 INTRA-EC 6095 1304 48 1017 6 87 660 119 1148 515 13 1180 
1011 EXTRA-EC 2596 55 248 384 1 5 90 20 1298 76 419 
1020 CLASS 1 1225 23 222 323 4 59 17 314 31 232 
1021 EFTA COUNTR. 825 17 209 309 1 55 1 136 30 67 
1030 CLASS 2 473 32 26 39 1 31 3 132 46 162 
1040 CLASS 3 899 22 852 25 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
~SLflrf 8~A~~~ON NON MECANIOUES, GOUTTIERES, CROCHm A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, 
001 FRANCE 1738 56 2 1558 4 
59 
59 15 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 1718 
132 
1 929 1 695 33 
003 NETHERLANDS 1388 20 1070 7 
207 379 
157 
004 FR GERMANY 837 68 12 846 50 121 005 ITALY 983 104 5 5 32 6 1 7 008 UTD. KINGDOM 351 4 18 240 46 
114 007 IRELAND 128 6 1 3 21 2 10 008 DENMARK 317 9 285 1 2 028 NORWAY 117 8 87 
1 
2 11 
030 SWEDEN 202 6 17 169 6 2 
032 FINLAND 108 5 3 104 1 9 71 8 038 SWITZERLAND 668 9 538 26 
038 AUSTRIA 1768 1 1764 1 2 
052 TURKEY 67 42 4 20 26 63 632 SAUDI ARABIA 314 115 111 
1000 W 0 R L D 12359 453 131 8415 10 62 237 42 364 1498 65 1082 
1010 INTRA-EC 7684 385 60 5127 4 26 127 32 275 1148 4 500 1011 EXTRA-EC 4669 68 71 3288 36 110 10 89 350 61 562 
1020 CLASS 1 3380 22 61 2788 1 2 29 10 292 11 166 







1030 CLASS 2 1241 46 10 474 34 80 67 58 409 
1040 CLASS 3 48 28 1 12 7 
164 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7340.53 DRAHTKOERBE 
001 FRANCE 2446 4 6 640 5 5 59 I . 1704 39 43 002 BELG.-LUXBG. 2060 4 427 248 1312 10 
003 PAYS-BAS 1761 403 9 1179 4 66 ; 79 376 23 004 RF ALLEMAGNE 6223 17 151 
469 
3887 1747 40 
006 ROYAUME-UNI 883 5 8 22 14 326 39 
011 ESPAGNE 529 1 1 21 17 489 
33 3 036 SUISSE 1312 7 461 11 797 
038 AUTRICHE 2487 
36 
1576 14 878 19 
t3 400 ETATS-UNIS 797 35 712 
1000 M 0 N DE 20816 466 424 5881 20 126 4115 15 7264 1984 2 519 
1010 INTRA-CE 14610 453 180 3086 5 9 4060 15 4680 1814 2 308 1011 EXTRA-CE 6207 13 245 2795 15 117 55 2584 170 211 
1020 CLASSE 1 5485 7 217 2508 1 1 25 2477 150 99 
1021 A E L E 4473 7 176 2273 
14 116 
25 1755 150 
2 
87 
1030 CLASSE 2 640 6 12 253 30 75 20 112 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 853 102 3Ci 28 203 18 44 4 200 31 27 470 002 BELG.-LUXBG. 1244 
79 
138 94 IS 234 94 380 003 PAYS-BAS 634 8 191 1 3 
452 
295 
a6 9 33 004 RF ALLEMAGNE 2717 26 
2:i 10 
62 2 14 512 6 1557 
005 ITALIE 1969 33 2 23 83 
194 
12 5 1778 
036 SUISSE 1455 3 6 297 2 888 4 37 24 
400 ETATS-UNIS 607 63 343 105 2 94 
1000 M 0 N DE 11823 406 131 1505 346 143 1758 34 2344 241 112 4803 
1010 INTRA-CE 8077 241 67 460 333 139 832 34 1337 230 75 4329 
1011 EXTRA-CE 3734 164 64 1045 1 4 926 1008 11 37 474 
1020 CLASSE 1 2762 75 62 904 4 925 391 10 37 354 
1021 A E L E 1620 3 15 400 2 888 203 8 37 64 
1030 CLASSE 2 879 89 2 70 2 613 102 
7340.61 BALLS AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MILLS, OF IRON OR STEEL 
STAHLMAHLKOERPER ALLER ART 
001 FRANCE 2657 75 807 142 
12 
1796 20 17 
004 RF ALLEMAGNE 963 128 
513 
163 464 50 146 
005 ITALIE 537 36:i 13 27:i 12 11 006 ROYAUME-UNI 1406 749 
1s0 
9 
008 OANEMARK 505 
327 
36 289 
9 009 GRECE 643 109 198 





030 SUEDE 2192 312 1654 1 
04B YOUGOSLAVIE 3698 9 3669" 
266 LIBERIA 3111 3111 554 325 276 GHANA 1343 464 
288 NIGERIA 1135 IsS 84 136 1051 ; 390 AFR. DU SUD 1861 32 
2s:i 
1534 
700 INDONESIE 754 6 465 
1000 M 0 N DE 29010 1635 123 7839 2054 745 14940 170 37 1465 
1010 INTRA-CE 6479 893 12:i 2527 634 43 3975 85 37 284 1011 EXTRA-CE 20531 742 5312 1420 703 10965 85 1181 
1020 CLASSE 1 9701 535 781 163 178 7897 29 118 
1021 A E L E 3286 220 
123 
638 19 37 2294 20 60 
1030 CLASSE 2 10631 206 4531 1158 525 3067 49 972 
1031 ACP(66) 6912 140 3974 42 2383 22 351 
7340.63 NON.CALIBRA TED STEEL BALLS NOT WITHIN 64.62 
KALIBRIERTE STAHLKUGELN , ANDERE ALS IN 6462 ENTHALTEN 
001 FRANCE 954 338 1 
9 
605 8 10 004 RF ALLEMAGNE 620 329 267 7 
1000 M 0 N DE 5743 5 2586 1341 136 1281 302 91 
1010 INTRA-CE 3275 5 1472 527 97 1064 55 54 
1011 EXT RA-CE 2468 1114 814 38 ~~ 247 37 1020 CLASSE 1 1377 762 248 2 207 28 1021 A E L E 676 481 565 2 81 24 1030 CLASSE 2 888 201 36 35 40 9 
734ll.71 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
ROLLEN UND TROMMELN FUER KABEL, SCHLAEUCHE UND DERGL 
001 FRANCE 2080 498 13 577 7 
325 
18 585 115 ; 267 002 BELG.-LUXBG. 2573 
123 
6 450 15 57 987 624 108 
003 PAYS-BAS 1077 31 582 6 1 13 5 Jg 195 "3 307 004 RF ALLEMAGNE 3372 1008 62 205 71 758 820 005 ITALIE 84B 34 22 9 500 17 76 18 62 006 ROYAUME-UNI 1181 149 416 28 473 
3 4:i 011 ESPAGNE 714 582 2 49 5 18 12 
028 NORVEGE 730 117 150 118 111 28 206 
030 SUEDE 663 
3 
360 201 ; 5 32 11 54 036 SUISSE 775 2 462 9 
4 'li 133 53 038 AUTRICHE 584 25 44 495 3. 1 
058 U.R.S.S. 2205 
17 19 
10 
2 :i 54 2195 :i 211 400 ETATS-UNIS 593 49 235 
1000 M 0 N DE 20661 2482 869 4687 11 171 1852 166 5296 1767 7 3351 
1010 INTRA-CE 12576 2398 144 2472 6 162 1636 97 2171 1452 7 2031 
1011 EXTRA-CE 8082 84 725 2216 2 8 216 71 3125 315 1320 
1020 CLASSE 1 4050 59 626 1572 6 149 58 663 197 720 
1021 A E L E 2914 28 572 1385 
2 
4 132 4 266 182 341 
1030 CLASSE 2 ·1394 25 100 249 2 67 13 267 118 551 
1040 CLASSE 3 2640 395 2195 50 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
NICHTMECHANISCHE DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAKEN FUER DACHZIEGEL UND ANDERE BAUARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5712 336 16 4893 21 
ts4 sg 17 366 002 BELG.-LUXBG. 4999 4 3822 
2 
765 216 
003 PAYS-BAS 7125 616 83 5769 16 
276 893 
639 
004 RF ALLEMAGNE 2265 225 73 
361i 
72 725 





006 ROYAUME-UNI 1402 22 62 1115 18 129 497 007 lALANDE 527 1 3 11 99 5 15 008 DANEMARK 1234 35 
32 
1072 5 18 
028 NORVEGE 559 58 426 
14 
12 31 
030 SUEDE 947 37 100 735 2 30 30 032 FINLANDE 611 29 13 586 10 233 97 036 SUISSE 2882 31 2437 34 20 
038 AUTRICHE 5761 4 4 5733 6 14 
052 TUROUIE 1018 27 
:i 62 t25 991 632 ARABIE SAOUD 1692 !sO 817 505 
1000 M 0 N DE 46771 2135 546 33634 89 189 573 53 610 2813 145 5984 
1010 INTRA-CE 28263 1790 271 20898 
24 
126 287 34 384 1882 6 2585 
1011 EXTRA-CE 18442 345 275 12736 63 286 19 226 931 138 3399 
1020 CLASSE 1 13205 154 244 10453 4 7 67 23 654 4 1585 







1030 CLASSE 2 4729 192 31 1964 55 214 179 266 1655 
1040 CLASSE 3 510 1 319 5 24 2 159 
H 165 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. 
001 FRANCE 3332 199 1732 86 
438i 9 
802 5 14 494 
002 BELG.-LUXBG. 5677 
623 
1036 15 19 112 105 




37 154 26 2 
144 143 
68 
004 FR GERMANY 4243 716 
59 
139 2456 255 342 
005 ITALY 516 13 2 2 381 
5 52 
1 1274 56 006 UTD. KINGDOM 2665 17 6 196 78 1007 30 
14 008 DENMARK 368 131 215 4 3 
i 
3 18 
011 SPAIN 589 11 
44i 
5 29 535 8 
024 ICELAND 441 
3i 28 166 5 i 028 NORWAY 231 
6 25 4 92 3192 030 SWEDEN 4069 11 487 178 73 1 
036 SWITZERLAND 1072 2 301 5 16 109 609 2 20 8 
038 AUSTRIA 1387 859 109 265 2 151 1 
056 SOVIET UNION 4158 
4 72 89 
4158 
208 ALGERIA 165 
128 . 458 726 400 USA 4633 1 539 2781 
404 CANADA 498 13 30 7 422 26 
647 U.A.EMIRATES 26 
324 2 :i 
26 3:i 720 CHINA 362 
1000 W 0 R L D 38289 2249 468 7353 84 913 11856 41 6463 304 3155 5403 
1010 INTRA·EC 19821 1713 15 4604 45 366 8488 41 1130 294 1985 1140 
1011 EXTRA·EC 18467 536 454 2750 34 546 3369 5333 10 1171 4264 
1020 CLASS 1 12714 134 452 2289 30 523 3030 1050 5 1145 4056 
1021 EFTA COUNTR. 7371 79 448 1732 30 363 223 952 5 266 3273 
1030 CLASS 2 1141 78 1 370 4 19 339 125 5 26 174 
1031 ACP~66) 231 12 5 
:i 
160 1 53 
1040 CLA S 3 4610 324 91 4158 34 
7340.84 WORKED ARnCLES OF CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. 
001 FRANCE 1682 50 16 129 240 
1705 
350 62 134 701 







003 NETHERLANDS 2472 513 89 156 121 
72i 
322 
004 FR GERMANY 4458 641 23 
193 
148 1086 2 1075 762 
005 ITALY 914 
4 ai 258 249 36 62 5 17 209 006 UTD. KINGDOM 749 74 56 354 65 
ss4 007 IRELAND 663 
24 
2 
114 • 6 70 2 
3 4 
008 DENMARK 602 
t5 
156 10 6 214 
011 SPAIN 203 1 10 
16 
116 15 7 
1:i 
9 30 
028 NORWAY 839 4 131 31 3:i 3i 22 644 030 SWEDEN 715 6 83 180 5 39 316 
032 FINLAND 418 22 18 23 
235 
27 149 2 1n 
036 SWITZERLAND 1025 
2 
1 309 1 
1:i 
400 27 12 40 
038 AUSTRIA 838 6 455 2 53 260 18 3 26 
048 YUGOSLAVIA 231 19 154 18 40 
068 BULGARIA 57 22 35 265 2 69 220 EGYPT 336 
28 97 22 66 24 89 400 USA 1181 
i 
63 
,; 56 736 832 SAUDI ARABIA 549 8 211 6 260 52 
647 U.A.EMIRATES 496 4 
49 
1 491 





706 SINGAPORE 208 1 44 
732 JAPAN 223 32 191 
1000 W 0 R L D 26741 2107 650 3334 10 2000 6000 156 2911 1371 326 7876 
1010 INTRA·EC 14857 1974 140 1672 1 1155 3712 132 1688 1045 173 3165 
1011 EXTRA·EC 11787 134 510 1662 7 750 2268 24 1223 326 152 4711 
1020 CLASS 1 6184 45 502 1097 328 548 13 838 278 133 2402 
1021 EFTA COUNTR. 4067 12 346 995 
7 
48 437 13 717 246 39 1214 
1030 CLASS 2 5068 87 8 461 321 1737 11 365 40 19 2012 
1031 ACP~66) 422 44 5 
1o2 
152 75 19 9 118 
1040 CLA S 3 539 2 105 4 21 8 297 
7340.88 UNWORKED ARTICLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE nat 2802 4 3107 344 
1059 
557 1 966 




6 18 128 56 
003 NETHERLANDS 1287 i 1021 129 24 49 27 87 004 FR GERMANY 3768 169 
ss:i 1 2968 344 109 005 ITALY 1157 38 
367 
564 
169 6 14 
2 
006 UTD. KINGDOM 3968 24 799 2589 
1i 007 IRELAND 510 





028 NORWAY 179 1 29 91 28 
4 
17 
030 SWEDEN 4028 50 2 1209 1 143 2619 
032 FINLAND 768 69 616 32 18 
sO :i 31 036 SWITZERLAND 908 
:i 
353 3 489 
2 038 AUSTRIA 1506 1445 20 3 33 
048 YUGOSLAVIA 264 92 3 169 
056 SOVIET UNION 490 
i 
490 
216 2512 269 485 400 USA 3539 56 
484 VENEZUELA . 614 550 64 
1000 W 0 R L D 35938 3344 62 13194 7 1147 10887 1 1473 1179 14 4630 
1010 INTRA·EC 21856 3140 28 7292 3 848 7428 i 1174 619 14 1312 1011 EXTRA·EC 14082 204 34 5902 4 301 3458 299 560 3319 
1020 CLASS 1 11346 125 34 3911 4 268 3227 1 266 281 3209 
1021 EFTA COUNTR. 7368 123 31 3714 62 682 97 9 2670 
1030 CLASS 2 1999 79 1285 13 199 33 280 110 
1040 CLASS 3 740 707 33 
7340.88 WORKED ARnCLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUVRES, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 5174 483 1 1130 362 
674 
2140 707 32 319 002 BELG.·LUXBG. 3110 
1576 
435 65 312 1509 4 111 003 NETHERLANDS 3490 
1:i 
1472 2 55 357 
138i 7 




216 2 30 006 UTD. KINGDOM 3103 276 1210 189 595 6 90 007 IRELAND 407 
43 
21 225 28 4 26 13 008 DENMARK 1147 an 6 1 69 340 11 011 SPAIN 901 28 196 
243 
349 216 54 8 50 021 CANARY ISLAN 244 48 a4 1sB 245 36 1s:i tli 1 028 NORWAY 768 
10 
16 030 SWEDEN 3310 20 47 797 455 321 227 69 1364 032 FINLAND 1009 27 2 851 2 29 40 50 8 036 SWITZERLAND 3139 8 1 1423 10 461 1119 115 2 038 AUSTRIA 1011 22 3 506 59 348 73 048 YUGOSLAVIA 376 29 180 167 
064 HUNGARY ~~ :i 111 9 9 220 EGYPT 20 2 
29 
9 20:i 390 SOUTH AFRICA 349 
s9 18 32 231 i 67 4 400 USA 1918 197 902 15 434 38 240 404 CANADA 368 49 39 6 75 6 193 624 ISRAEL 194 
:i 
92 38 8 74 20 632 SAUDI ARABIA 128 9 51 
6 




2 1 664 INDIA 793 615 
i 
82 2 16 732 JAPAN 252 5 1 108 136 
2 
1 800 AUSTRALIA 187 23 
157 




Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA(J6a I Espafta I France l Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 7968 764 1 3770 276 
8891 14 
2287 123 24 721 002 BELG.-LUXBG. 11757 
1537 
2209 90 8~ 198 292 003 PAYS-BAS 7068 s:i 4533 87 171 575 52 637 173 198 004 RF ALLEMAGNE 14399 2060 
295 
838 5692 4032 005 ITALIE 1576 3 20 25 1008 44 127 15 1716 210 008 ROYAUME-UNI 4863 59 33 460 199 2160 65 
17 008 DANEMARK 141-1 291 1017 10 4 4 48 24 011 ESPAGNE 908 26 598 9 199 1 651 18 024 ISLANDE 599 54 50S 639 6 2~ 9 1 028 NORVEGE 1419 10 s2 206 030 SUEDE 7390 24. 2250 912 70 12 3553 036 SUISSE 4893 7 1748 71 75 319 51 54 50 038 AUTRICHE 3297 2301 228 30 190 3 056 U.R.S.S. 2894 22 182 686 2894 208 ALGERIE 892 
551 696 695 400 ETATS-UNIS 6151 3 1187 3037 
404 CANADA 704 2 26 173 16 454 33 647 EMIRATS ARAB 551 1 
1 j 550 126 720 CHINE 661 525 
1000 M 0 N DE 83883 5663 7'rt 22168 271 4'rt2 24368 110 9975 1227 4251 10655 
1010 INTRA-CE 50418 4745 106 12415 137 161t 18729 110 3311 1088 2588 5568 
1011 EXTRA-CE 33260 918 621 9751 130 2652 5837 6863 138 1683 5087 
1020 CLASSE 1 25614 235 617 6351 123 2582 3744 3636 105 1611 4610 
1021 A E L E 18092 141 608 7039 123 1642 623 3371 102 459 3764 
1030 CLASSE 2 3908 158 4 1216 8 63 1893 
2;j 
33 52 346 
1031 ACP~66~ 573 13 37 j 401 1 119 1040 CLA S 3 3741 525 163 131 
7340.84 WORKED ARnCLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 4748 3BO 57 955 492 
5079 
744 213 234 1671 
002 BELG.-LUXBG. 9579 3345 1 2080 439 26 ~~ 885 15 972 003 PAYS-BAS 6422 22 2628 1 178 766 2257 1201 004 RF ALLEMAGNE 12602 1639 447 
1781 
344 3697 8 19 2089 
005 ITALIE 3793 1 336 1 592 545 76 171 36 86 838 008 ROYAUME-UNI 4364 15 446 
' 
140 2926 187 




19 938 J 9 88 008 DANEMARK 2664 66 932 7 52 37 454 011 ESPAGNE 623 4 93 32 40B 138 1 12 77 028 NORVEGE 2024 9 458 258 8 
e6 81 at 1178 030 SUEDE 3087 18 276 1263 11 524 
1 
195 829 
032 FINLANDE 1195 
1 
90 303 66 
1281 
44 163 13 495 
036 SUISSE 5327 22 2346 8 1 1271 150 40 203 038 AUTRICHE 2539 11 31 1664 3 115 161 37 . 98 18 65 
048 YOUGOSLAVIE 740 1 144 346 54 19 
068 BULGARIE 1201 1073 128 
617 22 1o4 220 EGYPTE 749 96 261 6 137 10 209 157 400 ETATS-UNIS 2914 121 
12 
213 197 1513 
632 ARABIE SAOUD 882 25 264 29 89 315 6 102 
647 EMIRATS ARAB 652 30 3 5 1 613 
664 INDE 1540 3 582 339 47 1 3 908 706 SINGAPOUR 509 87 79 
732 JAPON 692 142 2 1 1 546 
1000 M 0 N DE 83518 6082 2690 114'rt 44 4824 19541 1448 6169 4922 889 17700 
1010 IN TRA-CE 49428 5623 970 9081 2 2540 13589 1164 3245 3738 471 8987 
1011 EXTRA-CE 33878 459 1720 10348 39 1877 5952 264 2925 1186 397 8713 
1020 CLASSE 1 20451 162 1664 6600 766 2398 174 ~ 935 326 5171 1021 A E L E 14816 38 1192 5838 39 120 2023 163 706 158 2600 1030 CLASSE 2 10996 294 35 2091 819 3500 89 200 71 3223 
1031 ACP~66~ 1264 142 1 57 1 434 1 153 160 36 280 1040 CLA S 3 2428 4 1 1655 291 53 54 51 318 
7340.86 UNWORKED ARTICLES OF OPE~IE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 10013 3105 14 4069 650 
1660 ~ 4 1568 002 BELG.-LUXBG. 3903 205 2 1527 8 7 290 314 003 PAYS-BAS 2605 1815 136 149 84 373 004 RF ALLEMAGNE 5354 479 18 
27oS 
4 3747 353 
005 ITALIE 3497 44 594 734 232 33 15 14 008 ROYAUME-UNI 4599 37 1568 2122 





011 ESPAGNE 652 253 
26 
133 
s5 111 028 NORVEGE 654 8 210 93 238 
14 
24 
030 SUEDE 5524 70 13 1534 1 409 3483 
032 FINLANDE 1236 95 978 74 38 
:1 10 51 036 SUISSE 1583 11 674 8 . 885 3 038 AUTRICHE 1904 1814 10 54 7 048 YOUGOSLAVIE 708 352 92 
056 U.R.S.S. 531 
8 
531 308 4396 4o5 724 400 ETATS-UNIS 5934 93 
484 VENEZUELA 1329 1232 97 
1000 M 0 N DE 54864 4194 422 21095 18 1853 15741 1 2088 2151 15 7308 
101 0 INTRA-CE 32309 3882 164 12587 12 1387 8742 i 1568 1191 15 'rt63 1011 EXTRA-CE 22572 311 258 8508 6 464 6999 520 960 4545 
1020 CLASSE 1 18164 192 257 5837 6 428 6281 1 g~ 477 4394 1021 A E L E 10901 164 222 5093 117 1424 65 3568 
1030 CLASSE 2 3430 120 1 2026 36 585 29 463 150 
1040 CLASSE 3 977 845 132 
7340.68 WORKED ARnCLES OF OPE~IE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 12568 1230 2 2490 587 
1os0 
6236 1532 62 427 
002 BELG.-LUXBG. 5429 2094 1 1107 193 490 2339 11 238 003 PAYS-BAS 7823 1 4595 
1 
5 339 631 
2662 13 
158 
004 RF ALLEMAGNE 12190 2327 77 
nli 79 4189 2005 637 005 ITALIE 3266 480 1401 
' 
589 8 72 
008 ROYAUME-UNI 10075 781 64 4896 151 930 1 2201 1022 29 
170 007 lALANDE 790 1 10 449 88 13 36 23 
008 DANEMARK 2561 181 1418 38 10 199 697 
17 
18 
011 ESPAGNE 2089 104 488 
se6 889 344 180 89 021 ILES CANARIE 575 
193 228 272 405 
2 485 1 4 028 NORVEGE 1765 49 73 39 70 030 SUEDE 7891 98 161 2364 1777 649 473 142 1960 
032 FINLANDE 2550 131 25 2007 2 6 125 69 171 16 036 SUISSE 6348 17 3 3378 26 1965 2704 244 9 
038 AUTRICHE 2753 75 18 1608 328 553 169 4 
048 YOUGOSLAVIE 1898 166 1310 418 2 
064 HONGRIE 508 
25 
419 27 89 27 1219 220 EGYPTE 1447 133 16 
5 1&3 390 AFR. DU SUD 1594 
183 2 
112 
e2 1179 114 73 
21 
400 ETATS-UNIS 5164 555 2511 32 61 803 882 
404 CANADA 763 2 112 127 17 182 14 329 
624 ISRAEL 516 1 239 4 90 134 75 87 115 632 ARABIE SAOUD 526. 9 118 170 20 20 662 PAKISTAN 567 
4 6 
525 2 19 1 
664 INDE 3561 3132 
2 
215 148 18 38 
732 JAPON 748 17 4 320 387 
11 
15 1 
800 AUSTRALIE 690 201 
so1 
16 48 414 
950 AVIT.SOUTAGE 501 
H 167 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340-88 
1000 W 0 R L D 41166 3837 210 10785 55 1204 7541 2 7290 6617 273 3352 
1010 INTRA·EC 24002 3628 50 5468 606 3561 2 4930 4851 58 848 
1011 EXTRA·EC 16952 210 159 5317 442 3980 1 2360 1765 214 2504 
1020 CLASS 1 13049 192 155 4165 62 2739 1 2091 1508 130 2006 
1021 EFTA COUNTR. 9523 127 139 3736 22 1248 1863 912 86 1390 
1030 CLASS 2 3501 17 4 897 380 1120 245 256 84 498 
1031 ACP~66) 852 5 
1 
14 6 518 7 93 72 137 
1040 CLA S 3 405 1 255 122 24 2 
7340.92 UNWORKED ARTICLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 7453 34 6 8563 71 
3837 
472 21 286 
002 BELG.·LUXBG. 12439 





006 UTD. KINGDOM 2201 1584 472 10 6 96 007 IRELAND 156 1 9 
4 
47 3 
008 DENMARK 678 620 38 
21 
16 





030 SWEDEN 8987 8536 205 39 165 
032 FINLAND 452 372 76 4 
4 :i 036 SWITZERLAND 986 865 50 64 




11 90 400 USA 2090 1741 99 
404 CANADA 462 71 384 
22:i 
7 
624 ISRAEL 551 1 327 
1000 W 0 R L D 48008 171 94 34284 2 1343 8427 2 1845 1027 28 785 
1010 INTRA·EC 31388 170 17 20196 2 877 7447 2 1266 883 28 498 
1011 EXTRA·EC 16623 1 77 14088 466 980 580 144 287 
1020 CLASS 1 15258 20 13771 430 527 234 16 260 
1021 EFTA COUNTR. 12594 
1 
8 11905 42 348 117 5 169 
1030 CLASS 2 1200 57 312 36 298 341 128 27 
7340.94 WORKED ARTICLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, OUVRE$, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 7319 3688 11 242 708 
1i79 
1536 577 1 556 
002 BELG.-LUXBG. 3103 
5257 
26 435 69 248 1025 121 
003 NETHERLANDS 6510 36 858 71 34 189 
2772 
65 
004 FR GERMANY 10555 1016 52 
m! 299 1169 5048 199 005 ITALY 2884 797 
74 
189 911 
1 2056 29 846 006 UTD. KINGDOM 3834 166 366 11 397 763 445 007 IRELAND 560 10 36 2 
8 58 41 26 008 DENMARK 599 164 30 12 51 276 
009 GREECE 391 8 111 1 69 4 198 
010 PORTUGAL 489 24 
:i 25 25 16 2 2 397 011 SPAIN 2020 831 
140 
231 686 24 43 
024 ICELAND 202 7 
s5 17 1 2 5 48 028 NORWAY 406 1 159 4 59 110 
030 SWEDEN 1569 13 960 120 3 12 188 99 174 
032 FINLAND 205 
39 
2 9 5 8 84 97 
036 SWITZERLAND 1126 378 
40 
64 361 243 41 
038 AUSTRIA 875 271 174 45 267 71 7 
208 ALGERIA 167 37 2 5 28 50 45 448 220 EGYPT 462 
3 
1 5 3 5 





400 USA 2289 27 661 618 49 783 
404 CANADA 157 
152 
13 15 36 15 15 6 57 
624 ISRAEL 1200 6 17 52 99 5 869 
632 SAUDI ARABIA 731 
4 
2 5 600 26 98 
647 U.A.EMIRATES 1284 
367 2 88 3 1189 706 SINGAPORE 455 1 
12 
1 8 76 
800 AUSTRALIA 162 10 4 22 13 101 
1000 W 0 R L D 53072 12677 1660 3993 1757 4453 1 13584 6229 8 8710 
1010 INTRA·EC 38262 11961 235 2049 1489 4005 1 10101 5272 3 3146 
1011 EXTRA·EC 14800 718 1425 1944 265 448 3476 957 5 5564 
1020 CLASS 1 7414 365 1354 1467 99 252 1588 651 1638 
1021 EFTA COUNTR. 4382 331 1261 736 60 127 830 560 
4 
477 
1030 CLASS 2 7100 223 72 417 162 181 1845 280 3916 
1031 ACP~66) 1008 2 9 
4 
65 89 48 4 791 
1040 CLA S 3 285 127 60 15 43 27 9 
7340.98 ARTICLES OF IRON OR STEEL EXCL COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-OlE FORGED AND CLOSED-DIE FORGED ARTICLES OF STEEL, N.E.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 99020 9948 1052 23891 1 4702 
12384 
122 49889 2087 179 7151 




1087 11 4231 8657 55 1915 
003 NETHERLANDS 44114 2149 19901 193 3082 57 2721 
6954 
56 4623 
004 FR GERMANY 63717 3668 3991 
7675 
4 2572 14102 272 26920 196 5038 
005 ITALY 15427 335 28 5 903 4016 26 
7992 
542 84 1813 
006 UTD. KINGDOM 32310 659 1496 8933 1 1233 5954 1975 4032 35 
9117 007 IRELAND 10900 45 213 447 69 427 
192 
298 205 79 
008 DENMARK 7335 93 35 2817 66 406 1444 239 5 2071 009 GREECE 2798 122 376 57 230 1557 54 367 





011 SPAIN 11938 1670 75 2647 
2676 
3309 3027 78 628 
021 CANARY ISLAN 2819 
:i 9 13 7 21 95 5 6 8 024 ICELAND 800 139 126 18 50 15 209 219 
025 FAROE ISLES 284 
27 
165 2 
s4 3 18 2sS 2a0 96 028 NORWAY 4930 1530 1365 695 1 
12 
722 
030 SWEDEN 9588 157 1751 3697 125 406 14 1547 277 1602 
032 FINLAND 3841 1160 162 1080 15 264 6 592 139 1 228 036 SWITZERLAND 24250 108 192 10038 205 4110 8701 320 44 526 
038 AUSTRIA 14233 180 145 9396 116 406 5 3692 138 2 153 
043 ANDORRA 422 
1 1 
1 248 171 
1 
2 
5 400 046 MALTA 806 49 40 7 206 
046 YUGOSLAVIA 1946 5 1466 12 101 315 15 32 
052 TURKEY. 2863 24 724 
1 
812 1190 2 111 
056 SOVIET UNION 7317 
1 1 
98 7 7197 7 7 
058 GERMAN DEM.R 240 
149 
76 99 50 13 
060 POLAND 417 43 88 :i 11 91 58 20 062 CZECHOSLOVAK 947 
1 
674 18 199 9 1 
064 HUNGARY 697 568 18 18 77 13 2 





068 BULGARIA 260 
23 
144 8 80 i i 7 204 MOROCCO 2334 8 54 1150 943 147 
208 ALGERIA 3768 33 100 36 2540 1030 7 22 
212 TUNISIA 819 27 29 58 27 508 i 180 13 6 216 LIBYA 2445 
2 
207 i Hi 9 1111 75 1013 220 EGYPT 2927 6 362 482 
2 
1292 75 697 
224 SUDAN 321 
1sS 
255 64 
13 240 NIGER 197 
:i 4 13 29 248 SENEGAL 482 i 432 30 9 2 272 IVORY COAST 962 2 
5 
19 857 72 
276 GHANA 174 
1 
8 39. 24 4 94 
280 TOGO 112 1 2 85 21 1!i 4 288 NIGERIA 884 
1i 
177 145 168 373 
302 CAMEROON 890 22 19 718 68 50 2 
314 GABON 411 10 47 316 33 2 i 3 318 CONGO 339 3 81 171 76 1 6 
322 ZAIRE 790 36 16 i 697 39 2 s4 i 330 ANGOLA 386 i 51 167 78 4 334 ETHIOPIA 774 5 
10 
755 7 6 
342 SOMALIA 703 693 
168 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7340.88 
1000 M 0 N DE 106731 8026 674 32789 94 3203 22561 39 17673 13280 719 7673 
1010 INTRA..CE 57347 7214 157 16320 1 1343 8861 : 1 12201 9099 139 2011 
1011 EXTRA..CE 48793 810 517 16468 8 1360 13700 37 i 4181 580 5662 1020 CLASSE 1 34680 721 495 11132 2 208 10140 37 ~24 3137 268 3797 1021 A E L E 23754 518 439 9847 2 81 4601 1979 181 2058 
1030 CLASSE 2 12473 86 20 4503 4 1150 2981 515 1037 312 1865 
1031 ACP~66~ 1814 24 3 66 16 903 21 335 203 246 1040 CLA S 3 1441 3 834 2 579 14 6 
7340.92 UNWORKED ARTICLES OF CLOSED-OlE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 14223 75 16 12881 92 
61o4 





005 ITALIE 2045 
1 
360 9 tTi 19 190 006 ROYAUME-UNI 4178 3203 750 27 11 
413 007 lALANDE 669 2 150 
7 
45 59 
008 DANEMARK 1961 1883 54 
59 1 
17 





030 SUEDE 13310 12652 286 41 30 203 
032 FINLANDE 847 730 111 6 44 3 036 SUISSE 2883 2367 105 364 
036 AUTRICHE 4603 
24 
4585 
8 237 ~ 100 400 ETATS..UNIS 3840 3200 404 CANADA 773 2 87 680 423 624 ISRAEL 891 3 
1000 M 0 N DE 90899 435 236 64959 9 2213 14811 9 3424 3105 53 1645 
1010 INTRA..CE 60852 428 25 39531 4 1385 13033 9 2271 2924 53 1189 
1011 EXTRA-CE 30048 7 211 25428 3 829 1778 1153 181 456 




98 537 74 210 
1030 CLASSE 2 2655 164 1183 43 614 498 96 51 
7340.94 WORKED ARTICLES OF CLOSED-OlE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 17000 7725 90 979 1079 2658 3382 2412 3 1330 002 BELG.-LUXBG. 7473 6463 34 1404 44 547 2526 260 003 PAYS-BAS 10204 228 2617 63 176 386 
6081 1 
271 
004 RF ALLEMAGNE 17791 2254 259 
473 
187 2197 6162 650 





006 ROYAUME-UNI 9606 314 1035 27 1191 2688 
789 007 lALANDE 1210 21 244 30 
16 
1 77 48 
1 008 DANEMARK 1347 338 178 187 30 171 426 
009 GRECE 653 13 
3 
73 6 136 17 406 





011 ESPAGNE 3587 1310 650 13 857 99 
104 
024 ISLANDE BOO 22 1 36 7 23 79 028 NORVEGE 1658 7 739 178 294 365 




18 360 317 
036 SUISSE 3278 5 1469 159 866 562 142 
036 AUTRICHE 2009 312 723 22 70 658 211 13 




3 34 386 
400 ETATS-UNIS 8409 2280 1996 701 904 210 2120 
404 CANADA 758 1 78 312 18 80 75 23 169 
624 ISRAEL 2206 364 23 18 119 177 26 1479 
632 ARABIE SAOUD 1194 9 2 7 30 943 76 136 647 EMIRATS ARAB 1682 
1627 10 2"g 
9 1424 
706 SINGAPOUR 1977 127 
67 2 
48 162 
BOO AUSTRALIE 639 10 95 41 85 41 298 
1000 M 0 N DE 116537 23398 5870 14334 2147 12006 4 22757 17733 20 18268 
1010 INTRA..CE 76556 19742 1277 6732 1632 9938 4 15912 14185 10 7124 
1011 EXTRA..CE 39925 3656 4593 7602 488 2067 6817 3548 10 11144 
1020 CLASSE 1 24126 2816 4242 5581 100 1172 3312 2279 4624 
1021 A E L E 12767 483 3733 3075 72 324 1855 1906 
2 
1319 
1030 CLASSE 2 15002 629 351 1913 357 793 3326 1152 6479 
1031 ACP~66~ 1952 13 45 1 124 165 248 2 1354 1040 CLA S 3 796 211 108 31 102 178 117 8 41 
7340.98 ARTICLES OF IRON OR STEEL EXCL COAST STEEL, OTHER THAN OPE~IE FORGED AND CLOSED-OlE FORGED ARTICLES OF STEEL, N.E.S. 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL, KEIN STAHLGUSS, AUSG. FREIFORM- UND GESENKGESCHMIEDETE WAREN AUS STAHL, ANG. 
001 FRANCE 207287 22374 3197 65896 14 15089 
27607 
3089 75505 7097 217 14809 
002 BELG.-LUXBG. 94086 
14834 
718 30639 20 1665 231 8317 19017 108 5764 
003 PAYS-BAS 97050 5289 46349 7 954 8808 574 8221 
21os0 
115 11899 
004 RF ALLEMAGNE 165192 11504 11304 26433 14 6592 43229 1464 55759 325 
13951 
005 ITALIE 49672 1103 285 8 2627 12129 393 17236 2324 93 4277 006 ROYAUME-UNI 93586 1926 4728 30710 7 5933 15513 9356 8084 91 17525 007 lALANDE 22375 135 678 1983 143 821 
779 
531 470 89 
008 DANEMARK 20828 242 
172 
9100 162 1524 3309 1079 20 4613 
009 GRECE 7764 465 2120 124 986 8 2894 230 785 
010 PORTUGAL 10611 236 95 1819 2356 3316 35 1728 174 642 
650 
011 ESPAGNE 36762 1081 285 10089 5536 12881 337 8505 361 2561 021 ILES CANARIE 5922 2 32 74 32 
s4 193 17 11 31 024 ISLANDE 2250 14 526 504 37 162 35 414 504 
025 ILES FEROE 781 
207 
574 11 loS 5 61 1381 1 2 129 028 NORVEGE 19855 8350 5442 1802 62 1087 3416 
030 SUEDE 34973 763 8415 14794 1078 1201 280 3565 1374 59 5444 
032 FINLANDE 10628 1027 792 4596 47 841 31 1509 705 3 1077 
036 SUISSE 69449 587 705 32627 441 11803 113 20347 967 153 1706 
036 AUTRICHE 46707 667 474 35137 334 1347 25 7764 473 12 474 
043 ANDORRE 1298 
1 10 
5 541 733 
79 
17 1 1 
046 MALTE 1544 314 92 36 481 51 460 
048 YOUGOSLAVIE 7781 80 3 4882 16 1050 34 1562 106 82 052 TURQUIE 6909 62 2 1884 t5 1 1327 3172 13 414 056 U.R.S.S. 22794 i 2 613 92 21683 18 
171 
056 RD.ALLEMANDE 1529 4 386 532 28 817 
155 14 
060 POLOGNE 1379 3 277 32 180 224 252 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 3181 369 9 2509 53 6 182 13 3 064 HONGRIE 3347 1 2517 195 43 453 119 4 
066 ROUMANIE 976 2 8 806 
79 
53 107 
2 068 BULGARIE 926 23 4 413 230 176 2 14 204 MAROC 4142 88 45 165 752 2690 383 3 
208 ALGERIE 10569 235 
1 
520 91 6706 2868 8 141 
212 TUNISIE 2644 56 263 76 1374 
21 
819 23 32 
216 LIBYE 5932 1 312 505 
2 16 
83 2912 209 1889 
220 EGYPTE 7642 13 211 949 1699 
3 
3583 150 1019 
224 SOUDAN 606 10 542 406 187 14 240 NIGER 603 
3 2 
1 46 5 248 SENEGAL 1210 28 
2 
999 153 20 
272 COTE IVOIRE 2017 12 
3 
60 1746 106 60 31 
276 GHANA 542 
4 
27 162 85 14 251 
280 TOGO 591 12 
16 
451 89 1 34 




741 542 245 893 
302 CAMEROUN 2450 28 52 39 1979 134 193 21 
314 GABON 1189 45 114 901 96 19 5 14 318 CONGO 1074 36 165 584 271 4 9 
322 ZAIRE 1449 228 96 
2 
835 284 6 653 i 330 ANGOLA 1573 
6 1 
131 667 93 20 
334 ETHIOPIE 1217 33 10 1130 15 22 
342 SOMALIE 904 5 13 883 3 
H 169 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7340.98 
352 TANZANIA 484 14 7 2 5 419 30 
373 
7 




1 111 1 
372 REUNION 830 
67 
756 6 66 ti 349 390 SOUTH AFRICA 1280 5 
192 
264 2 504 66 ti 400 USA 14325 .406 3902 495 3378 155 3109 442 2225 
404 CANADA 2104 35 46 332 41 386 4 409 103 1 745 
406 GREENLAND 539 538 
91 13 26 47 3 1 412 MEXICO 190 
3 
10 
446 CUBA 419 
3 1 
143 203 52 17 1 
456 GUADELOUPE 566 431 133 
462 MARTINIQUE 980 2 1 956 21 
91 1 478 NL ANTILLES 102 2 
1 
5 3 
480 COLOMBIA 211 5 101 1 89 17 2 484 VENEZUELA 231 66 52 26 66 8 6 





s:i 21 508 BRAZIL 273 
1 
57 120 9 13 512 CHILE 124 8 52 2 35 4 
526 ARGENTINA 165 
4 
1 29 10 34 88 2 1 
s3 800 CYPRUS 446 3 5 33 15 330 4 
808 SYRIA 379 
19 2 25 1 54 298 2 1 612 IRAQ 1537 856 2 75 530 50 616 IRAN 6610 t5 4 386 n 6100 3 40 624 ISRAEL 1932 445 87 213 1012 30 145 
628 JORDAN 782 35 1 12 13 73 467 
134 
181 
632 SAUDI ARABIA 8013 35 200 387 241 330 3575 1109 
638 KUWAIT 915 3 3 214 56 145 369 3 122 
640 BAHRAIN 226 4 2 4 17 10 4 15 170 
844 QATAR 212 
4 j 3 5 14 2 14 1 175 647 U.A.EMIRATES 1710 336 150 225 295 19 672 
649 OMAN 370 1 1 32 35 5 79 2 215 
662 PAKISTAN 124 2 34 1 8 25 9 45 
664 INDIA 1024 618 118 143 29 116 
680 THAILAND 115 
74 
20 5 28 34 20 13 700 INDONESIA 788 
1 
62 554 56 28 7 
701 MALAYSIA 398 154 5 31 64 1 142 
706 SINGAPORE 1333 55 163 39 98 318 37 802 
708 PHILIPPINES 88 
3 9 
5 45 14 16 8 
720 CHINA 1694 140 
67 
291 1247 3 1 
728 SOUTH KOREA 466 5 3 284 28 51 5 32 732 JAPAN 1021 416 9 71 210 14 293 
736 TAIWAN 150 1 43 47 32 15 11 4 22 40 740 HONG KONG 869 10 70 
3 
19 84 222 42 357 
800 AUSTRALIA 1750 53 80 291 136 129 411 80 586 
804 NEW ZEALAND 266 4 40 1 1 16 40 2 164 
809 N. CALEDONIA 202 1 189 12 
822 FR.POL YNESIA 234 63 139 31 
1000 W 0 R L D 489567 30749 14764 120715 70 19345 71740 2912 151901 26576 1829 48986 
1010 INTRA-EC 332090 27908 9318 79269 13 12418 44380 2668 98817 23130 1179 32990 
1011 EXTRA-EC 157356 2840 5445 41446 11 6658 27358 244 53073 3443 842 15998 
1020 CLASS 1 84572 2174 4384 33188 6 1588 11507 231 20794 2044 n 8579 
1021 EFTA COUNTR. 57439 1635 3918 25704 
4 
532 5929 48 14801 1384 59 3449 
1030 CLASS 2 80227 617 961 8263 5079 15~ 13 22905 1240 563 7374 1031 ACP~66) 11440 153 30 720 27 464 7 3920 375 521 1013 
1040 CLA S 3 12559 48 101 1995 191 643 9373 159 3 45 
7381 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BAAS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STER 
UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BAAMES, LAAGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7381.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BAAS OF HIGH CARBON &TEn 
UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BAAMES, LAAGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, L.AMINES 
1000 W 0 R L D 175 8 32 132 3 
1010 INTRA-EC 143 i 32 111 3 1011 EXTRA-EC 32 21 
7381.20 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
UNGOTS EN ACIEA FIN AU CARBONE, AUTAES QUE FORGES 
1000 W 0 R L D 265 1 85 178 
1010 INTRA-EC 250 1 i 64 165 1011 EXTRA-EC 13 12 
7381.50 BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BAAS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
BLOOMS, BIUETTES, BAAMES, LAAGETS, EN ACIEA FIN AU CARBONE, LAMINES 
002 BELG.-LUXBG. 63861 95 39961 23805 
005 ITALY 3476 587 651 j 2238 036 SWITZERLAND 4208 55 3363 763 
400 USA 7144 6917 207 20 
1000 W 0 R L D 82353 61 1923 333 51386 6n 27973 
1010 INTRA-EC 69810 57 1028 333 41003 484 26925 
1011 EXTRA-EC 12543 4 894 10382 214 1049 
1020 CLASS 1 12237 702 10382 214 939 1021 EFTA COUNTR. 4970 578 3466 7 919 
7381.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIEA FIN AU CARBONE 
1000 W 0 R L D 481 126 20 73 260 
1010 INTRA-EC 438 126 i 5 66 i 239 1011 EXTRA-EC 44 16 5 21 
7382 COILS FOR AE-ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LAAGES PLATS, EN ACIEA FIN AU CARBONE 
7382.10 COILS OF HIGH CARBON STER FOR AE-ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 3271 2961 290 005 ITALY 11872 11872 
011 SPAIN 1251 1251 
1000 W 0 R L D tn34 12 18485 118 1068 51 1010 INTRA-EC 16443 4 16104 
117 
312 23 1011 EXTRA-EC 1290 8 381 758 28 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
LAAGES PLATS EN ACIER FIN AU CARBONE 
1000 WORLD 620 298 11 310 1010 INTRA-EC 291 235 5 50 1011 EXTRA-EC 329 63 6 260 
7383 BAAS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEn 
BAAAES ET PROFILES, EN ACIEA FIN AU CARBONE 
7383.10 BAAS, RODS AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGII CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
170 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel EUR 12 _ J Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.98 
352 TANZANIE 1366 3 29 11 9 5 1023 168 2 116 




30 302 1 1281 14 





137 2055 390 AFR. DU SUD 13231 36 644 1672 3 8582 337 21 400 ETATS-UNIS 58855 1128 19196 2448 13300 854 10735 1562 8964 
404 CANADA 6981 109 198 1693 107 1510 39 1080 236 3 2004 
406 GROENLAND 1830 1815 
621 94 443 12 10 3 3 412 MEXIQUE 1408 ~~ 64 448 CUBA 1650 
7 
10 364 1009 17 12 37 
458 GUADELOUPE 1432 4 1 1299 121 
462 MARTINIQUE 2153 6 3 1 2071 -~ 432 14 478 ANTILLES NL 511 4 14 7 45 480 COLOMBIE 825 390 44 19 15 
484 VENEZUELA 1340 19 365 223 308 62 11 






1 3 508 BRESIL 2644 ti 593 1338 19 19 512 CHILl 981 7 76 475 162 154 34 48 
528 ARGENTINE 1136 
6 
3 399 3 108 167 450 8 1 194 600 CHYPRE 936 13 37 65 37 559 21 
608 SYRIE 919 53 1 200 8 253 452 19 6 612 IRAQ 6012 3292 
6 
700 1827 119 
616 IRAN 13696 1 
26 
1253 2 598 4 11536 15 287 624 ISRAEL 5821 52 1958 151 756 2147 170 555 




649 509 328 632 ARABIE SAOUD 15862 109 499 2223 371 3403 6800 1907 
636 KOWEIT 3043 10 40 794 152 836 750 21 440 
640 BAHREIN 782 8 5 118 26 40 41 125 419 
644 QATAR 746 1 
2s 
80 10 138 
9 
80 10 427 
647 EMIRATS ARAB 4451 19 1430 275 655 578 109 1351 
649 OMAN 1408 1 8 264 81 69 4 272 27 682 
662 PAKISTAN 2712 8 12 268 7 2035 5 118 16 243 
664 INDE 6948 26 2 3544 
1 
1857 34 691 255 539 
680 THAILANDE 818 
67 
3 153 284 146 169 62 
700 INDONESIE 4262 
8 
213 23 3651 185 106 17 
701 MALAYSIA 1826 
7 
1078 11 176 
8 
193 28 332 
706 SINGAPOUR 6474 185 1640 85 1437 1033 108 1971 
708 PHILIPPINES 681 
16 s2 66 437 36 102 40 720 CHINE 5058 613 303 653 18 3638 19 57 728 COREE DU SUD 3680 
24 28 
1932 744 529 18 136 
732 JAPON 7151 2497 87 1615 18 1251 63 1568 
736 T'AI-WAN 775 24 3 261 65 107 3 80 39 33 196 740 HONG-KONG 3360 52 158 488 
9 
35 320 739 
·m 1359 800 AUSTRALIE 8196 132 239 2564 299 783 74 1590 2035 
804 NOUV.ZELANDE 1144 37 1 287 3 8 80 82 15 631 
809 N. CALEDONIE 723 
1 
13 1 683 26 2 822 POL YNESIE FR 811 181 559 68 
1000 M 0 N DE 1320735 60829 47708 390639 190 52320 230480 18272 316131 73000 4270 126896 
1010 INTRA-CE 805233 53903 26751 225138 70 35647 126815 16264 182008 59905 1698 77034 
1011 EXT RA-CE 515016 6925 20958 165501 55 16355 103634 2008 134082 13078 2558 49862 
1020 CLASSE 1 297905 4873 16960 128108 15 5975 46182 1826 54960 7683 253 31070 
1021 A E L E 183862 3264 15262 93100 
24 
2044 17157 565 34601 5020 228 12621 
1030 CLASSE 2 175806 1611 3631 29452 9711 54562 147 51128 4767 2293 18480 
1031 ACPk66~ 28565 557 114 2115 2 66 12305 8 7219 1372 2213 2594 1040 CLA S 3 41304 440 366 7941 15 670 2891 35 27994 628 12 312 
7361 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TIN EN UND SCHMIEDEHALBZEUG, AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFST AHL 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
ROHBLOECKE (INGOTS~ VORBLOECKE (BLOOMS~ KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TIN EN, AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFST AHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 211 8 2 34 148 18 
1010 INTRA-CE 119 8 1 33 11 3 1011 EXTRA-CE 92 1 68 15 
7361.20 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
ROHBLOECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, AND.ALS GESCHMIED. 
1000 M 0 N DE 148 4 2 rs 47 1010 INTRA-CE 133 4 2 44 1011 EXTRA-CE 15 9 3 
7361.50 BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEWALZT 
002 BELG.-LUXBG. 14435 33 10316 4086 
005 ITALIE 1416 212 260 
4 
944 
036 SUISSE 1566 19 1332 211 
400 ETATS-UNIS 1581 1538 34 9 
1000 M 0 N DE 20453 23 924 183 13627 155 5561 
1010 INTRA-CE 16660 12 426 183 10713 117 5229 
1011 EXTRA-CE 3793 11 498 2914 38 .332 
1020 CLASSE 1 3641 408 2914 38 281 
1021 A E L E 2014 361 1376 4 273 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
·1000 M 0 N DE 550 32 6 2 107 165 238 
1010 INTRA-CE 391 32 6 2 68 114 175 1011 EXT RA-CE 160 40 50 64 
7362 COILS FOR RE-ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
WARMBREITBAND IN ROULEN UND BREITFLACHSTAHL, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE-ROWNG 
WARMBREITBAND IN ROULEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 1523 1397 126 
005 ITALIE 4571 4571 2 011 ESPAGNE 600 598 
1000 M 0 N DE 7227 5 6735 153 317 17 
1010 INTRA-CE 8718 4 6565 2 139 8 
1011 EXTRA-CE 508 1 169 151 178 9 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
BREITFLACHSTAHL AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1000 M 0 N DE 391 172 20 198 
1010 INTRA-CE 171 133 7 30 
1011 EXTRA-CE 220 39 13 168 
7363 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRIUL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
STABST AHL UND PROFILE, AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRIUL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
H 171 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
7363.10 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL FORGES 
1000 W 0 R L D 2295 599 15 339 11 503 





1011 EXTRA·EC 411 119 2 116 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINE A CHAUD 
001 FRANCE 68381 14970 47009 407 
45119 
3332 
002 BELG.·LUXBG. 122338 
1 
50093 1353 47 
003 NETHERLANDS 26240 23435 
2836 
2735 71li 004 FR GERMANY 104626 48821 
437o9 
33606 
005 ITALY 143177 13445 
12945 
64999 20 006 UTD. KINGDOM 39874 7439 11110 7699 
009 GREECE 5864 683 4444 557 
010 PORTUGAL 25484 588 23484 10574 13306 864 011 SPAIN 52029 26695 1040 
028 NORWAY 7522 2437 
21 
3855 
7 030 SWEDEN 15145 
2233 
8204 5543 
036 SWITZERLAND 4577 235 2037 72 
038 AUSTRIA 15951 1838 6664 
16625 
6649 600 
052 TURKEY 19685 50 
3553 
3010 
068 BULGARIA 3553 
2868 1484 212 TUNISIA 4483 
339 3189 16 400 USA 77989 33917 32453 
404 CANADA 9513 
9 
99 9414 
480 COLOMBIA 13217 10185 2272 
504 PERU 4820 3309 1511 
662 PAKISTAN 3465 366 310 2708 664 INDIA 13373 6758 6249 
660 THAILAND 2725 592 
11 
1865 
700 INDONESIA 4619 
1867 
4608 
701 MALAYSIA 5798 
698 
126 3550 
1766 720 CHINA 42218 
2018 2066 
39754 
728 SOUTH KOREA 18679 8124 1730 4721 
736 TAIWAN 23953 12850 2960 3732 208 
800 AUSTRALIA 2366 2366 
1000 W 0 R L D 890303 93912 246078 111219 357052 14849 
1010 INTRA·EC 589346 85348 199099 28978 219361 6597 
1011 EXTRA·EC 300958 8565 46979 82240 137691 8252 
1020 CLASS 1 153666 4676 20729 50663 65525 1416 
1021 EFTA COUNTR. 43410 4287 17539 21 18283 660 
1030 CLASS 2 101322 3668 22000 31399 32411 5070 
1040 CLASS 3 45951 4251 180 39754 1766 
7363.29 R~~~~~~8_~~ ~~D~kb~~DMINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
BARRES, BARRES CREUSES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 1525 27 495 
128 
732 
002 BELG.·LUXBG. 741 575 
003 NETHERLANDS 832 
822 
450 
6 1011 1454 004 FR GERMANY 7769 
241 005 ITALY 13020 78 12569 
113 006 UTD. KINGDOM 1325 124 242 
007 IRELAND 640 50 
11 627 2 010 PORTUGAL 641 
135 
1 
030 SWEDEN 2514 13 2335 1 
038 AUSTRIA 2156 5 154 1935 33 
400 USA 978 21 
2341 
27 39 
484 VENEZUELA 2379 
1016 
38 
720 CHINA 1421 405 
1000 W 0 R L D 42774 1274 4313 2418 20976 4821 
1010 INTRA·EC 27133 927 2212 17 14638 2735 
1011 EXTRA·EC 15642 347 2101 2401 6338 2086 
1020 CLASS 1 6464 345 391 35 5928 370 
1021 EFTA COUNTR. 5373 345 312 14 4427 190 
1030 CLASS 2 4536 2 273 2364 298 623 
1031 ACP~66) 589 10 
:i 39 69 1040 CLA S 3 2646 1438 112 1093 
7363.50 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
COLD.flNISHED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 1629 6 350 46 
251 
1207 
004 FR GERMANY 2459 1 
6 
1793 
006 UTD. KINGDOM 408 3 398 
1000 W 0 R L D 7656 28 1453 10 268 940 4307 
1010 INTRA·EC 5726 23 i 708 10 196 593 3666 1011 EXTRA·EC 1931 5 746 72 347 641 
1020 CLASS 1 1201 644 25 64 363 
1021 EFTA COUNTR. 830 274 8 64 249 
7363.72 =U~~8S AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES OU FILES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 327 242 2 80 
1010 INTRA·EC 112 104 2 6 
1011 EXTRA·EC 215 138 74 
7363.74 g~Rgb~~~~~~~JIOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGI;ES, SHAPES AND SECnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 









7363.79 M:~·s~3~El~&~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
004 FR GERMANY 524 458 
1000 W 0 R L D 2587 19 379 1 20 955 1010 INTRA·EC 1300 19 145 1 20 553 1011 EXTRA·EC 1287 234 402 1020 CLASS 1 646 220 144 1030 CLASS 2 597 7 236 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 19073 65 11692 7214 
004 FR GERMANY 9191 
828 
8943 006 UTD. KINGDOM 1607 779 
172 















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland r ltalia -I Nederland I Portugal I UK 
7383.10 STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 1687 324 12 179 5 583 10 594 
1010 INTRA-CE 1094 230 
12 
177 5 341 10 336 1011 EXTRA-CE 594 95 2 222 258 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 26344 5383 18677 131 
16076 
1153 736 264 
002 BELG.-LUXBG. 45029 19732 308 16 6869 2028 







004 RF ALLEMAGNE 39724 
13124 
13660 1263 
005 ITALIE 45897 4825 3564 27584 10 103 261 006 ROYAUME-UNI 12990 3112 3441 2563 300 
009 GRECE 1401 191 1052 158 
94 lsS 010 PORTUGAL 6848 
194 8530 2934 3461 201 011 ESPAGNE 19427 10337 353 
234 
13 





030 SUEDE 4692 666 2551 1618 379 132 036 SUISSE 1386 74 608 38 
038 AUTRICHE 5523 913 2405 
3473 
2061 144 
052 TURQUIE 4264 14 
1049 
m 
068 BULGARIE 1049 
739 338 35 212 TUNISIE 1112 laO 1093 22 212 400 ETATS-UNIS 22506 8614 10168 2267 
404 CANADA 2447 
3 
23 2424 
100 480 COLOMBIE 3620 2756 865 
504 PEROU 1062 709 353 
118 662 PAKISTAN 819 
112 
74 627 
664 INDE 2514 1022 1380 
10s 680 THAILANDE 673 153 
2 
415 
700 INDONESIE 955 52i 953 60 701 MALAYSIA 1427 302 28 818 300 720 CHINE 9013 
797 47:i 
8315 
728 COREE DU SUD 4838 1954 390 1224 1032 736 T'AI-WAN 5651 3098 669 793 61 
800 AUSTRALIE 517 517 
1000 M 0 N DE 286394 34364 85936 27301 110859 4650 14866 8418 
1010 INTRA-CE 207876 31249 72354 7913 75889 2261 14040 4170 
1011 EXTRA-CE 78516 3115 13581 19388 34970 2389 825 4248 
1020 CLASSE 1 44145 1796 6882 12116 19287 671 825 2568 
1021 A E L E 13949 1651 5789 5 5401 189 613 301 
1030 CLASSE 2 24270 1319 5348 7233 7368 1322 1680 
1040 CLASSE 3 10102 1351 40 8315 396 
7363.29 ft~~~~~~L~~~ ~~Dm~b~~DMINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 994 10 346 
s8 491 80 
67 
002 BELG.-LUXBG. 588 475 55 
003 PAYS-BAS 562 
382 
355 
3 525 59:i 1658 6 
207 
004 RF ALLEMAGNE 3334 233 
169 
005 ITALIE 4942 35 4614 94 302 
60 
006 ROYAUME-UNI 627 
2 
134 97 879 007 lALANDE 941 60 6 770 2 010 PORTUGAL 779 4:i 1 37 030 SUEDE 914 25 807 2 2i 038 AUTRICHE 865 3 126 696 19 694 400 ETATS-UNIS 800 9 
1611i 
8 89 
484 VENEZUELA 1636 
528 
20 
720 CHINE 674 146 
1000 M 0 N DE 22846 544 2 3494 1651 8460 2823 2063 300 3489 
101 0 INTRA-CE 13379 429 
2 
1908 9 6091 1399 2051 6 1486 
1011 EXTRA-CE 9467 115 1585 1643 2389 1424 12 294 2003 
1020 CLASSE 1 4414 114 1 427 15 2120 433 1 21 1282 
1021 A E L E 2401 114 1 352 5 1675 182 1 21 50 
1030 CLASSE 2 3482 1 2 292 1628 134 421 10 273 721 
1031 ACP~66~ 524 15 32 40 4 17 416 1040 CLA S 3 . 1573 867 135 570 
7363.50 BARS, RODS AND HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
COLD-FINISHED 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERnGGESTEUT 
001 FRANCE 2207 4 1378 33 
191 
776 16 
004 RF ALLEMAGNE 1657 10 
16 9 
1138 318 
006 ROYAUME-UNI 522 15 482 
1000 M 0 N DE 7747 30 4 2828 6 168 835 9 3275 2 590 
1010 INTRA-CE 5456 25 
4 
1767 6 114 475 9 2642 2 422 1011 EXTRA-CE 2290 5 1060 54 359 633 169 
1020 CLASSE 1 1611 934 23 91 403 160 
1021 A E L E 828 493 18 91 179 47 
7363.72 ~(J~~cs AND HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N DE 683 569 3 110 
1010 INTRA-CE 255 248 3 4 
1011 EXTRA-CE 428 321 106 
7363.74 g~Rgbr~~:r~JIOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT HER- ODER FERnGGESTELLT 
1000 M 0 N DE 106 6 99 
1010 INTRA-CE 98 2 95 
1011 EXT RA-CE 7 3 4 
7363.79 M:~·s~B~Ey~fA~OLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLAmERT 
004 RF ALLEMAGNE 508 430 77 
1000 M 0 N DE 3116 110 408 4 5 6 921 15 11 1636 
1010 INTRA-CE 1674 110 162 2 1 6 531 2 11 849 
1011 EXTRA-CE 1442 246 1 4 390 13 788 
1020 CLASSE 1 833 221 i 4 188 13 
407 
1030 CLASSE 2 545 16 169 359 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
BAND STAHL AUS QUA LIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 9429 293 5558 3527 33 53 004 RF ALLEMAGNE 5677 
425 
5532 112 
006 ROYAUME-UNI 786 361 
H 173 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pars dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7364.20 
011 SPAIN 13045 5594 
14 
4490 2961 
030 SWEDEN 3409 3263 47 85 
038 AUSTRIA 927 921 236 6 048 YUGOSLAVIA 1300 1070 
062 CZECHOSLOVAK ~ 870 600 276 GHANA 986 924 400 USA 1937 33 
480 COLOMBIA 3710 3710 
1000 W 0 R L D 61300 114 ID17 62 28 22947 95 10737 
1010 tNTRA·EC 44099 114 18449 
s2 9 21587 39 3901 1011 EXTRA·EC 17201 8868 19 1360 58 6836 
1020 CLASS 1 8158 6596 16 1250 294 
1021 EFTA COUNTR. 4748 4545 62 18 98 s6 91 1030 CLASS 2 6938 195 3 80 6542 
1031 ACP~66) 659 
2078 
3 30 58 600 1040 CLA S 3 2108 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY C01J).AOU£D 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. LAMINES A FROID 





004 FR GERMANY 1875 2 
2373 
789 48 808 
005 ITALY 3681 1141 44 147 006 UTD. KINGDOM 2317 2167 106 
337 008 DENMARK 1060 706 32 17 23 010 PORTUGAL 451 233 69 94 
011 SPAIN 1280 269 906 45 60 
028 NORWAY 365 272 
39 11i 93 030 SWEDEN 2368 1292 
27 
1018 
038 SWITZERLAND 5380 4919 434 
048 YUGOSLAVIA 719 536 10 173 29 052 TURKEY 998 636 267 66 
056 SOVIET UNION 18857 18857 
060 POLAND 348 348 
118 062 CZECHOSLOVAK 370 252 
066 ROMANIA 744 744 
066 BULGARIA 1136 1136 39 10 70 220 EGYPT 410 
3 
291 
400 USA 10914 6704 1172 228 2807 
404 CANADA 3102 770 
1s 
2 21 2309 
412 MEXICO 470 206 33 216 
508 BRAZIL 324 130 6 193 664 INDIA 1388 1251 131 
720 CHINA 3532 3087 445 
736 TAIWAN 1105 1092 
:i 13 800 AUSTRALIA 579 175 402 
1000 W 0 R L D 75818 11 11 57393 148 5758 934 19 20 11524 
1010 INTRA-EC 18933 8 9 13277 118 3559 289 19 
20 
1654 
1011 EXTRA·EC 56888 3 2 44116 30 2199 646 9870 
1020 CLASS 1 25276 3 2 15730 1981 516 18 7046 
1021 EFTA COUNTR. 6655 2 6882 30 509 29 18 1215 1030 CLASS 2 6343 3728 238 130 2 2217 
1040 CLASS 3 25269 24660 1 808 
7364.72 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROWD 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 93 3 90 
1011 EXTRA-EC 93 3 90 
7364.75 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, C01J).AOU£D 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A FROID 
1000 W 0 R L D 300 3 5 3 115 174 
1010 INTRA·EC 88 3 5 2 73 8 1011 EXTRA·EC 215 1 42 167 
7364.79 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 
002 BELG.-LUXBG. 129 128 
10 2:i 1 005 ITALY 658 44 600 26 :i 24 006 UTD. KINGDOM 204 81 57 63 011 SPAIN 168 79 26 
97 038 SWITZERLAND 190 89 4 
062 CZECHOSLOVAK 198 198 
18 21 400 USA 813 574 
1000 W 0 R L D 4242 75 2684 18 134 800 4 526 
1010 INTRA·EC 1604 51 1120 10 129 53 2 238 
1011 EXTRA·EC 2639 24 1584 8 5 748 2 288 1020 CLASS 1 1595 22 1076 5 290 202 1021 EFTA COUNTR. 449 3 309 
8 
4 113 
:i 20 1030 CLASS 2 593 3 175 319 88 1040 CLASS 3 452 313 139 
7364.90 HOOP ANO STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, AUTREII.FACONNES OU OUVRES 
1000 W 0 R L D 250 2 5 9 51 30 147 4 2 101 0 INTRA-EC 91 2 2 8 23 25 29 4 2 1011 EXTRA·EC 159 3 3 28 5 118 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
TOLES EN ACIER RN AU CARBONE 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROWD, THICKNESS > 4.75MII 
TOLES EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, DE PLUS DE 4, 75 Mil 
1000 W 0 R L D 3090 91 2 2259 66 181 378 135 1010 INTRA-EC 1979 72 2 1669 1 72 37 128 101 1 EXTRA-EC 1111 19 590 85 89 339 7 1030 CLASS 2 494 2 104 65 89 227 7 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, THICKNESS MIN 31111 BUT MAX 4.75MM 
TOLES EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, DE 3 A 4, 75 Mil 
1000 W 0 R L D 1187 18 1135 2 8 25 1010 INTRA-EC 223 13 202 1 8 
z5 1011 EXTRA-EC 985 3 934 1 2 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, THICKNESS <3MII 
TOLES EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, DE MOINS DE 3 MM 
056 SOVIET UNION 1681 1681 
891 508 BRAZIL 891 
1000 W 0 R L D 3078 81 1934 129 948 4 
174 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EM66a l Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
7364.20 
011 ESPAGNE 5490 2420 33 2013 1057 030 SUEDE 1806 1700 19 54 038 AUTRICHE 550 546 
171 
4 048 YOUGOSLAVIE 733 562 062 TCHECOSLOVAQ 911 911 
517 276 GHANA 517 558 492 400 ETAT8-UNIS 1064 14 480 COLOMBIE 1433 1433 
1000 M 0 N DE 31294 311 13863 52 50 12351 17 4590 1010 INTRA-CE 21911 311 8618 
s2 
4 11509 37 1432 1011 EXTRA-CE 9381 5245 45 841 40 3158 1020 CLASSE 1 4550 3596 38 724 192 1021 A E L E 2632 2475 52 38 61 46 58 1030 CLASSE 2 3303 134 7 104 2966 




40 517 1040 CLA S 3 1529 
7364.50 HOOP AND SmiP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 6024 5753 61 
612 








82 004 RF ALLEMAGNE 3051 5 
3253 
1176 42 1791 005 ITALIE 4988 1517 
72 
158 006 ROYAUME-UNI 3119 2828 218 456 008 DANEMARK 1393 922 23 21 34 010 PORTUGAL 2171 1859 114 141 011 ESPAGNE 1714 731 845 61 n 028 NORVEGE 529 
10 
431 96 37 98 030 SUEDE 3188 1473 38 1570 036 SUISSE 9974 8957 979 048 YOUGOSLAVIE 1174 817 12 345 
10 052 TURQUIE 1147 629 432 76 056 U.R.S.S. 17540 17540 
060 POLOGNE 573 573 355 062 TCHECOSLOVAQ 1110 755 066 ROUMANIE 1292 1292 
066 BULGARIE 1063 1063 66 2!i 187 220 EGYPTE 619 
3 
337 
400 ETAT8-UNIS 17930 11015 1649 290 4973 
404 CANADA 2621 602 
12 
2 13 2004 
412 MEXIOUE 800 363 89 li 336 508 BRESIL 969 443 
13 
518 
664 INDE 2004 1885 106 
720 CHINE 2762 1918 844 
736 T'AI-WAN 1950 1934 
3 
16 
800 AUSTRALIE 852 446 403 
1000 M 0 N DE 100327 19 18 73266 121 8682 1275 32 48 16868 
1010 INTRA-CE 26682 16 4 18293 84 4952 344 32 2 2955 1011 EXTRA-CE 73643 3 12 54972 37 3729 931 48 13913 
1020 CLASSE 1 38769 3 12 25024 3236 766 37 9691 
1021 A E L E 14522 12 11476 33 1138 41 37 1818 1030 CLASSE 2 10179 6581 494 165 9 2897 
1040 CLASSE 3 24697 23367 4 1326 
7364.72 HOOP AND SmJP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 54 11 43 
1011 EXTRA-CE 54 11 43 
7364.75 HOOP AND SmiP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE S61 2 10 2 107 439 
1010 INTRA-CE 93 2 
10 
1 i 83 7 1011 EXTRA-CE 466 1 25 431 
7364.79 HOOP AND SmiP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE-mEA TED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT PLAmERT 
002 BELG.-LUXBG. 571 565 





006 ROYAUME-UNI 546 295 213 95 011 ESPAGNE 630 437 98 
115 036 SUISSE 633 707 11 
062 TCHECOSLOVAQ 820 820 
25 45 400 ETAT8-UNIS 3087 3017 
1000 M 0 N DE 13262 65 11320 21 518 718 7 3 609 
1010 INTRA-CE 4849 34 3768 14 500 66 1 3 267 1011 EXTRA-CE 8814 31 7554 8 18 652 8 342 
1020 CLASSE 1 6171 23 5592 16 316 4 220 
1021 A E L E 1720 3 1530 li 11 138 4 3 34 1030 CLASSE 2 958 8 546 2 265 2 122 
1040 CLASSE 3 1463 1413 70 
7364.90 HOOP AND SmiP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 455 2 11 92 112 28 186 15 9 
1010 INTRA-CE 175 2 8 n 38 8 31 15 9 1011 EXTRA-CE 281 3 15 78 22 155 1 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
BLECHE AUS QUALrr AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MII 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 4, 75 Mil DICK 
1000 M 0 N DE 2128 66 1 1308 41 143 514 53 
1010 INTRA-CE 1084 48 i 903 5 58 21 49 1011 EXTRA-CE 1043 20 405 38 84 493 4 
1030 CLASSE 2 511 1 112 36 84 274 4 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIH 3MII BUT MAX 4.75MII 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, 3 BIS 4, 75 Mil DICK 
1000 M 0 N DE 799 17 736 9 12 13 12 
1010 INTRA-CE 217 8 181 9 11 8 
12 1011 EXTRA-CE 584 9 558 1 1 5 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, THICKNESS < 3MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 3 MM DICK 
056 U.R.S.S. 710 710 
537 508 BRESIL 537 
1000 M 0 N DE 1654 28 909 82 623 9 
H 175 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7365.25 
1010 INTRA·EC 257 61 143 
129 
47 4 
1011 EXTRA·EC 2822 1791 901 1 
1030 CLASS 2 1051 23 127 901 
1040 CLASS 3 1684 1681 3 
7365.53 SHEm AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, TIGCKNESS MIN 3MM 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A FROID, DE 3 MM OU PLUS 
1000 W 0 R L D 222 9 15 66 114 16 
1010 INTRA·EC 61 i i 1s 2 43 15 1011 EXTRA·EC 161 64 71 2 
7365.55 SHEm AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <3MM 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A FROID, DE MOINS DE 3 MM 
1000 W 0 R L D 1442 111 424 84 495 244 84 
1010 INTRA·EC 724 68 95 2 485 27 47 
1011 EXTRA·EC 717 43 329 82 9 217 37 
1020 CLASS 1 422 308 3 87 24 
7365.70 SHEm AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, POUES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
1000 W 0 R L D 289 92 10 21 112 38 14 2 
1010 INTRA·EC 125 92 3 2i 25 4 1 2 1011 EXTRA·EC 184 7 87 34 13 
7365.81 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
1000 W 0 R L D 85 61 16 8 
1010 INTRA·EC 70 61 1 8 
1011 EXTRA·EC 14 14 
7365.83 SHEm AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 81 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 81 
1000 W 0 R L D 281 7 12 35 22 203 
1010 INTRA·EC 161 5 3 3 22 127 
1011 EXTRA·EC 120 1 9 33 76 
7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, EXCL DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 
7366.40 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULATED 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
FILS NUS EN ACIER FIN AU CARBONE 
BL : CONFIDENTIEL 
NL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4016 2285 754 3:i 155 622 002 BELG.·LUXBG. 2978 2316 95 534 003 NETHERLANDS 7639 7476 22 35 00 106 004 FA GERMANY 4692 23:i 18 23 2796 1782 005 ITALY 627 24 231 23 121 006 UTD. KINGDOM 4907 1520 3339 25 
312 007 IRELAND 745 424 9 006 DENMARK 2060 1466 25 569 009 GREECE 684 102 5443 302 337 445 010 PORTUGAL 8580 260 
3 
555 011 SPAIN 1281 6 108 883 266 030 SWEDEN 1705 1565 8 106 032 FINLAND 2014 100 
8 59 14 
1914 
036 SWITZERLAND 1751 1624 46 048 YUGOSLAVIA 624 404 181 39 056 SOVIET UNION 646 
2 
462 100 84 060 POLAND 159 130 220 27 062 CZECHOSLOVAK 354 134 
066 ROMANIA 170 170 
4 16125 4 216 LIBYA 28410 122n 
s5 400 USA 10911 3500 
10 
7356 
404 CANADA 2556 85 2086 2481 616 IRAN 2133 47 
4 1764 624 ISRAEL 1852 84 j 664 INDIA 127 120 
2216 672 720 CHINA 3555 667 728 SOUTH KOREA 306 306 
1000 W 0 R L D 104565 15 39579 22 32654 5009 1086 3 26197 1010 INTRA-EC 36407 1 16209 18 9699 4305 842 1 5532 1011 EXTRA·EC 68158 14 23369 4 22956 704 444 2 20665 1020 CLASS 1 21515 12 n44 8 136 278 13337 1021 EFTA COUNTR. 5868 11 3622 
4 
8 81 43 
2 
2103 1030 CLASS 2 41557 13940 20731 304 66 8510 
1031 ACP~66) 1659 
2 
55 1246 3 
100 
2 353 1040 CLA S 3 5066 1686 2216 264 818 
7366et1: ~~D~~fLWIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
NL : CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 2844 2118 5 715 
2 
6 004 FA GERMANY 855 
s6 235 603 15 005 ITALY 1430 
2164 
1189 181 010 PORTUGAL 2761 587 10 052 TURKEY 943 
192 813 
943 400 USA 2290 1285 




76 1030 CLASS 2 1584 33 387 821 
7366et6: ~~lbi~~Jj_D WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
BL: ~M~E~~~~~ FIN AU CARBONE, AUTREMENT METALUSES QUE ZJNGUES 
001 FRANCE 1426 1218 27 
59 




14 8 004 FA GERMANY 617 
1o2 410 1095 
40 549 005 ITALY 1603 36 160 010 PORTUGAL 637 
2 
263 325 i 249 030 SWEDEN 637 117 717 032 FINLAND 631 71 19 541 
176 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland -~ T Nederland l Portugal I ltalia UK 
7365.25 
1010 INTRA-CE 197 26 112 
8:i 
48 8 
1011 EXTRA·CE 1457 2 797 575 1 
1030 CLASSE 2 676 26 75 575 
1040 CLASSE 3 718 711 7 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT, MIND. 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 260 12 5 47 34 141 20 
1010 INTRA-CE 67 
1:i 5 47 5 43 18 1011 EXTRA-CE 193 29 98 2 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < 3MM 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 1288 142 1 447 72 354 234 38 
1010 INTRA-CE 464 84 54 2 288 16 20 
1011 EXTRA-CE 824 57 393 70 66 219 18 
1020 CLASSE 1 556 367 59 116 13 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, PLA mERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1000 M 0 N DE 550 241 15 25 170 67 29 3 
1010 INTRA-CE 284 241 10 
2s 
16 12 5 3 1011 EXTRA-CE 266 5 154 55 24 
7365.81 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECNTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 M 0 N DE 132 89 40 3 
1010 INTRA-CE 93 89 1 3 
1011 EXT RA-CE 39 39 
7365.83 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 81 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7365.70 UND 81 
1000 M 0 N DE 729 79 20 2 51 129 445 3 
1010 INTRA-CE 442 75 8 
:i 
29 129 198 3 
1011 EXTRA-CE 289 5 13 22 247 
7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7366B'l_O: ~~~~g~~~al CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULATED 
NL; CONFIDENTIAL 
BL: ee~-mAt~~caUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT UEBERZOGEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3257 1895 391 35 266 705 002 BELG.-LUXBG. 2745 2246 58 406 
003 PAYS-BAS 5998 5688 10 23 99 277 004 RF ALLEMAGNE 3622 
744 12 
40 1930 1551 
005 ITALIE 1175 11 185 
79 
223 
006 ROYAUME-UNI 3199 1367 1719 34 
2&3 007 lALANDE 747 476 8 
008 DANEMARK 1591 1083 27 481 
009 GRECE 699 98 
2459 207 
246 355 
010 PORTUGAL 4754 1770 
16 5 318 011 ESPAGNE 1482 5 266 1001 194 030 SUEDE 1334 1091 4 234 
032 FINLANDE 1203 112 
59 44 
1091 
036 SUISSE 2719 2544 71 
048 YOUGOSLAVIE 1058 698 316 44 
056 U.R.S.S. 788 5 559 121 108 060 POLOGNE 629 537 
192 
87 
062 TCHECOSLOVAQ 924 732 
066 ROUMANIE 743 743 
:i 8977 4 216 LIBYE 18723 9739 38 400 ETATS-UNIS 9993 3390 40 6565 404 CANADA 1882 390 
914 
1452 
616 IRAN 994 80 7 897 624 ISRAEL 1116 212 
7 664 INDE 760 753 
1037 45l 720 CHINE 2237 749 
728 COREE DU SUD 1456 1456 
1000 M 0 N DE 84239 17 42111 15 16883 3984 1430 9 19789 
1010 INTRA-CE 29267 1 15633 12 4688 3414 i 740 6 4773 1011 EXTRA-CE 54972 16 28478 3 12195 570 690 3 15016 
1020 CLASSE 1 19985 12 9030 1 120 511 10311 
1021 A E L E 5745 9 4152 
:i 1 82 68 :i 
1433 
1030 CLASSE 2 29370 13935 11157 220 57 3994 
1031 ACP~66~ 1209 5 54 571 6 3 3 571 1040 CLA S 3 5617 3513 1037 230 121 711 
7366.81 ZINC-CO A TED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULA TED 
BL ; CONFIDENTIAL 
NL ; CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZJNKT 
BL: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 2344 1829 3 508 9 
4 
004 RF ALLEMAGNE 563 34 124 413 17 005 ITALIE 1106 
1345 
922 150 
010 PORTUGAL 1781 429 7 
052 TUROUIE 826 
100 604 826 400 ETATS·UNIS 1691 979 
1000 M 0 N DE 12636 2446 82 1834 4573 42 3658 
1010 INTRA-CE 7403 1977 82 1503 3060 38 742 
1011 EXTRA-CE 5232 469 331 1513 4 2915 
1020 CLASSE 1 3630 434 1142 2254 





1030 CLASSE 2 1283 34 371 661 
7366.86 MET AL-COA TED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
BL; CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDEREM METALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
BL; VERTRAULICH 
001 FRANCE 1395 1208 20 58 26 141 002 BELG.·LUXBG. 1888 i 1610 13 138 
68 
003 PAYS-BAS 743 705 9 22 21 2 7 004 RF ALLEMAGNE 627 2 
126 162 818 
55 545 
005 ITALIE 1305 53 146 
010 PORTUGAL 761 
:i 273 259 i 
229 
030 SUEDE 667 92 571 
032 FINLANDE 508 58 14 436 
H 177 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 









390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































FILS EN ACIEA FIN AU CARBONE, AUTAES QUE AEPRIS SOUS 7368.40, 11 ET 86 
BL: CONFIDENTIEL 
410 1550 167 
410 1510 120 
40 47 
46 4i 
1000 W 0 A L D 1369 3 13 313 278 
1010 INTRA·EC 713 3 12 65 261 
1011 EXTAA-EC &55 248 17 
7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS, SHEET BAAS AND PIECES AOUGHL Y SHAPED BY FORGING 
ACIEAS ALUES EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BAAMES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BAAS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ACIEAS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BAAMES, LAAGm 
001 FRANCE 1081 650 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 













7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BAAS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LAAGm 
1000 W 0 A L D 201 168 
1010 INTAA·EC 111 91 
































ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, FORGES 





004 FA GERMANY 3185 
1648 
1615 
005 ITALY 3977 43 25 &8 006 UTD. KINGDOM 602 472 19 
010 PORTUGAL 381 360 1 
400 USA 3472 
1000 W 0 A L D 15719 19 4625 44 909 2146 
1010 INTRA·EC 10578 15 4142 44 139 2046 
1011 EXTRA·EC 5141 4 683 771 101 
1020 CLASS 1 4332 4 683 99 
1021 EFTA COUNTR. 711 549 92 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY STEEL IN INGOT FORM 
DECHETS UNGOTES EN ACIER AWES 
1000 WO A L D 2029 1456 490 14 
1010 INTAA-EC 551 
1458 
490 14 
1011 EXTAA-EC 1478 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, EN UNGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 376 376 
1000 W 0 A L D 1294 8 1075 131 10 
1010 INTAA-EC 1223 4 1010 131 10 
1011 EXTRA-EC 72 5 65 
7371.24 UNFORGED INGOTS OF HIGH..SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN UNGOTS 
1000 W 0 A L D 29 29 
1011 EXTAA·EC 29 29 
7371.29 UNFORGED INGOTS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, EN UNGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 2346 354 1343 
10228 
596 002 BELG.-LUXBG. 10532 
279 
267 
2:i 004 FA GERMANY 2026 
13246 
1603 005 ITALY 13440 73 006 UTD. KINGDOM 788 716 72 
1000 W 0 A L D 30578 792 15753 4 12785 649 1010 INTAA·EC 29368 782 15573 4 12020 641 1011 EXTAA-EC 1212 179 765 8 1020 CLASS 1 1139 179 764 6 1021 EFTA COUNTR. 1137 179 764 8 
7371.51 UNFORGED BLOOMS AND BILLm OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, EN BLOOMS ET BILLETTES, NON FORGES 
001 FRANCE 32761 2341 28699 
15316 
873 002 BELG.·LUXBG. 15390 
198i 
14 
1508 810 004 FA GERMANY 7777 
1319 
3410 005 ITALY 10237 
69 
6981 1864 46 006 UTD. KINGDOM 1765 830 109 717 030 SWEDEN 654 9 25 
144 
553 038 SWITZERLAND 433 168 74 038 AUSTRIA 522 330 
1729 122 
192 400 USA 6560 











































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 









390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































Bl: ~~t~r~UAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT IN 7368.40,11 UND 18 ENTHALTEN 



















7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, SCHMIEDEHALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 









ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TINEN, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 2203 3 1855 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TINEN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
170 
170 
1000 M 0 N D E 745 604 65 
1010 INTRA-CE 449 345 82 
1011 EXTRA-CE 296 259 3 
4 
4 
7371.19 ~?~~~Jr8~~~LOOMS, BILL£TS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR OF 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL BRAMMEN, PLA TINEN, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBEST AENDIGER, 
KEIN SCHNEUARBEITSSTAHl, GESCHMIEDET 
!ru ~~~~t~MAGNE M~~ 11i 988 
1436 005 ITALIE 2519 
006 ROYAUME-UNI 728 
010 PORTUGAL 553 
400 ETAT5-UNIS 1539 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY STEEL IN INGOT FORM 
ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
1000 M 0 N D E 856 
1010 INTRA-CE 495 
1011 EXTRA-CE 361 








ROHBLOECKE AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 845 845 










ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
1000 M 0 N D E 78 

























































ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1528 178 1128 36063 147 002 BELG.-LUXBG. 36232 
ui 121 li 004 RF ALLEMAGNE 703 5341 484 005 ITALIE 5468 36 
006 ROYAUME-UNI 711 682 29 
1000 M 0 N DE 45664 335 7593 8 36874 182 
1010 INTRA-CE 44733 335 7272 i 36632 168 1011 EXTRA-CE 931 321 242 14 
1020 CLASSE 1 807 315 234 14 
1021 A E L E 801 315 234 14 
7371.51 UNFORGED BLOOMS AND BILLETS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
VORBLOECKE UND KNUEPPEL AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001FRANCE 29012 3341 24224 3830 1042 002 BELG.-LUXBG. 3897 
1758 
23 1273 782 004 RF ALLEMAGNE n15 
1576 
3604 
005 ITALIE 7335 
28 
3233 2483 36 006 ROYAUME-UNI 2369 1169 201 935 
030 SUEDE 688 16 33 
198 
611 
038 SUISSE 509 210 46 
038 AUTRICHE 897 459 
916 12:i 
438 
400 ETAT5-UNIS 3335 
1000 M 0 N DE 58368 1788 6870 29881 11532 3001 
1010 INTRA-CE 50501 1788 8184 28933 10903 1860 
1011 EXTRA-CE 5887 685 948 831 1141 
1020 CLASSE 1 5469 685 948 321 1108 













































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHEET BARS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, EN BRAMES ET LARGETS, NON FORGES 
001 FRANCE 19518 22 
127343 002 BELG.-LUXBG. 132246 
133629 
4902 
004 FR GERMANY 343101 
s6 6209 23129 005 ITALY 6345 38 
400 USA 3907 3907 
508 BRAZIL 1079 1079 
1000 W 0 R L D 507172 133631 5142 11195 150744 
1010 INTRA-EC 501883 133631 5052 6209 150535 
1011 EXTRA-EC 5289 90 4986 209 
1020 CLASS 1 4205 90 3907 208 
1030 CLASS 2 1084 1079 1 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
004 FR GERMANY 173 
2610 005 ITALY 2618 
217 030 SWEDEN 217 
820 508 BRAZIL 828 
1000 W 0 R L D 3903 281 3446 
1010 INTRA-EC 2857 65 2618 
1011 EXTRA-EC 1047 217 828 
1020 CLASS 1 218 217 
1021 EFTA COUNTR. 217 217 
820 1030 CLASS 2 829 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACIERS AU S, PB, P, NON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
001 FRANCE 1670 27 3659 005 ITALY 33133 1612 
036 SWITZERLAND 3989 
97 9427 400 USA 10024 
1000 W 0 R L D 54093 3903 13489 
1010 INTRA-EC 37816 1639 4062 
1011 EXTRA-EC 162n 2264 9427 
1020 CLASS 1 14692 776 9427 
1021 EFTA COUNTR. 3989 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL 
ACIERS EN MANGANO-SIUCIEUX, NON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
1000 W 0 R L D 348 263 65 
1010 INTRA-EC 348 263 65 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51-56 
ACIERS AWES EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGETS, NON FORGES, NON REPR. SOUS 7371.51 A 56 
001 FRANCE 36128 6256 21607 3345 
2934 002 BELG.-LUXBG. 9596 
153 
5463 74 
004 FR GERMANY 42366 
15062 
114 17228 
005 ITALY 52693 538 21115 
006 UTD. KINGDOM 20196 12846 3381 899 
011 SPAIN 2608 1149 19 
030 SWEDEN 16428 9093 343 
036 SWITZERLAND 6581 4358 54 
038 AUSTRIA 12153 9949 60 
048 YUGOSLAVIA 1554 1354 200 
056 SOVIET UNION 13422 13422 300 1474 068 BULGARIA 1774 
113 400 USA 19032 
437 
3099 
484 VENEZUELA 586 
2023 
149 
616 IRAN 2023 
1047 624 ISRAEL 1570 
3265 800 AUSTRALIA 3265 
1000 W 0 R L D 245957 6409 100787 9973 4n81 
1010 INTRA-EC 184385 6409 56467 7453 42218 
1011 EXTRA-EC 81571 44320 2519 5563 
1020 CLASS 1 60733 28553 262 3936 
1021 EFTA COUNTR. 35627 23452 262 587 
1030 CLASS 2 5645 2346 1958 153 
1040 CLASS 3 15196 13422 300 1474 
7371.93 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
1000 W 0 R L D 276 100 63 
1010 INTRA-EC 149 27 22 
1011 EXTRA-EC 128 74 41 
7371.94 PIECES OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
004 FR GERMANY 4 




7371.99 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGH-SPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 1386 1223 
210 002 BELG.-LUXBG. 344 
2 
34 
004 FR GERMANY 275 
1192 
71 
005 ITALY 1262 68 
030 SWEDEN 437 184 
056 SOVIET UNION 2446 2446 
400 USA 696 5 
1000 W 0 R L D 8990 14 6348 24 444 
1010 INTRA-EC 3710 14 2742 24 401 
1011 EXTRA-EC 5279 3604 42 
1020 CLASS 1 1979 714 29 
1021 EFTA COUNTR. 1167 648 27 
1030 CLASS 2 780 390 13 
1040 CLASS 3 2519 2500 
7372 COILS FOR HE-ROLLING AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIERS AWES 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES, EN ACIERS AWES 
001 FRANCE 13789 13789 

























649 284 35768 














9050 13 71943 

















264 101 1797 







Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriiJgal I UK 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHEET BARS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
BRAMMEN UND PLATINEN AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 





002 BELG.-LUXBG. 112387 
112038 
3952 
100 157868 004 RF ALLEMAGNE 289593 
59 3800 19581 005 ITALIE 3920 44 17 
400 ETATS-UNIS 1912 1912 
508 BRESIL 940 940 
1000 M 0 N DE 418293 112046 4236 6652 128372 205 2 186779 
1010 INTRA-CE 415017 112046 4117 3800 128078 205 2 166768 
1011 EXTRA-CE 3275 118 2852 294 11 
1020 CLASSE 1 2318 117 1912 289 
11 1030 CLASSE 2 957 1 940 5 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 561 
1538 
222 339 
005 ITALIE 1538 648 030 SUEDE 648 
714 508 BRESIL 714 
1000 M 0 N DE 3678 852 2252 225 349 
101 0 INTRA-CE 2305 203 1538 225 339 
1011 EXTRA-CE 1372 648 714 10 
1020 CLASSE 1 652 648 4 
1021 A E L E 648 648 
714 6 1030 CLASSE 2 720 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS SCHWEFEL·, BLEI-, PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 525 7 
1062 
518 
005 ITALIE 10632 526 9044 
036 SUISSE 1101 
31 2337 
1101 
400 ETATS-UNIS 2548 180 
1000 M 0 N DE 16384 1160 3516 220 131 11357 
101 0 INTRA-CE 12105 533 1179 220 131 10042 
1011 EXTRA-CE 4279 626 2337 1316 
1020 CLASSE 1 3817 198 2337 1282 
1021 A E L E 1101 1101 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF MANGANO.SIUCON ALLOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS MANGAN-51LIZIUMSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 205 176 29 
1010 INTRA-CE 205 176 29 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51-56 
VORBLOECKE, KNOEPPEL, BRAMMEN U. PLA TIN EN AUS LEGIERTEN STAHL, NICHT GESCHMIEDET, NICHT ENTHAL TEN IN 7371.51 BIS 56 
001 FRANCE 30023 16854 9560 1362 
1264 
1445 802 
002 BELG.-LUXBG. 3845 
64 
2080 26 15 460 
004 RF ALLEMAGNE 23781 
7117 
41 10838 702 12136 
005 ITALIE 22140 206 6823 
19 124li 12 
5994 
006 ROYAUME-UNI 9333 5683 1937 442 
573 011 ESPAGNE 1200 606 10 
1s 
11 
030 SUEDE 7026 3659 173 
331 
3179 
036 SUISSE 2864 2045 67 420 
038 AUTRICHE 6252 5322 27 903 
048 YOUGOSLAVIE 605 521 84 
056 U.R.S.S. 4493 4493 94 541 068 BULGARIE 635 
76 35 6127 400 ETATS-UNIS 7158 
s28 
920 
484 VENEZUELA 607 
825 
79 
616 IRAN 825 
472 216 624 ISRAEL 688 
1024 800 AUSTRALIE 1025 
1000 M 0 N DE 124402 16918 43624 4987 23368 35 4046 12 31412 
1010 INTRA-CE 90755 16918 25217 3573 21390 19 3419 12 20207 
1011 EXTRA-CE 33645 18407 1413 1978 15 627 11205 
1020 CLASSE 1 25725 12927 118 1355 15 411 10899 
1021 A E L E 16365 11060 118 330 15 331 4511 
1030 CLASSE 2 2792 987 1200 82 216 307 
1040 CLASSE 3 5128 4493 94 541 
7371.93 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS· OD. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
1000 M 0 N DE 799 179 309 148 3 159 
101 0 INTRA-CE 5DO 48 214 136 2 99 
1011 EXTRA-CE 300 131 95 13 1 60 
7371.94 PIECES OF HIGH-5PEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
004 RF ALLEMAGNE 652 14 638 
1000 M 0 N DE 728 90 638 
1010 INTRA·CE 721 83 838 
1011 EXTRA-CE 7 7 
7371.99 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGH-5PEED STEEL 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 





002 BELG.-LUXBG. 500 38 
185 
17 
004 RF ALLEMAGNE 631 8 536 308 14 
116 
005 ITALIE 834 289 9 
D30 SUEDE 636 73 563 
056 U.R.S.S. 784 784 
12 1164 400 ETAT5-UNIS 1181 5 
1000 M 0 N DE 8581 29 3 3558 22 1352 251 183 76 3107 
1010 INTRA-CE 3990 29 3 1879 22 1121 192 183 76 488 1011 EXTRA·CE 4589 1678 231 sa 2619 
1020 CLASSE 1 2734 422 171 52 2089 
1021 A E L E 1381 344 153 52 832 
1030 CLASSE 2 983 :i 426 60 7 487 
1040 CLASSE 3 873 830 43 
7372 COILS FOR RE-ROLLING AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL, AUS LEGIERTEM STAHL 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROLLING FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 6010 6010 
006 ROYAUME-UNI 9435 9435 
H 181 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 !tali a UK 
7372.11 
1000 W 0 R L D 40002 39550 58 230 164 
1010 INTRA·EC 39754 39550 58 
230 
148 
1011 EXTRA-EC 247 17 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STER FOR RE-ROLUNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 2324 1661 299 
16072 
148 216 
002 BELG.·LUXBG. 196602 160466 62 
003 NETHERLANDS 834 
92909 
469 66 120 li mi 57 365 004 FA GERMANY 95994 
4332 
2663 
005 ITALY 21811 722 11451 6 5306 006 UTD. KINGDOM 202217 174831 540 26840 
8 011 SPAIN 44823 4763 40052 
18 030 SWEDEN 3765 3747 i 032 FINLAND 43354 43349 4 
390 SOUTH AFRICA 1047 1047 
714 360 400 USA 1220 148 
404 CANADA 1231 729 
11635 
315 187 
412 MEXICO 18140 
1965i 
6497 8 
664 INDIA 24930 
2295 7205 
5279 
728 SOUTH KOREA 33150 8326 15324 
736 TAIWAN 32599 22298 56 10238 63 800 AUSTRALIA 6469 6310 103 
1000 W 0 R L D 731421 94570 470905 15534 119537 9 323 349 30194 
1010 INTRA-EC 584751 94570 365163 1355 94534 9 323 57 8740 
1011 EXTRA-EC 166669 105741 14179 25003 292 21454 
1020 CLASS 1 57536 55427 75 1062 206 766 
1021 EFTA COUNTA. 47292 47195 15 33 38 11 
1030 CLASS 2 109119 50301 14104 23940 86 20688 
7372.19 COILS OF ALLOY STER FOR RE-ROLLING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 1573 861 194 
1265 
95 403 
002 BELG.·LUXBG. 3311 
1235 
2045 34 003 NETHERLANDS 2017 748 
219 005 ITALY 4112 40 3833 20 
006 UTD. KINGDOM 2065 2065 
"66 22 011 SPAIN 2348 2260 
1000 W 0 R L D 17185 2165 11732 81 1550 526 8 1123 
1010 INTRA-EC 15658 2156 11145 8i 1550 123 8 676 1011 EXTRA-EC 1527 9 587 403 447 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STER 
LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
004 FA GERMANY 792 29 763 
1000 W 0 R L D 1243 88 3 188 11 98 22 828 5 
1010 INTRA-EC 1034 25 3 142 10 55 22 780 5 1011 EXTRA-EC 210 83 47 1 43 48 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PLATS EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 1958 1958 
289 2 002 BELG.-LUXBG. 559 266 004 FA GERMANY 552 
2339 
543 8 005 ITALY 2339 
2 006 UTD. KINGDOM 744 742 
010 PORTUGAL 549 549 
038 SWITZERLAND 590 590 
056 SOVIET UNION 10059 10059 
400 USA 618 618 
706 SINGAPORE 549 549 
800 AUSTRALIA 424 424 
1000 W 0 R L D 23482 558 21922 2 894 2 35 10 58 
1010 INTRA-EC 7247 
ss8 6400 :i 833 2 35 10 1 1011 EXTRA-EC 16234 15522 61 56 
1020 CLASS 1 2995 32 2878 24 24 37 
1021 EFTA COUNTR. 1126 
526 
1047 18 24 37 
1030 CLASS 2 2528 1934 2 37 12 19 1040 CLASS 3 10712 10710 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STER 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS AWES 
7373.13 ,~~~~~ODS, HOLLOW MINING DRILL STER; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
BARRES, PROFILES, SIMPLEM. FORGES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 1275 182 828 3 
s5 2 120 6 134 002 BELG.-LUXBG. 367 i 299 20 4 9 003 NETHERLANDS 721 659 38 20 41 004 FA GERMANY 264 8 30ii 165 32 005 ITALY 474 70 84 
1i 1a0 
32 006 UTD. KINGDOM 785 2 258 333 





32 038 SWITZERLAND 1603 1330 185 
2 038 AUSTRIA 608 588 
15 
6 12 048 YUGOSLAVIA 314 84 235 
1000 W 0 R L D 8515 347 9 5239 37 739 14 1491 43 11 585 1010 INTRA-EC 4400 276 1 2535 34 567 14 537 33 
11 
403 1011 EXTRA-EC 4116 71 8 2705 3 172 954 10 182 1020 CLASS 1 3268 18 8 2350 2 152 605 5 128 1021 EFTA COUNTA. 2568 18 8 2168 75 222 5 
1i 
72 1030 CLASS 2 509 53 289 11 85 5 54 1040 CLASS 3 337 65 9 263 
7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES, PROFILES, SIMPL. FORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 534 527 60 6 005 ITALY 88 28 
2 006 UTD. KINGDOM 128 116 10 048 YUGOSLAVIA 220 107 113 056 SOVIET UNION 536 536 068 BULGARIA 282 282 
1000 W 0 R L D 2518 190 2030 7 86 141 62 1010 INTRA-EC 1123 190 839 1 77 2 14 1011 EXTRA-EC 1392 1191 8 
' 
138 48 1020 CLASS 1 421 284 9 135 13 1021 EFTA COUNTA. 141 110 6 8 23 35 1030 CLASS 2 131 87 3 1040 CLASS 3 840 840 
7373.19 ~::f:R~~rs~lu8~~~~:~Ngt,t.R,RILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
182 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7372.11 
1000 M 0 N DE 15760 15449 25 ., 184 102 
1010 INTRA-CE 15565 15446 25 ts4 94 1011 EXT RA-CE 196 3 9 
7372.13 COILS OF ST AIMLESS OR HEAT ·RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-ROLLINQ 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4211 3092 675 
15815 
204 240 
002 BELG.-LUXBG. 210262 194339 108 
003 PAYS-BAS 1401 
44793 
821 16 501 13 246 117 580 004 RF ALLEMAGNE 49662 
5094 
3916 
005 ITALIE 24916 843 11176 
7 
7803 
006 ROYAUME-UNI 340460 325729 52 14672 
18 011 ESPAGNE 33927 4783 29126 36 030 SUEDE 4292 4256 
3 032 FINLANDE 52580 52546 11 
390 AFR. DU SUD 1150 1150 538 541 400 ETAT5-UNIS 1309 230 
404 CANADA 1266 758 
10857 
244 264 
412 MEXIQUE 16429 
21962 
5552 20 
664 INDE 28125 
2793 8324 
6163 
728 COREE DU SUD 37584 9293 17174 
736 T'AI-WAN 27347 18691 
79 
8575 81 
800 AUSTRALIE 14624 14369 176 
1000 M 0 N DE 850680 47886 654871 14986 94565 13 457 446 37456 
1010 INTRA-CE 665055 47886 531444 1012 71289 13 457 117 12837 
1011 EXTRA-CE 185624 123427 13973 232n 329 24618 
1020 CLASSE 1 75729 73388 103 826 254 1158 
1021 A E L E 57049 56860 20 43 78 28 
1030 CLASSE 2 109876 50019 13871 22451 75 23460 
7372.19 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROLLING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHmS AND PLATES 
WARMBRErrBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE no 363 113 
1os4 
74 220 
002 BELG.-LUXBG. 1997 
521 
942 43 003 PAYS-BAS 838 271 
81 005 ITALIE 1321 14 1215 11 
006 ROYAUME-UNI 789 789 
27 17 011 ESPAGNE 1070 1026 
1000 M 0 N DE m6 910 4614 1 93 1162 301 7 647 
1010 INTRA-CE 6948 898 4358 i 93 1162 92 7 430 1011 EXTRA-CE 791 13 258 209 217 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL 
BREITFLACHSTAHL AUS KDRROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STANL 
004 RF ALLEMAGNE 812 86 724 
1000 M 0 N DE 1839 190 17 355 16 333 33 869 6 
1010 INTRA-CE 1310 55 
17 
268 13 164 33 n6 1 
1011 EXTRA-CE 530 136 87 3 169 114 4 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT -RESISTING 
BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 2414 2414 335 2 002 BELG.-LUXBG. 589 252 
004 RF ALLEMAGNE 979 
2435 
974 5 
005 ITALIE 2435 
006 ROYAUME-UNI 782 781 
010 PORTUGAL 811 811 
036 SUISSE 673 673 
056 U.R.S.S. 3574 3574 
400 ETAT5-UNIS 651 651 
706 SINGAPOUR 737 737 
800 AUSTRALIE 531 531 
1000 M 0 N DE 18141 223 16462 3 1398 10 7 37 
1010 INTRA-CE 8728 223 7402 3 1317 10 7 1 1011 EXTRA-CE 9412 9060 81 35 
1020 CLASSE 1 3115 9 3014 60 5 27 
1021 A E L E 1187 
214 
1143 12 5 27 
1030 CLASSE 2 2410 2161 
3 
21 5 9 
1040 CLASSE 3 3689 3686 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
7373.13 ,~R~eCODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
STABSTAHL, PROFILE, AUS KORROSION$- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 3260 607 2195 3 
196 
4 215 15 221 
002 BELG.-LUXBG. 837 j 604 4li 14 23 003 PAYS-BAS 1757 1642 
216 59 68 004 RF ALLEMAGNE 712 28 835 347 61 005 ITALIE 1274 225 119 
21 383 7 95 006 ROYAUME-UNI 1554 10 584 549 





129 036 SUISSE 2493 1871 375 
3 038 AUTRICHE 1139 1075 1 20 40 
048 YOUGOSLAVIE . 566 136 106 324 
1000 M 0 N DE 18441 1049 25 11065 37 1938 25 2793 140 4 1370 1010 INTRA-CE 10641 925 1 8279 25 1338 25 111 100 4 833 1011 EXTRA-CE n98 124 24 4788 12 598 1874 40 536 
1020 CLASSE 1 6145 23 23 4086 2 551 1076 18 366 
1021 A E L E 4790 23 23 3693 
10 
290 471 15 
4 
275 
1030 CLASSE 2 954 101 1 472 19 155 22 170 
1040 CLASSE 3 700 229 28 443 
7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
STABSTAHL, PROFILE, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1959 1931 3 34li 2 23 005 ITALIE 564 224 li 006 ROYAUME-UNI 591 483 100 
048 YOUGOSLAVIE 897 650 247 
056 U.R.S.S. 1811 1811 
068 BULGARIE 743 743 
1000 M 0 N DE 10089 206 1 8381 23 611 5 314 548 
101 0 INTRA-CE 4548 208 i 3638 3 518 5 11 167 1011 EXT RA-CE 5541 4743 20 93 303 381 
1020 CLASSE 1 2171 1 1488 93 298 291 
1021 A E L E 755 1 618 26 B5 51 89 1030 CLASSE 2 701 588 1 5 
1040 CLASSE 3 2669 2669 
7373.19 R~f~~~~~ngtt~~~:~N~~~f0RILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I Ireland ltalia UK 
7373.19 BARRES, PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT FORGES 
001 FRANCE 8308 73 5498 431 
r7 1310 140 856 002 BELG.-LUXBG. 2181 
101 
1895 73 64 85 47 
003 NETHERLANDS 2699 2298 20 75 55 
311i 10 
150 
004 FR GERMANY 4204 44 
4905 
482 780 1808 762 
005 ITALY 5518 244 - 259 64 14 110 006 UTD. KINGDOM 5466 
2 
2898 1499 990 
142 007 IRELAND 288 134 10 68 008 DENMARK 594 
4 
492 
231 45 3 31 010 PORTUGAL 1036 753 1 2 
011 SPAIN 2262 2044 
s4 36 172 47 10 030 SWEDEN 1100 621 73 132 143 
032 FINLAND 2776 1845 259 
11 
51 4 617 
036 SWITZERLAND 2552 2182 124 221 
:i 
14 
036 AUSTRIA 2830 2735 2 79 11 
048 YUGOSLAVIA 637 382 255 
:i 052 TURKEY 888 832 
6 
33 
221 390 SOUTH AFRICA 392 147 
210 
18 
400 USA 2231 1501 363 157 
404 CANADA 503 432 94 71 612 IRAQ 371 2IT 
:i 616 IRAN 529 436 
s1 
90 
662 PAKISTAN 79 24 
1:i 5 
4 





706 SINGAPORE 408 366 14 
720 CHINA 572 572 
1000 W 0 R L D 53845 384 43 36456 4336 2459 5328 1014 18 3806 
101 0 INTRA-EC 32873 314 43 20997 3116 2212 3486 626 10 2111 1011 EXTRA-EC 20972 71 15459 1219 247 1842 388 8 1695 
1020 CLASS 1 14848 1 43 11128 682 90 1169 206 1327 
1021 EFTA COUNTR. 9601 
70 
43 7457 469 85 482 203 
8 
862 
1030 CLASS 2 4788 3075 533 157 504 73 368 
1040 CLASS 3 1539 1256 4 169 110 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
F1L MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SIMPLEM. LAMINES 
001 FRANCE 6066 209 13 489 372 
3491 
4950 5 28 





12 004 FR GERMANY 18119 
1357 
12093 4847 16 
005 ITALY 12756 1930 9437 90:i 32 006 UTD. KINGDOM 3627 157 403 2164 
18 008 DENMARK 767 272 10 294 173 
011 SPAIN 1138 
s5 4 184 89 896 58 6 4:i 030 SWEDEN 1333 221 915 
4337 036 SWITZERLAND 8445 389 310 3408 1 




440 40 65 2 400 USA 6623 56 3685 1346 
404 CANADA 2442 7 329 1900 206 
484 VENEZUELA 194 125 
:i 
88 
44 728 SOUTH KOREA 1576 1529 
736 TAIWAN 1050 802 182 266 
800 AUSTRALIA 310 278 32 
1000 W 0 R L D 70809 447 28 3697 6672 42068 17609 112 176 
1010 INTRA-EC 48332 391 13 2602 3718 28374 11084 40 110 
1011 EXTRA-EC 24478 56 16 1095 2954 13693 6525 73 66 
1020 CLASS 1 20201 55 15 735 2338 10924 8007 72 55 
1021 EFTA COUNTR. 10508 55 10 668 523 4816 4378 6 52 
1030 CLASS 2 3792 1 1 126 616 2648 388 1 11 
1040 CLASS 3 484 234 121 129 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINE 
006 UTD. KINGDOM 399 331 63 5 
011 SPAIN 231 99 132 
1000 W 0 R L D 1032 504 34 276 198 20 
1010 INTRA-EC 903 489 24 220 169 1 
1011 EXTRA-EC 129 15 10 56 29 19 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS AU S, PB, P, &IMPLEMENT LAMINE 





004 FR GERMANY 7036 
18056 
2961 47 2816 
005 ITALY 20603 
19 247 
1086 3461 
006 UTD. KINGDOM 1757 1483 28 
1441 008 DENMARK 1450 3 
922 
6 
010 PORTUGAL 2903 291 
116 
1690 
011 SPAIN 6247 6081 34 50 030 SWEDEN 1222 546 642 
036 SWITZERLAND 5752 5685 
6 
85 
068 BULGARIA 2083 2077 3409 8048 400 USA 13152 1527 170 
1000 W 0 R L D n683 35 20 46751 2831 7923 164 47 19912 
1010 INTRA-EC 50563 35 19 33367 2599 4272 84 47 10140 
1011 EXTRA-EC 27118 13363 232 3651 80 9IT2 
1020 CLASS 1 22102 9613 204 3410 80 8795 
1021 EFTA COUNTR. 7278 6493 34 1 1 749 
1030 CLASS 2 2932 1693 21 241 9n 
1040 CLASS 3 2083 2077 6 
7373.26 WIRE ROD OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS MANGANO-SILICEUX, &IMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 3804 213 534 1872 
139 
892 293 
002 BELG.-LUXBG. 6986 365 566 40 6170 111 004 FR GERMANY 3791 1939 268 1159 
005 ITALY 3438 
5744 
3436 
032 FINLAND 5744 
1000 W 0 R L D 29521 6501 1537 2219 7498 10163 1563 40 
1010 INTRA-EC 19430 598 1101 1938 6292 7898 1563 40 
1011 EXTRA-EC 10092 5903 436 282 1206 2265 
1020 CLASS 1 7926 5903 87 961 975 
1021 EFTA COUNTR. 6881 5903 18 2 958 
7373.29 WIRE ROD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGK-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SILICON 
~~~~d~ f:.a~~RS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, A COUPE RAPIDE, AU S, PB, P, MANGAN0-51LICIEUX, 
001 FRANCE 7846 49 2525 205 
11 
1805 3136 126 
002 BELG.-LUXBG. 7680 
1:i 
353 7296 20 
003 NETHERLANDS 1782 1672 
159 
30 5547 67 004 FR GERMANY 23763 
1016 
5903 11836 318 
005 ITALY 5533 
25 
175 2380 34 1920 42 006 UTD. KINGDOM 1226 100 33 244 790 




831 94 1941 82 
030 SWEDEN 1507 1409 1 
132 
43 48 
036 SWITZERLAND 738 379 10 192 25 
060 POLAND 2992 1876 
18 49sS 
1116 8550 400 USA 20033 6902 1605 
184 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
7373.19 STABSTAHL, PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR GESCHMIEDET, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 10394 62 8050 283 
a8 1252 84 663 002 BELG.-LUXBG. 3108 64 2690 44 24 177 85 003 PAYS-BAS 3778 3430 14 115 44 
325 16 
111 
004 RF ALLEMAGNE 4191 30 
7205 
308 1005 1944 563 
005 ITALIE 8074 163 615 
:i 101 4 91 006 ROYAUME-UNI 5179 i 4078 379 614 430 007 lALANDE 658 219 8 
s6 008 DANEMARK 708 
:i 620 H:i 38 10 20 010 PORTUGAL 1305 1071 9 11 
011 ESPAGNE 2951 2709 
s5 78 117 34 47 030 SUEDE 1226 836 46 116 139 
032 FINLANDE 2199 1565 159 
37 
55 4 416 
036 SUISSE 3783 3400 121 211 
6 
14 
038 AUTRICHE 3132 2978 5 3 106 34 
048 YOUGOSLAVIE 823 466 357 
5 052 TURQUIE 1312 1275 
14 
32 
192 390 AFR. DU SUD 634 388 
107 
40 
400 ETATS-UNIS 2767 2084 437 159 
404 CANADA 593 531 2 60 
612 IRAQ 623 534 89 i 616 IRAN 859 619 
947 
239 





706 SINGAPOUR 531 492 20 
720 CHINE 744 744 
1000 M 0 N DE 66985 292 45 50027 2210 3732 3 5988 993 25 3670 
1010 INTRA-CE 40646 225 45 30196 1453 2567 3 3508 651 16 2027 1011 EXTRA-CE 26342 67 19831 757 1165 2480 343 10 1644 
1020 CLASSE 1 17669 1 45 14271 450 101 1447 189 1165 
1021 A E L E 10780 
s6 45 8917 341 86 487 184 10 720 1030 CLASSE 2 6668 4098 303 1065 789 59 478 
1040 CLASSE 3 1805 1463 3 244 95 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT -RESimNG ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 9972 412 19 943 605 
6155 
7939 9 45 





31 004 RF ALLEMAGNE 32788 2296 24193 6641 45 005 ITALIE 21482 2885 16223 
1320 
78 
006 ROYAUME-UNI 6213 619 599 3675 
26 008 DANEMARK 1154 409 17 438 264 
011 ESPAGNE 1893 
124 :i 336 79 1458 99 2i 126 030 SUEDE 2529 394 1782 
6819 036 SUISSE 14497 689 570 8418 1 
038 AUTRICHE 1164 
10 
120 1 921 122 265 :i 400 ETATS-UNIS 12296 100 2305 7958 1655 
404 CANADA 3845 12 548 3053 234 
4 484 VENEZUELA 692 502 
5 
186 16 728 COREE DU SUD 2230 2149 
736 T'AI-WAN 1406 758 304 344 
800 AUSTRALIE 515 476 39 
1000 M 0 N DE 122773 821 51 7000 10050 m66 26308 387 390 
1010 INTRA-CE 80286 695 20 4861 5553 52142 1~1 96 219 1011 EXTRA-CE 42488 127 31 2139 4497 25623 291 172 
1020 CLASSE 1 35857 124 29 1355 3710 21242 896 286 142 
1021 A E L E 18520 124 19 1221 859 9199 6941 21 136 
1030 CLASSE 2 6052 3 2 506 788 4194 524 5 30 
1040 CLASSE 3 580 278 187 115 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
006 ROYAUME-UNI 1472 1208 248 16 
011 ESPAGNE 1192 585 607 
1000 M 0 N DE 4107 2067 48 1148 771 75 
101 0 INTRA-CE 3696 2007 31 982 673 3 
1011 EXTRA-CE 412 60 15 166 99 72 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT ·ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS SCHWEFEL·, BLEJ. UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 3392 2964 145 
25 
97 186 





004 RF ALLEMAGNE 2828 
6614 
1080 1313 
005 ITALIE 8647 
5 79 
406 1627 
006 ROYAUME-UNI 632 538 10 640 008 DANEMARK 644 2 329 2 010 PORTUGAL 1187 106 
49 
752 
011 ESPAGNE 2450 2383 30 18 030 SUEDE 505 234 
2 4 
241 
036 SUISSE 2512 2476 
2 
30 
068 BULGARIE 752 750 
1121 2800 400 ETATS-UNIS 4665 595 59 
1000 M 0 N DE 30836 12 5 18701 1061 2763 170 17 8107 
1010 INTRA-CE 20935 12 5 13635 959 1573 97 17 4637 
1011 EXTRA-CE 9900 5066 102 1190 72 3470 
1020 CLASSE 1 8368 3914 89 1124 72 3169 
1021 A E L E 3135 2819 30 2 4 280 
1030 CLASSE 2 780 401 11 67 301 
1040 CLASSE 3 752 750 2 
7373.26 WIRE ROD OF MANGANO.SIUCON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS MANGAN-SIUZIUM..STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1431 98 230 569 45 406 128 002 BELG.·LUXBG. 2227 11i 350 19 1792 40 004 RF ALLEMAGNE 1605 653 151 611 
005 ITALIE 953 
1965 
953 
032 FINLANDE 1965 
1000 M 0 N DE 10167 2354 854 682 2294 3195 779 9 
1010 INTRA·CE 6687 269 585 599 1910 
21!! 
779 9 
1011 EXTRA-CE 3482 2085 269 83 385 60
1020 CLASSE 1 2740 2085 42 317 
1021 A E L E 2389 2085 17 1 286 
7373.29 WIRE ROD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISnNG, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO.SILICON 
WALZDRAHT AUS LEGIERTEM STAHij KEIN KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS·, SCHWEFEL·, BLEJ., PHOS· 
PHOR·, MANGAN..SIUZIUM..STAHL, N R WARM GEWALZT 
001 FRANCE 4217 12 1484 98 
9 
854 1702 87 
002 BELG.-LUXBG. 3392 212 3161 10 
003 PAYS-BAS 965 t5 876 
78 
17 
4156 6835 57 004 RF ALLEMAGNE 15955 626 4546 338 005 ITALIE 2983 
4 
91 1157 38 1092 17 006 ROYAUME-UNI 657 59 13 '93 452 
128 011 ESPAGNE 2428 670 
2 
471 55 1104 
030 SUEDE 706 651 4 
119 
20 28 
036 SUISSE 590 304 6 145 16 
080 POLOGNE 2023 1327 
10 2621 
696 
3547 1162 400 ETATS·UNIS 11677 4337 
H 185 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
7373.29 
1000 W 0 R L D 81038 88 11301 824 15438 16256 34523 2608 
101 0 INTRA-EC 52138 87 8802 703 9399 7504 26918 923 
1011 EXTRA·EC 28903 1 4699 121 6040 8751 7606 1685 
· 1020 CLASS 1 24388 1 2148 112 5877 7131 7444 1675 
1021 EFTA COUNTR. 2776 1 1812 14 217 212 472 48 
1030 CLASS 2 1072 450 10 163 278 161 10 
1040 CLASS 3 3444 2101 1343 
7373.33 BAASrJODS ~THEA THAN WIRE ROD~, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
REStS NG A OY STEEL, SJMPL Y HO -ROLLED OR EXTRUDED 
BAAAES, BARRE$ CREUSES, PROFILES, EN ACIEAS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SJMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 4813 56 29 1780 518 
428 
958 91 1381 
002 BELG.·LUXBG. 2503 
184 4 
1205 167 15 633 55 
003 NETHERLANDS 3710 1752 1260 284 53 
1997 
173 
004 FR GERMANY 13433 34 3 
1067 
2588 6182 2245 384 
005 ITALY 6289 15 518 4191 
9 405 268 230 006 UTD. KINGDOM 2920 6 1413 363 709 15 4i 008 DENMARK 2040 5 1011 117 402 304 165 009 GREECE 265 20 142 110 6 2 
010 PORTUGAL 1448 1 i 89 314 773 268 3 j 011 SPAIN 776 2 111 
TS 
114 532 9 
OZO NOI'IWAY 424 5 oz 1~ 99 1sS M T 030 SWEDEN 1567 177 712 206 237 34 11 
032 FINLAND 995 2 188 557 60 95 18 97 
036 SWITZERLAND 4794 j 1944 96 1566 1128 16 44 038 AUSTRIA 1351 1001 106 130 100 3 4 
058 GERMAN DEM.R 156 
161 300 156 56 068 BULGARIA 889 152 
97 390 SOUTH AFRICA 459 53 58 251 
341 400 USA 2206 78 401 132 1254 





624 ISRAEL 178 45 110 
57 17 664 INDIA 287 203 
111 
10 
706 SINGAPORE 548 21 332 360 84 720 CHINA 910 41 115 346 48 
736 TAIWAN 909 2 807 100 
1000 W 0 R L D 56736 355 400 14114 8402 18836 9 7368 3327 2 4125 
1010 INTRA-EC 36338 302 36 8457 6015 13245 9 4785 3184 2 2305 1011 EXTRA·EC 18401 53 384 5658 2388 5392 2581 143 1820 
1020 CLASS 1 12988 13 357 4619 1563 2787 1931 110 1588 
1021 EFTA COUNTR. 9235 13 338 3967 1044 2092 1508 109 
:i 164 1030 CLASS 2 3313 40 8 574 390 1890 194 33 182 
1040 CLASS 3 2102 465 415 716 456 50 
7373.34 BAAS, RODS jOTHEA THAN WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS OF HJGH..SPEED ALLOY STEEL, 
SIMPLY HOT OLLED OR EXTRUDED 
BAAAES, BAAAES CAEUSES, PROFILES, EN ACIEAS A COUPE RAPIDE SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 110 97 
79 :i 13 3 004 FR GERMANY 88 
17 23 
2 
005 ITALY 185 139 
:i 6 006 UTD. KINGDOM 573 363 208 
10 011 SPAIN 261 172 79 
030 SWEDEN 214 21 188 4 
036 SWITZERLAND 95 79 14 2 
048 YUGOSLAVIA 180 122 58 
120 400 USA 202 68 14 
1000 W 0 R L D 2629 2 1307 23 945 2 47 303 
1010 INTRA-EC 1362 2 740 23 536 2 16 43 
1011 EXTRA-EC 1266 567 408 30 261 
1020 CLASS 1 913 403 311 1 198 
1021 EFTA COUNTR. 340 117 216 1 6 
1030 CLASS 2 213 77 88 29 48 1040 CLASS 3 140 87 9 15 
7373.35 BAA~ RODS ~THEA THAN WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
HOT OLLED R EXTRUDED 
BAAAES, BAAAES CREUSES, PROFILES, EN ACIEAS AU S, PB, P, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 43886 14 32247 928 
116 
219 26 10478 002 BELG.·LUXBG. 1301 
37 :i 265 5 2089 889 004 FR GERMANY 51019 
24670 
6950 15341 28800 
005 ITALY 34662 195 5615 
878 
4182 
006 UTD. KINGDOM 15645 11132 1293 2342 
3 3928 008 DENMARK 4288 29 
2414 
328 
010 PORTUGAL 5323 85 
93 1ri 
2824 
011 SPAIN 22097 5905 
9 
15921 
030 SWEDEN 22038 5380 341 16308 
036 SWITZERLAND 11749 8726 
2sS 
3 3020 
068 BULGARIA 2838 2563 
24538 8198:1 400 USA 126062 18492 1050 
404 CANADA 26653 3039 7343 16271 
484 VENEZUELA 4314 633 3681 
1000 W 0 R L D 376971 51 4 113793 13520 57998 3402 30 188172 
1010 INTRA-EC 178909 51 2 74513 11784 23838 3383 29 65330 
1011 EXTRA-EC 198082 2 39280 1737 34182 39 122842 
1020 CLASS 1 187210 36151 1059 32228 26 117746 
1021 EFTA COUNTR. 34350 
:i 14553 9 347 13 19441 1030 CLASS 2 7973 524 422 1935 5077 
1040 CLASS 3 2878 2604 255 19 
7373.36 BAASL, RODS ~THEA THAN WIRE RODU HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF MANGANO..SILICON ALLOY 
STEE SIMPL HOT -RULLED OR EXTA DED • 
BAAAES, BAAAES CAEUSES, PROFILES, EN ACIEAS MANGANO..SILICEUX, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 8820 2810 3348 
153:1 
2442 157 65 
002 BELG.-LUXBG. 2400 
91 
296 84 87 401 
003 NETHERLANDS 1544 737 
1333 
676 40 60 21 004 FR GERMANY 5182 10 
17 
3054 704 
005 ITALY 5930 116 5913 11 006 UTD. KINGDOM 4681 1058 2838 
009 GREECE 1372 108 624 
497 
640 
010 PORTUGAL 2188 39 1652 
764 011 SPAIN 5834 134 
2163 
4936 
204 MOROCCO 2188 25 
589 212 TUNISIA 1975 1386 
1000 W 0 R L D 46901 102 6828 12485 20238 5980 695 573 
1010 INTRA·EC 36341 102 5212 7815 19443 4689 618 462 
1011 EXTRA-EC 8560 1618 4670 795 1291 77 111 
1020 CLASS 1 1558 1302 60 33 1 67 95 1021 EFTA COUNTR. 1357 1221 60 33 41 2 
1030 CLASS 2 5702 314 4600 763 10 15 
7373.39 BAA~ODS ~OTHER THAN WIRE AODMOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN 
7373. 6, Sl PLY HOT -ROLLED OR E UDED 
BAAAES, BAAAES CREUSES, PROFILES, EN ACIEAS AWES NON AEPAIS SOUS 7373.33 A 36, SIMPLEM. LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 108659 1226 70337 19298 
5608 
5528 2124 10146 
002 BELG.·LUXBG. 20969 94 11406 1752 122 952 1129 003 NETHERLANDS 14218 12039 192 1131 5 757 
186 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France _I_ Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7373.29 
1000 M 0 N DE 47960 36 6897 407 9424 10729 18461 2005 1010 INTRA.CE 30809 30 i 3910 343 6294 5111 14347 774 1011 EXTRA.CE 17151 5 2987 84 3130 5618 4114 1232 1020 CLASSE 1 14052 1 1 1179 54 3063 4514 4028 1212 1021 A E L E 1593 1 1 981 8 188 153 231 30 1030 CLASSE 2 827 4 336 10 67 303 87 20 1040 CLASSE 3 2271 1471 800 
7373.33 BAR~ODS &'THER THAN WIRE ROD-f. HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
RES NG A OY STEEL, SIMPLY HO --ROLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PRORLE, AUS KORROSIONS.. ODER HllZEBESTAENDIGEM STAll., NUR WARM GEWALZT OD.STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 8252 196 44 3607 976 
987 
1656 189 1584 002 BELG.-l.UXBG. 6152 
392 8 
3333 287 34 1427 84 003 PAYS·BAS 7210 3656 2123 587 127 
3963 
315 004 RF ALLEMAGNE 24534 82 35 
2261 
4536 11835 3372 711 005 ITAUE 11m 60 884 7609 
26 834 537 426 006 ROYAUME-UNI 6345 34 3058 681 1664 48 
s1 008 DANEMARK 3832 19 
2005 207 677 543 349 009 GRECE 823 52 249 491 7 5 010 PORTUGAL 2154 8 
1 
232 565 1021 319 9 36 011 ESPAGNE 1873 9 368 101 436 1005 24 OZO NOI'\VI:QI: 8TO 
12 
1:xl ~TT 100 
367 
~ 4T 030 SUEDE 3226 417 1364 416 536 71 41 032 FINLANDE 2113 1 4 478 1104 121 172 44 189 036 SUISSE 10201 1 4139 175 3755 1890 32 209 038 AUTRICHE 2637 19 2005 199 190 204 16 4 058 RD.ALLEMANDE 543 405 404 543 a6 068 BULGARIE 1364 469 204 390 AFR. DU SUD 948 146 80 518 486 400 ETATS..UNIS 3159 198 629 186 1666 404 CANADA 994 
.j 681 2s 70 131 12 112 624 ISRAEL 756 113 602 
101 38 664 INDE 713 511 
148 
62 1 
706 SINGAPOUR 795 48 449 386 150 720 CHINE 1048 104 116 399 43 736 T'AI·WAN 1346 4 1198 144 
1000 M 0 N DE 109489 919 1053 31265 14576 36561 26 12041 6905 6 6137 1010 INTRA.CE 73162 799 88 18606 10559 25374 26 7898 6550 6 3262 1011 EXTRA.CE 36327 119 984 12659 4017 11188 4143 355 2976 1020 CLASSE 1 25803 35 944 9740 2897 6150 3264 276 2497 1021 A E L E 19480 35 881 8364 2056 4762 2633 257 
6 
492 1030 CLASSE 2 6561 85 19 1619 800 3479 353 78 322 1040 CLASSE 3 3960 1300 520 1557 526 57 
7373.34 BARS, RODSjOTHER THAN WIRE ROD~ HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF !UGH-SPEED ALLOY STEEL, 
SIMPLY HOT OLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PRORLE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWAlZT ODER &TRANGGEPRESST 
001 FRANCE 525 459 
67:i 1:i 
64 1 004 RF ALLEMAGNE 754 
133 9 6 61 005 ITALIE 1001 824 
8 
35 006 ElOYAUME-UNI 2668 1385 1275 
28 011 ESPAGNE 1679 1042 609 
2 030 SUEDE 1930 79 1833 16 036 SUISSE 516 418 87 11 048 YOUGOSLAVIE 1023 771 252 
541 400 ETATS-UNIS 979 365 73 
1000 M 0 N DE 14956 24 8767 9 6445 13 115 3 1580 1010 INTRA.CE 7639 21 3625 9 3555 13 78 3 335 1011 EXTRA.CE 7317 3 3142 2990 37 1245 
1020 CLASSE 1 5679 2281 2496 2 900 
1021 A E L E 2652 
:i 
620 2000 2 30 
1030 CLASSE 2 1136 489 356 35 288 1040 CLASSE 3 502 372 38 57 
7373.35 BAR~ RODS WTHER THAN WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECOONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
HOT OLLED R EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PRORLE, AUS SCHWEFEL-. BLEI-, PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT OD. STRANGGEPRESST 





002 BELG.·LUXBG. 508 
12 .j 141 3 95i 307 004 RF ALLEMAGNE 20291 9888 1709 5723 11892 005 ITALIE 13661 81 2163 309 1529 006 ROYAUME·UNI 6190 4653 402 826 
6 1729 008 DANEMARK 1866 13 
876 
118 
010 PORTUGAL 2005 40 44 sO 4 1089 011 ESPAGNE 8219 2911 
:i 
5200 
030 SUEDE 8739 2139 118 8479 
036 SUISSE 4592 3462 
92 
6 1124 
068 BULGARIE 950 858 8405 318oli 400 ETATS..UNIS 46884 6317 353 
404 CANADA 9105 1007 2287 5811 
484 VENEZUELA 1230 200 1030 
1000 M 0 N DE 144672 23 5 45287 4121 20500 1651 24 4 73077 
1010 INTRA.CE 71237 23 4 30952 3491 8916 1620 21 4 26206 
1011 EXTRA.CE 73433 1 14315 629 11584 31 2 46871 
1020 CLASSE 1 69627 13121 356 10821 25 45304 
1021 A E L E 13556 5765 3 129 
6 2 
7659 
1030 CLASSE 2 2836 319 182 763 1563 
1040 CLASSE 3 971 875 92 4 
7373.36 BARS(, RODS ~THER THAN WIRE RODb HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF MANGAND-SIUCON ALLOY 
STEE SIMPL HOT--RULLED OR EXTR DED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PRORLE, AUS MANGAN..SIUZIUMSTAHL, NUR WARM GEWAlZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 4627 1769 1625 685 1133 70 30 002 BELG.·LUXBG. 1173 
47 
214 36 38 200 
003 PAYS..BAS 742 364 469 314 17 26 1:i 004 RF ALLEMAGNE 2206 10 
1:i 
1429 257 
005 ITALIE 2573 
287 
2560 4 006 ROYAUME-UNI 1948 411 1244 
009 GRECE 509 56 235 
279 
218 
010 PORTUGAL 1060 22 759 
277 011 ESPAGNE 2822 67 
881 
2478 
204 MAROC 895 14 
2a0 212 TUNISIE 843 563 
1000 M 0 N DE 21677 57 3932 5274 9401 2336 355 322 
1010 INTRA.CE 17881 57 2927 3411 8990 1944 299 253 
1011 EXTRA.CE 3799 1005 1864 411 393 56 70 
1020 CLASSE 1 981 809 19 20 26 46 61 
1021 A E L E 807 734 19 20 33 1 
1030 CLASSE 2 2446 196 1841 390 10 9 
7373.39 BAR~DS ~OTHER THAN WIRE RO~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN 
7373. , Sl PLY HOT --ROLLED OR UDED 
STABSTA~ HOHLBOHRERSTAEBE, PRORLE, AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT ENTHALTEN IN 7373.33 BIS 36, NUR WARM GEWALZT ODER 
STRANGGE RESST 
001 FRANCE 64935 744 44408 10712 
3230 
2705 1242 5124 
002 BELG.·LUXBG. 12100 6906 731 57 573 603 
003 PAYS..BAS 8238 119 7085 73 481 3 475 
H 187 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I I !alia UK 
7373.39 
004 FR GERMANY 133800 522 
24581 
58612 33500 18541 11086 11539 
005 ITALY 78590 369 9018 33273 935 
664 10685 
006 UTD. KINGDOM 31805 15 9728 3493 17533 101 545 007 IRELAND 1075 21 502 11 15 65 7 008 DENMARK 2486 
13 
2045 3 347 
009 GREECE 1105 246 604 32 157 4 49 
010 PORTUGAL 11641 32 853 8831 1761 28 1 20 
335 
011 SPAIN 8679 1555 20 
4500 911 1299 394 





030 SWEDEN 18281 14482 352 986 411 1856 
032 FINLAND 3039 
4 
1220 48 792 5 19 955 
036 SWITZERLAND 17322 11099 928 1626 799 1187 1678 
036 AUSTRIA 10852 25 6813 
2sB 
1795 746 390 883 
048 YUGOSLAVIA 1854 859 217 320 303 57 052 TURKEY 1909 1281 266 2 
056 SOVIET UNION 45972 37094 565 7156 1722 060 POLAND 4377 3349 
3176 
463 
068 BULGARIA 4130 
3 
153 706 95 
222 204 MOROCCO 1355 
595 
1056 74 
24 114 208 ALGERIA 1472 105 247 248 139 
212 TUNISIA 1716 
28 
198 82 454 982 96 220 EGYPT 3865 493 85 3133 30 
390 SOUTH AFRICA 1196 506 5034 72 2453 454 618 400 USA 38353 4308 18719 7387 
404 CANADA 7422 170 1826 3029 157 15 
2240 
464 VENEZUELA 4646 3362 842 426 6 512 CHILE 2894 390 1313 1185 
612 IRAQ 573 
1 
573 
47 616 IRAN 1321 1273 
682 117 142 69 624 ISRAEL 1767 9 701 47 





680 THAILAND 8935 
12 
271 8623 12 





720 CHINA 2439 664 
59 728 SOUTH KOREA 331 
25 
272 
125 187 800 AUSTRALIA 931 270 324 
1000 W 0 R L D 610731 2757 95 227884 119400 143670 40908 19327 20 56670 
1010 INTRA·EC 413019 2291 
95 
133092 101809 97352 26291 16239 20 35925 
1011 EXTRA·EC 197712 486 94792 17591 46318 14617 3088 20745 
1020 CLASS 1 102311 68 10 42188 8639 27879 4672 2868 15987 
1021 EFTA COUNTR. 50669 32 10 34714 1348 5248 1740 2111 5466 
1030 CLASS 2 38260 398 85 11164 4594 17144 1620 219 3036 
1031 ACP~66) 1395 108 122 4358 674 432 4 55 1040 CLA S 3 57140 41440 1295 8325 1722 
7373.43 ANGLE~ SHAPES AND SEcnONS FROM COILS FOR RE·ROWNGD UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR 
HEAT ·R SISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLJ)..FORMED OR COL -FINISHED 
PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 859 111 9 50 689 5 002 BELG.·LUXBG. 210 
5 
176 29 
004 FR GERMANY 465 458 2 
1000 W 0 R L D 2429 157 3 570 65 62 1439 7 126 
1010 INTRA·EC 1922 149 3 442 62 62 1182 7 80 1011 EXTRA·EC 508 9 128 3 257 46 
1020 CLASS 1 441 3 113 61 229 35 
1021 EFTA COUNTR. 360 3 97 61 199 
7373.49 ~¥~'fAI~r:&i~~N.PE.U~~~t~?~~~il~loO~a·:~hlf~~ ~~t~.fE\tTES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF ALLOY STEEL 
PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIERS ALUES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
1000 W 0 R L D 1187 2 84 12 21 907 9 151 
1010 INTRA·EC 555 
2 
41 12 18 411 9 63 
1011 EXTRA·EC 631 43 2 496 88 
1020 CLASS 1 547 39 2 428 78 
7373.53 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROLUNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 
SIMPLY COLJ)..FORMED OR COLD-FINISHED 
~~g!;!LES, NON REPR. SOUS 7373.43, BARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
001 FRANCE 14070 48 116 505 1007 
324 
12189 173 32 
002 BELG.-LUXBG. 2016 
35 
33 1225 96 53 284 1 
003 NETHERLANDS 3296 13 1303 452 1061 184 
202 
248 
004 FR GERMANY 17553 16 177 
320 
1759 6766 8065 568 
005 ITALY 2282 2 40 748 1063 
16 4566 14 95 006 UTD. KINGDOM 9539 82 2038 350 2422 65 
95 007 IRELAND 250 1 37 98 19 
70 008 DENMARK 1716 386 296 657 297 10 
009 GREECE 756 8 41 688 19 
010 PORTUGAL 877 
17 
111 660 15 90 
2 011 SPAIN 895 6 
89 
588 260 
028 NORWAY 383 190 32 72 77 12 6 030 SWEDEN 1712 212 316 420 669 
032 FINLAND 481 7 62 378 22 12 
036 SWITZERLAND 4184 7 1959 58 914 1246 
6 4 036 AUSTRIA 895 720 6 16 143 





9 052 TURKEY 596 213 85 158 
056 SOVIET UNION 591 29 1 235 591 060 POLAND 541 276 
5 064 HUNGARY 350 57 
35 
202 86 
068 BULGARIA 428 8 385 
204 MOROCCO 3035 
8 
2986 48 1 
10 6 390 SOUTH AFRICA 388 j 10 317 37 400 USA 4173 157 1680 1863 466 
2 404 CANADA 306 4 
100 134 
300 
464 VENEZUELA 626 4 297 1 
624 ISRAEL 567 53 175 308 30 1 
664 INDIA 134 30 90 
22 
14 
680 THAILAND 576 
4 82 
516 38 
706 SINGAPORE 391 305 
800 AUSTRALIA 663 2 56 604 
1000 W 0 R L D 77434 150 951 9915 12168 21570 16 30650 856 1160 
1010 INTRA·EC 53249 102 476 5901 5447 13683 16 25764 810 1050 
1011 EXTRA·EC 24184 48 474 4013 6719 7888 4886 46 110 
1020 CLASS 1 14334 25 469 3519 2819 4708 2717 44 33 
1021 EFTA COUNTR. 7726 
23 
467 3090 952 1694 1478 25 20 
1030 CLASS 2 7589 4 320 3863 2711 594 2 72 
1040 CLASS 3 2260 174 39 468 1574 5 
7373.54 g~wo~~:~EJl~g~ng~~DOTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF HIGH..SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES., BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
004 FR GERMANY 328 232 87 9 
005 ITALY 210 45 208 2 006 UTD. KINGDOM 1179 916 217 
011 SPAIN 186 24 152 3 j 
036 SWITZERLAND 201 27 173 18 1 048 YUGOSLAVIA 414 41 295 
064 HUNGARY 144 28 116 
188 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7373.39 
004 RF ALLEMAGNE 49054 261 
14134 
4866 19533 10791 5689 7914 005 ITALIE 42130 197 3993 16926 368 6512 006 ROYAUME-UNI 18073 15 7092 1466 8856 584 60 007 IRLANDE 1002 15 368 6 593 008 DANEMARK 2132 
10 
1771 24 14 112 2 209 009 GRECE 791 301 344 34 67 7 28 010 PORTUGAL 6210 30 732 4136 1124 II 2 175 011 ESPAGNE 5827 1552 2418 701 703 10 243 028 NORVEGE 832 s 616 9 38 IsS 99 70 030 SUEDE 10613 8419 188 703 189 940 032 FINLANDE 2349 
4 
1146 21 589 15 14 583 036 SUISSE 13994 9780 470 1620 429 716 974 038 AUTRICHE 7131 15 4942 loS 1058 461 260 395 048 YOUGOSLAVIE 1511 1072 163 171 052 TURQUIE 1638 1186 242 4 mi 26 058 U.R.S.S. 15274 12273 
ss8 2440 581 060 POLOGNE 2874 1993 
938 
315 068 BULGARIE 1552 6 205 374 35 204 MAROC 642 38ci 369 178 32 s9 ali 208 ALGERIE 957 80 117 236 53 212 TUNISIE 879 
59 
91 33 236 519 
220 EGYPTE 1037 
-
425 31 422 32 68 390 AFR. DU SUD 2065 665 
1932 
195 2656 240 1185 400 ETAT8-UNIS 23607 4866 8955 5158 
404 CANADA 3445 278 269 1399 105 
IS 
1394 
484 VENEZUELA 2547 1911 415 206 
10 512 CHILl 1054 317 261 466 612 IRAQ 883 
2 
883 
18 616 IRAN 1961 1941 





680 THAILANDE 1170 2ci 200 934 i 14 706 SINGAPOUR 1524 21 538 348 368 576 720 CHINE 1445 433 6 658 
728 COREE DU SUD 1686 
IS 
1652 1s 34 300 800 AUSTRALIE 1092 369 243 
1000 M 0 N DE 321880 1825 228 144254 32499 73487 23429 10486 10 35884 
1010 INTRA-CE 210291 1390 
226 
84369 26343 52618 15032 8653 10 21876 
1011 EXTRA-CE 111591 435 59885 6155 20851 8398 1833 13808 
1020 CLASSE I 68535 47 45 33308 3091 15192 4011 1695 11146 
1021 A E L E 34957 24 45 24903 688 3986 1073 1277 2961 
1030 CLASSE 2 21612 388 181 11449 1736 4680 938 138 2102 
1031 ACP~66~ 1039 122 191 
1329 
471 181 4 70 
1040 CLA S 3 21444 15127 978 3449 581 
7373.43 A~~~S~~~S Att&:~Wf~~I~P~~ 88L\,%~':,.~g"'b~L~~&Jt~rst~~AL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR 
PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORRISIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 1936 517 48 112 1259 
2i 002 BELG.-LUXBG. 1096 
22 
1031 44 
004 RF ALLEMAGNE 744 715 6 
1000 M 0 N DE 6072 673 10 2387 150 67 2520 29 236 
1010 INTRA-CE 4958 663 1 1952 137 &7 2033 29 143 1011 EXTRA-CE 1111 10 9 434 12 487 92 
1020 CLASSE I 961 2 8 385 66 438 62 
1021 A E L E 774 2 8 308 66 390 
7373.49 ~~~'fT~I~~GE~~NtfEn~~~~t~?~~i~l~loOJJ~j\l~~kl~~ M~~t~rfeb"TES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF ALLOY STEEL 
~~t/a~ts~[~NDSTAHL ODER BLECHEN, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRISION$- ODER HITZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER- ODER 
1000 M 0 N DE 1730 4 292 • 4 30 1054 7 331 1010 INTRA-CE 652 4 85 8 4 28 448 7 72 1011 EXTRA-CE 1078 207 1 606 258 
1020 CLASSE I 893 186 I 486 220 
7373.53 ~f1.Gp'i_\Stt~3Rt~ ~rrng~~m~~rAN FROM COILS FOR RE-ROLUNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 
PROFI~NICHT IN 7373.43 ENTHALTEN, STABSTAHL, AUS KORRISIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALT HER- ODER 
FERTIGG STELL T 
001 FRANCE 26382 162 245 2338 1654 65ci 21628 291 64 002 BELG.-LUXBG. 5576 
74 
68 3905 222 122 608 3 
003 PAY8-BAS 6884 26 3213 842 1916 382 
382 
431 
004 RF ALLEMAGNE 31417 41 362 
799 
3144 12284 14290 914 
005 ITALIE 4671 10 79 1419 1895 35 8573 35 434 006 ROYAUME-UNI 18957 I 169 4188 687 5171 133 
237 007 lALANDE 509 4 82 193 13 
133 008 DANEMARK 3611 968 581 1259 650 20 
009 GRECE 1162 14 73 1027 48 
4 010 PORTUGAL 1196 
33 
221 814 45 112 
9 011 ESPAGNE 2053 39 11s 1234 732 5 028 NORVEGE 917 497 90 152 
laS 29 3 030 SUEDE 3743 537 882 881 1223 26 
032 FINLANDE 1153 19 319 700 66 49 
038 SUISSE 13199 15 8205 343 2133 2503 
13 7 038 AUTRICHE 2266 1817 II 37 380 





2i 052 TURQUIE 1205 471 124 324 
058 U.R.S.S. 1116 
122 4 896 
1116 
060 POLOGNE 1428 406 
13 064 HONGRIE 949 208 
3i 
582 146 
068 BULGARIE 587 II 525 
204 MAROC 746 
lo!i 
650 94 2 
2i 2ci 390 AFR. DU SUD 801 
47 
13 589 69 
400 ETAT8-UNIS 8666 1160 3013 3545 900 I 
404 CANADA 539 19 
2aB 239 
514 6 
484 VENEZUELA 1281 
2 
12 739 3 
624 ISRAEL 1385 186 324 747 103 3 
664 INDE 727 358 341 
sci 28 680 THAILANDE 791 
li lo4 
653 78 
706 SINGAPOUR 641 525 
3 2 
I 
800 AUSTRALIE 1149 10 86 1047 I 
1000 M 0 N 0 E 151342 400 2209 31037 16838 40704 35 56015 1702 2404 
1010 INTRA-CE 102420 288 982 15890 9497 25874 35 46550 1592 2112 
1011 EXTRA-CE 48922 111 1227 15347 7339 15030 9465 110 293 
1020 CLASSE I 34924 54 1215 13362 5403 9208 5488 105 Ill 
1021 A E L E 21481 I 1210 11294 2111 3611 3117 63 74 
1030 CLASSE 2 8888 57 12 1109 1898 4293 1346 4 169 
1040 CLASSE 3 5110 876 39 1530 2652 13 
7373.54 ~~~~~~:~E8RA~8~'W~~~~DOTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF HIGH-$PEED ALLOY STEEL, SIMPLY 
PROFILE -AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN~ STABSTAHL, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
004 RF ALLEMAGNE 2386 
2 
2072 270 44 
005 ITALIE 1840 1634 
3 714 
4 
006 ROYAU -UN I 5027 177 4133 45 011 ESP 1310 181 1066 18 
036 SUI 1185 154 1028 
282 
3 
048 YOU OSLAVIE 1896 203 1411 
064 HONGRIE 606 110 496 
H 189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7373.54 
390 SOUTH AFRICA 188 1 188 . 
589 
19 
400 USA 809 78 137 5 
404 CANADA 154 53 96 3 2 
508 BRAZIL 143 
157 
143 
624 ISRAEL 167 10 
664 INDIA 311 145 166 
1000 W 0 R L D 5217 392 3279 1103 442 
1010 INTRA·EC 2072 113 1558 360 40 
1011 EXTRA·EC 3147 280 1722 743 402 
1020 CLASS 1 2043 226 1069 670 78 
1021 EFTA COUNTR. 327 45 245 37 
1030 CLASS 2 787 5 458 
73 
324 
1040 CLASS 3 318 49 196 
7373.55 g~o:::&E~RA~gL~~~~DOTHER THAN FROM COILS FOR RE..JIOUJNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
PROALES ·AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES.., BARRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEM. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 36144 29 239 7999 6882 
s4 19254 5 1736 002 BELG.-LUXBG. 3191 
7 
14 945 43 6 990 1129 
003 NETHERLANDS 5718 3 4449 306 4 50 120 1205 004 FR GERMANY 18845 1 26 
318 
924 7364 8104 
005 ITALY 1044 32 3li 7272 523 8 1372 ti 171 006 UTD. KINGDOM 10488 1331 447 
1019 007 IRELAND 1086 59 5 3 
008 DENMARK 3348 3220 
1346 7i 205 35 93 009 GREECE 2352 
13 
359 ~71 
011 SPAIN 1112 365 8 1 
17 
25 
028 NORWAY 953 48 448 60ti ti 440 030 SWEDEN 6075 1764 126 4ti 3573 036 SWITZERLAND 5216 3680 1~ 2 036 AUSTRIA 3363 2941 
649 
22 
056 SOVIET UNION 1253 
978 
604 
060 POLAND 1965 
1osS 
987 
088 BULGARIA 1465 sa 8 402 208 ALGERIA 1182 64 78 971 6453 400 USA 8219 61 1665 40 
1000 W 0 R L D 118988 138 2413 29524 22641 2532 8 33238 1193 27303 
1010 INTRA·EC 81760 70 325 19078 18170 2040 8 28258 1157 14658 
1011 EXTRA-EC 37063 68 2088 10448 6307 492 4978 35 12647 
1020 CLASS 1 25952 2088 8106 2297 58 1827 17 11559 
1021 EFTA COUNTR. 16063 sa 2088 7533 606 46 1694 17 4079 1030 CLASS 2 6264 1 1298 2283 434 1073 19 1088 
1040 CLASS 3 4849 1044 1727 2078 
7373.59 ANGLESNSHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR AE..JIOWNG; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY CO~RMED OR 
COLI).fl ISHED, NOT WITHIN 7373.53-55 
PROALES -AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES., BARRE$, EN ACIERS AWES, NON AEPR. SOUS 7373.53 A 55 





002 BELG.-LUXBG. 30333 4ti 858 28175 48 1 003 NETHERLANDS ~ 12 1832 257 36 37 39 163 004 FR GERMANY 3 
1858 
2629 6057 10958 709 
005 ITALY 27019 24414 704 
256i 17 
43 
006 UTD. KINGDOM 9676 1301 3598 2198 555 007 IRELAND 557 2 
16 ; 008 DENMARK 1168 1129 
318 645 22 010 PORTUGAL 1075 
2i 
64 48 
10 011 SPAIN 1237 105 500 601 
028 NORWAY 627 
2 
611 600 33 22 16 030 SWEDEN 998 313 
12 
28 
032 FINLAND 531 475 
1o4 
18 24 2 
036 SWITZERLAND 8378 4249 849 1135 40 
036 AUSTRIA 2318 1288 1 114 866 48 
048 YUGOSLAVIA 1248 179 59 1069 056 SOVIET UNION 3454 
239 665 3395 060 POLAND 2361 1457 
2 064 HUNGARY 1647 1146 
1253 4 499 088 BULGARIA 2459 778 426 50S 400 USA 8321 1069 1727 3731 1289 
404 CANADA 975 168 292 
ali 332 182 624 ISRAEL 482 141 122 105 26 
664 INDIA 392 344 
337 35i 
48 
720 CHINA 1320 632 
728 SOUTH KOREA 572 572 
19 133 800 AUSTRALIA 240 88 
1000 W 0 R L D 174590 115 12 28599 75153 17744 13 49455 308 2 3189 
1010 INTRA·EC 135124 101 12 14884 69615 11173 1 37263 305 2 1770 1011 EXTRA-EC 39465 14 13715 5537 6571 12 12192 3 1419 
1020 CLASS 1 22604 2 8571 3419 4759 12 4603 3 1035 
1021 EFTA COUNTR. 10855 2 6941 704 1014 12 2046 2 
2 
134 
1030 CLASS 2 5490 12 2297 792 773 1261 353 
1040 CLASS 3 11369 2846 1326 1036 6128 31 
7373.72 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROALES, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUES, LAMINES OU ALES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 937 79 348 220 290 
1010 INTRA·EC 339 
79 
142 22li 197 1011 EXTRA·EC 598 206 93 
7373.74 ga~g~~~OLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF AU.OY STEEL, SIMPLY CLAD, COIJ).fORMED OR 
BARRES ET PROALES, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 W 0 R L D 258 20 58 44 128 3 5 
1010 INTRA·EC 225 8 58 34 119 3 5 
1011 EXTRA·EC 33 14 10 9 
7373.83 ~~R~~~~-~o~f~kOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, 
BARRE$ ET PROALES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 1892 1 275 1572 44 
78 002 BELG.-LUXBG. 288 35 42 155 li 11 003 NETHERLANDS 1852 489 1053 69 630 2 004 FR GERMANY 4794 1 300 3930 63 168 005 ITALY 1354 854 29 1o4 200 006 UTD. KINGDOM 2545 129 2283 sa 008 DENMARK 1473 195 1208 2 
030 SWEDEN 329 137 180 2 9 6 036 SWITZERLAND 330 179 116 25 4 
400 USA 1187 16 1171 
1000 W 0 R L D 17391 37 2 2113 13448 112 29 610 1007 35 
1010 INTRA·EC 14355 37 2 1469 11297 100 29 426 977 20 1011 EXTRA·EC 3037 844 2150 12 184 29 16 1020 CLASS 1 2527 2 570 1740 4 176 27 8 
1021 EFTA COUNTR. 1097 2 501 516 li 45 27 6 1030 CLASS 2 477 44 411 4 2 8 
7373.89 ~~R~~~~-~o~fdtOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT -RESISTING, 
190 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland j 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7373.54 
390 AFR. DU SUD 891 5 797 89 400 ETAT8-UNIS 2854 266 660 1898 30 404 CANADA 832 267 549 10 6 508 BRESIL 661 11 650 624 ISRAEL 971 950 21 664 INDE 1486 694 792 
1000 M 0 N DE 25520 1792 18041 3 3659 2025 1010 tNTRA-CE 11133 552 9173 3 1211 194 1011 EXTRA-CE 14387 1240 8868 2448 1831 1020 CLASSE 1 9045 1035 5468 2193 349 1021 A E L E 1n4 251 1337 186 1030 CLASSE 2 3954 31 2441 
2sS 
1482 1040 CLASSE 3 1386 173 960 
7373.55 ~~nwo:~~&E8RA~g~~~~~DOTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN~ STABSTAHL, AUS SCHWEFEL·, BLEJ., PHOSPHORSTAHL, NUR KALT HER..OD.FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 20183 28 138 4ns 3578 44 10687 002 BELG.·LUXBG. 1830 
4 
9 557 20 20 
003 PAYS·BAS 3342 2 2503 
136 
5 98 
004 RF ALLEMAGNE 12301 1 15 
248 
608 6891 
005 ITALIE 838 25 
14 321i 
459 
4 723 006 ROYAUME-UNI 4968 755 258 
007 lALANDE 675 45 40 008 DANEMARK 2217 2121 
624 43 92 009 GRECE 1109 
8 
175 
011 ESPAGNE 622 190 6 2 
028 NORVEGE 557 31 298 26i 13 030 SUEDE 3350 1046 84 5i 036 SUISSE 3907 2514 1333 
038 AUTRICHE 2007 1809 29i 189 058 U.R.S.S. 673 
610 
376 





208 ALGERIE 585 40 40 443 
400 ETAT8-UNIS 3998 49 622 95 
1000 M 0 N DE 69651 109 1418 18040 10445 1839 4 22096 
1010 INTRA-CE 48371 57 183 11405 n47 1422 4 18552 
1011 EXTRA-CE 21183 51 1233 6635 2603 417 3543 
1020 CLASSE 1 15085 1231 5135 899 65 1758 
1021 A E L E 10065 
si 
1231 4783 267 57 1535 
1030 CLASSE 2 3486 2 813 982 352 582 
1040 CLASSE 3 2612 687 721 1204 
7373.59 g~N~'Ifo~~a~=~~.~~R THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY CO~ORMED OR 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN-, STABSTAHL, AUS LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 7373.53 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30458 29 7138 6551 
745 
16507 
002 BELG.·LUXBG. 2848 
133 
876 971 30 
003 PAY8-BAS 2561 2!i 2064 116 27 24 004 RF ALLEMAGNE 18067 4 
2010 
1793 5095 9978 
005 ITALIE 3237 454 652 
3 2924 006 ROYAUME·UNI 8057 1530 1962 1613 
007 lALANDE 897 3 
23 008 DANEMARK 1218 1145 
192 496 010 PORTUGAL 838 36 124 26 011 ESPAGNE 1206 150 641 338 
028 NORVEGE 583 
5 
585 
332 35 2i 030 SUEDE 932 475 25 032 FINLANDE 674 604 65 19 10 036 SUISSE 7265 5339 783 983 
038 AUTRICHE 2795 1753 3 91 855 
046 YOUGOSLAVIE 1283 452 
32 
2 829 
056 U.R.S.S. 1735 388 soci 1703 060 POLOGNE 2021 1133 
064 HONGRIE 1478 1058 558 sci 400 068 BULGARIE 1637 727 292 
400 ETATS·UNIS 7273 1820 n2 1782 1663 
404 CANADA 1348 174 97 465 423 624 ISRAEL 864 138 65 61 
664 INDE 1184 1017 5 76i 720 CHINE 1555 533 255 
728 COREE DU SUD 1119 1119 
13 800 AUSTRALIE 515 95 
1000 M 0 N DE 109153 220 32 33416 14595 14150 27 39874 
1010 INTRA-CE 69754 203 29 15073 12087 9374 3 29956 
1011 EXTRA-CE 39399 18 3 18342 2509 4n6 25 9918 
1020 CLASSE 1 23408 5 11496 1294 2738 25 4931 
1021 A E L E 12264 5 
3 
8750 400 928 25 1870 
1030 CLASSE 2 7275 12 4043 615 1197 691 
1040 CLASSE 3 8718 2804 600 843 4296 
7373.72 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL UND PROFJLE,.AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWAUT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N DE 1008 3 176 414 
1010 INTRA-CE 328 
:i 1 157 1011 EXTRA-CE 680 176 . 258 
7373.74 ~a~gru,~OLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, CO~ORMED OR 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
1000 M 0 N D E 378 122 69 40 
1010 INTRA-CE 251 15 69 31 
1011 EXTRA-CE 127 107 9 
7373.83 ~~~A~f-~o~~tkOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS KORROSIONS. ODER HITZEBEST AENDIGEII STAHL, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3184 5 812 2303 
~ ~f~~it'.k':Ba. 3~ 1oi 1~~ 1m 
~ WAti~LEMAGNE ~ 3 11o3 ~g 
006 ROYAUME-UNI 4456 314 3876 
883 ~C~fi~ARK ~J 3 ~~ 1= 
036 SUISSE 955 2 656 229 




1000 M 0 N D E 31714 111 8 6409 21549 528 49 
1010 INTRA-CE 26111 110 1 4268 18503 501 49 
1011 EXTRA-CE 5602 1 5 2141 3045 27 
1020 CLASSE 1 4744 5 1909 2490 8 
1021 A E L E 2599 . 5 1616 828 4 
1030 CLASSE 2 752 1 132 555 19 
























































































































1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMll6a I Espana I I Ireland I I Nederland 1 Portugal I France ltalia UK 
7373.89 BARRES ET PROFUS, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 4489 30 2042 4 496 
2392 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 903 
1:i 
270 46 91 
27 003 NETHERLANDS 46B 338 10 100 
004 FR GERMANY 5417 10 505 4033 
1283 90 
005 ITALY 3357 6 2608 120 
38 
006 UTD. KINGDOM 1025 103 802 2 008 DENMARK 261 259 46 030 SWEDEN 332 
2 
247 266 39 036 SWITZERLAND 1558 1136 140 13 
038 AUSTRIA 287 141 21 125 70 400 USA 1357 1287 
404 CANADA 1732 1654 78 
616 IRAN 930 930 17 76 800 AUSTRALIA 420 327 
1000 W 0 R L D 24245 67 9962 26 8759 4695 95 641 
1010 INTRA-EC 16091 59 3555 16 8164 3991 94 212 
1011 EXTRA-EC 8154 8 6407 9 596 704 1 429 
1020 CLASS 1 6402 2 5218 1 206 670 1 304 
1021 EFTA COUNTR. 2279 2 1608 9 206 391 1 71 1030 CLASS 2 1669 7 1122 372 34 125 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, MAGNETIOUES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 649 37 73 94 76 25 344 
1010 INTRA-EC 449 
37 
71 53 25 25 275 
1011 EXTRA-EC 200 2 41 51 69 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 3250 2608 115 66 
100 
231 8 22 





004 FR GERMANY 2468 2130 
17 
159 7 17 
005 ITALY 2225 1732 14 398 
8 
58 6 
006 UTD. KINGDOM 2673 126 2492 4 
47 
032 FINLAND 647 624 94 19 74 2 036 SWITZERLAND 597 3:i 39 427 038 AUSTRIA 637 563 1 
1000 W 0 R L D 14305 8340 20 3410 511 1217 475 212 120 
1010 INTRA-EC 11881 7566 10 2689 379 655 271 206 105 
1011 EXTRA-EC 2426· 774 10 721 132 563 204 6 18 
1020 CLASS 1 2190 774 10 659 57 46B 204 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 1922 657 10 658 56 461 75 4 1 
7374.29 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF MAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 6541 419 4743 657 47 
722 
002 BELG.-LUXBG. 2014 
233 
1798 169 
003 NETHERLANDS 2907 2271 
111 1406 :i 
403 
004 FR GERMANY 2513 
4922 
999 
005 ITALY 7092 19 
20 22 2151 006 UTD. KINGDOM 1031 877 112 1561 011 SPAIN 2533 123 22 827 
030 SWEDEN 750 721 8 
14:i 
21 
036 SWITZERLAND 984 757 84 
038 AUSTRIA 2777 2777 
048 YUGOSLAVIA 1144 1143 2697 056 SOVIET UNION 3232 535 
4 336 400 USA 6210 5263 607 
404 CANADA 1055 1055 
s:i 9:i 508 BRAZIL 386 240 
1000 W 0 R L D 44711 712 29532 524 20 3733 51 10138 
1010 INTRA-EC 25449 652 14812 265 20 3124 51 6525 
1011 EXTRA-EC 19261 61 14719 259 609 3613 
1020 CLASS 1 13281 12023 150 479 629 
1021 EFTA COUNTR. 4551 
61 
4296 91 143 21 
1030 CLASS 2 1572 1124 109 13 265 
1040 CLASS 3 4409 1572 1 117 2719 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, MAGNETIQUES, PERTE EN WATT MAXIMUM 0, 75, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 3813 51 2926 
s99 608 121 107 003 NETHERLANDS 3021 2407 15 
1549 004 FR GERMANY 6147 
295 418 
3970 628 
005 ITALY 1928 674 
2 
541 
006 UTD. KINGDOM 1886 22 637 1247 1700 007 IRELAND 1748 26 
7o4 008 DENMARK 1629 879 46 
009 GREECE 1422 1422 
1511 227 011 SPAIN 1993 255 
028 NORWAY 1458 57 553 848 
038 AUSTRIA 1949 1335 253 
2866 
361 
390 SOUTH AFRICA 3894 735 299 
6 400 USA 2419 1034 800 779 
404 CANADA 3992 991 2510 73 418 
412 MEXICO 995 
624 
179 816 
2 624 ISRAEL 681 21 34 
732 JAPAN 2216 1508 674 34 
1000 W 0 R L D 45281 387 17497 14473 2 6638 121 6183 
1010 INTRA-EC 23635 387 8976 8722 2 1273 121 4174 
1011 EXTRA-EC 21848 8521 5751 5365 2009 
1020 CLASS 1 17154 5898 5122 4149 1985 
1021 EFTA COUNTR. 3861 1523 990 60 1288 
1030 CLASS 2 3841 2070 629 1131 11 
1040 CLASS 3 651 553 85 13 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS > 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, MAGNETIQUES, PERTE EN WATT PLUS DE 0, 75, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 3747 107 2728 
5 
889 23 
003 NETHERLANDS 4382 5 4372 
3981 24 004 FR GERMANY 5324 959 
1100 
360 
005 ITALY 2918 1555 227 
8 117 
30 
006 UTD. KINGDOM 1684 1471 88 
010 PORTUGAL 740 144 47 530 19 
032 FINLAND 2790 2790 
61 329 036 SWITZERLAND 3096 2706 
038 AUSTRIA 698 
100 
513 1aS 
048 YUGOSLAVIA 1565 140 1059 2&6 
056 SOVIET UNION 1661 1661 
:i 664 INDIA 957 954 
1000 W 0 R L D 35645 2769 21608 2526 8 7937 797 
1010 INTRA-EC 20014 2659 10579 939 8 5733 96 
1011 EXTRA-EC 15633 110 11030 1587 2205 701 
192 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. j Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I lta6a I NedeMand I PoMugal 1 UK 
7373.89 STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIEATEM STAHL, KEIN KORAOSIONS. ODEA HITZEBESTAENDIGEA, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 5506 52 3860 10 
349 
1550 3 31 002 BELG.-LUXBG. 1365 
26 
n3 43 200 003 PAYS-BAS 1184 974 18 79 87 004 RF ALLEMAGNE 4435 11 
789 
2904 1156 6 358 005 ITALIE 2479 4 1537 
11s 
149 006 ROYAUME-UNI 731 211 405 008 DANEMARK 503 499 
75 




162 036 SUISSE 2634 2211 170 6 79 038 AUTRICHE 601 460 19 122 
321 400 ETAT8-UNIS 1469 1148 
404 CANADA 2274 2068 206 616 IRAN 1681 1681 
21 20:1 800 AUSTRALIE 687 444 
1000 M 0 N DE 29207 102 17254 34 5923 3622 215 2057 
101 0 INTRA-CE 16495 94 7215 21 5224 2998 209 734 
1011 EXTRA-CE 12713 8 10039 14 699 624 6 1323 
1020 CLASSE 1 9683 3 n68 1 271 571 6 1043 
1021 A E L E 4243 3 3408 
1:i 
264 288 6 274 
1030 CLASSE 2 2912 5 2148 415 53 278 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 503 19 72 89 51 8 263 
1010 INTRA-CE 289 
18 
70 37 7 8 168 
1011 EXTRA-CE 214 2 52 44 97 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS KOAROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 4685 3850 327 121 
1ri 
335 18 34 
003 PAYS-BAS 1672 1284 
:!0 5 190 36 268 16 004 RF ALLEMAGNE 4765 4097 
2:i 
289 11 44 
005 ITALIE 3230 2425 23 601 
18 
140 18 
006 ROYAUME-UNI 3159 199 2901 
7 
41 
032 FINLANDE 999 956 
122 
36 
94 10 038 SUISSE 1406 
sO 45 1180 7 038 AUTRICHE 805 683 10 
1000 M 0 N DE 22363 13034 71 4439 831 2502 696 519 271 
101 0 INTRA-CE 18111 11854 20 3388 878 1110 391 450 220 
1011 EXTRA-CE 4251 1180 51 1050 154 1391 305 69 51 
1020 CLASSE 1 3890 1180 51 936 72 1286 305 20 40 
1021 A E L E 3352 1016 51 808 71 1275 104 20 7 
7374.29 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN ELEKTAOBAND-, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 5369 1997 2538 401 3:i: 433 002 BELG.-LUXBG. 948 
122 
825 89 
003 PAY8-BAS 1637 1284 
418 89:i 8 
231 
004 RF ALLEMAGNE 1841 
198:1 
524 
005 ITALIE 2868 24 
10 1s 
862 
006 ROYAUME-UNI 1201 532 644 656 011 ESPAGNE 1278 60 26 542 
030 SUEDE 508 431 60 
156 
17 
036 SUISSE 1335 516 663 
038 AUTRICHE 3069 3069 
:i 048 YOUGOSLAVIE 659 656 
121s 056 U.R.S.S. 1531 256 
24 207 :i 400 ETATS-UNIS 4326 3686 406 
404 CANADA 669 689 
31:1 35 508 BRESIL 574 227 
1000 M 0 N DE 30581 2143 18357 4 2707 10 2368 43 4949 
1010 INTRA-CE 15589 2119 7267 2 1114 10 1924 40 3113 
1011 EXTRA-CE 14993 24 11090 2 1593 444 3 1837 
1020 CLASSE 1 11082 9249 1034 367 3 429 
1021 A E L E 4944 
24 
4049 
:i 722 156 17 1030 CLASSE 2 1613 an 556 40 114 
1040 CLASSE 3 2300 965 4 37 1294 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS MAX 8.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 43SS 23 3599 
871 
391 221 121 
003 PAYS-BAS 3856 2969 16 
1624 004 RF ALLEMAGNE 7352 
216 535 5089 639 005 ITALIE 2318 856 711 
006 ROYAUME-UNI 2360 
1:1 
809 1550 
1844 007 lALANDE 1881 25 
547 008 DANEMARK 1654 1054 53 
009 GRECE 1245 1245 
1soB 246 011 ESPAGNE 2159 305 
028 NORVEGE 1567 42 672 873 
038 AUTRICHE 2134 1517 269 
253:1 
348 
390 AFR. DU SUD 3298 493 271 
6 400 ETATS-UNIS 2333 1021 630 
60 404 CANADA 4174 1168 2510 433 412 MEXIQUE 857 
ss6 164 69 1 624 ISRAEL 721 31 
732 JAPON 2451 1671 746 34 
1000 M 0 N DE 48970 251 19358 16841 5841 221 6858 1010 INTRA-CE 27233 251 10545 10547 106 221 4600 
1011 EXTRA-CE 21738 8813 6095 4nl 2058 1020 CLASSE 1 17391 6239 5400 372 2024 
1021 A E L E 4301 1741 1162 85 1313 
1030 CLASSE 2 3790 2109 695 968 20 
1040 CLASSE 3 556 465 79 14 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS >0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 2602 42 1n8 
:i 
768 16 
003 PAY8-BAS 3209 3 3203 
2118 :!0 004 RF ALLEMAGNE 3206 728 
74:1 
280 
005 ITALIE 1535 700 76 
17 7i 
17 
006 ROYAUME-UNI 1027 868 71 
11 010 PORTUGAL 531 141 29 350 
032 FINLANDE 1592 1592 55 21:i 036 SUISSE 2496 2228 
138 038 AUTRICHE 575 
5i 
437 
47:1 173 048 YOUGOSLAVIE 840 144 
056 U.R.S.S. 1042 1042 
:i 664 INDE 635 632 
1000 M 0 N DE 23272 1552 14869 1449 17 4833 552 
1010 INTRA-CE 12962 1492 7302 587 17 3500 64 
1011 EXTRA-CE 10310 60 7567 862 1333 488 
H 193 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
7374.52 
1020 CLASS 1 9904 100 6750 1131 1254 669 
1021 EFTA COUNTR. 6630 
10 
6043 72 329 166 
1030 CLASS 2 2667 2397 65 415 
32 1040 CLASS 3 2643 1883 392 536 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEEL, SIMPLY COLD-ROU.ED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 6664 1562 6016 104 
2129 
501 24 437 
002 BELG.·LUXBG. 4226 
213 13 
1794 1 35 226 41 
003 NETHERLANDS 8252 5578 50 2237 17 596 144 004 FR GERMANY 28924 1502 19 
5152 
3354 22268 256 932 





006 UTD. KINGDOM 10414 266 5294 218 4162 56 008 DENMARK 2469 
7 
2214 25 146 20 14 
009 GREECE 859 99 
284 
481 26 246 
010 PORTUGAL 1425 1 147 592 217 164 
011 SPAIN 2539 423 
72 
561 48 1367 14 5 168 030 SWEDEN 4604 74 2203 2108 60 
032 FINLAND 2035 398 12 1348 18 169 
232 14 
92 
036 SWITZERLAND 13630 10 7559 152 5517 146 
036 AUSTRIA 1348 1135 30 93 88 2 




1398 424 5 
052 TURKEY 1740 1276 85 50 20 
056 SOVIET UNION 1715 1542 
212 
173 
060 POLAND 1297 1078 6 
062 CZECHOSLOVAK 143 56 26 
116 
59 
064 HUNGARY 909 831 133 29 
068 BULGARIA 436 401 
12 
35 
10 70 204 MOROCCO 281 39 150 
208 ALGERIA 906 866 
24 131 
20 
220 EGYPT 474 110 
17 
209 





400 USA 5016 156 3624 10 900 
404 CANADA 4744 350 3647 305 635 112 412 MEXICO 396 41 21 29 
464 VENEZUELA 616 181 299 136 





624 ISRAEL 756 98 554 11 52 
662 PAKISTAN 406 7 264 108 27 
664 INDIA 1037 141 2 894 





706 SINGAPORE 277 
5 
66 23 139 
736 TAIWAN 1409 1201 81 122 
12 112 740 HONG KONG 3566 15 1235 315 1877 
1000 WORLD 143018 6248 148 55262 6910 64918 . 2203 1182 6150 
1010 INTRA-EC 88522 4983 43 26979 4955 46658 1227 1143 2533 
1011 EXTRA-EC 54494 1283 105 28282 1955 18257 976 39 3617 
1020 CLASS 1 37381 1166 105 19333 553 13808 635 23 1538 
1021 EFTA COUNTR. 21790 483 105 12313 256 7944 335 23 329 
1030 CLASS 2 12324 77 5093 1364 3988 25 15 1742 
1040 CLASS 3 4792 3857 20 461 116 1 337 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH.SPEED AU.OY STEEL, SIMPLY COLD-ROL1.ED 
FEUILLARDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.LAMINES A FROID 
060 POLAND 140 
129 
140 
068 BULGARIA 129 
e6 18 390 SOUTH AFRICA 110 6 
412 MEXICO 104 104 
1000 W 0 R L D 722 181 4 4 488 28 19 1010 INTRA-EC 73 
181 4 4 53 9 7 1011 EXTRA-EC 650 435 18 12 1020 CLASS 1 159 41 
4 
88 18 12 1030 CLASS 2 212 1 207 
1040 CLASS 3 279 139 140 
7374.59 HOOP AND STRIP OF Au.OY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SAUF MAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, SIMPLEM. LAMINES A FROID 
001 FRANCE 4533 30 4055 6 
69 
68 39 335 002 BELG.-LUXBG. 726 
2 
270 4 12 371 003 NETHERLANDS 1269 
16 
369 851 1 
25 
46 004 FR GERMANY 591 7 
614 2 
247 25 271 005 ITALY 1007 274 
32 
117 006 UTD. KINGDOM 1493 
s3 964 497 11 36 011 SPAIN 606 37 146 360 030 SWEDEN 2001 60 1637 22 25 036 SWITZERLAND 2909 
1 
2592 70 244 3 036 AUSTRIA 302 252 12 36 1 048 YUGOSLAVIA 1531 5 1399 22 101 4 056 SOVIET UNION 2423 1363 20 15 1025 060 POLAND 409 266 120 3 066 ROMANIA 938 936 2 
21 068 BULGARIA 302 266 15 
246 390 SOUTH AFRICA 250 3 1 2i 400 USA 4761 1797 1496 1440 404 CANADA 788 709 
6 
21 58 508 BRAZIL 82 42 6 26 701 MALAYSIA 341 315 26 726 SOUTH KOREA 300 
16 
6 294 
13 736 TAIWAN 99 20 50 740 HONG KONG 67 1 82 4 
1000 W 0 R L D 30178 163 78 17756 34 6843 32 998 89 4365 1010 INTRA-EC 10485 114 9 6512 9 2344 32 131 80 1254 1011 EXTRA-EC 19695 69 69 11244 25 4301 867 9 3111 1020 CLASS 1 13223 7 69 7194 3498 561 1894 1021 EFTA COUNTR. 5537 1 69 3198 
25 
1920 302 li 47 1030 CLASS 2 1887 62 748 624 254 168 1040 CLASS 3 4564 3305 178 52 1049 
7374.72 HOOP AND STRIP OF Au.OY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SIMPL PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 34 6 28 1010 INTRA-EC 17 6 11 1011 EXTRA·EC 17 17 
7374.74 HOOP AND STRIP OF Au.OY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SIMPL PLAQUES, LAMINES A FROID 
004 FR GERMANY 1681 1654 99 4 23 011 SPAIN 112 
113 13 036 SWITZERLAND 312 10 189 
1000 W 0 R L D 2685 1678 2 192 289 38 72 414 101 0 INTRA-EC 1963 1678 2 148 37 18 28 54 1011 EXTRA-EC 723 4S 252 20 44 360 1020 CLASS 1 595 41 162 8 24 360 1021 EFTA COUNTR. 458 38 120 2 298 
7374.83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING Au.OY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
194 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Metdeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I NedeMand I Portugal I UK 
7374.52 
1020 CLASSE 1 6663 51 4820 537 792 463 1021 A E L E 4708 
9 
4291 65 213 139 
1030 CLASSE 2 1987 1686 51 241 
1040 CLASSE 3 1661 1061 274 300 26 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTINO ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEU STAHL, NUR KALTGEWAl.ZI' 
001 FRANCE 19887 2514 14553 226 3835 842 56 1696 002 BELG.·LUXBG. 8132 409 26 3661 3 59 452 122 ~ PAY8-BAS 19168 13875 84 4418 22 
1125 
334 RF ALLEMAGNE 53865 3279 31 
11023 
5074 41006 390 2959 005 ITALIE 36403 1639 26 1404 21623 179 463 714 006 ROYAUME·UNI 20823 420 12819 370 6546 98 008 OANEMARI< 5035 
13 
4474 40 367 30 26 009 GRECE 2173 197 484 801 52 1110 010 PORTUGAL 2668 3 321 1049 430 379 




2498 1 li 698 030 SUEDE 8754 119 4429 3662 79 187 032 FINLANOE 3788 675 42 2437 31 313 
391 96 290 036 SUISSE 29018 17 17596 279 10195 444 
036 AUTRICHE 3626 5 3305 52 168 90 6 
048 YOUGOSLAVIE 6405 35 3564 387 2073 750 18 052 TURQUIE 3118 1566 982 84 84 
056 U.R.S.S. 2801 2440 
392 7 
361 
060 POLOGNE 2269 1856 14 
062 TCHECOSLOVAO 703 395 94 
574 
214 
064 HONGRIE 2101 1282 191 54 
068 BULGARIE 926 846 
21 
80 
sO 366 204 MAROC 759 56 284 
208 ALGERIE 1398 1309 
21 187 
89 





390 AFR. OU SUO 1015 682 
9 
3 318 
400 ETAT8-UNIS 10283 833 824 5895 31 2691 
404 CANADA 10682 455 8852 455 1072 303 412 MEXIQUE 690 55 84 96 
484 VENEZUELA 1018 343 438 237 





624 ISRAEL 1348 195 866 20 202 
662 PAKISTAN 516 3 310 129 74 
664 INDE 3637 243 12 3382 





706 SINGAPOUR 517 
5 
114 40 301 
736 T'AI-WAN 782 595 74 108 
t5 194 740 HONG-KONG 5146 16 1338 309 3274 
1000 M 0 N DE 282784 11462 370 120033 10313 114128 4106 2282 2 20088 
1010 INTRA-CE 174231 9127 83 62802 7685 82150 2005 2122 1 8258 
1011 EXTRA-CE 108553 2335 288 ~1 2628 31978 2101 160 11832 1020 CLASSE 1 78116 2217 287 844 24643 1438 124 4684 
1021 A E L E 45601 819 287 27946 468 14439 560 124 958 
1030 CLASSE 2 21018 118 6217 1750 8480 91 29 6333 
1040 CLASSE 3 9418 7113 35 853 574 7 836 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS SCHNEUARBErr&STAHL, NUR KALT GEWAl.ZI' 
060 POLOGNE 754 566 754 068 BULGARIE 566 585 16 390 AFR. OU SUD 612 31 
412 MEXIOUE 597 597 
1000 M ON DE 3765 944 7 11 2659 50 94 
1010 INTRA-CE 204 944 j 11 114 34 45 1011 EXT RA-CE 3580 2545 16 46 
1020 CLASSE 1 934 295 
7 
575 16 46 
1030 CLASSE 2 1239 17 1215 
1040 CLASSE 3 1385 631 754 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPt 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROLLED 
~~~fb.AHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN REKTROBAN()., KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER UNO SCHNRLARBErrsSTAHL, NUR KALT 
001 FRANCE 5461 50 4754 5 
146 
68 155 429 




6946 9 44 158 004 RF ALLEMAGNE 2855 11 
847 
1896 36 839 
005 ITALIE 2872 2 1662 
18 
6 355 
006 ROYAUME-UNI 7092 
136 
2595 4 4475 
19 125 011 ESPAGNE 1180 63 258 844 030 SUEDE 2844 109 2535 82 55 
036 SUISSE 6292 
3 
4275 1716 295 6 
036 AUTRICHE 612 472 114 17 6 
048 YOUGOSLAVIE 2332 15 2194 42 87 14 
056 U.R.S.S. 2780 1228 195 51 1306 
060 POLOGNE 1549 585 960 4 
068 ROUMANIE 817 795 22 
11 068 BULGARIE 1182 901 270 
731 390 AFR. OU SUO 747 
4 
4 12 56 6 400 ETAT8-UNIS 14970 2645 8621 3638 
404 CANADA 1060 864 96 41 155 508 BRESIL 1044 683 24 247 
701 MALAYSIA 597 440 157 
728 COREE OU SUO 2501 42 38 2463 99 738 T'AI-WAN 612 47 424 
740 HONG-KONG 579 7 554 18 
1000 M 0 N DE 74038 432 154 27513 37 34697 18 1213 425 9349 
1010 INTRA-CE 29412 243 11 10275 20 15818 18 172 402 2455 
1011 EXTRA-CE 44625 189 143 17238 18 19081 1041 23 6894 
1020 CLASSE 1 30165 22 143 11231 13278 691 6 4794 





1030 CLASSE 2 7396 166 2097 4101 265 734 
1040 CLASSE 3 7062 3910 1702 85 1365 
7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT.aOLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWAl.ZI' 
1000 M ON DE 58 10 46 
1010 INTRA-CE 30 10 20 
1011 EXTRA-CE 28 28 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEU STAHL, NUR PLAmERT, KALT GEWALZT 
004 RF ALLEMAGNE 1952 1935 659 4 13 14 011 ESPAGNE 673 
166 036 SUISSE 512 147 199 
1000 M 0 N DE 4697 1965 5 1871 459 45 
n 
494 
1010 INTRA-CE 3525 1965 5 1398 53 9 81 1011 EXTRA-CE 1370 472 404 37 413 
1020 CLASSE 1 1100 3 413 238 15 413 
1021 A E L E 808 3 317 178 3 307 
7374.83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT.aESISTINO ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED 
H 195 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana j France l Ireland l I Nederland I Porlugal I ltalia UK 
7374.83 FEUILLARDS, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, REVETVS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 132 6 132 538 26 :! 004 FR GERMANY 566 
181 005 ITALY 388 207 
208 ALGERIA 619 619 
740 HONG KONG 285 285 
1000 W 0 R L D 3303 12 446 2625 107 19 94 
1010 INTRA·EC 1477 12 362 1072 22 18 
9 
1011 EXTRA·EC 1826 85 1553 85 85 
1020 CLASS 1 550 34 328 85 18 85 
1021 EFTA COUNTR. 274 28 175 52 18 1 
1030 CLASS 2 1275 50 1225 
7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETVS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 1711 1666 10 
3 
34 
003 NETHERLANDS 453 416 34 22 sO 004 FR GERMANY 4169 3720 
194 
377 
39 006 UTD. KINGDOM 660 144 483 
011 SPAIN 472 472 
026 NORWAY 606 606 00 
" 
co ,.; ooo ewe:oe:N oco .. c. 
10 036 SWITZERLAND 2791 859 4 1918 
5 404 CANADA 960 953 2 
1000 W 0 R L D 17124 11614 765 2 3662 166 92 603 
1010 INTRA·EC 8436 6671 245 2 1250 117 56 97 1011 EXTRA·EC 8688 4943 520 2612 69 36 506 
1020 CLASS 1 5926 3245 80 2 2022 61 13 505 
1021 EFTA COUNTR. 4040 1989 70 2 1951 10 
23 
18 
1030 CLASS 2 2413 1699 303 379 8 1 
7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-89 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, AUTREMENT FACONNES OU OUVRE$ QUE SOUS 7374.72 A 89 
002 BELG.·LUXBG. 55 
5 
25 18 3 9 
005 ITALY 169 160 4 
006 UTD. KINGDOM 260 4 247 9 
011 SPAIN 66 9 19 57 
s:i 036 SWITZERLAND 117 54 
18 036 AUSTRIA 39 
:! 
14 7 
400 USA 199 67 130 
508 BRAZIL 78 45 33 
612 IRAQ 78 78 
1000 W 0 R L D 2331 205 4 919 2 474 440 9 278 
1010 INTRA·EC 1192 189 1 524 2 148 293 9 28 1011 EXTRA·EC 1139 16 3 395 326 147 250 
1020 CLASS 1 542 2 3 202 37 120 176 
1021 EFTA COUNTR. 202 6 3 106 :! 5 70 18 1030 CLASS 2 547 171 289 27 52 
1040 CLASS 3 49 7 22 20 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
TOLES EN ACIERS AWES 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS AWES, PERTE EN WATTS MAX. 0, 75 
001 FRANCE 9399 3497 2180 
57 
2303 763 656 
002 BELG.·LUXBG. 1466 
234 
1426 3 
1:! 003 NETHERLANDS 2003 1695 34 28 
:! 004 FR GERMANY 10455 874 
2567 789 
6610 530 439 
005 ITALY 7662 922 3580 
135 
4 
006 UTD. KINGDOM 540 48 258 99 
009 GREECE 1287 
748 
270 594 423 
010 PORTUGAL 1981 885 122 246 
ss:i 011 SPAIN 7798 2999 2225 1772 239 
032 FINLAND 1675 149 851 875 
698 993 036 SWITZERLAND 2361 197 420 53 
036 AUSTRIA 1066 780 182 33 93 
048 YUGOSLAVIA 4740 
39 
513 4227 32 052 TURKEY 3049 2263 
1195 
715 
058 GERMAN DEM.R 2135 
100 495 
940 
2sS 064 HUNGARY 2194 507 804 
066 ROMANIA 5829 
2123 
498 3363 1479 469 
068 BULGARIA 9328 2548 645 4012 
208 ALGERIA 716 99:i 698 18 220 EGYPT 1013 948 20 189 400 USA 8473 1169 6167 
404 CANADA 2783 
673 
327 485 1981 10 
412 MEXICO 957 
491 
118 166 
480 COLOMBIA 531 29 11 
484 VENEZUELA 684 99 618 684 508 BRAZIL 717 
496 528 ARGENTINA 1433 937 
1785 1596 3548 684 INDIA 12014 2026 3059 
720 CHINA 11307 684 513 10075 35 
724 NORTH KOREA 809 
119 1511 
809 
736 TAIWAN 1630 
sri s6 671 600 AUSTRALIA 987 
1000 W 0 R L D 123199 16453 28612 789 30166 38001 765 8393 
1010 INTRA·EC 43017 9322 11511 789 14963 3954 785 1713 
1011 EXTRA·EC 80182 7131 17101 15223 34047 6680 
1020 CLASS 1 26623 434 7019 2913 14059 2198 
1021 EFTA COUNTR. 5499 395 1666 1421 732 1085 
1030 CLASS 2 21659 4474 5779 5147 2588 3671 
1040 CLASS 3 31901 2223 4304 7162 17400 812 
7375.19 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS >0.75 WATT 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS AWES, PERTE EN WATTS DE PLUS DE 0, 75 
001 FRANCE 9111 1033 5060 li 2663 71 284 003 NETHERLANDS 899 135 727 27 
133 004 FR GERMANY 4236 1128 
4849 
1410 1503 6:! 
005 ITALY 13033 6071 2059 
1 
254 
006 UTD. KINGDOM 3510 1524 1247 22 736 233 010 PORTUGAL 672 90 257 70 
:! 011 SPAIN 3363 90 2333 42 650 246 
036 SWITZERLAND 8005 457 5205 899 802 642 
036 AUSTRIA 1601 82 1074 30 49 366 
048 YUGOSLAVIA 1311 
1010 
207 1066 36 
052 TURKEY 3643 401 
827 
2432 
068 BULGARIA 5271 2040 184 2220 
400 USA 6665 6046 
1147 
2619 
684 INDIA 7524 5376 966 35 720 CHINA 9668 9668 
1000 W 0 R L D 87719 15210 2 45915 24 7463 3 16773 204 2125 
1010 INTRA·EC 35682 10242 2 14989 23 4401 3 5138 204 882 1011 EXTRA·EC 51839 4968 30927 2 3062 11635 1243 
1020 CLASS 1 25545 1769 2 13627 945 8013 1189 
1021 EFTA COUNTR. 10566 726 2 6974 
:! 
945 851 1068 
1030 CLASS 2 10813 1134 7126 1156 1340 55 
196 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
7374.83 BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 650 1 648 
1038 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 1097 14 
324 
32 11 
005 ITALIE 744 420 
208 ALGERIE 936 
1 
936 
740 HONG-KONG 529 528 
1000 M 0 N DE 6902 38 5 1551 4807 247 43 213 
1010 INTRA-CE 3390 38 5 1123 2162 43 2 24 1011 EXT RA-CE 3511 428 2645 203 41 189 
1020 CLASSE 1 1277 5 264 579 199 41 189 
1021 A E L E 681 5 231 323 78 41 3 
1030 CLASSE 2 2223 153 2068 4 
7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OD.M. ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT. 
001 FRANCE 1538 1456 4 3 71 7 003 PAYS-BAS 568 511 54 
10 31 004 RF ALLEMAGNE 3692 3535 
116 
316 
21 006 ROYAUME-UNI 614 134 343 
011 ESPAGNE 511 511 
1 028 NORVEGE 613 612 
,; ,.; ei ooo eueoe ?Oe oeo 100 9 036 SUISSE 2200 791 7 1392 1 
404 CANADA 965 952 3 10 
1000 M 0 N DE 16067 11076 1086 11 2927 181 163 623 
1010 INTRA-CE 7704 6368 190 
11 
908 65 81 92 
1011 EXTRA-CE 8363 4708 896 2019 11& 82 531 
1020 CLASSE 1 5591 3231 179 11 1528 79 38 525 
1021 A E L E 3619 2007 150 11 1415 9 44 27 1030 CLASSE 2 2323 1477 506 253 37 6 
7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-89 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7374.72 BIS 89 
002 BELG.-LUXBG. 575 
12 
511 25 13 26 
005 ITALIE 1969 1931 26 
006 ROYAUME-UNI 2444 45 2383 15 
18 011 ESPAGNE 573 24 510 21 
141 036 SUISSE 813 669 3 
038 AUTRICHE 532 
4 
393 18 121 
400 ETATS-UNIS 1630 608 1018 
508 BRESIL 946 672 274 
612 IRAQ 820 820 
1000 M 0 N DE 15492 302 23 11579 3 1174 304· 26 2079 
1010 INTRA-CE 7078 209 5 6221 3 303 49 26 263 1011 EXTRA-CE 8415 93 18 5358 871 255 1817 
1020 CLASSE 1 4591 7 18 2745 198 233 1390 
1021 A E L E 1809 
27 
17 1500 3 8 159 125 1030 CLASSE 2 3250 2183 672 22 343 
1040 CLASSE 3 573 59 430 84 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STER 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX G.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNmSIERVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG 
001 FRANCE 8644 3249 2166 
61 
1876 639 714 
002 BELG.-LUXBG. 1337 
2a0 
1263 n 13 003 PAYS-BAS 2003 1648 38 
2 004 RF ALLEMAGNE 12738 915 
2754 381 
10798 576 447 
005 ITALIE 7574 955 3481 
254 
3 
006 ROYAUME-UNI 745 50 301 140 
009 GRECE 1517 
749 
289 759 469 
010 PORTUGAL 2087 931 140 267 357 011 ESPAGNE 7817 3315 2093 1847 205 
032 FINLANDE 2124 190 853 1081 945 876 036 SUISSE 2593 236 477 59 
036 AUTRICHE 1220 859 203 66 92 
048 YOUGOSLAVIE 4720 
39 
671 4049 
27 052 TUROUIE 3382 2646 
1399 
670 
058 RD.ALLEMANDE 2324 
a3 469 
925 
247 064 HONGRIE 2004 520 685 
066 ROUMANIE 4722 
1962 
451 2918 957 396 
068 BULGARIE 8208 2302 601 3343 
208 ALGERIE 658 
967 
645 .13 
220 EGYPTE 987 
912 
20 
169 400 ETAT5-UNIS 7639 1213 5345 
404 CANADA 2420 
587 
369 490 1551 10 
412 MEXIQUE 829 
469 
102 140 
480 COLOMBIE 507 28 10 
484 VENEZUELA 655 
91 768 
655 
508 BRESIL 859 455 528 ARGENTINE 1309 854 
1554 1365 2995 664 INDE 10593 1915 2764 
720 CHINE 8055 637 376 7016 26 
724 COREE DU NRD 720 
49 1100 
720 
736 T'AI-WAN 1209 50 58 839 800 AUSTRALIE 947 
1000 M 0 N DE 116775 16158 28474 381 31926 31835 641 7360 
1010 INTRA-CE 44731 9515 11473 381 17361 3788 841 1572 
1011 EXTRA-CE 72045 6644 17001 14565 28047 5788 
1020 CLASSE 1 26286 521 7769 3167 12808 2021 
1021 A E L E 6369 482 2211 1693 1015 968 
1030 CLASSE 2 19405 4078 5298 4727 2204 3098 
1040 CLASSE 3 26353 2045 3935 6671 13034 668 
7375.19 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS >0.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNmSIERVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG 
001 FRANCE 5817 754 3327 
8 
1543 61 132 
003 PAY5-BAS 718 108 575 24 12<i s1 004 RF ALLEMAGNE 2868 951 
2389 
831 913 
005 ITALIE 7470 3650 1271 21 
160 
006 ROYAUME-UNI 2163 883 755 50 504 147 010 PORTUGAL 560 53 266 44 9 168 011 ESPAGNE 1666 68 1047 13 360 
036 SUISSE 6297 360 4187 770 532 448 
036 AUTRICHE 1415 62 1048 24 s§i 246 048 YOUGOSLAVIE 1213 
569 
181 40 
052 TUROUIE 2386 201 457 
1616 
068 BULGARIE 2767 1035 101 1174 
400 ETATS-UNIS 5334 3977 608 1357 16 664 INDE 4646 3572 450 
720 CHINE 4391 4391 
1000 M 0 N DE 54192 9405 2 28291 55 4846 30 10193 185 1384 
1010 INTRA-CE 21999 6611 2 8846 51 2705 30 
3044 185 526 
1011 EXTRA-CE 32194 2794 19445 3 1941 ~~ 859 1020 CLASSE 1 18155 1144 2 10137 802 836 
1021 A E L E 8453 552 2 5778 3 802 568 
751 
1030 CLASSE 2 6509 593 4580 817 693 23 
H 197 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll -~Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
7375.19 
1040 CLASS 3 15482 2066 10173 961 2282 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REfRACT AIRES, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 




497 549 905 
003 NETHERLANDS 8419 2915 50 159 810 
561 
004 FR GERMANY 29187 19898 
1769 
312 3901 1286 2980 
005 ITALY 28699 21140 583 1754 
12 112 28 
1453 
006 UTD. KINGDOM 8502 5937 1552 3 858 138 007 IRELAND 572 181 20 4 249 
19 4 008 DENMARK 953 80 159 138 1 552 
009 GREECE 274 11 175 21 7 4 
2i 
56 
010 PORTUGAL 994 200 201 3n 81 30 84 





s3 592 028 NORWAY 1252 298 148 225 251 
030 SWEDEN 2571 653 68 995 450 205 120 
2 197 
032 FINLAND 8130 3746 260 910 1663 10 1421 
036 SWITZERLAND 2359 582 1138 7 439 85 27 81 
038 AUSTRIA 2n9 165· 1601 731 215 4 63 
048 YUGOSLAVIA 528 
s2 231 289 108 
189 
1sB 052 TURKEY 893 286 14 114 
056 SOVIET UNION 7061 1020 539 5502 
si 175 060 POLAND 755 50 445 34 28 064 HUNGARY 1055 34 871 122 
068 BULGARIA 1418 827 657 37 
10 122 
390 SOUTH AFRICA 148 
1310 
95 220 398 16 400 USA 5450 1993 55 1474 
404 CANADA 8874 2932 3504 902 784 1654 412 MEXICO 969 66 1 
3 464 VENEZUELA 388 136 93 154 
3 222 508 BRAZIL 598 348 25 
512 CHILE 243 156 58 
17 
31 
647 U.A.EMIRATES 33 
1933 406 4 16 684 INDIA 2857 
1s0 
220 294 
706 SINGAPORE 349 20 161 15 3 
720 CHINA 969 597 325 
187i 25 
47 
728 SOUTH KOREA 2082 81 104 1 
736 TAIWAN 1042 113 196 460 640 16 28 93 800 AUSTRALIA 2218 410 !i91 713 
1000 W 0 R L D 161945 79664 144 28817 7958 19457 27 4699 2076 19102 
1010 INTRA-EC 104318 64363 
144 
13189 2187 n41 27 3683 1482 i 11666 1011 EXTRA-EC 57626 15302 15628 5n1 11716 1017 613 7436 
1020 CLASS 1 35538 9743 143 10708 2455 4945 959 527 1 6057 
1021 EFTA COUNTR. 17142 5448 143 4145 1607 3264 420 101 1 2013 
1030 CLASS 2 10787 3231 1 2060 3318 1230 
s8 35 1 913 1040 CLASS 3 11303 2328 2860 5540 51 466 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, > 4.75MM THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 202 138 32 19 13 
1010 INTRA-EC 32 4 3 12 13 
1011 EXTRA-EC 170 134 29 7 
7375.29 SHEET AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
~h,~E~o: ~.t,_~~ETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES. OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 MM, &IMPLEMENT 
001 FRANCE 28801 9141 18097 387 
11sB 
992 25 159 
002 BELG.-LUXBG. 10418 
145i 
8552 90 564 54 
003 NETHERLANDS 10091 8089 
123 
464 83 350 4 004 FR GERMANY 12155 2505 
16810 
6187 2869 341 
005 ITALY 30848 7030 188 6651 
10 26 23 
169 
006 UTD. KINGDOM 6123 1184 2318 31 2531 
19 008 DENMARK 1388 1 1363 29 soli 25 3 010 PORTUGAL 837 17 174 84 
011 SPAIN 7853 29 3565 3050 706 
2 
503 
028 NORWAY 4461 1 4 4308 102 48 030 SWEDEN 5281 160 2887 2181 49 
032 FINLAND 3263 84 3028 171 
169 3 2 036 SWITZERLAND 6488 82 5438 794 
038 AUSTRIA 2800 23 2067 710 
737 052 TURKEY 1657 748 174 
056 SOVIET UNION 7212 6701 500 11 
060 POLAND 4202 4202 
064 HUNGARY 1217 
18 
1217 
208 ALGERIA 1505 1487 68 5 390 SOUTH AFRICA 1057 
6573 
984 
6892 400 USA 44665 24439 6039 722 
404 CANADA 4713 2926 616 
1i 
907 125 139 
464 VENEZUELA 895 34 822 28 
508 BRAZIL 518 516 i 3 512 CHILE 1884 1880 
528 ARGENTINA 927 
12 
926 1 4s3 624 ISRAEL 2785 420 1900 
8 684 INDIA 2275 42 2202 65 44i 720 CHINA 2n4 2291 
1000 W 0 R L D 214961 31ns 9 129785 881 35138 10 13634 1018 2710 
1010 INTRA-EC 108955 21391 9 59266 758 20529 10 4620 975 1406 1011 EXTRA-EC 106003 10385 70519 120 14609 9014 43 1304 
1020 CLASS 1 74664 9829 4 44721 29 11166 7924 5 986 
1021 EFTA COUNTR. 22321 331 4 1nss 9i 3958 169 5 99 1030 CLASS 2 15538 514 8 11118 2913 538 38 318 
1031 ACP~66) 805 24 1 250 510 12 6 2 
1040 CLA S 3 15804 42 14679 530 553 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, 3 A 4, 75 Mil, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE· 7808 5119 582 378 




185 32 232 





004 FR GERMANY 12591 8817 
426 
111 947 1092 
005 ITALY 19090 18404 132 1847 
2 716 2 
281 
006 UTD. KINGDOM 2144 651 818 
5 
157 
008 DENMARK 258 13 106 
12 
80 s4 
010 PORTUGAL 358 59 15 125 115 30 011 SPAIN 781 467 108 
19 
47 134 25 
030 SWEDEN 547 338 158 8 24 i 1 032 FINLAND 654 327 83 5 
16 
58 3 180 
036 SWITZERLAND 850 241 252 3 335 1 2 038 AUSTRIA 424 309 114 1 048 YUGOSLAVIA 299 84 235 
064 HUNGARY 294 
189 
197 97 
068 BULGARIA 488 278 
27 
19 
208 ALGERIA 406 
399 
22 357 
400 USA 4n 
15 262 6 72 404 CANADA 475 
312 
51 147 
684 INDIA 330 9 
1718 127 
g. 
728 SOUTH KOREA 16331 9901 4585 
736 TAIWAN 1519 258 83 1136 4i 
1000 W 0 R L D 70638 44022 9943 3126 3848 2 4562 1700 3 3431 
198 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschla~ 'EMMa l Espana J France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7375.19 
1040 CLASSE 3 7528 1056 4728 522 1222 
7375.23 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBER 4, 75 Mil DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 35154 18155 6244 962 
1311 6 ! 127 7304 002 BELG.·LUXBG. 10059 6515 5133 118 1231 1512 003 PAY5-BAS 14417 6314 89 
1804 
1036 004 RF ALLEMAGNE 40669 23562 
3569 
411 7534 2179 5179 005 ITALIE 42783 32734 773 3195 
23 233 141 
2512 006 ROYAUME·UNI 15262 f0050 3049 4 1762 299 007 lALANDE 905 240 36 6 324 
188 10 008 DANEMARK 1777 133 379 196 6 867 009 GRECE 576 23 387 30 18 7 
62 
111 010 PORTUGAL 1805 341 455 593 162 51 141 011 ESPAGNE 5751 1644 
ri 2634 338 513 1o9 960 028 NORVEGE 2762 512 446 441 839 030 SUEDE 5044 1107 162 1826 661 914 
20i 




380 332 29i 052 TURQUIE 1448 597 27 103 056 U.R.S.S. 9938 1390 926 7621 
98 
1 060 POLOGNE 1479 85 829 179 50 288 064 HONGRIE 2229 50 1807 322 068 BULGARIE 3040 917 1914 
1sS 
13 196 390 AFR. OU SUD 523 
1878 
344 
331 664 21 400 ETATS·UNIS 9571 3285 104 3309 
404 CANADA 15155 4915 6030 
1271 
1096 3114 
412 MEXIOUE 1365 92 2 
13 484 VENEZUELA 679 195 231 240 
8 353 508 BRESIL 1224 810 53 512 CHILl 610 461 91 468 4 58 647 EMIRATS ARAB 515 267i 915 43 664 INDE 4529 
1sS 
458 8 477 
706 SINGAPOUR 618 22 361 40 7 
720 CHINE 1358 857 424 
1943 52 
77 
728 COREE DU SUD 2175 84 92 4 
736 T'AI·WAN 1177 163 267 
674 
635 20 s8 112 800 AUSTRALIE 4683 905 1030 1966 
1000 M 0 N DE 271154 117685 372 59913 10639 34925 30 7880 4594 4 35112 
1010 INTRA-CE 169157 93395 
37:i 
28201 3094 14913 30 6228 3376 
4 
19920 
1011 EXTRA-CE 101994 24289 31711 7545 20012 1652 1217 15192 
1020 CLASSE 1 66507 16163 371 21155 3576 9828 1558 1019 12837 
1021 A E L E 33243 9294 371 9231 2412 6830 772 265 
4 
4068 
1030 CLASSE 2 17276 4628 1 4538 3969 2368 94 100 1470 1040 CLASSE 3 18211 3298 6019 7818 98 864 
7375.24 SHEm AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, > 4.751111 THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBErrSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 846 621 101 65 61 
1010 IN TRA-CE 154 22 17 54 61 
1011 EXTRA·CE 694 599 84 11 
7375.29 SHEET AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, 
NUR WARM GEWALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 17028 3362 12578 371 
1385 
545 24 146 
002 BELG.·LUXBG. 8090 76i 6144 65 439 57 003 PAY5-BAS 7716 6377 
115 
518 54 11i 6 004 RF ALLEMAGNE 8290 1608 
11274 
4949 1129 318 
005 ITALIE 23071 4537 180 6871 9 20 15 209 006 ROYAUME·UNI 5282 807 1999 369 2063 20 008 DANEMARK 900 2 876 
12 543 1i 2 010 PORTUGAL 778 8 114 84 
011 ESPAGNE 6204 33 2609 2621 443 
2 
498 
028 NORVEGE 3032 1 j 2813 188 28 030 SUEDE 4744 234 1498 2944 61 
032 FINLANDE 2398 46 2035 317 
59 6 9 036 SUISSE 10969 54 10010 831 
036 AUTRICHE 2462 18 1685 779 
425 052 TUROUIE 1224 502 297 
056 U.R.S.S. 3215 2576 621 18 
060 POLOGNE 1728 1728 i 064 HONGRIE 765 
14 
764 
208 ALGERIE 841 827 
240 2 6 390 AFR. DU SUO 1849 4466 1601 400 ETATS·UNIS 27341 13514 5346 3451 562 
404 CANADA 3104 1731 386 6 801 61 125 484 VENEZUELA 542 10 498 28 
508 BRESIL 514 514 
512 CHILl 1201 1200 i 528 ARGENTINE 518 j 517 2a0 624 ISRAEL 3283 283 2713 
4 664 INDE 1389 
19 
1156 229 
10s 720 CHINE 2092 1966 
1000 M 0 N DE 155260 18029 13 90728 1152 35308 • 6865 701 2455 1010 INTRA-CE m21 11138 
13 
42188 1047 18950 • 2289 656 1444 1011 EXTRA-CE 77538 6892 46540 104 16358 4575 45 1011 
1020 CLASSE 1 57415 6553 7 34222 19 11789 ~ 8 813 1021 A E L E 23660 353 7 18077 
88 
5058 8 98 
1030 CLASSE 2 11936 320 6 7044 3905 341 37 197 
1031 ACP~66~ . 660 34 1 182 423 11 5 4 1040 CLA S 3 8187 19 7275 663 230 
7375.33 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 3 BIS 4, 75 Mil DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 12859 7874 1221 628 
88 
1985 40 1111 
002 BELG.·LUXBG. 1828 
1si 





004 RF ALLEMAGNE 15108 9461 74i 143 1963 1707 005 ITALIE 26119 22328 166 2404 
3 1230 9 
480 
006 ROYAUME-UNI 3302 1096 794 6 169 70 008 DANEMARK 605 24 330 
23 
173 2 





030 SUEDE 946 550 297 9 58 6 
032 FINLANDE 1306 502 365 7 
3i 
77 6 349 
036 SUISSE 1799 414 641 4 
H1 
3 9 
036 AUTRICHE 919 671 1 7 
048 YOUGOSLAVIE 533 171 2 
064 HONGRIE 654 
270 
485 
1!! 068 BULGARIE 720 426 42 506 208 ALGERIE 599 606 400 ETATS-UNIS 734 
31 319 
10 116 
404 CANADA 715 455 99 266 664 INDE 510 38 
1510 132 
17 
728 COREE DU SUD 16901 10052 5207 
2 44 736 T'AI·WAN 1317 113 56 1102 
1000 M 0 N DE 95726 55392 4 15593 3460 4660 3 8679 2067 9 5839 
H 199 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlandl_ 'EM66a J Espana 1 France J Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7375.33 
1010 INTRA·EC 44933 31726 2748 766 2144 2 3546 1637 3 2362 1011 EXTRA-EC 25707 12296 7195 2358 1705 1016 63 1070 
1020 CLASS 1 4169 1357 994 185 286 839 6 501 
1021 EFTA COUNTR. 2508 916 816 30 22 533 6 3 184 1030 CLASS 2 19770 10622 4929 2173 1417 33 24 569 
1040 CLASS 3 1770 318 1272 2 144 34 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, 3 A 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 769 42 357 63 24 283 
1010 INTRA·EC 163 
42 
71 63 8 21 
1011 EXTRA·EC 607 286 17 262 
1040 CLASS 3 246 245 1 
7375.39 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT..fiESISnNG OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 
4.75MM, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIOUES, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, 3 A 4, 75 MM, &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 1084 210 658 130 43 32 18 16 D02 BELG.-LUXBG. 1294 
100 
1005 175 71 
003 NETHERLANDS 1449 1278 
a3 20 51 005 ITALY 4268 691 3447 47 
1s0 10 400 USA 708 490 58 
1000 W 0 R L D 14869 1287 12130 306 266 291 337 252 
1010 INTRA·EC 9739 1257 7444 269 127 129 317 196 
1011 EXTRA·EC 5130 30 4686 37 139 162 20 56 
1020 CLASS 1 2383 2115 65 162 15 26 
1021 EFTA COUNTR. 1521 36 1491 37 74 12 15 3 1030 CLASS 2 1171 999 2 29 
1040 CLASS 3 1575 1572 3 
7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT ..fiESISnNG ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, MOINS DE 3 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 3145 2207 151 4 ~19 724 39 20 • . D02 BELG.-LUXBG. 1347 2ri 979 20 28 1 003 NETHERLANDS 646 556 
4 
8 15 94 47 004 FR GERMANY 5968 5738 
2sS 
6 100 26 
005 ITALY 15633 15146 232 
12 16 5 D06 UTD. KINGDOM 596 221 341 
a6 1 20 010 PORTUGAL 399 239 52 2 
2 011 SPAIN 295 200 12 2 79 
038 SWITZERLAND 2101 2014 65 22 
D66 Bl,ILGARIA 512 512 
1000 W 0 R L D 32398 26115 40 3670 166 703 12 1109 174 407 
1010 INTRA·EC 28240 23877 40 2408 96 569 12 876 166 236 1011 EXTRA·EC 4159 2238 1262 73 134 233 8 171 
1020 CLASS 1 2725 2075 32 451 5 5 153 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2529 2047 32 420 
67 
5 23 2 
168 1030 CLASS 2 808 162 8 190 129 81 3 
1040 CLASS 3 625 621 1 3 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
005 ITALY 91 66 24 
060 POLAND 189 123 66 
084 HUNGARY 138 136 
27 400 USA 117 90 
508 BRAZIL 183 183 
1000 W 0 R L D 1165 604 531 29 
1010 INTRA-EC 299 128 145 25 
1011 EXTRA·EC 866 476 386 4 
1020 CLASS 1 234 154 76 4 
1030 CLASS 2 263 24 239 
1040 CLASS 3 369 296 71 
· 7375.49 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT..fiESISnNG OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
HOT-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIOUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD 
005 ITALY 549 199 348 1 1 
400 USA 444 400 13 31 
1000 W 0 R L D 2810 36 1617 499 148 72 30 406 
1010 INTRA-EC 1573 36 717 480 37 28 30 245 
1011 EXTRA-EC 1239 2 900 19 113 44 161 
1020 CLASS 1 964 776 65 15 108 
1021 EFTA COUNTR. 442 357 51 5 29 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISnNG ALLOY STEEL, MIN 31414 THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, DE 3 MM ET PLUS, SIMPL LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 11D06 1670 2503 1156 
81 
3681 255 1741 D02 BELG.-LUXBG. 3940 
1292 
1177 5 929 1433 315 
003 NETHERLANDS 7139 3337 427 288 1476 
3302 
319 004 FR GERMANY 14762 3824 
1100 
1071 691 3408 2465 005 ITALY 3024 651 366 361 
49 1ooS 
123 417 D06 UTD. KINGDOM 3053 802 796 183 154 59 
186 D06 DENMARK 2663 50 1501 377 17 504 26 010 PORTUGAL 736 132 120 191 83 111 9 90 011 SPAIN 1019 232 495 
86 
36 139 18 97 028 NORWAY 313 89 
154 
72 42 63 16 26 030 SWEDEN 1524 198 401 230 60 303 95 032 FINLAND 799 132 
2 
8 459 45 1 28 126 038 SWITZERLAND 3716 79 1278 230 115 1952 55 5 038 AUSTRIA 2255 2 1252 68 106 665 142 046 YUGOSLAVIA 663 
ri 427 200 26 10 so9 052 TURKEY 1571 199 356 110 19 060 POLAND 368 29 158 63 58 60 084 HUNGARY 587 1 312 2044 4o6 254 271 11 400 USA 3678 213 491 442 404 CANADA 3275 609 1123 291 975 134 91 52 528 ARGENTINA 581 
451 
281 71 112 
10 3 117 624 ISRAEL 607 6 49 9 279 728 SOUTH KOREA 3417 3259 103 55 3 196 800 AUSTRALIA 491 8 159 125 
1000 W 0 R L D 76150 11013 198 21327 8445 4932 49 15486 6222 6460 1010 INTRA-EC 47729 8698 1 11092 3793 1852 49 11332 5248 5666 1011 EXTRA·EC 28420 2317 195 10235 4652 3080 4154 974 2813 1020 CLASS 1 18937 1399 192 5334 4107 2196 3346 924 1439 1021 EFTA COUNTR. 8879 500 190 3010 1059 367 2700 561 272 1030 CLASS 2 7702 885 3 4195 545 643 77 50 1304 1040 CLASS 3 1782 33 706 240 732 71 
7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 31414 THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
200 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe [ EUR 12 [ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7375.33 
1010 INTRA-CE 63661 41912 1 5114 1147 2827 3 &n9 1894 9 3984 1011 EXTRA-CE 32063 13479 4 10480 2332 1833 1899 172 1855 
1020 CLASSE 1 7853 2146 4 2482 225 374 1591 20 1011 1021 A E L E 5061 1481 4 2011 38 46 1076 20 9 385 1030 CLASSE 2 21340 10877 5895 2107 1449 71 88 844 
1040 CLASSE 3 2869 458 2102 10 237 64 
7375.34 SHEETS AND PU!£S OF HIGH.SPEED AUOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT.JIOLLED 
BLECHE AUS SCHNELURBEITSSTAHI., 3 BIS 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 2199 145 1670 73 157 154 
1010 INTRA-CE 521 
1u 
365 73 52 31 
1011 EXTRA-CE 1879 1305 105 124 
1040 CLASSE 3 1042 1042 
7375.39 ~-~Mt ~ftllpr¥H~¥-~CL~~OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT.JIESISnNG OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHrirAUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEUARBEITSSTAIL, 
3 BIS 4, 75 MM, NUR WARM GEWA 
001 FRANCE 991 105 688 138 58 23 17 20 002 BELG.-LUXBG. 908 
sO 667 91 92 003 PAYS-BAS 1062 911 
a3 16 as 005 ITALIE 3206 413 2650 60 
307 14 400 ETATS-UNIS 1528 737 470 
1000 M 0 N DE 12725 724 9766 308 877 415 214 421 
101 0 INTRA-CE 7437 709 5876 273 160 90 197 332 
1011 EXTRA-CE 5286 15 4090 34 717 325 18 89 
1020 CLASSE 1 3180 2307 493 325 8 47 
1021 A E L E 1427 
15 
1396 
34 222 19 8 4 1030 CLASSE 2 1392 1076 3 42 
1040 CLASSE 3 714 707 1 6 
7375.43 SHEETS AND PUTES OF STAINLESS OR HEAT.JIESISTING AUOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY HOT.JIOLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 4888 3385 382 11 
382 
971 105 34 





004 RF ALLEMAGNE 7382 6869 
351 
80 152 74 
005 ITALIE 23790 23134 305 
21 37 22 006 ROYAUME-UNI 800 354 353 
114 
13 38 010 PORTUGAL 589 316 117 2 
11 
2 
011 ESPAGNE 525 358 32 15 109 
036 SUISSE 2939 2703 199 1 36 
068 BULGARIE 775 775 
1000 M 0 N DE 47935 37649 78 5943 270 1164 23 1776 427 605 
1010 INTRA-CE 40991 34648 18 3313 134 833 22 1228 399 414 1011 EXTRA-CE 6939 3000 2629 136 331 1 547 27 190 
1020 CLASSE 1 4381 2812 60 1216 10 19 1 245 8 10 
1021 A E L E 3871 2766 60 976 
116 
16 1 44 8 leO 1030 CLASSE 2 1445 189 18 314 312 302 14 
1040 CLASSE 3 1116 1100 10 6 
7375.44 SHEETS AND PU TES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY HOT .JIOLLED 
BLECHE AUS SCHNELURBEITSSTAHI., UNTER 3 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
005 ITALIE 508 332 175 
060 POLOGNE 1131 768 363 
064 HONGRIE 609 609 
154 400 ETATS-UNIS 719 565 
508 BRESIL 1009 1009 
1000 M 0 N DE 6606 3490 3085 30 
1010 INTRA-CE 1709 720 969 19 
1011 EXTRA-CE 4897 2770 2118 11 
1020 CLASSE 1 1399 959 429 11 
1030 CLASSE 2 1579 269 1310 
1040 CLASSE 3 1919 1542 377 
7375.49 SHEETS AND PUTES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT.JIESISTING OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
HOT-ROLLED 
BLECHEj AUSGEN. ELEKTROBLEC~ AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEUARBEITSSTAHI., 
UNTER MM DICK, NUR WARM G ALZT 
005 ITALIE 656 249 396 5 6 
400 ETATS-UNIS 1070 995 14 61 
1000 M 0 N DE 4486 21 2693 602 252 t1 48 779 
1010 INTRA-CE 2313 18 1078 548 114 31 48 480 
1011 EXTRA-CE 2174 8 1617 55 137 60 299 
1020 CLASSE 1 1748 1457 68 43 180 
1021 A E L E 562 422 46 23 71 
7375.53 SHEETS AND PUTES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, MIND. 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 20416 3179 4568 1922 
172 
6827 762 3158 
002 BELG.-LUXBG. 7655 
2493 
2246 7 ,m 2942 534 003 PAYS-BAS 13109 6252 620 490 ~~ 3 6413 691 004 RF ALLEMAGNE 25829 4776 
1943 
1655 1147 4714 
005 ITALIE 5209 1152 569 559 
112 2356 
282 704 
006 ROYAUME-UNI 5809 1459 1261 267 195 159 
331 008 DANEMARK 4698 82 2598 595 50 985 57 
010 PORTUGAL 1435 209 275 388 152 235 18 158 




75 291 42 136 
028 NORVEGE 631 178 175 87 
134 
30 50 
030 SUEDE 2881 370 278 631 401 152 721 194 
032 FINLANDE 1395 231 
3 
30 769 94 6 49 216 
036 SUISSE 6800 135 2429 353 204 3537 125 14 
038 AUTRICHE 4297 4 2262 113 113 1482 343 
048 YOUGOSLAVIE 1287 
133 
629 282 145 31 
8 1218 052 TUROUIE 2405 298 522 183 43 
060 POLOGNE 588 52 239 154 41 
1 
102 
064 HONGRIE 944 2 515 
2877 600 
426 
s8 400 ETATS-UNIS 5848 287 566 765 605 
404 CANADA 5037 850 1647 399 1630 233 201 77 
528 ARGENTINE 845 646 435 96 169 s6 8 145 624 ISRAEL 1195 16 74 21 374 
728 COREE DU SUD 3964 3799 92 73 
8 427 800 AUSTRALIE 929 29 234 231 
1000 M 0 N DE 132483 17434 365 35656 12889 8290 112 29828 12983 14945 
1010 INTRA-CE 86723 13860 1 20131 i 6051 3084 112 22287 10731 10486 1011 EXT RA-CE 45759 3574 364 15525 6838 5205 7581 2232 4459 
1020 CLASSE 1 32352 2191 358 9055 6067 3799 6298 2126 2458 
1021 A E L E 16148 918 353 5526 1753 649 5139 1312 498 
1030 CLASSE 2 10686 1325 6 5350 771 1051 200 105 1877 
1040 CLASSE 3 2721 58 1119 355 1063 1 125 
7375.54 SHEETS AND PUTES OF HIGH.SPEED AUOY STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COLD.JIOUED 
H 201 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
7375.54 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, SIMPL. LAMINEES A FROID 
1000 W 0 A L D 193 45 148 2 
1010 INTAA-EC 70 1 69 2 1011 EXTAA-EC 122 44 76 
7375.59 SHEm AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
COLD-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIOUES, EN ACIERS AWES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, SIMPL. 
LAMINEES A FROID 
1000 W 0 A L D 1936 37 414 2 135 711 77 560 
1010 INTAA-EC 1130 37 268 1 29 487 22 286 
1011 EXTAA-EC 807 148 1 106 225 55 274 
1020 CLASS 1 250 66 1 4 121 55 3 
1030 CLASS 2 459 66 102 18 1 272 
7375.63 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNO ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, MOINS DE 3 MM, SIMPL. LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 32758 5859 9768 3810 
2452 
8820 21 4480 
002 BELG.-LUXBG. 12541 5556 3 3671 1031 3377 1836 1205 003 NETHERLANDS 22920 7527 4073 9 3718 2348 1012 004 FA GERMANY 62582 14378 56 177sS 6568 13530 15876 9817 005 ITALY 60216 14441 5048 18124 
s6 4017 90 4758 006 UTD. KINGDOM 28293 3245 10802 567 9463 149 
92 007 IRELAND 874 74 249 74 321 22 42 
006 DENMARK 7226 221 3678 1212 329 778 10 998 
009 GREECE 9568 152 3654 193 2979 1823 
256 
767 
010 PORTUGAL 12766 3079 2954 2148 1907 1100 
197 
1324 
011 SPAIN 13739 3920 5504 
21s 
2666 266 964 
021 CANARY ISLAN 404 129 236 29 23 128 024 ICELAND 410 
134 300 381 028 NORWAY 3290 410 1938 68 7 22 030 SWEDEN 10180 745 364 6580 591 1633 95 104 
032 FINLAND 3161 664 29 1257 257 485 16 2 480 036 SWITZERLAND 15894 718 5586 1196 2273 5941 16 135 
038 AUSTRIA 9243 205 5093 183 1132 2558 54 18 
048 MALTA 1119 5 501 245 357 5 23 6 048 YUGOSLAVIA 4793 682 2944 19 593 320 212 
052 TURKEY 23799 735 6630 6147 4375 274 5638 
056 SOVIET UNION 17995 1415 7443 257 1092 7786 
056 GERMAN DEM.R 792 
8 2312 
445 347 
3 668 060 POLAND 3868 834 25 
064 HUNGARY 3388 38 1624 131 1633 066 BULGARIA 2232 1848 
124 
17 331 
34 204 MOROCCO 1100 4 279 411 247 
208 ALGERIA 2310 6 1200 
82 
1077 27 
s1 212 TUNISIA 617 3 14 132 335 
491 220 EGYPT 3808 2323 212 681 101 







400 USA 39457 8229 16521 1529 3130 
404 CANADA 13231 375 5083 839 3294 710 
3 
2930 
484 VENEZUELA 2625 56 1549 335 510 172 
504 PERU 1209 325 47 659 178 
508 BRAZIL 3178 2255 30 815 
10 
78 
512 CHILE 503 
310 
270 199 24 
524 URUGUAY 741 56 97 
2 
278 
528 ARGENTINA 11678 
148 
5333 778 4321 226 1244 624 ISRAEL 3059 200 776 409 
4 
1306 




11 2 6 
662 PAKISTAN 4444 2220 149 51 1436 
664 INDIA 725 353 291 1as6 5 429 680 THAILAND 10370 5565 
44 
3 2593 
706 SINGAPORE 592 
97 
241 44 263 
708 PHILIPPINES 1690 157 28 292 
199 
1116 





732 JAPAN 2589 1080 1423 9 
736 TAIWAN 5950 428 1102 
7o3 
2348 11 2061 
740 HONG KONG 11591 855 3830 1179 348 46 4876 800 AUSTRALIA 2047 145 443 1118 301 
804 NEW ZEALAND 544 6 248 290 
1000 W 0 A L D 511802 59644 1168 169138 45021 110931 59 56280 5217 197 64149 
1010 INTAA-EC 283481 50924 59 65561 20650 56048 59 39818 4751 197 25416 
1011 EXTAA-EC 248323 8720 1107 103578 24372 54885 16462 487 38732 
1020 CLASS 1 130207 5020 1095 45292 19564 33999 11508 316 13413 
1021 EFTA COUNTR. 42177 2468 1033 20482 2626 5904 8582 197 867 
1030 CLASS 2 76334 2179 12 32341 4815 19202 1296 147 16542 
1040 CLASS 3 41782 1522 25948 192 1685 3657 3 8777 
7375.64 SHEm AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, <3MII THICK, SIMPLY COLO-ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 Mil, SIMPL. LAMINEES A FROID 
1000 W 0 A L D 172 25 66 81 
1010 INTAA-EC 138 • 49 81 1011 EXTAA-EC 35 17 17 1 
7375.69 ~g~ot~J'LATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISnNO OR HIGH-SPEED, <3MII THICK, SIMPLY 
l2h,~E~o: l:t~Y~ETIOUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, &IMPLEMENT 
001 FRANCE 692 575 87 6 
24 
24 
400 USA 91 67 
1000 W 0 A L D 2420 776. 820 6 152 344 276 46 1010 INTAA-EC 1132 578 269 6 40 35 183 21 1011 EXTAA-EC 1287 198 551 111 309 93 25 1020 CLASS 1 449 29 243 40 103 12 22 1030 CLASS 2 423 169 98 71 206 81 4 1040 CLASS 3 416 210 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNO ALLOY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTHEMENT TRAITEES A LA SURFACE 








27 2 003 NETHERLANDS 615 
s6 241 193 48 43 31 004 FA GERMANY 1957 903 
1198 




17 006 UTD. KINGDOM 1477 168 45 438 6 89 007 IRELAND 378 94 966 8 148 35 010 PORTUGAL 1447 79 151 207 44 011 SPAIN 790 76 112 
124 
562 40 028 NORWAY 373 79 88 4 166 a6 s4 030 SWEDEN 1171 613 7 33 296 032 FINLAND 316 99 13 
62 
204 





19 052 TURKEY 529 7 263 16 062 CZECHOSLOVAK 196 61 
11 
135 064 HUNGARY 680 210 
37 
459 208 ALGERIA 593 119 437 220 EGYPT 1148 
s6 1oS 1148 448 4 400 USA 849 38 
202 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
7375.54 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSST AHL, MIND. 3 MM DICK, NUR KAL T GEW ALZT 
1000 M 0 N DE 385 239 138 8 
1010 INTRA-CE 76 8 68 8 1011 EXTRA-CE 309 231 70 
7375.59 ~~o~J'LATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHllz\US LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER IGTZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
MIND. 3 MM DICK; NUR KALT GEWA 
1000 M 0 N DE 3261 87 1 1076 11 633 845 53 555 
1010 INTRA-CE 1641 83 i 641 2 58 559 25 373 1011 EXTRA-CE 1620 4 536 a 575 266 27 182 
1020 CLASSE 1 617 
4 
1 385 1 11 182 23 14 
1030 CLASSE 2 905 121 8 551 49 4 168 
7375.63 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSION5- ODER HllZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 Mlol DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 57393 10385 17467 6496 
4547 
14621 43 8181 
002 BELG.-LUXBG. 22413 





004 RF ALLEMAGNE 113101 28528 86 
31438 
10287 23577 27232 18736 
005 ITALIE 103691 25577 8186 29685 
101 6656 193 8612 006 ROYAUME-UNI 46402 5894 18510 950 15940 357 
138 007 lALANDE 1440 123 411 121 515 39 93 
008 DANEMARK 12942 371 7202 1769 498 1289 25 1788 
009 GRECE 15162 241 6526 287 4995 1975 
471 
1138 
010 PORTUGAL 24023 5185 5778 4542 3302 2244 
291 
2501 
011 ESPAGNE 24006 6822 9752 
ss1 
5049 535 1557 
021 ILES CANARIE 793 242 486 73 59 182 024 ISLANDE 800 
243 653 664 028 NORVEGE 5985 1093 3267 
69 
24 41 
030 SUEDE 17851 1286 732 11959 947 2505 198 155 
032 FINLANDE 5788 1161 
47 
2407 430 846 71 9 864 
036 SUISSE 29059 1246 10824 1931 4035 10655 35 284 
038 AUTRICHE 16345 354 9330 318 1852 4359 105 27 
046 MALTE 1751 7 790 400 525 12 
49 
17 
046 YOUGOSLAVIE 8127 1106 5085 25 922 570 370 
052 TURQUIE 33761 1191 8801 8873 6439 426 8231 
056 U.R.S.S. 30162 2194 12274 438 1746 13510 
058 RD.ALLEMANDE 1231 
15 3396 
698 533 
24 1277 060 POLOGNE f:IJ73 1247 14 
064 HONGRIE 5541 &3 2791 198 2551 1 068 BULGARIE 3528 2989 
100 
23 453 
1 51 204 MAROC 1869 6 466 721 434 
208 ALGERIE 3672 13 2185 
157 
1432 42 
100 212 TUNISIE 1104 8 27 258 546 
657 220 EGYPTE 6336 4100 311 1096 170 2 




258 30 1 26 
400 ETATB-UNIS 58894 11042 25959 2077 124 5554 
404 CANADA 18013 660 5811 1153 4973 875 
7 
4541 
484 VENEZUELA 4278 89 2432 548 936 266 
504 PEROU 2165 640 69 1185 271 
508 BRESIL 5529 4075 57 1252 
12 
145 
512 CHILl 861 
422 
473 342 34 
524 URUGUAY 1124 93 149 
19 
460 
528 ARGENTINE 16823 
199 
7598 1238 6354 
321 
1614 
624 ISRAEL 4406 336 1198 631 3 1718 
632 ARABIE SAOUD 622 
8 
582 655 21 2 10 7 662 PAKISTAN 4096 1796 200 36 1403 
664 INDE 1145 
472 
476 3 7 659 
680 THAILANDE 14278 m3 
61 
2677 8 3348 
706 SINGAPOUR 867 
131 
276 73 457 
706 PHILIPPINES 2287 204 38 459 345 1455 720 CHINE 17239 22 16450 
4624 
422 





732 JAPON 3898 1604 2195 72 10 
738 T'AI·WAN 7351 383 1200 
949 
3561 13 2194 
740 HONG-KONG 14306 1050 4994 1462 74 
145 
5779 
800 AUSTRALIE 3484 203 845 1737 734 
804 NOUV.ZELANDE 1231 14 425 792 
1000 M 0 N DE 841569 106964 2625 272257 69936 180218 115 93914 10616 291 104633 
1010 INTRA-CE 464656 93550 91 116971 34235 95704 115 67362 9580 291 46759 
1011 EXTRA-CE 376909 13414 2534 155284 35701 84514 26552 1036 57874 
1020 CLASSE 1 205871 8330 2507 71642 28260 53336 19217 751 21828 
1021 A E L E 75832 4292 2358 37861 4279 9903 15155 431 1553 
1030 CLASSE 2 106665 2712 26 45606 7041 28573 1617 261 20829 
1040 CLASSE 3 64373 2372 38038 399 2606 5718 24 15218 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 Mlol DICK, NUR KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 234 29 3 90 112 
1010 INTRA-CE 118 5 3 59 111 
1011 EXTRA-CE 55 24 30 1 
7375.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <3Miol THICK, Slr.IPLY 
COLD-ROLLED 
BLECHl AUSGEN. ELEKTROBLECH~S LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER IGTZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSST AHL, 
UNTER Mlol DICK, NUR KALT GEW 
001 FRANCE 913 765 129 5 
125 
14 
3 400 ETATB-UNIS 543 415 
1000 M 0 N DE 3814 849 1522 5 835 452 238 115 
1010 INTRA-CE 1551 769 403 5 166 33 138 37 
1011 EXTRA-CE 2262 80 1118 469 419 98 78 
1020 CLASSE 1 1075 14 688 207 84 12 72 
1030 CLASSE 2 523 66 114 246 5 86 6 
1040 CLASSE 3 664 317 16 331 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE AUS KORROSION5- OD.HilZEBEST AENDIGEM STAHL, PLA mERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENIIEARBEITUNG 





003 PAYB-BAS 1413 
123 
554 432 7 
116 
92 
004 RF ALLEMAGNE 3762 1161 
2100 
10 2008 280 64 





006 ROYAUME·UNI 2676 528 90 420 
13 131 007 lALANDE f:lJ4 171 
mi 13 225 41 010 PORTUGAL 2779 152 332 440 138 





1 1 028 NORVEGE 676 139 11 304 530 030 SUEDE 2605 1133 175 58 60 508 141 
032 FINLANDE 580 180 38 
67 
362 
512 3 036 SUISSE 2420 438 491 891 
038 AUTRICHE 1008 342 49 209 407 1 
046 YOUGOSLAVIE 682 
114 
116 222 121 445 33 052 TURQUIE 1050 107 421 153 
062 TCHECOSLOYAO 1145 912 
21 
233 
3 064 HONGRIE 1249 503 
51 
722 
208 ALGERIE 934 252 831 
220 EGYPTE 2314 
75 110 
2314 
625 16 400 ETATS-UNIS 883 57 
H 203 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 










804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































141 309 14 
2i 
11 813 
2:i 2 89 
112 692 
369 
3559 2112 11124 313 2505 
2768 324 2980 313 490 
792 1788 8144 2015 
260 636 2633 1293 
199 256 1190 533 
215 1153 5381 122 
317 130 600 
7375.79 SHEm AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOLES EN ACIERS ALUES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, POUES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 4197 
1ae:i 
4151 46 
004 FA GERMANY 2118 
1545 
150 
720 CHINA 1545 
1000 W 0 R L D 10197 1995 6536 1053 21 
1010 INTRA-EC 6953 1919 4406 392 21 
1011 EXTRA-EC 3247 77 2131 661 
1020 CLASS 1 442 17 53 136 
1030 CLASS 2 1017 60 296 519 
1040 CLASS 3 1788 1782 6 
7375.63 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, SIMPLDECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 852 49 67 710 
1420 002 BELG.-LUXBG. 1465 54 14 19 003 NETHERLANDS 534 12 446 
004 FR GERMANY 1118 23 
115 
966 
005 ITALY 1540 3 
15 
1389 
006 UTD. KINGDOM 1598 88 1430 
009 GREECE 503 27 476 
011 SPAIN 528 
2 18 332 
520 
028 NORWAY 372 
12 
20 
032 FINLAND 207 
18 
2 193 
036 SWITZERLAND 1305 343 84 851 
052 TURKEY 1890 1083 113 675 
204 MOROCCO 381 25 356 
220 EGYPT 232 
25 
9 223 
400 USA 656 580 33 
484 VENEZUELA 888 1 
a:! 887 624 ISRAEL 387 303 
1000 W 0 R L D 15807 149 43 2226 1999 10916 
1010 INTRA-EC 8296 129 4:i 311 771 6741 1011 EXTRA-EC 7512 20 1915 1228 4175 
1020 CLASS 1 4935 20 43 1893 797 2108 
1021 EFTA COUNTR. 2266 20 43 785 104 1303 
1030 CLASS 2 2569 21 431 2061 
7375.84 SHEm AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
005 ITALY 315 58 257 
1000 W 0 A L D 707 69 21 617 
1010 INTRA-EC 588 69 21 498 
1011 EXTRA-EC 119 119 
1020 CLASS 1 90 90 






















TOLES NON MAGNmQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, &IMPLEMENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
1000 W 0 R L D 1668 159 4 126 617 644 
101 0 INTRA-EC 722' 48 4 82 410 119 1011 EXTRA-EC 945 113 44 207 525 
1020 CLASS 1 700 113 4 44 15 478 
1030 CLASS 2 247 1 193 47 
7375.93 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
~?MMr ~8~EMl~~~DAA~~u~M~~~~~~6~tfiffGU:/MJI/l~R~~~~~~ ~~Rt_f,lfJlAGGUELAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU 
001 FRANCE 197 124 3 29 10 
1i 
12 
002 BELG.-LUXBG. 148 2:i 6 71 17 003 NETHERLANDS 202 26 128 2 
004 FA GERMANY 251 217 4 
5 
3 
12 006 UTD. KINGDOM 156 15 112 12 
030 SWEDEN 77 73 3 1 
036 SWITZERLAND 44 2 26 16 
1000 W 0 R L D 1885 494 347 411 12 141 12 82 1010 INTRA-EC 1137 397 157 290 11 39 12 73 1011 EXTRA-EC 748 97 190 121 1 102 9 1020 CLASS 1 329 60 171 75 20 
1021 EFTA COUNTR. 306 60 168 61 17 3 1030 CLASS 2 372 37 19 30 79 
7375.99 SHEm AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN AUTRES ACIERS AWES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRESMDECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREMENT 
FACONNEES OU OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL TOLES AGNmQUES ET FACONNEES PAR LAMINAGE 
004 FA GERMANY 352 136 3 
359 
28 158 006 UTD. KINGDOM 435 25 5 43 
1000 W 0 R L D 2780 310 3 410 40 494 1069 1010 INTRA-EC 1624 303 3 398 40 210 361 1011 EXTRA-EC 1156 7 12 283 708 1020 CLASS 1 395 3 8 40 4 314 1030 CLASS 2 403 4 4 279 43 
7376 WIRE; OF ALLOY STEEL, NOT INSULA TED 
FILS EN ACIERS ALLIES, EXCLDES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 
7376sP: ~~~~g~:~~~LESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
BL: CONFIDENTIEL 















































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
























862 1139 34 
228 371 
316 72 536 
209 527 18 







1000 M 0 N DE 49468 7190 406 9513 3338 20269 539 6546 
1010 INTRA-CE 19695 4459 123 5404 667 5908 539 1822 
1011 EXTRA-CE 29778 2731 283 4110 2669 14362 4725 
1020 CLASSE 1 12373 2247 283 1208 918 4540 2707 
1021 A E l E 7460 1900 283 961 423 2274 1449 
1030 CLASSE 2 14008 283 960 1751 9550 1044 
1040 CLASSE 3 3393 201 1941 272 974 
7375.78 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT.fiESISnNG, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
g~~~t~g~J:Mrt1~HL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, PLAmERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER MIT ANDERER 
002 BELG.-LUXBG. 3520 
2207 
3455 65 
004 RF ALLEMAGNE 2615 
796 
292 
720 CHINE 796 
1000 M 0 N DE 9764 2331 4m 12 1933 15 204 
1010 INTRA-CE 7030 2234 3586 12 888 15 7 
1011 EXTRA-CE 2734 97 1191 1047 197 
1020 CLASSE 1 533 23 50 244 159 
1030 CLASSE 2 1140 73 167 716 39 
1040 CLASSE 3 1061 974 87 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.fiESISnNG ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 1999 136 355 1439 
3413 
24 
002 BELG.-LUXBG. 3599 
176 
108 35 6 003 PAY5-BAS 1351 66 1068 
004 RF ALLEMAGNE 2992 92 
128 
2631 248 
005 ITALIE 3242 13 1!i 3050 123 006 ROYAUME-UNI 3077 240 2695 
009 GRECE 1046 
2 
87 979 
3; 011 ESPA 1219 
s5 667 1186 028 NO 771 12 29 sM 032 FIN 607 42 11 22 036 SUI 3269 848 171 2206 
052 TURQUIE 4188 2560 211 1398 19 
204 MAROC 813 57 ~ 220 EGYPTE 552 
118 
22 
3; 400 ETAT5-UNIS 1321 1100 72 
484 VENEZUELA 1973 5 
155 
1968 
3 624 ISRAEL 805 647 
1000 M 0 N DE 35757 473 168 5370 3929 24909 602 
1010 INTRA-CE 18872 418 
1&i 
922 1560 15238 488 
1011 EXTRA-CE 16885 55 4448 2369 9671 114 
1020 CLASSE 1 11348 55 168 4419 1530 5065 109 
1021 A E l E 5599 55 168 1735 216 3399 26 
1030 CLASSE 2 5518 26 839 4S88 3 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRAnSCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
005 ITALIE 2333 421 1912 
1000 M 0 N DE 3893 493 38 3353 !I 
1010 IN TRA-CE 3231 493 38 2691 9 
1011 EXTRA-CE 662 862 
1020 CLASSE 1 848 648 
7375.89 ~~"Tht~&~'fruEf ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS. HEAT.fiESISnNG OR HIGH-SPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
BLECH~AUSGEN. ELEKTROBLECH~ AUS LEGIERTEM STA~ KEIN KORROSION5- OD. HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR AN ERS ALS QUADRAn&CH 0 ER RECHTECKIG ZUGES HNITTEN 
1000 M 0 N DE 2713 275 521 724 959 
1010 INTRA-CE 1183 80 i 319 542 141 1011 EXTRA-CE 1531 195 203 182 818 
1020 CLASSE 1 1025 195 1 196 20 499 
1030 CLASSE 2 503 6 162 319 
7375.93 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT .fiESISnNG ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS KORROSSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAfJ, QUADRAn&CH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS 
OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEXTROBLECHE UNO NUR URCH WALlEN VERFORIITE BLECHE 
001 FRANCE 907 312 16 34S 124 62 39 002 BELG.-LUXBG. 1038 6i 26 628 
67 
003 PAY5-BAS 947 111 713 16 
004 RF ALLEMAGNE 848 683 40 
72 
43 
2; 006 ROYAUME-UNI 788 74 582 39 
030 SUEDE 711 664 43 4 ; 036 SUISSE 647 16 550 78 
1000 M 0 N DE 9707 1548 2230 3962 135 550 21 237 
1010 INTRA-CE 5558 1241 827 2321 133 225 21 213 
1011 EXT RA-CE 4153 305 1403 1641 3 325 24 
1020 CLASSE 1 2597 147 1286 1034 2 106 1 
1021 A E l E 2280 147 1232 817 ; 82 1 1030 CLASSE 2 1154 158 110 335 200 8 
7375.99 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT.fiESISnNG, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS ANDEREN LEGIERTEN STAHL ALS KORROSSION5- ODER HITZEBESTAENDIGE~ QUADRAnSCH ODER RECHTECKIO ZUGESCHNITTEN 
ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UNO NUR DURC WALlEN VERFORIITE BLECHE 
004 RF ALLEMAGNE 627 189 5 126; 
125 203 
006 ROYAUME-UNI 1378 2 10 102 
1000 M 0 N DE 4772 387 8 1455 23 943 1247 
1010 INTRA-CE 3401 365 5 1398 1 54S 573 
1011 EXTRA-CE 1370 22 3 57 21 398 874 
1020 CLASSE 1 683 21 3 36 2; 
28 4SO 
1030 CLASSE 2 519 1 22 371 65 
7376 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS LEGIERTEII STAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHHIK 
7378.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT.fiESISnNG ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
BL:CONADENnAL 
DRANT AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL 
Bl: VERTRAUUCH 













138 3 351 



































1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 l Nederland l Portugal I ltalia UK 
7376.13 
002 BELG.-LUXBG. 1420 72 801 43 330 5 83 86 
003 NETHERLANDS 2887 69 958 280 1125 12 
sO 443 004 FA GERMANY 9887 397 
481 
852 7580 499 507 
005 ITALY 1999 50 382 956 
11 445 15 115 006 UTD. KINGDOM 2595 263 304 579 992 1 
216 007 IRELAND 574 10 80 70 198 66 008 DENMARK 4800 257 3910 153 211 
010 PORTUGAL 402 
2 
46 169 104 23 
8 
80 
011 SPAIN 546 123 
s5 233 51 45 129 028 NORWAY 188 61 12 11 
27 
4 
030 SWEDEN 1075 149 115 338 227 18 201 
032 FINLAND 379 17 120 117 6 9 4 106 
036 SWITZERLAND 2389 78 1394 110 565 109 3 130 
038 AUSTRIA 677 415 80 108 70 4 
048 YUGOSLAVIA 384 335 
s3 11 34 4 052 TURKEY 197 85 39 19 1 
062 CZECHOSLOVAK 224 37 4 167 20 064 HUNGARY 158 104 50 
57 088 BULGARIA 276 203 
31 
16 
28 390 SOUTH AFRICA 365 39 235 32 
400 USA 6217 381 879 2573 1463 919 
404 CANADA 599 428 13 1 54 103 
484 VENEZUELA 216 33 118 64 1 
508 BRAZIL 93 93 64 118 2 :i 528 ARGENTINA 224 38 
:i 624 ISRAEL 495 33 117 191 
2 
151 
732 JAPAN 57 20 
21 
28 7 





600 AUSTRALIA 237 208 10 
1000 W 0 R L D 45652 1279 8955 9834 17589 19 3615 233 9 4119 
1010 INTRA-EC 29051 972 4605 7614 11731 18 1735 153 9 2214 
1011 EXTRA·EC 16601 307 4349 2222 5858 1 1880 80 1904 
1020 CLASS 1 12782 306 3347 1677 4016 1 1830 73 1532 
1021 EFTA COUNTR. 4708 306 2055 701 916 216 70 444 
1030 CLASS 2 2890 1 536 506 1578 10 7 252 
1040 CLASS 3 932 467 38 266 41 120 
7376.14 WIRE OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
004 FA GERMANY 109 3:i 5 80 44 006 UTD. KINGDOM 123 79 11 4 82 400 USA 183 80 10 7 
1000 W 0 R L D 811 325 4 212 120 4 145 
1010 INTRA·EC 318 56 4 138 71 4 46 1011 EXTRA-EC 494 269 73 49 99 
1020 CLASS 1 366 202 59 8 4 93 
7376.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU S, PB, P 
001 FRANCE 4457 4 241 4063 
2 
125 24 
003 NETHERLANDS 905 
2 
4 877 22 4 21 004 FA GERMANY 180 15 
61 
59 79 
030 SWEDEN 748 687 5 032 FINLAND 952 947 
7o4 1s :i 036 SWITZERLAND 722 
1000 W 0 R L D 11418 8 1924 8050 259 355 717 12 95 
1010 INTRA·EC 7002 8 275 5811 
259 
307 520 11 72 
1011 EXTRA-EC 4414 1649 2238 48 197 23 
1020 CLASS 1 3370 1649 1617 5 20 58 21 
1021 EFTA COUNTR. 2947 1649 1233 5 15 45 
1030 CLASS 2 542 247 254 28 12 
7376.16 WIRE OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU MANGANO-SIUCEUX 





002 BELG.-LUXBG. 1481 
7o:i 
366 142 911 
003 NETHERLANDS 2762 9 1089 962 
139:i 1s 004 FA GERMANY 14227 7425 3 
156 
5391 
006 UTD. KINGDOM 7180 6862 90 52 
008 DENMARK 1773 534 740 438 80 
030 SWEDEN 718 46 493 152 27 
032 FINLAND 1100 
249 
1009 58 33 
036 SWITZERLAND 1617 658 382 328 
036 AUSTRIA 1057 22 352 683 
482 080 POLAND 2040 15 1543 
064 HUNGARY 1519 
1087 
414 1105 
76 208 ALGERIA 1199 36 
404 CANADA 899 899 
1017 720 CHINA 1637 620 
1000 W 0 R L D 50839 25693 13 5960 249 101 13535 5203 85 
1010 INTRA·EC 34983 20512 13 2511 213 61 8732 2890 51 
1011 .EXTRA·EC 15856 5181 3449 37 39 4803 2313 34 
1020 CLASS 1 7375 2578 2948 1449 400 
1021 EFTA COUNTR. 4756 338 2744 
2:i 
1274 400 2Ci 1030 CLASS 2 3025 1889 72 
39 
608 413 
1040 CLASS 3 5456 715 429 13 2746 1500 14 
7376.19 ~:9~~~LLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH.SPEED, S, PB AND P OR MANGANO-SILICON, COATED OR NOT, NOT 
FILS EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, P ET MANGANO.SIUCEUX 




510 182 2265 
002 BELG.-LUXBG. 330 
1s 
223 9 39 2 







004 FA GERMANY 7440 3886 
934 :i 
385 2746 65 
005 ITALY 1523 168 31 114 
39 7:i 
197 76 
006 UTD. KINGDOM 325 10 100 95 8 
1336 007 IRELAND 1385 8 836 2 19 20 010 PORTUGAL 949 2:i 74 2 23 14 21 011 SPAIN 911 158 686 42 1 
036 SWITZERLAND 1705 30 1038 11 34 564 8 
038 AUSTRIA 631 8 263 16 344 j 048 YUGOSLAVIA 1589 293 214 1075 
080 POLAND 618 225 40 353 
064 HUNGARY 3530 1291 1840 399 
34 400 USA 3218 417 1379 597 791 
508 BRAZIL 36 3 
41 
11 4 18 
624 ISRAEL 647 3 67 1 534 
1000 W 0 R L D 38702 4737 42 13535 6 1034 5207 39 6745 2074 8 5275 
1010 INTRA-EC 24360 4660 35 9083 6 840 1433 39 3630 810 3824 
1011 EXTRA·EC 14341 n 7 4451 194 3774 3115 1264 8 1451 
1020 CLASS 1 8241 56 7 2403 3 1633 2259 653 1227 
1021 EFTA COUNTR. 2739 39 7 1485 3 35 490 564 96 
1030 CLASS 2 1431 21 311 111 208 28 591 8 153 
1040 CLASS 3 4670 1737 79 1933 829 20 72 
206 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschla""l 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland l Portugal I UK 
7376.13 




1147 004 RF ALLEMAGNE 22936 869 
2530 
1658 17575 1250 1340 005 ITALIE 6338 96 722 2368 
223 
161 441 006 ROYAUME-UNI 8345 582 2210 1197 3254 875 4 007 lALANDE 2175 23 727 130 764 
153 2 
53i 008 DANEMARK 2824 1024 724 343 578 010 PORTUGAL 1534 
2 
405 346 373 101 9 2ri 309 011 ESPAGNE 2078 932 
118 
572 123 420 028 NORVEGE 640 135 137 35 66 182 33 030 SUEDE 3148 318 519 756 476 156 857 032 FINLANDE 1690 38 1001 233 15 7 61 335 036 SUISSE 12281 214 9181 366 1762 330 29 399 038 AUTRICHE 2428 1850 164 229 154 11 048 YOUGOSLAVIE 2038 1695 94 53 228 62 052 TURQUIE 724 478 109 39 4 062 TCHECOSLOVAQ 680 282 
10 
276 122 
064 HONGRIE 523 392 121 
155 068 BULGARIE 1349 1154 83 40 54 390 AFR. DU SUO 1204 353 585 65 8 129 400 ETATS-UNIS 15164 2736 1785 5573 2250 2747 404 CANADA 2034 1551 26 15 120 322 464 VENEZUELA 692 237 299 147 9 508 BRESIL 1575 1575 94 438 2ri 6 528 ARGENTINE 1074 516 
10 624 ISRAEL 1361 177 218 543 34 413 732 JAPON 1995 1859 
26 
47 55 740 HONG-KONG 1190 2 1148 
14 
14 800 AUSTRALIE 524 34 433 43 
1000 M 0 N DE 131589 2815 50538 12980 43222 312 7364 1299 23 13036 1010 INTRA-CE 73113 2095 21762 8233 29352 248 3914 763 23 6723 1011 EXTRA-CE 56474 720 28774 4745 13870 65 3450 537 6313 
1020 CLASSE 1 43949 713 21410 3648 9339 65 3263 476 5035 
1021 A E L E 20205 712 12690 1657 2517 558 432 1639 1030 CLASSE 2 11059 7 4943 1021 4017 35 61 975 
1040 CLASSE 3 3468 2422 76 515 153 302 
7376.14 WIRE OF HIGH..SPEED ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1063 
14i 
22 245 796 006 ROYAUME-UNI 566 391 34 
6 1128 400 ETATS-UNIS 1548 324 61 27 
1000 M 0 N DE 5276 1630 18 1099 467 8 2055 
1010 INTRA-CE 2123 269 18 724 278 i 833 1011 EXT RA-CE 3153 1361 375 189 1222 
1020 CLASSE 1 2564 1018 328 29 6 1203 
7376.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS SCHWEFEL·, BLEJ., PHOSPHOR..STAHL 
001 FRANCE 2859 2 151 2622 4 70 14 003 PAYS-BAS 573 
3 
2 553 14 
2 ,; 004 RF ALLEMAGNE 4239 9 18 65 4149 030 SUEDE 519 437 
3 
2 1 1 
032 FINLANDE 535 532 
872 18 3 036 SUISSE 894 1 
1000 M 0 N DE 12229 5 1152 5987 190 381 4448 9 57 
1010 INTRA-CE 8591 5 172 3744 
190 
329 4293 8 40 
1011 EXTRA-CE 3638 980 2243 52 155 1 17 
1020 CLASSE 1 2768 980 1667 3 29 72 1 16 
1021 A E L E 2354 979 1329 3 19 22 1 1 
1030 CLASSE 2 515 297 187 23 7 1 
7376.18 WIRE OF MANGANO..SIUCON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS MANGAN..SIUZIUM..STAHL 





002 BELG.-LUXBG. 1374 609 358 117 642 003 PAYS-BAS 2339 20 939 771 
1067 10 004 RF ALLEMAGNE 10911 5992 6 
159 
3836 
006 ROYAUME-UNI 5570 5305 64 42 
008 DANEMARK 1647 529 702 364 51 
030 SUEDE 676 54 487 112 23 
032 FINLANDE 978 209 908 40 30 036 SUISSE 1490 629 369 283 
038 AUTRICHE 935 20 328 587 
318 060 POLOGNE 1349 15 1016 
064 HONGRIE 1101 
85i 
397 704 
si 208 ALGERIE 937 35 
404 CANADA 583 583 
647 720 CHINE 1064 417 
1000 M 0 N DE 39610 20066 28 5701 196 72 9510 3980 57 
1010 INTRA-CE 27304 16101 28 2340 164 55 6200 2378 38 
1011 EXTRA-CE 12305 3965 3361 31 18 3310 1602 18 
1020 CLASSE 1 6349 1936 2642 1224 347 
1021 A E L E 4387 301 2631 
19 
1108 347 
10 1030 CLASSE 2 2189 1450 106 
18 
314 290 
1040 CLASSE 3 3768 579 413 12 1772 965 9 
7376.19 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH..SPEED, S, PB AND P OR MANGANO..SILICON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAH,i KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS-, SCHWEFEL·, BLEI-, 
PHOSPHOR·, MANGAN..SILIZIU ·STAHL 
001 FRANCE 6622 720 2919 9 
324 
530 204 2240 
002 BELG.-LUXBG. 942 48 564 7 39 7 003 PAYS-BAS 6987 4 6050 1i 703 163 300 23 004 RF ALLEMAGNE 8648 5463 
2350 29 
626 2137 106 
005 ITALIE 3518 302 25 426 
110 15i 
221 165 
006 ROYAUME-UNI 848 5 322 245 15 looO 007 lALANDE 1209 83 
327 
8 14 13 
010 PORTUGAL 520 
4i 
152 2 28 11 
24 011 ESPAGNE 1890 437 1313 61 14 
036 SUISSE 4006 40 2221 70 32 1620 23 
038 AUTRICHE 1157 13 797 36 311 
6 048 YOUGOSLAVIE 1653 568 245 834 
060 POLOGNE 953 578 44 331 
064 HONGRIE 2973 1212 1412 349 
10i 846 400 ETATS-UNIS 4307 874 1716 770 
508 BRESIL 508 285 
32 
123 19 81 6 624 ISRAEL 536 10 54 2 432 
1000 M 0 N DE 51569 6702 41 21765 11 520 7862 110 6054 3286 12 5206 
1010 INTRA-CE 31499 6586 31 13107 11 365 3648 110 3117 817 1 3706 
1011 EXTRA-CE 20071 115 11 8658 155 4214 2937 2470 11 1500 
1020 CLASSE 1 12737 79 ,, 5291 7 2121 2157 1798 1273 
1021 A E L E 5802 53 11 3406 7 128 448 1620 
1i 
129 
1030 CLASSE 2 2539 36 1091 68 441 49 661 162 
1040 CLASSE 3 4795 2274 61 1653 730 12 65 
H 207 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7380 
7380.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 73: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUcnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
052 TURKEY 118 118 
056 SOVIET UNION 304 304 
216 LIBYA 527 527 
390 SOUTH AFRICA 273 273 
508 BRAZIL 205 205 
528 ARGENTINA 170 170 
616 IRAN 3294 3294 
647 U.A.EMIRATES 511 511 
1000 W 0 R L D 5760 5760 
1010 INTRA-EC 34 34 
1011 EXTRA-EC 5726 5728 
1020 CLASS 1 423 423 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 
1030 CLASS 2 4999 4999 
1040 CLASS 3 304 304 
7380.18 
664 INDIA 1102 
740 HONG KONG 828 
1000 W 0 R L D 1930 
1011 EXTRA-EC 1930 
1030 CLASS 2 1930 
7380.20 
664 INDIA 170 
740 HONG KONG 330 
1000 W 0 R L D 501 
1011 EXTRA-EC 501 
1030 CLASS 2 501 
7380.21 
288 NIGERIA 2257 
664 INDIA 688 
740 HONG KONG 4545 
1000 W 0 R L D 7490 
1011 EXTRA-EC 7490 
1030 CLASS 2 7490 
1031 ACP(66) 2257 
7381 
7381.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS {INCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METAlliC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. Of' GLASS I GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGETIQUES IY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALUQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
008 UTD. KINGDOM 1211 1211 
038 AUSTRIA 754 754 
220 EGYPT 616 616 
720 CHINA 31 31 
724 NORTH KOREA 3278 3278 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















7382.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ART1CLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUcnDN OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 73: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
216 LIBYA 106 106 
4PO USA 447 447 
1000 W 0 R L D 628 626 
1010 INTRA-EC 17 17 
1011 EXTRA-EC ~~ 608 1020 CLASS 1 492 
1030 CLASS 2 107 107 
7383 
7383.00 ~~¥:8U~E2~~~~r.t;~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUcnON OF MEANS OF TRANSPORT; 
~~r&~~~~NTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 73: CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
728 SOUTH KOREA 9 9 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 








7384.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
AND PLASTICS INDUSTRY . • 
~~~~~9~~~~~~~~fu~g~s~~bf&'bff~~llJ'fs~~¥f~N~Jij/fA~~~~~E (Y COMPRIS LA PRODUcnON DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 
008 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7380 
7380.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERmLUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSER) 
052 TURQUIE 943 
056 U.R.S.S. 2707 
216 LIBYE 4183 
390 AFR. OU SUO 4288 
508 BRESIL 13760 
528 ARGENTINE 8422 
616 IRAN 29235 
647 EMIRATS ARAB 2769 
1000 M 0 N DE 67819 
1010 INTRA-CE 214 
1011 EXTRA-CE 67605 
1020 CLASSE 1 5813 
1021 A E L E 583 
1030 CLASSE 2 59035 
1040 CLASSE 3 2757 
7380.18 
664 INOE 2612 
740 HONG-KONG 3521 
1000 M 0 N DE 6133 
1011 EXTRA-CE 6133 
1030 CLASSE 2 6133 
7380.20 
664 INDE 8397 
740 HONG-KONG 1324 
1000 M 0 N DE 9736 
1011 EXTRA-CE 9736 
1030 CLASSE 2 9721 
7380.21 
288 NIGERIA 2674 
664 INDE 803 
740 HONG-KONG 9582 
1000 M 0 N DE 13059 
1011 EXTRA-CE 13059 
1030 CLASSE 2 13059 

















7381.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS IINCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (JNCLUD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UNO VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
006 ROYAUME-UNI 4879 4879 
038 AUTRICHE 1085 1085 
220 EGYPTE 4122 4122 
720 CHINE 786 786 
724 COREE OU NRD 19276 19276 
1000 M 0 N DE 31622 31622 
1010 INTRA-CE 4908 4906 
1011 EXTRA-CE 26716 26716 
1020 CLASSE 1 1764 1764 
1021 A E L E 1513 1513 
1030 CLASSE 2 4124 4124 
1040 CLASSE 3 20829 20829 
7382 
7382.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UND VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU) 
216 LIBYE 966 966 
400 ETATS-UNIS 3362 3362 
1000 M 0 N D E 4859 2 4857 
181 ~ ~~\':!~"S:Ee 48g~ 2 48g~ 
1020 CLASSE 1 3537 2 3535 
1030 CLASSE 2 978 978 
7383 
7383.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPTIK 
728 COREE OU SUD 
1000 M 0 N DE 
1011 EXT RA-CE 










7384.00 ~~~~~Wc;\ ?~D~~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK UNO KUNSTSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 2387 2387 
006 ROYAUME-UNI 5280 5280 
052 TUROUIE 3836 3836 
056 U.R.S.S. 6466 2421 
068 BULGARIE 1178 1178 
400 ETAT8-UNIS 1582 1582 
662 PAKISTAN 970 970 
664 INDE 1067 1067 
720 CHINE 17353 17353 
1000 M 0 N DE 41382 37318 
1010 INTRA-CE 7927 7927 
1011 EXTRA-CE 33455 29391 
1020 CLASSE 1 5418 5418 
1030 CLASSE 2 2447 2447 




















1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7384.18 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7384.20 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
7384.21 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 





















COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
068 BULGARIA 278 278 
600 CYPRUS 66 66 
720 CHINA 832 832 
1000 W 0 R L D 1315 1315 
1010 INTRA-EC 46 46 
1011 EXTRA-EC 1269 1269 
1030 CLASS 2 91 91 
1040 CLASS 3 1140 1140 
7386 
7386.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXl1LE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOS ANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIES DU TEXl1LE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMENT 
664 INDIA 11 11 
700 INDONESIA 57 57 
720 CHINA 42 42 
1000 W 0 R L D 110 110 
1011 EXTRA-EC 110 110 
1030 CLASS 2 68 68 
1040 CLASS 3 42 42 
7387 
7387.00 ~~c~r~~~& ~~~~S~~~~S~~~S~~feTER 73: nMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
~~~~~~f~t~~~3kf~R~~~~1R~~fMs~'r!'l'll'luft3~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDinON); 
056 SOVIET UNION 191 191 
720 CHINA 144 144 
1000 W 0 R L D 335 335 
1011 EXTRA-EC 335 335 
1040 CLASS 3 334 334 
7388 
7388.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP, SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COMMUNICAnbNS 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: TRANSPORT lA L'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICA nONS 
001 FRANCE 45 45 
1000 W 0 R L D 204 204 
1010 INTRA-EC 45 45 
1011 EXTRA·EC 159 159 
1030 CLASS 2 159 159 
7389 
7389.00 gg~~f~E'gS~ ~~:~~~~~~W5'Jil~sCUfrWsiffl}}~flleWHf~fiF1CAnON AND DISTRIBunON OF WATER; SERVICES 
~J's'l.~\'W; ~=~lf~6U8~~Jfi~s~8~ 8~\mil3kfNJt:E, EPURAnON ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
052 TURKEY 23 23 
400 USA 3120 3120 
608 SYRIA 189 189 
1000 W 0 R L D 4037 4037 
1011 EXTRA-EC 4037 4037 
1020 CLASS 1 3144 3144 
1030 CLASS 2 882 882 
7389.40 
1000 W 0 R L D 5 5 





Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia -1 Nederland l Portugal j UK 
7384.18 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7384.20 
1000 M 0 N DE 
1011 EXT RA-CE 
7384.21 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 



















KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: NAHRUNGS· UND GENUSSMITTB.GEWERBE 
068 BULGARIE 1164 1164 
600 CHYPRE 741 741 
720 CHINE 8505 8505 
1000 M 0 N DE 11376 11376 
1010 INTRA-CE 296 296 
1011 EXT RA-CE 11080 11080 
1030 CLASSE 2 959 959 
1040 CLASSE 3 9999 9999 
7386 
7386.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: TEXTIL·, LEDER·, SCHUH· UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
664 INDE 573 573 
700 INDONESIE 1468 1468 
720 CHINE 1217 1217 
1000 M 0 N D E 3258 3258 
1011 EXTRA-CE 3258 3258 
1030 CLASSE 2 2041 2041 
1040 CLASSE 3 1217 1217 
7387 
7387.00 ~~c~r~~~~ro ~~~~~S~~~~S~~~LtC1ts~~~~~TER 73: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHINQ); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIQEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: BE· UND VERARBEITUNG VON HOLZ· PAPIER· UND 
PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
056 U.R.S.S. 2426 2426 
720 CHINE 3581 3581 
1000 M 0 N DE 6040 6040 
1011 EXT RA-CE 6040 6040 
1040 CLASSE 3 6007 6007 
7388 
7388.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT CEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP, SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COMMUNICATIONS 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: VERKEHR COHNE MIT DEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UND LAGEREQ UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNQ 
001 FRANCE 718 718 
1000 M 0 N DE 1264 1264 
1010 INTRA-CE 718 718 
1011 EXTRA-CE 546 546 
1030 CLASSE 2 546 546 
7389 
7389.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73:COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN OES KAPITELS 73: WASSERGEWINNUNQ, -REINIGUNQ UND ·YERTEILUNG; MIT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
052 TURQUIE 806 806 
400 ETATS·UNIS 19224 19224 
608 SYRIE 2340 2340 
1000 M 0 N DE 23638 23838 
1011 EXTRA-CE 23638 23638 
1020 CLASSE 1 20030 20030 
1030 CLASSE 2 3494 3494 
7389.40 
1000 M 0 N DE 165 165 













Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7336 RAUMHEIZOEFE~ HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TEILE 
DAVON, AUS EIS N ODER STAHL 
STOVESERANGE~ COOKERSE GRATESR FIRES AND OTHER SPACE HEATER~GAS·RINGWLATE WARMERS, WASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPM NT USE FOR DOM STIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON OR STEEL 
~2~'ftls.1~L~S/ffl~~Rcgwl:h~~S, CHAUDIERES A FOYER ET APPAAEILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 
7336.13 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 
~t~'f~R RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
fo~'a"FfdLS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES 
001 FRANCE 48185 210 544 43610 116 
3632 
502 1685 305 1213 
002 BELG.·LUXBG. 136623 
6011 
10474 81946 5150 109 1006 33544 762 





004 FR GERMANY 43125 367 17933 
6903 
5 362 2054 5528 
005 ITALY 15420 15 16 199 1630 
1864 249 
403 6254 
006 UTD. KINGDOM 183707 83752 57062 16 767 59997 
2851 007 IRELAND 4295 4C ro4 439 8 166 240 607 24 175 011 SPAIN 110911 542e 
1 
411e 2ee 20 29~ 
030 SWEDEN 3309 
23 
314 1494 45 50 274 756 
557 
375 
036 SWITZERLAND 50057 18307 19356 2824 5383 31 195 5381 100 036 AUSTRIA 35768 2967 31365 
244 
8 1 647 680 
2 400 USA 6146 4 875 8 2601 546 914 951 
832 SAUDI ARABIA 4926 174 141 
1097 
4467 144 
3261 800 AUSTRALIA 4823 172 9 169 115 
1000 WORLD 1078865 6832 128326 460756 15 28499 34621 6826 24482 143993 737 243778 
1010 INTRA·EC 622100 6651 98326 336417 1 6392 13300 2765 6678 111513 175 41882 
1011 EXTRA·EC 456764 181 32000 124339 14 22106 21321 4061 17804 32480 562 201896 
1020 CLASS 1 342603 25 31777 102665 3100 10658 3979 3322 10548 559 175770 
1021 EFTA COUNTR. 262239 23 31587 93637 
14 
2825 5456 82 1119 8207 557 118746 
1030 CLASS 2 93974 156 223 1305 19006 10662 82 14465 21932 3 26126 
1031 ACP(66) 5625 156 7 62 1066 3794 468 2 70 
7336.19 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK ' 
~~l'U:Jl:EELSAPPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
NUMBER 
~!M'a"FfdLS A COMBUSTIBLES SOLIDES, EXCL APPAREILS POUR FAJRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS 
001 FRANCE 60189 42122 474 5537 4966 9840 16 
2857 2978 1 1254 
002 BELG.·LUXBG. 31853 
13506 
741 3164 206 216 17148 520 2 
003 NETHERLANDS 21994 899 3798 60 715 1065 1756 12262 
3 172 




42 8i 010 PORTUGAL 4542 5 9 1255 761 ss6 318 011 SPAIN 13145 3148 1111 57 7064 448 s5 028 NORWAY 3551 39 3058 201 159 34 5 
030 SWEDEN 5801 4134 791 155 642 46 33 18 036 SWITZERLAND 20913 1456 3609 5956 3514 5228 1132 
036 AUSTRIA 9540 4 643 6905 
5 
920 970 98 66i 400 USA 7273 3558 145 226 1515 936 19 
732 JAPAN 1795 30 1115 47 60 35 21 464 23 
1000 W 0 R L D 277911 75284 30872 28749 15705 40469 1323 43163 36085 1191 5070 
1010 INTRA·EC 210981 64493 20206 14849 8585 33056 1323 29128 34231 1190 3900 
1011 EXTRA·EC 66947 10788 10666 13900 7120 7413 14035 1854 1 1170 
1020 CLASS 1 52871 10300 10340 13661 130 6989 8437 1832 1 981 
1021 EFTA COUNTR. 40209 5811 8196 13239 1 5302 6296 1290 1 73 
1030 CLASS 2 13557 488 324 13 6944 419 5158 22 189 
7338.31 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WAAMHAL TEN VON SPEISEN 
STUECK 
~t~'f~R RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6958 3 40 1933 2 51 3o<i 
4968 8548 3 002 BELG.·LUXBG. 13520 2599 5 1888 2026 006 UTD. KINGDOM 6180 6 17 4269 885 007 IRELAND 2096 40 177 994 
832 SAUDI ARABIA 11031 2 11029 
1000 W 0 R L D 179933 2204 597 67957 5012 12149 11265 1943 55465 15224 992 7125 
1010 INTRA·EC 62446 2155 76 20611 2 56 3328 1941 18299 14519 992 
1459 
1011 EXTRA·EC 117351 45 521 47346 5010 12093 7817 2 37154 705 5666 
1020 CLASS 1 54769 1 18 46775 5005 73 361 1 1684 694 137 




1 153 1 259 1 
992 
136 
1030 CLASS 2 62436 503 434 12020 7427 1 35470 11 5529 
1031 ACP(66) 15348 44 13 216 2 883 1 12982 4 984 239 
7336.35 ~fOtlr MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
NUMBER 
APPAAEILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAJRE LA CUISINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 11107 3691 42 459 3415 1764 
3299 1 





004 FR GERMANY 9802 88 3496 
1852 21 13 
036 SWITZERLAND 4838 4 1104 14 190 30 38 036 AUSTRIA 9138 1 9055 27 17 
1000 WORLD 54855 4879 1618 17336 10458 4697 5009 2 8953 1480 4 419 
1010 INTRA·EC 32920 4812 415 2050 7008 4680 3962 2 8340 1441 4 206 
1011 EXTRA·EC 21935 67 1203 15286 3450 17 1047 613 39 213 
1020 CLASS 1 16120 5 894 12962 1104 15 840 49 38 213 
1021 EFTA COUNTR. 15604 1 759 12911 1104 14 728 49 38 
1030 CLASS 2 5708 62 307 2222 2346 2 207 561 1 
7336.37 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHAL TEN V.SPEISEN 
STUECK 
LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPLIANCES 
NUMBER 
APPAAEILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 37708 12740 67 144 570 4122 
4928 19018 241 
002 BELG.·LUXBG. 81746 
4640 
138 72 44 
170 
1023 76242 105 
003 NETHERLANDS 8998 200 3478 10 400 100 
H 215 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl! I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
7336.37 
004 FA GERMANY 30357 3988 1880 
28 658 13331 2 9126 1813 217 006 UTD. KINGDOM 5519 8 89 1036 21 2567 1112 356 35 011 SPAIN 8420 7248 27 109 651 
1000 W 0 R L D 202067 29031 7970 4516 5544 25446 193 22513 104642 350 1860 
1010 INTRA·EC 182593 28869 2468 4098 1410 19947 193 19742 104567 350 949 
1011 EXTRA-EC 19474 162 5502 418 4134 5501 2771 75 911 
1020 CLASS 1 13203 144 5219 417 3036 2608 1480 69 230 
1021 EFTA COUNTR. 8995 18 5076 414 2241 1064 60 122 
7338.55 GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
STUECK 
~t~"JlR RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL. PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 212581 53 15 165 46815 
7195 
163853 12 1668 
002 BELG.·LUXBG. 50213 
467 2 
896 8218 32250 1609 45 
003 NETHERLANDS 15735 1927 2 95 13158 
3099 
84 
004 FA GERMANY 8022 56 7 
189i 2oooS 474 13006 4274 111 0015 UTO. KINGDOM 119~ 1 947 83H58 30 
22532 007 IRELAND 26359 4 386 1475 1962 
010 PORTUGAL 7252 1 2 908 29 6301 399 40 011 SPAIN 4332 16 32 
13939 
3587 269 
021 CANARY ISLAN 14024 oos ; 50 31 4 030 SWEDEN 4289 
2 
3134 40 208 
032 FINLAND 3602 131 1552 1140 777 
036 SWITZERLAND 6344 8 961 876 726 3773 
038 AUSTRIA 4487 8 2692 1787 
472 046 MALTA 4085 
2 7 
60 3533 
052 TURKEY 8261 1042 
196 48 7210 212 TUNISIA 7168 3 2 11 6906 
216 LIBYA 17647 12 4 3 17628 
220 EGYPT 7297 ; 290 2 7295 272 IVORY COAST 3520 
4 
623 2605 
288 NIGERIA 11391 
23 
19 49 1 11317 
12 302 CAMEROON 10926 
9 
1 4180 278 6432 
330 ANGOLA 4686 346 1 4330 
372 REUNION 11688 824 10662 
373 MAURITIUS 7956 189 7767 
42 390 SOUTH AFRICA 4737 48 4646 
458 GUADELOUPE 9411 4146 5265 
462 MARTINIQUE 10272 3261 7011 
472 TRINIDAD, TOB 8031 
72 520 492 46 8031 282 600 CYPRUS 11364 9952 





24 624 ISRAEL 13547 2 1 11679 
632 SAUDI ARABIA 180194 20 8 180165 
638 KUWAIT 26538 56 22 26482 640 BAHRAIN 6701 4 6875 
4 644 QATAR 5019 ; 5015 647 U.A.EMIRATES 21522 21521 
116 649 OMAN 8386 4 8246 
700 INDONESIA 9253 9253 
701 MALAYSIA 10720 
12 
10720 
7i 706 SINGAPORE 9689 9606 
740 HONG KONG 5643 5080 562 
800 AUSTRALIA 8117 7971 146 
1000 W 0 R L D 993686 804 1534 12616 520 100827 33602 13000 797563 4821 614 27785 
1010 INTRA-EC 448340 584 56 5761 
520 
78050 9211 13000 311747 4774 405 24752 
1011 EXTRA·EC 544756 219 1478 6855 22777 23803 485816 47 208 3033 
1020 CLASS 1 49338 3 1158 6493 1190 8038 30827 6 1 1622 
1021 EFTA COUNTR. 21339 1 1119 5206 
s2<i 918 7504 6377 4i 207 214 1030 CLASS 2 494806 216 222 325 21499 15760 454413 1403 
1031 ACP(68) 66877 198 156 53 5065 2504 58552 13 207 129 
7336.57 GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
STUECK 
~t~"J~R RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
fo~ABRlJLS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 115150 948 1 32110 1676 
24423 
69936 1074 7150 2255 
002 BELG.-LUXBG. 89604 
2098 
1 34825 1193 21906 5730 1526 
003 NETHERLANDS 58620 2 8012 2154 36394 7561 
1836 
2399 
004 FA GERMANY 107879 329 54 
4869 
1 96282 9074 303 
005 ITALY 79676 
69 2210 29330 
74577 
sa8 81197 25 205 006 UTD. KINGDOM 282515 6458 160083 2580 4409 007 IRELAND 13389 4000 116 330 3292 1242 
4 009 GREECE 81871 532 2 79638 1594 
39 
100 
011 SPAIN 14398 3873 
18584 
2968 7100 15 405 021 CANARY ISLAN 19348 34 28 699 1 1 036 SWITZERLAND 42434 8362 644 31769 1405 49 
4 
5 038 AUSTRIA 29635 5677 3 23296 644 10 1 400 USA 53696 
3 
7955 
soli 37642 2403 2s0 5696 624 ISRAEL 25161 19 17137 7139 7 
632 SAUDI ARABIA 33940 
1i 
22 88 285 33195 350 706 SINGAPORE 12862 14 52 2855 9924 
70 
6 800 AUSTRALIA 31873 1700 25953 2982 1168 
1000 W 0 R L D 1472547 3908 9393 146890 62403 863608 588 333874 12802 17737 21344 1010 INTRA·EC 865473 3445 6268 92476 35598 493349 588 203665 11264 7189 11631 1011 EXTRA-EC 607074 463 3125 54414 26805 370259 130209 1538 10548 9713 1020 CLASS 1 259072 195 2584 52811 1278 179760 12928 502 4 9010 1021 EFTA COUNTR. 100164 
2sB 
2329 29004 852 63986 3438 59 4 492 1030 CLASS 2 346768 481 1365 25527 190491 117116 274 10544 702 1031 ACP(68) 173910 267 98 31 613 125230 37113 2 10544 12 
7338Nt1: g~~~EJls~~~f~~~~~~~G, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01111/87 
STUECK 
~H ~~f~~~~i[p.J#L APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NL: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01111187 
NUMBER 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm A PARTIR DU 01/11/87 
NOMBRE 
001 FRANCE 61347 25832 25373 4 
1475 
7742 2392 4 002 BELG.-LUXBG. 19591 
1583 
5280 2 1436 11106 292 003 NETHERLANDS 10722 8367 16 536 433 220 004 FA GERMANY 4620 1 10076 3007 1165 3021 4 005 ITALY 29165 6 8084 
69 6s0 
7988 006 UTD. KINGDOM 31668 1157 7244 70 22478 




228 45 036 SWITZERLAND 2890 2419 309 038 AUSTRIA 7253 
830 
7068 6 178 048 YUGOSLAVIA 7212 6381 1 
216 H 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt'lclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
7338.81 
400 USA 3822 4 762 3056 





977 SECR.INTRA 0 3469 
1000 W 0 R L D 199621 29413 32 75023 2672 3773 12525 69 17743 47821 10550 




3413 11411 69 15559 44464 4027 
1011 EXTRA·EC 30377 830 16662 360 1114 2184 6523 
1020 CLASS 1 25831 830 18 16629 3 964 1544 5843 
1021 EFTA COUNTR. 11704 3 10224 960 487 30 
7336.69 ~fOtRE MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
a~s&:A~~~~fWPnFUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NUMBER 
fo~"fjdLS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAJRE LA CUISINE 
001 FRANCE 172673 289 ; 23778 100237 87i 128 34570 13392 279 002 BELG.-LUXBG. 79086 
2s0 
1366 18364 68 52740 4021 1655 
003 NETHERLANDS 7873 555 839 1235 8506 4 4674 2492i 310 004 FR GERMANY 69285 14 2 
242 
24770 10786 282 
005 ITALY 36496 90 34579 248 
269sS 24176 
827 510 
006 UTD. KINGDOM 201020 8794 1666 125527 1676 12226 
11975 007 IRELAND 29020 ; 19 16624 4636 402 15 008 DENMARK 33285 236 23554 836 4007 
009 GREECE 15175 1 226 9662 1488 3316 457 25 
010 PORTUGAL 8351 1 
2542 
7566 166 542 40 
163 
36 
011 SPAIN 12177 444 
6 2837 
4379 4179 342 128 
036 SWITZERLAND 8324 878 377 2009 2181 36 
038 AUSTRIA 4798 10 1691 1867 266 804 140 20 
068 BULGARIA 26657 
sO 4Ci 26567 138 88Ci sri 639 90 400 USA 46001 43218 2349 
404 CANADA 4251 
37 1501 2502 
9 7 390 3645 
624 ISRAEL 9764 409 1582 3698 35 
804 NEW ZEALAND 11050 8809 2 2239 
1000 W 0 R L D 856367 9977 1298 33876 1501 488773 33127 28035 158025 71336 438 29981 
1010 INTRA·EC 664441 9894 558 30914 
1501 
362118 21970 27155 136221 56241 163 19207 
1011 EXTRA·EC 191826 83 740 2962 126555 11157 880 21804 15095 275 10774 
1020 CLASS 1 104300 61 538 2902 69167 5962 880 6365 8891 9736 




1030 CLASS 2 59682 203 58 30811 5194 14266 6404 948 
1040 CLASS 3 27844 1 2 26577 1 1173 90 
7338 HAUSHALTS.kHAUSWIRTSCHAFTS-bSANITAERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U. 
AEHNL. Z.SC EUERN, POUEREN 0 .DGL., AUS EISEN ODER STAHL 
ARTICLES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USEL AND PARTS OF SUCH ARTI8LES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, G OVES AND THE LIKE, OF IR N OR STEEL 
ARTICLES DE MENAGE(! HYGIENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PARTIE~ PAILLE, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR RECU-
RAGE, POLISSAGE ET SAGES ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACI R 
7338.7i BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
STUECK 
CAST IRON BATHS AND PARTS 
NUMBER 
BAJGNOIRES ET PARTIES, EN FONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 59702 185 4248 46063 
7241 
5535 3349 321 
002 BELG.-LUXBG. 8739 1456 2 40 4181 005 ITALY 21990 76 15816 1917 
7 3171 006 UTD. KINGDOM 33530 5290 
240 
23896 1166 
009 GREECE 15198 152 623 14183 1432 011 SPAIN 7727 2 
2 
5142 1151 
036 SWITZERLAND 8335 3552 2418 2351 11 
204 MOROCCO 7856 572 310 4283 1292 1399 
212 TUNISIA 9684 
200 mi 9000 684 216 LIBYA 9866 
19 
5 9491 
600 CYPRUS 5935 750 1126 2170 1870 
624 ISRAEL 4078 54 636 2085 1303 2 632 SAUDI ARABIA 17416 50 14331 990 2043 
732 JAPAN 6003 
469 
5743 146 105 
1159 
9 
740 HONG KONG 71699 53798 12184 4051 38 
1000 W 0 R L D 344891 423 25915 161056 76262 7 67269 25 13177 757 
1010 INTRA·EC 153732 213 11294 66623 39143 7 25788 16 10128 520 
1011 EXTRA·EC 191159 210 14621 94433 37119 41481 9 3049 237 
1020 CLASS 1 26498 11 6753 7445 3058 9129 91 11 
1021 EFTA COUNTR. 10942 6 5098 2 2435 3390 9 11 226 1030 CLASS 2 164023 199 7859 86552 34061 32159 2958 
7338.79 ~~8rc'KANNEN, TEILE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
NUMBER 
BAIGNOIRES ET PARTIES, EXCL. EN FONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 462094 720 148704 118940 1893 
189038 12 2335 2345 
002 BELG.·LUXBG. 94167 
118 





1295 004 FR GERMANY 16214 122 
16286 
2965 11416 350 
005 ITALY 17805 37 308 82 221 173 761s0 
60 996 811 006 UTD. KINGDOM 105769 27099 764 284 303 
009 GREECE 29171 10 10941 
141 28849 171 
010 PORTUGAL 11991 36 1050 179 021 CANARY ISLAN 56071 
1sS 
55844 12 





s2 036 SWITZERLAND 119017 114020 3 4795 
038 AUSTRIA 107538 1 98893 22 8621 1oo0 052 TURKEY 13484 1882 30120 2419 
10602 




512 CHILE 27610 
59 
22234 
624 ISRAEL 37628 1353 36216 4Ci 567 628 JORDAN 11550 117 582 BO:i 10244 3 632 SAUDI ARABIA 63106 74 9483 52231 513 
660 THAILAND 18288 
2358 3073 92 
18288 
736 TAIWAN 15291 6344 9768 s4Ci 1748 740 HONG KONG 22670 653 4434 8651 
1000 W 0 R L D 1830340 1851 443 619363 44669 234793 13616 173 672955 8966 13102 20409 
1010 INTRA-EC 919694 998 7 382743 332 131130 5521 173 378155 8923 6023 5689 
1011 EXTRA·EC 710646 853 436 236620 44337 103663 8095 294800 43 7079 14720 
1020 CLASS 1 305730 166 332 227305 6600 178 66565 1 1084 3479 
1021 EFTA COUNTR. 253509 4 208 222133 
44337 
4049 176 26885 1 52 3 
1030 CLASS 2 403412 687 104 7974 97042 7775 228215 42 5995 11241 
1031 ACP(66) 21654 481 1 987 2508 1178 9261 1314 5924 
H 217 
~ Clasificaci6n de las ·publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[]] Ecanamla y finanzas (violeta) 
[]] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
G) Energla e Industria (azul clara) 
[]] Agriculture, silviculture y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[l] Servlcios y transportes (naranja) 




@] Cuentas. encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y anallsis 
[]] Metodos 
liJ Estadlsticas rapldas 
8 Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
[]] 0konoml og finanser (violet) 
[]] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
G) Energl og industri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskerl (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[l] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@] Regnskaber, trellinger og statistikker 
@I Undersogelser og analyser 
[]] Metoder 
lil Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) []] Wirtschalt und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energle und lndustrte (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschalt, Fischerel (Griln) 
[]] Au6enhandel (Rot) 
[l] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@] Konten, Erhebungen und Statis!iken 
@I Studien und Analysen 
[]] Method en 
ill Schnellberlchte 
~ Ta~1v6pnon T<.)V 6npool&u· 
u o&<.)V Tnc; Eurostat 
8EMA 
OJ r&VIKC~ OTOTIOTIKt~ (l!a9u ~nA&) 
[]] 01KOVO~ia KOI 6n~OOIOVO~IKO (I!IOA&Ti) 
[]] nAn9UO~O~ KOI KOIV!UVIKt~ OUV90K&~ (KiTpiVO) 
G) Evtpy&la KOI P•o~nxavia (~nA&) 
[]] rcwpyia, Mon KOI aA1cia (np601vo) 
[]] E~wr&piKO c~n6p1o (KOKKIVO) 
[l] Ynnp&Oi&~ KOI ~&TO<j)Opt~ (nOpTOKOAi) 




@) /\oyap100~0i, tp&UV&~ KOI OTOTIOTIKt~ 
@J M&AtT&~ KOI ovaAuo&l~ 
(]] Mt9o60I 
liJ Tax&i&~ OTOTIOTIKt~ 
r;:] Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]] Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[l] Services and transport (orange) 
I:ID Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
1]1 Short-term trends 
@l Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[]] Methods 
liJ Rapid reports 
r;;] Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THtME 
OJ Statis!iques generales (bleu nuit) 
[]] ~conomie et finances (violet) 
l1J Population et conditions sociales Uaune) 
GJ £nergie et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et pl!che (vert) 
[]] Commerce extl!rieur (rouge) 
[l] Services et transports (orange) 




@] Comptes. enqul!tes et statistiques 
@1 £tudes et analyses 
[]] Methodes 
liJ Statistiques rapides 
0 Classificazione delle pubbli-
cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[]] Economia e finanze (viola) 
[]] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
G) Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[l] Servizi e trasporti (arancione) 
[!] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
1]1 Tendenze congiunturali 
@] Conti, indagini e statistiche 
@1 Studi e analisi 
[]] Metodi 
lil Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene sta!istiek (donkerblauw) 
[]] Economie en financien (paars) 
[]] Bevolking en sociale voon.Vaarden (geel) 
G) Energie en industria (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[l] Diensten en vervoer (oranje) 




@] Rekeningen, enquates en statistieken 
@1 Studies en analyses 
[]] Methoden 
lil Spoedberichten 
G Classifica~o das publi-
cac;:oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatls!icas gerais (azul escuro) 
[]] Economia e finanyas (violeta) 
[]] Popula,.ao e condiyOes socials (amarelo) 
G) Energia e industria (azul) 
[]] Agriculture, silviculture e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
[]] Servlyos e transportes (laranja) 




@] Contas, lnqueritos e estatls!icas 
@I Estudos e analises 
[]] Metodos 
lil Estatlsticas rapldas 
Numero de titulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Relhe D Api8JJ6c; 6nJJOOI&U0&6)V Kar6 8tJJa KaJ o&lp6 D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par tMme et s6rie D Numero di pubblicazioni 
per tema e serie D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de tltulos por tema e s6rie 
[I] []] [!] [!] 00 [!] rn 00 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
rnl 1 6 2 5 5 8 1 -
@] 2 6 6 9 6 2 4 2 
[Q] - - 4 3 7 4 - 1 
00 - 6 1 1 1 4 - -
[£] 1 1 1 2 1 1 1 -
Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europa~iske Fa~llesskaber- Kommisslonen 
Europaische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra'iKtc; KoLv6T1')Ttc; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunitil europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas- Comissao 
COMERCIO EXTERIOR -Tables analltlcas- Nlmexe 1987, exportaclones 
Volumen H: 73 
UDENRlGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, udforsel 
Bind H: 73 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Ausfuhr 
Band H: 73 
EEOTEPIKO EMnOPIO - AvaAUTIKoi niv4K£~- Nlmexe 1987, t~aywyt~ 
T61-1oc; H: 73 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1987, exports 
Volume H: 73 
COMMERCE EXTtRIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1987, exportations 
Volume H: 73 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1987, esportazlonl 
Volume H: 73 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1987, ultvoer 
Deel H: 73 
COMtRCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1987, exportar;6es 
Volume H: 73 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautes europeennes 
1988- IV, 217 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta~llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wT£pLK6 £1lTT6pLO (K6KKLVO £~w<j>uMo) 
I£1pa C: AoyapLaalloi, tptuvtc; KQL aTaTLaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce exterleur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comerclo externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqueritos e estatlstlcas 
ES/DA/DEIGR/EN/FR/IT/NUPT 
Vol. H: ISBN 92-825-8371-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-8376-7 
Kat. I cat.: CA-12-88-008-9A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•~&l\ aTo Aou~t~&l!oupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (exclusief BTW) • Preyo no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udforsel • Ausfuhr • t~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • uitvoer • exportar;6es 
Preclo por numero 
Pris pr. ha~fte 
Einzelpreis 
TLil~ KQT' QVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
Pre~o por exemplar 
ECU 32 




Complete special series 
Ensemble de Ia serle speciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speciale serle 
Conjunto da serle especial 
ECU 320 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t~aaywyt~ + t~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportar;6es + exportar;6es 
Precio por numero 
Prls pr. ha~fte 
Einzelprels 
TLil~ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~o por exemplar 
ECU 48 




Complete special series 
Ensemble de Ia serle speclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da serle especial 
ECU 480 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos,. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europeiske Fellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Yarer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bMe Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und lhrer Mitgliedstaaten nach dem Nlmexe-
Warenverzeichnls. 
Aufgliederung .,Waren nach Uindern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe In je 12 Banden fUr 
die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und In der Aufgllederung 
.,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) In je einem 13. Band (Z). 
ITanCJTtKtc; Tou t~WTtptKou qmoplou TTJ<; Eupwrra'iK~c; Kotv6TT)Tac; Kat TWV KpaTwv ~tAwv TT)<; 
au~cjlwva ~t TTJV ovo~aTOAoyla Nimexe. 
KaTavo~~ at «rrpo'i6VTa KaTc:i xwpa» yta K09t t~aljl~cjlta tTTIKtcjlaM6a Nimexe ~t 12 T6~ouc; yta nc; 
ttaaywytc; Kat12 T6~ouc; yta nc; t~aywytc; (A-L) KaTa KM6o KQI KaTaVO~~ at« XWptc; KaTa rrpo'i6VTa » 
au~cjlwva ~t Ta KtcjlaAata Nimexe (2ljl'lcjl(a) ~t avo tva 13° T6~o {Z) yta nc; ttaaywytc; Kat nc; t~aywytc; 
avT!CJTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nlmexe headings, In 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), sulvant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membrl, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol! della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers In 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nlmexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
DiscriminaC(ao "produtos por parses, para cada rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importaC(oes e as exportar;:oes, segundo as 
· categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrlminar;:ao "Palses 
por produtos, por capitulos de do is digitos da Nimexe. 
I 
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